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RESUMEN 
En todas las instituciones educativas, el docente es una de las partes 
claves del proceso y del buen funcionamiento de! centro escolar. Sin embargo, 
problemas comunes están especialmente presentes en las instituciones 
educativas particulares: el alto porcentaje de rotación de personal, e! 
ausentismo, la falta de motivación y baja satisfacción laboral que manifiestan 
los docentes, la deserción a mitad de los ciclos escolares y la falta de sistemas 
de evaluación de personal que propicien el desarrollo profesional entre otros. 
Esta investigación tuvo como propósito fundamental, a través de la 
Investigación-Acción, con un grupo de apoyo de maestros voluntarios 
docentes en ejercicio que participaron a lo largo del proyecto, desarrollar un 
modelo de trabajo que propiciara el desarrollo profesional y construir un 
sistema de evaluación efectivo, que surgiera del docente mismo, logrando un 
proceso de cambio en los maestros, aunado al desarrollo de un modelo 
efectivo de evaluación formativa docente; concebido, además, como un 
proyecto de mejora continua; con el fin de permitir al maestro retroalimentarse 
y tener un óptimo desempeño en su labor diaria a través de un proceso de 
autorreflexión. Esto se logró a través de la participación efectiva de los 
miembros del grupo, en ciclos de investigación y reflexión, dando cómo 
resultado un cambio en su propia práctica. 
Los elementos del problema para el análisis que fueron presentados al 
grupo de maestros, y que sirvieron de base para el desarrollo del estudio, se 
obtuvieron a través de encuestas y entrevistas a maestros y directores de 
instituciones particulares de educación primaria de Monterrey. Aunado a un 
programa general presentado a los participantes y discutido en grupo; con el 
fin de lograr un acuerdo sobre el Plan de Evaluación Formativa y Desarrollo 
Profesional. 
El programa general consistió en ciclos de investigación-acción, para 
lograr niveles profundos de reflexión en los maestros, formación de categorías 
de análisis y la formulación de un documento final de los componentes de un 
sistema de desarrollo profesional, el cual fue puesto en práctica en los mismos 
maestros. 
El fin del presente proyecto fue mejorar la docencia en el ámbito de la 
gestión educativa prestando atención a las necesidades de los alumnos, 
maestros e instituciones. 
INTRODUCCIÓN 
Este estudio es útil principalmente para directores y personal de 
instituciones educativas de educación primaria particulares y todas aquellas 
personas que orientan esfuerzos de evaluación docente y maestros en 
general. Puede ser leído en dos diferentes niveles, teorético y descriptivo. 
Teorético, ya que las categorías expuestas, agrupadas en términos 
semejantes de hallazgos, dan una visión detallada de la dinámica del maestro 
de las instituciones particulares de educación primaria vista desde el interior. 
Descriptivo, en la medida en que se detallan sucesos y la práctica diaria 
evaluativa de! docente como maestro dentro del aula, y en la formación de un 
modelo de trabajo con docentes con el fin de desarrollar un sistema de 
evaluación y el cambio grupa!. 
La contribución de la educación particular al país, ha tenido desde sus 
inicios el mismo perfil: reducida en el nivel básico, pero amplia en el nivel 
medio. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, la educación 
particular atiende en promedio al 11% de los estudiantes matriculados en el 
sistema educativo nacional y concentra el 17% del total de profesores. 
Asimismo, la evaluación está siempre presente (Santos-Guerra, 1995), 
ya que es un requisito indispensable para la existencia misma de las 
instituciones. Se habla de ella tanto en relación con la educación pública como 
la particular. La evaluación educativa ha proporcionado una esperada 
respuesta a la calidad en educación ofreciendo los parámetros en que ésta se 
identifica (González y Flores, 1998). Las instituciones educativas aspiran a 
contar con esos patrones para ingresar a un selecto grupo de "instituciones 
acreditadas" o "reconocidas". 
Esta evaluación es vista por el maestro como un conjunto de requisitos 
para que sus alumnos logren determinados objetivos, y puedan así aspirar al 
estándar propio de la calidad. También puede verse como un cumplimiento 
más en las metas de sus estudiantes, las cuales implican intrínsecamente una 
correlación con la labor docente diaria. 
Sin embargo, es pertinente aclarar, como lo afirma Valentina Torres 
Septién, que dentro de la amplia bibliografía existente en México sobre 
educación, la escasez de estudios sobre aspectos específicamente referentes 
a la educación particular, contrasta con la abundancia de los trabajos sobre 
educación pública (Torres-Septién, 1997). 
La Secretaría de Educación Pública inició esfuerzos organizados para 
la evaluación del trabajo docente desde el año de 1976, llegando hasta el 
periodo de 1983-1988, aplicando un examen para egresados de las escuelas 
de capacitación de profesores. 
En 1994 la Secretaría de Educación Pública (Muestra de Países de 
América Latina y del Mundo Desarrollado, 2000), emitió un informe, después 
de estudiar los casos de 480,000 profesores y 2.8 millones de alumnos. Entre 
las principales conclusiones obtenidas, merece destacar que era imposible 
medir sistemáticamente el desempeño de los profesores en los salones de 
ciase, debido al gran número de variables en que se cumple ese desempeño, 
entre las que se encontraron la diversidad de condiciones de los estudiantes, 
las características escolares y numerosas dificultades técnicas. 
Por otra parte, se ha afirmado que "las evaluaciones de maestros poco 
se han utilizado para apoyar la toma de decisiones de las autoridades 
educativas" (Muestra de Países de América Latina y del Mundo Desarrollado, 
2000). La Dirección General de Evaluación (DGE) de la Secretaría de 
Educación Pública, inició en 1977 la generación de reportes anuales por 
entidad federativa, donde se incluyeron datos de preparación profesional de 
los docentes y el aprovechamiento escolar de los alumnos. La Dirección 
General de Evaluación regresaba a las escuelas los exámenes aplicados con 
resultados por grupo, ubicados en la zona escolar, identificando características 
y formas de trabajo de las escuelas con altos logros y aplicando una 
metodología para identificar fuerzas y debilidades para proponer acciones de 
mejora. Sin embargo, ninguna de estas acciones aporta datos directos del 
desempeño del maestro en el salón de clases. 
En las instituciones educativas particulares, la evaluación se centra aún 
más en los alumnos, y se traduce en el número de estudiantes que logran 
determinados puntajes para aspirar a ciertas instituciones "reconocidas", y que 
tienen un estándar de calidad (Danielson y McGreal, 2000). Generalizaciones 
empíricas permiten concluir que los programas académicos van cargándose 
de contenidos desde los ciclos más tempranos; y un cúmulo de trabajo 
académico resulta ser la solución a todos los problemas que se plantean sobre 
la calidad educativa. De este modo, la función del maestro se centra en la 
efectividad de impartir un mayor número de contenidos en el menor tiempo 
posible, determinado de antemano, y en el logro de los objetivos por parte del 
alumno. Esta modalidad de "calidad educativa", para lograr el estándar 
establecido, ha dejado al maestro fuera del proceso, y al director o supervisor 
lo ha convertido en el "comprobador" de que el maestro cumpla los objetivos. 
De esta forma la evaluación docente se ha reducido a ser sólo un requisito 
anuaf para lograr la próxima contratación en el ciclo escolar, sobre la base de 
oferta y demanda en el mercado; reduciéndola sólo a un ámbito de ésta, que 
es ka evaluación sumativa, dejando de lado el proceso de desarrollo que 
implica una evaluación formativa que conduce al desarrollo profesional. 
En las instituciones educativas particulares el tema de la calidad 
educativa se toma más difícil. La demanda del sector es una educación 
bilingüe, sin embargo los maestros egresados de las escuelas de magisterio 
no cuentan con los niveles de inglés requeridos en las instituciones 
particulares primarias. Debido a lo anteriormente expuesto, se ven en la 
necesidad de contratar a personas que dominan el idioma ingles y en algunos 
casos con carreras relacionadas a la docencia, pero no es así en la totalidad 
de ocasiones. La problemática pedagógica que presentan estos maestros es 
diferente a la que presentan los maestros egresados de escuelas de 
magisterio. 
Aunado a lo anterior, en el área educativa existe literatura amplia 
acerca de la motivación de los maestros. Se menciona, entre otros temas, el 
rol de los salarios y su importancia en relación con la permanencia de los 
maestros en las instituciones educativas (Morice y Murray, 2003). Sin 
embargo, diversos estudios han llevado a una conclusión donde puede verse 
que los maestros están motivados principalmente por incentivos no monetarios 
(Arias, 1999). 
El maestro no nace ni se hace, se desarrolla, y ese desarrollo toma 
lugar en su centro de trabajo. El director de la institución, o el supervisor del 
maestro, generalmente es un profesor de más experiencia que realiza, entre 
otras funciones, la evaluación de los docentes. Es así como el papel del 
director o del supervisor son importantes, debido a que ellos pueden lograr en 
sus maestros un buen desarrollo profesional. Cada maestro tiene una 
personalidad propia y diferentes niveles de desarrollo, lo que se traduce en su 
práctica diaria. Sólo a través de un programa establecido y orientado a la 
superación magisterial, que incluya diálogo constante y objetivos claros, podrá 
tener éxito el cambio docente hacia la mejora continua. 
El proceso de evaluación continua debe formar parte de la cultura 
institucional, en lugar de ser un requisito al final del ciclo, o cada vez que se 
analizan sueldos para otorgar potenciales aumentos. 
Un proceso de evaluación formativa docente de manera continua, 
asegura calidad y mejora, debido a que existen actividades docentes que se 
desarrollan sólo durante un ciclo escolar, y es posible que unas actividades 
conduzcan a las segundas. Puede ocurrir que la evaluación formal no se 
realice todos los años, pero esto sólo es una parte de la recolección de 
información que debe ser periódica. Los maestros y administradores deberían 
permanecer en comunicación constante, así como los maestros entre sí. 
Cuando un maestro logre un objetivo planteado, éste debe dar iugar a que se 
establezca otro, para poder continuar su crecimiento profesional, sin importar 
el tiempo o el avance que lleve el ciclo escolar (Danielson, 1996). 
Diversas investigaciones señalan que la evaluación cumple con dos 
principales funciones, que son por una parte el asegurar la calidad del servicio 
educativo ofrecido por el maestro, y por la otra, el desarrollo profesional. 
La relativa importancia de estos dos aspectos de la evaluación es 
significativamente diferente para los implicados en el proceso. Los directores y 
aquellas personas encargadas de asegurar los resultados, por lo general 
tienden a valorar los propósitos de la evaluación sumativa. 
Los educadores por su parte, tienden a pensar que la evaluación debe 
estar diseñada para el propósito del desarrollo profesional y la mejora de la 
enseñanza. Los expertos en ef tema, argumentan que sólo el diálogo 
profesional acerca de la enseñaza, en un ambiente seguro, es el único medio 
para que los maestros puedan mejorar su práctica. La mejora continua, implica 
que los maestros participen en procesos de evaluación formativa constante, 
que con un objetivo final, pueda traducirse en la mejora de la práctica docente. 
Si bien diferentes grupos están en desacuerdo en la relativa importancia 
de los dos principales objetivos de la evaluación, algunos otros afirman que 
son incompatibles entre ellos. Algunos educadores afirman que el rendir 
cuentas requiere de una línea de órdenes a seguir en una jerarquía específica. 
Las evaluaciones suelen llevar a la emisión de juicios y estos deben de ser 
hechos con la mayor objetividad posible; pero además también deben ser 
justas, estableciendo líneas ciaras de comunicación y procedimientos. 
Sin embargo, en los maestros del sector de educación primaria, no se 
han llevado a cabo investigaciones donde los maestros en ejercicio, participen 
activamente en el desarrollo del sistema de evaluación de su institución 
educativa (Shinkfield y Stufflebeam, 1995). En algunos casos han aportado 
ideas, pero los constructores finales de los sistemas de evaluación son los 
administradores, cuya función es dar a conocer e! sistema de evaluación 
docente, en el mejor de los casos con anticipación. 
Por otro lado la preocupación por el desarrollo profesional, sugiere una 
relación amable y de confianza entre el maestro y el supervisor. El papel del 
supervisor es más bien el de un entrenador, donde el maestro no debe ocultar 
sus dudas, sino expresarlas claramente, ya que la función principal de aquél 
debería ser la de asistir al maestro. Cuando las personas llegan a percibir este 
ambiente, se propician condiciones para que se cumpla el aprendizaje 
profesional, muy diferente al de las áreas de juicios de evaluación. Todo 
sistema de evaluación efectivo, debe estar basado en un diálogo continuo y 
efectivo, entre el maestro y quien o quienes realizan esta evaluación. 
La posibilidad de que los dos propósitos de la evaluación sean 
incompatibles es un serio indicador de la práctica actual y esto puede ser 
resultado de diferentes factores. Generalmente la posición que asume el 
maestro frente a la evaluación es defensiva y muchas veces llega a concebir el 
proceso sólo como un requisito que debe cumplir. 
Sin embargo la evaluación, aunque siempre ha sido considerada 
valiosa, fue hasta los años sesenta del siglo veinte cuando empezó a tomar 
forma como tal. La literatura de los pasados 35 años, ha apoyado dos 
descubrimientos importantes: primero, los maestros y directores han 
reconocido la importancia y necesidad de la evaluación, pero ésta ha tenido 
poco efecto en los salones de clase. Y segundo, los sistemas de evaluación 
cuando son formativos, conducen a niveles más altos de satisfacción y una 
práctica más reflexiva que va más allá de la rendición de cuentas en función 
de la calidad (Schmelkes, 1996). 
El presente estudio fue llevado a cabo como un proyecto de 
Investigación-Acción, con un grupo de maestros en ejercicio y su supervisor 
inmediato. Basándose en un tema generativo, en forma de pregunta, que fue 
presentado a los maestros; aunado a la metodología de trabajo, se realizó la 
acción con el fin de llegar a acuerdos en el proceso del Plan de Evaluación 
Docente y Desarrollo Profesional. 
La presente investigación se divide en cinco capítulos. En el primero se 
dan los antecedentes del estudio como Realidad de la Evaluación Docente. En 
el Capítulo 2 se define la metodología, incluyendo al grupo de maestros, el 
diseño de la investigación y los procedimientos de validación. En el Capítulo 3, 
se muestra el análisis de la literatura en el área, que enmarca las categorías 
desarrolladas dando sustento teórico a la investigación. El Capítulo 4 incluye el 
análisis de resultados, iniciando con algunas consideraciones preliminares, el 
análisis grupal y la descripción de categorías, para finalizar el capítulo con el 
Plan de Evaluación Docente y Desarrollo Profesional formado por los maestros 
del grupo participante y la medición del proceso de cambio. Las 
consideraciones finales y conclusiones se incluyen en eí Capítulo 5. 
CAPÍTULO I 
REALIDAD DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 
Antecedentes 
La institución educativa a la cual pertenecen el investigador y los 
maestros es una institución educativa de larga trayectoria y prestigio en el 
sector privado, de educación alternativa, ya que su sistema dista de ser 
tradicional. Aunado a que es una institución constituida como asociación sin 
fines de lucro. 
Este sistema no tradicional de educación y su constitución legal, 
teóricamente demanda un manejo democrático, donde la mayoría de las 
decisiones educativas son tomadas por consenso. 
El manejo democrático del colegio, supone un estilo de supervisión y 
liderazgo positivo por parte del director y personas encargadas de la 
supervisión docente {Muñoz- Maillard, 2001). Este es un proceso de 
construcción largo, que no puede darse de un momento a otro e implica la 
relación de una serie de actividades y actitudes de parte del director en su 
relación con los maestros. 
Al ser la institución educativa una asociación, los padres de familia, 
como asociados, tienen un rol activo de participación. Durante los últimos 
cuatro años, se ha llevado a cabo un plan organizado de incrementos de 
sueldos y prestaciones para los docentes. Ese plan se inició con el análisis 
comparativo de los sueldos y prestaciones de las instituciones particulares de 
la zona. El propósito fue lograr un nivel de sueldos que se encontrara 
posicionado arriba de la media de las instituciones educativas del mismo nivel. 
Asimismo, los padres de familia son concientes que la preparación de 
los maestros es el elemento clave del desarrollo de los alumnos en el salón de 
clase. Por esto cada ciclo escolar se designan importantes partidas de 
presupuesto destinadas a capacitación. Si bien existe un plan general, cada 
docente participa en las decisiones de su capacitación, las cuales han incluido 
hasta cursos completos de preparación en el extranjero. Como norma general, 
los maestros están interesados en mejorar su preparación; y cada ciclo 
escolar, aumenta el porcentaje de maestros que estudia maestría, si bien 
éstas nunca han sido pagadas por el colegio. 
Es importante hacer notar que no todos los maestros en ejercicio en la 
institución tienen como preparación previa el magisterio. Como en todas las 
instituciones educativas particulares, los maestros frente a grupo provienen de 
diversos ámbitos profesionales. Si bien esto es una limitante en la aplicación 
de estrategias pedagógicas y metodológicas en los salones de dase, propicia 
una diversidad de campos e intereses culturales. Debido a lo anteriormente 
expuesto, así como al propio sistema no tradicional de la institución; en el 
colegio se tiene un departamento especial de capacitación docente. 
Otra de las partidas importantes de presupuesto es destinada a la 
compra de materiales para los salones de clase. A los maestros se les asigna 
una cantidad determinada por ciclo escolar, para la compra de lo que 
consideren necesario para llevar a cabo su trabajo docente. 
Al finalizar cada ciclo escolar, durante los últimos años se han aplicado 
encuestas de opinión a todas las personas pertenecientes a la comunidad 
escolar, es decir, padres de familia, alumnos y maestros. Las encuestas de 
opinión de los maestros, incluyen todos los ámbitos de la institución educativa. 
Los docentes dan su opinión sobre padres de familia, personal de 
administración, directora, supervisor inmediato y compañeros. Al inicio de la 
aplicación de las encuestas, estas se llevaban a cabo de manera anónima y 
sólo una pequeña proporción de personas anotaba su nombre. En los últimos 
años, el porcentaje de personas que entrega sus encuestas identificadas, ha 
ascendido al 80%. Este dato se ha considerado como un indicador de que las 
personas de la comunidad escolar no tienen temor a expresar sus 
pensamientos e ideas sobre la institución educativa. 
Las encuestas aplicadas a ios padres de familia y a alumnos, fueron 
diseñadas sin participación del maestro. Los maestros consideran las 
encuestas a padres de familia como una práctica "no justa", ya que los padres 
de familia solo pueden aportar su percepción del desempeño docente y la 
encuesta en algunos años se tomó como único parámetro de evaluación del 
maestro y la base para el incremento salarial. 
A través de los años se ha logrado en la institución educativa un 
liderazgo participativo con los maestros. No existen, de manera general, 
barreras en la expresión de ideas o comentarios. Los maestros saben y viven, 
en el trabajo diario de la actividad escolar, que son importantes para el buen 
funcionamiento del centro. En ocasiones ellos mismos han definido al personal 
del colegio como una cadena, donde cada persona representa un eslabón y 
todos se consideran importantes en lo que hacen. Lo que una persona realice 
dentro de la institución afectará a todos. 
Uno de los temas aún no resueltos de la institución educativa era la 
evaluación docente. Se llevaban a cabo sesiones de retroalimentación a 
maestros; sin embargo, en general éstos se manifestaban insatisfechos con la 
práctica. 
Se puede afirmar a manera de conclusión, que las políticas 
presupuestarias y de administración de los últimos años han sido enfocadas 
principalmente a la estabilidad de un cuerpo docente. Sin bien los niveles de 
rotación y deserción han disminuido, siguen manteniendo estándares altos, y 
la puntualidad y ausentismo se han mantenido casi en los mismos niveles en 
los últimos años. 
En e! año 2000, se inició en la institución educativa un proceso de 
Planeación Estratégica, llevada a cabo de manera participativa, mediante 
comités donde los maestros colaboraron de manera voluntaria en la definición 
del rumbo y políticas internas. Dentro de este proceso, uno de los comités 
formados fue el de Primaria, que estableció al igual que otros comités sus 
objetivos y plan de trabajo. En estos se enlistaron problemas diversos como la 
necesidad de un sistema efectivo de evaluación docente, unido a la necesidad 
de un cambio y mejora constante que propiciara el desarrollo profesional en 
los maestros. Con esta necesidad y un grupo de maestros a colaborar se 
tuvieron los elementos necesarios para iniciar el proyecto. 
Como parte de la Planeación Estratégica se ha llevado un plan 
organizado de incrementos de sueldos y prestaciones para los docentes. Este 
plan inició con el análisis comparativo de sueldos y prestaciones de algunas 
instituciones particulares. El propósito fue lograr un nivel de sueldos que se 
encontrara posicionado sobre la media de las instituciones educativas del 
mismo nivel y descartarlo como variable de deserción en los maestros y causa 
de la baja motivación. 
Por otra parte el liderazgo participativo con los docentes ha dado como 
resultado un diálogo permanente. Y basándose en el análisis de las relaciones 
entre el personal; fue posible, debido a la situación de la institución al 
momento, contemplar como posible la metodología de la investigación como 
Investigación-Acción. Sin embargo, ésta no es una empresa fácil y resulta un 
proceso complicado; al ser un estilo de investigación abierta, democrática y 
participativa. 
Si la situación laboral de la institución educativa fuera otra, donde el 
liderazgo hubiera sido autoritario, los docentes no se expresaran por temor a 
perder su trabajo y el papel de los salarios fuera lo prioritario, la Investigación-
Acción-Participativa no hubiera sido el modelo adecuado de metodología en la 
presente investigación. 
Tema generador del problema 
Si bien es difícil evaluar qué es lo que motiva a los maestros, tanto por 
problemas metodológicos como estadísticos, existe bibliografía abundante 
sobre el tema. Ozcan (1996), partiendo del supuesto de que el 
comportamiento humano es explicado por intereses diversos, entre los que se 
encuentran intereses honoríficos, religiosos, políticos, económicos, 
psicológicos, ideas, valores y creencias, concluye que los incentivos que 
motivan a los maestros son aquellos referidos directamente a sus intereses y 
son acordes con sus valores. 
Asimismo, la teoría de los dos factores (Herzberg, 1967), que se ha 
utilizado para explicar el comportamiento de los maestros, no ha sido aplicada 
a la educación particular. Esta teoría afirma que el comportamiento de los 
maestros es mejor explicado por condiciones ambientales, o lo que se conoce 
como incentivos intrínsecos, más que por premios o reconocimientos que 
reciben como compensación por su trabajo; es decir, incentivos extrínsecos. 
Esto es cierto referido a la educación en México, ya que un estudio realizado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina, en seis países 
(Arias, 1999), arrojó como resultado que la vocación es el motivo 
preponderante para elegir la docencia como profesión en el caso de 
estudiantes de magisterio; mientras que otros factores importantes son el 
desarrollo laboral y personal, así como las oportunidades de otros empleos. En 
general, el estudio concluye que para los estudiantes de magisterio, los 
intereses económicos cumplen un rol significativamente menor que para 
estudiantes de otras carreras. 
Lo que generalmente se reconoce en algunas instituciones educativas 
particulares como elemento motivador del maestro son los llamados 
motivadores extrínsecos; los que por su naturaleza no tienen un efecto real en 
el desempeño, ni en su desarrollo profesional. Por esto se consideró la 
necesidad de diseñar un Plan de Evaluación Formativa y Desarrollo del 
Docente, con la participación de los mismos docentes; que les motivara a 
superarse profesional mente, reflexionando sobre su práctica y dispuestos a 
realizar su labor diaria en una forma más efectiva y eficiente, de acuerdo con 
ios lineamientos institucionales en los cuales laboran. 
En nuestro entorno, es frecuente que el maestro de primaria en las 
escuelas particulares de enseñanza, manifieste una desmotivación a realizar 
su labor, que se expresa a veces en forma verbal consciente, pero en otras 
ocasiones también en actitudes atipicas observadas y reportadas por sus 
superiores. 
Los directivos y administradores reportan que, por lo general, el docente 
sólo cumple con los requisitos de su trabajo, pero no ejerce o cumple una 
docencia de calidad con sus alumnos. Las actitudes de los maestros se 
manifiestan principalmente con una alta rotación, o bien desertando a mitad de 
los ciclos escolares; y en ocasiones esta situación refleja bajo compromiso en 
su labor de docencia, apatía generalizada y alto ausentismo, todo esto de 
manera conjunta o en forma aislada, según sea el caso. 
El docente centra el problema de los bajos resultados de sus alumnos 
en diversas causas, entre las cuales se mencionan las cinco antes 
comentadas. Aunado a la falta de interés hacia la labor escolar, excesivo 
número de distractores a los que los alumnos tienen acceso, falta de apoyo de 
parte de sus familias, y el medio socioeconómico al que pertenecen, que en 
general mantiene a los alumnos en una situación de falta de interés hacia las 
actividades escolares. 
Para iniciar una Investigación-Acción es necesario un tema que la 
genere. Un buen tema de investigación viene de la situación misma que vive el 
grupo participante, y da la oportunidad de que diversos aspectos se discutan. 
El tema de investigación permite que se inicie y mantenga el proceso de 
diálogo en el grupo. 
Uno de los propósitos básicos de la Investigación-Acción es determinar 
la pregunta de investigación simultáneamente con el grupo. Este proceso se 
llevó a cabo con los maestros a través de entrevistas personales, 
observaciones y sesiones de grupo. Además de ser un tema recurrente en las 
juntas con maestros. 
Por otra parte el proceso de Planeación Estratégica en la cual estaba 
inmersa la institución educativa donde se llevó a cabo la presente 
investigación, dio oportunidades de diálogos con maestros, reiterando la 
necesidad de la evaluación docente concebida como desarrollo profesional. 
Basándose en el análisis anteriormente expuesto, el tema generador o 
tema de investigación, como fue generado por el grupo se planteó de la 
siguiente forma: 
¿La Investigación-Acción propicia en los maestros un cambio 
en su práctica educativa en el diseño y puesta en práctica de 
un Plan de Evaluación y Desarrollo Profesional Docente? 
El tema generador fue revisado en cada una de las etapas del proyecto 
con el fin de mantener al grupo de maestros enfocados hacia la tarea. 
Preguntas de investigación 
Las siguientes preguntas subordinadas, derivadas de la pregunta 
principal, se formularon en el transcurso de la definición del tema generador, 
con la intención de dar en conjunto, una respuesta suficiente a la problemática 
de la evaluación del desempeño docente que propicie el desarrollo profesional 
a través de una vivencia del cambio. 
Éstas preguntas subordinadas se agruparon en los cuatro temas 
incluidos en el tema generador, Investigación-Acción, el Plan de Evaluación y 
Desarrollo Profesional, los maestros y el mismo proceso de cambio. 
En cuanto a la Investigación-Acción, las preguntas subordinadas se 
derivaron en las siguientes: 
1. ¿Cómo se manifiesta la práctica profesional de los maestros 
participantes de la Investigación-Acción? 
2. ¿Cómo se manifiestan los índices de rotación, deserción, asistencia y 
puntualidad en los docentes participantes del grupo de Investigación-
Acción? 
3. ¿Cómo ayuda la Investigación-Acción en la solución real de los 
problemas educativos? 
Con relación al Plan de Evaluación y Desarrollo Profesional Docente la 
pregunta subordinada al tema generador es: 
4. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de evaluación docente? 
Las preguntas subordinadas con relación a los maestros participantes 
del proceso: 
5. ¿Cómo percibe el maestro de educación primaria particular la 
evaluación docente? 
6. ¿Cómo se manifiesta la práctica profesional de los maestros antes y 
después de la aplicación de un plan de evaluación formativo? 
7. ¿Cómo se relacionan la motivación de los maestros y la satisfacción 
laboral? 
Finalmente, y para profundizar en el tema del cambio y su proceso en 
los maestros se estableció la siguiente pregunta con relación al tem3 
generador. 
8. ¿Cómo viven los docentes el proceso de cambio en la Investigación-
Acción? 
Las preguntas anteriormente expuestas, aunadas a la pregunta de 
investigación o tema generativo de investigación, fueron llevadas a los 
maestros constantemente con el fin de analizarlas. Asimismo fueron revisadas 
en diferentes etapas de la investigación, hasta lograr dar respuesta a cada una 
de ellas. 
Objetivo de la investigación 
La presente investigación tuvo dos objetivos principales. El primero fue 
propiciar y desarrollar un proceso de cambio en un grupo de maestros de una 
institución particular primaria, siendo posible ya que los maestros habían 
manifestado su interés y deseo de mejorar la práctica evaluativa de su 
desempeño. 
El segundo, fue desarrollar un modelo de trabajo con los maestros del 
grupo voluntario cuyo fin fue diseñar el Plan de Evaluación Formativa Docente 
y Desarrollo Profesional y ponerlo en práctica en el mismo grupo para medir su 
efectividad. Es decir institucionalizar un plan de desarrollo que permitiera la 
mejca continua en la planta docente, a través de diseño e implementación de 
un modelo de evaluación docente que propiciara el desarrollo profesional. 
De esa manera, y con el desarrollo del modelo, se buscó que la 
evaluación docente se percibiera no como un mecanismo de control, sino 
como un instrumento para medir la eficacia y el desempeño de los evaluados. 
Es decir, involucrando directamente a los maestros en el diseño de la 
evaluación y en el establecimiento de criterios de desempeño, asimismo en el 
mecanismo de análisis de situaciones a través de datos concretos y que 
propiciara un análisis de la propia práctica. 
A través de un tema generativo, que inquietaba a los maestros de la 
institución educativa, con la Investigación-Acción se buscó provocar un 
cambio, cuyo propósito fue transformar la evaluación mediante un proceso 
sistemático, que dio lugar a la reflexión crítica del docente y el evaluador; y se 
convirtió en un proceso positivo y de desarrollo, dando lugar así a la 
evaluación formativa participativa del docente, no practicada de una forma 
organizada y estructurada en México (Rueda y Díaz-Barriga, 2000). 
La propia Investigación-Acción le añadió un propósito más a la 
investigación, pues además de la generación de un modelo de evaluación y 
desarrollo profesional docente, se llegó a la sistematización y mejora de la 
realidad concreta en que el maestro trabaja, ya que los maestros trabajaron 
como agentes de cambio; a través de la reflexión de la práctica, para que ésta 
se convirtiera en parte de la vida diaria y las actividades cotidianas. Durante el 
proceso, las diferentes etapas de acción-reflexión, permitieron desarrollar 
ciclos de aprendizaje, los cuales fueron para los docentes formas efectivas de 
aprender y desarrollarse profesional mente. 
La presente investigación fue una contribución a la evaluación docente, 
basado en el proceso de autorreflexión de los maestros en ejercicio; ayudando 
a la mejora de la calidad educativa en su propio entorno y mejorando al 
maestro en su práctica docente y su desarrollo profesional; y, por 
consiguiente, a las instituciones educativas, en beneficio de los alumnos. 
Si bien el propósito de la investigación fue generar un sistema de 
mejora en el aula del docente a través de un modelo de evaluación, esto 
generó un plan que fue puesto en práctica por los maestros mismos, 
solucionando un problema real de la práctica docente en su contexto cotidiano. 
En conclusión, podemos afirmar que los objetivos de la presente 
investigación fueron no solo investigar y verificar datos; fue, además generar 
explicaciones de una manera inductiva en una investigación social, con el 
propósito de generar una teoría basada en el análisis comparativo de los datos 
obtenidos. El resultado fue un modelo específico, no la comprobación de un 
sistema correlaciona! de condiciones antecedentes y consecuentes. 
Justificación 
Dentro del proceso educativo existe una gran cantidad de variables 
propias. Sin embargo, también intervienen constantes que determinan la 
aplicación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las constantes de 
dicho proceso es el maestro (Fetterman, 1988). La presente investigación se 
justifica en diferentes niveles. 
Primero, los maestros competentes, con vocación y bien preparados 
para la acción docente, es el activo más importante de una institución 
educativa, ya que son los profesionales más directamente responsables de 
ayudar a los alumnos en su proceso de formación (Ayala, 1998). Por eso es 
necesario garantizar una docencia eficaz que se logra a través de la 
evaluación del profesorado (McKenna, 1998). En los últimos años, el alcance 
de la función del profesor se ha expandido enormemente, más allá del 
propósito original de enseñar (Ausubel, Novak y Hanesian, 1991); y en un 
enfoque moderno podemos afirmar que es el director de las actividades del 
aprendizaje, es decir, su función no se limita a dar información, sino que 
también administra materiales de enseñanza-aprendizaje, adecuadamente 
programados de acuerdo a las características de sus alumnos, en una práctica 
social de reflexión y toma de conciencia (Fullat, 1991). Dada la importancia de 
la labor docente, la justificación de este proyecto es palpable en el ámbito 
general de la educación, ya que es una contribución a la práctica sistemática 
de la evaluación de la docencia dentro de un contexto participativo. 
Segundo, ia conducta humana está influida por el ambiente en que se 
produce; y en este estudio, la Investigación-Acción la llevan a cabo los 
profesionales en ejercicio, tratando de mejorar la comprensión de los 
acontecimientos y los problemas con el fin de superar la efectividad de su 
práctica (McKeman, 1996). 
En tercer lugar, este enfoque en la evaluación formativa para desarrollar 
sistemáticamente el crecimiento de los maestros y apoyado por una serie de 
condiciones, cambiará el contexto de las prácticas evaluativas en iniciativas de 
reforma y estructuración, lo que implica el cambiar los roles, responsabilidades 
y relaciones entre maestros y estudiantes, y maestros y administradores, así 
como la toma de decisiones colaborativas, el manejo escolar participativo, el 
trabajo en equipo, estrategias por consenso y la mejora escolar (Schuster y 
Zingheim, 1996). Asimismo, implica un mejor entendimiento de cómo los 
adultos crecen, se desarrollan y aprenden, características básicas en un 
modelo de evaluación formativo. 
Cuarto, debido a la escasez de estudios en el sector de la educación 
particular, el cual atiende al 11 % de la población en edad escolar en México, 
se hace necesario documentar todo aquello que ayude a la toma de 
decisiones competentes para alcanzar una mejor calidad educativa. 
Quinto, implica además, un aumento en la conciencia de la importancia 
y complejidad de la enseñanza. Esta investigación estima que la enseñanza es 
un sistema complejo, que desafía los sistemas sumativos de evaluación 
docente y que debe darse mayor importancia al desarrollo de la experiencia 
del maestro, así como los sistemas constructivistas, donde los aprendices, en 
este caso los docentes, requieren oportunidades para explorar, preguntar, 
debatir e integrar nuevas ideas a sus repertorios y a sus prácticas. La cultura 
de aprendizaje profesional no ocurre espontáneamente, debe ser desarrollada 
bajo el liderazgo de los administradores, y donde los educadores juegan un rol 
en el establecimiento y mantenimiento de este ambiente, el cual incluye una 
cultura colaborativa y profesional de constante búsqueda y un espíritu de 
ayuda y asistencia. Asegurar la calidad educativa y el desarrollo profesional 
son los dos aspectos importantes de la evaluación docente (Danielson y 
McGreal, 2000), y éstos se logran en gran medida en la formación de valores, 
actitudes y habilidades en las personas involucradas en el proceso al servicio 
del cambio social. 
Por último, el estudio se justifica en la posibilidad de generalizar el 
modelo a otras instituciones de enseñanza, donde el maestro es siempre parte 
importante del proceso de aprendizaje del alumno. Sería imposible replicar el 
estudio tal cual fue concebido, ya que su fin fue la solución especifica de un 
problema particular que derivó de la práctica directa de los docentes en 
ejercicio, en el contexto de los docentes; permitiendo de esta forma que los 
hechos surgieran por sí mismos, sin importar ninguna teoría preconcebida o 
estructura forzada sobre el estudio, buscando el significado de los 
acontecimientos. Sin embargo, esta problemática surge en diversas 
instituciones particulares y motivar al maestro a que actúe como investigador 
de su práctica en este contexto naturalista le añade un valor agregado con la 
posibilidad de replicar e) modelo basándose en la certeza de que funciona y da 
resultados. 
Supuestos básicos 
El crecimiento del maestro puede ser visto de diferentes perspectivas, 
desde el punto de vista de cognición, experiencia, compromiso, identidad, 
circunstancias de los estudiantes en particular, materias y salones de clase. 
Cada docente necesita desarrollarse en diferentes aspectos y la determinación 
del área en que cada maestro requiere obtener una mejora, resulta compiejo. 
Sin embargo, un proceso de autorreflexión sobre la práctica permitió la 
formación de un modelo de evaluación y desarrollo profesional propio a las 
necesidades del profesional en ejercicio. 
Fomentar el desarrollo intelectual y la motivación en cada maestro 
significó que el director o supervisor, utilizara una aproximación que demanda 
amplios márgenes de decisión en cada maestro. 
Una forma colaborativa que promueva el desarrollo profesional, es la 
más recomedada para promover el aprendizaje en un ambiente colegial, 
donde ambos, el director y el maestro, puedan desarrollar objetivos en común 
como iguales, generando juntos el mejor curso de ideas. Esta aproximación 
demanda una relación igualitaria y de respeto. 
El Plan de Evaluación Formativa y Desarrollo Profesional, visto como 
una evaluación sumativa y formativa, además de una mejora en las 
competencias de cada maestro, implicó un riguroso análisis y una serie de 
supuestos que delimitaron las bases de la investigación. 
Algunos investigadores del tema de evaluación educativa, entre los que 
se encuentran Álvarez (1999), Danielson (1996) y Arias (1999), afirmaron que 
toda práctica requiere de ciertas características para que contribuya ai 
aprendizaje profesional; dentro de estas características se pueden incluir la 
reflexión de la práctica diaria, la colaboración en contraposición del aislamiento 
común en los docentes, la autoevaluación y la propia institución como una 
comunidad de aprendizaje, donde se conciba a la evaluación como un proceso 
formativo cuyo fin sea la mejora de la práctica. 
Una de las principales características de la Investigación-Acción, es la 
sistematización y mejora de la realidad concreta en la que cada uno trabaja. 
Puede aportar una via de reflexión sistemática sobre la acción, a la vez que 
facilitar un procedimiento de gran valor para clarificar y definir el camino a 
seguir. 
Este estilo de investigación abierta, democrática y centrada en un 
problema práctico de la realidad de las instituciones de educación primaria 
particular, ayudará al docente a reflexionar sobre su práctica cotidiana, 
empleando diversos métodos que ayuden a la toma de decisiones de una 
forma efectiva y práctica. 
Los estudios cualitativos tienen varias formas. En este caso por la 
naturaleza del problema y tema generador se utilizó el naturalismo y la 
etnometodología como formas básicas, sin embargo hubo datos cuantitativos 
que fueron analizados bajo formas adecuadas para el origen de los datos. Ei 
naturalismo no impone significados, ya que se da en ei mismo campo de 
acción. La etnometodología parte del naturalismo, cuida a) igual los detalles 
pero le une la interacción humana como elemento fundamental. 
En el naturalismo los conceptos se manejan a través de los actores 
mismos en el campo de estudio, y ios datos se obtienen a través de 
entrevistas y observación directa. En la etnometodología los conceptos parten 
en la forma en que se dan los fenómenos, y utiliza el audio y video como 
formas básicas. 
Limitaciones 
Las limitaciones principales a las que este estudio se enfrentó, fueron 
agrupadas en cuatro áreas. 
Primero, como todo estudio naturalista, la definición exacta de la 
metodología y procedimientos fueron complicados en un inicio, ya que estos 
estudios son pocos en comparación a los de corte empírico. 
Segundo, la metodología en su parte cualitativa. Las interpretaciones, 
las formas de recolección de datos y el propio análisis implicaron un 
exhaustivo y cuidadoso estudio, el cual se llevó a cabo en un tiempo de dos 
ciclos escolares. Y aún cuando las categorías, obtención de datos e 
interpretaciones no cesaban, el estudio tuvo que ser determinado en tiempo. 
Es decir, se le dio fin a la recolección de datos, y a las categorías no saturadas 
aún. Sin embargo, el proceso de cambio y la implementación ya lo vivían los 
maestros y existían elementos para medirlo; como en todo proceso humano, sí 
el tiempo se hubiera prolongado, más datos hubieran aflorado con seguridad. 
Se tuvo en cuenta también el tiempo mínimo que un investigador debe 
permanecer en el lugar. Debe mencionarse que en los estudios de corte 
naturalista no existe una norma rígida que nos indique el tiempo de 
permanencia en el lugar de la investigación, para tener una visión general de 
la situación a estudiar (Rodríguez, Gil, y García, 1999). Desde la antropología 
se considera razonable el periodo de un año para llevar a cabo el estudio de 
un fenómeno o unidad social. 
En tercer término, el hecho de laborar directamente en la institución de 
educación primaria particular donde se llevó a cabo la investigación y ser, en 
última instancia, la persona responsable de la evaluación docente, hubiera 
podido ocasionar, en otras circunstancias, resistencia de los maestros a la 
expresión abierta de sus formas de pensar. Sin embrago, este último aspecto 
pudo transformarse de limitación en ventaja, ya que el conocimiento de los 
maestros era amplio, el grupo manifestaba apertura clara y mi presencia no 
era perturbadora por ser (a situación cotidiana. Además tuve fácil acceso a la 
información, ya que conocía a las personas y los problemas históricos en la 
institución, como consecuencia del tiempo que había laborado en el lugar y 
donde se llevó a cabo el estudio. Aunado al conocimiento del funcionamiento 
general de lo que son las instituciones particulares en su forma especial de 
manejo. Dentro de este punto cabe aclarar que los maestros participantes se 
encontraban dentro de un contexto institucional, y que el proceso de cambio 
se daría dentro de ese contexto, dentro de la institución que apoyaba el 
proyecto y los resultados que de éste se pudieran generar. 
Y finalmente, debido a que el estudio se realizó en forma longitudinal en 
un tiempo determinado de dos ciclos escolares, y por la misma problemática 
de rotación, una de las causas del estudio, la pérdida de maestros de un ciclo 
a otro fue importante en el sentido de integrar a dos nuevos miembros y 
ponerlos al tanto de los objetivos y avances del proyecto ya que accedieron 
voluntariamente a unirse al grupo formado con anterioridad. Para el análisis, 
sólo se tomaron en cuenta los datos de los maestros que participaron en el 
programa completo, es decir, no se tomaron en cuanta en el ciclo escolar 
2002-2003 a los maestros que no trabajaron en la institución en el ciclo 2003-
2004. y en las respuestas del ciclo escolar 2003-2004 no se tomaron en 
cuenta las respuestas de aquellos maestros que ingresaron a la institución en 
ese ciclo escolar. 
Es importante agregar que la Investigación-Acción da mayor 
importancia a la sensibilidad que a la replicabilidad, debido a que sin el 
proceso grupal, es muy difícil lograr la acción y el cambio como parte de la 
investigación. Sin embargo, como parte del proceso, y para comprobar la 
existencia de un problema real, se sugirió a los maestros realizar investigación 
en otros docentes de instituciones particulares primarias, con el fin de tener 
una perspectiva más amplia y la posibilidad de generalizar los resultados en 
futuras ocasiones. Esto llevaría a los maestros a una toma de conciencia; sin 
embargo no se dio así. 
El trabajar con una pequeña muestra de docentes en ejercicio, 
cuantitativamente puede argumentarse que le resta generalidad al estudio; sin 
embargo, este aspecto también se transformó en ventaja con una muestra de 
caso típico (Miles y Huberman, 1994), en donde los sujetos de estudio social, 
comparten las características de más sujetos, para generalizar de un caso a 
otro basándose en la teoría. 
Ya que un caso específico puede indicar datos generalizares a un 
universo (Glaser, 1998), y en el caso de un modelo, no se descarta la 
posibilidad que el estudio pueda repetirse en otras instituciones particulares, 
analizando sus propios problemas y si la evaluación docente y el desarrollo 
profesional son problemas comunes, puede, en un grupo nuevo de maestros, 
ponerse el plan a discusión del grupo. 
Delimitaciones 
Este proyecto fue un esfuerzo conjunto de un grupo de maestros de 
educación primaria y su supervisor, que compartían la misma institución 
educativa como centro de trabajo. Todos eran docentes en práctica frente a 
grupo, a excepción del supervisor, al que se le denominó coordinador de 
sección, además de contar con más de tres años de experiencia docente. Si 
bien todos los integrantes del grupo tenían amplia preparación docente a 
través de cursos, diplomados y especialidades, sus estudios universitarios 
eran diversos. 
El presente estudio se centró en la construcción y aplicación de un 
Modelo de Evaluación Formativa y Desarrollo Profesional en maestros de 
educación primaria, a través de la Investigación-Acción. En diversos sectores 
escolares, es decir, en preescolar o secundaria, podrían llevarse a cabo 
grupos con este mismo fin. Sin embargo, para fines de la presente 
investigación y para profundizar en la dinámica de los maestros de educación 
primaria, el estudio se concentró en este nivel. 
El mismo fenómeno, pero con otras características, se presentó al 
centrar el estudio en educación particular y excluir de alguna manera la 
aplicación a la educación pública. Con dos causas principales; primero que la 
educación particular manifiesta características específicas como son el perfil 
de los maestros y la elevada rotación de personal, y segundo, por la ausencia 
de investigaciones en ese nivel en el sector particular. Sin embargo, el plan 
generado puede ser aplicado a instituciones públicas por igual y a diferentes 
niveles educativos. 
En la Figura 1 se muestra la delimitación del estudio en porcentajes, 
siendo el 11% el porcentaje nacional de educación particular en el país, ese 
11% incluye el 4% de educación primaria particular. 
• Pública 
• Particular 
• Primaria 
FIGURAI. Delimitación del estudio. 
Trasfondo filosófico 
El comprender los fenómenos sociales ha sido uno de las constantes 
en la historia de la investigación. Debido a que la vida humana es compleja, 
las ciencias sociales tienen un rico y tradicional interés en la teoría, 
recurriendo a diferentes fuentes que van desde la observación de los 
fenómenos hasta una perspectiva positivista donde la experiencia, el 
razonamiento y la investigación son aspectos básicos. 
El presente estudio está basado en estructura en el naturalismo y la 
etnometodología. El tema surgió directamente de los maestros, no se 
impusieron significados ni teorías preconcebidas. Se llevó a cabo en el campo 
de acción mismo, es decir, dentro de una escuela particular de educación 
primaria. En este paradigma básicamente interpretativo de las ciencias 
sociales, no se opone al enfoque experimental; por el contrario, ambos se 
complementan (Dick, 1993). 
Con la presente investigación se siguieron los objetivos ideográficos de 
la ciencia. El objetivo nomotético no se descartó por ser de menor importancia, 
sino debido a que en el trabajo del desarrollo profesional de adultos, el 
establecimiento de leyes generales resulta una explicación parcial de los 
hechos. El objetivo ideográfico se buscó, ya que se pretendió el 
establecimiento de teorías que puedan explicar alguna conducta o fenómeno. 
A través del estudio particular de un segmento de la población se pudo dejar la 
posibilidad abierta para que en futuras verificaciones, generalizar la 
investigación en estudios posteriores. Es esta una corriente humanista que 
pone énfasis en la comprensión del proceso para promover su desarrollo, 
entendida la ciencia social como una contribución al cambio y mejora. 
La presente investigación cumplió con las características que toda 
ciencia social debe tener, ya que se analizaron hechos concretos y se dieron 
explicaciones en un esquema sistemático, riguroso y metodológico organizado 
con un objetivo claro. 
Debido al tema del estudio y a su diseño, la investigación se realizó 
como Investigación-Acción, que tuvo por objetivo la solución de un problema 
concreto, sin entrar a fondo al inicio, en la ampliación del conocimiento teórico, 
pero buscando la innovación educativa, es decir, que mediante las actividades 
intencionadas organizadas, se desarrollaron mejores procesos y sistemas en 
el ámbito de la evaluación docente, basándose en la corriente humanista que 
pone énfasis en la comprensión del proceso para promover su desarrollo, 
entendida la ciencia como una contribución al cambio y mejora de la práctica 
docente. 
El profesor como investigador radica en la concepción que se deriva del 
paradigma de investigación naturalista; es decir, en el lugar donde se vive el 
problema, en eí campo de acción, con el fin de dar una respuesta práctica y de 
solución a los problemas dei ámbito educativo, utilizando diseños descriptivos 
esciarecedores basados en los estudios de casos y los diseños 
antropológicos. 
Va que no todo está descubierto, ni todas las teorías desarrolladas, la 
generación de teorías basándose en el análisis de situaciones, toma diversos 
aspectos; además, la forma en que la teoría es presentada puede ser 
independiente al proceso por la cual fue generada. Esta teoría nueva que 
ayuda a entender y explicar el fenómeno básico del maestro de primaria en 
instituciones particulares, se presentó como una serie de proposiciones 
codificadas y en una discusión teorética usando categorías conceptuales y sus 
propiedades. 
La forma propuesta de análisis comparativo puso énfasis en la teoría 
como proceso, entendiéndola como una entidad siempre en evolución, no 
como un producto perfecto. Esto le dio riqueza, complejidad y densidad a los 
conceptos generados. 
Estos conceptos, como en toda formulación de teorías sociales, fueron 
analizados y suficientemente generalizados a través del cruce de información 
para designar características de entidades concretas y llevar a desarrollar 
significado (Glaser y Strauss, 1999). 
Definición de términos 
Con el fin de mantener la misma interpretación de los diferentes 
términos básicos de la presente investigación, se definen los siguientes: 
Categoría: Elemento conceptual de la teoría. 
Coordinador académico: Persona en la institución educativa cuyas 
funciones principales son la administración curricular y la evaluación docente. 
Desarrollo profesional' Proceso por el cual el maestro alcanza una 
competencia mayor y expande su rol de entendimiento en su carrera, sobre sí 
mismo y su rol. 
Escuela particular Institución administrada por particulares donde el 
servicio educativo se ofrece mediante el pago de una cuota. 
Evaluación docente: Es un proceso de diálogo, comprensión y mejora 
de la práctica educativa (Santos-Guerra 1995). 
Evaluación formativa: Proceso de evaluación cuyo objetivo es la mejora 
del desempeño docente (Centra, 1993). 
Evaluación sumativa: Proceso de evaluación cuyo fin es la toma de 
decisiones, como contratación, despidos, promociones y pago de méritos 
(Centra. 1993). 
Investigación-Acción: Metodología de investigación cuyo objetivo 
fundamental es la investigación y la puesta en práctica en el grupo donde se 
lleva a cabo el proceso. La acción tiene como propósito fundamental provocar 
el cambio en los participantes; y la investigación, incrementar la comprensión 
en el investigador y co-investigadores. 
Modelo: Guías generales que son base para la construcción de temas, 
actividades o conclusiones ( Shinkfield y Stufflebeam, 1995). 
Motivación Extrínseca: Reconocimiento al logro de las tareas. 
Motivación Intrínseca: Factores externos a la persona que influencian 
las necesidades, deseos y comportamientos internos. 
Retroafimentadón: Incluir las perspectivas de otros en la propia 
conducta. Puede ser realizado a través de observaciones directas o encuestas 
cuidadosamente diseñadas. 
Triangulación: Ei acercamiento a un problema por medio de métodos 
diversos. 
CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 
Introducción 
Este capítulo está divido en cuatro partes principales. En la primera se 
describe el tipo de investigación utilizada en el estudio, dando las bases del 
conocimiento para la Investigación-Acción y sus modalidades. En la segunda 
se describe el grupo de maestros participantes, incluyendo su configuración 
como tai. En la tercera, se detalla el diseño de ia investigación; para finalizar, 
en la cuarta parte, con ios procedimientos de validación que todo estudio de 
corte naturalista debe incluir. 
Tipo de investigación 
Para fines del presente estudio, cuyo objetivo fue el de proporcionar 
materiales para el desarrollo del juicio práctico de las personas involucradas 
en el proceso de evaluación docente, el tipo de investigación que se realizó 
fue Investigación-Acción, con la participación activa de los miembros del 
grupo, ya que la llevan a cabo profesionales en ejercicio tratando de mejorar la 
comprensión de los acontecimientos, las situaciones y los problemas, con el 
fin de aumentar la efectividad en la práctica (Stringer, 1999). 
En este caso particular de investigación, una metodología más 
tradicional pudo haberse llevado a cabo; sin embargo, no existe evidencia en 
México de un modelo de evaluación diseñado por el docente en ejercicio. 
Debido a lo anteriormente expuesto, y en este caso particular, la Investigación-
Acción resultó la más adecuada, en búsqueda de una perspectiva distinta para 
abordar la práctica docente; ya que con los maestros es posible transformar la 
educación, debido a que éstos son sujetos y protagonistas de sus propios 
procesos de formación. 
La Investigación-Acción es el proceso de reflexión por el cual el área o 
problema determinado, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión 
del personal en ejercicio, se lleva a cabo un estudio; primero con el fin de 
definir con claridad el problema y segundo, para diseñar un pian de acción, 
basado en la comprobación de los supuestos iniciales, para la aplicación de la 
acción al problema (Silverman, 2001). Posteriormente se emprende una 
evaluación para comprobar y establecer la efectividad de las acciones 
emprendidas (Sankaran, 2001). 
Desde el inicio del proceso, los maestros de estudio reflexionaron y 
diseñaron las etapas, como un proceso de autorreflexión continuo. Finalmente, 
los participantes ayudaron a explicar los procesos y a comunicar los 
resultados, como parte de un estudio de la propia práctica. La Investigación-
Acción es un estudio riguroso y sistemático por medio de procedimientos 
científicos, donde los participantes llevan a cabo un proceso crítico reflexivo 
del proceso mismo y los resultados (Elliot, 2000). 
Uno de los objetivos principales de la presente investigación fue lograr 
el cambio de actitudes, la mejora y la transformación de los docentes en la 
práctica, rasgos compartidos por la Investigación-Acción. Ya que implica una 
función crítica, de reflexión constante y de exponer todo aquello que conviene 
mejorar en la práctica diaria. 
Investigación - Acción 
La concepción teórica de Investigación-Acción no es nueva. Sus 
orígenes se remontan a Aristóteles; sin embargo, el paradigma de las ciencias 
sociales interpretativas, es esencialmente producto del siglo XX, y permite a 
las personas desempeñar un rol activo en la mejora de fas condiciones de su 
existencia (Me Keman, 1996). Los inicios de la práctica de Investigación-
Acción se sitúan en 1933 con los trabajos del psicólogo social alemán Kurt 
Lewin. Ha sido utilizada en diferentes entornos, con el fin de mejorar la calidad 
de vida en los ambientes sociales. 
La tradición de la Investigación-Acción en educación data desde el 
inicio de ésta. Hacia el final de la década de 1940, Stephen Corey y Arthur 
Foshay lanzaron el proyecto del maestro como investigador curricular de la 
escuela para maestros de la Universidad de Coiumbia en Estados Unidos, con 
el fin de motivar el desarrollo del maestro y fomentar la diversidad cultural en 
los salones de clase. La Investigación-Acción desde sus inicios, ha sido 
considerada como un vehículo de cambio, desarrollo profesional y 
principalmente reforma curricular, siendo éste último aspecto el más estudiado 
y practicado. 
La Investigación-Acción ha sido bien acogida por educadores, 
especialmente por que los sujetos involucrados son responsables en parte de 
la investigación. En el caso que se maneje de forma participativa, el 
investigador primario debe ceder sus puntos de vista para dar lugar a la 
colaboración para llegar al diálogo verdadero, sin embargo implica riesgos y 
un periodo de tiempo considerable. 
La Investigación-Acción tiene puntos de vinculación y similitud con el 
positivismo científico, precursor de la Investigación-Acción moderna. Tal como 
se conoce actualmente, parte de una nueva filosofía y de una concepción del 
mundo y de la vida que presupone un acercamiento distinto de la realidad. Se 
caracteriza principalmente por ver y aprehender la praxis cotidiana que 
emerge cada vez de manera diferente y exige un rigor metodológico y una 
nueva figura de investigador en la acción. Este es un nuevo paradigma de 
investigación que rompe la distinción tradicional entre el rol del investigador y 
el rol del sujeto. 
El propósito de la Investigación-Acción es la resolución de los 
problemas diarios de los profesionales en ejercicio. Su objetivo principal 
consiste en proporcionar elementos que faciliten el juicio práctico en 
situaciones concretas. La validez de las teorías e hipótesis que genera, 
depende de la utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más 
acertado en su práctica diaria. 
Kurt Lewin en 1980 define a la Investigación-Acción como una espiral 
de ciclos, en donde basa su modelo. El ciclo básico de actividades consiste en 
la identificación de una idea general, cuyo objetivo es el reconocimiento de la 
situación actual. La idea general se refiere a la situación o estado de la 
cuestión que deseamos cambiar o mejorar. El reconocimiento incluye dos 
fases, primero la descripción de la situación actual y segundo, la explicación 
de los hechos de la situación, reiterándose a lo largo de la espiral de 
actividades. Basándose en los datos obtenidos, se lleva a cabo la estructura 
del pian general; el cual consiste en un enunciado revisado de la idea, un 
enunciado de los factores que se pretenden cambiar o modificar con el fin de 
mejorar la situación, y de las acciones que se emprenderán. Asimismo, se 
incluye la explicación de las negociaciones realizadas, o que se tengan que 
efectuar con el fin de llevar a cabo el curso de acción previsto. Finalmente en 
esta etapa, se enuncian primero, los recursos que se necesitan para 
emprender los cursos de acción planeados y segundo, el marco ético que 
regirá el acceso a la información y la comunicación en general. 
Posteriormente se desarrollan las etapas de acción e implantación, 
evaluando la acción y revisando el plan general. A partir de esa primera fase 
de acción, y con el fin de desarrollar la segunda, se recorre el mismo proceso 
y así sucesivamente. La implantación de las acciones sugeridas, implica un 
proceso de evaluación constante. Es importante hacer notar que en todo 
proceso de Investigación-Acción es posible modificar la idea general. La 
reflexión de experiencias es uno de los elementos clave de la Investigación-
Acción, el proceso grupal efectivo sientas las bases para que éstas se den. 
Las técnicas y métodos para conseguir pruebas son diversos y cada 
uno es aplicable a diferentes contextos. Las principales metodologías en la 
Investigación-Acción según algunos autores incluyen: 
1. Investigación-Acción Participativa. Es la más común en el campo 
educativo. Autores como Elliot (1991) y Me Keman (1991) la han 
utilizado con perspectivas diferentes. El objetivo fundamental es lograr 
el cambio a través de la participación de los miembros, logrando su 
aprendizaje. Algunos autores la denominan emancipatoria por el fin que 
conlleva. 
2. Ingeniería Social. Es un modelo donde el investigador actúa como 
observador externo y el objetivo fundamental es lograr el 
entendimiento. Este tipo de metodología ha sido más utilizado en las 
industrias para resolver problemas organizacionales. Si bien tiene 
amplias ventajas, el hecho del observador externo sacrifica en parte la 
espontaneidad. 
Las técnicas incluyen diarios, perfiles, análisis de documentos, datos 
fotográficos, grabaciones, observadores externos, entrevistas, cuestionarios e 
inventarios, entre otros. El uso de los diferentes medios es recomendable con 
el fin de triangular la información, compararla y contrastarla. La Investigación-
Acción, es quizá el paradigma de investigación que más opciones de métodos 
tiene de acuerdo al problema de investigación. 
Elliot (1991), al definir la Investigación-Acción como el estudio de una 
situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma, 
sienta las bases de la flexibilidad en los ciclos y ios medios de la obtención de 
información. 
La duración de cada ciclo es variable, ya que no se debe forzar el 
proceso cuando la situación requiere mantener una actividad durante un 
periodo de tiempo más largo de lo previsto inicialmente. 
Tampoco se deben fijar normas respecto al tiempo que debe de 
continuar cada espiral antes de efectuar la revisión a fondo y quizá cambiar el 
núcleo central. Si después de uno o dos ciclos, se descubre que no existe 
posibilidad de perfeccionamiento, se toman las decisiones pertinentes en 
cuanto a la evaluación final. 
En las diferentes tipologías y modelos teóricos de Investigación-Acción 
el elemento común unificador es la investigación reflexiva con rigor 
metodológico, base de la investigación. El método científico da una unidad de 
pensamiento racional. El modelo práctico de Investigación-Acción de John 
Elliot desarrollado en 1978 cede una parte de la medición y el control a cambio 
de la interpretación humana, comunicación interactiva, deliberación, 
negociación y descripción detallada (Me Kernan, 1996). La meta de los 
investigadores en este modelo es comprender la práctica y resolver los 
problemas inmediatos; al ser una teoría de la práctica, intenta influir en el 
modo en que las personas se comportan, sienten y piensan. 
Los rasgos que definen la Investigación-Acción según Pérez Serrano 
(1998) se definen en la Figura 2. En ésta se describe la investigación, la 
acción y el cambio de actitudes como elementos fundamentales 
interconectados entre sí. 
Figura 2. Rasgos que definen la Investigación-Acción. 
En la Figura 3 se describe el proceso de Investigación-Acción de Elliot, 
señalando los momentos de investigación, acción y reflexión en dos ciclos. 
CICLO 1 CICLO 2 
IDENTIFICARLA 
IDEA PRINCIPAL 
"RECONOCIMIENTO" (IDENTIFICACION 
PEHEChOS.YANAl.fSIS) 
PIAN GENERAL 
PASOS DE ACCIÓN 1 
PASOS DE ACCIÓN 2 
PASOS DE ACCIÓN 3 PONER EN PRACTICA PASOS DE ACCIÓN 1 
SUPERVISAR LA PUESTA EN 
EN PRÁCTICA Y LOS EFECTOS 
I 
•RECONOCIMIENTO' (EXPLICAR 
CUALQUIER FALLO EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA Y SUS EFECTOS) 
REVISARLA 
IDEA GENERAL 
? 
PLAN GENERAL 
PASOS DE ACCIÓN 1 
PASOS DE ACCIÓN 2 
PASOS DE ACCIÓN 3 
1 
PONER EN PRÁCTICA 
PASOS DE ACCIÓN 1 
SUPERVISAR LA PUESTA EN 
EN PRÁCTICA Y LOS EFECTOS 
1 
•RECONOCIMIENTO* (EXPLICAR 
CUALQUIER FALLO EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA Y SUS EFECTOS) 
Figura 3. Modelo del Proceso de Investigación-Acción de Elliot. 
El modelo de Elliot de Investigación-Acción fue la base para el 
desarrollo del Plan de Desarrollo Profesional y Evaluación Docente; la idea 
fundamental es que el investigador desarrolle una interpretación personal 
partiendo del trabajo sobre los problemas prácticos; la concepción teórica 
surge de la acción y el discurso práctico. 
La participación favorece los métodos cualitativos, ya que da mejores 
oportunidades de descubrir y recolectar información (Eisner, 1992), debido a 
que los problemas son vistos de una manera holística y desde diferentes 
perspectivas. 
El grupo de maestros 
Ya que una de las características básicas de la Investigación-Acción es 
el enfoque en el caso o la unidad individual (Me Kernan, 1996), en la presente 
investigación no se trabajó con una muestra probabilística. En estudios de este 
tipo se recomienda utilizar una muestra ideográfica, enfocándose en el caso 
particular de los sujetos que lo viven con el fin de lograr la comprensión a 
profundidad de la compleja experiencia humana. En este estudio la muestra 
fue definida por el propósito mismo de ésta, donde los elementos no 
dependieran de la probabilidad sino de las causas relacionadas con las 
características de la investigación. 
Los participantes dei proceso de la Investigación Acción fue un grupo 
de maestros de educación primaria del sistema particular, invitados a participar 
en el proceso, como parte del desarrollo del Plan de Evaluación Formativa y 
Desarrollo Profesional. El grupo estaba constituido como tal. El tema de la 
evaluación docente y el desarrollo profesional había sido abordado en 
diferentes momentos, con la mayoría de ellos desde el inicio de la planeación 
estratégica. Los maestros que no estaban familiarizados con el tema dentro 
del contexto institucional eran los maestros contratados al inicio del ciclo 
escolar. 
Se eligió trabajar con el grupo como tal. El objetivo, a través de un 
grupo de maestros, fue llevar a cabo un estudio relevante; desde el inicio del 
proyecto quedó asentado que los resultados no iban a ser generalizabas 
debido al contexto particular. Lo generalizable sería el proceso mismo, el 
utilizar la Investigación-Acción como recurso y el modelo desarrollado por los 
maestros para evaluar al docente. 
El grupo de maestros al inicio estuvo compuesto por 18 docentes, y su 
coordinadora de sección, de los cuales 12 accedieron voluntariamente a 
participar en las sesiones fuera del horario escolar. Los seis restantes, no 
participaron debido a compromisos familiares y de estudio. 
Durante la Fase 2 del proyecto, se inició el ciclo escolar 2003-2004. De 
los 12 docentes iniciales uno dejó de trabajar en la institución, y el nuevo 
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maestro contratado se unió al proyecto. Además de tres nuevos maestros, 
contratados como resultado de apertura de puestos nuevos en la institución. El 
grupo quedó constituido por 14 docentes en ejercicio y su coordinadora de 
sección; 2 hombres y 12 mujeres; éste fue un grupo numeroso de miembros 
para lo que la Investigación-Acción con participación recomienda. La decisión 
de mantener ese número estuvo basada en uno de ios objetivos del estudio, 
que fue el propiciar el cambio docente; se asumió que la constitución de un 
grupo de voluntarios en el proyecto ayudaría a propiciar el cambio en los 
maestros. El grupo de voluntarios continuó hasta el final del proyecto, 
implementación y puesta en marcha. 
Todos los maestros del proyecto contaban con estudios profesionales 
en diferentes áreas. No todos tenían el magisterio como carrera profesional. 
De los 14 maestros, tres estaban en su primer año de enseñanza y los 11 
restantes tenían más de tres años de experiencia docente. Los rangos de 
edad oscilaban entre Jos 23 y 53 años. 
Con el fin de comprobar si los resultados de la institución donde se 
realizaron las sesiones de Investigación-Acción y la generalidad de maestros 
del sector mantenían las mismas características, se eligieron 30 instituciones 
particulares, que reunían las características de (a investigación, basándose en 
directores voluntarios que quisieran participar, formando un total de 30 
instituciones particulares primarias. De cada una de estas instituciones se 
eligió al azar cuatro maestros para ser ertcuestados de las listas de docentes 
de primaria de las instituciones, formando un total de 120 maestros extemos al 
grupo de Investigación-Acción. 
Diseño de la investigación 
El propósito de hacer Investigación-Acción es lograr cambios que 
valgan la pena educativamente. Ninguna investigación de esta categoría 
puede ser liberadora o emancipadora si se impone una teoría como 
preestablecida en el diseño. Al hablar de diseño de una investigación, cuya 
metodología es la Investigación-Acción, es describir o planear, dejando la 
posibilidad abierta a la flexibilidad. 
Es importante hacer notar que si bien estaban claros los métodos a 
utilizar en la presente investigación, no se descartó la posibilidad de que los 
propósitos y la metodología misma pudieran cambiar a medida que la 
investigación avanzara. Esto fue debido principalmente a que la Investigación-
Acción no considera que los procesos sean fijos; es decir, que a medida que 
se cubrieron diferentes ciclos en la investigación, el problema se pudiera ver 
bajo una luz nueva y llegara a ser en ocasiones replanteado desde una 
perspectiva diferente. 
Aún cuando se especificaron métodos comunes de la investigación 
acción, se dejó abierta la posibilidad de que el grupo diseñara e innovara. Se 
planteó a los maestros dentro del proceso de investigación, que tenían libertad 
de diseñar nuevos instrumentos y técnicas para la recolección de datos, según 
fueran sus propias experiencias y profundidad de conocimiento en el tema, así 
como la reflexión de su propia práctica. 
Con el fin de lograr los niveles de deseados, se recurrió a la 
triangulación de métodos, así como a la aplicación de rigurosos principios 
científicos de procedimientos en la exposición de problemas, formulación de 
hipótesis de acción, planes de recogida de datos, análisis de los resultados y 
reformulación de hipótesis en los ciclos sucesivos de investigación-acción. 
La evidencia obtenida de las conversaciones informales con una serie 
de directores escolares, nos llevó a considerar que muy pocas instituciones 
educativas tienen un sistema de evaluación detallado y cuidadosamente 
desarrollado, dando así un sinnúmero de resultados para análisis. 
En la Figura 4 se muestra gráficamente el proceso de investigación, 
iniciando en la fase 1, con el tema generador, para continuar con la 
elaboración del plan presentado a los maestros. En la fase 2, se desarrollaron 
los ciclos de investigación-acción-reflexión y finalmente en la fase 3, la 
medición del proceso de cambio y la aprobación del proyecto por el grupo de 
trabajo. 
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Figura 4. Proceso de Investigación 
Este estudió se dividió en tres fases principales: 
La Fase 1, en donde se definió el tema generador comprendió: 
1. Análisis del problema que requiere mejora, como un análisis 
previo, basándose en las siguientes preguntas guías: 
a. Descripción de la dificultad 
o ¿Cómo se percibe el problema? 
o ¿En qué medida afecta o preocupa? 
o ¿Cuál es su importancia? 
o ¿Por qué es importante? 
b. Descripción del contexto donde surge el problema 
c. Recolección de información sobre el problema 
o ¿Cómo se perciben? 
o Experiencias de vida 
d. Formulación de hipótesis 
e. Revisión de hipótesis 
f. Búsqueda de nueva información 
g. Redacción del problema 
2. Recolección de datos iniciales 
a. Encuesta a 120 maestros de primarías particulares 
b. Encuesta a 30 directores de primarias particulares 
c. 15 entrevistas a profundidad con el grupo de maestros 
d. Revisión de documentos de evaluación docente 
3. Presentación del proyecto al grupo de maestros 
a. La información obtenida fue analizada e integrada, 
aunada a los estudios de motivación, evaluación docente 
y la compilación de autores sobre los objetivos de la 
evaluación docente. 
En la Fase 2 se incluyeron los ciclos de investigación y reflexión 
(Reason, 1988). El objetivo de mantener diversos ciclos de investigación-
acción, fue con el fin de propiciar la investigación-reflexión y la coherencia de 
las conclusiones con los maestros en donde: 
1. Se establecieron hipótesis propuestas como ideas en la 
resolución del problema, no como soluciones correctas. Fueron 
el punto de partida de la acción. 
2. Se desarrolló del plan global de acción o estrategia, mediante: 
a. Especificación de funciones y metas (compromiso 
colectivo) 
b. Diagnóstico de riesgos e implicaciones 
c. Establecimiento de calendario de reuniones 
3. Establecimiento de guías para cada sesión. Cada sesión 
incluyó: 
a. Establecimiento de la agenda 
b. Algo divertido 
c. Trabajo 
d. Reflexión 
e. Revisión de minutas 
4. Motivación a los docentes sobre uso e importancia de: 
a. Guías de análisis de la práctica docente 
b. Uso de diarios de reflexión (Bodgan y Knopp Bliken, 
1998) 
c. Minutas 
d. Análisis de las sesiones 
e. Análisis de material 
f. Análisis de los procesos 
La Fase 3 consistió en la medición del proceso de cambio y la 
presentación de los resultados globales a los maestros con el fin de validar el 
documento final. 
Los elementos establecidos por el grupo de maestros para medir el 
cambio docente, el proceso y el sistema de evaluación fueron: 
1. Satisfacción laboral 
2. Motivación docente 
3. Eficacia escolar percibida por los padres de familia 
4. Desempeño de la práctica profesional de los maestros 
5. índices de rotación, deserción, asistencia y puntualidad 
6. Desarrollo del Plan de Evaluación y Desarrollo Profesional 
docente efectivo que propiciara el desarrollo profesional en el 
maestro 
7. La vivencia de los docentes de los ciclos de Investigación-Acción 
Es importante mencionar que si bien teóricamente el establecimiento de 
la agenda estaba planeado como parte de la actividad del grupo, hubo 
sesiones en las que el establecimiento de la agenda fue guiado. 
Para propiciar la interacción grupal y la colaboración se propiciaron 
momentos de "caos", en la terminología de Investigación-Acción. El grupo de 
maestros lo denominó "algo divertido". Estos momentos "divertidos", en las 
diferentes sesiones fueron dinámicas grupales, entre las que se encontraron: 
1. ¿Qué recuerdo de primaria? El objetivo de la sesión fue hacer 
reflexionar al docente sobre la importancia de los efectos sutiles 
y permanentes del maestro de primaria en la interacción con los 
alumnos. 
2. Completa las frases. Basándose en frases incompletas 
referentes a la dinámica del grupo y ambiente laboral, que de 
manera inconsciente a través del juego emergieran para ser 
analizadas por el grupo. Algunas de las frases a completar 
fueron: 
a. En la sala de maestros hablamos de.... 
b. En la escuela celebramos 
c. El grupo estuvo contento cuando 
3. El maestro ideal. Utilizando diversos materiales plásticos, los 
maestros construyeron un modelo del maestro ideal, y 
explicaron el simbolismo. 
Con el fin de lograr un proceso dialéctico, se propusieron al grupo 
diversas fuentes de información como fueron: 
1. Diferentes momentos y lugares de investigación 
2. El mismo informante respondiendo a diferentes preguntas, lo 
que ayuda a llegar al mismo punto desde diferentes direcciones 
3. Diferentes investigadores 
4 Diversos métodos de recabar información 
El diseño del proceso de investigación, que si bien estuvo estructurado 
de tal forma que dio lugar a ciclos de acción-reflexión con rigor metodológico, 
fue sujeto a comentarios y negociación con el grupo. Cada ciclo fue la base de 
la comprensión del futuro ciclo y sirvió, además, para dar sentido al anterior. 
Cualquier cambio fue motivado por evidencias concretas y justificadas en su 
momento. 
El proceso de cada uno de los ciclos de Investigación-Acción se 
muestra en la Figura 5. Donde se ejemplifica cada etapa de la Fase 2 como 
entidades independientes; sin embargo cada uno de esos procesos se 
mezclan entre sí en el trabajo grupal. Esas subfases son el diagnóstico, la 
planeación, la acción, la evaluación y el aprendizaje que lleva al diagnóstico 
una vez más e inicia un nuevo ciclo de acción. 
Figura 5. Proceso de cada ciclo 
Eí plan de acción fue diseñado específicamente para las necesidades 
del cambio, reflexión y aprendizaje de los integrantes del grupo de maestros y 
se especifica en la Tabla 1 como originalmente fue planteado. En la primera 
columna se encuentran las fases del proyecto, en la segunda los ciclos de 
cada fase, en la tercera se descríen los métodos y las actividades y en la 
última, las técnicas utilizadas en cada actividad. 
Tabla 1 
Plan de acción 
Fase Ciclo Actividades y Métodos Técnicas 
1 Entrevistas individuales a profundidad, con 
cada uno de los miembros del grupo 
• Grabación 
Observación • Notas de 
campo 
Entrevistas informales con maestros de 
otras instituciones particulares 
• Grabación 
Encuesta a directores de instituciones 
particulares primarias de Monterrey 
• Cuestionario 
Encuesta a maestros de educación 
primaria particulares 
• Cuestionario 
Revisión de documentos de evaluación 
docente 
• Análisis de 
contenido 
2 1 Sesión 1. 
• Presentación del proyecto 
• Creación de estructura de 
participación 
• Grabación 
• Análisis del 
proceso 
• Proposición de uso de diario para 
anotar ideas 
• Horario, frecuencia y duración de 
las juntas 
• Propuesta de observador 
participante para el análisis del 
proceso grupa I 
• Discusión respecto a que 
implementar 
• Creación de agenda de la sesión 2 
Observación no participante 
grupal 
Notas de 
campo 
Sesión 2. 
• Revisión de minuta de la sesión 1 
• Comentarios y evaluación sobre los 
aspectos implementados 
• Comentarios grupales e individuales 
de experiencias de evaluación 
docente 
• Discusión de técnicas de validación 
de la investigación 
• Lluvia de ideas del plan de 
evaluación 
• Creación de agenda de la sesión 3 
Observación no participante 
Grabación 
Análisis del 
proceso 
grupal 
Análisis del 
proceso 
grupal 
Sesión 3. 
• Revisión de minuta de la sesión 2 
• Comentarios y evaluación sobre los 
aspectos implementados 
• Análisis de competencias de 
evaluación docente 
• Lluvia de ideas de competencias 
docentes 
• Revisión de ideas del plan de 
evaluación 
• Grabación 
• Análisis del 
proceso 
grupal 
• Discusión respecto a qué 
implementar 
• Creación de agenda de la sesión 4 
Observación no participante • Notas 
cronológicas 
4 Sesión 4. 
• Revisión de minuta de la sesión 3 • Análisis de 
• Comentarios y evaluación sobre los conductas de 
aspectos implementados grupo 
• Análisis de documentos y estudios 
de evaluación docente 
• Lluvia de ideas del plan de 
evaluación docente 
• Discusión respecto a qué 
implementar 
• Creación de agenda de la sesión 5 
Observación no participante Análisis de 
episodios 
Sesión 5. 
• Revisión de minuta de la sesión 4 
• Comentarios y evaluación sobre los 
aspectos implementados 
• Sesión de creatividad 
• Propuesta de observación entre 
iguales 
• Creación de agenda de la sesión 6 
Observación no participante 
Sesión 6. 
• Revisión de minuta de la sesión 5 
• Comentarios y evaluación sobre los 
aspectos implementados 
• Lluvia de ideas del plan de 
evaluación docente 
• Discusión respecto a que 
implementar 
• Análisis del 
proceso 
grupa! 
• Observación 
de iguales 
• Análisis del 
proceso 
grupal 
• Creación de agenda de la sesión 7 
Observación no participante 
7 Sesión 7. 
• Revisión de minuta de la sesión 6 
• Comentarios y evaluación sobre los 
aspectos implementados 
• Elaboración del documento final de 
evaluación docente 
• Discusión respecto a que 
implementar 
• Cierre 
Observación no participante 
3 Escritura del capítulo de resultados de la 
tesis 
Sesión 8. 
Revisión de capítulo de resultados de la 
tesis por el grupo 
Para la elección de los métodos, técnicas, manejo y análisis de los 
datos en cada fase de la investigación, se buscó que, de acuerdo a su 
naturaleza, cumplieran ciertos criterios metodológicos entre los que se 
encuentran: 
Listado de 
competencias 
docentes 
Análisis del 
proceso 
grupal 
Escala de 
evaluación 
1. Fueran los adecuados al problema en cada fase de la 
investigación. 
2. Se siguieron los criterios de la Investigación-Acción. 
3. Métodos adecuados al problema. 
4. Recolección y archivo de datos de forma sistemática. 
5. Categorías, códigos, temas y conceptos derivados directamente 
de los datos. 
6. Se buscaron evidencias ciaras para argumentar que las técnicas 
de recolección de datos fueron las apropiadas. 
7. Se distinguió claramente entre los datos obtenidos y las 
interpretaciones hechas por los maestros y el investigador. 
La recolección de los documentos de evaluación docente se llevó a 
cabo basándose en la disponibilidad de poder obtenerlos. No se buscó en 
ellos que fueran los más efectivos, simplemente se solicitaron con el fin de 
analizarlos a escala grupal con los maestros. No se buscó recolectar otras 
fuentes de información como manuales de procedimientos o descripciones de 
puesto, debido a que estos documentos o la ausencia de estos suelen 
manifestar la postura oficial de la institución educativa respecto a la evaluación 
educativa. Además de los documentos de evaluación docente, los 
cuestionarios aplicados a los maestros permitieron correlacionar lo que ocurre 
en realidad en la práctica. El fin de correlacionarlos fue determinar si las 
evaluaciones se realizan de acuerdo a las políticas establecidas, es decir las 
semejanzas o diferencias entre la teoría y la práctica. 
En diferentes momentos de cada ciclo, y basándose en la información 
recabada por los maestros y el investigador primario, para favorecer el análisis 
de datos, se categorizaron los resultados encontrados. Esto es con el fin de 
agruparlos y darles sentido. 
Para la institución educativa, el asegurar la calidad de la enseñanza en 
el aula por parte de los maestros, garantiza una mejor función educativa. La 
evaluación educativa debe orientarse a los procesos y a los resultados por 
igual, a los procesos en la forma en que cada fenómeno educativo es complejo 
y lleno de interrelaciones, y a los resultados al asegurar la calidad, por esto 
cada de las fases y ciclos de! proyecto fueron de gran importancia para llevar 
al grupo a obtener el objetivo. 
El plan propuesto es un modelo deductivo. Se inició con constructos 
generales, se extrajeron las preguntas en forma de tema generador, y 
partiendo de éste se definió el grupo de maestros y, finalmente se realizó el 
diseño de la metodología. 
El tratamiento de los datos se realizó de manera particular en cada una 
de las fases de la investigación. 
I. Entrevistas 
A. Preparación 
1. Se diseñaron basándose en las preguntas de 
investigación de forma no estructurada 
2. Se determinó que se manejarían en forma abierta 
3. Se utilizó la técnica "Dime tu Historia" 
4. Se realizaron individualmente 
5. Se llevó a cabo un prediseño prueba para comprobar 
que las preguntas cubrieran la información solicitada y 
que el diseño fuera el adecuado 
6. Fueron grabadas con permiso de los entrevistados y 
con manejo de cada uno de ellos de la grabadora 
7. Se dejó espacio para "algo más que agregar" por 
parte del entrevistado. 
8. Se evaluó la influencia del entrevistador 
B. Análisis. El análisis de la entrevistas se realizó de la 
siguiente forma: 
1. Fueron trascritas en su totalidad 
2. Se realizaron marcas de escrito que se detallan en la 
Tabla 2. En la columna de la izquierda se detalla el 
símbolo en la de la derecha su significado (Silverman, 
2001). 
Tabla 2. 
Símbolos de marcas de escrito 
Símbolo Significado 
Pausas 
{} Conversaciones empalmadas 
Énfasis 
• - Prolongación de sonidos 
May. Voz fuerte 
Hhh Respiración profunda 
<()) Comentarios personales 
> < Alta velocidad 
Aumento de tono de voz 
3. Se llenó una hoja resumen de contacto para cada una 
de las entrevistas, mismas que se muestran en el 
Apéndice A. Donde se señalan: 
a. aspectos sobresalientes 
b. puntos importantes 
c. temas 
d temas nuevos (marcados con un 
asterisco) 
e. comentarios (doble paréntesis) 
4. Se realizó una lista comparativa del contenido de las 
entrevistas 
5. Se realizó una lista general con ios temas tratados y 
la aproximación de cada entrevistado 
6. Se llenó al finalizar cada entrevista una hoja resumen 
donde se detalla: 
a. temas predominantes 
b. resumen de información 
c. incidentes, hechos o ideas 
d. preguntas al siguiente contacto 
7. Análisis de las conversaciones 
8. Las listas comparativas fueron analizadas por los 
maestros. 
Las entrevistas se realizaron como parte inicial con el grupo de 
maestros, y sin estos conocer el resultado de las encuestas, con el fin que la 
información que arrojaran estuviera ajena a influencias extemas. El diseño de 
la entrevista fue abierto, bajo la técnica de "Dime tu Historia" y formulando las 
preguntas basándose en las aseveraciones del entrevistado. Se llevó a cabo 
un prediseño de entrevistas, mismo que fue probado con dos maestros 
voluntarios no pertenecientes al grupo de maestros. Una vez que las 
entrevistas fueron planeadas, se llevaron a cabo con el grupo de maestros. 
Como parte inicial de cada entrevista se realizó un rapport, no 
introduciéndome ya que los maestros ya me conocen, sino con el fin de dar a 
conocer los alcances del estudio. 
La técnica de "Dime tu Historia" en las entrevistas, fue con el fin de 
mantener al entrevistado hablando. La función del entrevistador fue asentir o 
repetir palabras finales de cada frase en los momentos de silencio. Si en la 
parte inicial de cada entrevista el maestro no hablaba de la evaluación, le 
hacía referencia a esto, únicamente con la finalidad de enfocarle en el tema y 
mantener mi participación baja, evitando el hacer preguntas y propiciando el 
análisis propio (Woods, 1987). 
En algunas de las entrevistas, la pregunta de inicio dio pie al análisis, y 
el significado se dio como fue definido por los maestros. 
II. Encuestas a maestros y directores (Apéndice B). 
A. Preparación 
1. Se diseñaron basándose en las preguntas de 
investigación 
2. Se llevó a cabo un prediseño prueba para comprobar 
que las preguntas cubrieran la información solicitada y 
que el diseño fuera el adecuado, es decir, que la 
encuesta midiera lo que realmente pretendió medir 
3. Se eligió una muestra ideográfica de instituciones 
particulares primarias de la zona metropolitana de 
Monterrey. Se determinó que las encuestas se 
dejarían de aplicar cuando los datos fueron repetitivos 
y no arrojaran categorías nuevas, tanto a maestros 
como a directores de Jas instituciones. 
4. Se determinó que se encuestaría a cuatro maestros al 
azar de 30 instituciones educativas y al director de 
cada escuela, con el fin de contrastar las 
percepciones entre el director y los maestros de ios 
mismos temas 
B. Aplicación 
1. Se aplicaron en forma personal, grupos y vía correo 
electrónico 
C. Análisis. El análisis de las encuestas se realizó de la 
siguiente forma: 
1. Se realizó una lista comparativa de los datos de las 
encuestas 
2. Se realizó una lista general 
3. Se obtuvieron los porcentajes totales de respuestas 
en cada categoría 
4. Se triangularon los datos con la información de las 
entrevistas 
5. Las listas comparativas fueron analizadas por ios 
maestros 
III. Documentos de evaluación 
A. Preparación 
1. Se realizaron los contactos con las escuelas 
2. Se presentó el proyecto y se solicitaron los 
documentos de evaluación 
B. Análisis 
1. Se llenó por cada uno de los documentos la hoja 
resumen de documento en la cual se hizo una 
descripción detallada de cada documento 
2. Se realizó una preselección de los más significativos 
3. Se presentaron al grupo de maestros 
4. Se analizó la relevancia de cada documento a! 
estudio (Woods, 1987) 
5. Se realizó el análisis y se extrajeron los elementos 
útiles al estudio 
IV. Sesiones diarias de trabajo con el fin de organizar la 
información, hacer recuento de datos y dar seguimiento a la 
propia investigación 
V. Juntas de análisis de caso con la coordinadora de sección, en 
la cual: 
1. Se hacía un recuento de la información obtenida 
2. Se buscaban interpretaciones alternativas 
3. Se comentaban asuntos nuevos o no resueltos 
4. Se comentaba el futuro análisis de datos 
Diario de comentarios de reflexión 
1. En estas formas se anotaban futuras acciones a 
realizar 
2. Se anotaban reflexiones de temas a analizar 
3. Bitácora, que incluyó "Recuento de Datos" de cada 
uno de los avances o retrocesos, con el fin de 
mantener una secuencia y seguimiento de las fases y 
ciclos de investigación. 
Vil. Notas de campo. Se anotaron todas aquellas ideas, 
reflexiones, futuras acciones e interpretaciones en cualquier 
momento 
VIII. Sesiones de acción-reflexión. Se llevaron a cabo ocho ciclos 
de trabajo grupa! de ios maestros, de un día de trabajo de 10 
horas cada uno. El fin fue analizar la información, planear, 
diseñar, y propiciar el cambio docente. 
Se sugirió en la fase pertinente de la investigación, el desarrollo de 
criterios de evaluación docente por parte del grupo (Stufflebeam y Brethower, 
1987). Se dejó abierta la posibilidad al grupo de utilizar un formato de 
evaluación docente ya existente, desarrollando ellos los componentes. El 
grupo decidió utilizar el formato de competencias o aspectos básicos de la 
práctica profesional de Charlotte Danielson (Danielson, 1996). Si bien no 
utilizaron los componentes como tales, estos ofrecieron una guía en el 
desempeño docente en el aula y en .'a misma institución educativa, que en 
combinación con un proceso de reflexión y construcción de experiencias, 
condujo a los maestros a mejorar su práctica en el aula y a desarrollarse 
profesional mente y construir su modelo propio. 
La investigación se llevó a cabo en dos ciclos escolares, el 2002- 2003 
y el 2003-2004. La primera parte del ciclo escolar 2002-2003 fue dedicado 
principalmente a la revisión de la información previa y estudios en el área, así 
como a la recolección de instrumentos de evaluación de diferentes 
instituciones particulares de educación primaria. 
En marzo del 2003 se aplicaron las encuestas a directores y maestros 
de las diferentes instituciones particulares. Durante el mismo mes y en abril se 
llevaron a cabo las entrevistas a profundidad con cada uno de los miembros 
del grupo de maestros. 
Las dos primeras sesiones de grupo con los docentes se llevaron a 
cabo en el mes de mayo del mismo año, continuando las sesiones una por 
mes hasta octubre, que se llevó a cabo la Sesión 7. A petición del grupo de 
maestros, se programó una sesión más durante el mes de noviembre. 
En enero del 2004 se aplicó el Plan de Evaluación y Desarrollo 
Profesional producto del trabajo de reflexión de los docentes. 
Procedimientos de validación 
La validez de las conclusiones de la Investigación-Acción fue 
establecida en función de la coherencia de las investigaciones de los 
diferentes ciclos, del grupo de maestros y del investigador primario. Estos 
procesos de validez, que le otorgaron calidad a la investigación, en la 
construcción del conocimiento basándose en la interpretación de la realidad, 
fueron decididos por medio del trabajo grupal y los efectos en conjunto 
refuerzan la validez de las conclusiones (Heron, 1988). Éstas fueron: 
1. Mantener diversos ciclos de investigación (Reason, 1988). El 
objetivo de mantener diversos ciclos de acción, fue propiciar la 
acción-reflexión y la coherencia de las conclusiones con los 
maestros. La coherencia se dio en dos sentidos; primero, 
consistentes e interdependientes unos con otros; y segundo, 
donde el grupo de docentes lograron acuerdo acerca de las 
conclusiones. 
2. Mantener un balance en los ciclos de investigación, en sus 
formas individuales y colectivas. En todo proceso grupal existen 
momentos de búsqueda de datos e información, que pueden 
llevarse a cabo en las dos modalidades, al igual que los 
procesos de reflexión (Eisenhart y Howe, 1992). 
3. Balance entre la convergencia y divergencia; es decir, como 
divergente en la exploración de aspectos diferentes en cada 
ciclo de acción, o de manera convergente, en el trabajar sólo 
con un aspecto a través de todos los ciclos con el fin de lograr 
profundidad. En la primera, el proceso puede llegar a carecer de 
una visión holística al sólo trabajar con un aspecto definido; en 
la segunda, diversos aspectos del proceso se trabajan sin 
profundizar en ellos. Debido a lo anteriormente expuesto se 
recomienda el balance entre la convergencia y la divergencia, 
mismo que fue dado por el grupo. 
4. Balance entre reflexión y experiencia. No existen fórmulas o 
tiempos definidos para este fin. Si embargo, mantener la 
reflexión y la experiencia como procesos básicos son 
indispensables. Los maestros y el coordinador de la institución 
educativa, como consecuencia de su práctica, aportaron un sin 
número de datos y experiencias importantes; hicieron sentido, 
reflexionaron sobre lo que se había hecho y diseñaron nuevos 
caminos, basándose en la experiencia de otros o basándose en 
los estudios en el área, dando como resultado un buen proceso. 
La reflexión y la experiencia pudieron llevarse a cabo por 
diversos medios, por ejemplo: 
- Se dieron espacios amplios de sana relación con el 
grupo, manteniendo interacciones personales lejos de 
las críticas defensivas 
- Se propiciaron momentos de "caos" que permitieron la 
ambigüedad y la confusión dentro del grupo. Algunos 
momentos de confusión dan lugar a nuevas ideas y 
formas distintas de resolver ciertos problemas; además, 
dejar aflorar ideas creativas. Los momentos de caos en 
el grupo fueron: 
• Un rompecabezas llamado escuela (Ver Apéndice 
C). 
- Se sustentaron en el grupo los elementos de una 
auténtica colaboración, misma que fue verificada 
constantemente por el grupo mismo. 
- Se mantuvo conciencia de las posibles barreras hacia el 
exterior, y se buscó la manera de evitarlas. Con el fin de 
propiciar una comunicación efectiva del proyecto mismo 
(King, 1994). 
- Se mantuvo en la medida de lo posible, coherencia en 
las acciones del grupo, misma que incluyó la 
comunicación hacia el exterior y las relaciones dentro de 
éste (Jansen, 1992). 
- Se sentaron las bases de replícabilidad del estudio, a 
través de una documentación adecuada (Kuman, 1999). 
• Se mantuvo una colaboración auténtica, entendida como un 
proyecto grupal. 
• Se le dio relevancia al proceso de recolección de datos. En un 
trabajo colaborativo, la existencia de un proceso real de 
diálogo convirtió los resultados en válidos. 
• Se logró mantener un verdadero diálogo. Uno de los objetivos 
claves del investigador, fue lograr establecer un verdadero 
diálogo con los maestros. Con el fin que los puntos de vista de 
los maestros, fueran producto de su pensamiento y su práctica 
educativa, sin limitaciones concernientes a presiones 
institucionales, valorando las aportaciones de los maestros aún 
cuando sus puntos de vista fueran contraríos o controversiales 
inclusive a la misma institución educativa. En la medida en que 
se eliminaron las trabas en el proceso, se pudo construir un 
verdadero diálogo. 
Las estrategias de triangulación para incrementar la confiabilidad de ios 
datos e interpretaciones fueron varias. La mayormente utilizada y más 
relevante en el estudio fue las múltiples fuentes de información en cada ciclo 
de Investigación-Acción-Reflexión (Guba, 1981). 
Algunas otras formas de triangulación fueron: 
1. Diferentes formas de recolección de datos. Por ejemplo el utilizar 
entrevistas, encuestas, análisis de documentos y observación 
para tratar la misma información y poder contrastarla. 
2. Diferentes métodos de interpretación de datos. Mediante el 
análisis individual, grupal y de un observador participante. 
3. Diferentes informantes. El buscar la misma información en 
entrevistas con diferentes informantes del grupo de maestros tal 
como naturalmente fue formado en el contexto real. 
4. Información equivalente por medio de preguntas diferentes. Se 
buscó el obtener información mediante preguntas equivalentes 
en las entrevistas y en las encuestas a través de preguntas 
diseñadas para este fin. Por ejemplo en preguntas. ¿Qué opinas 
tú?, ¿Qué opinan los maestros en general?, ¿Cuáles son las 
causas por las que tu has cambiado de lugar de trabajo?, 
¿Cuáles son las causas por las que otros maestros han dejado 
sus lugares de trabajo?. 
5. Cruzar la información de diversos informantes. 
6. Aprobación de las minutas de las sesiones por todos los 
miembros del grupo. Que si bien fueron escritas por el 
investigador, fueron validadas y corroboradas por el grupo de 
maestros. 
7. Cruzar información entre las observaciones del investigador y el 
grupo de maestros. 
8. Revisión final de los resultados, escritos por el investigador, 
revisados y consensuados por el grupo. 
CAPÍTULO ill 
REVISIÓN DE LITERATURA 
Introducción 
El incluir un marco conceptual en la investigación no es lo común en los 
estudios de corte naturalista como es la Investigación-Acción. Sin embargo, la 
revisión de la literatura con relación al tema, al igual que la búsqueda de 
estudios semejantes, permitió agrupar los temas en categorías, mismos que 
fueron la base del análisis con el grupo de maestros participantes (Denzin y 
Lincoln, 1998). 
El objetivo del presente capítulo es realizar una revisión de la literatura 
pertinente y describir los diferentes ámbitos de la evaluación docente, ya que 
muy poco se ha escrito sobre la efectividad de los modelos de evaluación de 
maestros, y es escaso el conocimiento de cómo mejorar los sistemas. Dentro 
de los escritos, pocos se enfocan a la educación básica; la mayoría dentro del 
limitado campo han sido llevados a cabo en universidades extranjeras 
(Andrews y Licata, 1991). 
Las metodologías de investigación también han marcado de una 
manera determinante el campo educativo. La tendencia de los últimos años ha 
sido llevar a cabo investigaciones de corte cualitativo, o ai menos incluir 
aspectos cualitativos dentro de la investigación, favoreciendo de manera 
determinante tos procesos educativos, en especial la evaluación formativa 
docente; ya que son procesos complicados para reducirlos a indicadores 
cuantificables. Sin embargo, existen diversos aspectos de ta educación 
cuantificables y medibles, que aún cuando estén basados en escalas 
cuantitativas o en indicadores de apreciación, esos indicadores tienden a 
minimizar la clase de pensamiento o reflexión base para la buena evaluación 
(Centra, 1993). 
Con el fin de dar sustento conceptual a la investigación, el presente 
capítulo se divide en seis partes. En la primera se aborda la motivación 
docente, como factor determinante de la buena práctica del maestro dentro de 
las instituciones educativas. Posteriormente el tema de evaluación de 
maestros se describe desde las perspectivas formativa y sumativa. En la 
segunda parte se describen los objetivos de la evaluación docente; 
mencionando el trayecto histórico de la evaluación, ubicándolo especialmente 
en el entorno mexicano, además de justificar a la evaluación docente como 
práctica de desarrollo profesional. En la tercera parte, se describen los 
sistemas de evaluación docente más comúnmente utilizados; con el fin de 
rescatar ideas aplicables que sirvieron de experiencia previa en el modelo a 
desarrollar por los maestros en este caso particular, especificando sus 
ventajas y desventajas. Para continuar con la misma línea, en la siguiente 
parte se mencionan los componentes y características esenciales que todo 
sistema de evaluación debe tener a juicio de los expertos. En la parte cinco, se 
describen de manera general las competencias de la práctica profesional de 
Charlotte Danielson; que como parte de la Investigación-Acción, el grupo de 
participantes utilizó como base en su formato para la estructura de su modelo 
propio. En ausencia de investigaciones llevadas a cabo con el mismo fin y 
utilizando la Investigación-Acción como modelo, en la última parte, se 
describen los estudios más importantes en el área de evaluación docente; ya 
que un número limitado de estudios se relacionan directamente con el tema y 
ninguno con la misma metodología que se plantea en esta investigación. 
Las fuentes de información fueron variadas. El criterio utilizado no fue la 
novedad de los escritos o estudios, sino su contenido y relevancia al estudio. 
Algunos de los autores citados o estudios referidos datan de varias décadas, o 
incluso más; estos artículos relevantes provienen de autores que de alguna 
manera han contribuido al entendimiento de la evaluación docente, la 
motivación y la propia base metodológica. 
En esta parte del marco conceptual se analizó el material importante 
que forma parte de la comprensión del tema y en la formación de las 
categorías. 
La motivación en el campo docente 
La motivación representa un papel de relevancia en el desempeño 
docente. Si bien es un tema amplio y estudiado a fondo en la Psicología; 
diversas teorías sustentan los efectos de la motivación en el desempeño 
docente y sus implicaciones. Los estudiosos del tema hablan de la motivación 
en dos manifestaciones básicas: motivación interna y motivación externa. 
Diversas teorías han apoyado la idea de la motivación interna como 
fuente de actuación de la persona. Estas teorías van desde las teorías "X y Y" 
de McGregor; los factores higiénicos y los factores motivacionales positivos de 
Herzberg (1967), las teorías de expectativa de motivación y el trabajo de 
Vroom; la teoría de motivación de logro y los motivos sociales de McClelland y 
la teoría de las necesidades básicas de Maslow (1943), entre las más 
representativas. Estas teorías han influido de manera determinante los 
sistemas de evaluación en general, y han marcado un sello particular en la 
educación. 
Motivar a los maestros es un problema de varios niveles y retos para los 
directores de las instituciones educativas (Innegart, Pascual, Kanel Innegart, 
1995). Existe un consenso generalizado sobre el interés por motivar a los 
maestros para que ejerzan su docencia de una manera más efectiva, 
buscando su perfeccionamiento personal, modificando sus habilidades y 
conducta a la luz de las necesidades de los alumnos, las nuevas tendencias 
educativas y las expectativas de la sociedad. 
La motivación se puede diferenciar en dos tipos principales: intrínseca y 
extrínseca. La motivación intrínseca es una necesidad interna de competencia 
y autodeterminación, para que una persona se encuentre intrínsecamente 
motivada, reconocimientos externos o motivadores extrínsecos como premios, 
incrementos de salarios, promociones o reconocimientos no son necesarios. 
Los reconocimientos son inherentes a la propia actividad y entender qué 
motiva intrínsecamente a los maestros es crucial en la mejora del desempeño 
docente. 
En general, se han recomendado a los directores de las instituciones 
educativas elementos claves en la motivación intrínseca, con el fin de aplicarla 
en la práctica con los docentes, como son experimentar el significado en el 
trabajo, la responsabilidad de los hechos en el trabajo y el conocimiento de los 
resultados. 
Por otra parte, los motivadores extrínsecos están claramente limitados a 
una fuente de motivación, y limitados ai presupuesto o a la cantidad de dinero 
que una institución educativa puede ofrecer como compensación a sus 
maestros. Como ejemplo, se dan las compensaciones anuales o bono de 
productividad, que en la mayoría de los casos, son una solución cosmética a 
un intento de mejorar el desempeño docente. Sin embargo, es un hecho que 
los maestros acreedores a premios o reconocimientos son motivados en su 
trabajo diario por factores intrínsecos y los méritos o reconocimientos tienen 
un valor simbólico como motivadores extrínsecos; y con el fin de garantizar su 
efectividad, siempre deben ser acompañados por motivadores intrínsecos. 
Otro problema práctico de los motivadores extrínsecos es que si no son 
aplicados en la forma correcta, pueden llegar a disminuir la motivación 
intrínseca. Esto sucede cuando el reconocimiento se da como forma 
controladora, por ejemplo, en el imponer un cierto tipo de trabajo específico 
para el logro de un mérito. 
Entre las recomendaciones de diversos autores al campo de la 
motivación docente, se pueden generalizar en líneas de motivación intrínseca 
y extrínseca, que van desde el establecer condiciones de trabajo idóneas en el 
ambiente laboral, hasta proporcionar el material necesario que requieren en su 
práctica. Entre ellas podemos enlistar: 
1. Proporcionar reconocimiento a los profesores notables, ya sea 
por servicio o por innovación. 
2. Aumentar la supervisión y comprobar el trabajo de los 
profesores para identificar sus áreas de mejora (Wiles y Bond, 
3. Cambiar la estructura organizativa de la institución a niveles 
menos jerárquicos. 
4. Dar oportunidades de participación a los maestros en la toma de 
decisiones. 
5. Proporcionarles más responsabilidades a los profesores sobre lo 
que ocurre en el aula (Kahan, 1999). 
6. Dar a los docentes flexibilidad en el cumplimiento de programas 
y metodología. 
7. Proporcionar tiempo para que trabajen en equipo con otros 
maestros (Kagan, 1994). 
8. Organizar sesiones de trabajo, donde todos los miembros de la 
comunidad educativa participen juntos en los problemas y 
planeación de la institución. 
9. Animar a los maestros a evaluar sus logros en función de 
conseguir objetivos predeterminados. 
Los directores de las instituciones educativas, conocedores en el mejor 
de los casos de los aspectos básicos de motivación humana, deben influir en 
los maestros de manera positiva y efectiva. Con el fin de crear las condiciones 
y el ambiente propicio para que los docentes mismos decidan actuar para el 
beneficio de sus alumnos y el suyo propio en su proceso de desarrollo 
profesional; y de esta forma lograr satisfacción en su práctica y conseguir las 
metas propuestas como comunidad educativa ("Material del Taller para el 
Desarrollo de Habilidades Directivas del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey", 2001). 
Para que el director pueda motivar a sus maestros, debe primero formar 
un equipo, logrando relaciones positivas entre los maestros. Asegurarse que 
cada miembro del equipo posea un lugar de pertenencia en el grupo, mismo 
que se da a través de relaciones laborales positivas. Una de las mayores 
responsabilidades del director o supervisor, es hacer sentir a todos los 
miembros de su equipo que son apreciados; esto dará como resultado 
personas proclives a cooperar y dispuestas a superarse y a recibir 
sugerencias, en forma de acuerdos consensados o por propia iniciativa. 
Roberto Arias (1999) rescata el argumento general de diversas teorías, 
diciendo que si los docentes no tienen incentivos, no necesariamente 
económicos, para realizar un mayor esfuerzo, trabajarán por debajo de sus 
máximas capacidades. Un sistema de compensaciones ideal debe promover el 
mejoramiento continuo en la calidad de los docentes, para lo cual tiene que 
atraer a los mejores candidatos a la profesión, retener a los mejores maestros, 
producir mejoras en la productividad de los docentes y alinear los intereses de 
los maestros con los del sistema educativo de ía escuela. 
La motivación de los docentes es compleja y costosa. Implica conocer a 
cada uno de los maestros individualmente. Dentro de un grupo de maestros 
siempre está la persona auto- motivada y con poca necesidad de 
reconocimiento por sus logros. Sin embargo, existen también docentes que 
requieren empuje y motivación constantes. Es responsabilidad del director 
lograr que cada uno de los maestros encuentre tareas interesantes, trabajo 
estimulante, darles a conocer lo que se espera de ellos, y otorgar la libertad 
para hacer su trabajo con los recursos necesarios. 
La evaluación docente 
La evaluación del trabajo docente representa un papel de básica 
importancia en educación; debe entenderse como la recolección de 
información para la comprensión y mejora del desempeño, con el fin de emitir 
juicios de calidad (House, 1990). 
La presente sección consta de tres partes. La primera, da una visión 
general de lo que es la evaluación docente, analizando ios aspectos básicos 
que incluyen la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La segunda, 
expone brevemente la historia de la evaluación docente como antecedente a 
las prácticas actuales. En la tercera se describe lo que ha sido y la situación 
actual de la evaluación docente en México. En la última parte, se expone la 
evaluación docente como actividad de desarrollo profesional. 
La dificultad de medir el rendimiento es un problema complejo. Existe 
un consenso generalizado de que los maestros deben ser evaluados, no sólo 
para poder establecer incentivos sino también como un fin en sí mismo 
(Isaacs, 1979). Tradicionalmente la evaluación ha tenido dos finalidades 
principales. En la primera, los resultados son utilizados para tomar decisiones 
personales en la promoción, reajuste, liquidación y salario. En la segunda, el 
propósito son los resultados utilizados para apoyar el desarrollo de los 
docentes y crecimiento profesional. 
Se definen de esta forma, dos tipos básicos de evaluación docente, la 
evaluación formativa y la evaluación sumativa. Ambas han sido exploradas en 
la literatura, debido a que la profesión de la enseñanza considera a la 
evaluación como parte integral del desarrollo de los docentes; aunado a que 
los administradores buscan datos de la evaluación como una evidencia de 
hechos exactos. 
La evaluación sumativa es una herramienta para la toma de decisiones 
personales. Los modelos tradicionales de evaluación sumativa no están 
necesariamente estructurados para apoyar de una manera dinámica la mejora 
docente en el aula, ya que estos están enfocados a un determinado número 
de comportamientos de los maestros. La evaluación debería ser una práctica 
que motive a la autorreflexión como parte de la práctica cotidiana del maestro. 
Antes de poder considerar cómo compensar a los profesores, sería prioritario 
conceptual i zar cómo evaluarlos; ya que un sistema de compensaciones sólo 
puede ser bueno si el sistema de evaluación que lo justifica lo es. 
En cuanto a los aspectos esenciales de la evaluación sumativa, el 
salario según méritos emplea estándares competitivos; ya que proporciona 
incentivos a los profesores sobre la base de la competividad. El número de 
compensaciones en una institución educativa llega a limitarse; cuando el nivel 
más alto es alcanzado por un número mayor de profesores, debido a que las 
compensaciones que existen en la mayoría de los casos no serán suficientes. 
Podemos así afirmar que los estándares competitivos son claramente 
inapropiados en un sistema de evaluación diseñado para facilitar el 
crecimiento profesional, ya que los estándares competitivos motivarán a los 
maestros a competir por un número limitado de promociones o 
compensaciones económicas, en lugar de proporcionar a todos los profesores 
los medios e incentivos para lograr un mayor crecimiento profesional. 
El problema de los salarios y compensaciones al personal docente ha 
sido un factor importante en la vida política de América Latina (Arias, 1999). La 
realidad del sector está compuesta por maestros con sindicatos fuertes en 
administración pública, con sus propios intereses educativos. 
Por otra parte, la evaluación formativa, puede llegar a convertirse en 
una herramienta utilizada con el fin de mejorar la instrucción (Álvarez y López, 
1999). Los sistemas de evaluación formativos producen niveles más altos de 
satisfacción y una práctica más reflexiva que llena las demandas de la 
rendición de cuentas o calidad. El objetivo del proceso de evaluación 
formativa, como afirma Stufflebeam (1995), es el desarrollo personal y 
profesional del profesor y el reconocimiento de su trabajo. También debe 
tenerse en cuenta la mejora de la calidad en el servicio que ofrece el centro 
educativo. De esta forma se consigue indirectamente un objetivo propio de la 
evaluación sumativa que es la protección del consumidor (Álvarez y López, 
1999). 
La evaluación formativa es un proceso complejo. Implica un sistema 
estructurado con estándares definidos, en un marco de diálogo y comprensión. 
Historia de la evaluación docente 
La evaluación docente ha sido una actividad realizada desde tiempo de 
Sócrates. Quizá la primera evaluación de maestros como tal, posiblemente 
tuvo lugar en las universidades de la Europa medieval. Los maestros 
enseñaban a sus alumnos leyéndoles una de las pocas copias de los libros, y 
debían seguir un estricto horario de temas. Los alumnos evaluaban a los 
maestros de dos formas; primero, un comité de estudiantes designado por el 
rector se aseguraba que el maestro cubriera los temas de acuerdo al 
calendario previamente establecido y cualquier irregularidad era reportada al 
rector. Segundo, los estudiantes pagaban directamente una cuota al maestro, 
llamada "colecta". Los salarios de los maestros se determinaban por el número 
de estudiantes que tenían. 
La era moderna de la evaluación de los maestros se compone de cuatro 
periodos: el periodo de 30 años antes de 1960, los 60's, los 70's y el periodo 
de 1980 a la fecha. Antes de 1960 la mayoría de las evaluaciones eran 
llevadas a cabo por Hermán Remmers y sus colegas en la Universidad de 
Purdue. La forma de Purdue, publicada en 1927, fue posiblemente la primera 
forma de evaluación de los estudiantes hacia los profesores en esta épcoca. 
Hacia 1930, Remmers realizó diversos estudios correlacionando las 
evaluaciones de los maestros y los resultados de los alumnos, la contabilidad 
de las respuestas de los estudiantes (1934), y las comparaciones entre las 
evaluaciones de ex alumnos y las evaluaciones de los alumnos. Por su trabajo 
pionero en el área, merece ser llamado el Padre de la Evaluación por los 
Alumnos. Sin embargo, las evaluaciones de los alumnos fueron poco usadas 
hasta 1960 (Centra, 1993). 
En los años 60's las prácticas evaluativas no estaban extendidas, y las 
existentes carecían del rigor actual (O'Doyle, 1984). Hacia el final de esta 
década e inicio de los años 70's, la evaluación de los alumnos como práctica 
de evaluación de los maestros fueron extendidas, con el fin de hacer 
diagnóstico y mejora. 
En la década de los 80's se inició una fuerte crítica a los planes de 
salario según méritos; con el argumento de que generan competitividad entre 
los profesores y deterioran la colegialidad entre los mismos. Algunas de las 
propuestas de salario según mérito y escalas profesionales han fracasado 
porque no evalúan a los profesores para que tenga lugar el desarrollo de 
éstos, sino con fines de contratación o pago de bonos por desempeño. 
Las modalidades de evaluación definidas en su origen por Michael 
Scriven en el movimiento de evaluación de programas en Estados Unidos en 
1967 son conceptos ahora conocidos pero no se utilizan como fueron 
establecidos originalmente. Scriven (1988) definió el profesionalismo como alta 
competencia y compromiso para el desempeño satisfactorio del trabajo, no por 
el pago del salario, y continuó con el desarrollo de estándares de evaluación. 
En 1975 surge el Joint Comité of Standards for Educationai Evaluation 
(Comité Conjunto sobre Estándares para la Evaluación Educativa). La misión 
del comité fue desarrollar y dar a conocer estándares como medio de 
promoción y evaluación en educación. 
En 1981, el comité dio a conocer los estándares para la evaluación de 
programas educativos, proyectos y materiales y en 1984 inició el desarrollo de 
estándares para evaluaciones de personal (Stufflebeam y Brethower, 1987). 
Hubo en estados Unidos diversos programas en varios distritos escolares, 
éstos desarrollados por directores, administradores y expertos como el dado a 
conocer por Thomas McGreal en 1983, Madeline Hunter en 1988 y Edward 
Iwnicki en 1990. 
Los estándares profesionales bien definidos dan una base objetiva y 
creíble en la evaluación de personal en las instituciones educativas. Los 
campos de educación y evaluación es importante que colaboren en conjunto 
en la definición de principios y estándares, para iniciar de forma positiva una 
cultura de evaluación (Farland y Guillickson 1998). 
La evaluación docente en México 
La evaluación docente en México históricamente ha presentado 
dificultades en cuanto a estructura y claridad. La Secretaría de Educación 
Pública inició esfuerzos organizados en el año de 1976. 
La Dirección General de Evaluación (DGE) de la Secretaría de 
Educación Pública, inició en 1977 la generación de informes anuales por 
entidad federativa. Después de procesar los datos, la DGE regresa a ias 
escuelas los exámenes aplicados con sugerencias. Sin embargo, ninguna de 
estas acciones aporta datos directos de! desempeño de! maestro en el salón 
de ciases. 
En las instituciones públicas de educación superior en México, la 
evaluación de los profesores ha cruzado por diferentes etapas. De manera 
sistemática se inicia en 1971 en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la facultad de Contaduría. Su aplicación constante data de la 
mitad de la década de los años 80 a raíz de la Modernización Educativa y las 
demandas del mercado laboral, que cuestionaban la calidad de los egresados. 
Pocas son las instituciones públicas que han implantado sistemas efectivos de 
evaluación docente (Rueda y Díaz-Barriga 2000). 
Se concluye que el desarrollo de programas de evaluación ha tenido 
problemas de consideración; primero, con la determinación de criterios que 
definen la calidad del maestro como centro del ciclo de enseñanza-
aprendizaje-evaluación; segundo, enmarcar las características diferentes de 
cada docente en las áreas del conocimiento; y finalmente, la diferencia de 
cualidades de cada maestro para los niveles educativos. 
Por otra parte los objetivos de la educación actualmente han cambiado 
de una manera notable (Danielson y McGreal, 2000); los estudiantes deben 
convertirse en aprendices a largo plazo, desarrollar una serie de habilidades 
que les permita interactuar en un mundo cada vez más dinámico basado en la 
toma de decisiones democráticas; además, las instituciones educativas son 
vistas como comunidades de aprendizaje. 
Este perfil "constructi vista" de las instituciones educativas, implica un 
maestro que sea capaz de desarrollar en sus alumnos las habilidades antes 
mencionadas, congruente con las necesidades holísticas de sus estudiantes. 
Sin embargo, los sistemas de evaluación docente siguen siendo los mismos, 
estrechos para evaluar al maestro constructivista y en la motivación para 
desarrollar una práctica cada vez más efectiva. 
Evaluación docente como desarrollo profesional 
Tanto los maestros como los administradores educativos requieren de 
un modelo de evaluación que abarque la complejidad de la enseñanza, 
congruente con estándares específicos que permitan desarrollar a los 
docentes diversas estrategias, que si bien se conocen teóricamente, no las 
han vivido ni visto aplicadas en el campo educativo (Delandshere y 
Petrosky,1994). 
El argumento fundamental de este apartado, consiste principalmente, 
en que se pueden diseñar sistemas de evaluación que estén enfocados a los 
resultados y ai desarrollo profesional (Carr y Harris, 2001). 
Un modelo efectivo debe incluir ambos aspectos de ia evaluación, es 
decir, el aspecto formativo y el aspecto sumativo. Por esto, se mencionan 
algunos de ios aspectos relevantes de las evaluaciones docentes, como 
fundamento de la construcción de un nuevo sistema participativo. 
Tanto para el maestro, como para el supervisor y los mismos alumnos, 
la evaluación docente no debe verse como una estrategia de vigilancia 
jerárquica que controla las actividades de los profesores. Debe ser vista como 
una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, para 
identificar las cualidades que conforman a un buen maestro, con el fin de 
generar políticas educativas que ayuden a su generalización (Valdez Veloz, 
2000). 
Los docentes, como cualquier otro profesionista, se construyen a través 
de la experiencia, del trabajo en equipo y el apoyo de los responsables de las 
instituciones educativas. El director o supervisor docente, podría entre otros, 
centrarse en la tarea de orientar, asesorar y hacer seguimiento de las tareas 
de cada profesor, con el fin de ayudarle a crecer profesional mente, es decir, 
ayudarle en el proceso de incorporación significativa (Álvarez y López, 1999). 
La evaluación sistemática de la función docente desde la inspección 
educativa comprende dos aspectos principales. Primero, la actividad docente 
dentro del aula y segundo, la participación de los profesores en la institución 
educativa. 
La evaluación del trabajo docente puede llegar a ser perjudicial o 
beneficiosa según la manera de planificarla y ejecutarla. Perjudicial si ios 
maestros sienten que se pone en peligro su supervivencia laboral y profesional 
(Sergiovanni, 1992), ya que actuarán para obtener los mejores resultados y, 
por consiguiente, no supone una mejora profesional en su enseñanza. Para 
promover el crecimiento de los maestros, Poplin (1992) afirma que las 
personas responsables de la evaluación docente deben conocer a sus 
maestros, realizar auto evaluaciones y no sólo evaluaciones extemas. 
Para que el objetivo de desarrollo profesional se logre, la evaluación 
debe ser parte de la vida diaria del docente (Luxemberg y Schmitz, 2002). 
Requiere ser participativa y reflexiva, para que tenga significado frente al 
maestro. Desde un enfoque institucional, la evaluación podría conjugar las 
funciones formativa y sumativa, de tal modo que llegara ser útil en orden a 
favorecer la formación y desarrollo profesional, facilitar la promoción de ios 
docentes, validar los sistemas institucionales de selección y formación 
permanente, así como introducir elementos de mejora en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos y en casos extremos proteger al 
alumnado de profesionales incompetentes; como finalidad última, debe tender 
a la mejora de la calidad del sistema educativo (MacKinnon y Schaffner, 2002). 
Los fines de la evaluación del desempeño docente son variados e 
incluyen desde la determinación de las cualidades profesionales, el 
mejoramiento de la escuela y la enseñanza en el salón de clases, hasta el 
desarrollo profesional del maestro. 
La evaluación de maestros necesita de la participación crítica de todos 
los participantes del proceso, configurado en un marco de diálogo y de 
estructura mediante el análisis (Moore, 2003). Debería ser una opción de 
reflexión y de mejora de la realidad, con un sentido de repercusión tanto en la 
personalidad del evaluado, en su entorno y en el equipo de que forma parte. 
Tanto para los maestros como para los responsables de la evaluación 
docente, ésta podría cumplir con diferentes funciones, para que su objetivo 
llegue a ser el desarrollo profesional del docente y su mejora directa en el 
aula, a través de un diálogo activo con los involucrados en el proceso. Entre 
las características a destacar se encuentran: 
1. Incluir los logros y fallas del docente, para derivarlos 
directamente a áreas de capacitación, basándose en una 
retroalimentación positiva de las necesidades del salón de clase 
2. Ser un marco claro de referencia, basado en indicadores 
objetivos en el desempeño docente. 
3. Permanencia, no un proceso al final de un ciclo determinado. 
4. Propiciar la mejora constante. 
5. Ofrecer a) maestro, la oportunidad de aprender nuevas formas 
de enseñanza, y 
6. Considerar al maestro como parte activa del proceso. 
Los criterios de evaluación definen los aspectos del desempeño en 
niveles de logros deseados. Deberían relacionarse hacia aspectos de la 
enseñanza, ser objetivos, comunicarlos claramente a los maestros antes que 
el proceso de evaluación inicie, ser revisado al final de cada ciclo de 
enseñanza y finalmente unirlo al desarrollo profesional del maestro (Farland y 
Guillickson, 1998). 
Asimismo, la evaluación institucional para que resulte útil debería 
plantearse en forma cooperativa y transparente; donde todos los involucrados 
en el proceso aporten sugerencias y presten colaboración. El maestro podría 
así considerarla práctica e interesante en su quehacer profesional; también 
podría ser integrarse, con el fin de no dispersar esfuerzos ni objetivos. 
Llevarse a cabo de forma científica y estructurada, teniendo como base la 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje; con fuentes de información 
que sean suficientemente diversas, para permitir la validez final del proceso 
realizado. Una evaluación contrastada, que además de recurrir a todas las 
fuentes de información, solicite que sean varios evaluadores y que las 
valoraciones que suponen observación directa se lleven a cabo en diferentes 
ocasiones. 
Es importante destacar la flexibilidad en el proceso y estructura; es 
decir, abierto a los cambios, que se adecúe a las exigencias de los alumnos y 
de la sociedad; debe ser permanente, mediante un esfuerzo constante y 
finalmente puede incorporarse en un proceso de autoevaluación (Álvarez y 
López, 1999). 
La naturaleza formativa de la evaluación docente, cuyo objetivo es el 
perfeccionamiento de la práctica, implica un desarrollo profesional basado en 
decisiones mejor informadas; además de la optimización de la organización 
escolar para una mejora continua de calidad del sistema. 
Se pueden identificar áreas de deficiencias en los sistemas de 
evaluación docente actuales. Estas se refieren principalmente a criterios de 
evaluación antiguos y limitados, ya que los sistemas de evaluación que 
comúnmente se practican fueron diseñados en los años 70's, y son un reflejo 
de la enseñanza de la época, sin embargo han sido base importante para los 
trabajos posteriores. En esos años, los sistemas estaban diseñados 
únicamente en la actuación de los alumnos, pero los objetivos del desempeño 
del estudiante han evolucionado. Los criterios de evaluación deben de 
manifestar las nuevas investigaciones. 
Existe además una falta de consenso generalizado sobre lo que es la 
verdadera enseñanza; los sistemas han cambiado de "conductistas" a cada 
vez más "constructívistas", además de la falta de una precisión en las escalas 
de evaluación. Es común que todos los maestros quieran recibir una 
evaluación de "sobresaliente" y cualquier indicador diferente, sea esta una 
escala menor, únicamente significa una práctica mala. 
Con la comunicación jerárquica en un solo sentido, siendo un proceso 
no incluyente de autoevaluación docente, el maestro generalmente tiene la 
idea de que va a ser "sorprendido" en su mal momento en el salón de clase. 
Es importante aclarar dentro de las áreas de deficiencia de los sistemas 
de evaluación docente, la ausencia de la diferencia entre maestros novatos y 
experimentados. Los estándares de evaluación que se utilizan son los mismos 
para todos los maestros, pero como en todas las profesiones, no es lo mismo 
ser un profesional recién egresado que uno con amplia experiencia. Sin 
embargo, para el bien de los estudiantes, todos requieren de un mínimo de 
competencias. 
Cuando el proceso de evaluación está diseñado en tal forma que los 
maestros son avisados de cuándo van a ser observados en los salones de 
clase, llevan a cabo una lección ya probada; la misma vieja lección que han 
dado por años, y que los mantiene en estándares altos en el proceso. 
Finalmente, puede en ocasiones unirse a esta descripción la 
inexperiencia de las personas en las que está depositada la responsabilidad 
de administrar el proceso. 
La combinación de los factores antes mencionados, conduce a una 
cultura de pasividad y protección. Generalmente los maestros no creen en los 
procesos de evaluación y tienen incentivos bajos, además de la vieja 
costumbre de pensar que "nada va a cambiar" (Danielson y McGreal, 2000). 
La evaluación de maestros necesita de la participación crítica de todos 
los involucrados en el proceso, configurado en un marco de diálogo y de 
estructura mediante el análisis. Debe ser una opción de reflexión y de mejora 
de la realidad pero también una oportunidad y sentido de repercusión tanto en 
la personalidad del evaluado como en su entorno y en el equipo de que forma 
parte. 
Es importante considerar la formación permanente del docente como 
parte del desarrollo de las instituciones educativas y de los mismos sistemas 
de evaluación docente. La formación del maestro debería dirigirse al 
perfeccionamiento de las habilidades, con el fin de lograr el mejoramiento 
profesional y humano que le permita adecuarse a los cambios cientificos y 
sociales del entorno (Imbernón, 1994). 
El desarrollo profesional, entendido como formación permanente, 
incluye una serie de factores entre los que se encuentran la actualización 
científica, pedagógica, cultural y personal. 
El desarrollo profesional de los maestros es necesario para garantizar la 
mejora de la calidad en la enseñanza y es un factor clave del proceso 
educativo como tal. Permite además de fijar criterios administrativos, el 
establecimiento de estrategias de reflexión de la propia práctica y proponer 
proyectos de acción concretos en las instituciones educativas. 
Sistemas de evaluación docente comúnmente utilizados 
Los sistemas de evaluación docente son múltiples y variados. Algunos 
de ellos como la observación de ciase, los resultados y las encuestas a los 
alumnos son conocidos por los maestros y practicados regularmente por 
algunas instituciones educativas. Otros sistemas como la autoevaluación, el 
portafolio de maestros, la supervisión entre colegas y la retroalimentación 
como práctica han sido explorados en contextos limitados en diferentes niveles 
educativos. 
Algunos de estos métodos practicados por las instituciones se 
describen a continuación. 
Observación de clase 
La observación de clase, es una de las formas más utilizadas en niveles 
de educación preescolar, primaria y secundaria. Su objetivo es obtener una 
muestra representativa del desempeño del maestro en el salón de clase. Es 
útil en el sentido que aporta información de la interacción y la relación entre los 
estudiantes y el maestro (Melnick, 1990). 
Los investigadores critican este método, ya que algunos resultados 
pueden estar sujetos a la percepción del observador y carecer de objetividad. 
Sin embargo, la observación de clase por parte del supervisor, es 
generalmente una experiencia positiva para el maestro y el observador, si es 
combinada con una retroalimentación adecuada. 
Para que este método sea efectivo, es conveniente que los evaluadores 
lleven a cabo las observaciones por un periodo largo, o periodos más cortos 
de forma intermitente, ya sean planeadas y estructuradas o de manera 
informal y sin previo aviso al maestro, ya que ambas proveen información 
exacta y útil. 
Los criterios de observación deberían, en forma ideal, establecerse en 
diálogos interdisciplinarios con maestros y supervisores, estableciendo 
criterios claros, objetivos observables, forma de recolección de datos, análisis, 
retroalimentación efectiva, acciones correctivas y crítica constructiva. 
Resultados de los alumnos 
Los resultados de los alumnos en pruebas estandarizadas han sido al 
igual que las observaciones de los salones de ciase, uno de los métodos más 
utilizados para evaluar a los maestros en diferentes niveles educativos. 
Sin embargo existen problemas relacionados con esta práctica (Kohn, 
2000). Primero filosóficamente es injusto evaluar a una persona en términos 
de los resultados de otra, especialmente en el proceso educativo en donde 
intervienen un gran número de variables; no es responsabilidad única del 
maestro el desempeño del alumno. Segundo, metodológicamente, ya que 
para que estos resultados tengan validez se requiere evaluar a los alumnos al 
inicio, durante y al final del curso en términos de habilidades, conocimientos y 
motivación (O'Doyle, 1984). 
Por otra parte, las investigaciones muestran que con ciertas 
condiciones, los resultados de los exámenes estandarizados pueden 
correlacionarse con el desempeño del maestro, tomando en cuenta el número 
de variables considerables (Berk, 1988); que de alguna forma pueden llegar a 
afectar los resultados de los alumnos; estas son, entre otras, las cualidades y 
características de los alumnos, su desempeño general, los aprendizajes 
previos y la misma dinámica del grupo, entre otros (Berk, 1988). 
Encuestas a alumnos 
Las evaluaciones de los alumnos hacia los maestros han sido una de 
las formas más comunes de evaluación y uno de los temas más controvertidos 
en las técnicas de la evaluación docente. Desde los años 70, la controversia 
se centra en la efectividad de esta práctica. 
Las encuestas de alumnos sobre el desempeño de los maestros han 
sido aplicadas básicamente en educación superior. Sin embargo, de manera 
informal se tienen algunos datos de instituciones educativas de nivel 
secundaria y preparatoria que las aplican. 
El uso de los cuestionarios de evaluación de la docencia por los 
alumnos tiene una larga historia dentro de la educación superior. A Hermán 
Remmers de la Universidad de Purdue (Centra, 1993), en 1927 se le reconoce 
como el creador del primer cuestionario de evaluación, al que nombró Purdue 
Rating Form. A partir de entonces y hasta 1960, Remmers y sus 
colaboradores realizaron estudios sobre tos resultados que arrojaba dicho 
cuestionario en Estados Unidos. A partir de los finales de la década de los 
años 60, el sistema se integró con la política de orientación al consumidor, si 
los alumnos son los usuarios del servicio, ellos son los que deben evaluarlo. 
En México, las universidades privadas fueron las primeras en utilizarlos, 
la Universidad Iberoamericana en 1968 y el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, en 1974, crearon sistemas de evaluación de la 
docencia por los alumnos, de los más sólidos y antiguos del país. 
Algunos autores afirman que los alumnos son la fuente principal de 
información, incluida la habilidad del maestro para motivar a sus alumnos en el 
logro del aprendizaje continuo. Además, los alumnos son los directamente 
involucrados en la satisfacción del contenido del curso, métodos de 
instrucción, libros de texto, tareas y el propio interés. 
Sin embargo, algunos maestros se cuestionan la validez de éste 
método de evaluación por cuatro razones principalmente. Primero, debido a 
que los estudiantes carecen de la madurez suficiente para juzgar de una 
manera efectiva el contenido del curso y el estilo de enseñanza. Segundo, 
ciertos maestros afirman que las evaluaciones o encuestas de los alumnos 
son un medio para medir la popularidad de los maestros y no un medio 
confiable para evaluar la efectividad docente. Tercero, se requiere de un 
cuidadoso análisis estadístico de confiabilidad y validez de los instrumentos, 
que formen una muestra representativa de los estudiantes de cada uno de los 
docentes en cuestión. Y finalmente, existen un sin número de variables que 
afectan la evaluación docente (Ayers y Berney, 1989), entre las que se 
encuentran las calificaciones del maestro a sus alumnos, el número de 
alumnos por clase y la forma de administración del cuestionario, entre otras. 
Las encuestas a alumnos en educación primaria, al igual que para otros 
niveles educativos deben tener un cuidadoso diseño, y estar enfocadas no en 
el desempeño del maestro en el salón de clase, sino a la dinámica general del 
ambiente del salón de clase. En la medida que manifiesten estos datos, 
pueden ser una herramienta útil y objetiva para el maestro. 
Autoevaluación 
La autoevaluación del profesorado es un proceso de formulación propia 
de opiniones valorativas sobre la efectividad del propio conocimiento, 
actuación y principios con el fin de mejorar. Se centra en la práctica personal y 
reconoce que las principales razones por las que los maestros participan en el 
desarrollo profesional se derivan de las propias experiencias y su propia 
necesidad (Airasian, 1999). 
La autoevaluación, es un sistema usado en pocas ocasiones, y cuando 
se realiza es generalmente de manera informal o no evidente (Nhundu, 1992). 
Convierte a los maestros en los guias de su propia instrucción y a los 
directores o coordinadores de las instituciones educativas, que generalmente 
son las personas a cargo de la evaluación docente, en los ayudantes de los 
procesos, proveedores de recursos y organizadores de las oportunidades para 
ayudar al maestro a continuar innovando y mejorando su práctica. 
La función de la autoevaluación es ayudar a los maestros a detectar y 
tomar decisiones sobre los puntos fuertes y débiles de su práctica con el fin de 
mejorarla. Es fundamentalmente una actividad formativa, no sumativa. Para 
que se logre requiere un proceso profundo de reflexión sobre la práctica, llevar 
a la toma de decisiones y llevar a cabo estrategias para mejora. 
Este sistema, ya sea operado como un diario de reflexión personal o en 
formato de preguntas establecidas de la práctica diaria, ha demostrado ser 
una herramienta efectiva. Si bien los usos de los diarios de reflexión no han 
sido explotados en educación, han dado muestras efectivas de mejora en el 
docente. 
La autoevaluación puede ser utilizada como fuente de información y 
como un método efectivo para promover el desarrollo profesional. Sin 
embargo, aún no se han establecido criterios claros que sirvan de base para la 
toma de decisiones administrativas, siendo además dependiente de factores 
extemos como el apoyo institucional, recursos, tiempo, confianza, apertura y 
claridad en los procesos. 
Los métodos constructivistas de enseñanza y aprendizaje que ponen 
énfasis en el pensamiento de orden superior y las condiciones de significado 
personal están introduciendo nuevos criterios, difíciles de evaluar para lograr 
una enseñanza satisfactoria, criterios, que en cierta medida apoyan la 
autoevaluación del profesorado. 
Portafolio de maestros 
El portafolio de maestro es una recopilación de su trabajo producido 
como docente; sin embargo, su uso sólo se refiere en algunas universidades 
extranjeras. Son realizados por cada maestro con el fin de resaltar los talentos 
de los alumnos y aquellas áreas en que se caracteriza por su buena práctica. 
También es usado como una forma de reflexión, que ofrece la oportunidad de 
auto evaluar el propio trabajo (Campbell, Cignetti, Melenyzer, Hood, y Wyman, 
1997). 
Lo que se incluya en un portafolio depende del uso que se le dé, 
además del nivel y área del docente. Sin embargo, de forma ideal, algunos 
elementos comunes a incluir pueden ser: 
1. Curriculum del maestro 
2. Área, materia y nivel que imparte 
3. Descripción de sus objetivos personales para el ciclo escolar 
4. Plan de clase 
5. Trabajo asignado a los alumnos 
6. Trabajos revisados de sus alumnos, como proyectos y 
evaluaciones 
7. Video de una de sus clases 
8. Registro de las observaciones de sus colegas o supervisor 
9. Diario de reflexión 
10. Fotografías de proyectos de sus alumnos o actividades 
Un buen portafolio de maestro es una herramienta educativa que puede 
ser utilizada en dos ámbitos principales. Primero, como una forma efectiva de 
evaluación docente, cuyo objetivo final es la toma de decisiones; y segundo, 
para dar retroalimentación a los maestros con el fin de la mejora constante. 
Los portafolios de los maestros son diferentes, ya que uno de los 
aspectos a evaluar es la originalidad de su contenido. La introducción de este 
modelo como forma de evaluación docente implica un proceso, donde los 
maestros participen en el diseño del contenido y en la selección de lo que 
incluya, pues no debe olvidarse que un portafolio no comprende todo lo que el 
maestro elabora. 
Supervisión entre colegas 
La supervisión entre colegas ha sido parte de la formación en diversas 
profesiones y es parte de los programas de titulación y práctica profesional. 
Poco utilizado, sin embargo, ha recobrado atención en los últimos años al 
aplicarse al campo educativo. En Estados Unidos inicia formalmente en la 
década de los años 80. 
En 1986 se creó en Columbus, Ohio, el Peer Assistance and Review, 
conocido por sus siglas en inglés como PAR. En este programa actualmente 
participan 4,800 maestros. Requiere que participen todos los maestros 
nuevos, incluyendo a aquellos que ya tienen años de experiencia docente, 
pero que inician en alguna de las instituciones afiliadas al programa. Los 
maestros nuevos deben trabajar durante su primer año de docencia con un 
maestro consultor o supervisor. Implica juntas periódicas de revisión de planes 
de trabajo y elaboración de exámenes, así como de al menos veinte 
observaciones anuales al salón de clase del maestro supervisado por su 
maestro asesor. 
El éxito de los programas de asistencia entre colegas puede ser 
atribuido primero, al diseño de formas comunes y útiles de desempeño; 
segundo, a la asistencia intensiva y permanente, y finalmente a la experiencia 
del maestro tutor, asignado basándose en su competencia en las áreas y 
niveles educativos de su experiencia. 
Este es quizá el sistema que menos atención ha recibido. La evaluación 
entre colegas se centra en el conocimiento de un área específica, compromiso 
hacia la enseñanza y las cualidades de lo que es la práctica ejemplar de la 
docencia. Puede definirse como una participación activa entre colegas. 
Revisión de planeación 
Los planes de clase reflejan el proceso a través del cual el maestro ha 
pasado para cumplir los objetivos instruccionales. La observación de los 
registros de clase, como exámenes, tareas, trabajos y proyectos, puede 
indicar qué tan bien el maestro ha unido los planes de clase con la instrucción 
y la evaluación. Sin embargo, el establecimiento de criterios claros resulta 
prioritario para el establecimiento de estándares específicos de desempeño. 
Retroallmentaclón 
La retroalimentación se utiliza en unión de otros métodos de evaluación 
o como práctica propia. Si no se aplica como práctica independiente y se lleva 
a cabo con algún otro método de evaluación docente, y para que éste sea 
efectivo, debe darse una entrevista de retroalimentación entre el maestro 
evaluado y la persona encargada del proceso (Danielson, 1996). 
Las entrevistas de retroalimentación deben iniciarse con un diálogo 
resaltando las prácticas efectivas utilizadas por el maestro y observadas o 
documentadas por ambos, maestro y supervisor. La retroalimentación es una 
estrategia efectiva, que debe estar basada en hechos concretos y el 
establecimiento de una atmósfera de confianza es el elemento principal en el 
proceso 
Las entrevistas de retroalimentación, algunas veces criticadas y 
abandonadas por los supervisores, debido al tiempo que se invierte en ellas, 
es una de las fuentes más importantes de relación entre el supervisor y el 
maestro, dando lugar a una comunicación respetuosa, base de un buen clima 
organizacional, que desencadenará un mejor desempeño docente (Glickman, 
2002). 
Un supervisor con experiencia, sin importar cual sea el método de 
observación empleado, debe ser capaz de lograr objetivos organizacionales y 
satisfacer las necesidades individuales de los maestros en su práctica docente 
(Glatthom, 1984). 
Los diálogos para la mejora del desempeño docente ayudan al 
coordinador, supervisor o director a establecer criterios concretos o datos 
específicos para sentar las bases de una comunicación constructiva 
(Glickman, 1981). 
De todos los sistemas anteriormente expuestos, es importante aclarar 
que independientemente de cualquier sistema de evaluación docente que se 
enfoque en el aspecto sumativo o formativo, debe tener características 
importantes de evaluación. Es decir, validez, que mida lo que realmente debe 
medir, efectividad y eficiencia; el uso de resultados aplicables, y el 
establecimiento de criterios claros, e interdisciplinarios entre maestros y 
supervisores (Glickman, 2002). 
Componentes esenciales de un modelo de evaluación docente 
Para que un modelo de evaluación docente sea efectivo, deben darse 
ciertas condiciones de diseño y actitud en las personas involucradas. 
Una condición imprescindible es la plena aceptación de éste por parte 
del profesorado. Se ha demostrado que en aquellos casos en que se ha 
implantado un sistema sin contar con el apoyo y la aceptación activa del 
profesorado, ha dado por resultado un conflicto institucional y concluye en 
completo fracaso. Además el director y coordinadores educativos, es decir los 
encargados del proceso de supervisón docente, deben estar de acuerdo, 
puesto que el modelo se fundamenta en estructuras colaborativas y 
participativas que implican en cierto modo la pérdida de poder de las 
jerarquías administrativas. 
En esta nueva modalidad, supervisar es una acción personal, que 
incluye la interpretación y revisión de los recursos y estrategias y un análisis 
de las dificultades que impiden la consecución de los objetivos por una 
persona o un grupo (Gorrochotegui, 1997). La supervisión educativa debería 
centrarse más en la reflexión de los procedimientos, intenciones e 
interpretaciones de normas y decisiones, que sobre las omisiones (Álvarez y 
López, 1999). 
El "como" del sistema de evaluación es tan importante como el "que". 
Los instrumentos y procedimientos usados juegan un papel importante en la 
documentación, en los criterios de evaluación y en la promoción del desarrollo 
profesional y el aprendizaje (Stufflebeam y Brethower, 1987). A través de las 
actividades que se les requiere realizar como parte del sistema, los maestros 
pueden ser involucrados en conversaciones profesionales que reflejen su 
propia práctica y que les sirvan para analizar su propia enseñanza (Calderón, 
1997). Así, el procedimiento no sólo sirve para buscar evidencia de los 
criterios de evaluación pero también, a través de las propias características del 
diseño del sistema, para promover el aprendizaje profesional (Danielson y 
McGreal, 2000). 
Una buena evaluación profesional debe cumplir con ciertas 
características que la constituyan en una fuente de diálogo y mejora. Entre las 
características a destacar se encuentran el establecimiento de un marco claro 
de referencia, basado en indicadores objetivos a cubrirse en el desempeño 
docente, la inclusión de logros y áreas de oportunidad del docente, para 
derivarlos directamente a áreas de capacitación, basándose en una 
retroal i mentación positiva de las necesidades del salón de clase, el constituir a 
la evaluación como un proceso permanente, para que pueda convertirse en 
parte de la vida diaria del centro educativo, dando al maestro oportunidad de 
desarrollar nuevas formas de enseñanza; e involucrar al docente en el proceso 
como parte activa, con el fin de generar políticas educativas que ayuden en la 
mejora de la educación (Valdez Veloz, 2000). 
Este enfoque en la evaluación para motivar el crecimiento de los 
maestros, apoyado por una serie de condiciones, está cambiando en 
diferentes aspectos el contexto de las siguientes generaciones en sus 
prácticas evaluativas. Primero, en las iniciativas de reforma y estructuración; 
ya que la mayoría de las reformas en este ámbito, incluyen el cambiar los 
roles, responsabilidades y relaciones entre los maestros y los estudiantes, y 
entre los maestros y los administradores. Implica una toma de condiciones 
colaborativas, el manejo escolar participativo, el trabajo en equipo, estrategias 
por consenso y la mejora escolar. Prácticas que suponen que los evaluadores 
vivencien nuevas formas no tradicionales de evaluar a sus maestros. 
Segundo, el aumento en el entendimiento de cómo los adultos crecen, se 
desarrollan y aprenden. Estas características tienen que ser parte del sistema 
de evaluación. Tercero, en el aumento en la conciencia de la importancia y 
complejidad de la enseñanza. Un sistema de evaluación efectivo debería 
apoyar el hecho que la enseñanza es un sistema complejo, que desafía los 
sistemas tradicionales de evaluación docente. En cuarto sentido, es dar mayor 
importancia en el desarrollo de la experiencia del maestro. La evidencia indica 
que la evaluación del maestro novato y la del maestro con experiencia debería 
ser diferente; ya que se encuentran en etapas diversas. Quinto, aportar un 
nuevo conocimiento de lo que es el desarrollo del personal por parte del 
director o las personas encargadas del proceso de evaluación docente. Una 
serie de principios apoyan los programas de evaluación docente directamente 
ligados al desarrollo profesional. 
Los programas de desarrollo profesional más efectivos tienden a 
impulsar y apoyar las iniciativas; están basados en el conocimiento de lo que 
es la enseñanza. El buen desarrollo profesional debe de ser constructivista, los 
maestros necesitan oportunidades para explorar, preguntar, debatir, integrar 
nuevas ideas a sus repertorios y a sus prácticas. Asimismo, los responsables 
de las instituciones educativas deben ofrecer un compromiso intelectual, social 
y emocional; abiertos a nuevas ideas, materiales y a la oportunidad en tiempos 
y espacios para que el maestro se relacione profesionalícente con sus 
colegas. El supervisor debe, además, demostrar respeto por los maestros 
como profesionales y aprendices adultos, tomando en cuenta los diferentes 
niveles de experiencia de cada uno y proveer suficiente tiempo y seguimiento 
a los maestros para dominar el nuevo contenido, las estrategias y su 
integración a la práctica (Heller y Hindle, 1998). 
La fuerza de los nuevos sistemas de evaluación radica en la habilidad 
de enfocar la atención en la importancia de la enseñanza y el aprendizaje en 
los estudiantes y maestros, en proveer los medios y los incentivos para 
asegurar la calidad y en servir como un catalizador motivando y apoyando el 
aprendizaje profesional a través de actividades objetivas y colaborativas 
(Danielson y McGreal, 2000). 
Uno de los pocos puntos de coincidencia de la evaluación docente, es 
que los involucrados en el proceso, tengan la necesidad de múltiples fuentes 
de diferentes miembros. El debate se inicia en cuáles deben de ser la fuentes 
que den los mejores resultados y en qué combinaciones. 
Un buen evaluador es conveniente considere una variedad amplia de 
estrategias y estilos de enseñanza. Si los evaluadores utilizan diferentes 
fuentes de información sobre el desempeño docente, podrían llevar a cabo 
evaluaciones más exactas. 
Una buena evaluación profesional debe cumplir las siguientes funciones 
(Valdez Veloz, 2000): 
1. Función diagnóstica: la evaluación debe ser una síntesis de los 
aciertos y desaciertos de los maestros, para que sirva de guía al 
director, al coordinador y al maestro mismo, para derivar de ella 
acciones de capacitación. 
2. Función instructiva: ya que debe producir una síntesis de los 
indicadores de desempeño de los maestros, para que puedan 
incorporar la experiencia al aprendizaje laboral. 
3. Función educativa: existe una relación entre los resultados de la 
evaluación profesional y las motivaciones y actitudes de los 
docentes hacia su trabajo, ya que conociéndolas se puede 
elaborar un plan de mejora. 
4. Función desarrolladora: cuando como resultado del proceso 
evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y es capaz de 
autoevaluarse de forma crítica y constructiva. 
Leithwood (1992) afirma que el líder escolar tiene un rol fundamental en 
el desarrollo de los maestros, ayudando a los profesores a formar un grupo de 
ayuda mutua y profesional, como parte de la cultura institucional. Esto implica 
que los maestros hablen abiertamente, se comuniquen, observen y planeen 
juntos, compartiendo sus avances y problemas. El líder escolar debe, también, 
realizar la planeación adecuada para que los maestros se desarrollen 
haciendo suyos los objetivos para su desarrollo profesional. 
Para promover el crecimiento de los maestros, Poplin (1992) afirma que 
los directores deberían conocer a sus maestros, realizar auto evaluaciones y 
no sólo evaluaciones externas. La autoevaluación convierte a los maestros en 
los guías de su propia instrucción y a los directores o coordinadores en los 
ayudantes de los procesos, proveedores de recursos y organizadores de las 
oportunidades que les ayuden a mantenerse en la innovación educativa. 
Por último, en la evaluación de maestros es importante hacer notar que 
las circunstancias y las culturas organizacionales de cada institución son 
diferentes, al igual que los individuos que van a ser evaluados. Por esto es 
importante que los individuos tomen parte activa en el proceso (Centra, 1993). 
Competencias de la práctica profesional 
La tradición en los marcos de referencia para la enseñanza es amplia. 
Los orígenes de los componentes identificados de la práctica profesional 
radican en la combinación del trabajo de Madeline Huntery las investigaciones 
en procesos-productos y la ciencia cognitiva. 
Hunter fue una de las primeras educadoras en hablar de la enseñanza 
no como un arte, sino como una ciencia. En Estados Unidos, en Georgia, se 
utilizaron por primera vez los resultados de la investigación para crear 
sistemas de evaluación de desempeño; otorgando a los maestros una licencia 
permanente de enseñanza. Para 1990, los sistemas de evaluación se 
extendieron por diversos estados de este país. 
Esta tradición fue continuada por el Educational Testing Service que en 
1987, anunció la creación de una nueva generación de pruebas para certificar 
a maestros, llamados la PRAXIS Seríes: Profesional Assessment for Beginning 
Teachers. Este nuevo formato intenta reempezar el muy usado National 
Teacher Examination (NTE). 
Otras organizaciones han propuesto grupos de estándares 
principalmente para los estudiantes de maestros, como el Interstate New 
Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC), igualmente el 
National Association of State Directors of Teacher Education and Certification 
(NASDTEC) y el National Council of Accreditation of Teacher Education 
(NCATE). 
El marco de referencia propuesto en la presente investigación está 
basado en su formato en el PRAXIS III y desarrollado por Charlotte Danielson 
en 1996. Identifica los aspectos de las responsabilidades docentes que han 
sido documentadas a través de estudios empíricos e investigación teórica, con 
el fin de mejorar el desempeño docente en beneficio de los alumnos. 
El uso de los marcos de referencia para describir lo que es la excelencia 
en la enseñanza ha producido efectos laterales positivos; como son exactitud 
en el proceso, parámetros ciaros y una estructura en la cual los educadores 
puedan situar sus acciones y mejores resultados. 
La investigación de los años 80 indica que así como los alumnos tienen 
diferentes fortalezas y debilidades, así los maestros, pero esto se expresa en 
forma de "estilo", donde ninguno es mejor que otro. Los componentes de la 
práctica profesional de Danielson, no cubren sólo un estilo de enseñanza, sino 
que abarcan diferentes estilos. 
Los componentes también se demuestran fuera del salón de clases, en 
la elaboración de materiales adecuados, y algunos no son demostrados sino 
inferidos. Educadores, investigadores y creadores de (as políticas coinciden en 
que la forma tradicional de ver al aprendizaje, enfocado en los conocimientos y 
procedimientos, propicia el bajo reto cognitivo en los alumnos. 
El marco de referencia incluye 22 componentes, organizados en 
diferentes áreas de responsabilidad docente, llamados dominios: planeación y 
preparación, ambiente del salón, instrucción y responsabilidades 
profesionales. En cierto grado, los componentes de cada dominio forman un 
cuerpo coherente de conocimientos y habilidades, que pueden ser sujeto de 
enfoque para otros dominios. El componente 3, es el centro de la práctica del 
maestro, sin embargo, todas tienen una estrecha relación. 
A continuación se describen la lista de dominios de forma general. Cada 
uno se especifica hasta desarrollar cuadros de niveles de desempeño, 
logrando así un sistema claro de expectativas en el trabajo diario del maestro 
en la institución educativa. Definiendo claramente qué es un desempeño 
distinguido, muy bueno, básico e insatisfactorio. 
Competencia 1: Planeación y preparación 
1. Componente 1 a: Demostrar conocimiento del contenido de la materia 
que imparte y conocimiento de pedagogía 
• Conocimiento del contenido 
• Conocimiento de los prerrequisitos de lo que imparte 
• Conocimiento de pedagogía para el área que imparte 
2. Componente 1 b: Demostrar conocimiento de los estudiantes 
• Conocimiento de las características (intelectuales, sociales y 
emocionales) de los estudiantes en su grupo 
• Conocimiento de los diversos estilos de aprendizaje 
• Conocimiento de las habilidades y conocimiento de los 
estudiantes 
• Conocimiento de los intereses y herencia cultural de sus 
alumnos 
3. Componente 1 c: Selección de objetivos de instrucción 
• Valor. Los objetivos representan altas expectativas para los 
alumnos; y reflejan aprendizaje, comprensión, estándares 
curriculares y marcos de referencia 
• Claridad: Los objetivos están claramente especificados como 
aprendizaje en los alumnos y permiten una adecuada 
evaluación 
• Conveniencia para cada estudiante: Los objetivos reflejan las 
necesidades de todo ios alumnos en su salón 
• Balance: Los objetivos están diseñados para cubrir todas las 
necesidades de aprendizaje, habilidades de orden superior, 
coordinación e integración con otras disciplinas 
4. Componente 1 d: Demostrar conocimiento de recursos 
• Recursos para la enseñanza 
• Recursos para los alumnos 
• Dominio de tecnología 
5. Componente 1 e: Diseño de actividades de instrucción y aprendizaje 
coherentes 
• Actividades de aprendizaje 
• Materiales y recursos instruccionales 
• Grupos instruccionales 
• Estructura de lección 
6. Componente 1 f: Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
• Congruencia con los objetivos instruccionales 
• Criterios y estándares 
• Uso para planeación 
Competencia 2: El ambiente del salón 
7. Componente 2 a: Crear un ambiente de respeto y comunicación 
• Interacción del maestro con los estudiantes 
• Interacción de los estudiantes 
8. Componente 2 b: Establecimiento de una cultura de aprendizaje 
• Importancia del contenido 
• Orgullo en los estudiantes por su trabajo 
• Expectativas de aprendizaje y logro 
9. Componente 2 c: Manejo de los procedimientos del salón 
• Manejo del grupo 
• Manejo de transiciones 
• Manejo de materiales didácticos 
• Desempeño en actividades no instruccionales 
• Supervisión a voluntarios o asistentes 
10. Componente 2 d: Manejo de la disciplina del salón 
• Expectativas 
• Monitoreo de la conducta de los estudiantes 
• Respuesta a la indisciplina de los alumnos 
11. Componente 2 e: Organización del espacio físico 
• Seguridad en el salón 
• Acceso al aprendizaje y recursos físicos 
Competencia 3: Instrucción 
12. Componente 3 a: Comunicación clara y exacta 
• Indicaciones y procedimientos 
• Lenguaje oral y escrito 
13. Componente 3 b: Uso de técnicas de preguntas y discusión 
• Calidad de preguntas 
• Técnicas de discusión 
• Participación de los estudiantes 
14. Componente 3 c: Compromiso de los estudiantes en el aprendizaje 
• Presentación del contenido 
• Actividades y tareas 
• Trabajo en equipo 
• Materiales instruccionales y recursos 
• Estructura y ritmo de clase 
15. Componente 3 d: Retroalimentación a los estudiantes 
• Calidad: exactitud, consistencia, constructividad y 
especificidad 
• Tiempos 
16. Componente 3 d: Demostración de flexibilidad y responsabilidad 
• Ajuste en la pianeación 
• Respuesta a los estudiantes 
• Persistencia 
Competencia 4: Responsabilidades profesionales 
17. Componente 4 a: Reflexión de la propia enseñanza 
• Exactitud 
• Establecimiento de objetivos próximos 
18. Componente 4 b: Manejo de controles 
• Control de tareas 
• Progreso de aprendizaje 
• Controles no instruccionales 
19. Componente 4 c: Comunicación con las familias 
• Información del programa instruccional 
• Información de los estudiantes 
• Compromiso de las familias en el programa instruccional 
20. Componente 4 d: Contribución a la escuela 
• Relaciones con colegas 
« Participación en proyectos 
• Participación en actividades de reconocimiento oficial. 
21. Componente 4 e: Crecimiento y desarrollo profesional 
• Aumento en conocimientos y habilidad pedagógica (cursos, 
etc...) 
• Contribución a su profesión 
22. Componente 4 f: Profesionalismo 
• Servicio a los estudiantes 
• Ayuda a los alumnos con necesidades especiales 
• Liderazgo 
Los componentes de la Competencia 1, Planeación y Preparación, 
definen cómo el maestro organiza el contenido de lo que los alumnos tienen 
que aprender; es decir, el diseño de la instrucción. Todos los aspectos de la 
planeación instruccional son cubiertos, iniciando con un profundo conocimiento 
del contenido y pedagogía y un entendimiento y apreciación de los estudiantes 
y lo que aportan al entorno educativo. Pero el entender el contenido no es 
suficiente, el contenido debe ser transformado a través de cierto diseño 
instruccional en secuencias de actividades y ejercicios accesibles para los 
estudiantes. Todos los elementos del diseño instruccional, actividades de 
aprendizaje, materiales y estrategias, deberían ser apropiados tanto para los 
contenidos como los estudiantes, y el diseño de evaluación debe de reflejar los 
objetivos instruccionales y además debe servir para documentar el progreso 
de ios estudiantes durante y a través del episodio de la enseñanza. 
Las habilidades en este dominio son demostradas a través de los 
planes de trabajo de los maestros y el éxito de éstos. Los planes deben 
incluirse en los portafolios de cada maestro y sus efectos observados en el 
salón de clases. 
La Competencia 2, El Ambiente del Salón, consiste en las interacciones 
que ocurren en un salón. Las interacciones son no instruccionales; sin 
embargo, son necesarias para la instrucción efectiva. Esas actividades y 
tareas establecen un ambiente de salón confortable y respetuoso; que cultiva 
una cultura de aprendizaje y crea un lugar seguro para la toma de decisiones. 
La rutina es no instruccional y los procedimientos son manejados 
eficientemente; el comportamiento de los alumnos es de cooperación y no 
disruptivo, el ambiente físico es de apoyo y sirve para propósitos 
instruccionales. 
Cuando los alumnos recuerdan a sus maestros después de los años, es 
por las habilidades desarrolladas en este dominio. Los estudiantes recuerdan 
la calidez y apoyo de sus maestros, las altas expectativas y el compromiso de 
los maestros hacia sus alumnos Los estudiantes se sienten seguros y saben 
que pueden contar con sus maestros, que son justos en el trato y manifiestan 
actitudes de ayuda. 
Los maestros buenos consideran a sus estudiantes como personas, con 
intereses, preocupaciones y potencial intelectual. A cambio, los estudiantes 
recuerdan a los maestros como adultos preocupados y personas confiables. 
Los maestros conocen su papel, nunca tratan de ser sólo amigos de los 
estudiantes, sino verdaderos maestros. Saben que su autoridad está basada 
en su conocimiento y experiencia en lugar de su función. 
Este dominio es demostrado en las interacciones de clase y captado en 
papel a través de las entrevistas con estudiantes o en ios resultados de las 
encuestas. Estas habilidades son observadas en la acción en persona o video. 
La Competencia 3, Instrucción, contiene los componentes que son el 
corazón fundamental de la enseñanza. Refleja la misión primaria de cada 
escuela: motivar el aprendizaje de los alumnos. Los componentes de este 
dominio son unificados a través de la construcción de significado y 
participando en una comunidad de aprendizaje. Los maestros que manifiestan 
un excelente desempeño en este dominio crean una atmósfera de emoción 
acerca de la importancia del aprendizaje y el significado del contenido. Se 
preocupan acerca de su materia e invitan a los alumnos a compartir el camino 
de aprendizaje. Los estudiantes son involucrados en trabajo significativo, 
hacen proyectos importantes. El dominio en esta competencia se demuestra a 
través de la interacción, observando en directo o video. 
Los componentes de la Competencia 4, Responsabilidades 
Profesionales, están asociados con ser un educador profesional que abarque 
los roles dentro y fuera del salón de clases. Los estudiantes rara vez ven estas 
actividades, los padres de familia y la comunidad las observan 
constantemente. Los maestros las practican después de sus primeros años de 
trabajo en la institución, después de que han dominado hasta cierto grado los 
detalles del manejo de salón y de la instrucción. 
Consiste en un amplio rango de responsabilidades profesionales, de 
autorreflexión y crecimiento profesional de contribuciones a la escuela y 
distrito y a la profesión en general. Los componentes también incluyen 
interacciones con las familias de los estudiantes, contacto con la comunidad 
en general y el mantener registros y papeleo en general en beneficio de los 
alumnos. 
Los maestros que sobresalen en este dominio son reconocidos por 
colegas y padres de familia. Son destacados educadores que van más allá de 
los requisitos técnicos de sus trabajos y contribuyen al bien de las instituciones 
de las que son parte. 
Las habilidades de este dominio son demostradas en la interacción de 
los maestros con sus colegas, familias, otros profesionales y la comunidad en 
general. Algunas de estas interacciones son documentadas y colocadas en 
portafolio. Las interacciones pueden ser observadas para indicar la habilidad y 
compromiso de los maestros. 
Es importante hacer notar que las competencias desarrolladas por 
Scriven (1993) incluye los mismos aspectos que el modelo de Danielson 
(1996), sin embargo la diferencia radica en que Scriven fundamentó en 
criterios derivados de un estudio normativo de lo que puede esperarse de ios 
maestros desde un punto de vista legal, y Danielson desarrolló sus criterios 
basándose en la enseñanza ideal. 
Estudios de evaluación docente 
La mayoría de los limitados estudios en el tema de evaluación docente 
se encuentra enfocada en educación superior. Si bien existen algunas 
investigaciones sobre el desempeño de maestros de preescolar, no se 
encontró ningún artículo sobre evaluación docente en educación básica. 
En las investigaciones que utilizan como metodología la Investigación-
Acción, la literatura relevante es definida por los datos que se obtienen en el 
proceso y por su interpretación (Woods, 1987). Sin embargo, es importante 
enfocar la investigación en un marco de antecedentes e investigaciones del 
tema, no con el fin de teorizar el problema de investigación y restarle 
flexibilidad a la Investigación-Acción y al proceso de los maestros 
participantes; sino con el fin de utilizar la información obtenida como 
documentos de análisis que propicien la reflexión, mismos que fueron 
discutidos por el mismo grupo, y con la factibilidad de incluir otros que fueron 
necesarios en el proceso de acción-reflexión. 
Algunos de los artículos relacionados que narran investigaciones en el 
área se presentan en la Tabla 3. En la primera columna se menciona el autor, 
en la segunda la fecha de publicación, en la tercera el título del artículo en 
mención y en la cuarta columna se realizó una breve descripción de cada 
artículo 
Tabla 3 
Artículos de Evaluación Docente 
Autor Fecha Título del Descripción 
artículo 
Herzberg, F. 1967 The Motivation Concluyó que los factores que motivan 
to Work a los maestros o los llamados "factores 
motivacionales" (como políticas 
administrativas, supervisión, relaciones 
interpersonales, condiciones de 
trabajo, salario, estatus y seguridad) 
son extrínsecos al trabajo. Herzberg 
concluyó que los factores 
motivacionales eran la causa 
fundamental de la satisfacción y los 
"factores higiénicos la causa básica de 
la insatisfacción en el trabajo. El salario 
no motiva, pero puede ser una causa 
de insatisfacción. Si bien este estudio 
ha sido criticado duramente por su 
diseño metodológico y fundamentos 
teóricos y se le acusa de sobre 
simplificar la relación entre motivación 
y satisfacción, y las causas de la 
satisfacción o insatisfacción en el 
trabajo. 
Young, P, y 1988 The 
Place W. Relationship 
Between Age 
and Teaching 
Performance 
El estudio investiga si la edad de los 
candidatos a maestros en el proceso 
de selección afecta la decisión. La 
metodología se llevó a cabo mediante 
una relación convergente y divergente 
de los datos obtenidos en el proceso 
de selección. 
Mannat, R. y 1990 Relationships 
Daniels, B., Between 
Principals 
Ratings of 
Teacher 
Se investigó la relación entre los 
resultados de las observaciones de los 
directores en los docentes y el 
desempeño de los alumnos. La 
metodología fue una correlación de 
Matier, M. 1990 
Melnick, S. 1990 
Peterson, 
K., Drsicoll, 
A. y 
Stevens, D. 
Performance 
and Student 
Achievement 
Retaining 
Faculty: A Tale 
of Two 
Campuses 
Strengthening 
Student 
Teaching 
Evaluation: 
Training and 
Instrumentation 
Are Key 
1990 Primary Grade 
Students 
Reports for 
Teacher 
Evaluation 
resultados de ios alumnos y los 
resultados de las observaciones de los 
directores a los maestros. 
Se discuten los resultados de estudios 
que examinan los factores que influyen 
las decisiones de los docentes con 
ofertas firmes de dejar dos 
universidades. En el artículo se da 
especial atención al peso relativo e 
importancia que los maestros dan a los 
aspectos tangibles e intangibles y 
prestaciones en su situación laboral. La 
metodología fue de una muestra de 
239 docentes a través de entrevistas y 
cuestionarios. 
La observación sistemática y el 
entrenamiento son componentes 
esenciales para los estudiantes de 
ultimo grado de docencia, y de esta 
manera estarán listos para asumir su 
nuevo rol en el campo de trabajo. La 
metodología se llevó a cabo basándose 
en observaciones de competencias 
establecidas con anterioridad, tos 
maestros escribieron diarios 
semanales, datos que su utilizaron 
para corroborarlos con las 
apreciaciones de sus supervisores en 
la práctica. 
El propósito de este estudio fue 
examinar empíricamente una muestra 
de las evaluaciones de los alumnos de 
preescolar a segundo grado de 
primaria hacia sus maestros. Se 
utilizaron formas adaptadas de 
evaluaciones para maestros 
universitarios. Los resultados solo 
fueron analizados estadísticamente y 
no corroborados con otras formas de 
evaluación docente. 
Andrews, H. 
y Licata, C. 
1991 Administrative 
Perceptions of 
Existing 
Evaluation 
Systems 
El objetivo fundamental en este estudio 
exploratorio fue el de indagar cómo 
perciben los administradores el 
proceso de evaluación docente en la 
universidad, la efectividad de ios 
mismos y las ideas para mejorarlo. Se 
aplicó un cuestionario de ida a 305 
administradores de universidades. 
Nhundu, T. 1992 
Smith, K 1993 
Hill, T. 1994 
Cruz, lM 
Crispin, M. 
Y Avila, R. 
The 
Relationship 
Between Self-
and Supervisor 
Appraisals with 
Role Clarity and 
Job Satisfaction 
Development of 
the Primary 
Teacher 
Questionnaire 
Primary Head 
Teachers: their 
job satisfaction 
and future 
career 
aspirations 
La Evaluación 
Formativa: 
Estrategia para 
Describe la relación entre el 
desempeño en el trabajo, claridad de 
roles y satisfacción laboral, usando una 
muestra aleatoria de maestros novatos 
y sus maestros supervisores. La 
metodología usada fue de cuestionario 
y entrevistas semi-estructuradas. 
El fin de desarrollar el cuestionario fue 
el establecer las prácticas correctas 
para los maestros de preescolar. Se 
desarrolló en tres fases. Primero una 
encuesta hacia los maestros, para 
conocer y priorizar las competencias de 
desempeño establecidas 
nacionalmente; la segunda etapa la 
llevaron a cabo los investigadores con 
el refinamiento de la primera versión 
del instrumento, y la tercera, fue la 
puesta en práctica del instrumento. 
La aplicación de cuestionario- encuesta 
a maestros de preescolar cuestionando 
sobre la satisfacción laboral y sus 
aspiraciones profesionales. 
El objetivo del estudio fue probar el 
efecto de la evaluación formativa en el 
mejoramiento de la práctica docente. 
Promover el Se llevó a cabo mediante un diseño 
Cambio y cuasiexperimental, donde el propio 
Mejorar la grupo es el grupo control. Se entrevistó 
Docencia a los participantes basándose en los 
resultados de entrevistas 
estructuradas, con el fin de corroborar 
la impresión de los profesores ante los 
datos obtenidos y validarlos. 
Nota. Los artículos se encuentran ordenados por orden cronológico. 
Conclusiones 
Los temas anteriormente descritos permiten analizar de manera 
paralela las categorías desarrollas por el grupo de maestros participantes, 
basándose en su realidad y lo que los estudios en las diferentes han 
desarrollado. Los temas incluidos en este capitulo abracaron las áreas básicas 
de conocimiento que todo modelo de evaluación docente debería incluir en su 
diseño y los principios que los rigen, debido a que la actividad docente es 
compleja, intervienen un sinfín de factores que marcan el trabajo del maestro; 
estos factores son en alguna medida inherentes al mismo maestro y en otra 
medida externos a él. 
La teoría que conlleva el trabajo del docente está en ocasiones 
distanciado de la realidad. Es función de los maestros mismos, los padres de 
familia y las instituciones, acercar la realidad del maestro al ideal teórico 
establecido, con el fin de lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
genere una construcción efectiva en el individuo. 
Para entender el proceso docente hay que ahondar en los significados 
de éste, que en múltiples ocasiones no están explícitos, sino inmersos en la 
realidad cambiante y demandante Para llegar a hacer visible y claro lo que 
sucede día a día en el aula, es necesario volver a construir la realidad a través 
de métodos sensibles para captarla en toda su expresión. Ya que no hay un 
método para construir la realidad, hay que interpretarla a través de la 
exploración. Los propósitos y los efectos de las acciones no siempre terminan 
en la misma línea. Es por esto necesario que la evaluación se convierta en un 
proceso de autorreflexión; que permita a los involucrados en el proceso 
comprobar si lo que se pretende como objetivo se ha alcanzado. 
La evaluación del proceso docente debe de ir mas allá. Lejos de las 
cuestiones técnicas de métodos de recolección de datos, importa llegar a las 
raíces ideológicas y de transformación de la realidad, en cada uno de los 
actores del proceso. La evaluación debe emerger de quienes la ejecutan, de 
quienes lo hacen y debe estar al servicio de la comprensión y, por 
consiguiente, del desarrollo del maestro para que sea efectiva. 
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Introducción 
La cantidad de datos obtenidos a través de la Investigación-Acción 
implica una presentación de los mismos de una manera estructurada. De 
manera específica, este estudio reunió un sinnúmero de datos, todos 
significativos; para su análisis se tomaron en cuenta sólo aquellos relevantes 
al estudio, no restando importancia a los no incluidos, pero no necesarios para 
el fin de la presente investigación. 
Este sin fin de datos se estructuraron en categorías. En algunas de 
éstas se detallan de manera exhaustiva comentarios e interpretaciones de los 
maestros, estos detalles sirvieron para construir la explicación de la realidad 
del docente de primaria en escuelas particulares y llegar a niveles profundos 
de conocimiento del maestro. El seleccionar datos generales para cada 
categoría no llevaría a lograr el fin trazado. 
Uno de tos objetivos de entrar en detalle en las categorías fue el 
explicar el mundo del maestro de escuela particular, tal cual es. Es importante 
hacer notar que para este estudio se tomaron en cuenta la mayor parte de las 
variables que afectan al maestro desde la perspectiva del mismo maestro; y es 
preciso afirmar que es imposible incluirlas todas por la misma complejidad 
humana. 
Los datos obtenidos organizados en categorías, provienen de las 
encuestas aplicadas a maestros y directores de Instituciones particulares de 
educación primaria de Monterrey, las entrevistas a profundidad con los 
maestros, y su análisis, los documentos de evaluación docente recopilados de 
las diversas instituciones educativas y los procesos de reflexión, momentos de 
caos y trabajo en las ocho sesiones con el grupo de maestros. 
Este tipo de estudio implica, también, un tratamiento comprensivo de los 
datos, el trabajar con pocos sujetos e información cualitativa, permitió que los 
datos se analizaran constantemente, y la investigación se detuvo cuando las 
generalizaciones se pudieron aplicar a los datos recolectados. 
El presente capítulo está dividido en cinco partes; primero, 
"Consideraciones preliminares al análisis de resultados"; segundo, "Formación 
dei grupo de maestros"; tercero, "Las categorías"; cuarto, "El modelo de 
desarrollo profesional" y quinto "La medición del cambio en el grupo de 
maestros". 
En la primera parte denominada "Consideraciones preliminares al 
análisis de resultados", se abordan temas relacionados a las propias 
categorías, la validez del estudio, la naturaleza de los datos obtenidos y el 
tratamiento de los mismos en las encuestas, entrevistas abiertas y los 
documentos de evaluación docente. 
En la segunda parte, titulada "Formación del grupo de maestros", se 
describe el grupo, el proceso grupat y el proceso de cambio de los maestros 
como instancias separadas para su análisis, pero en interrelación en su 
dinámica, todo visto desde la perspectiva de los docentes. Dentro del grupo se 
detalla la presentación del proyecto a los maestros, la revisión de minutas y el 
consenso de resultados. Dentro del proceso grupal se describe el uso del 
diario de reflexión, los momentos de caos y su vivencia en el grupo, al igual 
que los momentos de reflexión, producto guiado de la Investigación- Acción. 
En la tercera parte, titulada "Las categorías", se mencionan y describen 
las categorías y subcategorías obtenidas de las diferentes fuentes de datos, 
diferenciando entre los datos obtenidos directamente y las interpretaciones 
propias de este estudio. 
En ia cuarta parte, "Modelo de Evaluación Docente", se detalla el 
modelo desarrollado por los maestros producto de las sesiones de trabajo. 
"La medición del cambio en el grupo de maestros", se aborda en la 
quinta parte. Se incluye ei tratamiento de las encuestas de opinión antes y 
después de la aplicación del proyecto, que se midió hacia el final de dos ciclos 
escolares, el 2002-2003 y 2003-2004; además, las reflexiones y 
consideraciones de los involucrados en el proceso en mediciones cualitativas. 
Para finalizar esta parte se mencionan algunas consideraciones en el proceso 
de validación y las respuestas a las preguntas subordinadas de investigación 
derivadas del tema generador. 
En e! siguiente capítulo y con el fin de concluir, se mencionan las 
reflexiones finales. 
Consideraciones preliminares al análisis de resultados 
Antes de iniciar con el análisis de las categorías es importante 
mencionar que todo estudio de esta naturaleza aporta datos significativos. 
Estos datos son de dos formas básicamente; la primera, datos cuantitativos, 
los cuales son fáciles de mostrar en tablas o gráficas, y resulta práctico 
analizarlos de esta forma. Segundo, los datos cualitativos que implican una 
organización diferente. 
El hecho de que en los datos cualitativos se redacten y citen ejemplos 
directos, es con el fin de darle objetivación al documento. Esta investigación 
arrojó un cúmulo de datos importantes; y algunos de ellos no fueron tratados ni 
agrupados en categorías, debido a que no correspondían a las preguntas de 
investigación ni al tema generador, quedando así abiertos para futuras 
investigaciones relacionadas o concernientes a la realidad del maestro en las 
instituciones particulares. 
Para la interpretación, se analizó el contenido de las entrevistas 
agrupando los temas tratados en categorías. Los datos de las encuestas 
fueron en su totalidad cuantitativos, y fueron tratados como tales, formando 
categorías para cada una de las preguntas y dando porcentajes. Los 
porcentajes fueron comparados entre los resultados de las encuestas a 
maestros y directores, con ei fin de conocer diversas opiniones de las 
categorías expuestas. El análisis de los documentos de evaluación docente de 
las diversas instituciones educativas se realizó basándose en los criterios que 
se deberían cumplir para promover el desarrollo profesional, y sus 
características básicas. 
A manera de un diario de campo lievé una "Bitácora" del trabajo de 
investigación. Esta bitácora incluyó un "Recuento de Datos" de cada uno de 
los avances o retrocesos en el proceso, con el fin de mantener una secuencia 
y seguimiento a las fases y ciclos de investigación. 
Si bien los componentes de cada fase fueron cambiados según fueron 
las necesidades del grupo de maestros. El cambio radicó en nuevas 
actividades, nuevos análisis, cambio de tiempos y aumento de un ciclo de 
Investigación-Acción- Reflexión. 
Para la interpretación de datos, además de las técnicas mencionadas, 
también se analizaron: 
1. Notas de campo. Las cuales fueron realizadas en forma escrita 
y grabadas, además de todos aquellos documentos 
recolectados sobre el tema. 
2. Los datos parcialmente procesados. 
3. Los datos codificados. 
4. Memorandos de material de análisis. 
5. Mis reflexiones de la definición conceptual de los datos. 
6. El análisis de los episodios paso a paso 
No si bien modificar algunos aspectos de contenidos y de tiempos, con 
base en la necesidad del grupo de profundizar en algunos aspectos y dar más 
o menos tiempo a los temas e inquietudes grupales. 
Semanalmente mantuve una reunión con la coordinadora de la sección 
o con alguna otra persona involucrada en el proceso, con el fin de llevar a 
cabo reflexiones constantes y mantener un orden de ¡deas. Después de cada 
una de las reuniones, llené una "Hoja de Junta de Análisis de Caso", para 
mantener recuento de la información obtenida y analizarla bajo otros 
esquemas y formatos, buscando siempre interpretaciones alternativas, 
comentarios sobre asuntos no resueltos o nuevos y el futuro análisis de datos. 
De todos los avances obtenidos, llevé una "Hoja de comentarios de 
reflexión', con el fin de mantener una lista de las futuras acciones a realizar, 
algunas como acciones propiamente y otras como reflexiones de temas a 
analizar. 
Finalmente es importante mencionar el tratamiento de los datos en cada 
una de las fases de la investigación. 
Encuestas 
El trabajo de las encuestas a maestros y directores, se realizó en tres 
etapas, primero, en la preparación, segundo, en la aplicación y tercero en el 
análisis, mismo que se especificó en el diseño de la investigación. 
Las encuestas las apliqué personalmente y vía correo electrónico. Las 
aplicadas personalmente fueron valiosas, ya que me permitieron observar las 
actitudes de los maestros al contestar. Sin embargo, no existe diferencia 
significativa en los resultados en la aplicación de ambos medios. 
La actitud de los maestros al contestar la encuesta fue de interés. La 
pregunta en la que más invirtieron tiempo en contestar fue la pregunta uno de 
la segunda parte, donde se cuestionan las causas personales de cambio de 
institución educativa. 
Los datos obtenidos de las encuestas fueron variados. Se manejaron 
como datos cuantitativos y se agruparon en las primeras categorías de 
análisis. Estas categorías de análisis fueron ios años de trabajo, estudios, 
causas por las cuales han dejado las instituciones educativas, sistemas de 
evaluación docente conocidos por los maestros, motivación de la institución y 
componentes esenciales de un sistema de evaluación. 
Los datos agrupados en categorías en algunas ocasiones, se presentan 
en el estudio comparados entre maestros y directores con el fin de analizar las 
diferencias de percepción de una realidad. Sin embargo, estas diferencias se 
analizan en una categoría denominada "Diferencias de percepción entre 
maestros y directores". 
Entrevistas 
Es común que en estudios de esta naturaleza, los entrevistados sientan 
cierta reserva con el entrevistador. Al finalizar cada una de las entrevistas, les 
pregunté a los maestros, si el hecho que yo les hubiera realizado la entrevista 
afectó de alguna manera sus respuestas. En la mayoría de los casos 
afirmaron que no, que estaban acostumbrados a tratar conmigo. Sólo dos 
maestros manifestaron haberse sentido nerviosos, y lo expresaron de la 
siguiente forma: "Estaba muy nerviosa, bueno.... el tema no es fácil, estuvimos 
hablando de cosas delicadas, pero me siento más tranquila ahora que lo 
preguntas". El otro maestro afirmó: °No, no afectó, creo que porque soy muy 
nuevo en el colegio me puse nervioso, no estoy acostumbrado a hablar de lo 
que pienso en mi trabajo". 
Todas las entrevistas fueron grabadas con permiso de los 
entrevistados. Al inicio de ia entrevistas ies pedí permiso para utilizar la 
grabadora, y les enseñé como manejarla, y ies afirmé que si había algo que no 
querían que se grabara podían apagarla. 
Una vez realizada cada entrevista fue transcrita en su totalidad para un 
primer análisis. Se numeraron los renglones y las páginas. Se utilizaron las 
marcas de escrito anteriormente explicadas. En cada una dejé espacio amplio 
en todos los bordes, donde anoté comentarios, observaciones y los números 
de las categorías que emergían. Todos estos datos fueron transcritos a las 
hojas de "Resumen de contacto con temas codificados". Se eligieron los 
puntos más sobresalientes en cada contacto, se enumeraron anotando al 
margen el número de cada página, así como los temas o aspectos 
sobresalientes. Se anotaron asteriscos en los temas nuevos y un doble 
paréntesis en mis comentarios. 
Para todas las entrevistas se llenó una "Hoja resumen de contacto", 
donde se anotaron: 
1. Los aspectos sobresalientes 
2. Puntos importantes 
3. Temas tratados 
4. Temas nuevos al estudio 
5. Comentarios 
6. Temas predominantes 
7. Resumen de la información 
8. Incidentes, hechos o ideas 
9. Preguntas al siguiente contacto 
10. Información obtenida o no obtenida 
11. Anotaciones sobre cualquier incidente, hecho o ideas resultado 
del contacto 
12. Se escribieron preguntas que podrían hacerse al siguiente 
contacto 
Después de la agrupación y codificación de temas, los datos se 
agruparon en una lista comparativa, sin anotar el nombre de los maestros; 
esto fue con el fin de analizarla en el grupo. En los resultados de la lista 
general se eliminaron las respuestas repetidas, y se mantuvo su porcentaje de 
repetición. De esta forma fue presentada a los maestros en la primera sesión 
de presentación del proyecto y fue útil también para las sesiones de trabajo. 
Posteriormente y refiriéndose a la trascripción de las entrevistas, se 
llevó a cabo un análisis de las conversaciones en la mediada en que cumplían 
los objetivos de la entrevistas, identificando los puntos que requerían 
clarificación, la secuencia de las entrevistas y la claridad de las respuestas. Si 
bien este análisis de las conversaciones no era necesario debido a que las 
formas de análisis de las entrevistas fueron llenadas eficazmente, decidí 
llevarlas a cabo con el fin de utilizar múltiples fuentes en el análisis e 
interpretación de los datos. 
En el la Tabla 4 se muestran los comentarios generales por categorías 
de los maestros. Dichas categorías fueron unidas a las obtenidas en las 
encuestas, para formar las categorías generales. En la primera columna se 
encuentran los temas y aspectos tratados, en la segunda las opiniones. 
Tabla 4 
Comentarios generales por categorías 
Temas / Aspectos Opiniones 
• impacto « sí 
• no 
• poco 
• quien evalúa • coordinador 
• director 
• instancia extema 
• no extemos 
• ligado al sueldo • sí 
• no 
• percepción • a pocos agrada 
• agresiva 
• contradictoria 
• difusa 
• sistemas de 
evaluación 
• problemas 
• cuando 
basándose en la percepción 
es una condición 
estresante 
incómoda 
manipulada por coordinador y 
directores 
muy exigente 
negativa 
no es justa 
no gusta 
no positiva 
poco objetiva por parte de los padres 
de familia 
resalta lo malo 
resultados no reales 
subjetiva 
auto- evaluación 
no autoevaluación 
comentarios de mamás 
encuesta a alumnos 
entre colegas 
observación 
resultado de alumnos 
retroal i mentación 
rúbricas 
afectada por problemas personales 
falta de comunicación 
falta de seguimiento 
problemas personales entre evaluador 
y evaluado 
incluir aspectos subjetivos como "da 
bien su clase" 
continua 
permanente (resultados a fin del ciclo) 
semanal 
mensual 
bimestral 
• características 
• componentes 
trimestral 
semestral 
anual 
con participación del maestro 
depende del estado de ánimo del 
evaluador y evaluado 
formato claro 
instrumento con diferentes aspectos 
por escrito 
que haga crecer al maestro 
respetar el estilo 
respetar logros 
tomar en cuenta el entorno 
acercamiento con los demás 
actitud del grupo 
actitudes 
ambiente de trabajo 
apertura al cambio 
asistencia 
aspecto físico 
aspectos formativos 
avances 
ayuda a los alumnos 
capacitación 
como te sientes 
conocimiento de los alumnos 
conocimientos 
cooperación 
creatividad 
debilidades 
desenvolvimiento en el salón 
disposición al trabajo 
entrega de papelería 
esfuerzo 
estrategias de aprendizaje 
guardias 
hábitos 
investigación del maestro 
• liderazgo 
• manejo de casos especiales 
• manejo de conflictos 
• manejo de material 
• manejo de grupo 
• material 
• obstáculos 
• preparación 
• preparación académica 
• presentaciones 
• problemas 
• productividad 
• progreso de los alumnos 
• puntualidad 
• relaciones con: 
o padres de familia 
o compañeros 
o alumnos 
• requisitos de la institución 
• resultado de alumnos 
• rutinas 
• seguimiento de casos 
• seguimiento de problemas 
• seguimiento de regias 
• solución de conflictos 
• superación personal 
• técnicas de enseñanza 
• transmisión de valores 
• trato 
• valores 
Nota. Los temas o aspectos se encubentran colocados en orden aleatorio. 
Documentos de evaluación docente 
El análisis de los documentos de evaluación se realizó en dos etapas, y 
fue posterior al contacto con los directores de las instituciones particulares y la 
obtención de los mismos. Primero, de cada uno de los documentos de 
evaluación recopilados en diferentes instituciones se llenó una "Hoja Resumen 
de Documento", con el fin de describirlo detalladamente y anotar su 
significancia o relevancia al estudio. Segundo, se llevó a cabo la presentación 
a los maestros, y el análisis de los elementos útiles para el estudio. 
Los directores de las instituciones educativas mencionaron que el fin de 
la evaluación docente era determinar de una manera objetiva el incremento de 
salario en los maestros. Sólo dos de los directores mencionaron que de alguna 
manera les ayudaba a los maestros a mejorar su desempeño de acuerdo a los 
lineamientos de las instituciones. Esta afirmación es lo más próxima a 
desarrollo profesional. 
Se recolectaron 18 documentos de evaluación docente de los 30 
directores contactados. Los directores en la mayoría de los casos estuvieron 
abiertos a dar información, sin embargo, aquellos directores que no pudieron 
darme sus documentos de evaluación docente, mencionaron que la razón era 
políticas institucionales. De los 30 directores cinco mencionaron que no tenían 
un documento por escrito del sistema de evaluación de su institución, que la 
decisión de aumento de salario, la llevaban a cabo ellos mismos y en algunos 
casos en común acuerdo con los coordinadores académicos. 
En la Figura 6, se muestran los porcentajes del estado de los 
documentos de evaluación solicitados. De las instituciones voluntarias, el 60% 
proporcionó sus documentos de evaluación, el 23% no pudieron darlo debido a 
políticas institucionales y el 17% reportaron no tener. 
B No pudieron darlo • No existe • Documentos 
Figura 6. Estado de documentos de evaluación docente 
De los 30 directores de las instituciones particulares analizadas, sólo 
cuatro se manifestaron satisfechos con la práctica de evaluación a sus 
maestros. 
Los documentos de evaluación docente están generalmente divididos 
en tres partes con porcentajes iguales de ponderación. Las tres áreas son: 
preparación, integración a la institución y desempeño en el aula y se muestran 
en porcentajes en la Figura 7. 
34% 
33% 
• I n t e g r a c i ó n a la i n s t i t u c i ó n «Desempeño • Preparación 
Figura 7. Estructura de documentos de evaluación docente de la muestra 
En el área de preparación se enfocan a los estudios del maestro, cursos 
y capacitación. En el área de integración a la institución se evalúan aspectos 
como apoyo a superiores y ausencia de conflictos. En la tercera parte del 
trabajo en el salón de clases se detallan el desempeño en el salón. El 
documento de evaluación docente que más rubros abarca es de 18, y está 
enfocado a la enseñanza y estrategias de instrucción. Sólo un documento 
menciona el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, dinámica del grupo 
y libertad en el salón de clase. 
Se sugirió en la fase pertinente de la investigación, el desarrollo de 
criterios de evaluación docente por parte del grupo. Se les propuso utilizar 
como base los documentos de evaluación recopilados de las instituciones. 
Para tener un margen más amplio de criterios, se les ofreció además a los 
maestros documentos de evaluación docente de instituciones internacionales 
en donde el tema de desarrollo profesional y evaluación docente son 
cotidianos y se practican. 
Ai analizar los diferentes sistemas de evaluación, el grupo propuso que 
el uso de competencias docentes ya existentes podían servir de guía para la 
creación de la propias, y se procedió a realizarlo. Después de un minucioso 
análisis, el grupo de maestros decidió que las competencias o aspectos 
básicos de la práctica profesional de Charlotte Daníelson (1996), ofrecían una 
guía en el desempeño docente en el aula y en la institución educativa, y que 
podían adaptarlos a su contexto. Estos criterios en combinación con un 
proceso de reflexión y construcción de experiencias, ayudaron a los maestros 
a reflexionar en su práctica en el aula y a desarrollarse profesionalmente. 
Cuando se analizaron los documentos de evaluación docente obtenidos 
de diferentes instituciones particulares, se provocó tensión en el grupo, misma 
que no fue reconocida por ellos, quizá porque fue vista como amenazante para 
su práctica, debido a la concepción de evaluación docente que tienen 
interiorizada los maestros. 
Los temas de análisis de los documentos de evaluación docente se 
encuentran en el Apéndice D. 
El análisis de los documentos de evaluación docente por parte de los 
maestros permitió inferir que éstos son en su mayoría inadecuados. La 
carencia principal radica en que no incluyen aspectos básicos del trabajo del 
maestro en el salón de clase, algunos solo se enfocan en las técnicas de 
enseñanza dejando de lado aspectos elementales como el seguimiento de los 
alumnos. Estos criterios son evaluados por observaciones personales del 
director en los salones de clase. 
El conocer y analizar los documentos de evaluación de las diferentes 
instituciones educativas particulares permitió en gran medida analizar la 
realidad del maestro. Todos los documentos de evaluación docente fueron 
diseñados por administradores, psicólogos o directores. Ninguno de los 
sistemas de evaluación en su diseño incluyó la participación de maestros, y 
esto es parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas, en donde 
si el maestro es evaluado, lo es con documentos y criterios establecidos 
previamente a las contrataciones. Ninguna institución educativa ha diseñado 
sus documentos a través de procesos de reflexión con maestros. 
El grupo de maestros 
En esta parte se analiza al grupo incluyendo las reacciones a la 
presentación del proyecto. 
La reacción de los maestros fue de pasividad y expectación hasta que 
mencioné los resultados de encuestas y entrevistas. Entonces se mostraron 
abiertos, interesados y cooperativos 
Se realizó invitación abierta a los maestros a reunirse al proyecto, no 
todos quisieron participar. Fue en ese momento que se organizó la primera 
reunión de Investigación-Acción-Reflexión, cambiando un poco los planes 
originales y las agendas. 
Si bien se aumentó una sesión a las originalmente planeadas, las 
sesiones se detuvieron cuando el grupo finalizó la tarea en común acuerdo 
con los integrantes. Sin embargo, las sesiones de trabajo continuaron sin ser 
tema de la presente investigación. 
E! grupo 
La reacción del grupo de los maestros fue diversa, hubo momentos de 
interés y desinterés de compromiso y de ideas vagas. Estos momentos, 
incluyendo espacios de reflexión, pueden resumirse en una idea clara de 
terminar la tarea que les redituara en una evaluación más objetiva y en 
mejorar su práctica. 
El programa se organizó de tal forma que el maestro pudiera contar con 
periodos de trabajo grupal intensivo dedicados a la reflexión. Originalmente 
estaba contemplado para llevarse en siete meses de trabajo. Cada mes con 
una sesión grupal de varias horas, que diera suficiente material de reflexión y 
práctica durante las semanas posteriores de trabajo. 
Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo mediante círculos de 
discusión que dieron pie a diversas actividades. Se motivó al intercambio de 
ideas y a analizar situaciones de la práctica diaria. Este análisis se dio en 
forma individual, en pequeños grupos o con la participación del grupo como 
tal. Se ayudó a los maestros a expresar sus ideas mediante técnicas de 
expresión artística y creativa, llamados en Investigación-Acción, momentos de 
"caos". Esta forma de expresión ayudó a que las ideas y sentimientos fluyeran 
con mayor facilidad y reflexionaran sobre su práctica diaria con el fin de 
construir el sistema de evaluación docente. 
Las sesiones de trabajo se enriquecieron con las observaciones 
guiadas al inicio de los mismos docentes. 
Cada sesión de trabajo fue cuidadosamente planeada por mí al 
principio; una vez iniciado el proceso de Investigación-Acción-Reflexión, los 
maestros participaban activamente en las decisiones sobre los temas de la 
agenda para las siguientes sesiones. La información obtenida en las 
entrevistas y encuestas a maestros fueron un elemento fundamental para la 
organización de la primera sesión. 
Originalmente planeé siete sesiones de un día de trabajo con el grupo 
de maestros. Se requirieron de ocho para finalizar el Plan de Evaluación 
Docente, al finalizar cada una de las etapas de cada fase se han revisado las 
preguntas iniciales, con el fin de volver a ellas para su análisis. 
El trabajo grupal implicó el análisis de las reacciones de los maestros al 
abordar los temas. 
Presentación del proyecto a maestros y secuencia de reuniones 
Para iniciar los ciclos de investigación-acción con los maestros, se les 
presentó la Información recabada hasta el momento, a los 14 maestros de 
primaria y su coordinador de la institución. La información presentada incluyó: 
1. Historia de la evaluación docente 
2. Sistemas de evaluación docente utilizados 
3. Fines de la evaluación docente 
4. Documentos de evaluación de diferentes instituciones 
particulares 
5. Resultado de encuestas y entrevistas 
En la presentación del proyecto se incluyeron temas como el fin de la 
evaluación, la evaluación sumativa y formativa, historia de la evaluación 
docente, los sistemas de evaluación docente comúnmente utilizados, los 
componentes esenciales de un sistema de evaluación y las instituciones o 
instancias que han desarrollado diversos sistemas, así como ios principios de 
la Investigación-Acción. 
La reacción de los maestros fue pasiva. No mostraron mayor interés, 
sus comentarios incluían frases como "no se como nos vamos a poner de 
acuerdo"; hasta que les manifesté que uno de los objetivos era lograr 
desarrollar junto con ellos un sistema de evaluación docente, que les sirviera y 
retroal i mentara en su práctica diaria. En sesiones posteriores cuestioné a los 
maestros sobre este suceso y comentaron que al principio no sabian ni de que 
les hablaba, que conforme se dieron a la tarea el interés aumentó. 
Las sesiones posteriores fueron más productivas. Se continuó con la 
revisión de los documentos de evaluación de otras instituciones particulares y 
basándose en éstos se desarrollaron los criterios para el propio. También se 
diseñó el plan integral como tal, que incluyó las encuestas aplicadas a 
alumnos y padres de familia. 
Para cada una de las sesiones se diseñó un momento de reflexión 
basándose en actividades previstas para el fin, además de momentos de 
"caos", que si bien estaban planeados en momentos específicos de cada una 
de las sesiones se movieron de acuerdo a la necesidad del grupo. 
Revisión de minutas 
Originalmente le planteé al grupo el rotar la toma de minutas, sin 
embargo esto no se dio y fue una actividad que yo realicé en todas las 
sesiones. Al preguntar si había algún voluntario que quisiera tomar nota de la 
sesión, los maestros permanecieron en silencio las dos primeras juntas. En las 
subsecuentes ya no les pregunté y simplemente alguien afirmaba "tú toma la 
minuta". Al interpretar estos datos con el grupo, los maestros rieron nerviosos 
y afirmaron uya no queremos más trabajo de escribir", "no más trabajo", "me 
hace falta tiempo", "no es falta de cooperación". Las minutas fueron una fuente 
importante de información. Todas las sesiones fueron transcritas en su 
totalidad y validadas por el grupo. 
La revisión de minutas fue un elemento clave para validar la presente 
investigación, formar categorías y formalizar el estudio con los maestros. Si 
bien los maestros en un inicio no dieron gran importancia a la revisión de la 
primera minuta, a partir de la segunda estaban más atentos a comprobar que 
lo que hablan comentado estaba escrito de manera textual. 
La revisión de minutas fue importante, ya que sus comentarios, 
reflexiones y dinámica de las sesiones reflejan su realidad docente, y es una 
forma de validarla a través del consenso. En algunas ocasiones los maestros 
se mostraron sorprendidos de lo que habían manifestado, comentando 
aspectos como "¿así lo dije?", "suena fuerte pero es la verdad" y "todo 
permanece a través de lo escrito". 
Cuando los maestros escucharon sus comentarios y reflexiones en una 
minuta, fueron más concientes de sus comentarios, tratando de lograr niveles 
más profundos de reflexión con el fin de resolver su tarea, que para ellos 
siempre fue el desarrollo del modelo de evaluación, dejando en segundo 
término el proceso de cambio y la formación de un grupo de maestros que 
mejorara su práctica. 
A través del diálogo, los hechos docentes, como la actitud de ellos ante 
la evaluación y el impacto de la evaluación en su práctica, fueron 
conceptúa fizados y se entendieron en el contexto en que se dan y 
relacionados entre ellos mismos. 
Es interesante inferir que los maestros en general no tienen los 
elementos para realizar investigaciones por su cuenta, debido a su 
preparación o tiempo. Como grupo de maestros funcionaron adecuadamente 
ya que siempre eran guiados. En procesos de Investigación-Acción, lo ideal es 
llevar al grupo a investigar y que su rol sea de co-investigadores de los 
proyectos, sin embargo esto no se dio, la información yo la llevaba al grupo y 
era sometida a análisis por los maestros para propiciar la reflexión. 
Consenso de resultados 
Para los maestros el proceso de Investígación-Acción-Reflexión implicó 
un largo proceso. Invirtieron horas de su tiempo en el análisis de su realidad y 
construir un modelo propio que les ayudara a mejorar su práctica docente. 
Para que esto pudiera darse en diversos momentos les presentaba los 
resultados obtenidos como grupo y fueron elementos importantes de la validez 
del estudio, cuando los resultados coincidían con su auto imagen en las 
categorías. 
Proceso grupal 
El proceso de grupo tuvo diferentes dinámicas. El análisis en el ámbito 
grupal fue superficial por parte de los maestros, sin llegar por ellos mismos a 
niveles profundos. Los maestros manifestaron interés en llevar a cabo las 
sesiones e interpretar lo que sucedía; sin embargo, y como lo mencionan en 
repetidas ocasiones, citándolos textualmente comentaban: "mejor vamos a 
trabajar", "tenemos mucho que hacer", "lo importante es que funcionamos 
como grupo". 
El grupo se mantuvo unido por el compromiso de acabar la tarea. En las 
sesiones en que se les dio la oportunidad de trabajar en forma individual o 
grupal, los subgrupos se manifestaron de la forma en que recurrentemente 
forman equipos de trabajo para terminar las tareas de su trabajo escolar. 
En cuestiones de tarea, el grupo se mantuvo activo, en ocasiones 
"empujados por la coordinadora de sección y en ocasiones por mí", como ellos 
mencionaban. Si embargo, sus reflexiones y acuerdos fueron respetados y 
validados por el grupo en general. 
Uno de los temas que más polémica ocasionó y al que se le invirtió más 
tiempo fue al de la "autoevaluación", en el cual se dio una acalorada discusión. 
Dos maestros no estaban de acuerdo en que se llevara a cabo, tres de ellos 
refutaban intensamente el punto. Después de dos horas, sin intervención mía, 
los maestros que no estaban de acuerdo en que se llevara a cabo dijeron: "no 
estamos de acuerdo, pero está bien, si así el grupo lo quiere", "alguien tiene 
que ceder" y"vamos a continuar". Cuando en dos ocasiones posteriores el 
mismo tema afloró, daba lugar a risas de parte de la mayoría de los maestros 
y a comentarios como "el que calla otorga". 
El grupo afirmó en repetidas ocasiones que requería más tiempo de las 
sesiones de trabajo. Al principio fueron programadas de ocho horas, si 
embargo hacia las sesiones finales el tiempo se incrementó a diez horas de 
trabajo efectivo. 
La participación del grupo fue variada en sus diferentes momentos de 
acción y reflexión. Al inicio del proceso la participación era limitada, hacia el 
final del proyecto, las propuestas eran múltiples y las ideas compartidas 
ampliamente, incluyendo otros temas que también requieren solución dentro 
del ámbito escolar. En dos ocasiones donde se discutía sobre las mejoras 
físicas de las instalaciones tuve que cortar la participación diciendo: "no es el 
tema, es muy importante, pero nos estamos desviando del objetivo, ¿qué les 
parece si lo abordamos en otro momento?". El detener temas que afloren al 
objetivo principal puede no ser lo convencional en la dinámica de! proceso 
grupa!, sin embargo, el grupo estuvo de acuerdo en que se trataran esos 
temas en otras ocasiones posteriores. 
Es necesario mencionar que la coordinadora de sección fue un 
elemento importante para el desarrollo del proyecto, las sesiones y la misma 
reflexión. Siempre se mantuvo alerta, dinámica y su característica que la 
distinguió durante el proceso fue su habilidad para lograr consenso en el 
grupo, mismo que el grupo dejaba lograr. 
Uno de los principios básicos que se vivió en las sesiones de 
Investigación-Acción-Reflexión fue el hecho que los comentarios de cada uno 
de los maestros, la coordinadora, la psicóloga y los míos eran de igual peso 
para la toma de decisiones. Todos fueron igualmente significativos y se 
analizaron como recursos potenciales para formar categorías. Los maestros 
vivieron por igual sesiones en donde algunos temas nunca fueron 
consensados y la diferencia de opiniones prevaleció constante, como en el 
tema la autoevaluación, en que los comentarios de los maestros fueron 
"¿cómo podemos pensar tan diferente y haber trabajado juntos por tanto 
tiempo?" y "yo no creía que pensáramos tan diferente?". En las sesiones de 
grupo siempre se manifestó a los maestros que las maneras de pensar 
diferente enriquecían el proceso grupal y la vida diaria del colegio. 
Es importante mencionar que debido al tiempo previo de trabajo en la 
institución, mi relación con los maestros era de confianza y apertura, es decir, 
había un rapport previo establecido y no fue necesario durante el estudio 
llevarlo a cabo. 
Las sesiones se condujeron de manera sencilla y organizada, dando 
cabida a la participación y a la apertura de ¡deas e intercambio de opiniones. 
Los momentos de tensión fueron bien manejados por el grupo mismo. 
Con el paso del tiempo, en las sesiones de acción-reflexión la 
participación aumentó de manera considerable. Y hacia la mitad de las 
sesiones, cuando los maestros iniciaron el desarrollo de los criterios de 
evaluación su interés y seriedad en las sesiones se incrementó. 
Asimismo, se dio un balance natural entre la convergencia y 
divergencia. Hubo momentos que en ciertos temas se profundizó ampliamente 
y hubo otros que sólo fueron mencionados y sin llegar al análisis. 
Al obtener el documento final de Evaluación del Docente y Desarrollo 
Profesional, consensar los criterios de evaluación y su aplicación total, y al 
agotar en cierta medida las categorías se dio por finalizado el presente 
estudio, sin embargo el proceso grupa) continuó. En las juntas de trabajo se 
sentaron las bases de un modelo de reflexión que algunos de los maestros 
continuaron. 
Diario de reflexión 
Las primeras sesiones de dinámica grupal tenían en la agenda la 
discusión de un objetivo a llevarse a cabo en el grupo. El primer objetivo 
propuesto fue que cada uno de los maestros tuviera un diario de reflexión 
donde anotara cada día aquello que considerara importante. Nunca se llevó a 
cabo; cada sesión se revisó el compromiso adquirido por ellos mismos, su 
comentario siempre fue que consumía demasiado tiempo que no tenían. Sin 
embargo, reflexionaban sobre aspectos que hacia el final de las sesiones 
decidieron solo "tenerlos en mente", como el "anotar todo aquellos que 
veamos en el salón que puede ser significativo en la vida de un niño". 
A modo de reflexión, dos maestros comentaron que algunas actividades 
del salón las hacían ahora con "mas conciencia y dedicación, pensando en los 
niños y no en lo que ellos siempre habían creído que era más importante". 
Si bien el diario de reflexión no se llevó a cabo, el objetivo se cumplió, 
ya que los maestros hicieron conciencia de aquello que puede ser importante 
en su salón de clases reflexionando sobre su práctica diaria. 
Los momentos de "caos" 
Los momentos de caos fueron espacios necesarios dentro de las 
sesiones de reflexión de los maestros. Si bien generalmente las tenía 
planeadas al final de las sesiones, más de ta mitad de las sesiones, tuve que 
realizarlas antes, ya que el grupo se manifestaba disperso. 
Estas sesiones de "caos" o "algo divertido", como las referían los 
maestros sirvieron para unir al grupo hacia la tarea. Observar sus actitudes 
hacia ciertos problemas y dar material necesario para las interpretaciones. Por 
ejemplo en la dinámica "Completa las frases" (Ver Apéndice C), al inicio éstas 
fueron completadas con enunciados que "se supone" el maestro debe decir 
con el fin de no tener conflictos institucionales, en palabras de los maestros. 
Hacia el final de las frases, los maestros opinaban lo que pensaban 
libremente, ocasionando momentos de risas. 
Algunas de las frases, construidas por ellos, que propiciaron más 
comentarios, risas y tensión en el grupo se mencionan a continuación. 
Subrayando las partes completadas por los maestros: 
1. En el salón de maestros hablamos de otros maestros, pero nos 
gustaría saber que hablan de nosotros. 
2. En este colegio, a algunas personas no les importa lo oue 
sucede. 
3. Las reglas en este colegio, no las siguen todos. 
4. Si me cambiara de esta escuela, lo que recordaría sería la sala 
de maestros. 
5. Los maestros nos reunimos para platicar de otros. 
6. En este colegio se acostumbra que los maestros hablen de 
otros. 
7. Aquí lo maestros no podemos hacer lo oue queramos, pero si 
podemos hacerlo a veces. 
En la dinámica del "Maestro Ideal", como se describe en el Apéndice C, 
los maestros formaron subgrupos naturales, algunos decidieron trabajar solos. 
Esta dinámica de interacción fue la que comúnmente siguen en el trabajo 
cotidiano, repitiendo los mismos patones. 
Los trabajos más significativos de los grupos se muestran en las 
Figuras 8, 9 y 10 y se describen sus comentarios. En la Figura 8 el grupo de 
maestros describió al maestro ideal como un archivo de información, 
simbolizado por un fólder; de la mano del conocimiento, simbolizado por un 
libro, y la fuente de la vida, representado en un vaso con agua. Monitoreando 
el tiempo como parte elemental e importante de su trabajo, con utensilios de 
vida cotidiana simbolizando las tareas diarias y con alegría siempre, 
representada por la música. 
Figura 8. Fotografía 1. El maestro ideal 1 
En la Figura 9, los maestros describieron al maestro como un ser 
altamente inteligente representado por un cerebro, dentro de un gran corazón, 
que mencionaron debe ser la combinación perfecta. Lo posicionan con dos 
pies sobre la tierra, mencionaron que "aunque el maestro quiera mucho a sus 
alumnos y debe de ser objetivo y saber que es lo que debe hacer". Colocaron 
una rama cruzando el corazón y el cerebro como una planta que da fruto 
después de ser cultivada, representando a sus alumnos. 
Figura 9. Fotografía 2. El maestro ideal 2 
En la Figura 10 los maestros describieron al maestro ideal como una 
persona que siempre sonríe a pesar de las dificultades que pueda tener en la 
vida. Que tiene grandes habilidades de escucha, representado por una oreja; 
guía con amor, un dedo indicando el camino, representado con una mano en 
un corazón; que tiene poco tiempo y lo aprovecha bien, representado en un 
reloj sin manecillas. Además colocaron en su dibujo una caja, que representa 
al maestro lleno de sorpresas, un zapato que representa la huella que deja en 
la vida de sus alumnos y los signos musicales que simbolizan la alegría en 
todo lo que hace. Hicieron gran énfasis en el signo de interrogación que 
simboliza que el maestro debe tener "muchas preguntas para sus alumnos y 
pocas respuestas", ya que el mejor maestro es el que hace las mejores 
preguntas y guía al alumno a encontrar las respuestas. 
Figura 10. Fotografía 3. El maestro ideal 3 
El momento de reflexión final de la actividad, se dividió en dos partes. 
Primero del contenido de la actividad, y segundo de la dinámica grupa! en la 
actividad. Las cuales fueron consensadas, los resultados se presentan a 
continuación: 
1. Contenido de la actividad 
• Todos los grupos coincidieron en que el maestro ideal es 
una combinación de inteligencia y corazón 
• La capacitación se mantuvo como una constante 
• Todos los grupos coincidieron en que el maestro de 
primaria, es modelo en la vida del alumno 
• Se mencionó como constante la falta de tiempo y la huella 
que dejan en los alumnos 
2. Dinámica grupal 
• Al cuestionarles la formación de los subgrupos afirmaron 
que el maestro debe trabajar en equipo, que debe ceder 
su interés personal de sobresalir por el aprendizaje y la 
colaboración 
• Los maestros se sorprendieron al hacer conciencia de la 
subdivisión de grupo en la dinámica y concluyeron que es 
la forma natural en que regularmente trabajan. 
Estas cualidades del maestro ideal fueron trianguladas con los criterios 
de evaluación diseñados por el grupo para ayudar a su desarrollo y fueron 
fundamentales en el diseño de los criterios de evaluación. 
Los momentos de reflexión 
Los momentos de reflexión propiciaron un tiempo valioso de análisis 
sobre la propia práctica. Esos momentos de reflexión fueron profundos, 
guiados al inicio mediante las actividades diseñadas para el fin. Las 
actividades de los momentos de reflexión se encuentran en el Apéndice E. 
Hacia el final de las sesiones fueron reflexiones de temas asilados que los 
maestros consideraban propios de comentar. Esto motivó al maestro a llegar a 
niveles más profundos de reflexión. 
Los temas de reflexión en los maestros fueron múltiples y variados, e 
incluyeron una amplia gama de categorías. Sin embargo, mencionaré solo 
aquellos que por sus conclusiones, considero trascendentes en el desempeño 
docente: 
Estos temas fueron: 
1. ¿Cómo hacer la diferencia como maestro? 
2. ¿Cómo me recordarán mis alumnos? 
3. ¿Por qué soy maestro? 
4. ¿Qué hace el buen maestro? 
5. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan la cultura institucional 
de este colegio? 
A través del trabajo de dinámicas de reflexión con el grupo de maestros, 
pudieron ellos mismos darse cuenta que existen temas que no comentan en 
las situaciones escolares cotidianas, estos temas solo los comentan con 
algunos maestros a los que les tienen más confianza o existen lazos de 
amistad. No los comentan a coordinadores o director de la institución. 
En general al maestro le gustaría saber detalles más específicos de la 
toma de decisiones escolares y les gustaría que los coordinadores y directores 
estuvieran más tiempo con ellos. 
Proceso de cambio 
Uno de los objetivos principales de la Investigación-Acción y de la 
presente investigación fue propiciar un cambio, es decir, desarrollar un 
proceso de cambio en el grupo de maestros y como producto de su trabajo 
grupal desarrollar un sistema de evaluación formativa docente para maestros 
de primaria. 
La medición del proceso de cambio se inició desde la Fase 2, al iniciar 
los ciclos de investigación-acción con el grupo y en la aplicación de las 
encuestas. Este proceso de cambio fue monitoreado por el grupo mismo. Los 
elementos tomados en cuenta, producto de la reflexión de los maestros fueron: 
1. Desempeño de la práctica profesional de los maestros 
2. Satisfacción laboral 
3. Motivación docente 
4. Eficacia escolar percibida por padres de familia 
5. índices de rotación, deserción, asistencia y puntualidad 
6. Autoevaluación de los maestros 
7. Desarrollo de un sistema de evaluación docente efectivo que 
propiciara el desarrollo profesional en el maestro, es decir en 
el caso especifico de la presente investigación, la solución de 
un problema real. 
8. La vivencia de los docentes de los ciclos de investigación-
acción 
El desempeño de la práctica profesional, la satisfacción laboral, 
motivación docente y autoevaluación, se midieron en una encuesta a los 
maestros antes y después del proceso, misma que se encuentra en el 
Apéndice F. 
La percepción de los padres de familia en cuanto a la eficacia escolar 
percibida de (os maestros de manera individual se midió medíante una 
encuesta aplicada a los padres de familia en los mismos tiempos que fue 
aplicada a los maestros. 
Esta encuesta, que ya se aplicaba a los padres de familia anualmente; 
abarca otros temas generales de percepción de la institución educativa, 
únicamente se le agregaron los temas a medir en el presente estudio; esta 
encuesta se encuentra en el Apéndice G. 
La percepción de los estudiantes si bien ocasionó polémica entre los 
maestros fue conocida mediante una encuesta que ya se aplicaba anualmente 
a éstos; al igual que en la encuesta a padres de familia, se agregaron los 
puntos de interés en el estudio. Esta encuesta incluyó otros puntos de 
percepción general de la institución educativa y se encuentra en el Apéndice 
H. 
Los índices de rotación, asistencia y puntualidad se obtuvieron de las 
estadísticas administrativas, sin consulta a los maestros participantes del 
proceso; sin embargo, estos datos fueron llevados a los docentes en la 
revisión de Ja medición del cambio. 
Categorías 
Las categorías formadas durante la investigación provienen de diversas 
fuentes. Algunas se derivaron directamente de las preguntas de investigación, 
otras de los temas repetitivos en las entrevistas abiertas a los maestros y 
algunas más de los resultados de las encuestas, en diferentes etapas del 
proceso. Algunas de las categorías fueron formuladas al inicio de la 
investigación y modificadas de acuerdo a los resultados obtenidos y los 
nuevos temas abordados. 
Las categorías generales ai igual que las subcategorías que se 
desprenden de algunas de ellas, se mencionan a continuación: 
1. Motivación docente 
2. Evaluación docente 
• Conocimiento de sistemas de evaluación 
• Componentes o contenidos de ios sistemas de evaluación 
• Formas de evaluación docente 
• Temporalidad de la evaluación docente 
• Características de la evaluación docente 
3. Percepción ante la evaluación docente 
4. Realidad docente 
• Años de trabajo 
• Estudios 
• Causas por las cuales el maestro deja la institución educativa 
en la cual labora 
• Salario e incentivos monetarios 
• Diferencias y semejanzas en la percepción de la realidad 
docente entre maestros y directores 
• Impacto de la evaluación docente en la praxis 
• Juntas de trabajo 
Motivación docente 
La profesión del maestro tiene características particulares en motivación 
como lo es cada una de las profesiones; por esta razón se le dio el nombre de 
motivación docente a una categoría únicamente con el fin de reunir los 
pensamientos de los maestros en tomo a este tema y darles sentido dentro del 
contexto evaluativo. 
En las encuestas generales aplicadas el 26% de los maestros afirmó 
abiertamente que no se les motiva en las instituciones en las cuales laboran, el 
resto de ellos mencionaron diferentes formas de motivación que se aplican en 
sus instituciones educativas, y no se manifestaron en desacuerdo. 
En las entrevistas abiertas al grupo de maestros con el fin de no 
presionar a los entrevistados y mantener la objetividad en los resultados, les 
realicé la pregunta de manera diferente. La pregunta fue "¿Cómo te gustaría 
que te motivaran?" Las respuestas fueron en general similares a las obtenidas 
en las encuestas al grupo que contestó que si se le motiva. Algunas de ellas 
fueron "cursos", "oportunidades de capacitación", "ambiente agradable de 
trabajo", "lo que hacen por motivar al maestro en la escuela está bien", etc. 
Sin embargo, en una de las sesiones de trabajo con el grupo de 
maestros comentaron que en general se manifiestan desmotivados en su 
trabajo diario. Mencionaron, que lo sabían debido a que tienen conocidos en 
otras instituciones educativas y que es un comentario común, que es ésta una 
de las principales causas de cambio de trabajo. 
Cruzando los datos con los obtenidos en las encuestas a maestros, 
éstos mencionaron que la motivación es la 6a causa de las jerarquizadas en 
las causas de cambio de lugar de trabajo en ellos mismos, y la mencionan 
como la 3a en otros maestros. 
El hecho que los maestros la jerarquicen en ellos con valor menor y en 
otros con mayor valor puede interpretarse que reconocen la realidad en otros 
maestros, sin embargo, es difícil para ellos reconocerlas en si mismos, por la 
implicación altruista que tiene la profesión de maestro. Para el maestro, que 
debe motivar a sus alumnos al aprendizaje no es aceptado "sentir9 el que el no 
lo está; o que le gustaría que fuera de otra forma. 
Los directores la jerarquizan como la 3a causa de cambio de trabajo, 
colocando al salario y problemas personales como más importantes. 
Como se mencionó en el marco contextual, la motivación es un 
problema de diferentes niveles. El hecho que casi una tercera parte de los 
maestros encuestados manifiesten abiertamente que no se sienten motivados 
y que sus instituciones educativas no los motivan, hablan de carencia de 
motivación intrínseca y extrínseca para realizar su trabajo. Tomando en cuenta 
que para el alumno de primaria, el maestro del grupo es una de las piezas 
claves del proceso, aunado a que el maestro reconoce la falta de motivación 
en otros maestros, no en ellos. 
En general fas instituciones particulares primarias se enfocan a motivar 
extrínsecamente a los maestros, y éstos io reconocen como tai. Saben que los 
cursos de capacitación especiales irán enfocados a algunos de ellos y que en 
las instituciones en que existe un bono de productividad éste es designado por 
una serie de factores que no se han dado a conocer. 
Los maestros reconocen que la motivación intrínseca es más efectiva 
que la extrínseca. Definen a la motivación intrínseca como vocación, ganas de 
hacer las cosas o ese dar un poco más de lo esperado. 
Existen criterios institucionales en referencia a los motivadores 
extrínsecos, las instituciones tienen definidos ios bonos de productividad o las 
oportunidades de capacitación basándose en criterios establecidos. Sin 
embargo, no existen criterios definidos para tos motivadores intrínsecos, ios 
cuales están marcados por las habilidades y cualidades personales de los 
coordinadores o directores. Es decir, en la habilidad que tiene el coordinador 
de motivar a los maestros con palabras y actitudes, sin utilizar recursos 
materiales. 
Los maestros afirman que "parte de la motivación docente radica en el 
ser más congruentes", "aplicar los conocimientos adquiridos a través del 
tiempo", "respetar al alumno en sus procesos de aprendizaje", "romper las 
estructuras de la inercia", y "gran cantidad de la actividad académica tiene un 
peso emotivo". 
Los maestros se sienten motivados por un ambiente de trabajo cordial, 
donde los conflictos y situaciones tensas se mantengan al mínimo, ya que ula 
carga de trabajo es tanta, que de a perdida es bueno tener un ambiente 
bonito". 
Los superiores o personas que los supervisan son un elemento clave de 
su motivación en el recinto escolar, ya que cada detalle influye de manera 
profunda en su actividad diaria. El maestro siempre solicita apoyo, y en 
ocasiones siente que sus directores van hacia un lado y ellos hacia otro, a 
pesar de que los niveles de comunicación se mantengan efectivos, en teoría, 
"me motiva el que valoren mi trabajo, que mis niños y sus papás estén 
contentos, y que mis directores digan que les gusta mi trabajo", "me gusta 
sentirme parte de la institución, el que pertenezca me motiva enormemente". 
Con estas frases el maestro hace una llamada a la motivación 
intrínseca por parte de sus superiores y les gustaría poder decir, que para que 
la motivación intrínseca sea parte cotidiana, que se dan relaciones sociales y 
de amistad. Sin embargo, y debido a la carga de trabajo las relaciones 
sociales no se dan en abundancia, pero a lo largo del trabajo cotidiano, se 
crean lazos de amistad estrechos. 
En la Figura 11, se muestra el resultado de las encuestas a maestros y 
directores de primaria en el tema de motivación. El fin es en cierta medida, 
contrastar los datos entre maestros y directores, sin embargo el análisis de las 
similitudes o diferencias se menciona en la categoría pertinente. 
En la primera pare de forma horizontal se menciona la pregunta textual 
realizada a los maestros y directores. En la columna de la izquierda se dan los 
resultados en porcentajes obtenidos de las respuestas de los maestros y en la 
columna de la derecha, se dan los resultados en porcentajes obtenidos de las 
respuestas de los directores. 
Pregunta 
¿Cómo motiva la institución educativa? 
Maestros Directores 
Verbalmente = 25.64 % 
Cursos = 23. 03 % 
Ambiente agradable = 15. 38 % 
Dinero o bono = 15. 38 % 
No motiva = 17. 94 % 
Actividades = 02. 56 % 
Regalos = 00.00 % 
Dinero o bono = 28.51 % 
Ambiente agradable = 21.42 % 
Verbalmente = 21.42 % 
Cursos = 14.28 % 
Regalos = 14.28 % 
No motiva = 00.00 % 
Actividades = 00.00 % 
• v e r b a l m e n t e D c u r s o s 
• a m b i e n t e ag radab le • d i n e r o o b o n o 
• no m o t i v a • a c t i v i d a d e s 
• r e g a l o s 
B dinero o bonos 
• verbalmente 
• regalos 
• act iv idades 
• ambiente agradable 
• cursos 
• no mot iva 
Figura 11. Motivación docente 
Con el fin de recabar datos más amplios en el tema de motivación 
docente y su aplicación en intrínseca o extrínseca en las instituciones 
particulares, se les cuestionó a maestros y directores en las encuestas sobre 
la participación del maestro en el sistema de evaluación de su institución. 
La participación es un motivador intrínseco efectivo, y puede ser de 
gran utilidad. Los resultados de maestros y directores se muestran en la Figura 
En la primera parte de forma horizontal se menciona la pregunta textual 
realizada a los maestros y directores. En la columna de la izquierda se dan los 
resultados en porcentajes obtenidos de las respuestas de los maestros y en la 
columna de la derecha, se dan los resultados en porcentajes obtenidos de las 
respuestas de los directores. 
Pregunta 
¿Participa el maestro en el sistema de evaluación de la institución 
educativa? 
Maestros Directores 
12. 
Sí = 48. 48 % 
No = 48. 48 % 
A veces = 03. 03 % 
Sí =100.00% 
No = 00.00 % 
A veces = 00.00 % 
• s i • no D a veces 
• s i B n o D a a v e c e s 
Figura 12. Participación del maestro en el sistema de evaluación de la 
institución 
El 48% de los maestros afirmó que no participa en el sistema de 
evaluación de su institución, y el 3% que en algunas ocasiones. En contraste 
el 100% de los directores afirmaron que sus maestros participan, es decir, lo 
que cotidianamente hacen los directores por incluir a sus maestros, no es 
percibido por ellos como tal. 
Un motivador importante es la participación, el porcentaje de maestros 
que menciona no participar es destacado y el efecto en la práctica del maestro 
es vital. Diversas teorías sustentan los efectos de la motivación en el 
desempeño docente y sus implicaciones. El porcentaje de motivadores 
extrínsecos que mencionan los directores que se otorgan en las escuelas 
particulares es elevado, teniendo en cuenta que se habla casi del 43% 
uniendo lo que son dinero o bonos y regalos, teniendo en cuenta además, que 
los motivadores extrínsecos están claramente limitados a una fuente de 
motivación. 
Es importante mencionar que para que un motivador extrínseco sea 
efectivo, debería estar unido a un motivador intrínseco en la persona, y los 
directores son piezas calves para lograrlo. Sin embargo, y a pesar del 43% de 
motivadores extrínsecos por parte de las instituciones, el maestro no se 
percibe como motivado en su actividad diaria. 
Evaluación docente 
Podemos inferir que el maestro de primaria tiene una idea general de lo 
que es la evaluación docente. No pudiendo afirmar que conoce debido a que 
no está consciente de todas sus implicaciones, elementos y formas. 
Las formas más comúnmente citadas fueron "tabuladoras" de criterios 
específicos de los cuales se obtiene un puntaje. Sin embargo, los maestros 
mencionaron que es común que los criterios de los tabuladores cambien en 
diferentes ciclos escolares y esto no permite un seguimiento adecuado. 
Afirmaron, además, que es común la falta de seguimiento, por cambios en el 
tabulador mismo, directivos o políticas institucionales. Los directores afirman 
que sus sistemas de evaluación no cambian y que para que resulten efectivos 
los conservan exactos por varios ciclos escolares. Además, los criterios de los 
fabuladores resultan muy generales y en pocas ocasiones se da importancia a 
los aspectos didácticos o las necesidades de los alumnos. 
En general el maestro se siente amenazado ante la perspectiva de la 
evaluación. "Es una forma de resaltar lo negativo y no ver lo positivo", "¡qué se 
puede esperar! si así es la sociedad" afirma un maestro en la segunda sesión 
de grupo. 
Por otra parte y aunque no le guste al maestro, reconoce que siempre 
se evalúa su trabajo, ya que lo hacen constantemente los niños y los padres 
de familia de formas diversas, además siempre opinan sobre el trabajo del 
maestro. 
Podemos afirmar que el maestro no concibe la evaluación docente 
como básica en su práctica, y no la entiende como la recolección de 
información para la comprensión y mejora del desempeño con el fin de emitir 
juicios de calidad. La percepción del maestro es que ésta sólo se lleva a cabo 
en un momento determinado, no como un conjunto de hechos secuenciados, 
sino como entes aislados cuando son percibidos por el evaluador. 
Conocimiento de sistemas de evaluación 
En general el conocimiento de diversos sistemas de evaluación es 
escaso. Saben que en las instituciones educativas se les evalúa y que en 
alguna medida es la causante de su partida o estancia en determinada 
institución educativa. 
El maestro no conoce el contexto de las prácticas evaluativas. Percibe 
que se evalúa únicamente con el fin de determinar su salario en el mejor de 
los casos, y no conocen de sistemas de evaluación alternativos, y mucho 
menos los conciben como diversas aproximaciones al conocimiento de una 
realidad. 
Los maestros afirmaron que sólo en las instituciones universitarias o no 
escolares, como son centros de estudios de adultos, se da la evaluación del 
alumno hacia el maestro, sin embargo, le atribuyen poca importancia ya que 
afirman que los alumnos no tienen los elementos necesarios para evaluar al 
maestro. 
Algunos de los sistemas de evaluación que conocen por referencia, y no 
porque se les han aplicado a ellos mismos son: 
1. Autoevaluación 
2. Encuesta a padres de familia, nombrada por ellos como 
"comentarios de las mamás" 
3. Encuestas a alumnos 
4. Evaluación entre colegas 
5. Observación 
6. Resultados de los alumnos 
7. Retroal¡mentación, como forma independiente de evaluación 
8. Rúbricas, es decir, criterios establecidos de antemano. Si bien 
esta forma de evaluación docente debe quedar referida en la 
observación de criterios específicos, los maestros la 
atribuyeron como una forma de evaluación por sí misma. 
Sin embargo, las formas de evaluación que refirió el maestro como más 
conocidas y practicadas en ellos son la autoevaluación, el resultado de los 
alumnos y la observación. Al cuestionar sobre la autoevaluación los maestros 
afirmaron que esta no es una práctica institucional. La autoevaluación la 
realiza cada uno de los maestros en su práctica diaria, ninguno de los 
maestros manifestó conocer una institución educativa donde se llevara cabo la 
autoevaluación como práctica institucional. 
El maestro afirmó que diariamente se auto-evalúa, al preguntarles la 
metodología de éste proceso, afirmaron que no siguen una metodología 
específica, que únicamente la llevan a cabo de una forma de auto reflexión, no 
por escrito o sobre la base de criterios establecidos. El maestro afirmó que la 
autoevaluación es un elemento importante pero no utiliza criterios específicos 
para llevarla a cabo. 
Los maestros se manifestaron muy optimistas con la evaluación entre 
colegas. Si bien reconocen que no se practica comúnmente y afirmaron que 
no conocen instituciones educativas en donde se lleve a cabo. Para los 
directores es difícil aceptar la evaluación entre colegas, poniendo en duda la 
veracidad y objetividad de ios datos obtenidos por los maestros. Si ésta se 
llevara a cabo como práctica sería muy útil para el maestro, ya que se 
enfocaría directamente a las áreas que requieren mejora y la presencia de un 
maestro en la misma jerarquía institucional resultaría no amenazante. Ya que 
la presencia de un superior provoca tensión para el maestro. 
Los docentes no mencionaron en alguna ocasión el portafolio del 
maestro, práctica común en instituciones de enseñanza extranjeras. Tampoco 
mencionaron la revisión de la planeación como una forma concreta de conocer 
el proceso a través del cual el maestro lleva a sus alumnos al conocimiento. 
Sin embargo, es una de las prácticas más utilizadas por los directores y 
coordinadores para conocer lo que el maestro realiza dentro de su salón de 
clases. 
Componentes o contenidos de los sistemas de evaluación 
En las encuestas a la pregunta directa: ¿qué debe incluir un sistema de 
evaluación docente? Los maestros en su mayoría contestaron a la pregunta 
¿cómo debe ser el sistema de evaluación? Las respuestas fueron agrupadas 
en 13 características y tres formas de evaluación, las cuales se muestran en 
la Tabla 5. 
Tabla 5 
Componentes de los sistemas de evaluación 
Características Porcentajes 
1. Constante 17.85% 
2. Objetivo 14. 28 % 
3. Diciendo que se espera 10.71 % 
4. Participativo 7.14% 
5. Ayudando a elaborarlo 7.14% 
6. Individual 7.14% 
7. Equitativo 3.57% 
8. Claro 3.57 % 
9. Comparativo 3.57 % 
10. En equipo 3.57 % 
11. Justo 3.57 % 
12. En común acuerdo 3.57 % 
13. Todos los aspectos 3.57 % 
Formas de evaluación 
1. Autoevaluación 7.14% 
2. Resultado de los alumnos 3.57 % 
3. Observación 2.63% 
Nota. La importancia de las características se encuentra 
ordenada de mayor a menor de acuerdo al número de 
menciones. 
El maestro ante la pregunta que debe incluir un sistema de evaluación 
se refirió a las características que debe tener. Esto puede deberse a la 
ausencia que vive el maestro de criterios claros y evidentes de los 
componentes de la evaluación, que si bien están claros para los directores, no 
lo son para el maestro. 
Una vez que se hace conciencia a! maestro de los componentes de los 
sistemas de evaluación, es cuidadoso en sus especificaciones; es notable que 
no lo tenga presente como parte indispensable de su práctica, afirmando el 
maestro que es importante que se la haga conciencia sobre estos puntos. 
Podría afirmarse que en el desarrollo de un sistema de evaluación la 
primera parte a definirse es el "cómo" para posteriormente definir el "qué". De 
esta forma se puede posicionar al maestro en el nivel de desarrollo en el que 
se encuentra en cuanto a la evaluación docente se refiere. 
A la pregunta a los directores ¿qué debe incluir un sistema de 
evaluación docente? En su mayoría contestaron a la pregunta realizada; sin 
embargo el 18.18 % respondió especificando formas de evaluación. Todas las 
respuestas fueron agrupadas en la categoría de lo que debe, a juicio de ios 
directores, incluir un sistema de evaluación. Los resultados se encuentran en 
la Tabla 6. 
Tabla 6 
¿Qué debe a juicio de los directores incluir un sistema de evaluación? 
Qué debe incluir un sistema de evaluación 
1. Profesionalismo en el quehacer docente 
2. Trabajo en equipo 
3. Atención a alumnos 
4. Atención a padres de familia 
5. Estudios 
6. Antigüedad 
7. Apoyo a la dirección del colegio 
8. Desempeño frente a los alumnos 
9. Desarrollo profesional 
10. Desarrollo institucional 
11. Reflexión en aciertos y áreas de oportunidad y un plan 
de acción 
Formas de evaluación 
1. Autoevaluación 
Nota. La importancia de los aspectos que debe incluir un sistema de 
evaluación se encuentra ordenada de mayor a menor en orden de menciones. 
Ahondando en el tema de la evaluación docente y ubicando al maestro 
a dar una respuesta específica, los componentes de un sistema de evaluación 
para éstos, deben abarcar todas las áreas de trabajo del maestro en el salón 
de clases y fuera de éste. El maestro le da más importancia a lo que ocurre 
dentro del salón que a lo que ocurre fuera de éste. 
Los componentes en general quedaron resumidos en grupos en los 
criterios de evaluación diseñados por los maestros. (Ver Apéndice I.) Algunos 
de los componentes mencionados como importantes caen en "subjetividad-
utilizando sus palabras, sin embargo, ellos los consideran importantes. Para su 
análisis fueron divididos grupos de características afines llamados aspectos. 
Los aspectos fueron cuatro, técnicos, didácticos, manejo grupal y 
personales En los aspectos técnicos se incluyeron aquellos referentes a las 
actividades escolares que no requieren trato con el alumno; los didácticos 
fueron enfocados al manejo de la instrucción; en manejo grupal se incluyeron 
todos aquellos relacionados al grupo, su dinámica y desempeño, y finalmente 
los personales, muestran todas aquellas cualidades, actitudes y valores 
deseables en cada uno de los maestros. 
Los aspectos se muestran en la Tabla 7. La cual está dividida en cuatro 
columnas, en la primera se mencionan los aspectos técnicos, en la segunda 
los didácticos, en la tercera el manejo grupal y en la cuarta los aspectos 
personales que debe incluir el sistema de evaluación. 
Tabla 7. 
Aspectos que debe incluir un sistema de evaluación 
Técnicos Didácticos Mane|o grupal Personales 
- asistencia - avances - acercamiento 
con ios demás 
- actitud 
- capitación - ayuda a sus 
alumnos 
- actitud del 
grupo 
- ambiente de 
trabajo 
- conocimiento de 
los alumnos 
- creatividad - cooperación - apertura al 
cambio 
- conocimientos 
- entrega de 
papelería 
- estrategias de 
enseñanza 
- manejo de 
casos especiales 
- efectividad en 
el salón 
- manejo de 
grupo 
-esfuerzo 
- aspecto físico 
- cumplimiento de 
guardias 
- investigación del 
maestro 
- rutinas 
- técnicas de 
enseñanza 
- obstáculos 
• productividad 
- aspectos 
formativos 
- motivación 
personal 
- manejo de 
material 
- progreso de los 
alumnos 
-debilidades 
- material - resultados de - disposición al 
- preparación 
- puntualidad 
- requisitos de la 
institución 
- seguimiento de 
regias 
los alumnos trabajo 
- motivación de 
hábitos a los 
alumnos 
- liderazgo 
• manejo de 
conflictos 
- relaciones con: 
• padres de 
familia 
• compañeros 
• alumnos 
- seguimiento de 
casos 
- seguimiento de 
problemas 
- solución de 
conflictos 
- superación 
personal 
- trasmisión de 
valores 
- trato 
- valores 
Nota. La importancia de tos aspectos que debe incluir un sistema de evaluación se 
encuentra ordenada alfabéticamente. 
Como se muestra en la tabla, los maestros atribuyeron más 
componentes a los aspectos personales y técnicos, uniéndolos en ia 
propuesta final. 
Los maestros afirmaron que los aspectos que ellos denominaron 
"personales" son de suma importancia en el trabajo diario, ya que impacían 
de manera directa en sus alumnos. Es importante notar que los aspectos 
didácticos no son considerados al nivel de importancia de los aspectos 
personales o técnicos, haciendo conciencia al maestro afirmaron que eran 
importantes y que de alguna manera abarcaban los rubros contenidos en los 
aspectos antes mencionados. 
Formas de evaluación docente 
Para iniciar el tema de la evaluación docente se les cuestionó a 
maestros y directores a través de la encuesta aplicada sobre la existencia de 
un sistema de evaluación en sus instituciones. Las respuestas se encuentran 
comparadas en el Figura 13. En la primera parte de forma horizontal se 
menciona la pregunta textual realizada a los maestros y directores. En la 
columna de la izquierda se dan los resultados en porcentajes obtenidos de 
las respuestas de los maestros y en la columna de la derecha, se dan los 
resultados en porcentajes obtenidos de las respuestas de los directores. 
Pregunta 
¿Tiene la institución un sistema de evaluación? 
Maestros Directores 
Sí = 82.05 % 
No = 12.85% 
Proceso = 05.12 % 
Sí = 100.00% 
No = 00.00 % 
Proceso = 00.00 % 
13% 
82% 100% 
B s i Q n o • p r o c e s o j El si Bno • proceso" 
Figura 13. ¿Tiene la institución un sistema de evaluación? 
El 82% de los maestros refiere que la institución tiene un sistema de 
evaluación y el 100% de los directores lo refieren a la misma pregunta. Ese 
18% de maestros, que incluye un 5% de maestros que afirman que el sistema 
de evaluación de la institución en la que trabajan está en proceso, no 
corresponde en su totalidad al porcentaje de maestros que se manifiestan 
desmotivados. Este dato se obtuvo en el análisis particular de cada una de las 
encuestas. 
En cuanto a las formas de evaluación docente los maestros y directores 
tienen los mismos conceptos básicos. Enfocándose a las formas más 
utilizadas de evaluación docente y dejando de lado la autoevaluación, el 
portafolio de maestros y la revisión de planeación como formas conocidas y 
practicadas por ellos. 
Las respuestas a las preguntas concretas del sistema de evaluación se 
agruparon con el fin de comparar las respuestas de los maestros y las 
respuestas de los directores. 
Los resultados graficados se muestran en la Figura 14. En la primera 
parte de forma horizontal se menciona la pregunta textual realizada a los 
maestros y directores. En la columna de la izquierda se dan los resultados en 
porcentajes obtenidos de las respuestas de los maestros y en la columna de la 
derecha, se dan los resultados en porcentajes obtenidos de las respuestas de 
los directores. 
Pregunta 
¿Cómo se evalúa? 
Maestros Directores 
Observación = 73.43 % 
Encuestas = 17.39 % 
Autoevaluación = 8.69 % 
Observación = 42.85% 
Encuestas = 14.28% 
Autoevaluación = 42.85% 
9% 
14% 
B s i • no • p roceso 
Figura 14. Formas de evaluación docente. 
Bajo la categoría de observación se agruparon las respuestas tanto 
de directores como de maestros cuando mencionaban evaluaciones como 
rúbricas, instrumento del departamento de calidad, medición de destrezas 
didácticas, formativas y de integración con la institución, debido a que implican 
la observación de un extemo para llevarlas a cabo, sea este el director, 
coordinador o cualquier persona diferente al maestro del aula. 
Las formas que los maestros conocen en general son pocas, 
generalmente atribuyen a la retroalimentación después de la observación 
como la única forma. 
Como forma de evaluación docente la autoevaluación la consideran 
ambivalente. Por una parte la perciben como muy útil en cuanto al proceso 
reflexivo; pero peligrosa si es realizada por maestros que le dan poco 
importancia, no reflexionan y su fin es que sea una muy buena autoevaluación 
con el fin de obtener una mejor posición ante la institución. El hecho de su 
utilidad tiene un costo, y éste es el tiempo que tiene que invertirse para que se 
realice de la manera adecuada y sea una elemento positivo en la reflexión de 
la práctica. La autoevaluación el buen maestro la realiza diariamente, 
"únicamente hay que hacerla de manera más formar en palabras de un 
maestro. 
Los procesos evaluativos que se dan en las instituciones educativas no 
son del todo efectivos debido a que el principalmente utilizado es la 
observación y después el dar retroalimentación al maestro. Sin embargo, uno 
de los comentarios más comunes de los maestros es que cuando observan 
sus salones de clase o al maestro dando una determinada clase, el 
observador sólo permanece un tiempo limitado dentro del aula, "se limitan a 15 
ó 20 minutos y eso lo consideran suficiente para tener una opinión de lo que 
es el salón siempre0. 
Para que la observación sea efectiva requiere de un tiempo más amplio 
dentro del salón de clase en diferentes momentos, para construir 
verdaderamente una visión general de lo cotidiano en el aula. Por lo general si 
la observación es limitada en tiempo, citando a uno de los maestros, *se 
enfocan en decir lo negativo, lo que vieron que está mal, cuando en realidad 
muchas cosas pueden estar bien". 
Asimismo la evaluación docente requiere de un sistema que le den 
formalidad, como el asignar fechas establecidas de antemano desde el inicio 
del ciclo escolar para dar retroalimentación después del sistema que se 
empleé en las instituciones educativas, así como hacerlo por escrito y llevar un 
seguimiento del maestro en la institución sobre sus avances y dificultades a 
las que se ha enfrentado. 
Temporalidad de la evaluación docente 
La temporalidad de la evaluación docente abarca un amplio abanico 
para los maestros. Esto es debido a que se manejan diversas concepciones 
sobre lo que es y los criterios que deben utilizarse. 
En las entrevistas individuales los maestros dieron rangos desde 
permanente hasta anual. Sin embargo, sus criterios eran claros de acuerdo a 
su propia idea de evaluación docente. 
De manera general afirmaron que la evaluación debe ser continua, y 
consideran el hecho de recibir retroalimentación constante, y no sólo al final 
del ciclo escolar les ayudaría a mejorar su práctica diaria, y a corregir errores o 
implementar nuevas estrategias. Datos afirmados por los directores también. 
El maestro por lo general afirmó que cada fin de ciclo escolar hacen un cierre y 
que el nuevo ciclo implica retos nuevos, olvidando de alguna manera aquellos 
objetivos propuestos en las sesiones de cierre de fin de ciclo. 
Tanto maestros como directores afirmaron que la evaluación docente no 
debe llevarse a cabo únicamente en el momento específico, es decir siempre 
en el mismo tiempo del ciclo escolar, o continua por varios días a un solo 
maestro. Mencionaron que todo maestro tiene malos momentos en los salones 
de clase, y que es importante contemplar la evaluación docente como un 
promedio de todas las situaciones que comúnmente ocurren en el aula 
espaciados en el ciclo escolar, y no sólo ciertos momentos. 
Características de la evaluación docente 
Los maestros afirmaron que para que la evaluación docente sea 
efectiva debe reunir ciertas características básicas, como son la participación 
del maestro en el diseño y durante los procesos de evaluación, no depender 
de situaciones temporales como son "malas rachas" o "el estado de ánimo dei 
evaluador y el evaluado". Debe a su vez ser un instrumento que abarque 
diferentes aspectos con un formato claro que se le dé ai maestro por escrito 
para hacerlo formal. Algunas de estas características se incluyeron en la Tabla 
6, donde los puntos de coincidencia entre maestros y directores son amplios 
en general. 
Una de las características básicas debería ser el hecho que con sus 
resultados se haga crecer al maestro, respetando el estilo personal, logros y 
tomando en cuenta el entorno, como son el número de alumnos con 
necesidades especiales, cambios institucionales, la experiencia del maestro, 
entre otros. 
En cuanto a la persona adecuada para realizar la evaluación docente, 
los comentarios de maestros y directores se agruparon en la Figura 15. En la 
primera parte de forma horizontal se menciona la pregunta textual realizada a 
tos maestros y directores. En la columna de la izquierda se dan los resultados 
en porcentajes obtenidos de las respuestas de los maestros y en la columna 
de la derecha, se dan los resultados en porcentajes obtenidos de las 
respuestas de los directores. 
Pregunta 
¿Quién evalúa? 
Maestros Directores 
Coordinador = 
Director = 
Psicólogo = 
Padres de familia = 
Autoevaluación = 
Externo = 
Director técnico 
Inspector 
42. 85 % Autoevaluación = 25.00 % 
26. 19% Director = 25.00 % 
07. 14 % Director técnico = 12.50 % 
07. 14 % Coordinador = 12.50 % 
= 04. 76 % Psicólogo = 12.50 % 
= 04. 76 % Departamento de calidad =12.50 % 
= 02.38 % Padres de familia = 00.00 % 
= 02. 38 % 
45% 
21%. 
• coord inador 
B di rector 
• ps icó logo 
• padres de damil la 
• autoevaluación 
• ex temo 
• d i rector técnico 
• inspector 
• departamento de cal idad 
• inspector 
12% 0% 
12% 
12% 
26% 
13% 
W ^ ^ 25% 
B a u t o eva luac ión 
• d i rec to r 
• d i rec to r técn ico 
• coo rd i nado r 
• ps i có logo 
• depar tamento de ca l idad 
• padres d e fami l ia 
• ex terno 
• inspec to r 
Figura 15. Responsable de la evaluación docente 
Si bien existe uniformidad en las respuestas, ésta no se da en los 
porcentajes. Las personas encargadas de la evaluación docente son 
básicamente las mismas en las instituciones. 
Los maestros afirmaron que el coordinador, en caso de que exista en la 
institución, o el director son las personas más adecuadas para llevar a cabo la 
evaluación docente en los maestros. Sin embargo, los maestros manifestaron 
que para que tenga un verdadero impacto en su práctica, es necesario que la 
persona que conduce la evaluación tenga experiencia docente en el área que 
imparten, por eso aseguran que el coordinador es la persona más adecuada. 
El maestro afirmó que en la medida que la persona encargada de la 
evaluación docente tenga liderazgo intelectual sobre el docente, esa 
evaluación va a redituar en cambios efectivos en la práctica diaria. 
Percepción ante la evaluación docente 
La percepción de la evaluación docente por parte de los maestros es 
negativa. Algunos de los atributos con que los maestros la definieron son Ba 
pocos les agrada", "agresiva", "contradictoria", "difusa", "basándose en la 
percepción", "estresante", "incómoda", "manipulada", "muy exigente", 
"negativa" e "injusta". Los maestros, además, afirmaron que es "poco objetiva 
por parte de los padres de familia", "resalta lo malo", "sus resultados no son 
reales" y es además "subjetiva". 
A los maestros se les cuestionó si su concepción cambiaría si se llevara 
a cabo de forma diferente, a lo cual respondieron que dependería, que el 
concepto de evaluación implica un tono fuerte, y que además las viejas ideas 
preconcebidas tienen gran peso. 
Durante el trabajo de tas sesiones de grupo, en donde los maestros 
conocieron más de las diferentes formas de evaluación, la tensión ante esta 
disminuyó. Podemos inferir que gran parte de la concepción negativa de la 
evaluación docente, se debe a la falta de conocimiento de ésta; conocimiento 
que va desde sus lineamientos generales, objetivos, criterios y formas, 
además de la comprensión de su objetivo como tal. 
La percepción de ios maestros es que la evaluación docente está 
rodeada de múltiples problemas, como son ser afectada por problemas 
personales, la falta de comunicación y falta de seguimiento. 
Para el maestro, en determinadas ocasiones la evaluación puede 
suscitar problemas entre el evaluador y el evaluado. Más aún cuando los 
criterios no están bien establecidos o se incluyen aspectos muy subjetivos sin 
definición previa como puede ser el "da bien su clase". 
Es importante aclarar que para el maestro con experiencia y 
responsabilidad, la evaluación docente no es amenazante, si bien no es un 
proceso del que esté satisfecho, la ansiedad que le causa es menor. Para el 
maestro con menos experiencia, o que falla en cuestiones muy evidentes 
relacionadas con aspectos técnicos en la institución o en estrategias de 
instrucción, la evaluación resulta amenazante e inclusive persecutoria. "Hay 
mucha contradicción, lo que es bueno para unos para otros no, depende de lo 
responsable que eres". 
Como afirmaciones generales de las entrevistas abiertas a los maestros 
podemos afirmar que la evaluación docente es vista de manera amenazante 
para el maestro y no contribuye al desarrollo profesional. En general los 
docentes han tenido experiencias negativas en cuanto a dicho procedimiento y 
si en forma personal no la han tenido la refieren como negativa, debido quizá a 
la falta de una cultura evaluativa en nuestro país y entorno. 
Algunos maestros refieren que la evaluación ha tenido impacto y 
cuando les cuestioné sobre el tipo de impacto, comentaron que fue de manera 
negativa. Los maestros que mencionaron que la evaluación docente no había 
tenido impacto o lo había tenido poco, fue debido a que no mejoró su practica 
docente como resultado de dicho procedimiento. Los maestros que habían 
tenido experiencias de evaluación docente afirmaron que no cambió en nada 
su práctica docente como consecuencia de ésta. 
Realidad docente 
Los maestros dentro de su realidad en general se manifiestan 
conformes con su enseñanza, sin embrago mencionaron la carga de trabajo 
excesiva como parte de su realidad cotidiana. La percepción general es que 
nunca acaban, siempre tienen cosas que hacer y existe una sensación de que 
su trabajo nunca se termina. 
La realidad docente la sitúan en un contexto de trabajo exhaustivo. Ellos 
quieren ser ios "dueños" de su salón de dase, pero es imposible hacerlo, ya 
que hay un sinnúmero de personas que intervienen, como son coordinadores 
o directores, y en casos específicos los psicólogos o terapeutas. A los 
maestros les gustaría llevar todos los casos de sus salones, tomar sus propias 
decisiones, pero en un contexto escolar es difícil. 
Su realidad docente también está llena de interrupciones en su salón de 
clase. Afirmaron que en general se trata que en el interior del ambiente escolar 
se tenga el menor número de distractores posible, pero ciertas actividades 
escolares entorpecen el trabajo diario. 
Los maestros jóvenes aportan una dinámica diferente a la realidad 
docente El maestro nuevo generalmente está en la búsqueda de nuevas 
estrategias y hacer algo diferente. Sin embargo, reconoce al maestro de mayor 
antigüedad como importante en la experiencia que les pueda transmitir a las 
nuevas generaciones. Por norma general el maestro joven consulta ciertos 
casos y decisiones de su salón a maestros más veteranos. 
Los maestros están dispuestos a aprender unos de otros y esto es una 
de sus características principales. Les gusta que entre maestros se den ideas, 
retroal i mentación o se les digan sus áreas de oportunidad; mismas que son 
mejor recibidas si vienen de un colega a las de un superior. 
Otro aspecto importante de la realidad docente, es que el maestro 
sabiendo que no tiene los elementos para poder evaluar las decisiones 
administrativas, y que existen cosas dentro de las instituciones educativas que 
ellos no conocen, las critican abiertamente con el grupo de maestros. En 
general se manifiestan contentos en su práctica en la institución donde 
trabajan, pero están seguros que siempre hay algo administrativamente que 
podría ser mejor. 
Dentro de la realidad docente, la preparación de los maestros, rotación 
y deserción es parte cotidiana de los problemas institucionales en las 
escuelas. Debido a esto, y aunado a las preguntas de investigación, se 
desarrollaron las siguientes categorías que son: años de trabajo de los 
maestros en las instituciones educativas, estudios de los maestros, causas por 
las cuales existe la rotación de maestros y la causa del cambio personal de 
cambio de institución educativa y la percepción ante el salario o incentivos 
monetarios. 
Una parte importante de la realidad docente que el grupo de maestros 
no había tomado en cuenta hasta que se le hizo ver fue la inercia propia del 
ciclo escolar. Analizándola los maestros expresaron que es difícil llevar a cabo 
cambios durante el año escolar, que los cambios de prácticas es más fácil 
llevarlos a cabo al inicio de cada uno de los ciclos escolares, sin embargo, 
ante la implementación del sistema, que definitivamente los beneficiaría no 
dudaron en hacer cambios. 
Años de trabajo 
De los 120 maestros encuestados es importante hacer notar que un 
17% tiene tres años de trabajo o menos y un 23% cuenta entre cuatro y seis 
años de experiencia docente; sumando los porcentajes obtenemos un 40% de 
los maestros tiene menos de seis años de experiencia en magisterio. El 
promedio de años de trabajo en docencia en todas las instituciones educativas 
en las que han trabajado es de 10 años. 
Los datos específicos se muestran en la Figura 16, donde se agruparon 
por rangos los años de trabajo de los maestros en cualquier institución y se 
muestran en porcentajes. 
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Figura 16. Años de trabajo de los maestros en las instituciones educativas 
En la Figura 17, se muestran los años de trabajo en la institución actual 
en la que laboran los maestros encuestados, donde se agruparon por rangos 
los años de trabajo de los maestros en sus instituciones actuales y se 
muestran en porcentajes. 
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Figura 17. Años de trabajo de los maestros en la institución educativa actual 
en la cual trabajan 
Es importante hacer notar que el 47% de los maestros, tiene 3 años o 
menos de trabajo en la última institución en la cual trabajan. Uniendo los datos 
a los presentados en la Figura 16, podemos afirmar que el grado de deserción 
es alto. Sin embargo, este dato no se pudo comprobar, ya que las escuelas no 
tienen registro de lo que sucede con sus maestros al abandonar las 
instituciones educativas. 
En la institución en la cual laboran actualmente el promedio de años de 
trabajo es de 4.6 años, y el 50% de los maestros tienen tres o menos años de 
trabajo en la institución. 
El promedio de escuelas en las que los maestros han trabajado es de 
1.8 escuelas en su trayectoria profesional. Sin embargo, el 19% de los 
maestros han trabajado en tres escuelas o más. Es importante hacer notar, 
que los maestros están concientes de que en las instituciones educativas los 
rangos de antigüedad son amplios. El maestro nuevo o de menos experiencia 
reconoce al de mayor experiencia. Sin embargo, en ningún momento los 
maestros abordaron el tema de evaluación docente diferenciada para los 
docentes de menor experiencia. El maestro con mayor antigüedad y años de 
trabajo tiene necesidades diferentes al maestro con menor experiencia y 
puede entenderse que domina mejor la docencia. 
Lo anteriormente mencionado, puede entenderse en la medida que la 
docencia actualmente es un reto para todos los maestros y la perciben como 
tal. Los maestros de mayor experiencia reconocen que requieren realizar un 
esfuerzo diario para mantenerse actualizados y estar a la altura del mundo 
actual (Harris, Licata y Andrews, 2002). Aún cuando los estudios de 
evaluación docente afirman que ésta debe ser diferente para los maestros en 
sus diversas etapas; el grupo de maestros no lo consideró necesario y útil. 
Estudios 
El 19% de los maestros han trabajado en tres escuelas o más, y de ese 
19% el 37.5% son maestros normalistas y 62.5% no son normalistas. De los 
maestros normalistas, la mayoría enseñan español y sólo una tercera parte de 
los maestros normalistas que han trabajado en tres instituciones educativas o 
más enseñan inglés. 
Es interesante comentar dos aspectos en este punto. El primero es que 
del 19% de maestros que han trabajado en tres instituciones educativas o 
más, el 62.5% no son maestros normalistas, y ésta puede ser una de las 
causas de cambio de trabajo en las instituciones educativas; ya que no 
conciben la docencia como profesión debido a que sus estudios no son de 
magisterio. Y segundo, los maestros normalistas enseñan principalmente 
español, debido a que la mayoría de las personas que estudian la carrera 
magisterial no dominan el idioma inglés, y hasta hace algunos años no era 
importante en su perfil de egresado. 
De los maestros encuestados, docentes en ejercicio de primarias 
particulares, el 34% son maestros normalistas y el 66% son maestros no 
normalistas. El 47.22% son docentes de español o en español, el 42% son 
maestros de inglés o que imparten materias en inglés y el 11% son maestros 
de otros idiomas como francés o de proyectos especiales en las instituciones 
educativas como programas de lectura o redacción; sin embargo, todos los 
maestros encuestados fueron titulares de grupo. Los resultados se resumen 
en la Figura 18, donde las respuestas de todos los maestros encuestados se 
agruparon en alguna de las tres categorías de estudios, maestros normalistas, 
maestros no normalistas y maestros normalistas con licenciatura. 
• Normalistas • No normalistas • Normalistas y con licenciatura 
Figura 18. Porcentajes de maestros normalistas y no normalistas encuestados 
Dada la demanda actual y basándose en los datos anteriormente 
expuestos es necesario desarrollar estudios de magisterio donde los maestros 
aprendan una segunda lengua, ya que esto los capacitaría para impartir clases 
en escuelas donde se enseña un segundo o tercer idioma. 
De los maestros normalistas el 9%, cuenta además, con carrera 
universitaria, y en algunos casos al momento de contestar ta encuesta 
estudiaban sus licenciaturas. El 11% de los maestros encuestados no son 
normalistas ni tienen carrera universitaria. El 61% tiene carrera universitaria y 
de los maestros que tienen carrera universitaria el 60% son carreras 
relacionadas a la educación, como son licenciatura en educación, pedagogía, 
lingüística en el área de docencia y licenciatura en educación preescolar. Los 
resultados se muestran en la Figura 19, donde se agruparon en categorías los 
estudios de los maestros. Las categorías son maestros normalistas, maestros 
con licenciatura y carrera afín, maestros con licenciatura no afín a la docencia 
y maestros sin estudios de magisterio o carrera universitaria. 
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Figura 19. Nivel de estudios 
El porcentaje de maestros normalistas con estudios universitarios es 
bajo y la demanda de maestros preparados es cada vez mayor. Es importante 
que el maestro adquiera niveles mayores de estudios. Menor al 5% son los 
maestros frente a grupo que tienen estudios de maestría en el área. 
Las carreras no relacionadas fueron arquitectura, letras españolas, 
artes visuales, diseño, economía, leyes, música y periodismo. Se muestran en 
la Figura 20, el número de maestros encuestados que estudiaron las carreras 
mencionadas. 
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Figura 20. Carreras universitarias de maestros 
Causas por las cuales el maestro deja la institución educativa en la cual 
labora 
Se les pidió a los maestros que jerarquizaran las causas por las cuales 
ellos han dejado las instituciones educativas en las cuales han laborado. 
En cuanto a las causas personales por las cuales los maestros han 
dejado las instituciones educativas, se encuentran en las más mencionadas el 
crecimiento profesional, y en la mayoría de los casos es mencionada como la 
causante primera. 
En segundo lugar se encuentra el salario, mencionada en primer y 
segundo lugar y el ambiente laboral como la tercer causa de cambio de 
institución educativa, mencionada ésta en primer lugar. En el siguiente orden 
de las jerarquías más mencionadas se encuentran mejores prestaciones, sin 
embargo, ésta es mencionada en primer y tercer lugar; posteriormente se 
encuentran mejores condiciones de trabajo, motivación, cambio de ciudad, 
falta de reconocimiento, ascenso, cambio de carrera profesional y finalmente 
problemas personales. 
Con el fin de que el maestro se proyectara en sus respuestas y de alguna 
manera expresara lo que piensa de los maestros en general, incluido él dentro 
del grupo de maestros y para darle una opción de expresión abierta, se les 
preguntó la causa por la que otros maestros dejan sus lugares de trabajo. 
Los maestros consideran que las causas por las cuales otros maestros 
dejan sus lugares de trabajo son en primer lugar el salario, en segundo lugar el 
crecimiento profesional, en tercer lugar la falta de motivación, para continuar 
con condiciones de trabajo. En el mismo número de menciones se encuentran 
la falta de reconocimiento y el ambiente laboral, sin embargo la falta de 
reconocimiento se encuentra más mencionada en primer y segundo lugar y el 
ambiente laboral en segundo y tercer lugar. La búsqueda de mejores 
prestaciones y el ascenso anteceden a cambio de ciudad, problemas 
personales y cambio de carrera profesional, los cuáles son menos 
significativos para ellos. 
Las causas personales y por las que otros maestros dejan sus lugares de 
trabajo se resumen en el Tabla 8. En la primera columna se mencionan las 
causas personales por las cuales los maestros han dejado sus lugares de 
trabajo; en la segunda columna, se mencionan las causas que consideran los 
maestros por las cuales otros docentes han dejado sus lugares de trabajo y en 
la tercera, las causas que los directores consideran de cambio de lugar de 
trabajo en los maestros. Estos tres aspectos se agruparon en la misma tabla 
con el fin de compararlos. 
Tabla 8 
Causas personales y por las que otros maestros dejan sus lugares de 
trabajo 
Maestros Maestros Directores 
Causas personales por Causas por las cuales 
las cuales han dejado otros maestros dejan 
sus lugares de trabajo sus lugares de trabajo 
Causas por las cuales 
los maestros dejan sus 
lugares de trabajo 
1 
2 
3 
Crecimiento 
profesional 
Salario 
Ambiente laboral 
Salario 
Crecimiento 
profesional 
Falta de motivación 
Salario 
Problemas personales 
Falta de motivación 
4 Mejores prestaciones Condiciones de trabajo 
5 Mejores condiciones 
de trabajo 
Falta de 
reconocimiento 
6 Motivación Ambiente laboral 
7 Cambio de ciudad Mejores prestaciones 
8 Falta de 
reconocimiento 
Ascenso 
9 Ascenso Cambio de ciudad 
10 Cambio de carrera 
profesional 
Problemas personales 
11 Problemas personales Cambio de carrera 
profesional 
Nota. La importancia de las causas se encuentra ordenada de mayor a menor. 
Las encuesta de los directores considero que tiene respuestas menos 
exactas, debido a que manifestaron una cierta renuencia a escribir o a aportar 
datos específicos de su institución. Sin embargo estos datos, a pesar de que 
son menos que los de los maestros, se consideran valiosos. 
A los directores encuestados se les preguntó las causas por las cuales 
ios maestros dejan sus escuelas de trabajo. Las respuestas fueron menos 
homogéneas que en los maestros y agrupadas en tres categorías para su 
análisis Estas fueron motivación, cambio de ciudad, problemas personales, 
salario y situaciones personales. De las cuales la categoría que más 
respuestas tuvo fue el salario, y este jerarquizado entre las tres primeras 
causas en el 100% de (os directores. Los problemas personales, en algunos 
casos fue mencionada como la número uno y en otros casos fue jerarquizada 
al lugar cinco de seis. Problemas personales fue considerada como la 
segunda causa en el 50% de los directores, siendo mencionada en primer y 
segundo lugar. En cuanto a la motivación el 20% de los directores la mencionó 
como la primera causa de renuncia de los maestros. El 80% restante la 
consideró entre las últimas cusas. 
Salario e incentivos monetarios 
Como se mencionó en la categoría anterior, para el maestro es difícil 
reconocer públicamente que el salario es importante, y lo mencionan como 
"desarrollo profesional", término que les compromete menos a aceptar el 
salario como importante en la toma de decisiones de su práctica diaria. 
Cuestionando directamente a los docentes sobre el tema, en general 
afirmaron que el salario no debe estar ligado a la evaluación o resultados de ia 
práctica docente. Afirmaron que el salario debería estar determinado por los 
estudios, su capacitación constante y la antigüedad en la institución. Sin 
embargo, para el director de las instituciones educativas, el salario depende 
directamente de la evaluación del maestro. 
Esta negativa de los maestros a aceptar los incrementos de salario 
basándose en los resultados de la evaluación radica en que la concepción de 
la evaluación docente para el maestro es de subjetividad, y marcada por 
intereses personales o de relación entre el evaluador y el evaluado. 
El maestro afirmó también que sin criterios específicos y claros desde el 
inicio del ciclo escolar es difícil ligarlos. En algunas instituciones particulares 
los maestros refieren que se les da mucho peso al incremento de salarios "los 
comentarios de los padres de familia", es decir, los resultados de las 
encuestas aplicadas a padres de familia en un tiempo determinado dentro de 
los ciclos escolares. El maestro afirma que los padres de familia no tienen 
elementos confiables como para evaluar la práctica del maestro en el salón de 
clases. A los maestros les gusta conocer los comentarios de los padres de 
familia en cuanto a percepciones, pero consideran que es injusto ligarlos al 
sueldo. 
Sin embargo, los maestros también afirmaron que muchas veces los 
aumentos son generales y que es una realidad el hecho que hay maestros que 
trabajan más que otros, que les dedican más tiempo a sus alumnos y que no 
es "justo que ganen lo mismo". 
Por otra parte un maestro refiere "el buen maestro no se preocupa tanto 
por el salario... es necesario tener dinero para sobrevivir.... y vivir una vida 
digna... pero para el buen maestro primero está la vocación y no el cuánto te 
pagan o no te pagan". 
Los maestros abandonan sus lugares de trabajo debido a falta de 
motivación, ya que implica un esfuerzo grande el hacer las cosas al 100% 
todos los días. También abandonan sus lugares de trabajo debido al salario, 
sin embargo, es difícil que lo reconozcan públicamente, ya que en teoría son 
maestros por "vocación", por una misión altruista. Al maestro en general le 
cuesta trabajo reconocer el hecho que el salario es un factor importante en su 
vida diaria, y que en la realidad es una de las causas principales por las cuales 
un maestro abandona su lugar de trabajo por mejores oportunidades 
salaríales. 
Diferencias y semejanzas en la percepción de la realidad docente entre 
maestros y directores 
Uno de los datos más relevantes de la presente investigación fue el 
comprobar que los maestros y directores percibían la misma realidad de 
formas muy diferentes, las cuales se han tratado a lo largo de la descripción 
de las categorías (Neal, 1988). 
Las diferencias de la percepción entre maestros y directores son 
notables. En cierta medida es explicable, ya que sus contextos son diferentes; 
sin embargo, debería ser más homogénea debido a que la mayoría de los 
directores han sido docentes previamente, sin embargo no es su mayoría en 
primaria. 
El maestro se considera competente en el conocer los temas para la 
toma de decisiones, sin embargo, los superiores consideran que los maestros 
no están del todo capacitados para conocer todos los temas, ya que en 
algunos casos no existe el profesionalismo adecuado, es decir discreción o 
conocimientos previos para fundamentar las decisiones. 
A través de los comentarios generales de los maestros, podemos inferir 
que éstos no comprenden una de las funciones más importantes de su 
coordinador o director, que es el asegurar la calidad de la institución, es decir 
que los maestros mantengan estándares adecuados a tas expectativas 
institucionales y esto sólo se puede hacer mediante evaluaciones constantes. 
En algunas ocasiones, los maestros recomendaron instancias de evaluación 
externa para verificar el trabajo del maestro, "con el fin que los maestros no se 
sientan intimidados por su coordinador o director". 
Los maestros afirmaron en el 43% de los casos que el coordinador debe 
ser la persona que lleve a cabo la evaluación de maestros, y los directores 
mencionaron que el 13% de los casos debe ser el coordinador. Los directores 
son ellos mismos los que consideran que lo hacen el 25% de los casos, dato 
que coincide con el de los maestros, pero discrepa en la autoevaluación como 
ya fue analizado y confirmado en ésta parte. 
El director quizá le atribuye mayor importancia debido a que él es el 
responsable final de la evaluación docente, pero es delegada a coordinadores 
académicos que de cierta manera tienen mayor acercamiento a los maestros y 
están más al tanto de lo que sucede en los salones de clase. 
Las diferencias principales radican en cuatro puntos básicamente, 
mencionados en orden aleatorio pero en estrecha relación unos con otros: 
salario y motivación, motivación intrínseca y extrínseca, participación y 
sistemas de evaluación. 
En el primero, salario y motivación, para el director el salario es 
explícitamente muy importante para el maestro. Para el maestro es importante, 
sin embargo, no puede detectarse a que medida, ya que lo maneja de manera 
implícita, siempre argumentando la vocación como más importante. 
La motivación es considerara por el maestro como una de las 
principales causas de cambio de lugar de trabajo, y para el director no lo es, 
considera el salario como la causante principal del cambio de institución 
educativa en los maestros. El docente jerarquiza el salario como la causante 
número seis de cambio de lugar de trabajo. 
En segundo término, no menos importante y con relación al anterior, se 
encuentra la motivación intrínseca y extrínseca. Los directores motivan a sus 
maestros basándose en motivadores extrínsecos, como bonos o cursos; y los 
maestros manifiestan abiertamente que los motivadores intrínsecos son más 
efectivos en ellos y los buscan. Por esta razón, los directores manifiestan que 
siempre motivan a sus maestros, y los maestros se sienten no motivados en 
su trabajo diario, y lo manifiestan con frases como "no me reconocen lo que 
hago", "me gusta que me digan que hago bien mi trabajo". 
Los maestros no perciben los regalos como motivadores en su trabajo, 
este dato lo podemos comprobar en las encuestas aplicadas, al afirmar que en 
el 0% de los casos la institución motiva con regalos y los directores en el 14%. 
Si bien el 14%, no es un índice alto, implica una diferencia importante de 
opinión. 
Los maestros opinaron en el 15% de los casos, que el dinero o bonos 
son motivadores en las instituciones educativas para ellos, y el 29% de los 
directores afirmaron que es su manera de motivar. 
La participación es un factor importante para motivar intrínsecamente a 
los maestros, es reconocida como tal por los directores y maestros. El 100% 
de los directores afirmó que los maestros participan en los sistemas de 
evaluación de su escuela, menos del 50% de los maestros afirmí que participa 
en el sistema de evaluación de la institución educativa. 
Con relación a los sistemas de evaluación, y en tercer término, los 
directores tienen una idea clara de lo que debería ser un sistema de 
evaluación, definieron claramente sus componentes y las formas de aplicarlos, 
quizá de manera muy común y poco novedosa. Los maestros tienen una idea 
vaga de lo que debe incluir un sistema de evaluación. El maestro percibe que 
no todo lo que realiza en su actividad escolar tiene un peso en su evaluación 
de desempeño. Todos los directores afirmaron que tienen sistemas de 
evaluación en sus instituciones, sin embargo el 18 % de los maestros afirmó 
que no existe un sistema de evaluación en su escuela, y que no son 
evaluados. 
En general maestros y directores coinciden en lo que debe incluir un 
sistema de evaluación. Sin embargo, los directores mencionaron como 
atributos, apoyo a la dirección del colegio, antigüedad y estudios; no 
mencionados por los maestros. Los estudios los maestros los refieren como 
conocimientos y capacitación, para el director es importante el nivel de 
estudios por la presión de que sus maestros cuenten con título en el área para 
ejercer la docencia. 
Una diferencia importante radica en las formas de evaluación en las 
instituciones vistas por los maestros y directores. El 73% de los maestros 
afirmó que la forma de evaluación de su institución es la observación y el 43% 
de los directores de las mismas instituciones lo mencionaron. Por otra parte 
los maestros aseguraron que en el 9% de los casos se da la autoevaluación, 
porcentaje del 43% que afirmaron los directores. Este dato se une a la 
participación del maestro en el sistema de evaluación de la institución, donde 
las diferencias entre directores y maestros son considerables también. 
Podemos así afirmar que lo que hacen los directores por involucrar a sus 
maestros no surte efecto en los docentes y no lo ven con el objetivo que los 
directores reportaron que se dan. 
Una de las posibles causas de esta divergencia puede ser que 
teóricamente el director sabe que debe incluir a sus maestros, sin embargo, 
los pocos instrumentos de evaluación recolectados no lo marcan así, pero por 
la falta de tiempo de los directores esto no se lleva a cabo en la práctica. Los 
directores pueden estar hablando hipotéticamente de un ideal no llevado a 
cabo. Si embargo, estos datos no tuvieron triangulación con los directores. 
Impacto de la evaluación docente 
La evaluación docente tiene poco impacto en la práctica diaria de los 
maestros debido a diversas causas entre las que se encuentran: 
1. El dar el resultado de la evaluación docente cada final de ciclo 
escolar, impide que el maestro aplique estrategias diferentes en 
su práctica para corregir o tomar otras medidas. 
2. La evaluación al maestro, generalmente, se da en forma de 
retroal i mentación verbal, y no se da nada por escrito, esto es 
percibido por el maestro como poco formal y por lo tanto no le 
da la debida importancia. 
3. El tema de la evaluación docente se habla poco en la práctica 
diaria de los maestros. Si bien, no es necesario centrar la 
práctica en ésta, es necesario desarrollar un sistema más formal 
que le permita al maestro estar conciente de ésta. 
Para que el impacto de la evaluación docente sea positivo, ésta debería 
hacerse de manera "sutil y que baje la ansiedad, si se baja la ansiedad pueden 
verse las cosas más claramente". 
Con el maestro debería hablarse de la misma forma y de manera explícita, 
para tener los elementos y desarrollar una cultura de evaluación en las 
instituciones educativas. La cultura de evaluación llevará al maestro a ser 
auto-reflexivo y entender a la educación y su práctica en un contexto de 
calidad más amplio. Es importante que el maestro haga conciencia de la 
importancia de su práctica en la educación y cambio social como un todo 
integrado, y no únicamente el proceso del alumno como tal. 
Juntas de trabajo 
La práctica diaria absorbe al maestro. Éste cuenta con pocos momentos 
para planear, organizar y llevar a cabo trabajo sin alumnos, entre lo que se 
encuentra entrevistas con padres de familia, seguimiento a alumnos que 
manifiesten alguna dificultad, planeación y trabajo de escritorio, entre otros. 
Los pocos momentos que el maestro tiene para reunirse con sus 
colegas o directivos deben ser aprovechados al máximo. Los maestros 
afirmaron que las juntas de trabajo deben ser foros de discusión con el fin de 
adquirir ideas que los lleven a mejorar su práctica. 
En las juntas de maestros el objetivo fundamental es el "pasar 
información", comunicar avisos y planear eventos principalmente. En ningún 
caso las juntas regulares de maestros son foros de discusión o de reflexión de 
la práctica. El maestro es el ejecutor de acciones que otros definen como 
innovadoras (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 
Para analizar este fenómeno es importante analizar las causas y las 
consecuencias que de éste se desprenden. Sin embargo, las causas pueden 
llegar a intercambiarse con las consecuencias, es decir, la causa puede ser 
que a los directivos de las instituciones educativas no promuevan el 
intercambio de ideas, o que los maestros estén tan centrados en su práctica 
que nos les interese discutir temas nuevos. 
Durante los ciclos de Investigación-Acción-Reflexión, en las sesiones 
fuera de horario con el grupo de maestros, la participación de los maestros fue 
amplia hacia el final de las sesiones, y en algunos casos hasta dirigidas en 
cierta parte por ellos mismos. Simultáneamente a este proceso, la vida normal 
escolar transcurría, y las juntas programadas semanalmente con los diversos 
grupos de maestros se siguieron dando, y sin embargo en ningún momento los 
maestros solicitaron o motivaron a un cambio de dinámica en las juntas, 
siempre se manifestaron conformes con la práctica. 
Cuando a las personas se les somete a periodos de reflexión, lo ideal 
es propiciar un cambio que sea perdurable. Sin embargo, para que este 
cambio sea perdurable es necesario que los administradores mantengan esa 
línea de manejo con los maestros. 
Cuando los maestros fueron cuestionados sobre las observaciones 
anteriores, ellos afirmaron que la inercia del trabajo diario es mucha, que la 
presión y cantidad de tareas a cumplir les impide el organizar ellos mismos 
foros de discusión en sus juntas semanales. También comentaron, que como 
práctica sería un ideal alcanzar y se mostraron motivados a lograrlo. 
El modelo de desarrollo profesional producto del trabajo de los 
maestros 
Uno de los objetivos propuesto de esta investigación fue la creación de 
un modelo de evaluación docente desarrollado por los mismos docentes en 
ejercicio. Si bien el objetivo estaba propuesto al grupo, en los primeros ciclos 
de Investigación-Acción-Reflexión, no consideraron su desarrollo. Fue hasta 
que se habían dado diversos momentos de reflexión cuando el grupo vio la 
necesidad de desarrollarlo. 
El sistema de desarrollo profesional, producto de los maestros, tiene 
diversas características, y para el grupo fue fácil determinarlas, éstas se 
mencionan a continuación como criterios generales, aún cuando los 
participantes estaban concientes que existían entre ellos diversas formas de 
pensar. Los criterios de evaluación que incluye el sistema de desarrollo 
profesional, como documento final diseñado por los maestros, se anexan en el 
Apéndice I. 
Las características básicas es que es un proceso formativo de 
evaluación docente, objetivo que se logra al (legar al consenso entre el 
maestro evaluado y el coordinador. Si únicamente se tomara en cuenta la 
versión del coordinador, caería en un sistema sumativo. Por otra parte es visto 
más como un proceso que como un evento, los fundamentos que rigen el 
sistema son: 
1. Basándose en los criterios de evaluación diseñados por el 
grupo, el coordinador de sección lleva a cabo una observación 
mensual. Esa observación mensual de media mañana de 
trabajo, se une a los breves momentos de estancia del 
coordinador en los salones de clase durante el mes en curso, 
con el fin de que una sola evaluación mensual sea la base para 
los resultados. Ya que es difícil observar todos los elementos 
que incluyen los criterios en un momento al mes, el conjunto de 
observaciones mensuales se unen para que el coordinador llene 
por maestro la forma de criterios, que debe ser completada al 
finalizar cada semestre. 
2. Semestraimente cada maestro llena la misma forma del 
coordinador como autoevaluación. 
3. Mensualmente, el coordinador de la sección revisa la planeación 
del maestro, la cual debe de ser entregada previamente en una 
fecha conocida por todos desde el inicio del mes y que el 
coordinador decide basándose en las necesidades de la 
sección. 
4. Semestralmente, el coordinador y el maestro sostienen una 
reunión de suficiente duración para platicar sobre el docente en 
el salón de ciases, y consensar la forma llenada por el 
coordinador y la autoevaluación realizada por el maestro. El 
objetivo es propiciar el diálogo a través de la búsqueda del 
consenso. 
5. Anualmente se aplica una encuesta a los padres de familia de 
los alumnos de cada maestro. Esta encuesta fue diseñada por 
ellos y validada por una persona profesional en el manejo de 
encuestas de opinión. El fin fue lograr una encuesta que arrojara 
información lo más objetiva posible, y que le sirviera al maestro 
para conocer la opinión de los padres de familia (Ver Apéndice 
G). 
6. Anualmente y bajo el mismo procedimiento que la encuesta para 
padres de familia, se aplica una encuesta a los alumnos de cada 
maestro (Ver Apéndice H). 
7. Toda información se dará en forma escrita al maestro durante el 
proceso, ya que garantizar un sistema de evaluación justo, 
válido y bien documentado da más certeza y credibilidad. 
Los acuerdos principales se resumen en la Tabla 9. En la primera 
columna se menciona el medio utilizado definido por el grupo de maestros, en 
la segunda la periodicidad de aplicación. 
Tabla 9 
Acuerdos y temporalidad del Modelo de Desarrollo Profesional diseñado 
por los maestros en ejercicio 
Medio Tiempo 
Observación de clase mensual 
Revisión de planeación mensual 
Autoevaluación semestral 
Retroalimentación semestral 
Encuesta a padres de familia anual 
Encuesta a estudiantes anual 
Resultados de los alumnos anual 
Nota. Los acuerdos están ordenados de acuerdo a la 
periodicidad, de menor a mayor. 
El grupo definió algunos acuerdos adicionales, que si bien no son de 
menor importancia quedaron fuera del diseño general del sistema de 
evaluación, éstos son: 
1. Los maestros tendrán los criterios desde el inicio del ciclo 
escolar. 
2. La autoevaluación y evaluación del coordinador tendrán que 
llegar a través del diálogo ai consenso. 
3. No se definirán términos en el desempeño del maestro como 
excelente o sobresaliente, los criterios se enumerarán del 1 al 3. 
4. El coordinador y el maestro establecerán en conjunto, un 
objetivo semestral. 
5. El coordinador dará retroalimentación en una forma positiva. 
6. El tiempo para las sesiones de retroalimentación será suficiente 
y para que esto se dé entre los maestros se cubrirán sus clases, 
utilizando sus tiempos libres. 
Cada criterio de evaluación se definió objetivamente en tres niveles de 
desempeño. Los criterios de evaluación y lo que compone cada uno son los 
siguientes: 
1. Planeación y preparación 
• Demostrar conocimiento del contenido de las materias 
• Demostrar conocimiento de ios estudiantes 
• Generalización del conocimiento 
• Diseño de instrucción 
• Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
2. El ambiente del salón 
• Crear un ambiente de respeto y comunicación 
• Establecimiento de una cultura de aprendizaje 
• Manejo de salón 
• Manejo de la disciplina del salón 
• Arreglo del ambiente 
• Material 
3. Responsabilidades profesionales 
• Reflexión de la propia enseñanza 
• Manejo de controles 
• Comunicación con las familias 
• Contribución a la escuela 
• Crecimiento y desarrollo profesional 
El formato del Plan de Evaluación y Desarrollo Profesional se encuentra 
en el Apéndice I. Para facilitar el manejo del documento final se elaboró un 
índice de contenidos detallado. 
Medición del cambio 
Para llevar a cabo un control de los cambios en los maestros, la 
implementación se llevó a cabo desde las primeras etapas del estudio, 
permitiendo así que el grupo de maestros fuera monitor de su propio cambio. 
Algunos de ios métodos para medir el cambio, que ayudaron también a 
aumentar el rigor metodológico del proyecto de Investigación-Acción-Reflexión 
fueron: 
1. El utilizar diferentes ciclos. La implementación se dio desde el 
inicio y en cada ciclo posterior se monitorearon los cambios. En 
cada ciclo se decidió en consenso con el grupo de maestros que 
implementar y cómo medirlo, como fue el caso de la observación 
de alumnos y el uso del diario de reflexión. En el caso especifico 
del diario de reflexión, que aún cuando los maestros decidieron 
en dos ocasiones su implementación, nunca se llevó a cabo de 
manera exitosa, ya que alegaban falta de tiempo, que hace 
sentido con los datos obtenidos por otros medios y en otros 
ciclos. 
2. Cada ciclo permitió recolectar datos, en especial durante las dos 
primeras fases. Los datos recolectados fueron interpretados en 
las mismas fases, los avances de interpretación en cada ciclo 
fueron validados por los maestros en cada etapa. 
3. Utilizar la literatura como marco contextual de evidencia de 
aspectos básicos del trabajo docente, como son los estudios de 
motivación y características de la evaluación docente. 
Los elementos establecidos con el grupo de maestros para medir el 
cambio docente y del proceso general fueron: 
1. Desempeño de la práctica profesional de los maestros 
2. Autoevaluación 
3. Satisfacción laboral 
4 Motivación docente 
5 Eficacia escolar percibida por padres de familia 
6. índices de rotación, deserción, inasistencia y puntualidad 
7 Desarrollo de un modelo de evaluación docente efectivo que 
propiciara el desarrollo profesional en el maestro, es decir en el 
caso específico de la presente investigación, la solución de un 
problema real. 
8. La vivencia de los docentes de los ciclos de investigación-acción 
Estos a su vez fueron detectados como problemas iniciales y se unen a 
las preguntas de investigación, sin embargo, y debido a que fueron definidas 
por el grupo de maestros se detallan como tales y no como respuestas a 
preguntas previamente definidas, que derivaron de la problemática inicial o 
tema generador. 
Desempeño de la práctica profesional de los maestros 
Al inicio de la investigación se les cuestionó a los maestros sobre su 
desempeño, a lo cual respondieron en general que era bueno o muy bueno, 
algunos comentarios textuales fueron "es bueno", "siempre doy mi mejor 
esfuerzo0, "mis alumnos aprenden". 
Al finalizar la investigación se les preguntó de manera directa de que 
manera el haber participado en este proyecto había mejorado su práctica 
docente, a lo cual todos los maestros respondieron de forma positiva. Entre 
sus comentarios se encuentran "soy ahora más conciente de aspectos que 
antes no me había cuestionado, y trato de implementarlo en mi salón de 
clase", "el establecimiento de los criterios de evaluación me ayudó a tomar en 
cuenta todos los aspectos que un maestro debe cuidar dentro de su salón de 
clase", "aprendi de todo esto", "creo que si bien no soy mejor maestro ahora, 
tengo más elementos para serlo". 
Si bien esta medida puede resultar general, los datos cualitativos 
obtenidos fueron triangulados con los obtenidos en las encuestas aplicadas a 
padres de familia y a la evaluación global de desempeño realizada por el 
coordinador. 
En la Tabla 10, se contabilizan los resultados de desempeño de los 
maestros que vivieron completo el proceso de Investigación-Acción, es decir, 
no se tomaron en cuenta en el ciclo escolar 2002-2003, a los maestros que no 
trabajaron en la institución en el ciclo escolar 2003-2004. Y en las respuestas 
del ciclo escolar 2003-2004, no se tomaron en cuenta las respuestas de 
aquellos maestros que ingresaron a la institución en ese ciclo. 
Los maestros que participaron en el programa completo fueron 
asignados con un número para fines de tabulación de información, y se 
numeran del 1 al 11 en la columna izquierda de la tabla, mismo que se 
muestra en las tablas a lo largo de este estudio; en la Tabla 10, en la primera 
columna se numeran a los maestros, en la segunda los resultados obtenidos 
en el ciclo escolar 2003-2004 y en la tercera columna los resultados obtenidos 
en el ciclo escolar 2004-2005. Este proceso fue aplicado en toda la medición 
del proceso de cambio en el tratamiento cuantitativo de datos. 
Tabla 10 
Comparativo de desempeño de la práctica profesional de los maestros por la 
coordinadora de sección 
2002-2003 2003-2004 
1 3.00 4.50 
2 3.00 4.00 
3 3.50 4 00 
4 3.70 3.80 
5 4.50 5 00 
6 4.00 4.40 
7 4.70 4.90 
8 3.90 4.50 
9 4.00 4.90 
10 4.00 500 
11 4.10 5 00 
Suma 37.8 44 5 
Promedio 3.45 4.04 
Diferencia 59 
Nota. La escala utilizada fue de rangos donde 5 es 
la puntuación más alta y 1 es la más baja 
Los resultados del desempeño general de los maestros a juicio de su 
coordinadora de sección muestran un incremento general. El promedio en el 
ciclo escolar 2002-2003 fue de 3.45, que está en una escala entre regular y 
bien. El promedio en el siguiente ciclo escolar fue de 4.09, que se encuentra 
en escala entre bien y excelente. El incremento comparado en los dos ciclos 
escolares fue de .59. 
Autoe valuación 
La autoevaluación fue un aspecto complicado en cuanto a acuerdos y 
consenso con el grupo, los cuales nunca se llegaron a dar. Ya que no hubo un 
convencimiento total en el grupo por llevarla a cabo, decidí manejarla de forma 
general y no especificando puntos de desempeño del maestro. 
A los maestros se les pidió en las dos ocasiones que se les solicitó la 
autoevaluación, que en una hoja en blanco, anotaran su nombre y aquella 
ponderación de 1 al 5 de lo que consideraban había sido su desempeño. Los 
resultados se muestran en la Tabla 11, en la primera columna se numeran a 
los maestros, en la segunda los resultados obtenidos de la autoevaluación en 
el ciclo escolar 2002-2003 y en la tercera columna los resultados obtenidos de 
la autoevaluación en el ciclo escolar 2003-2004. 
Tabla 11 
Comparativo de autoevaluación de la práctica profesional de tos maestros 
2002-2003 2003-2004 
1 4.00 
2 3.50 4.50 
3 4.00 4.50 
4 4.00 4.00 
5 4.70 5.00 
6 4.00 4.50 
7 4.00 4.50 
8 3.50 4.50 
9 4.50 5.00 
10 5.00 5.00 
11 4.00 4.50 
Suma 45.2 50.5 
Promedio 4.10 4.59 
Diferencia 49 
Nota. La escala utilizada fue de rangos donde 5 es 
la puntuación más alta y 1 es la más baja 
Los resultados a la autoevaluación de la práctica profesional de los 
maestros muestran un incremento general. El promedio en el ciclo escolar 
2002-2003 fue de 4.10, que está en una escala entre regular y bien. El 
promedio en el siguiente ciclo escolar fue de 4.59, que se encuentra en escala 
entre bien y excelente. El incremento comparado en los dos ciclos escolares 
fue de .49. 
Es interesante hacer notar que los maestros se autoevaluaron más alto 
que el juicio de la coordinadora de sección. Esta información hace sentido, 
uniendo los datos a la realidad docente que lo maestros se sienten no 
valorados. 
Satisfacción laboral 
La satisfacción laboral se midió mediante un cuestionamiento directo 
individual en forma de entrevista. Las entrevistas fueron llevadas a cabo al 
finalizar los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004, con el fin de contrastar 
las respuestas. 
La instrucción a los maestros fue ia siguiente: "En una escala del 1 al 5, 
donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto, contesta las siguientes 
preguntas0. Las preguntas realizadas a los maestros fueron las siguientes: 
1. ¿Te gusta tu trabajo? 
2. ¿Cuál es el grado de satisfacción en tu trabajo? 
3. ¿Si te ofrecieran un trabajo igual, con el mismo salario y 
prestaciones, cambiarías de lugar de trabajo? 
En la Tabla 12, se muestran los resultados comparativos de la 
satisfacción laboral de los dos ciclos escolares. En la primera columna se 
numeran a los maestros; la segunda columna, titulada con el número 1, 
muestra los resultados de la primera pregunta realizada a los maestros en la 
entrevista, la columna se subdivide en dos, cada parte se titula con un ciclo 
escolar, en la primera se muestran los resultados del ciclo escolar 2002-2003 y 
en la segunda se muestran los resultados del ciclo escolar 2003-2004. El 
mismo procedimiento se utilizó para las preguntas dos y tres. 
Tabla 12 
Comparativo de satisfacción laboral en dos ciclos escolares 
Pregunta 1 2 3 
2002-
2003 
2003-
2004 
2002-
2003 
2003-
2004 
2002-
2003 
2003-
2004 
1 4 4 4 5 3 4 
2 3 5 4 5 4 5 
3 5 4 4 5 4 4 
4 4 5 5 5 5 5 
5 3 5 3 4 3 5 
6 4 5 3 5 4 5 
7 4 4 4 4 4 5 
8 5 5 3 4 5 5 
9 3 4 5 5 3 5 
10 4 4 4 5 3 5 
11 4 5 3 5 4 5 
Suma 43 50 42 52 42 53 
Promedio 3.90 4 54 3.81 4 72 3.81 4.81 
Diferencia 64 91 1 00 
Nota. La escala utilizada fue de rangos donde 5 es la puntuación más aíta y 1 es la más baja. 
Los resultados a las tres preguntas muestran un incremento general. En 
la primer pregunta ¿te gusta tu trabajo?, el promedio de respuestas fue de 
3.90 en el ciclo escolar 2002-2003, que está en una escala entre regular y 
bien. El promedio en el siguiente ciclo escolar fue de 4.54, que se encuentra 
en escala entre bien y excelente. Un aspecto sobresaliente es que la mayoría 
de respuestas del segundo ciclo escolar fue de cinco, el cual indica el grado 
mayor de satisfacción; no se dieron respuestas menores a cuatro, en 
comparación al ciclo escolar anterior. 
En la segunda pregunta ¿cuál es el grado de satisfacción en tu trabajo?, 
las respuestas tuvieron una dinámica similar, sin embargo, se incrementaron 
las diferencias en una mayor satisfacción. El promedio del ciclo escolar 2002-
2003 fue de 3.81 en comparación al ciclo escolar 2003-2004 que fue de 4.72. 
En la tercer pregunta ¿si te ofrecieran un trabajo igual, con el mismo 
salario y prestaciones, cambiarías de lugar de trabajo?, fue en la pregunta que 
más se marcó la diferencia de mejoría entre los dos ciclos escolares. Teniendo 
en cuenta que el promedio de respuestas en el ciclo escolar 2002-2003 fue de 
3.81 en escala de regular a bien, y en el ciclo escolar 2003-2004 fue de 4.81 
en escala de bien a excelente. 
Las respuestas anteriores pueden interpretarse en el sentido que la 
Investigación-Acción, no marcó una cambio trascendente en el gusto por el 
trabajo de los maestros de la institución educativa, pero si marcó un cambio 
notable en lo que a satisfacción laboral y gusto por trabajar en la institución 
educativa en la cuál trabajan. 
Los datos anteriores fueron triangulados con los obtenidos en la sesión 
de cierre con los maestros, en donde manifestaron "me siento más seguro en 
mi trabajo", "el participar en las decisiones me hizo sentir más involucrada y 
contenta", "me da gusto que la institución se preocupe por sus maestros, esto 
a la larga da un mejor resultado por el gusto de trabajar aquí". 
Motivación docente 
La motivación docente se midió en las encuestas de fin de ciclo que 
regularmente se aplican a los maestros de la institución. El fin de medir la 
satisfacción laboral y la motivación docente mediante técnicas diferentes fue 
con el objetivo de triangular los resultados. 
En la Tabla 13 se muestran los resultados de la encuesta aplicada a 
maestros, en el aspecto de motivación docente. Únicamente, y al igual que en 
la medida de la satisfacción laboral, se tomaron en cuenta las encuestas de 
los maestros que vivieron completo el proceso de Investigación-Acción, es 
decir, no se tomaron en cuenta en el ciclo escolar 2002-2003, a los maestros 
que no trabajaron en la institución en el ciclo escolar 2003-2004. Y en las 
respuestas del ciclo escolar 2003-2004, no se tomaron en cuenta las 
respuestas de aquellos maestros que ingresaron a la institución en ese ciclo. 
En la Tabla 13, en la parte superior, con los números del 1 al 4 se 
simbolizan las preguntas, y cada una de éstas dividida en dos columnas, 
indicando los dos ciclos escolares de medición. En la primera columna se 
numeran a los maestros; la segunda columna, titulada con el número 1, 
muestra los resultados de la primera pregunta realizada a los maestros en la 
entrevista, la columna se subdivide en dos, cada parte se titula con un ciclo 
escolar, en (a primera se muestran los resultados del ciclo escolar 2002-2003 y 
en la segunda se muestran los resultados del ciclo escolar 2003-2004. El 
mismo procedimiento se utilizó para todas las preguntas. 
La instrucción a los maestros fue la siguiente: "En una escala del 1 al 5, 
donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto, evalúa los siguientes 
aspectos." 
1. Motivación 
2. Satisfacción de necesidades de material 
3. Oportunidades de capacitación 
4. Posibilidades de desarrollo (crecimiento profesional) 
Tabla 13 
Comparativo de motivación docente en dos ciclos escolares 
Pregunta 1 2 3 4 
2002- 2003- 2002- 2003- 2002- 2003- 2002- 2003-
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
1 3 4 5 5 4 5 4 4 
2 2 5 4 5 3 4 3 4 
3 4 5 5 5 4 5 3 4 
4 4 5 4 5 4 5 4 5 
5 3 5 4 4 5 4 3 5 
6 3 5 4 5 3 5 3 5 
7 3 4 4 4 3 5 4 4 
8 4 5 3 4 4 4 3 5 
9 3 5 4 5 3 5 3 5 
10 3 4 5 5 5 4 3 5 
11 5 5 3 5 4 4 3 5 
Suma 37 52 46 52 42 50 38 51 
Promedio 3.36 4 72 4.18 4 72 3.81 4 54 3.27 4 63 
Diferencia 1.36 .54 73 1 36 
Nota. La escala utilizada fue de rangos donde 5 es la puntuación más alta y 1 es la más 
baja 
Los resultados son semejantes a los obtenidos en el rubro de 
satisfacción laboral. Si bien el aspecto de satisfacción de material no se 
relaciona directamente con la motivación docente, su relación es indirecta, ya 
que para el maestro el hecho que se le dé oportunidad de tener el material que 
solicita es importante, y lo relaciona directamente con la motivación en el 
trabajo, afirmando que es un elemento importante, y agrega, que la institución 
educativa lo tiene que tomar en cuenta para mantener a sus maestros 
motivados. 
La motivación y las posibilidades de desarrollo como desarrollo 
profesional fueron los aspectos que ios maestros respondieron en mayor 
incremento. En cuanto a motivación, en el ciclo escolar 2002-2003, había 
inclusive una respuesta marcada en 2, lo que representa un "mar en la escala 
utilizada, asimismo sólo se registró una calificación de cinco. En comparación 
el ciclo escolar 2003-2004, mostró puntuaciones en promedio de 4.72 
El grupo de maestros manifestó estar más motivado hacia el final del 
ciclo escolar 2003-2004, después de haber participado en el proceso. El 
resultado numérico puede unirse a los comentarios en la sesión de cierre del 
proyecto "me gusta trabajar aquí, mi voz cuenta", "es muy interesante trabajar 
en un lugar donde participas en la toma de decisiones, me motiva", "me siento 
contenta de trabajar aquí, me gusta mi trabajo", "hemos mejorado mucho en 
comparación con el año anterior, me gustó más el trabajo en este año". 
El rubro, posibilidades de desarrollo, mostró un incremento en el 
promedio de 1.36 puntos. Es importante hacer notar que en el ciclo escolar 
2002-2003, no se dieron puntuaciones de cinco, a diferencia del ciclo escolar 
2003-2004, que fue la puntuación principalmente otorgada. 
En cuanto a las preguntas b y c que se refieren a la satisfacción de 
necesidades de material y oportunidades de capacitación respectivamente, las 
diferencias de incremento fueron menores, y se mantuvieron semejantes en 
ambas. Si bien algunos autores mencionan que la satisfacción de necesidades 
materiales y las oportunidades de capacitación no son relevantes en la 
motivación docente, el grupo de maestros lo mencionó como determinante. 
Eficacia escolar percibida por padres de familia 
Bajo el mismo esquema se aplicó la encuesta a padres de familia, (Ver 
Apéndice G). Se enfatizó a los padres de familia que el objetivo de la 
aplicación de la encuesta fue el conocer su percepción sobre el trabajo del 
maestro, la encuesta no significaba una evaluación de los padres de familia 
hacia los maestros. Este aspecto fue aclarado, ya que et grupo de maestros, 
llegó a la conclusión que los padres de familia no tenían los elementos para 
conocer el desempeño docente, pero que su percepción era importante. 
La pregunta realizada a los padres de familia fue la siguiente: "En una 
escala del 1 al 5, donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto, ¿cuál es tu 
percepción del trabajo del maestro de tu hijo?". Se dejó abierta la posibilidad a 
"no sé". Se tuvo, además, un seguimiento cercano con el fin de que todos los 
padres de familia de los alumnos cuyos maestros pertenecían al grupo de 
trabajo respondieran las encuestas. El índice de encuestas recolectadas fue 
del 95% en todos los salones de clase. Los resultados fueron promediados y 
ponderados de acuerdo al número de alumnos y se muestran en la Tabla 14. 
En la primera columna se numeran a los maestros, en la segunda los 
resultados obtenidos de la percepción de los padres de familia en el ciclo 
escolar 2002-2003 y en la tercera columna los resultados obtenidos de la 
percepción de los padres de familia en el ciclo escolar 2003-2004. 
Tabla 14 
Comparativo de eficacia escolar percibida por los padres de familia en dos 
ciclos escolares 
2002-2003 2003-2004 
1 3.20 
2 3.00 4.98 
3 3.60 4.52 
4 3.60 4.27 
5 3.50 4.00 
6 4.11 4.32 
7 3.80 4.10 
8 4.20 4.21 
9 3.90 4.32 
10 3.89 462 
11 4.11 4 89 
Suma 40.91 4843 
Promedio 3.71 4.32 
Diferencia .61 
Nota La escala utilizada fue de rangos donde 5 es la 
puntuación más alta y 1 es la más baja. 
Los resultados de la encuesta muestran un Incremento en la percepción 
de los padres de familia respecto al desempeño de los maestros de sus hijos. 
El promedio de desempeño según la opinión de los padres de familia fue de 
3.71 en el ciclo escolar 2002-2003, que está en un rango entre regular y bien. 
En el ciclo escolar 2003-2004, el promedio de desempeño fue de 4.32. El 
incremento fue de .61. 
Si bien en el desempeño docente influyen un sinnúmero de variables, 
se mantuvo una constante en los dos ciclos escolares de medición. No se llevó 
a cabo ningún cambio significativo en la institución que pudiera marcar una 
diferencia, como es el caso de capacitación. 
Al dar esta información al grupo de maestros y tratar de hacer sentido 
con ésta, los comentarios fueron, "bueno, el hacer conciencia de que se 
evalúa fue importante, ya que así pude darme cuenta que es más importante", 
"quizá los padres de familia nos percibieron más contentos, si bien hicimos 
algunas modificaciones en los salones de clase, creo que lo más importante 
fue la actitud de todos nosotros", "quizá fue porque los padres de familia 
sabían que estábamos trabajando en esto y eso nos ayudó también", "es 
cuestión de saber que es importante y de actitud, esto lo dice todo". 
índices de rotación, deserción, asistencia y puntualidad 
Los datos de rotación, deserción, inasistencia y puntualidad fueron 
variados, debido a esto los tratamos a cada uno por separado. 
1. Rotación. La rotación de maestros es constante, e influyen un 
número considerable de variables. Basándonos en los resultados de 
este estudio podemos inferir que en los maestros participantes del 
grupo de Investigación-Acción disminuyó su rotación hacia otras 
instituciones particulares; sin embargo, y como mencionábamos, 
pueden influir otras variables en este aspecto. La rotación de 
maestros se había mantenido en rangos del 21% al 27% en los 
últimos cinco ciclos escolares. En el ciclo escolar 2002-2003, el 
porcentaje de rotación fue del 23%. Una vez iniciado el proceso de 
Investigación-Acción, la rotación disminuyó al 8%. Rotación 
entendida como cambio de lugar de trabajo de los maestros por 
diversas causas. 
2 Deserción. La deserción si bien es menos frecuente en las 
instituciones educativas que la rotación, también disminuyó en el 
grupo de maestros. La deserción se entiende como el dejar la 
profesión de enseñanza y dedicarse a alguna otra profesión o 
abandonar la práctica. La deserción se había mantenido casi 
constante de un maestro por ciclo escolar en tres de los cinco ciclos 
escolares anteriores Ninguno de los maestros del proyecto 
desertaron de !a profesión. Es importante aclarar que este número 
no lo podemos atribuir únicamente a la participación de la 
Investigación-Acción, ya que como mencionamos, en dos ciclos 
anteriores se había mantenido en cero. 
3. Asistencia. La asistencia fue el rubro que tuvo un cambio 
significativo y que merecer ser analizada. En este apartado se 
manejará como índice de inasistencias o faltas. Si bien los 
directores no aportaron datos de inasistencia de sus maestros, 
manifestaron que es un problema en las instituciones que dirigen. 
En el grupo de maestros las inasistencias cambiaron de un 
promedio de 2.72 faltas por año escolar a un promedio 1.72 faltas 
por o ciclo escolar. Es conveniente aclarar que no se tomaron 
medidas diferentes en cada uno de los ciclos escolares. 
Los resultados por días de ausencia se muestran en la Tabla 15. 
Tabla 15 
Comparativo de días de ausencias en un ciclo escolar en el grupo 
de maestros 
2002-2003 2003-2004 
1 6 
2 1 1 
3 0 0 
4 5 3 
5 0 0 
6 1 0 
7 2 2 
8 1 1 
9 4 3 
10 6 4 
11 4 2 
SUMA 30 19 
PROMEDIO 2.72 1.72 
DIFERENCIA 1.00 
Este aspecto puede mencionarse como mejora directa en el 
grupo de maestros los cuales manifestaron que el hecho de haber 
analizado los criterios de evaluación docente, y haber reflexionado 
sobre aspectos concernientes a su practica en un contexto de 
calidad les hizo ver la importancia. Los comentarios de algunos 
maestros fueron "cuando un maestro falta, es un problema, los que 
si venimos estamos obligados a suplir a los faltistas", "faltas un día y 
tus alumnos se alteran, es difícil tomar el ritmo al día siguiente para 
ellos". 
Puntualidad. La puntualidad es un problema común en algunas 
instituciones particulares. Los directores reportaron que toman 
medidas de incentivos y administrativas con el fin de mantener la 
puntualidad excelente de sus maestros. La puntualidad como 
minutos de retardo por ciclo escolar se muestra en la Tabla 16. 
Tabla 16 
Comparativo de minutos de retardos por ciclo escolar en el grupo de 
maestros 
2002-2003 2003-2004 
SUMA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
121 
45 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
193 
106 
0 
468 
45 
13 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
130 
12 
0 
207 
PROMEDIO 42.54 18 81 
DIFERENCIA 23.73 
El índice de minutos tarde mejoró de 42.54 en promedio en el 
ciclo escolar 2002-2003 a 18.81 en el ciclo escolar 2003-2004. Con 
el grupo de maestros no se tomó ninguna medida diferente en los 
dos ciclos escolares. Como regla se descuentan los minutos de 
llegada tarde después de la hora marcada en el reloj checador. 
El desarrollo de un modelo de evaluación docente efectivo que propiciara el 
desarrollo profesional en el maestro 
En el caso específico de la presente investigación, la solución de un 
problema real fue uno de los elementos establecidos con el grupo de maestros 
para medir el cambio docente. 
El tema de la evaluación de maestros era un tema recurrente en la 
institución, había surgido desde la parte inicial de la Planeación Estratégica en 
el ciclo escolar 2000-2001, y con la formación de comités en el ciclo escolar 
posterior se acrecentó la demanda para resolver el problema. Sin embargo, 
fue hasta el ciclo escolar 2001-2002 cuando se empezó a hablar de éste en 
una forma organizada y estructurada y se sentaron las bases del proyecto 
para iniciarlo con los maestros de primaria. 
El problema de la evaluación docente estaba asentado como una de las 
tareas del comité de primaria, aunado a otras más. Cuando se inició la 
Investigación-Acción, el comité se abocó a otras tareas. En la junta de cierre 
del proyecto los maestros e integrantes del comité, manifestaron que si se 
había cumplido el objetivo y que ahora la institución educativa contaba con un 
sistema de evaluación para maestros más efectivo y que le sirviera al maestro 
de desarrollo profesional para mejorar su práctica. 
El Plan de Evaluación Formativa Docente y Desarrollo Profesional se 
describe en la parte pertinente del presente documento. 
La vivencia de los docentes de los ciclos de Investigación-Acción 
La vivencia de los docentes en los ciclos de Investigación-Acción fue un 
reto constante. Al principio de la investigación los maestros no mostraron gran 
interés, posteriormente el interés de los maestros se incrementó, dando lugar 
a una participación amplia. 
Un problema que se vivió de manera constante fue la falta de tiempo 
para el proyecto. El maestro está inmerso en un sinnúmero de actividades 
escolares, más la demanda cotidiana de su trabajo en el aula, dejando poco 
espacio a actividades como el presente proyecto. La Investigación-Acción fue 
una metodología ampliamente aceptada por los maestros, reportaron avance 
en las sesiones, asimismo los resultados les entusiasmó. Sin embargo, la falta 
de tiempo y tiempos cortos en el trabajo diario, fueron constantes durante las 
tres fases de la investigación. 
De forma ideal es importante que los maestros se involucren más en la 
investigación, como co-investigadores; sin embargo, realmente no fue posible 
en la presente investigación y en la realidad de los maestros debido a las 
demandas propias de su trabajo. 
Reflexiones sobre el proceso de validación 
La validez de las investigaciones fue uno de los aspectos de más reto 
para el grupo de maestros. Analizando con el grupo las causas, los maestros 
mencionaron que era invertir más tiempo y se enfocaban directamente al 
resultado. Podemos afirmar que el maestro por lo general no tiene estructura 
de investigación, se le dificulta seguir procedimientos rigurosos. En general el 
maestro está enfocado al proceso con sus alumnos y a los resultados 
centrando su interés en éstos. 
Los proceso interdependientes empleados se especifican por los 
procedimientos de validación. Sin embargo, es pertinente comentar el 
procedimiento en cada uno de éstos. 
1. Diversos ciclos de investigador). El mantener diversos ciclos de 
investigación fue el procedimiento más sencillo. El maestro 
estaba conciente que requería de tiempo para analizar ideas e 
implementar paso a paso. Los maestros definieron los ocios de 
Investigadón-Acción como "pausas para romper la inercia del 
ciclo escolar". Aunado al hecho concreto de marcar de forma 
explícita el inicio y fin de cada ciclo, le dio oportunidad al 
maestro de recapitular sobre la información analizada y el 
reflexionar en cada uno de los inicios. Los maestros los 
definieron como "tiempos que nos obliga a reflexionar, ya que 
de otra manera no se llevarían a cabo". 
2. Balance en los ciclos de Investigación-Acdón. El balance se 
llevó a cabo principalmente entre las formas individual y 
colectiva. El trabajo colectivo llevó básicamente a la búsqueda 
de consensos y a la implementación, no sin dejar de lado la 
reflexión, pero ésta por lo general se llevó a cabo de manera 
individual. 
3. Balance entre convergencia y divergenda. El balance entre 
convergencia y divergencia se dio de manera natural en el 
grupo. En todas las sesiones se tocaron un sinfín de temas, 
algunos como el caso de la influenda de los medios de 
comunicación en la vida de los alumnos, se mencionó en una 
sesión y por corto tiempo. Hubo temas más recurrentes como 
fueron en las formas de evaluación de otras instituciones 
particulares o públicas, la autoevaluación, las estrategias de 
instrucción o estrategias didácticas en el aula para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos y el desempeño docente. En estos 
últimos temas mencionados, así como en los criterios de 
evaluación se llegó a niveles profundos de análisis y reflexión. 
4. Balance entre reflexión y experiencia. Si bien el balance entre 
la reflexión y la experiencia se dio de manera eficaz, la 
tendencia del grupo de maestros fue el referirse a su 
experiencia. Expresando en algunos momentos que la 
experiencia era importante, hacia el quinto ciclo, el grupo de 
maestros asumió la experiencia como valiosa sólo en la medida 
en que se analizaba sobre ésta. 
Hubo ocasiones en que fue necesario llevar al grupo a 
referirse a la teoría, rol asumido por dos maestros en ciclos 
posteriores. Este proceso fue importante ya que el maestro vivió 
lo que es la reflexión sobre la experiencia refiriéndose en 
estudios del área. 
Colaboración auténtica. El grupo se manifestó interesado desde 
el inicio debido a que la evaluación docente era un tema no 
resuelto hacia el interior de la institución educativa. Sin 
embargo, la colaboración se dio de manera amplia después del 
tercer ciclo. Al cuestionar a los maestros sobre el momento de 
la completa colaboración, lo refieren al momento en que 
empezaron a percibir resultados positivos sobre su propia 
práctica y comprendieron que el proyecto los iba a llevar a una 
mejor situación dentro de la institución educativa, es decir el 
evaluar objetivamente al maestro sobre criterios específicos que 
lo llevaran a convertirse en mejor docente. 
Relevancia del proceso de recolección de datos. Si bien la 
recolección inicial de datos la llevé a cabo de forma individual y 
de manera ordenada y estructurada, el maestro comprendió la 
relevancia una vez que inició la revisión de la minuta de la 
primera sesión. Todas las conversaciones fueron 
documentadas para su posterior análisis. Cuando el maestro 
vivió de una manera muy concreta cómo los documentos 
recolectados podían llevar a una obtención de respuestas, 
cooperaron abiertamente a la recolección de datos, esto lo 
pudimos observar en momentos que los maestros hacían 
pausas para dar tiempo a las notas de las minutas o el 
acercarse a la grabadora para que su voz se escuchara de 
manera nítida y clara. 
7. La validez del estudio se obtuvo de dos formas principales. 
Primero comparando diferentes clases de datos (cuantitativos 
con cualitativos) con diferentes métodos (entrevistas y 
observaciones) con el fin de triangular la información. Segundo, 
y con el mismo fin, y sobre la base de los estudios naturalistas, 
los datos obtenidos y la información se llevaron de vuelta a los 
maestros con el fin de validarlos. 
8. Mantener un verdadero diálogo. El diálogo verdadero se logró 
establecer hacia el segundo ciclo de investigación. Durante el 
primer ciclo las conversaciones y participaciones de los 
maestros giraban en tratar de convencer sobre los puntos de 
vista propios. En el segundo ciclo se dio un diálogo eficaz, se 
logró que entre los maestros se escucharan y lograron exponer 
ideas, sentimientos y reflexiones sobre los temas tratados. Si 
bien hacia el principio de las sesiones los maestros estaban 
enfocados hacia el logro de la tarea, y no querían "perder" el 
tiempo en reflexiones, en sesiones posteriores, cuando alguno 
de los maestros llevaba a cabo análisis y los compartía con el 
grupo, los miembros le daban tiempo y valoraban las 
reflexiones individuales llevadas al ámbito grupal. 
Respuesta a las preguntas de investigación 
En esta parte se busca dar respuesta a las preguntas de investigación 
subordinadas del tema generador. 
Si bien no todas las respuestas se dieron de forma directa, ya que en 
algunos casos se dio por medio de interpretaciones y haciendo sentido de la 
información recopilada, todas las preguntas tuvieron una respuesta, algunas 
de ellas ya mencionadas en este capitulo. Sin embargo, y con el fin de concluir 
manteniendo el objetivo de la presente investigación se mencionan de la forma 
en que el grupo las reflexionó. 
El objetivo de incluirlas fue con el fin de concluir algunos de los 
resultados más sobresalientes del proyecto, que de manera directa impactaron 
en la vida escolar de los maestros. 
En cuanto a la Investigación-Acción, las respuestas a las preguntas 
subordinadas son: 
1. ¿ Cómo se manifiesta la práctica profesbnal de los maestros participantes 
de la Investigación-Acción? 
La práctica profesional de los maestros participantes en la 
Investigación-Acción, mejoró. Pudo medirse de tres formas principalmente. 
Primero, mediante las encuestas de percepción de los padres de familia 
de los alumnos, que manifestó una mejor percepción de desempeño, como se 
describe en la Tabla 14. 
Segundo, mediante las observaciones directas de la coordinadora de 
sección y mías basándonos en los criterios diseñados por los maestros, estas 
observaciones después de realizadas en los dos ciclos escolares, fueron 
validadas por cada uno de los maestros y guardadas en sus archivos 
personales. Al finalizar los ciclos de Investigación-Acción, se les 
proporcionaron a los maestros las hojas de observación con el fin de que 
reflexionaran y tuvieran elementos concretos para medir su propio cambio. 
Finalmente la autoevaluación de los maestros involucrados en el 
proceso de Investigación-Acción, mostró un avance comparando los dos ciclos 
escolares. La autoevaluación no fue considerada por los maestros para medir 
el proceso de cambio, ni en la investigación como tal; sin embargo, fue tomada 
en cuenta ya que arroja datos significativos en el proceso de cambio y de 
reflexión de la práctica del maestro. Los resultados numéricos de la 
autoevaluación de los maestros se muestran en la Tabla 10. 
Mediante esta práctica pudimos comprobar que la Investigación-Acción 
es un elemento clave de desarrollo en el maestro, ya que la vivencia de 
procesos de reflexión lo lleva a mejorar su desempeño. Los ciclos de 
Investigación-Acción-Reflexión fueron importantes para que se cumpliera el fin 
que es un objetivo logrado, pero lo más importante fue el proceso interno de 
cada maestro, manifestado en algunos datos numéricos y comentarios 
textuales que marcaron una diferencia importante. 
2. ¿Cómo se manifiestan los índices de rotación, deserción, asistencia y 
puntualidad en los docentes participantes del grupo de Investigación-Acción? 
Con el fin de mantener la secuencia a las preguntas de investigación, se 
resumen los resultados en la Tabla 17. 
Tabla 17 
Comparativo de índices de rotación, deserción, asistencia y 
puntualidad en los docentes participantes del grupo de Investigación-
Acción 
2002-2003 2003-2004 
Rotación 23% 8% 
Deserción 0% 0% 
Asistencia a 2.72 1 72 
Puntualidad13 42.54 1881 
a Promedio de faltas anuales 
b Promedio de minutos de llegada tarde 
Estos aspectos ya fueron mencionados y explicados en la sección 
correspondiente. En la primera columna de ia Tabla 17, se mencionan los 
índices de rotación, deserción, asistencia y puntualidad, en la segunda 
columna se muestran los datos del ciclo escolar 2002-2003 y en la tercera 
columna los datos del ciclo escolar 2003-2004. 
3. ¿Cómo ayuda ía Investigación-Acción en fa solución real de los problemas 
educativos? 
Como se menciona en la revisión de la literatura la Investigación-Acción 
no es nueva, ha sido ampliamente utilizada en el diseño curricular en diversas 
universidades del mundo. 
Sin embargo, este paradigma de investigación, en México ha tenido 
poco desarrollo. El presente estudio, con un grupo de maestros demuestra que 
la Investigación-Acción es una herramienta útil en la solución de un problema 
real. En el caso del presente estudio, la Investigación-Acción fue determinante 
para propiciar el cambio docente y desarrollo profesional, así como para 
desarrollar un sistema efectivo de evaluación docente. 
La Investigación-Acción, ayuda en la medida que el maestro participe, 
ya que de esta forma se promueve el desarrollo del conocimiento y la 
comprensión a través de la práctica, en la solución de problemas reales. 
Con relación al Plan de Evaluación y Desarrollo Profesional Docente la 
respuesta a la pregunta subordinada al tema generador es: 
4. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de evaluación docente? 
Después de un cuidadoso análisis de los documentos de evaluación 
docente de otras instituciones educativas, analizando las recomendaciones de 
expertos en el tema y cuestionando al maestro de primaria en ejercicio, 
definieron las áreas de un sistema de evaluación docente de la siguiente 
manera: 
1. Planeación y preparación 
2. El ambiente del salón 
3. Responsabilidades profesionales 
Cada una de ellas con componentes específicos y definiciones 
concretas. Es importante hacer notar que para el maestro antes del proceso 
reflexivo el área más importante era la del ambiente del salón, dejando de lado 
el área de responsabilidades profesionales, en el sentido que lo consideraba 
menos importante. El hacer conciencia a los maestros que la atención a ios 
padres de familia, entrega de papelería, comunicación con los padres de 
familia y su contribución a la escuela en su relación con otros maestros y su 
participación en las actividades, le abrió un marco de referencia diferente 
entendiendo la calidad en educación como un todo integrado y global. 
Los componentes consensados por el grupo de maestros, basados en 
su investigación, análisis y reflexión se encuentran en el Anexo 5. 
Las respuestas a las preguntas subordinadas con relación a los 
maestros participantes del proceso: 
5. ¿ Cómo percibe el maestro de educación primaría particular la evaluación 
docente? 
Como se mencionó en la categoría de percepción ante la evaluación, 
ésta es negativa ante el proceso. Analizando la información puede sumirse 
que la unión de las prácticas sumativas en las instituciones, más un 
desconocimiento del proceso de evaluación por parte de los maestros y una 
falta de cultura de evaluación, arroja el resultado negativo. 
El maestro al hablar de evaluación manifiesta sentimientos de enojo o 
tristeza ante una experiencia de procesos vividos en experiencias previas. 
Es importante hacer notar que el tema de evaluación como medición de 
desempeño es parte cotidiana del trabajo del maestro en el aula con relación a 
sus alumnos, y es en cierto sentido parte de la vida cotidiana de calidad. Sin 
embargo, el maestro concibe la evaluación hacia él como amenazante y 
agresiva. Los maestros manifestaron en el mejor de los casos que "si no hay 
de otra, hay que hacerlo". 
Algunos de los calificativos con los que describieron los maestros de primaria 
a la evaluación fueron, contradictoria, difusa, basada en percepciones no 
objetivas, estresante, incómoda, manipulada, negativa e injusta entre otras. 
Ningún maestro en encuestas o en entrevistas expresó de la evaluación que 
fuera necesaria para una mejora continua. 
6. ¿Cómo se manifiesta la práctica profesional de los maestros antes y 
después de la aplicación de un plan de evaluación formativo? 
La respuesta a esta pregunta se une a las anteriores y a su vez da 
margen para comentarios propios. 
El que un maestro participe en un proceso formativo de evaluación es 
ya una diferencia por algunos indicadores. En primer lugar, el grupo de 
maestros no estaba familiarizado con la evaluación docente participativa, ni 
con la Investigación-Acción, es decir, el maestro como protagonista de un 
proceso grupal activo y de toma de decisiones, y esto es una constante en los 
maestros de primaria de otras instituciones. Para el maestro de primaria, en 
general, la evaluación representa una amenaza a su permanencia en su lugar 
de trabajo, y su concepción de evaluación se aproxima de manera directa a lo 
que se define como evaluación sumativa. 
La evaluación formativa como fue llevada a cabo en el proceso de 
construcción de la misma en el grupo de maestros y los guió a la mejora 
dinámica del maestro en el aula, haciéndolo conciente de lo que es importante 
en su salón de clase, mediante la autorreflexión y la reflexión de otros 
maestros. 
La Investigación-Acción, en su modalidad de participación del maestro, 
propició un mejor desempeño del maestro, como se detalla en las Tablas 10 y 
14. La evaluación formativa fue el objetivo básico de involucrar a los maestros 
como maestros en la Investigación-Acción. 
7. ¿Cómo se relacionan la motivación de los maestros y la satisfacción 
laboral? 
En ta Tabla 18, se comparan la satisfacción laboral y la motivación de 
una forma directa con el fin de determinar si tienen relación. En la primer 
columna se enumeran tos maestros con el número asignado en el estudio; en 
la segunda, se mencionan los índices de satisfacción laboral divididos en dos 
ciclos escolares, estos datos fueron obtenidos de la Tabla 12, en la tercera 
columna se mencionan los índices de motivación divididos en dos ciclos 
escolares, estos datos fueron obtenidos de la Tabla 13. 
Tabla 18 
Comparativo de satisfacción laboral y motivación en dos ciclos escolares en el 
grupo de maestros 
Satisfacción laboral Motivación 
2002- 2003- 2002- 2003-
2003 2004 2003 2004 
1 4 3 4 
2 4 5 2 5 
3 4 5 4 5 
4 5 5 4 5 
5 3 4 3 5 
6 3 5 3 5 
7 4 4 3 4 
8 3 4 4 5 
9 5 5 3 5 
10 4 5 3 4 
11 3 5 5 5 
Suma 42 52 37 52 
Promedio 3.81 4.72 3.36 4.72 
Diferencia .91 1.36 
De manera general, en los dos ciclos escolares, ambas tuvieron 
incremento, siendo la motivación el aspecto de mayor aumento en puntuación. 
Analizando cada uno de los datos podemos afirmar que no existe una 
relación determinante en el maestro altamente motivado y su satisfacción 
laboral. Esto lo podemos ejemplificaren el caso del número 9, que en el primer 
año del estudio manifestó una satisfacción laboral de 5 puntos que equivale a 
una escala de excelente, y en el mismo ciclo, la puntuación que le da a la 
motivación es de 3. 
Si bien este ejemplo no es la generalidad del análisis comparativo entre 
ambas, podemos afirmar que el incremento de la motivación en los maestros 
genera mayor satisfacción laboral y viceversa. 
Estudios posteriores y enfocándose como objetivo primordial de un 
trabajo de investigación, el determinar en cada individuo en particular la 
relación directa o indirecta de la satisfacción laboral y la motivación, arrojaría 
datos interesantes con el fin de tomar decisiones en la motivación de los 
maestros. 
Finalmente, y para profundizar en el tema del cambio y su proceso en 
los maestros se estableció la siguiente pregunta con relación al tema 
generador, cuya respuesta es: 
8. ¿Cómo viven los docentes el proceso de cambio en la Investigación-
Acción? 
Todo cambio implica una forma diferente de hacer ciertas cosas o de 
actuar de una determinada manera. Para el maestro el proceso de cambio fue 
conocer un entorno nuevo, el hacer conciencia de aspectos en lo que quizá se 
había cuestionado, pero que no se había detenido a reflexionar. 
Para el maestro implicó conocer un mundo más allá de su salón de 
clase; darse cuenta del impacto de su trabajo fuera del aula, que en pocas 
ocasiones se cuestiona o analiza. Implicó a su vez darse cuenta que su 
práctica en el salón de clases no es aislada, que está inmersa en un complejo 
mundo de variables que afectan el aprendizaje de sus alumnos y su propia 
práctica. Esto le da sentido al trabajo del maestro, como "un eslabón en una 
cadena", que lo que "hace impacta a otros y que lo que otros hacen lo 
impactan a él" en palabras de los mismos maestros. 
El proceso de cambio se vivió de formas diferentes en las tres etapas 
del estudio y de intensidad diferente en cada uno de los maestros. En la 
primera etapa, los maestros en general se resistieron de manera inconsciente 
a cambiar, manteniéndose expectantes y esperando observar "el que iba a 
pasar". El hacer el análisis de éstos procesos llevó a la toma de conciencia de 
su papel en el cambio. El hecho que el tema de la Investigación-Acción fuera 
la evaluación docente, le añadió esa resistencia, ya que en ocasiones 
posteriores al estudio, cuando los maestros trabajaron en curriculum, la 
participación fue mayor desde el inicio. No podemos definir si fue por la 
experiencia previa de la Investigación-Acción o el tema de evaluación que de 
forma general, causa estrés en el maestro. 
Hacia etapas posteriores y con los primeros resultados, el maestro se 
motivó a continuar en el diseño del sistema de evaluación, enfocándose en la 
tarea principalmente y no en su proceso de cambio, sin embargo, este proceso 
de cambio era mencionado con frecuencia por ellos mismos como 
determinante. 
Podemos afirmar que los maestros viven los procesos de cambio con 
un interés genuino de mejorar su práctica y lograr mejor desempeño por el 
beneficio de sus alumnos. 
Para finalizar el tema de las respuestas a las preguntas de 
investigación, es pertinente aclarar que si bien la investigación se finalizó 
cuando se logró desarrollar el Plan de Evaluación y Desarrollo Profesional 
Docente y se dio el proceso de cambio en los maestros, hubo temas que 
dieron origen a categorías y que arrojaron datos interesantes comentados y 
analizados entre los maestros participantes del proceso no incluidos en las 
preguntas subordinadas, pero que fueron fundamentales en el propio proceso 
de los maestros Estos temas son los motivadores a los maestros, los 
motivadores intrínsecos, el propio proceso de evaluación docente y los 
sistemas de evaluación formativos en la toma de decisiones y como 
detonadores de la mejora en el desarrollo profesional, los cuales se abordan 
brevemente a continuación. 
En primer término y en cuanto a los motivadores podemos afirmar como 
resultado del proceso de los maestros en ejercicio, que el maestro de 
educación primaría de las escuelas particulares, vive en un mundo de trabajo y 
falta de tiempo, enfocado a cumplir la tarea que le fue asignada por la 
sociedad, el enseñar a sus alumnos, en un mundo de demandas competitivas.. 
Es motivado en cierta medida por el salario, como en todas las profesiones; 
sin embargo, el maestro se siente por lo general mal pagado y en palabras de 
ellos "no hay dinero que alcance". 
Tomado en cuenta al salario como parte importante en la vida de los 
maestros, el análisis de los motivadores resulta sencillo en la práctica. El 
maestro se motiva a largo plazo, es decir por períodos prolongados de tiempo, 
con un ambiente laboral estable, que le ofrezca seguridad y un jefe amable 
que lo apoye y comprenda en su trabajo diario. El maestro se motiva con actos 
de deferencia hacia él, felicitándolo por sus logros y reconociendo que su 
trabajo es arduo. La mejor motivación para un maestro es un jefe empático 
que lo ayude y apoye coordinado las actividades de tal manera que la 
inversión de tiempo fuera de su salón de clase sea la mínima. 
El maestro también se motiva ampliamente y a largo plazo con la 
participación en la toma de decisiones. Si bien este aspecto puede 
contraponerse con el aspecto anterior en cuanto al tiempo invertido en el 
conocimiento de la institución y los problemas para la adecuada toma de 
decisiones, el maestro aplaude el hecho de ser tomado en cuenta en algunas 
de las decisiones, que significan el todo en la vida escolar. 
El ambiente laboral agradable, que en cierta medida depende de los 
coordinadores y directores, es importante para el maestro, ya que asi forma 
grupos de iguales en los que puede interactuar y apoyarse en un trabajo en 
equipo con otros maestros. 
El ofrecerle oportunidades de capacitación fue un elemento mencionado 
en las entrevistas realizadas. Los maestros mencionan que los cursos 
formales de aprendizaje y desarrollo los conducen a ser mejores maestros. 
Este aspecto puede unirse al mencionado en salario, ya que si el maestro 
menciona que el salario "nunca es suficiente", el que la institución le pague o 
apoye en el pago de cursos de capacitación lo motiva ampliamente. 
Cabe mencionar que el aspecto de capacitación como motivación 
docente sólo fue mencionado por aquellos maestros que han permanecido por 
tiempos largos en sus instituciones educativas, no fue mencionado por 
personas más jóvenes que están rotando en las escuelas y que su 
permanencia es menor. 
Segundo, los maestros participantes del proceso aseguraron que los 
motivadores intrínsecos son efectivos. Esta afirmación se dio en vahos 
momentos de la presente investigación, principalmente en los momentos de 
reflexión, donde el objetivo era hacer sentido de las interpretaciones y hechos 
vividos por los docentes. 
Los motivadores extrínsecos, definidos por tos expertos mencionados 
en la revisión de la literatura, son entre otros, regalos, promociones, premios e 
incrementos de salario, no fueron parte importante de la decisión de los 
maestros para el cambio de lugar de trabajo. Cabe mencionar que el salario es 
importante en todas las profesiones. Incluyendo al docente, sin embargo no lo 
reconoce como tal. En el presente estudio se tomó en cuenta al salario como 
importante pero en igualdad de circunstancias. Se le hicieron al maestro 
preguntas directas de condiciones iguales de salario en una institución aunado 
a motivadores extrínsecos o intrínsecos y los maestros prefirieron en igualdad 
de circunstancias de salario, una institución que diera las bases para la 
motivación intrínseca, es decir con un buen ambiente de trabajo, participación 
en la toma de decisiones y mejores condiciones de trabajo. 
El ambiente laboral y las condiciones de trabajo, que caen en la 
categoría de motivadores intrínsecos son importantes para lo toma de decisión 
de lugar de trabajo. 
Como pudimos comprobar en la presente investigación, los motivadores 
intrínsecos son efectivos en los maestros de educación primaría, ya que lo 
hacen parte activa de la institución, de su mejora y del proceso de calidad en 
que toda institución debe estar inmersa, siendo estos indicadores, elementos 
fundamentales para ayudar al maestro a hacer conciencia y experimentar 
sentido en su trabajo, dando responsabilidad de los hechos concretos de su 
labor diaria. 
Asimismo pudimos comprobar que la participación del maestro en la 
toma de decisiones institucionales que le competen directamente como es el 
caso de la evaluación docente, y que la participación favorece la motivación 
intrínseca se relaciona de manera positiva con la mejora del desempeño. 
Lo que considera el maestro en cuanto al "deber ser" de la evaluación 
docente, lo tiene claro en su reflexión diaria. Está más consciente del "cómo" 
de la evaluación al "qué" de la misma. Haciendo conciencia del "qué" pudo 
definirlo y analizarlo. El "cómo" le viene a la mente, ya que su concepción de 
evaluación es amenazante, debido a esto sus ideas están catalogadas 
básicamente en la amabilidad del proceso y en la objetividad del evaluador, no 
tomando en cuenta la logística del proceso ni las diferentes fuentes para 
llevarla a cabo. 
Integrando la información reflexionada por el grupo de maestros, el 
"cómo debe llevarse a cabo" de la evaluación docente por parte de los 
evaluadores y el maestro, debe ser, constante, objetiva, definiendo criterios, 
con la participación del maestro, individual y en equipo, equitativa, clara, 
comparando el desempeño anterior, justa, en común acuerdo con el maestro, 
e incluyendo todos los aspectos entre otras características. 
Los acuerdos y temporalidad, es decir los medios y temporalidad se 
definieron en la Tabla 9. 
Aunado a algunos acuerdos adicionales, que si bien caen en el "cómo", 
pueden definirse como criterios generales: 
• los criterios deben estar establecidos en conjunto del maestro y 
evaluador 
• la autoevaluación es importante y debe hacer sentido con la evaluación 
del coordinador 
• ta retroal i mentación debe darse de forma positiva 
• debe dedicársele tiempo de ambas partes 
Finalmente un sistema de evaluación formativo implica la participación 
del maestro, que marca una diferencia en la relación de maestro con su 
supervisor o director. 
La toma de decisiones puede ir en ambos sentidos, es decir para 
maestros y para superiores. Para el maestro implica un conocimiento profundo 
de lo que se espera de él en la escuela en donde trabaja, que de manera ideal 
debe llevarse a cabo previamente a su ingreso a una institución educativa; 
solucionando de esta forma el aspecto que mencionan los maestros, de 
"sorpresas" en el trabajo docente en cuanto a requisitos institucionales. 
Asimismo, el maestro puede tomar decisiones importantes de ingreso o no 
ingreso a una determinada escuela. Para el coordinador o director implica un 
conocimiento del maestro, y la construcción del plan de evaluación en 
conjunto, ayudará a definir planes de capacitación en el sentido que el director 
ya conoce cuáles son las respuestas del maestro ante determinadas 
situaciones, sus áreas fuertes y áreas de oportunidad, previniendo asi 
situaciones difíciles, tomado decisiones pertinentes. 
El desarrollo profesional del maestro se mejora en la medida que el 
docente conoce que es lo que se espera de él, cuáles son los objetivos o 
metas institucionales y se esfuerza para realizar su trabajo de forma armónica; 
asesorado por los coordinadores o directores, que en el mejor de los casos 
son personas con más experiencia que el maestro, y lo más importante que 
tienen otra visión de la realidad escotar que la comuniquen a sus maestros y 
les ayude a tener una mejor percepción de la realidad en su totalidad, para 
que el impacto educativo sea mayor en sus alumnos. 
CAPÍTULO V 
CONSIDERACIONES FINALES 
El presente capítulo consta de dos partes. En la primera de describen las 
conclusiones finales en forma de consideraciones agrupadas por temas. En la 
segunda, se realizan recomendaciones para estudios posteriores. 
El objetivo del presente capitulo fue sentar las bases para que este 
modelo de trabajo de Investigación- Acción, que si bien no es nuevo, sea 
replicado en diferentes instituciones educativas, quizá en una medida para 
resolver problemas del desarrollo profesional y la evaluación docente, o para 
resolver cualquier otro problema que contribuya a apoyar al docente. 
En el marco conceptual se analiza el material importante de diferentes 
épocas que nos ayuda a la comprensión del maestro desde una perspectiva. 
En las categorías desarrolladas a través de estos escritos y la información 
obtenida por el maestro mismo, se entiende éste desde su interior y 
perspectiva. 
Lo trascendente de este estudio radica en que los resultados no son 
generalizabas, debido a esto no se titula el capítulo como conclusiones y se 
nombra como consideraciones finales, ya que este estudio se enmarca en una 
institución específica pudiendo ser un estudio de caso. Sin embargo, al mostrar 
otras instituciones educativas particulares realidades semejantes, los resultados 
podrían generalizarse utilizando criterios amplios, tomando sólo una selección 
de las categorías o elementos específicos de las aplicables a otras instituciones 
educativas. 
Trabajar con los maestros tomando en cuenta sus intereses y 
preocupaciones asegura que sus esfuerzos repercutan de una manera 
significativa en su trabajo diario. Lo más importante ha sido el proceso mismo, 
que ha constituido la experiencia educativa fundamental con el fin de lograr un 
cambio significativo en el aula dentro del contexto de la institución.. 
La presente investigación comprobó la declaración del problema, ya que 
el desarrollo de un modelo de trabajo docente, cuyo fin fue la aplicación de un 
Modelo de Evaluación y Desarrollo Profesional Docente diseñado en un 
proceso de Investigación-Acción con un grupo de maestros en ejercicio, 
propició en los maestros el interés por mejorar su práctica. 
Este estudio fue concluido, sin embargo el proceso de cambio en los 
docentes continúa. Cada inicio de ciclo escolar se revisa que los contenidos del 
"Modelo de Evaluación y Desarrollo Profesional Docente8 sea vigente y se le 
han realizado cambios hasta ahora menores, no descartando la posibilidad que 
en un futuro los cambios sean mayores en el contenido de los criterios de 
evaluación o en el mismo formato. 
Es interesante hacer notar que fue difícil para los maestros ingresar a 
esta "forma de vida", ya que es una forma de ser y actuar diferente a la 
tradicional mente esperada y practicada para un maestro. Sin embargo, una vez 
iniciado este proceso los maestros están dispuestos a continuarlo y a seguir 
resolviendo problemas cotidianos con el fin de mejorar su práctica, siempre y 
cuando el contexto de la propia institución lo promueva y apoye. 
Las conclusiones de este rico proceso de Investigación-Acción nunca 
podrán ser finales. El iniciar un proceso de cambio en los docentes, fue difícil 
en sus inicios. Ef docente, citando a un maestro "vive en su mundo y no quiere 
más trabajo, ya que 'sus niños', le implican suficiente tiempo". El marcar el 
inicio de la participación docente implicó años de trabajo previo, este trabajo 
consistió en el romper barreras de "si hablas, te corren", "mejor no me 
involucro", "no va a servir de nada" y "al rato se les olvida". Fue un trabajo 
intenso de construir relaciones, diálogos y hechos concretos de participaciones 
breves, donde el maestro fue parte de la toma de decisiones. 
Una vez iniciada la Investigación-Acción en la institución, no fue fácil 
seguirla La inercia de la carga de trabajo diario para el maestro, coordinadores 
y director de cada centro escolar, forma parte de un sobrepeso importante que 
es necesario contrarrestar constantemente. No sin tomar en cuenta que el 
maestro es sujeto de múltiples influencias y que es necesario que el director y 
los coordinadores de las secciones se encuentren presentes siempre, y que el 
maestro logre percibir esa presencia como una ayuda en su trabajo docente, no 
como el "superior" o "supervisor" que le va a decir qué hacer y le va a asignar 
más carga de trabajo. 
Las sesiones de trabajo con los maestros, implicaron tiempo y una 
organización administrativa diferente en la institución, para proveer de esos 
tiempos necesarios para el maestro. 
La conclusión de resultados de la Investigación-Acción se dio en el 
momento en que el problema fue resuelto; es decir, cuando se concluyó el 
Modelo de Evaluación y Desarrollo Profesional para el maestro de primaria. Las 
categorías formadas fueron únicamente aquellas que se relacionaban al tema 
generador, dejando fuera de análisis una gran cantidad de información valiosa 
que puede ayudar a conocer más de fondo al maestro de educación primaria en 
estudios posteriores. 
Es importante que todo modelo de evaluación docente, 
independientemente del sistema empelado o los criterios de evaluación, que 
básicamente serían los mismos, tenga elementos básicos de motivación 
intrínseca, de esta manera los estudios en este campo permitieron conocer los 
antecedentes de la motivación docente. El modelo generalizable al ser 
diseñado por los maestros los motiva a participara activamente en la toma de 
decisiones del centro educativo, demandando para este fin un liderazgo 
participativo y democrático 
El entender la evaluación formativa y sumativa como procesos 
complementarios y el camino en la historia de éstas, fue otro de los elementos 
claves que los maestros necesitaron para el plan desarrollado. 
Para los maestros fue importante conocer los antecedentes de la 
evaluación docente en México y romper paradigmas en nuevos métodos y 
formas no explorados en el país. 
Los estudios previos de evaluación docente, fueron claves para el 
desarrollo del modelo, ya que se partió de las investigaciones anteriores, es 
decir del conocimiento previo. Este aspecto permitió ubicar al maestro en áreas 
importantes de calidad global de educación, que para el maestro queda 
generalmente en segundo plano, debido a que el docente da más importancia a 
otros aspectos. 
Los diversos sistemas de evaluación docente abrieron nuevos esquemas 
de trabajo para los maestros y les permitió explorar áreas nuevas que si bien no 
eran conocidas para el maestro al inicio lo motivaron a explorar nuevas 
posibilidades. 
Las conclusiones finales las podemos agrupar en temas relacionados a 
la evaluación, gestión educativa, generalización y a la solución de problemas 
reales, para finalizar con la aportación concreta de este proyecto. 
En cuanto a evaluación podemos afirmar que: 
1. Las consecuencias de un sistema de evaluación inadecuado van 
desde maestros y evaluadores que no toman a la evaluación en serio 
hasta menor aprendizaje en los alumnos, pasando por 
inconformidades y baja satisfacción laboral en los maestros. 
2. Existe una clara deficiencia en los modelos de evaluación empleados 
actualmente en las instituciones primarias particulares. 
3. El maestro desea una evaluación sistemática, justa y constructiva, 
sin embargo es necesario orientarlo en el proceso. 
4. Los maestros fueron más estrictos en los criterios y estándares del 
sistema de evaluación docente, producto de la investigación-acción. 
Esos criterios fueron muy enfocados a la docencia, a la enseñanza y 
al proceso fino de trabajo cognitivo con sus alumnos. 
5. Los coordinadores y directores se enfocaron más a los aspectos 
administrativos de calidad total y satisfacción de los padres de 
familia. 
6. Es factible lograr que la evaluación se desarrolle de forma 
sistemática y organizada, ya que este estudio lo prueba. 
7. Es posible cambiar el concepto de evaluación en los maestros, ya 
que se logró desarrollar una cultura y filosofía de evaluación; como 
primer paso, se dejó de percibir la evaluación docente como 
amenazante y agresiva para el maestro. 
8. Se desarrolló una herramienta que sugiere nuevas alternativas, 
estrategias y recursos para que basándose en este modelo, cada 
institución educativa lleve a cabo su proceso de transformación y lo 
adapte a su contexto educativo propio. 
La gestión educativa es un área de trabajo que implica llevar a cabo 
funciones académicas y administrativas, dentro de esta área las conclusiones 
principales fueron: 
1. Los directores y coordinadores de las instituciones educativas 
particulares, deben propiciar el constituir instancias que consoliden 
una cultura de calidad y evaluación, en la que el aprendizaje sea 
prioritario, y donde ios profesores desaprendan viejas prácticas 
docentes, en este mundo cambiante, y en la que se facilite un 
ambiente profesional caracterizado por un trabajo colegiado. 
2. Es importante que en las instituciones particulares de educación 
primaria se desarrolle una cultura de evaluación como forma 
cotidiana de vida, para mantener una mejora constante analizando el 
ambiente externo e interno de las instituciones en sus propios 
contextos. 
3. Con el fin de mantener una cultura de mejora continua, los directores 
y coordinadores de las instituciones educativas, deben trabajar en 
conjunto con los maestros para cambiar el concepto negativo de la 
evaluación docente. Esto puede llevarse a cabo primero capacitando 
a los directores y coordinadores en las características de un sistema 
de evaluación docente efectivo que promueva el desarrollo 
profesional. 
4. La mayoría de instituciones educativas utilizan algún tipo de 
evaluación de desempeño para sus maestros, con el fin de 
proporcionar información para la toma de decisiones; sin embargo, 
los sistemas de evaluación de las instituciones educativas 
particulares, no son los ideales, y tanto directores como 
coordinadores no se encuentran satisfechos con los sistemas de 
evaluación del profesorado, ya que no están basados en normativas, 
criterios claros y situaciones docentes concretas; el maestro, por 
consiguiente las percibe como tendenciosas y desmoralizantes. 
5. Para que este tipo de proyectos puedan ser viables, es necesario 
una estructura organizacional menos jerárquica y más democrática. 
6. Los maestros y directores perciben la realidad de formas muy 
diferentes. El director, toma en cuenta un sinnúmero de aspectos en 
sus decisiones, que los maestros no conocen, por esta causa las 
decisiones del director les parecen desatinadas y sin sentido en 
algunos casos. Sí embargo fue posible hacer que la realidad se 
percibiera mas objetivamente en ambas partes. 
Los estudios de esta metodología no necesariamente son 
general izables, ya que están enfocados a la solución de problemas reales. Sin 
embargo, existen instancias generalizables como son el modelo de trabajo y el 
propio plan de evaluación desarrollado. Este último punto en dos sentidos, 
primero que pueda servir como tal, y segundo, que sirva de base a maestros de 
otras instituciones particulares para desarrollar el propio. 
Es pertinente aclarar 
1. Otras escuelas interesadas en hacer Investigación-Acción. Si bien la 
metodología específica de investigación-acción no ha sido 
implantada en otras instituciones educativas, diferentes directores de 
instituciones educativas han observado el modelo de participación 
creado y han solicitado ayuda para iniciar procesos semejantes. Si 
deciden iniciar su grupo de investigación-acción como tal, el inicio 
será posterior a la publicación de la presente investigación. 
2 La Investigación-Acción fue útil es la solución de un problema real, 
sin embargo implica tiempo y dedicación de todas las partes. El 
tiempo para proyectos de esta naturaleza, no es una constante que 
se manifieste en las instituciones educativas particulares. 
3. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto era propiciar el 
cambio docente, y este se dio. Se midió con ciertos indicadores 
determinados, sin embargo, el proceso de cambio no es lineal y en 
cierta medida los indicadores del cambio determinados, pueden ser 
sólo puntas del iceberg dentro de un proceso de cambio iniciado. 
La aportación concreta de este proyecto de investigación fue en dos 
sentidos principalmente. Primero en aspectos particulares al cambio docente; y 
segundo, en aspectos generales. Ambos se detallan a continuación: 
1. Los maestros no cuentan con los conocimientos y el tiempo para 
participar en investigaciones o a realizar investigaciones ellos 
mismos, al menos dentro de esta institución, ya que fue necesario 
guiarlos y su rol fue de básicamente el análisis de la información que 
yo les proveía, en pocas ocasiones los maestros llegaron con 
materiales buscados por ellos mismos y que al igual se sometieron al 
análsis. 
2. Los maestros llegan a menudo a generalizaciones partiendo de 
información poco confiable, sobreestimando sus observaciones, 
tratando de entender la realidad de forma simple. 
3. Las administraciones escolares necesitan involucrar a los maestros 
en el conocimiento de la institución a través de proyectos concretos, 
para que la conozcan más a fondo, puedan participar más 
activamente y tomar decisiones. Dándole de esta manera otra visión 
global a su trabajo dentro del aula. 
4. Los criterios que los maestros utilizan para orientar sus evaluaciones 
de desempeño tienden a ser idisosincráticos y cambiantes, 
apoyándose más en la intuición y sensaciones que en hechos y 
estudios en el área. 
5. El maestro maneja una gran cantidad de información informal, es 
decir información de segunda mano o de "pasillo9, que lo confunde y 
forma en él mapas mentales que de alguna manera le impiden 
percibir la realidad tal cual es. 
6. Con orientación, los criterios que desarrollaron los maestros son los 
que los expertos consideran básicos en el desarrollo docente. 
7. El modelo ayudó a los maestros a comprender mejor el proceso de 
evaluación y las expectativas puestas en ellos. 
8. Durante los años de trabajo en el aula en una institución o en 
diferentes, los maestros acumulan experiencias en las cuales tienen 
muy pocas posibilidades de reflexionar en la práctica y de compartir 
con otros colegas. Una vez iniciado un proceso de reflexión con 
maestros en ejercicio, es más sencillo continuarlo, y establecerlo 
como práctica cotidiana. Este fenómeno se manifestó en la presente 
investigación, y una vez logrados los dos objetivos propuestos al 
inicio, el propiciar un cambio significativo en la práctica y desarrollar 
un modelo de evaluación docente, la investigación se dio por 
concluida. Sin embargo, las sesiones de reflexión continuaron con el 
grupo de maestros en temas de interés para su práctica diaria. 
9 La autoevaluación coincide en cierta medida con la visión del trabajo 
del coordinador y la percepción de los padres de familia. 
10. Es común que algunos maestros tengan, además, otras actividades 
profesionales fuera de horario escolar, que al igual le demandan 
tiempo. 
11. El maestro de primaria está envuelto un cúmulo de trabajo y requiere 
de buenas habilidades de organización para poder cumplir todas 
aquellas demandas que sus alumnos, la institución, los padres de 
familia y la sociedad le solicitan. Los docentes se perciben 
vulnerables ante esta demanda de tiempo que sus propias 
ocupaciones y vidas familiares les reclaman. 
12. El maestro de educación primaria de escuela particular con siete 
horas promedio frente a grupo, requiere por lo menos tres horas 
dentro de la institución sin grupo y fuera de las actividades regulares, 
que implican atención a padres de familia, papelería, llenado de 
calificaciones y otras actividades propias de su práctica. Este tiempo 
ideal seria para poder reflexionar sobre su práctica diaria, participar 
en mesas de discusión, planear, ayudar en la toma de decisiones 
institucionales que implica un conocimiento profundo del interior y 
exterior para poder tomar decisiones de manera efectiva y 
fundamentada y tiempo de estudio y capacitación. 
Y finalmente en cuanto la aportación concreta de este proyecto. 
1. La misión y visión del proyecto se pudieron concretar, primero al 
propiciar el cambio docente y segundo al desarrollar el sistema de 
evaluación. 
2. La aportación de esta investigación es teórica y práctica. Teórica en 
la medida que se desarrollaron conceptos que describe la realidad 
docente tal cual es en el ámbito de las primarias particulares, y 
práctica en la medida que se logró un cambio docente y el desarrollo 
de un modelo viable para implemeníarse. 
3. Demostró que la Investigación-Acción es viable, si se aplica con 
rigor, y resuelve el problema de la evaluación docente. 
4 El Modelo de Evaluación y Desarrollo Profesional Docente, es una 
ayuda para los directores y administradores en la mejora de la 
evaluación del profesorado y el maestro por lo general está abierto a 
desarrollar un cambio dentro del contexto de su institución, la cual de 
cierta manera le da seguridad y certeza en su trabajo. 
5. El modelo desarrolló estándares profesionales bien fundamentados 
que pueden llegar a ser generalizares a otras instituciones 
educativas primarías. 
6. Un sistema de evaluación docente efectivo reduce costos 
administrativos y de capacitación, evitando la rotación y deserción de 
maestros, y dando mejores estándares de calidad. 
7. Implica un costo institucional de capacitación para el evaluador, que 
a mediano plazo, reducirá los costos que la rotación de maestros 
implica. 
8. Se logró establecer un plan de manera conjunta entre los maestros, 
la coordinadora de la sección y yo, directora de la institución, mismo 
que les dio seguridad y certeza a los maestros. 
9. Los maestros se sintieron escuchados en el proceso, conocieron a la 
institución educativa desde otra perspectiva, al igual que a su director 
y coordinador de sección. Esto permitió fomentar las relaciones y 
construir un equipo de trabajo integrado y con un mismo fin. 
10 El grupo de maestros se unió con el fin de obtener resultados en las 
tareas. Forma de trabajo que se manifestó en proyectos posteriores. 
11. La comunicación mejoró. Las sesiones cada vez fueron más activas, 
en las juntas regulares de maestros, la participación fue cada vez 
más amplía, dando lugar a temas cada vez más profundos de 
solicitud de ayuda en áreas débiles de trabajo. 
12. La percepción de los padres de familia sobre el desempeño docente 
mejoró. Se manifestó en los resultados de las encuestas aplicadas 
en los dos años consecutivos del proceso. Asimismo como en 
comentarios concretos sobre los maestros de un mejor espíritu y 
dedicación en su trabajo. 
13. Los salones de clase mejoraron en calidad de ambiente físico. Si 
bien siempre ha sido un aspecto cuidado en la institución educativa, 
el maestro se centró más en el cuidado del ambiente donde se 
desempeña. 
14. Los maestros no dudaron en dar tiempo extra, siempre y cuando el 
trabajo a realizar fuera productivo y con un sentido de mejora para 
ellos mismos y su mejora en la práctica. 
15. El ambiente laboral mejoró, dando lugar a mayor participación, 
convivencia e intercambio de idas entre los maestros. 
16. Disminuyó el ausentismo, al hacer conciencia de la importancia del 
maestro en el salón de clase y el escuchar los comentarios de sus 
compañeros ante las faltas. 
17. Mejoró la puntualidad. Este fue un hecho concreto y muy 
significativo. En una de las sesiones se mencionó la importancia de 
que el maestro tuviera listo su salón de clases al inicio de la mañana 
de trabajo, de los momentos de organización en esas tempranas 
horas. Los maestros que tendían a llegar tarde hicieron une esfuerzo 
notorio en mejorar su puntualidad. Aún cuando esos momentos de 
llegada tarde son descontados del sueldo. 
18. El grupo de maestros formó un grupo sólido y funcional. Tienen una 
meta en común que es mejorar su práctica docente a través de la 
investigación- acción y reflexión de su propia práctica. 
19. Los maestros lograron abrir sus propias necesidades en un ambiente 
propicio para que se diera. Esas necesidades fueron compartidas y 
comentadas por los compañeros haciendo lluvia de ideas de posibles 
soluciones y trabajo en equipo para mejorar la práctica. 
Algunas recomendaciones generales para estudios posteriores son las 
siguientes: 
1. Elaborar un manual para el evaluador, que lo oriente en el proceso 
de evaluación docente paso a paso. 
2. Desarrollar un proyecto de Investigación-Acción con evaluadores 
para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de los 
evaluadores. 
3. Desarrollar un formato de plan de mejora, cuando en alguno de los 
maestros evaluados, se detecten áreas de oportunidad. 
4. Desarrollar un modelo de Evaluación Docente diferenciada, es decir 
para los maestros novatos y expertos. 
5. Correlacionar los datos de cada uno de los maestros en cada una de 
sus instancias, es decir con todos los criterios de medición del 
proceso de cambio como son la percepción de su coordinadora de 
sección, auto-evaluación, percepción de los padres de familia, 
índices de asistencia y puntualidad, satisfacción laboral y motivación 
docente. 
6. Analizar cada uno de los sistemas de evaluación docente dentro del 
ios contextos institucionales. 
7. Hacer el mismo estudio en otros niveles educativos y en educación 
pública con el fin de contrastarlos. 
8. Con el fin seguir desarrollando profesionalmente al maestro, es 
recomendable llevar a cabo más proyectos de Investigación-Acción 
con otros problemas educativos. 
9. Si bien es difícil por el propio problema de tiempo del maestro, 
capacitarlos para que ellos mismos puedan guiar este tipo de 
proyectos, no siendo una persona extema al propio grupo de 
maestros quien de alguna manera lidere el proyecto. 
10. En cuanto al balance entre reflexión y experiencia, quedan dudas 
posteriores, y la más importante es analizar hasta que punto los 
maestros que vivieron el proceso de Investigación-Acción pueden 
continuar por el mismo la reflexión y análisis de su práctica por ellos 
mismos de una manera estructurada. 
APÉNDICE A 
FORMAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Análisis de Caso 
1. Temas principales, resumen de las declaraciones. 
2. Explicaciones, especulaciones e hipótesis. 
3. Explicaciones alternativas, reportes menores y desacuerdos. 
4. Pasos siguientes en la recolección de datos. 
5. Revisión y actualización de la forma de codificación 
Hoja Resumen de Contacto con Temas Codificados 
Tipo de contacto: O entrevista • teléfono O 
A Lugar Fecha Escrito por 
Elegir los puntos más sobresalientes en el contacto. Numerar en la columna 
ASPECTOS SOBRESALIENTES y anotar el número de página. Escribir el 
TEMA(S) O ASPECTO(S) en mayúsculas. Escribir nuevos temas y marcarlos 
con un *. Incluir comentarios personales en dobles paréntesis. 
Página Aspectos sobresalientes Temas / 
aspectos 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Lista de Códigos 
Descripción de categorías Código Pregunta de 
investigación 
Definición de códigos: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Ejemplos de códigos: contextos, definición de situaciones, perspectivas, 
formas de pensar, procesos, actividades, eventos, estrategias, relaciones, 
estructuras sociales, métodos, etc. 
Resumen de Documento 
Documento: 
Lugar Fecha Escrito por: 
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 
EVENTO O CONTACTO AL QUE SE ASOCIA EL DOCUMENTO 
SIGNIFICANCIA O IMPORTANCIA DEL DOCUMENTO 
RESUMEN DE SU CONTENIDO 
IMPORTANCIA DEL DOCUMENTO A UN CONTACTO EN PARTICULAR 
Comentarios de Reflexión 
Tipo de contacto: Q entrevista Q teléfono • 
A Lugar Fecha Escrito por 
Sugerencias de temas de reflexión: 
• ¿Cuál es la relación con el contacto? Durante el contacto y después de 
éste. 
• Reflexiones e interpretaciones de lo que el contacto dijo o quiso decir. 
• Dudas acerca de la calidad de algún dato específico. 
• Comentarios de las preguntas y respuestas. 
Comentarios acerca de las formas y protocolos. 
Formulación de nuevas hipótesis que puedan explicar algunos de los 
datos aún no categorizados. 
Notas para clarificar con el siguiente contacto. 
Datos que se pueden unir a otros datos. 
Reacciones personales a algunos comentarios o reacciones del 
informante. 
• Elaboración o clarificación de un incidente o evento anterior que ahora 
puede ser significativo. 

Hoja Resumen de Contacto 
Tipo de contacto: O entrevista • teléfono • 
A Lugar Fecha Escrito por 
1. ¿Cuáles son los asuntos o temas que predominaron o llamaron la 
atención? 
2. Resumen de la información obtenida (o no se obtuvo) en cada una de 
fas peguntas hechas al contacto. 
3. Comentarios sobre cualquier incidente, hecho o ideas resultado del 
contacto. 
4. ¿Qué preguntas se podrían hacer al siguiente contacto? (nuevas o de 
verificación) 
Junta de Análisis de Caso 
Con 
Lugar Fecha Escrito por 
1. Temas principales, impresiones, resumen de declaraciones. 
2. Explicaciones, especulaciones e hipótesis. 
3. Interpretaciones alternativas, explicaciones, desacuerdos. 
4. Pasos siguientes en la recolección de datos. Preguntas de seguimiento, 
indicaciones generales. 
5. Revisión o actualización del sistema de códigos. 
6. Comentarios sobre lo no resuelto o nuevo. 
Relación con los contactos principales. 
Futuro análisis de datos. 
Datos que definitivamente no son ya necesarios. 
Resumen Provisional de Análisis de Caso 
A. Lugar 
1. Lugar físico 
2. Demografía y comunidad 
3. Gráfica de organización (acciones claves y sus relaciones) 
B. Breve cronología 
1. Breve descripción de la innovación 
2. Planeación 
3. Implementación 
c. Estado actual de las preguntas de investigación 
1. La innovación 
2. La organización social 
3. La decisión de implementación 
4. Dinámica de grupo durante la implementación 
5. Nueva configuración 
6 Rol de la ayuda interna y externa 
7. Preguntas o asuntos por resolver 
D. Relaciones 
1. Relaciones de las variables 
1. Relaciones de las variables 
2. Comentarios 
Notas metodológicas 
Recuento de Datos 
FASE CICLO TECNICAS ACTIVIDADES Y 
MÉTODOS 
1 • Grabación Entrevistas individuales a 
profundidad, con cada uno 
de los miembros del grupo 
• Notas de 
campo 
Observación 
• Grabación Entrevistas informales con 
maestros de otras 
instituciones particulares 
• Cuestionario 
• Cuestionario 
Encuesta a directores de 
instituciones particulares 
primarias de Monterrey 
Encuesta a maestros de 
educación primaria 
particulares 
• Análisis de 
contenido 
Revisión de documentos 
de evaluación docente 
2 1 • Grabación 
• Análisis del 
proceso grupal 
Sesión 1. 
• Presentación del 
proyecto 
• Creación de 
estructura de 
participación 
• Proposición de uso 
de diario para anotar 
ideas 
• Horario, frecuencia y 
duración de las 
juntas 
• Propuesta de 
observador 
participante para el 
análisis del proceso 
grupal 
• Discusión respecto a 
análisis del proceso 
grupal 
• Discusión respecto a 
que implementar 
• Creación de agenda 
de la sesión 2 
• Notas de 
campo 
Observación no 
participante 
2 • Grabación 
• Análisis del 
proceso grupa 1 
Sesión 2. 
• Revisión de minuta 
de la sesión 1 
• Comentarios y 
evaluación sobre los 
aspectos 
implementados 
• Comentarios 
grupales e 
individuales de 
experiencias de 
evaluación docente 
• Discusión de 
técnicas de 
validación de la 
investigación 
• Lluvia de ideas del 
plan de evaluación 
• Creación de agenda 
de la sesión 3 
• Flujo de 
comporta mient 
os 
Observación no 
participante 
3 • Grabación 
• Análisis del 
proceso grupal 
Sesión 3. 
• Revisión de minuta 
de la sesión 2 
• Comentarios y 
evaluación sobre los 
aspectos 
implementados 
• Análisis de 
competencias de 
evaluación docente 
• Lluvia de ideas de 
competencias 
docentes 
• Revisión de ideas 
del plan de 
evaluación 
• Discusión respecto a 
que implementar 
• Creación de agenda 
de la sesión 4 
• Notas 
cronológicas 
Observación no 
participante 
4 • Análisis de 
conductas de 
grupo 
Sesión 4. 
• Revisión de minuta 
de la sesión 3 
• Comentarios y 
evaluación sobre los 
aspectos 
implementados 
• Análisis de 
documentos y 
estudios de 
evaluación docente 
• Lluvia de ideas del 
plan de evaluación 
docente 
• Discusión respecto a 
que implementar 
• Creación de agenda 
de la sesión 5 
• Análisis de 
episodios 
Observación no 
participante 
5 • Análisis del 
proceso grupal 
Sesión 5. 
• Revisión de minuta 
de la sesión 4 
• Comentarios y 
evaluación sobre los 
aspectos 
implementados 
• Sesión de 
creatividad 
• Propuesta de 
observación entre 
iguales 
• Creación de agenda 
de la sesión 6 
• Observación 
de iguaies 
Observación no 
participante 
6 • Análisis del 
proceso grupal 
Sesión 6. 
• Revisión de minuta 
de la sesión 5 
• Comentarios y 
evaluación sobre los 
aspectos 
implementados 
• Lluvia de ideas del 
plan de evaluación 
docente 
• Discusión respecto a 
que implementar 
• Creación de agenda 
de la sesión 7 
• Listado de 
competencias 
docentes 
Observación no 
participante 
7 • Análisis del 
proceso grupal 
Sesión 7. 
• Revisión de minuta 
de la sesión 6 
• Comentarios y 
evaluación sobre los 
aspectos 
implementados 
• Elaboración del 
documento final de 
evaluación docente 
• Discusión respecto a 
que implementar 
• Cierre 
• Escala de 
evaluación 
Observación no 
participante 
3 Escritura del capítulo de 
resultados de la tesis 
4 Sesión 8. 
Revisión de capítulo de 
resultados de la tesis por el 
grupo 
APÉNDICE B 
ENCUESTAS A DIRECTORES Y MAESTROS 
Marzo del 2003 
Estimado director, 
Me es grato saludarlo y desearle lo mejor en esta última etapa del ciclo escolar. 
Como parte de mi disertación para obtener el grado de Doctor en Filosofía en el Área 
de Educación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estoy realizando una 
encuesta a directores de colegios con el fin de conocer algunos aspectos de la 
evaluación docente, tema de la disertación. 
Comparto con usted, las inquietudes e intereses del área, ya que también, al igual que 
usted, dirijo una institución educativa particular. 
Le pido conteste la encuesta anexa, no es necesario que anote información especifica 
de la institución educativa en la cual labora, ya que los datos serán analizados en un 
contexto global. La encuesta la puede contestar por este medio, enviarla por fax o con 
gusto la recogeré personalmente. 
Si es de su interés obtener más datos, o en un futuro cercano resultados de la 
investigación, no dude en contactarme. 
Agradeciendo de antemano el tiempo dedicado a la presente y su disponibilidad de 
contribuir al tema de evaluación docente en México, quedo ante usted, 
Claudia Fernández 
Alumna del Doctorado en Filosofía en el Área de Educación 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Teléfono oficina 
Celular 
Fax 
Correo electrónico 
83 36 51 50 
0 44 818 6 62 33 05 
83 35 51 50 
montsm@montessoristerramadre.edu.mx 
fernandezlimon@hotmail.com 
ENCUESTA A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 
La siguiente encuesta tiene como fin conocer la opinión de los directores de 
instituciones educativas particulares sobre el tema *La evaluación docente en instituciones 
educativas particulares en nivel de primaria' 
I. Marque la respuesta que más se acerque a la situación en la cual usted labora. 
1. Número de alumnos totales en la institución educativa 
• 0 - 9 9 • 201 - 2 0 0 • 401 - 600 • 601 - 8 0 0 
• 801 - 1000 • 1001 - 1200 • 1201 - 1400 • 1401 - 1600 
n i 1 
2. Número de alumnos en primaria 
• 0 - 99 • 201 - 200 • 401 - 600 • 601 - 800 
• 801 - 1000 • 1001 - 1200 • 1201 - 1400 • 1401 - 1600 
• czzi 
3. Número de maestros en la institución educativa 
• 0 - 10 • 11 - 2 0 • 21 - 30 • 31 - 4 0 
• 41 - 50 • 51 - 60 • 61 - 70 • 81 - 90 
• C Z I 
4. Número de maestros en primaria. 
• 0 - 6 • 7 - 12 
• 2 9 - 35 • 36 - 42 
• d Z J 
• 1 3 - 2 1 • 22 — 28 
• 4 3 - 49 • 50 - 5 6 
5. Número de maestros de inglés en primaria 
• 0 - 3 C H 4 - 6 D 7 - 9 Q 10 - 1 2 
• 1 3 - 1 5 • 16 - 1 8 • 19- 21 • 22 — 24 
• 25 - 27 • 26 - 30 • 31 - 33 • I I 
6. De los maestros de primaria ¿cuántos 
• 0 - 3 • 4 - 6 
• 1 3 - 1 5 • 1 6 - 1 8 
• 2 5 - 2 7 • 2 8 - 3 0 
son normalistas? 
• 7 - 9 • 10-12 
• 19 - 21 • 2 2 - 2 4 
• 3 1 - 3 3 D I I 
7. De los maestros de primaría ¿cuántos tienen estudios universitarios? 
• 0 - 3 • 4 - 6 • 7 - 9 • 1 0 - 1 2 
• 1 3 - 1 5 0 1 6 - 1 8 Q 19 - 21 O 22 — 24 
• 25 - 27 • 28 - 30 • 31 - 33 • | 
8. En promedio, ¿Cuántos maestros de educación primaria dejan de laborar en la 
institución educativa al finalizar cada ciclo escolar? Sin importar la causa. 
• o • 1 CU 2 D 3 
• 4 • 5 D 6 Ü 7 
• 8 • 9 D i o • | 
9. En promedio, ¿Cuántos maestros de educación primaría dejan de laborar en la 
- institución educativa durante el ciclo escolar? Sin importar la causa, 
• o • 1 02 D 3 
• 4 • 5 D e • 7 
• 8 O 9 D I O • 
10. En promedio ¿Cuál es el porcentaje estimado de asistencia en los maestros de 
educación primaría? 
• 100% • 99% • 98% • 97% 
• 96% • 95% • 94% • 93% 
• 92% • 91% " • 90% • 89% 
• 88% • 87% • 86% • 85% 
• 84% • 83% • 82% • I 
11. En promedio ¿Cuál es el porcentaje estimado de puntualidad de los maestros de 
educación primaria? 
• 100% D 9 9 % • 98% • 97% 
• 96% • 95% • 94% • 93% 
• 92% • 91% • 90% • 89% 
• 88% • 87% • 86% O 85% 
• 84% • 83% • 82% • | 
II. Favor de numerar, anotando 1 a la más frecuente, 2 a la segunda más frecuente y así 
sucesivamente. 
1. Cuáles considera que son las causas por las cuales un maestro deja de laborar en la 
institución educativa. 
| | crecimiento profesional 
| | salario 
| | ambiente laboral 
| ] motivación 
| j cambio de ciudad 
| _l cambio de carrera profesional 
| | problemas personales 
III. Conteste las siguientes preguntas 
2. ¿Cuenta su institución educativa con un sistema de evaluación de maestros? 
3. ¿Cómo evalúa a sus maestros? 
I I 
¿Quién evalúa a sus maestros? 
4. En la institución educativa donde usted labora, ¿Cómo se motiva a los maestros? 
5. ¿Qué considera que debe de incluir un sistema de evaluación docente? 
Le reitero mi agradecimiento en e) tiempo dedicado a esta encuesta, si le interesa conocer más 
sobre la encuesta o la investigación no dude en contactarme. 
Marco del 2003 
Estimado maestro, 
Me es grato saludarlo y desearle lo mejor en esta última etapa del ciclo escolar. 
Como parte de mi disertación para obtener el grado de Doctor en Filosofía en el Área 
de Educación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estoy realizando una 
encuesta a maestros de primaría de instituciones particulares, con el fin de conocer 
algunos aspectos de la evaluación docente, tema de la disertación. 
Le pido conteste ía encuesta anexa, no es necesario que anote información especifica 
de la institución educativa en !a cual labora, ya que los datos serán analizados en un 
contexto global. La encuesta la puede contestar por este medio, enviarla por fax o con 
gusto la recogeré personalmente. 
Si es de su interés obtener más datos, o en un futuro cercano resultados de (a 
investigación, no dude en contactarme. 
Agradeciendo de antemano el tiempo dedicado a la presente y su disponibilidad de 
contribuir al tema de evaluación docente en México, quedo ante usted, 
Claudia Fernández 
Alumna del Doctorado en Filosofía en ef Área de Educación 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Teléfono oficina 83 36 51 50 
Celular 0 4 4 8 1 8 6 6 2 3 3 0 5 
Fax 83 35 51 50 
Correo electrónico montsm@montessonsierramadre.edu.mx 
femandezlimon@hotmail.com 
ENCUESTA A MAESTROS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 
La siguiente encuesta tiene como fin conocer la opinión de los maestros de instituciones 
educativas particulares sobre el tema "La evaluación docente en instituciones educativas 
particulares en nivel de primaría" 
I. Marque la respuesta que más se acerque a la situación en la cual usted labora. 
1. ¿Cuántos años lleva trabajando como maestro? 
• 0 - 1 1 meses • 1 año • 2 años • 3 años 
• 4 años • 5 años • 6 años • 7 años 
• 8 años • 9años • 10años D i 
2. ¿Cuántos años lleva trabajando en 
• 0 - 1 1 meses C h a ñ o 
Q 4 años • 5 años 
• 8 años • 9 años 
institución educativa en la cual labora? 
• 2 años • 3 años 
• 6 años • 7 años 
• 10 años • ! 
3. ¿En cuantas instituciones educativas particulares ha trabajado anteriormente? 
• O • 1 • 2 Q 3 
• 4 O 5 D 6 D 7 
• 8 o 9 m í o m r 
4. Es maestro de: 
• Inglés • Español • Ambas • [ 
5. ¿Es normalista? 
• si • no 
6. ¿Tiene carrera universitaria? 
• si • no ¿cuál? [ 
II. Favor de numerar, anotando 1 a la más frecuente, 2 a la segunda más frecuente y así 
sucesivamente. 
1. Si ha trabajado en más de una institución educativa, ¿Cuáies son las causas por las 
cuales dejó de laborar? Marque las respuestas que considere necesarias. 
| | crecimiento profesional 
| falta de reconocimiento 
| | ascenso 
| | condiciones de trabajo 
| | salario 
| mejores prestaciones 
| | ambiente laboral 
¡ | motivación 
| | cambio de ciudad 
| cambio de carrera profesional 
[ | problemas personales 
2. Cuáles considera que son las causas por las cuales un maestro deja de laborar en alguna 
institución educativa 
| crecimiento profesional 
| falta de reconocimiento 
| ascenso 
I condiciones de trabajo 
I salario 
| mejores prestaciones 
I ambiente laboral 
I motivación 
I cambio de ciudad 
I cambio de carrera profesional 
I problemas personales 
III. Conteste las siguientes preguntas 
1. ¿Cuenta su institución educativa con un sistema de evaluación de maestros? 
2. ¿En que consiste? 
3. ¿Participa usted como maestro en la forma de evaluación de la institución? 
4. ¿Quién evalúa a los maestros? 
5. En la institución educativa donde usted labora, ¿Cómo se motiva a los maestros? 
6. ¿Cómo considera usted que debe ser un sistema de evaluación para maestros? 
Le reitero mi agradecimiento en el tiempo dedicado a esta encuesta, si le interesa conocer más 
sobre la encuesta o la investigación no dude en contactarme. 
APÉNDICE C 
MOMENTOS DE CAOS 
EL MAESTRO IDEAL 
1. PROPÓSITO 
Expresar en imágenes al maestro ideal 
2. CONTENIDO 
• Características del maestro ideal 
• Cualidades del maestro ideal 
3. MATERIALES 
• Plastilina 
• Cartón de huevo 
• Tijeras 
• Guillotina 
4. DESARROLLO 
• (10') Casa maestro modela en plastilina una figura que 
represente al maestro ideal. No importa el aspecto estético, lo 
más importante es hacer una figura o analogía que refleje 
imágenes y percepciones. Puede hacerse con ojos cerrados. 
• En los cartones se colocan como letrero las cualidades o 
características que debe tener. 
• Se exponen y comenta la actividad 
5. TIEMPO APROXIMADO 
1 hora 
UN ROMPECABEZAS LLAMADO ESCUELA 
1. PROPÓSITO 
Facilitar el diálogo de temas que comúnmente no se hablan 
explícitamente. 
2. CONTENIDO 
• Diferentes aspectos de la gestión escolar 
• Clima organizacional 
3. MATERIALES 
• Cartoncillo con dibujo de una escuela cortado en cuadros y en 
ellos las frases a completar 
4. DESARROLLO 
• Se hacen equipos y a cada uno se le dan un número igual de 
tarjetas. 
• El objetivo es completarlas a mayor brevedad y clocarías para 
armar el rompecabezas 
5. TIEMPO APROXIMADO 
30 minutos 
FRASES 
1. En este colegio estamos comprometidos a.... 
2. En este colegio se acostumbra que los maestros 
3. Algunas de las tradiciones más importantes del colegio son... 
4. Los maestros en este colegio normalmente celebramos... 
5. Aquí los maestros no podemos pero si podemos 
6. Las reglas en este colegio 
7. Las condiciones de la escuela son. .. 
8. Los maestros nos reunimos para. .. 
9. Los maestros en este colegio hablamos de Aunque nos interesa.... 
10. Si me cambiara de esta escuela lo que recordaría sería 
APÉNDICE D 
FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DOCENTE 
Formato Para el Análisis de Documentos de Evaluación Docente 
1. ¿Quién desarrolló el sistema de evaluación? 
2. ¿Cuáles son sus características principales 
3. ¿Existen políticas institucionales de evaluación del profesorado? 
¿Cuáles son? 
4. ¿En que fecha se aplica el sistema de evaluación? 
5. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? 
6. ¿Quién dirige y participa en las evaluaciones? 
7. ¿Qué criterios se utilizan para evaluar el desempeño del profesorado? 
8. ¿Qué tipo de retroalimentación se da a los maestros? 
9. ¿Cómo se utilizan los resultados de la evaluación? 
10. ¿Se revisa constantemente el sistema de evaluación? 
11. ¿Cuál es la base del sistema de evaluación? 
12. ¿Quién aplica el sistema de evaluación? 
13. ¿Se toma en cuenta los estudios del maestro? ¿Sus estudios 
posteriores? 
14. ¿Qué terminología se emplea para describir el desempeño docente? 
15. ¿Incluye criterios para dar retroalimentación al maestro? 
16. Notas: 
DOCUMENTO 1 
1. ¿Por qué soy maestro? 
2. ¿Por qué trabajo como maestro? 
3. ¿A quienes recuerdo como maestros que hayan dejado una huella 
mi vida personal y profesional? ¿por qué? 
4. ¿Cómo fueron mis primeros años de maestro? 
5. ¿Cuáles han sido mis mejores experiencias como maestro? 
6. ¿Qué me gustaría mejorar como maestro? 
7. ¿Qué hace un buen maestro en su salón de clase? 
DOCUMENTO 2 
1. ¿Qué es fo que más influye en mi trabajo? 
2. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan la cultura institucional de este 
colegio? 
3. ¿Cómo describiría la organización y relaciones en esta institución? ¿por 
qué? 
4. ¿Qué ha entorpecido mi trabajo como maestro? 
5. ¿Qué me ha resultado enriquecedor en mi trabajo como maestro dentro 
de esta institución educativa? 
6. ¿Cómo puedo ayudar en esta institución educativa? 
7. ¿Qué hace un buen maestro en su salón de clase? 
DOCUMENTO 3 
EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN DOCENTE 
1. PROPÓSITO 
Reflexionar sobre las experiencias de evaluación docente 
2. CONTENIDO 
• Formas de evaluación docente 
• Papel del supervisor 
• Papel del maestro 
3. MATERIALES 
• Hojas blancas 
• Hojas de rotafolio 
• Lápices 
4. DESARROLLO 
• (10') En forma individual cada uno escribe todas aquellas 
experiencias de evaluación docente, en forma personal o que se 
refieran a alguien más. 
• (10') Compartir en grupos de tres personas sus reflexiones y 
experiencias. 
• (20') En los mismos grupos se identifica de los escritos todos 
aquellos elementos de: 
i. ¿cómo evaluar? 
ii. ¿qué evaluar? 
iii. ¿cuándo evaluar? 
• Cada grupo expone sus reflexiones y los elementos que se 
incluyen 
5. TIEMPO APROXIMADO 
1 hora 
APÉNDICE F 
ENCUESTA ANUAL APLICADA A MAESTROS 
PERCEPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN POR LOS MAESTROS 
MARZO 2004 
SECCIÓN: 
En una escala de 1 a 6, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta, 
contesta lo siguiente: 
PERCEPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 
Motivación 
Instalaciones 
Satisfacción de necesidades de 
material. 
Plan de prestaciones 
Oportunidades de capacitación 
Posibilidades de desarrollo 
(Crecimiento profesional) 
Comentarios y sugerencias: 
AUTO EVALUACIÓN 
Basándote en tu trabajo del ciclo escolar, ¿cómo consideras tu trabajo en este 
periodo? 
Autoevaluación 
Comentarios y sugerencias: 
APÉNDICE G 
ENCUESTA ANUAL APLICADA A PADRES DE FAMILIA 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
En una escala de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto, 
contesta lo siguiente basándote en tu percepción general. 
Grado: 
Salón: 
Maestro de Español Nombre: 
1 2 3 4 5 
- Disponibilidad para atención 
a padres 
No sé 
- Seguimiento de casos No sé 
- Manejo y conocimiento del 
niño 
No sé 
- Control de tareas No sé 
- Calidad de información en 
reportes 
No sé 
- Calidad de información en 
Entrevistas 
No sé 
- Motivación del niño por el 
maestro 
No sé 
- Percepción general 
Maestro de inglés Nombre: 
1 2 3 4 5 
- Disponibilidad para atención 
a padres 
No sé 
- Seguimiento de casos No sé 
- Manejo y conocimiento del 
niño 
No sé 
- Control de tareas No sé 
- Calidad de información en 
reportes 
No sé 
- Calidad de información en 
Entrevistas 
No sé 
Motivación del niño por el 
maestro 
No sé 
- Percepción general 
Comentarios: 
APÉNDICE H 
ENCUESTA ANUAL APLICADA A ALUMNOS 
ENCUESTA A ALUMNOS. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
En una escala de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto, 
contesta lo siguiente basándote la percepción general del maestro que 
se te indica. 
Grado: 
Salón: 
Maestro 
1 2 3 4 5 
• Mi maestro me ent iende 
• Me motiva a ser mejor persona 
• Me escucha 
• Puedo contar con él (ella) 
• Conoce bien su materia 
• Explica bien la clase 
• Revisa mis trabajos 
• Mant iene la discipl ina del salón 
• Es justo en calificar 
• Es justo en su trato 
• Resuelve mis dudas 
• Es puntual 
• Me motiva a participar 
• Cumple sus promesas 
. Percepción general ü '«•'»b&s SKÍSSB' 
APÉNDICE I 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL MAESTRO: 
NOMBRE DEL COORDINADOR: 
1o SEMESTRE 
FECHA FIRMA 
MAESTRO 
COORDINADOR 
2° SEMESTRE 
FECHA FIRMA 
MAESTRO 
COORDINADOR 
El presente documento surge del trabajo conjunto de los maestros de 
primaria, coordinadora y directora de esta institución educativa, con el fin de 
contar con un modelo de Desarrollo Profesional del Maestro de primaria. 
Una copia del documento será entregado a cada maestro al inicio del 
ciclo. Este documento será una guía en la práctica de la auto evaluación. Otro 
documento idéntico será llenado por la coordinadora basándose en sus 
observaciones diarias y sus visitas de supervisión a los salones de clase. En 
las fechas determinadas por el grupo en julio del 2003 (noviembre y antes del 
receso de Semana Santa), la coordinadora de sección mantendrá una sesión 
de retroal i mentación formal con cada uno de los maestros sobre tos aspectos 
contenidos en el documento. El mismo documento se utilizará en las sesiones 
semestrales, marcando con colores distintos los niveles de desempeño, y en 
una hoja aparte los objetivos a lograr para el siguiente ciclo escolar. 
Concientes de que el ciclo escolar 2003-2004, será el primer año de 
implementación, se mantendrán sesiones constantes de retroalimentación con 
el grupo con el fin de analizar los contenidos y el proceso de puesta en 
práctica. 
índice 
ÁREA 1: PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN 
Componente 1 a: Demostrar conocimiento del contenido de las materias 
1 2 3 
• Conocimiento del contenido 
Notas: 
Componente 1 b: Demostrar conocimiento de los estudiantes 
1 2 3 
• Conocimiento de características (intelectuales, sociales, 
emocionales, habilidades, estilo de aprendizaje y 
herencia cultural) de sus alumnos 
• Apoyo a estudiantes con necesidades especiales 
Notas: 
Componente 1 c: Generalización del conocimiento 
1 2 3 
• Generalización del conocimiento 
Notas: 
Componente 1 d: Diseño de instrucción 
1 2 3 
• Actividades de aprendizaje 
• Tareas 
• Material Montessori 
• Actividades formativas (valores, línea, etc.) 
Notas: 
Componente 1 e: Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
1 2 3 
• Congruencia con los objetivos instruccionales f 
1 2 3 
• Uso para planeación y retroalimentación a los 
estudiantes 
• Apoyo y seguimiento de alumnos con necesidades 
especiales j¡ 
Notas: 
ÁREA 2: EL AMBIENTE DEL SALÓN 
Componente 2 a: Crear un ambiente de respeto y comunicación 
1 2 3 
• Interacción del maestro con los estudiantes 
• Interacción de los estudiantes 
Notas: 
Componente 2 b: Establecimiento de una cultura de aprendizaje 
1 2 3 
• Motivación al trabajo ; 
Notas: 
Componente 2 c: Manejo de salón 
1 2 ) 3 
• Manejo del grupo independencia en el trabajo y 
normalización 
• Manejo de transiciones 
• Manejo de material Montessori 
• Supervisión y guía a practicantes 
Notas: 
Componente 2 d: Manejo de la disciplina del salón 
1 2 3 
• Reglas claras, congruentes y consistentes N 
• Respuesta a la indisciplina de los alumnos 
Notas: 
Componente 2 e: Arreglo del ambiente del salón de clase 
1 2 3 
• Orden í 
• Limpieza 
• Atractivo s 
Notas: 
Componente 2 f: Material 
1 2 3 
• Condiciones y elaboración 
Notas: 
ÁREA 3: RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 
Componente 3 a: Reflexión de la propia enseñanza 
1 2 3 
• Observación 
• Reflexión 
Notas: 
Componente 3 b: Manejo de controles 
1 2 3 
• Control de tareas 
• Revisión de libretas 
• Control de asistencia 
• Reportes bimestrales 
• Control de entrevistas 
• Planeación mensual Montessori / SEP 
Notas: 
/ 
Componente 3 c: Comunicación con las familias 
1 2 3 
• Seguimiento de casos 
• Actitud abierta 
• Discreción 
Notas: 
Componente 3 d: Contribución a la escuela 
1 2 3 
• Relación con colegas 
• Participación en eventos escolares 
• Participación en actividades de SEP 
Notas: 
Componente 3 e: Crecimiento y desarrollo Descripción 
1 2 3 
Aumento en conocimientos y habilidad pedagógica (cursos, etc...) 
Aumento / profundización en la Filosofía Montessori 
Notas: 
Descripción de criterios 
ÁREA 1: PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN 
Componente 1 a: Demostrar conocimiento del contenido de las materias 
y conocimiento de pedagogía. 
ELEMENTO 
N IVEL DE DESEMPEÑO 
1 2 3 
Conocimiento 
del contenido 
El maestro comete 
errores en el 
contenido de su 
materia y no corrige 
los errores de los 
estudiantes 
El maestro muestra 
conocimiento 
básico de su 
materia, pero no 
hace conexiones 
de éste con otras 
partes de su 
materia y otras 
disciplinas 
El maestro muestra 
sólido conocimiento 
de su materia y 
hace conexiones 
de éste con otras 
partes de su 
materia y otras 
disciplinas 
Notas: 
Componente 1 b: Demostrar conocimiento de los estudiantes 
NIVEL DE DESEMPEÑO" 
ELEMENTO 
Conocimiento 
de 
características 
(intelectuales, 
sociales, 
emocionales, 
habilidades, 
estilo de 
aprendizaje y 
herencia 
cultural) de 
sus alumnos 
1 
El maestro no 
manifiesta 
conocimiento de 
las características 
de desarrollo de 
sus alumnos, sus 
habilidades, 
intereses, herencia 
cultural, estilos de 
aprendizaje e 
inteligencias 
múltiples 
El maestro 
muestra 
conocimiento de 
las características 
de desarrollo de 
sus alumnos, sus 
habilidades, 
intereses y 
herencia cultural, 
estilos de 
aprendizaje e 
inteligencias 
múltiples, de una 
manera vaga y no 
precisa 
El maestro manifiesta 
entendimiento 
general de las 
características típicas 
de desarrollo del 
proceso general de 
sus alumnos, en 
algunos casos de los 
estilos de aprendizaje 
e inteligencias 
múltiples 
Apoyo a los 
estudiantes 
con 
necesidades 
especiales 
El maestro no está 
alerta de las 
necesidades 
especiales de sus 
alumnos 
El maestro busca 
en ocasiones 
recursos para sus 
alumnos con 
necesidades 
especiales 
El maestro es 
proactivo en la 
búsqueda de 
recursos para sus 
alumnos con 
necesidades 
especiales 
Notas: 
Componente 1 c: Generalización del conocimiento 
ELEMENTO 
N VEL DE DESEMPEr 0 
1 2 3 
Generalización 
del 
conocimiento 
(4a columna 
del curriculum) 
El maestro no tiene 
claro como ayudar 
a los niños a 
generalizar el 
conocimiento, lo 
cual no permite 
formas claras de 
evaluación 
El maestro tiene 
claro como ayudar 
a los niños a 
generalizar el 
conocimiento, 
permite formas 
claras de 
evaluación pero no 
lo lleva a la 
práctica 
El maestro tiene 
claro como ayudar 
a los niños a 
generalizar el 
conocimiento, 
permite formas 
claras de 
evaluación y lo 
lleva a la práctica 
Notas: 
Componente 1 d: Diseño de instrucción 
ELEMENTO 
N VEL DE DESEMPEÑO 
1 2 3 
Act iv idades 
de 
aprendizaje 
Las actividades de 
aprendizaje no son 
las adecuadas para 
los alumnos o no 
siguen una 
progresión 
organizada 
La mayoría de las 
actividades de 
aprendizaje son los 
adecuados para los 
alumnos y la 
progresión de los 
objetivos y 
actividades es 
frecuente 
Las actividades de 
aprendizaje son 
altamente 
relevantes para los 
alumnos. La 
progresión de los 
objetivos y 
actividades es 
coherente y 
estructurada 
Tareas Cae en exceso o 
falta de tareas. Se 
presentan sin 
relación a las 
presentaciones 
En ocasiones cae 
en exceso o falta 
de tareas, en 
algunas ocasiones 
no están 
relacionadas con 
las presentaciones 
Las tareas son 
adecuadas en 
cantidad, son 
creativas y de gran 
calidad, promueven 
el desarrollo de 
habilidades de 
orden superior y la 
investigación 
Material Los materiales y 
recursos no 
apoyan los 
objetivos 
instruccionales ni 
propician el 
aprendizaje 
significativo en los 
alumnos 
Algunos de los 
materiales y 
recursos apoyan 
los objetivos 
instruccionales y 
algunos propician 
el aprendizaje 
significativo en los 
alumnos 
Todos los 
materiales y 
recursos apoyan 
los objetivos 
instruccionales y 
propician el 
aprendizaje 
significativo. 
Actividades 
formativas 
(valores, 
línea, etc.) 
Las actividades 
formativas no se 
llevan a cabo de la 
manera adecuada 
Sólo algunas de las 
actividades 
formativas se 
llevan a cabo de la 
manera adecuada 
Todas las 
actividades 
formativas se 
llevan a cabo de la 
manera adecuada 
Notas: 
Componente 1 e: Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
ELEMENTO 
N VEL DE DESEMPEN 0 
1 2 3 
Congruencia 
con los 
objetivos 
instruccionales 
El contenido y los 
métodos de 
evaluación no 
tienen congruencia 
con Sos objetivos 
instruccionales 
Algunos de los 
objetivos 
instruccionales son 
evaluados de 
manera adecuada 
La propuesta de 
evaluación es 
completamente 
congruente con los 
objetivos 
instruccionales, en 
contenido y 
proceso 
Uso para 
planeación 
Los resultados de 
evaluación no 
afectan la 
planeación 
El maestro utiliza 
los resultados de 
evaluación y los 
incluye en su 
planeación 
El maestro utiliza 
los resultados de 
evaluación para 
planear y los 
alumnos están 
conscientes de 
cómo cumplen los 
estándares 
participando en la 
planeación de los 
siguientes pasos 
Principales objetivos a lograr en esta área en el siguiente periodo 
ÎT 
2 
ÁREA 2: EL AMBIENTE DEL SALÓN 
Componente 2 a: Crear un ambiente de respeto y comunicación 
ELEMENTO 
N VEL DE DESEMPEÑO 
1 2 3 
Interacción del 
maestro con 
los 
estudiantes 
La interacción del 
maestro con 
algunos 
estudiantes es 
inapropiada para la 
edad o la cultura. 
Los alumnos 
manifiestan falta de 
respeto hacia los 
maestros. 
El maestro no 
escucha a sus 
alumnos 
La interacción 
maestro-alumno es 
generalmente 
apropiada, pero 
refleja 
inconsistencias 
ocasionales, 
favoritismo o 
descuido hacia los 
estudiantes o su 
cultura. Los 
alumnos tienen 
poco respeto hacia 
el maestro. El 
maestro escucha a 
sus alumnos, pero 
no toma en cuenta 
sus opiniones 
El maestro 
manifiesta genuino 
cuidado y respeto 
por cada uno de 
los alumnos. Los 
alumnos 
manifiestan respeto 
hacia el maestro. 
El maestro 
escucha a sus 
alumnos y toma en 
cuenta sus 
opiniones 
Interacción de 
los 
estudiantes 
El maestro no logra 
que sus 
estudiantes 
manifiesten respeto 
entre ellos 
El maestro en 
ocasiones logra 
que sus 
estudiantes 
manifiesten respeto 
entre ellos 
El maestro logra 
que sus 
estudiantes 
siempre 
manifiesten respeto 
hacia ellos y su 
grupo 
Notas: 
Componente 2 b: Establecimiento de una cultura de aprendizaje 
ELEMENTO 
N VEL DE DESEMPEN 0 
1 2 3 
Motivación ai 
trabajo 
El maestro no 
motiva a los 
alumnos hacia el 
trabajo y mantiene 
bajas expectativas 
hacia sus alumnos 
El maestro motiva 
a los alumnos 
hacia el trabajo, sin 
embargo no lo 
logra del todo. 
Mantiene 
expectativas bajas 
hacia el 
rendimiento de sus 
alumnos 
El maestro motiva 
a todos los 
alumnos hacia el 
trabajo, y éstos 
están motivados. 
Mantiene altas 
expectativas hacia 
sus alumnos 
Notas: 
Componente 2 c: Manejo de salón 
ELEMENTO 
N VEL DE DESEMPEN 0 
1 2 3 
Manejo del 
grupo: 
independencia 
y 
normalización 
(hábitos en 
general, 
refrigerio, etc.) 
La organización del 
maestro permite 
que el 100% de las 
actividades del 
alumno dependan 
de él. El salón no 
está normalizado 
La organización del 
maestro permite 
que el 50% de las 
actividades del 
alumno dependan 
de él, falta reforzar 
aspectos para que 
se llegue a la 
normalización 
La organización del 
maestro permite 
que el alumno y su 
grupo sean 
independientes 
asumiendo su 
responsabilidad en 
todo momento. El 
salón está 
normalizado 
Manejo de 
transiciones 
entre clases y 
actividades 
Las transiciones 
ocurren 
frecuentemente de 
manera brusca y 
con pérdida de 
tiempo 
Las transiciones 
ocurren 
ocasionalmente de 
manera brusca y 
con pérdida de 
tiempo 
Las transiciones 
ocurren 
suavemente, con 
poca pérdida de 
tiempo 
Manejo de 
material 
Montessori y 
didáctico 
Supervisión a 
practicantes 
El maestro no 
conoce todos los 
materiales 
El maestro no da 
tareas claras a los 
practicantes, no 
soluciona 
conflictos, ni los 
supervisa 
El maestro comete 
errores en el 
manejo del material 
Notas: 
El maestro 
generalmente 
orienta a los 
practicantes, sin 
embargo requiere 
practicar en 
algunos de los 
siguientes 
aspectos: 
asignación de 
tareas, solución de 
conflictos y 
supervisón 
El maestro domina 
todos los 
materiales 
El maestro 
organiza el trabajo 
de los practicantes 
de manera clara. 
Sus supervisiones 
son efectivas, así 
como su solución 
de conflictos 
Componente 2 d: Manejo de la disciplina del salón 
NIVEL DE DESEMPE VIO 
1 
Las reglas no 
están 
establecidas, o los 
estudiantes están 
confundidos 
respecto a ellas. 
No se siguen los 
lincamientos 
Las reglas están 
claras para todos 
los estudiantes, 
pero falta 
consistencia y 
congruencia en la 
aplicación de los 
lincamientos 
Las reglas están 
claras para todos los 
estudiantes y fueron 
desarrolladas con su 
participación. Hay 
congruencia y 
consistencia en el 
seguimiento de los 
lineamientos 
Reglas claras, 
congruentes y 
consistentes 
Respuesta a 
la indisciplina 
de los 
alumnos 
El maestro no 
responde a las 
faltas de disciplina, 
o su respuesta es 
inconsistente, 
sobre reacciona o 
no respeta la 
dignidad del 
estudiante, se 
manifiestan serios 
problemas de 
disciplina 
El maestro trata de 
responder a las 
faltas de disciplina 
de los alumnos 
pero con 
resultados 
desiguales. No se 
manifiestan en el 
salón serios 
problemas de 
disciplina 
La respuesta del 
maestro a la falta de 
disciplina es 
altamente efectiva y 
sensible a las 
necesidades de sus 
alumnos. La 
disciplina de sus 
alumnos es buena 
Notas: 
Componente 2 e: Arreglo del ambiente del salón 
ELEMENTO 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
1 2 3 
Orden El ambiente está 
desordenado 
El ambiente está 
ordenado pero las 
comisiones de los 
alumnos son 
inconsistentes 
El ambiente está 
ordenado, existe un 
sistema de 
comisiones que 
funciona 
perfectamente 
Atractivo El ambiente no es 
atractivo, no tiene 
mesa de la paz, 
mesa de 
observación, sillas 
de observación, 
ilustraciones 
académicas de 
apoyo en las 
paredes y frisos 
El ambiente en 
ocasiones es 
atractivo. Le falta 
alguno de los 
siguientes 
elementos, mesa 
de la paz, mesa de 
observación, sillas 
de observación, 
material 
académico en 
paredes y frisos. 
El ambiente es 
siempre atractivo, 
tiene mesa de la 
paz, mesa de 
observación 
constante, sillas de 
observación, 
material académico 
en las paredes y 
frisos 
Notas: 
Componente 2 f: Material 
ELEMENTO 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
1 2 3 
Condiciones y 
elaboración 
No cuenta con el 
material necesario 
elaborado y el que 
se encuentra está 
en malas 
condiciones 
El material 
elaborado se 
encuentra pero en 
malas condiciones 
y/o falta material 
de un área o más 
El material elaborado 
está completo y en 
excelentes 
condiciones 
Principales objetivos a lograr en esta área en el siguiente periodo 
41 
5 
0 
ÁREA 3: RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 
Componente 3 a: Reflexión de la propia enseñanza 
ELEMENTO 
NIVEL DE DESEMPEN IO 
1 2 3 
Observación El maestro no 
observa 
El maestro 
observa pero sus 
anotaciones no 
tienen un formato 
específico 
El maestro 
observa y 
mantiene registros 
en formatos 
adecuados para 
sus observaciones 
los utiliza para 
planear y dar 
retroalimentación 
Reflexión El maestro no 
sabe si sus clases 
son efectivas o 
alcanza los 
objetivos 
El maestro tiene 
generalmente una 
impresión 
adecuada de la 
efectividad de sus 
clases y si alcanzó 
o no los objetivos 
instruccionales 
El maestro hace 
una exacta 
evaluación de la 
efectividad de sus 
clases y del logro 
de sus objetivos, 
cita ejemplos 
específicos y los 
pondera de 
acuerdo a su 
efectividad 
Notas: 
Componente 3 b: Manejo de controles 
ELEMENTO 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
1 2 3 
Control de 
tareas: 
planeación. 
revisión de 
entrega y 
contenido 
El maestro no 
tiene control de 
tareas 
El control de tares 
del maestro está 
desorganizado 
El control de 
tareas del 
maestro es 
efectivo 
Revisión de 
libretas 
El maestro 
comete errores en 
la revisión de 
libretas o no las 
revisa 
El maestro 
comete errores en 
la revisión de 
libretas y ésta no 
es constante 
El maestro no 
comete errores en 
la revisión de 
libretas y la 
revisión es 
constante 
Control de 
asistencia 
El maestro no 
tiene control de 
asistencia 
El control de 
asistencia está 
desorganizado 
El control de 
asistencia del 
maestro es 
efectivo 
Reportes 
bimestrales: 
seguimiento y 
entrega a 
tiempo 
El maestro no 
cumple con el 
seguimiento ni 
con la entrega a 
tiempo 
El maestro 
cumple 
únicamente con 
uno de los dos 
requisitos 
El maestro 
cumple con 
ambos requisitos 
Control de 
entrevistas: 
registro y 
seguimiento 
El control de 
entrevistas está 
desorganizado y 
no hay 
seguimiento 
El maestro 
cumple 
únicamente con 
uno de los dos 
requisitos 
El maestro 
cumple con 
ambos requisitos 
Planeación 
mensual SEP 
o inglés 
No hay 
planeación 
mensual SEP o 
inglés 
La planeación 
mensual SEP o 
inglés es 
parcialmente 
efectiva y no se 
adecúa a las 
necesidades del 
grupo 
La planeación 
mensual SEP o 
inglés es efectiva 
y flexible a las 
necesidades del 
grupo 
Notas: 
Componente 3 c: Comunicación con las familias 
ELEMENTO 
vJIVEL DE DESEMP ENO 
1 2 3 
Seguimiento 
de casos 
El maestro no 
tiene seguimiento 
de sus casos 
El seguimiento de 
los casos no es 
continuo 
El seguimiento de 
casos es proactivo y 
mantiene el liderazgo 
en éstos 
Actitud 
abierta 
El maestro 
manifiesta una 
actitud cerrada e 
inflexible o 
indiferente con las 
familias 
El maestro 
manifiesta en 
ocasiones una 
actitud abierta con 
las familias 
El maestro mantiene 
una actitud abierta y 
las inquietudes de los 
padres de familia las 
canaliza 
adecuadamente 
Discreción El maestro comete 
indiscreciones 
constantemente 
En algunas 
ocasiones comete 
indiscreciones 
El maestro es discreto 
Notas: 
Componente 3 d: Contribución a la escuela 
ELEMENTO 
NIVEL DE DESEMP ENO 
1 2 3 
Relación con 
colegas 
La relación del 
maestro con sus 
colegas es 
negativa 
El maestro 
mantiene una 
relación mínima 
con sus colegas 
con el fin de 
cumplir con los 
requisitos de su 
puesto 
El maestro mantiene 
una relación de apoyo 
y cooperación con sus 
colegas 
Participación 
en eventos 
escolares 
El maestro evita el 
ser involucrado en 
los eventos 
escolares 
El maestro 
participa en los 
eventos escolares 
sólo cuando se le 
solicita 
El maestro participa 
voluntariamente en 
los eventos escolares 
haciendo 
contribuciones 
substanciales 
Participación 
en proyectos 
de SEP y 
colegio 
El maestro evita el 
ser involucrado en 
los proyectos 
El maestro 
participa en los 
proyectos sólo 
cuando se le 
solicita 
El maestro participa 
voluntariamente en 
los proyectos 
haciendo 
contribuciones 
substanciales 
Notas: 
Componente 3 e: Crecimiento y desarrollo profesional 
ELEMENTO 
NI VEL DE DESEMPEN O 
1 2 3 
Aumento en 
conocimientos 
y habilidad 
pedagógica 
El maestro 
participa en 
actividades de 
desarrollo 
profesional de 
manera limitada 
El maestro busca 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional con el 
fin de mejorar sus 
conocimientos o 
sus habilidades 
pedagógicas 
El maestro busca 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional y lo 
aplica al salón de 
clases. Además, 
lleva a cabo de 
manera sistemática 
investigación de su 
práctica 
Aumento / 
profundización 
en la Filosofía 
Institucional 
El maestro no se 
actualiza en la 
Filosofía 
Institucional o lo 
hace de manera 
limitada 
El maestro busca 
oportunidades de 
actualización en la 
Filosofía 
Institucional con el 
fin de mejorar sus 
conocimientos o 
sus habilidades 
pedagógicas 
El maestro busca 
oportunidades de 
actualización en la 
Filosofía 
Institucional y la 
aplica en el salón 
de clases 
Notas: 
Principales objetivos a lograr en esta área en el siguiente periodo 
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INTRODUCCIÓN 
SUMARIO: Introducción. 
A. Antecedentes. B. Nombre de la Tesis. C. Planteamiento 
del Problema. D. Hipótesis. E. Métodos de investigación; 
E . l . Método Inductivo; E.2. Método Deductivo; E.3. 
Método Analítico; E.4. Método Sintético; E.5. Método 
Comparativo. F. Estructura; F.l . Introducción; F.2. Fuentes 
del Derecho Financiero; F.3. Clases de Justicia; F.4. 
Principios Constitucionales. G. Conclusiones. 
A . A N T E C E D E N T E S 
La presente investigación tiene como objetivo analizar el 
contenido de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la " obligación de 
contribuir para los gastos públicos así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes".1 El estudio se lleva 
a cabo en forma vertical y horizontal, esto es analizando el desarrollo 
histórico de las constituciones y leyes de la materia en México, como el 
estudio del Derecho Constitucional Tributario comparado de España e 
Italia. 
El tema de investigación, fue elegido debido a que durante 
varios años hemos actuado en el ámbito tributario ya como 
funcionarios, como docentes y asimismo, en el ejercicio independiente 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Editorial Pomía e Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tomo II, decimosexta edición, México, 2002. Pág. 12. 
de la profesión. En el presente consideramos que el contenido de la 
citada fracción IV del artículo 31 Constitucional requiere ser 
reformado, para ajustarse a los requerimientos de un Derecho 
Tributario justo y equitativo, estableciendo una mayor precisión 
conceptual, de manera tal que se incluyan en la propia Constitución los 
principios tributarios que deben ser interpretados fielmente por el 
Congreso de la Unión en la elaboración, adiciones, derogaciones y 
reformas a las leyes fiscales, así como por el Poder Ejecutivo (Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público) y los propios contribuyentes. Lo 
anterior en base a la ausencia de una regulación objetiva del precepto 
constitucional. 
Para que exista justicia tributaria, es necesario implementar un 
sistema tributario justo, y que el mandato constitucional sea claro y 
preciso, incluyendo principios fundamentales como generalidad, 
igualdad, obligatoriedad, legalidad, progresividad y no 
confiscatoriedad, tomando en cuenta la real capacidad económica de 
los contribuyentes; de esta manera, la Constitución tendrá sus propios 
candados, para que el Congreso de la Unión no emita leyes fiscales 
injustas. 
Esta investigación pretende demostrar que existen limitaciones, 
imprecisiones e injusticias en nuestra Constitución Federal vigente, 
respecto a la obligación de contribuir, al establecer únicamente que sea 
de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, 
ignorando la existencia de principios fundamentales antes indicados, y 
que el impuesto se ordene tomando en cuenta la capacidad económica 
de cada contribuyente. 
Puede afirmarse que cualquier estudio que se lleve a cabo acerca 
del artículo 31. IV de la Constitución Mexicana, es un trabajo difícil, ya 
que al interpretarlo y aplicarlo nos encontramos con conceptos 
jurídicos indeterminados e imprecisos, que al incorporarlos al Derecho 
Positivo, éste no los define, ni tampoco encontramos su significado en 
otros ordenamientos legales. 
El citado artículo 31. IV indica que las contribuciones deben ser 
proporcionales y equitativas, sin embargo, no existe en el 
ordenamiento constitucional ni en el legal, el significado de ambos 
conceptos, en cambio sí son definidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, así como por doctrina nacional y extranjera 
propiciando con ello que la legislación positiva al respecto, lesione los 
intereses de determinados contribuyentes, al no considerar principios 
tributarios fundamentales. 
Diremos que un sistema tributario, para que sea justo, debe tener 
un presupuesto previo, el que las personas contribuyan según su 
capacidad económica, para dar contenido a los principios de Justicia 
Fiscal, como el de generalidad ( todos los que tengan capacidad 
económica contribuirán); el principio de igualdad (tratar igualmente a 
los contribuyentes con igual capacidad económica ); progresividad ( a 
mayor capacidad económica, se puede soportar un impuesto mayor, al 
que resulta de aplicar la proporcionalidad a tasa única. Asimismo, a 
menor capacidad económica, resulta un impuesto menor, al que se 
obtiene de aplicar la proporcionalidad ). Para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta, en nuestro país, para las personas jurídicas el poder 
legislativo autorizó la tasa única del 35% aplicable al resultado fiscal de 
todos los contribuyentes indicados en el titulo II de la propia ley, con 
vigencia a partir de enero de 1987, en sustitución de la tarifa progresiva 
que contenía 21 estratos. 
De esa manera, el principio de proporcionalidad de la carga se 
refiere a la capacidad económica; el principio de progresividad, o 
tributación pecuniaria más que proporcional, al aumento de la renta. 
De tal forma, que el primero debe respetarse siempre; y el segundo 
sólo es aceptable, o compatible con la justicia tributaria, según la 
capacidad económica exige, si ésta aumenta más que 
proporcionalmente al aumento de la renta.2 
La redacción del ordenamiento constitucional que rige en el 
presente, permite al Congreso de la Unión emitir leyes que pueden 
afectar a gran parte de contribuyentes personas jurídicas, al no tomar 
en consideración los principios enunciados, así como interpretar la 
proporcionalidad y equidad en forma indebida, como ha sido del 
2 NEUMARK, Fritz. Principios de imposición. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974, Págs. 161 y 218. 
conocimiento a través de las múltiples resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que han sentado jurisprudencia. 
Asimismo, tanto la doctrina nacional como extranjera opinan en ese 
sentido. (España, Italia, Argentina, etc.) 
La actuación sobre la base de la disposición constitucional 
indicada y a la Ley de Impuesto sobre la Renta en vigor, que establece 
tasa única del 35% y no tarifa progresiva aplicable a todas las personas 
jurídicas, como estaba establecido en la Ley vigente hasta 1986; el 
ordenamiento actual genera distorsiones fiscales, impidiendo 
permanezca la armonía y justicia fiscal que debe imperar en la relación 
existente entre los contribuyentes y la Hacienda Pública. 
B. N O M B R E D E L A TESIS 
Propuesta de reforma al artículo 31- IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por ausencia de algunos Principios 
de Justicia Tributaria. 
C. P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A 
Nuestra Constitución Política Federal en el capítulo II, relativo a 
los mexicanos, establece en el artículo 31 las obligaciones de los 
mexicanos, e indica en la fracción IV: " Contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes". 
Propiamente el ordenamiento constitucional vigente es el mismo 
que data de 1857. La interpretación y aplicación de este ordenamiento 
lesiona los derechos de los pequeños y medianos empresarios, cuyas 
utilidades no son elevadas y por consiguiente tienen menor capacidad 
contributiva, y sin embargo, se les obliga a pagar el Impuesto Sobre la 
Renta a la misma tasa que se aplica a las sociedades mercantiles que 
obtienen utilidades cuantiosas. De esa manera no se aplica el principio 
de igualdad tributaria que consiste en tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales; como decía Aristóteles; parece que la justicia 
consiste en la igualdad; sí, así es, pero no para todos, sino para los 
iguales; y es cierto que la desigualdad es justa?, sí, en efecto, pero no 
para todos, sino para los desiguales. Asimismo tampoco se cumple con 
el principio de progresividad consistente en aplicar tarifas progresivas 
a la utilidad empresarial, en función de su capacidad contributiva, 
derivada de su respectiva capacidad económica, como estaba 
establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta 1986, al 
establecer en su artículo 13 una tarifa progresiva que comprendía 21 
escalones. 
D . H I P Ó T E S I S 
Nuestra investigación trata de probar que la redacción actual de 
la fracción IV del artículo 31 de nuestra Constitución Federal, no se 
apega a los requerimientos propios de un sistema tributario justo, 
propiciando distorsiones fiscales que afectan a los contribuyentes en 
general y en particular a las personas morales en la determinación y 
pago del Impuesto Sobre la Renta. 
Un sistema tributario justo para efectos del Impuesto Sobre la 
Renta de las sociedades mercantiles, es aquél que incluye en la 
determinación del impuesto anual correspondiente, los ordenamientos 
tributarios constitucionales apegados a principios de justicia tributaria, 
como son el de legalidad, generalidad, obligatoriedad, capacidad 
económica, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad, así como el 
de seguridad jurídica. 
El sistema tributario vigente en México, al menos por lo que 
respecta al impuesto en cita, no se apega a los requerimientos de un 
sistema tributario justo, ya que en el precepto constitucional vigente, 
artículo 31 fracción IV omite los principios de capacidad económica, 
igualdad, progresividad, no confiscatoriedad y de seguridad jurídica. 
Asimismo los términos proporcionalidad y equidad son vocablos que 
se prestan a confusión, por la imprecisión de los mismos, en lo que 
coincide buena parte de la doctrina nacional e internacional, así como 
la jurisprudencia. 
En los términos en que actualmente se ordena el precepto 
constitucional, se torna confuso, impreciso e injusto, al no incluir en 
dicho ordenamiento, conceptos precisos acordes al espíritu del 
congreso constituyente. Con el establecimiento de los principios 
tributarios que justamente deben incluirse, se protegería a los 
contribuyentes personas morales considerados como pequeños y 
medianos, al tomar en cuenta su verdadera capacidad contributiva y 
aplicando tarifas progresivas. 
Los conceptos "proporcionalidad" y "equidad" contenidos en la 
citada fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en 
relación con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 
vigor, para determinar el impuesto correspondiente a las personas 
morales, son limitados, imprecisos e injustos, por lo que se propone 
como criterio de solución reformar el citado precepto constitucional y 
establecer la obligación de contribuir en base a la capacidad económica, 
aplicando los principios de legalidad, obligatoriedad, generalidad, 
seguridad jurídica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. 
E. M É T O D O S D E I N V E S T I G A C I Ó N 
Los métodos que se aplican en la presente investigación son los 
siguientes: 
E.I.- Método Inductivo. 
La característica de esté método es utilizar el razonamiento para 
obtener conclusiones partiendo de hechos individuales, aceptados 
como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación es de carácter 
general. Se inicia con la observación particular de los hechos, se analiza 
la conducta del fenómeno, se hacen comparaciones y se pretende llegar 
a conclusiones universales, para postularlas como leyes. 
En nuestra investigación el método inductivo consiste en el 
estudio del resultado que se presenta con motivo de la aplicación de 
normas relativas a la determinación del Impuesto Sobre la Renta a 
sociedades mercantiles en base a tasa única del 35%, para llegar a la 
conclusión de que se requiere la implementación de la reforma 
correspondiente a efecto de implementar tarifas progresivas. 
E.2.- Método Deductivo. 
A través de éste método de razonamiento se obtienen 
conclusiones partiendo de lo general y aceptando como válido 
aplicaciones particulares. Su estudio se inicia con el análisis de las 
leyes, principios, etc., de aplicación universal y a través de la 
deducción, el razonamiento y los supuestos, se comprueba su validez 
para aplicarlos en forma particular. 
La aplicación de este método al trabajo realizado, consiste en el 
estudio del precepto constitucional, contenido en el artículo 31, 
fracción IV, así como del legal, comprendido en el artículo 10 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, los cuales opinamos que deben 
reformarse, para que de esa manera, el mandato tributario esté 
impregnado. 
E.3.- Método Analítico. 
Este método consiste en la separación de las partes de un todo, y 
el estudio de los mismos en forma individual, esto es, la fragmentación 
de un cuerpo en sus principios constitutivos, para su mejor 
comprensión. 
A través de este método, se estudian los contenidos generales, de 
los ordenamientos tributarios tanto de la Constitución Federal, como 
de la ley ordinaria correspondiente y de las resoluciones 
jurisdiccionales emitidas por el Poder Judicial Federal, además de la 
opinión de la doctrina nacional y extranjera. 
E.4.- Método Sintético. 
Este método se realiza reuniendo las partes o elementos para 
analizar, dentro de un todo, su naturaleza y comportamiento, con la 
finalidad de identificar las características del fenómeno observado. 
Este método es el utilizado en el estudio de los diferentes casos 
presentados ante las autoridades jurisdiccionales tanto de los 
tribunales como de la Suprema Corte de Justicia, por la injusta 
actuación de la autoridad fiscal al aplicar una tasa única a todos los 
contribuyentes, personas morales en el Impuesto Sobre la Renta. 
E.5.- Método Comparativo 
Mediante éste método se compara el ordenamiento constitucional 
tributario y los ordenamientos legales aplicables en México a través de 
la historia, como en el presente, asimismo se lleva a cabo el estudio 
comparado de la disposición constitucional tributaria de nuestro país 
con otros, como son España, Italia y Argentina. 
F. E S T R U C T U R A 
El contenido principal de la investigación gira en torno a una 
crítica constructiva a la parte de la Constitución Federal relativa a la 
obligación de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Distrito 
Federal, Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes. 
El estudio se divide en cuatro partes; como sigue: 
F.I.- Introducción: Breve análisis del desarrollo histórico de los 
tributos, así como del Derecho Financiero, el Tributario, de los 
Impuestos en general y del Impuesto Sobre la Renta en particular. 
F.2.- Fuentes del Derecho Financiero: Así como la evolución y 
límites del poder financiero. Asimismo trata de la justicia, el vínculo 
entre la Justicia y el Derecho. 
F.3.- Clases de Justicia: Justicia General o Legal y Particular., 
ésta a su vez se divide en Distributiva y Conmutativa. 
Diremos, como opina el doctor Basave Fernández del Valle3 que 
en materia de Justicia, sólo cabe establecer tres relaciones jurídicas 
posibles, como sigue: 
1) Lo que el individuo debe a la comunidad; 
2) Lo que la comunidad debe al individuo, y 
3) Lo que los individuos se deben entre sí. 
F.4.- Principios constitucionales: Los relativos a la legalidad, 
obligatoriedad, generalidad, igualdad, capacidad económica, 
progresividad y no confiscatoriedad, así como la proporcionalidad, 
equidad y el bien común. Se presentan las conclusiones, donde 
brevemente se incluyen proposiciones derivadas de la investigación. 
Podemos mencionar que la elaboración del presente trabajo, no 
es el resultado de una indagación apresurada, sino de un modesto 
3 BASAVE, Fernández del Valle, Agustín. Filosofía del Derecho. Editorial Porraa. México. 2001. Pág. 708. 
estudio que lentamente se ha venido desarrollando durante cuatro 
años, así como en base a circunstancias personales de tipo pragmático. 
Estamos conscientes de la importancia y actualidad del tema en 
estudio, por lo que esperamos que pueda ser de utilidad a personas 
que se interesen en la materia, si bien aceptamos que no es una 
investigación profunda ni acabada. 
G. C O N C L U S I O N E S 
Terminaremos, como es debido en todo trabajo de investigación, 
con un apartado final, en el que bajo el rubro de conclusiones, 
reuniremos en forma muy sintética las proposiciones sugeridas y más 
concretamente el análisis de los principales resultados estudiados, 
resumiendo de esa manera los mejores frutos de cada capítulo, y por 
ende, del trabajo en su conjunto. 
CAPITULO PRIMERO 
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS IMPUESTOS 
SUMARIO: Antecedentes Históricos De Los Impuestos. 
A. Generalidades. B. Época Antigua; B . l . En la India; B.2. 
En Egipto; B.3. En Atenas; B.4. En Roma; C. La Edad 
Media; C . l . Organización económica y política; C.2. 
Obligaciones de los Vasallos; C.3. Obligaciones de los 
Siervos. C.4. La evolución. D. El renacimiento; D. 1. 
Generalidades; D.2. Publicación de la obra sobre la 
investigación, naturaleza y causa de la riqueza de las 
naciones; D.3. Publicación de la Declaración de los 
Derechos del hombre y del ciudadano. E. En México; E. l . 
Epoca prehispánica; E.2. Época Colonial; E.3. Época de la 
guerra de Independencia; E.4. Época Independiente. 
A.- G E N E R A L I D A D E S 
Los impuestos son casi tan antiguos como el hombre; a lo largo 
de la historia se han requerido prestaciones de las personas, grupos o 
pueblos por los reyes, los príncipes, los señores feudales, etc. 
Conocer lo relativo a la evolución histórica de los tributos en el 
tiempo y en el espacio, nos permite observar su desarrollo hasta llegar 
a nuestros tiempos, lo cual permite la posibilidad de mejorarlos en aras 
de un beneficio general. 
Desde épocas antiquísimas, en que surgieron las primeras 
comunidades, la relación gobernantes- gobernados se ha llevado a cabo 
aportando bienes, servicios y recursos financieros a los gobernantes 
para que estén en posibilidades de dar cumplimiento a las necesidades 
comunes de la población. 
En el aspecto tributario, a través de la historia de la humanidad, 
ha existido la imposición del más fuerte, principalmente en el aspecto 
económico, lo que ha propiciado el enriquecimiento excesivo de unos 
pocos, en perjuicio de la mayoría; sin embargo, con el correr del 
tiempo, los abusos e injusticias han venido disminuyendo y a su vez se 
observa la tendencia a la implementación de sistemas fiscales justos. 
El hombre al vivir en sociedad, se presentan requerimientos que 
difícilmente pueden ser atendidos en lo individual, como son 
necesidades de seguridad, educación, salud, transporte, etc. De esta 
manera, el individuo en sociedad, crea necesidades de orden público, 
mismas que son reconocidas y respetadas por el Estado, quien regula 
la conducta de todos los individuos de la sociedad, pugnando por su 
bienestar integral. Para que los gobernantes estén en posibilidad de 
dar cumplimiento a los requerimientos señalados, es necesario que los 
gobernados provean de los recursos financieros necesarios al Estado, 
quien los revierte a la sociedad vía la instrumentación de 
ordenamientos legales y reglamentarios, aplicables con eficiencia y 
honestidad. 
Las actividades que el Estado lleva a cabo, representado por el 
legítimo gobierno, procurando la satisfacción de las necesidades 
públicas, se realizan a través de funciones y servicios públicos, 
traducidos en gastos para el logro del bien común. Esto último 
justifica la obtención de los ingresos tributarios y la realización de los 
gastos; esto es la actividad financiera, llevada a cabo a través del 
Derecho Tributario. 
B.- E P O C A A N T I G U A 
B.I . - E N L A I N D I A 
En este país su historia tributaria se remonta a 300 años antes de 
Cristo; en la Obra Arthasharstra, o la ciencia de la riqueza, de 
Kantihua, se encuentra un principio que posteriormente desarrollaría 
Adam Smith, en las reglas clásicas de la recaudación tributaria. En el 
citado libro se indica "así como los frutos deben ser cosechados del 
árbol cuando estén maduros, así los recursos estén presentes".1 
B.2.- E N E G I P T O . 
Tanto en Egipto como en China y en Mesopotamia se han 
localizado textos en escritura cuneiforme, que tienen antigüedad de 
casi 5,000 años; en dicho Centro se indica que se puede amar a un 
príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de 
impuestos, hay que temblar. 
También una forma de tributos muy antigua está a través del 
trabajo físico, como es el caso de la construcción de la pirámide del Rey 
Keops, construida 2,500 años antes de Cristo. En dicha obra laboraron 
alrededor de 100,000 personas durante 20 años. 
1 AHUMADA G, Tratado de Finanzas Públicas, Plus Ultra, Buenos Aires, 1996, T. I, Pág.47. Op. Cit. por 
Catalina García Vizcaíno en Derecho Tributario, Depalma, Bueno Aires, 1996. Pág.ll 
Ante los recaudadores de impuestos del faraón y cuando 
presentaban la declaración, los contribuyentes debían de arrodillarse y 
pedir gracia. 
El rey bíblico Salomón utilizaba miles de trabajadores para 
cortar cedros del Líbano y trasladarlos para la construcción de sus 
palacios y embarcaciones. 
Menciona Sánchez León que "el Rey Minos de Creta, en la Isla 
Mediterránea, durante el segundo milenio antes de Cristo floreció una 
gran cultura, recibían incluso tributos en forma de seres humanos; de 
él idearon luego los griegos la legendaria figura del Minotauro, que 
acechaba en el laberinto de la fortaleza de Knossos, y al que se le 
ofrecían mancebos y doncellas como alimento".2 
Los reyes babilonios y sirios, en las victorias obtenidas en 
campañas militares, levantaban monumentos en los que inscribían que 
los vencidos debían pagar fuertes tributos y prestaciones. 
B.3.- E N A T E N A S . 
En ésta ciudad existían los llamados impuestos sobre el capital 
de la "eisfora" por las necesidades de la guerra contra Esparta, la 
2 SÁNCHEZ León, Gregorio., Derecho Fiscal Mexicano, Cárdenas Editor, Tijuana, B. C., 1986, Pág.3. 
liturgia, para las fiestas públicas, los gastos de lujo y otros sin utilidad, 
y la Trieraquia, para armar la flota. 
Los griegos aplicaron una especie de impuesto progresivo sobre 
la renta. 
B.4.- E N R O M A 
En Roma existieron diferentes tributos importantes, que han sido 
antecedentes de los modernos tributos, como la "vicésima hereditatum" 
(impuesto sobre las herencias). 
También se tienen antecedentes de tributación excesiva, como en 
el caso de los "Ultro Tributa", las joyas y los carros cuyo valor superara 
15,000 ases, eran valuados por Catón, en el Imperio patrimonial diez 
veces más del valor original; los esclavos menores de 20 años 
comprados en el lustro anterior en 10,000 ases, tomados diez veces más 
que el precio de adquisición; para los citados patrimonios de lujo, la 
cuota impositiva del Tributum se aumentaba tres veces.3 
Menciona García Vizcaíno4 que durante el Imperio Romano, con 
la "Lex Julia Municipalis", surgieron localidades llamadas "fora" y 
"conciliabula", las cuales constituían ciudades independientes, que 
tenían la facultad de ordenar su administración interior, y sus 
3 GERLOFF, W. y NEUMARK, F., Tratado de finanzas, en Ateneo, Buenos Aires, 1961,TU, Pág.220. Op. 
cit. Catalina García Vizcaíno, Derecho Tributario, T. 1. De Palma, Buenos Aires, Pág.12. 
4 GARCIA Vizcaíno, C. Los tributos frente al federalismo, Depalma, Buenos Aires. 1975. Págs.. 227-228. 
habitantes el derecho de ciudadanía, al mismo tiempo que se les fijó la 
obligación de contribuir a las cargas impuestas (numera); por ello se 
denominó "municipes" a los habitantes de tales ciudades o villas. 
Entre los cargos municipales romanos, podemos mencionar al 
"curator", que velaba por los intereses fiscales y al "defensor civitatis" 
que controlaba la inversión de la renta y defendía a los habitantes de 
las exacciones o abusos de los recaudadores de impuestos. Además, 
los senadores que componían el " ordo decurionum" respondían con 
su propio patrimonio por la exacción de los impuestos municipales. 
Los conquistadores imponían tributos a los pueblos 
conquistados, Los Bárbaros en los últimos tiempos del Imperio 
Romano, cobraban tributos de los ciudadanos que eran pagados, 
primero para apaciguarlos, y luego en virtud de la conquista. Los 
hunos tártaros y turcos exigieron tributos a los pueblos conquistados. 
En la decadencia del Imperio Romano, en términos generales se 
ejerce un poder absoluto y despótico por los emperadores; narra 
Serrgny5 que "el Imperio Romano no sucumbió al golpe de los 
bárbaros, sino que fue consumido por la rapacidad del fisco imperial". 
Los ingresos más importantes del Imperio Romano, eran los 
tributos provenientes de las provincias sometidas por las guerras. 
5 GARZA, J. Servando. Las Garantías Constitucionales en el Derecho Tributario Mexicano, Tribunal 
Federal De Justicia Fiscal y Administrativa, México, 2002,Págs.l3-14 
Imponiendo un poder despótico en la sucesión de sus 
gobernantes, los emperadores romanos, algunos normales y otros 
déspotas, los impuestos se elevaban en forma muy significativa y 
cuando ascendía al poder un emperador justo, diminuían los tributos 
hasta la trigésima parte y con ello les bastaba para satisfacer las 
necesidades del Estado; tal es el caso de emperadores como Nerva, 
Trajano, Marco Aurelio y Alejandro Severo; en cambio Roma temblaba 
con Nerón, Calígula y Heliogábalo. 
El Imperio Romano legó una lección a los pueblos: el despotismo 
tributario ha sido causa de la disolución del Estado. 
C.- L A E D A D M E D I A 
C. I . - O R G A N I Z A C I Ó N E C O N O M I C A Y P O L I T I C A 
Los antecedentes más antiguos de los sistemas tributarios 
contemporáneos, se encuentran en la Edad Media. 
En el siglo XI Europa se encuentra dividida en bastas extensiones 
territoriales, las que eran dominadas por un señor importante, ligado al 
rey; sin embargo actuaba en forma independiente. A su vez, existían 
pequeñas extensiones de tierra que eran propiedad independiente. 
Parte de las grandes extensiones eran reservadas para la 
explotación directa del gran señor, otras se otorgaban a personas a 
cambio de su vasallaje, protestando guardarles fidelidad y lealtad. 
Estos a su vez encomendaban el cultivo de la tierra a los aldeanos 
(ingenuiles u hombres libres, que no eran sometidos a trabajos serviles 
y los siervos que propiamente eran como los esclavos de la antigüedad. 
C.2.- O B L I G A C I O N E S D E LOS V A S A L L O S 
El vasallo tenía obligaciones para con su señor, relativas a la 
prestación de servicios personales y a prestaciones económicas. 
Dentro de éstas últimas prestaciones existían las ayudas de 
dinero que en principio eran arbitrarias y con posterioridad se 
reglamentaron. 
Eran cuatro casos en que procedía la ayuda del vasallo al señor. 
1. Cuando este era prisionero y había que pagar rescate. 
2. Para equiparlo militarmente para la lucha en las cruzadas. 
3.- Cuando se casaba alguna de sus hijas. 
4.- Cuando armaba caballero a su hijo. 
Cuando fallecía un vasallo, el sustituto debía pagar al señor un 
año de renta. 
Cuando se casaba la hija del vasallo, el señor elegía al marido, de 
otra manera, tenia que pagar una cantidad elevada. 
Si el vasallo vendía su feudo, debía pagar hasta tres años de 
renta. 
"Los reinos y territorios de la Edad Media eran unidades de 
poder político (sólo internamente e incluso durante siglos, de modo 
excepcional, el cual estaba limitado, en lo interno, por los numerosos 
depositarios de poder, feudales, corporativos y municipales, y en lo 
exterior, por la Iglesia y el emperador)".6 
Hasta el siglo XIX los poderes de dominación política y 
económica estaban reunidos siempre en las mismas manos. Durante 
toda la Edad Media y aún en los primeros siglos de la era moderna, las 
clases propietarias del suelo, y al lado de ellas la burguesía ciudadana, 
poseedora del dinero, tenían también los poderes de mando político. El 
absolutismo, que por medio de la política mercantilista convirtió al 
Estado en el más fuerte sujeto económico capitalista, hizo de los 
medios de dominación política un monopolio de estado, y arrebató a 
los estamentos sus privilegios públicos de autoridad. Pero no sólo dejó 
a los señores feudales el capital agrario sino que formuló, lo que pronto 
habría de ser más importante, el nacimiento de un poder económico 
burgués muy patente en la forma de capital móvil, financiero, 
comercial e industrial, al que el Estado liberal dio luego casi absoluta 
libertad de acción".7 
6 HELLER, Hermann., Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1947, Págs.146-147. Op. 
cit. por GARCÍA Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario, T. I, De Palma, Buenos Aires. Pág. 5. 
7 HELLER, Herman. Op. cit. Págs. 157/158. citada por GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, 
Depalma, Buenos Aires, Pág. 7. 
C.3.- O B L I G A C I O N E S D E LOS S IERVOS 
Por su parte, también los siervos tenían dos clases de 
obligaciones: las de prestación de servicios personales y las de carácter 
económico. 
Dentro de éstas últimas se tenían la capitación, el formariage y la 
mano muerta. 
1. La capitación era un censo que se pagaba por cabeza, una vez al 
año. 
2. El Formariage o servidumbre matrimonial, consistía en la cantidad 
que se pagaba cuando el siervo o sierva se casaba con persona de 
otro feudo; cuando se casaban con personas del mismo feudo, el 
pago era muy bajo. 
3. La mano muerta era el derecho asignado al señor para apropiarse de 
los bienes de sus siervos, cuando estos morían sin tener hijos 
herederos. Familiares colaterales no tenían derecho a heredar y en 
su caso, si el señor autorizaba que recibieran la herencia, tenían que 
pagar un rescate elevado denominado " Derecho de relieve". 
El censo era una renta que los aldeanos tenían que pagar en 
dinero, en proporción a la extensión de su predio. Si no lo pagaban, 
procedía el despojo. Así mismo existían otras prestaciones en especie, 
como productos de la tierra (trigo, avena, gallinas, cera, etc.). 
Se cobraban derechos en dinero o en grano por cada cabeza de 
ganado, por la venta de carne, trigo, sal, mercancía, cerveza, etc. 
C.4.- LA E V O L U C I O N 
Gran parte de las contribuciones que existen actualmente, tienen 
su origen en las prestaciones que exigían los señores feudales, tal es el 
caso de los impuestos aduanales, los indirectos que graban el consumo, 
los que gravan la propiedad inmobiliaria y el propio impuesto sobre la 
renta, cuyo origen data de 1789 en Inglaterra, al gravar con un sexto o 
un décimo los productos de la tierra o la renta de los capitales o de los 
productos de la industria que iniciaba su desarrollo. 
Los derechos de peaje fueron desapareciendo, subsistiendo 
solamente los transformados en impuestos de importación y de 
exportación, gravando la entrada y la salida de los artículos de su país, 
existiendo al respecto una finalidad más de carácter profesionista que 
de carácter fiscal. 
Los servicios personales se fueron sustituyendo con el transcurso 
del tiempo por prestaciones en dinero. 
El impuesto sobre herencias ha subsistido hasta la fecha. 
La talla o pecho se ha convertido en un impuesto sobre la 
propiedad inmobiliaria (impuesto predial). 
D.- EL R E N A C I M I E N T O . 
D . I . - G E N E R A L I D A D E S 
A partir del siglo XV se inicia un importantísimo fenómeno 
cultural denominado el Renacimiento, el cual produce un cambio 
impactante en el comportamiento de las diferentes organizaciones 
sociales. Se retorna a los ideales de la antigüedad clásica, que trae por 
consiguiente la reafirmación de la personalidad individual, 
determinando en el aspecto socio-político el fortalecimiento de las 
diferentes comunidades étnicas, políticas y culturales. De esa manera 
surge el Estado moderno y a la par aunque de manera incipiente surge 
también una actividad financiera con mayor dinamismo y continuidad. 
Al respecto menciona Queralt Martín y coautores que " El 
declinar de las instituciones feudales, y su sustitución por nuevas 
fórmulas de organización política, tiene un reflejo muy claro en la 
aparición de dos instituciones que hasta entonces solo habían actuado 
de manera esporádica: el ejército y la burocracia. La necesidad de 
superar la organización feudal se puso de relieve cuando se vio la 
imposibilidad de que los monarcas hicieran frente a sus necesidades 
militares con las aportaciones personales o materiales que hasta el 
momento les venían ofreciendo los distintos señores feudales sobre los 
cuales ejercían su poder. Se hacía preciso que el monarca dispusiera de 
manera permanente, de un ejército dispuesto a actuar en cualquier 
momento y de un aparato burocrático también estable. Lógicamente, 
la financiación de estas dos instituciones debía hacerse con los ingresos 
que, de manera permanente, pudieran derivarse de la aplicación de 
ciertas categorías impositivas. Es así como aparecieron de forma muy 
rudimentaria, los primeros sistemas tributarios".8 
En ese orden de ideas, el Estado había nacido como resultado de 
la exigencia de la comunidad. Esa exigencia común, determinada 
también por la necesidad de unirse para hacer frente a los gastos 
militares, así como para cubrir los gastos de la burocracia, misma que 
había sido contratada para recaudar y administrar lo recaudado, 
determina el nacimiento del Estado moderno. 
Leyes de los Reinos de las Indias. 
En la Ley XXI, título V, libro VI de la Recopilación de las leyes de 
los Reinos de las Indias,9 se ordenaba lo siguiente:" Porque no reciban 
agravio los indios de hacerles pagar más tributos de los que 
buenamente pueden, y gocen de toda convivencia. Encargamos y 
mandamos a nuestros Virreyes, Presidentes, y Audiencias, que cada 
uno en su distrito haga tasar los tributos, y los comisarios que para ello 
fueren nombrados, guarden la orden y forma siguiente: Primeramente 
los tasadores asistan a una misa solemne del Espíritu Santo, que 
8 QUERALT Martín, J. LOZANO Serrano, C. CASADO Ollero, G. y TIJERIZO López, J, M. Curso De 
Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, Madrid, 2001, Pág.32. 
9 DE PAREDES, J. Recopilación de las Leyes de los reinos de las Indias. Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 
1973,T. n , folio 211, citado por REYES Vera Ramón. Tribunal Fiscal de la Federación, cuarenta y cinco 
años, Tomo I, México, 1982. Pág. 425. 
alumbre sus entendimientos, para que bien, justa y derechamente 
hagan la tasación, y acabada la misa, prometan, y juren con 
solemnidad ante el Sacerdote que hubiere celebrado, que lo harán bien 
y fielmente, sin odio ni afición, y luego verán por sus personas todos 
los Pueblos de la Provincia, que le hubieren de tasar, y estén en nuestro 
nombre encomendados, o para encomendar a los descubridores, y 
pobladores y el número de pobladores, y naturales de cada Pueblo, y 
calidad de la tierra donde viven y se informarán de lo que 
antiguamente solían pagar a sus caciques, y a los otros, que los 
señoreaban, y gobernaban: y así mismo de lo que al tiempo de la 
tasación pagaren a Nos, y a sus encomenderos, y de los que justamente 
debieran pagar de allí adelante, quedándoles con que poder pasar, 
dotar y alimentar a sus hijos, separo y reserva para curarse en sus 
enfermedades, y suplir otras necesidades comunes, de forma que 
paguen menos, que en su infidelidad, guardando en todo lo que está 
dispuesto". 
"Después de bien informados de lo que justa y cómodamente 
podrán tributar por razón de nuestros Señorío, aquello declaren, tasen 
y moderen según Dios, y sus conciencias, teniendo respeto a que no 
reciban agravio, y los tributos sean moderados, y a que les quede 
siempre con que poder acudir a las necesidades referidas, y a otras 
semejantes, de forma, que vivan descansados, y relevados, y antes 
enriquezcan, que lleguen a padecer pobreza, porque no es justo que 
pues vinieron a nuestra obediencia, sean de peor condición, que los 
otros nuestros súbditos". 
Previamente al inicio de la vigencia de la ley citada, se ordena 
una Cédula en Valladolid el 29 de Septiembre de 1555, la cual establece 
que "declara y manda la orden que se ha de tener y guardar en las 
tasaciones que se hicieran de los tributos que han de pagar los indios a 
su Majestad y a los encomenderos".10 
Como se observa en el contenido de la Ley XXI, se hace mención 
que la tasación sea justa y les quede bienes o dinero con que pagar la 
alimentación a sus hijos, formar un ahorro para atender enfermedades 
y atender otras necesidades, pagando moderados y menos tributos de 
los que pagaban, de tal forma que les resulte cómodo cumplir la carga 
económica, dentro de una bien intencionada justicia tributaria. 
D .2 . - P U B L I C A C I Ó N D E L A O B R A SOBRE L A I N V E S T I G A C I Ó N , 
L A N A T U R A L E Z A Y C A U S A D E L A R I Q U E Z A D E L A S 
N A C I O N E S . 
En 1776, en Londres, Adam Smith, publica su magnífica obra 
denominada Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de 
las naciones, en la que establece: "Los ciudadanos de cualquier Estado 
deben contribuir al sostenimiento del Gobierno, en cuanto sea posible, 
10 DE ENCINAS, D. Cedulario Indiano, Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1945, Libro segundo, folio 156, 
citado por REYES Vera, Ramón. Op. cit. Pág. 426. 
en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los 
ingresos que disfruten bajo la protección estatal. Los gastos del 
gobierno, en lo que concierne a los súbditos de una gran nación, vienen 
a ser como los gastos de administración de una gran hacienda con 
respecto a sus copropietarios, los cuales, sin excepción, están obligados 
a contribuir en proporción a sus respectivos intereses. En la 
observación o en la omisión de ésta máxima, consiste lo que se llama 
igualdad o desigualdad de la imposición. Esta igualdad o desigualdad 
de la imposición, está en relación con las tres fuentes originarias de 
ingreso: rentas, beneficios y salarios".11 
El autor en cita, indica que la aportación tributaria de las 
personas, debe ser en proporción a sus aptitudes, consideradas éstas 
como los ingresos que obtiene, sin hacer mención a la igualdad, 
progresividad y justicia tributaria. Con ésta propuesta, en Europa se 
inicia el economicismo inicuo. 
En Inglaterra se inició la serie de limitaciones al poder del Rey, 
cuando en 1215, los nobles imponen la Carta Magna al Rey Juan, como 
una reacción frente al despotismo tributario. 
SMITH, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1958, Págs. 726-727. 
D.3.- P U B L I C A C I Ó N D E L A D E C L A R A C I Ó N D E L O S D E R E C H O S D E L 
H O M B R E Y D E L C I U D A D A N O . 
En agosto 26 de 1789, la Asamblea Nacional de Francia aprueba 
la, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual 
fue promulgada en octubre siguiente: 
A su vez, formando parte de dicho documento se establece lo 
siguiente: 
Art. 13.- " Para el mantenimiento de la fuerza pública y para 
todos los gastos de administración es indispensable una contribución 
común; debe ser igualmente distribuida entre todos los ciudadanos en 
atención a sus facultades.12 
En el contenido de dicho ordenamiento se incluyen principios 
tributarios como el de generalidad, equidad, y el de proporcionalidad 
o capacidad económica, así como el destino de las contribuciones, lo 
que representa un avance en la determinación de los impuestos justos. 
El antecedente real de los sistemas impositivos contemporáneos 
se encuentra en la Revolución Francesa, después del derrumbe del 
sistema feudal autoritario, de vasallaje y esclavitud. 
TRIGO, C, F. Derechos del Hombre y del Ciudadano. Enciclopedia Jurídica Omeba, Ed. Bibliográfica 
Argentina, Buenos Aires, 1958, T. VIII, Pág. 318. 
En la Constitución Francesa de 1848, el artículo 15 establece 
"Todo Impuesto es establecido para la utilidad común; cada uno 
contribuye a ella en proporción de sus facultades y de su fortuna".13 
E.- E N M E X I C O . 
E. I . - É P O C A P R E H I S P Á N I C A . 
En el territorio nacional, existían siete tribus que representaban 
los imperios indígenas, como se indica en el Códice Ramírez14, en los 
siglos que precedieron al XVI, derivados de las conquistas llevadas a 
cabo por constantes guerras tribales; los tributos que pagaban los 
vencidos, eran seleccionados por los vencedores y consistían en oro, 
plata, animales, aves, telas, granos, entre otros. 
El Imperio Azteca o Mexicano tuvo una duración de casi dos 
siglos, sin embargo, con anterioridad los mexicanos pagaron tributo y 
sufrieron servidumbre ante el rey de Azcapotzalco, a quien le 
entregaban pescado, animales, aves, etc., durante cincuenta años.15 
Los tributos cobrados por el Imperio Azteca eran los que se 
encontraban o producían en la región conquistada; como frutas, 
animales, aves y minerales, de acuerdo a la tasa fijada. " En algunos 
13 GARZA J. Servando. Op. cit. Pág.13. 
14 Códice Ramírez, publicado en la obra de AL VARADO Tezozómoc, H. Crónica Mexicana, Ed. Porrúa, 
4a. Ed. México, 1987, citado por URESTI Robledo, H. Los impuestos en México, Taxxx editores, 
México, 2002. Pág. 32. 
15 CLAVIJERO, F, J. Historia antigua de México, Ia. Ed. del original escrito en castellano, Ed. Porrúa, 
México, 1945, T. I. Págs. 245-246.Citado por URESTI Robledo, H. Op. cit. Pág. 33. 
casos era exorbitante el tributo y el que no podía pagarlo, lo vendían 
por esclavo para sacar de su libertad lo que no podían de su 
industria.16 ¡ Ay de los vencidos !, que eran tratados como animales, 
privándoles de lo más preciado que es la libertad. 
Todos los habitantes del Imperio Azteca estaban obligados a 
pagar impuestos, excepto los sacerdotes, nobles, niños, huérfanos y 
esclavos. Los agricultores entregaban parte del producto de su trabajo 
y los comerciantes y artesanos, objetos propios de su oficio.17 
E.2.- É P O C A C O L O N I A L 
En el año de 1521, una vez llevada a cabo la conquista, los 
españoles lograron apoderarse del territorio que integraba el Imperio 
Azteca, llevando a cabo la fundación de la Nueva España. 
Las riquezas obtenidas de los aztecas en la conquista, previa la 
separación del quinto al rey, eran repartidas entre los guerreros que 
intervenían. Así mismo, se repartían las tierras entre la iglesia, los 
soldados y los civiles. Poco tiempo después, se inician los negocios de 
comercio, minas, agricultura y ganadería, obteniéndose diversos 
tributos para el sostenimiento de la Corona Española; siendo 
importantes los que provenían del comercio exterior, el incremento e 
intercambio de mercancías entre España y las Colonias. 
16 CLAVIJERO, F. J. Op. cit. T. n, Págs. 229-232. 
17 PORRÚA M. En torno al derecho azteca. Ed, Miguel Angel Pomía, México, 1991, Págs. 44-45, citado 
por URESTI Robledo, H. Op. cit. Pág.33. 
Los españoles fundamentaron su derecho a la posesión de los 
pueblos indígenas conquistados, en la Bula Intercaetera, expedida por 
Alejandro VI el 4 de mayo de 1493.18 Así mismo puede verse la 
exposición de Fray Bartolomé de las Casas sobre el derecho de los 
reyes españoles.19 
E.3.- É P O C A D E L A G U E R R A D E I N D E P E N D E N C I A . 
El 15 de septiembre de 1810 el cura Don Miguel Hidalgo y 
Costilla se levantó en armas en Dolores, Guanajuato, proclamando la 
guerra de independencia. El 6 de diciembre de 1810, promulga un 
Bando en la ciudad de Guadalajara, ordenando lo siguiente: 
Declaración 2da.- Que cese para lo sucesivo la contribución de 
tributos, respecto de las castas que lo pagaban, y toda exacción que a 
los indios se les exigían.20 
En este sentido, se ve claramente la idea de que no existan 
tributos para las castas ni para los indios, dada su precaria situación 
económica, que obviamente no tienen capacidad contributiva. Así 
mismo establece: 
18 ZAVALA, Silvio. A. Las Instituciones Jurídicas de la Conquista de América. Ed. Porrúa, 3a. Ed. México, 
1988 Págs. 352-353. Citado por URESTI Robledo, H. Op. cit. Pág. 38. 
19 DE LAS CASAS, B. Tratados, Ed. Fondo de Cultura Económica, Ia. Ed., México, 1974. T. II, Págs. 
1181/1182, citado por URESTI Robledo, H. Pág. 38. 
20 TENA Ramírez, F. Leyes Fundamentales de México (1808-1995), 19 ed. Ed. Porrúa, México, 1995, Pág. 
22. 
"que siendo necesario de parte de éste (el Vasallo), alguna 
remuneración para los forzosos gastos de guerra, y otros 
indispensables para la defensa y decoro de la nación, se contribuya con 
un dos por ciento de la alcabala en los efectos de la tierra y con el tres 
en los de Europa, quedando derogadas las leyes que establecían el 
seis".21 
Se aprecia el espíritu de justicia tributaria, al suavizar el efecto 
impositivo para que no sea una carga pesada para las personas y así 
todos cumplan de buena forma. 
El 18 de marzo de 1812 se promulga en la ciudad de Cádiz, la 
primera Constitución Política de la Monarquía Española y en su 
artículo 8 establece el siguiente ordenamiento:" También está obligado 
todo español sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus 
haberes para los gastos del Estado".22 
Vemos que en ésta Constitución de Cádiz, incluye el concepto de 
proporcionalidad de la contribución, que se refiere a los haberes de los 
españoles. 
21 ZARATE, J. México a través de los siglos. Ed. Cumbre, México, 1972, T. III, Pág. 762. 
22 YAÑEZ Ruiz, M. El Problema fiscal en las distintas etapas de nuestra organización política. Taller de 
imprenta de estampillas y valores, México, 1958, T. I, Pág. 251, citado por BURGOA De Llano, I. 
Principios Constitucionales en materia de Contribuciones. Tribunal Fiscal de la Federación, cuarenta y 
cinco años. Pág. 426. 
En su artículo 339 indicaba "las contribuciones se repartirán entre 
todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni 
privilegio alguno". 
La Constitución de Cádiz, que estuvo en vigor en la Nueva 
España, ejerció influencia en el pensamiento de nuestros proceres y en 
la legislación constitucional del México independiente, principalmente 
en su artículo 31 fracción IV Constitucional. 
El 14 de septiembre de 1813, Don José María Morelos y Pavón 
convocó en Chilpancingo, Gro., a un Congreso y "los Sentimientos de 
la Nación" se pueden considerar como producto del citado congreso, el 
cual establece lo siguiente: 
Punto 22 "Que se quite la infinidad de tributos, pechos e 
imposiciones que más agobian y se señale a cada individuo un cinco 
por ciento de sus ganancias, u otra carga igual ligera, que no oprima 
tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta 
corta contribución, y la buena administración de los beneficios 
confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y 
honorarios de empleados".23 
De la lectura del punto anterior, se desprende que Morelos estaba 
ubicado respecto a las cargas fiscales, que en exceso agobian al pueblo, 
23 MORELOS Y PAVÓN, JOSÉ MARÍA. Autógrafos, Imp. de la Sría. de Gobernación, México, 1918, 
penúltima Pág. CPEUM 31-5, citado por BURGOA De Llano, I. En 45 aflos Del Tribunal Fiscal de la 
Federación, T. I, Op. cit. Pág.427. 
razón por la que deben disminuirse. Así mismo es digno de comentar 
que en esos tiempos, a pesar de que el país estaba en guerra, decía que 
con el 5% de las utilidades de las personas contribuyentes y aunado a 
una eficiente administración en su aplicación, es suficiente para 
sufragar el gasto público. 
E.4.- É P O C A I N D E P E N D I E N T E . 
El 31 de octubre de 1822 se aprueba el Reglamento Provisional 
Político del Imperio Mexicano, el cual establece lo siguiente: 
Art. 15.- " Todos los habitantes del Imperio deben contribuir en 
razón de sus proporciones a cubrir las turgencias del Estado" 
Es en este ordenamiento donde por primera ocasión aparece el 
concepto proporcionalidad en la materia de impuesto, es decir cubrir 
su obligación impositiva en base a su capacidad económica. 
El 5 de febrero de 1857 se promulga una nueva Constitución de 
corte liberal y democrático y en su artículo 31 fracción II establece que 
es obligación de todo mexicano: II Contribuir para los gastos públicos, 
así de la Federación como del Estado y Municipio en que resida, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.24 
24 ZARCO, F. Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857). El Colegio de México, 
1956. Pág. 1349, citado por BURGOA De Llano, I. Op. cit Pág. 429. 
La redacción de la fracción citada, guarda tina estrecha relación 
con el texto vigente de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
vigente, principalmente en las garantías tributarias más importantes 
relativas a la proporcionalidad, equidad y legalidad. 
El 20 de julio de 1921 se publicó un decreto promulgando la Ley 
que establece un impuesto federal extraordinario y para pagarse en 
una sola ocasión, sobre las ganancias obtenidas, y solo tuvo vigencia de 
un mes. La ley se dividía en cuatro partes denominadas cédulas. 
La base gravable era la ganancia bruta obtenida en agosto de 
1921, al determinarse el impuesto sobre las ganancias, no se gravó a los 
contribuyentes de acuerdo a su capacidad contributiva. 
Cada cédula tenía su propia tarifa dividida en cuatro categorías, 
dando inicio a la aplicación de tasas progresivas en nuestro país. 
El impuesto se pagó en la primera quincena de septiembre de 
1921, a través de estampillas que tenían la palabra "Centenario". 
Mediante esta Ley extraordinaria y por consiguiente de carácter 
transitorio, se celebraban los primeros cien años de vida independiente 
en México. 
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A. G E N E R A L I D A D E S 
Las personas unidas en grupo social organizado tienen 
determinados objetivos que cumplir, para tal realización requiere de 
ingresos necesarios para financiar los gastos correspondientes; esto 
significa que se debe llevar a cabo una actividad financiera, y es el 
derecho financiero, como objeto de conocimiento que le corresponde la 
instrumentación de la función financiera como un todo integral, toda 
vez que ni el ingreso ni el gasto es un fin en sí mismo, sino solo 
instrumentos para el logro de los intereses colectivos, objetivo 
perseguido por toda administración pública. 
Debemos entender que la naturaleza de la actividad financiera es 
compleja, toda vez que desde el punto de vista de las personas que la 
realizan, es una actividad eminentemente política, desde el punto de 
vista objetivo, por las formas de las actuaciones, se configura como una 
actividad esencialmente económica. Asimismo también conforma la 
naturaleza de la actividad financiera, los aspectos jurídico, contable y 
ético. 
Coincidimos con el maestro Sainz De Bujanda1 en considerar 
política la naturaleza de la actividad financiera observada en si misma, 
o como parte integrante de la realidad social, por encima de lo 
estrictamente jurídico; "su propia existencia no puede ser concebida 
mas que como producto de la voluntad estatal; se mueve siempre, a 
impulsos de un cálculo político". 
De la investigación, análisis y descripción de la actividad 
financiera del Estado, se sabe que las finanzas públicas, reconocerán 
diferentes materias de estudio, denominadas política financiera, 
economía financiera, sociología financiera y administración 
financiera. El aspecto jurídico, sin embargo, no es objeto propio del 
estudio de la referida ciencia, sino de los análogos conocimientos 
jurídicos y, concretamente, de la correspondiente área del denominado 
derecho financiero.2 
Las finanzas públicas en su concepción actual y en términos 
generales tienen por objeto examinar las formas de cómo el Estado 
1 DE BUJANDA, Sainz. Fernando. Sistema de Derecho Financiero, Introducción, Vol. I. Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1977, Pág.117. 
2 MARTÍN, José, María. Introducción a las finamos públicas, Buenos Aires, 1985, Pág. 37 y 38. 
obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos necesarios para el bien 
común. 
Las finanzas públicas como ciencia con autonomía respecto de la 
economía política, es de creación reciente, su historia independiente no 
se remonta más allá de la Revolución Francesa. 
El maestro Flores Zavala,3 citando a Francisco Nitti, indica que la 
ciencia de las Finanzas Públicas tiene por objeto investigar las diversas 
maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro poder público, se 
procurará las riquezas materiales necesarias para la vida y su 
funcionamiento, y también la forma en que estas riquezas serán 
utilizadas. De acuerdo con ésta definición, la ciencia de las finanzas 
públicas comprende dos partes fundamentales: una que se refiere a las 
reglas que norman la percepción de los ingresos del Estado 
(Federación, Entidades Federativas y Municipios), y otra que se refiere 
a la aplicación correcta de los ingresos, por parte de los poderes 
públicos. 
La primera parte comprenderá las reglas de acuerdo con las 
cuales se deben establecer los impuestos, los procedimientos de 
percepción, los efectos que en la economía general pueden producir, 
etc.; el estudio de los derechos, productos y aprovechamientos, los 
empréstitos, la emisión de moneda como recurso financiero; la 
3 FLORES Zavala E. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. Editorial Porríia, México, 1991. Pág. 10. 
expropiación por causa de utilidad pública y, en general, todos los 
medios de que dispone el Estado para obtener el dinero o los bienes 
que necesita. La segunda parte estudiará el procedimiento técnico que 
debe seguirse para obtener el mejor aprovechamiento de los recursos 
del Estado. 
Por lo tanto, el Derecho Financiero no debe entenderse como una 
disciplina jurídica aislada, sino que se relaciona con el resto de las 
disciplinas jurídicas. Lo anterior, en base a que el derecho constituye 
realmente un todo y su división en ramas tiene un fin 
fundamentalmente didáctico, dirigido a facilitar su enseñanza. 
El Derecho Financiero tiene conexiones con otras ramas del 
Derecho Público, como, son el Derecho Constitucional, el Derecho 
Administrativo, el Derecho Penal, el Derecho Procesal, el Derecho 
Internacional Público, el Derecho Privado, el Derecho Civil, el Derecho 
del Trabajo, el Derecho de la Seguridad Social y el Derecho 
Internacional Privado. 
La actividad financiera se trata de una actividad jurídica de 
naturaleza pública, tanto por el sujeto que es el Estado como por el 
objeto, que se relaciona con necesidades colectivas que se satisfacen a 
través de medios financieros. 
B.- C O N C E P T O D E D E R E C H O F I N A N C I E R O 
B.l.- Sainz De Bujanda4 define el Derecho Financiero como "rama 
del Derecho Público interno que organiza los recursos constitutivos de 
la Hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, 
territoriales e institucionales, y regula los procedimientos de 
percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que 
tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines". 
De esta definición se infieren las siguientes características del 
Derecho Financiero: 
B.l .a . - Se encuadra dentro del Derecho Público, y como tal regula 
relaciones en las que priva el interés comunitario sobre el 
individual. 
B. l .b . - Es un ordenamiento instrumental, puesto que ni el ingreso 
ni el gasto son finalidades en si mismas, sino que cobran sentido 
cuando se aplican al logro de finalidades públicas. 
Si la actividad financiera se integra por dos grandes elementos 
que son los ingresos y los gastos públicos, estos serán también los que 
formen el contenido del Derecho Financiero, si bien con terminología 
distinta, pero con el mismo sentido. 
4 DE BUJANDA, Sainz. Femando. Op. cit. Página 176. 
B.2.- Para Ingrosso,5 el Derecho financiero es el "conjunto de 
normas jurídicas que regula la actividad del Estado y de los entes 
menores de derecho público, considerada en la comparación de los 
órganos que la ejercitan en la ordenación formal de sus 
procedimientos, así como de sus actos, y en el contenido de las 
relaciones jurídicas que la misma hace nacer. 
Esta es la materia de estudio del derecho financiero, entendido 
como disciplina científica. 
B.3.- Para Pugliese,6 Derecho Financiero "es la disciplina que tiene 
por objeto el estudio sistemático del conjunto de normas que 
reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios 
económicos que necesita el Estado y los entes públicos para el 
desarrollo de una actividad, y el estudio de las relaciones jurídicas 
entre los ciudadanos y el Estado y entre los mismos ciudadanos, que 
deriva de la aplicación de esas normas". 
B.4.- Giuliani Fonrouge,7 lo caracteriza como "un conjunto de 
normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus 
diversos aspectos: órganos que las ejercen y medios en que se 
exterioriza el conjunto de las relaciones que origina" . 
5 INGROSSO, Gustavo, N. 1956. Diritto Finanziario, Págs.7y8, citado por VILLEGAS H. B. en Curso de 
Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Astrea, Buenos Aires, 2002. Págs.81/82. 
6 PUGLIESE, Mario. Instituciones de Derecho Financiero. México. 1939. Pág. 22. Citado por VILLEGAS H, 
B. 
7 GULIANI Founroge, C. M. Derecho Financiero T. I. Pág.30. 6ta. ed. actualizada por Navarrete, S. y Asorey, 
R. Buenos Aires. Depalma, 2000 (citado por VILLEGAS, H, B. obra citada., Pág.82 ). 
B.5.- Por su parte Ezio Vanoni indica:8 "Derecho Financiero es el 
conjunto de normas que regulan la actividad del Estado y de las 
entidades públicas destinadas a procurarle los medios económicos 
necesarios para hacer frente a las necesidades públicas 
B.6.- Rheinfeld,9 quien a principios del siglo xx definió al Derecho 
Financiero como: "las normas de derecho público positivo que tienen 
por objeto la reglamentación de las finanzas de las colectividades 
públicas ( Estado y otros entes ) con administración propia existentes 
en el interior de aquél". Fue el primero en señalar la necesidad de 
estudiar la manera desde el punto de vista jurídico, diferenciándolo del 
derecho administrativo y del derecho privado. Es decir, planteó la 
necesidad de considerarlo una rama jurídica independiente. Sostenía 
que el derecho financiero debía ser caracterizado como un derecho 
público cuyas relaciones e instituciones jurídicas podían ser extrañas al 
derecho privado, en cuyo caso no eran aplicables los principios ni las 
normas de derecho privado. 
El derecho financiero es una rama jurídica que se ubica dentro 
del Derecho Público, porque las normas financieras están destinadas a 
normar el poder estatal de mando en el campo financiero, lo cual 
permite actuar como regulador general en atención a las necesidades 
8 EZIO Vanoni. Derecho Financiero. T. I. Pág.30, citado por FONROUGE, G. y por VILLEGAS, H, B. 
Op. cit. Pág.82. 
9 RHEINFELD, Grundriss des fmanzrechts; traducción francesa, précis de droit financier. Op. cit. por 
VILLEGAS, H, B. Pág.83. 
de los particulares integrantes de la comunidad jurídicamente 
organizada. 
Coincidiendo con las ideas de Sáinz de Bujanda, dentro del 
Derecho Financiero se incluyen los siguientes puntos: 
B.6.a.- La ordenación jurídica de los recursos económicos del 
Estado constituye una parte fundamental de esta disciplina. Es, sin 
duda la que ofrece una conexión más profunda con la ciencia 
financiera y, a través de ella, con la teoría económica y monetaria. 
B.6.b.- La segunda parte de este sector jurídico tiene por objeto el 
estudio de las normas que regulan la gestión financiera. Se 
comprenden en ella la ordenación jurídica del presupuesto del Estado 
y la de los actos administrativos, a través de los cuales, se obtienen los 
ingresos y se ordenan los gastos y los pagos que se originan en el 
cumplimiento de los servicios públicos. 
B.6.c.- De lo anterior se desprende que para el Derecho Financiero, 
la Hacienda Pública es un ciclo entre ingresos y gastos públicos, 
relacionados entre sí por medio de un plan jurídico exteriorizado en 
forma contable y monetaria que es el presupuesto, cimiento básico de 
toda la actividad económica del Estado, puesto que sólo los gastos 
autorizados por él pueden llevarse a cabo. 
B.6.d.- No puede dejar de enunciarse, la teoría del gasto público 
que consiste en el procedimiento de aplicación de los ingresos a los 
fines del Estado. 
Al respecto, diremos que el Estado necesita medios económicos 
para atender sus fines, la relación entre sus ingresos y gastos ha de 
expresarse por medio de un plan jurídico de actuación y toda la 
actividad necesaria para adquirir, conservar y emplear esos medios 
económicos a través de una organización adecuada. 
B.7.- Para Pérez Royo10 la actividad financiera es aquella que 
desarrolla el Estado y los demás entes públicos para la realización de 
los gastos inherentes a las funciones que les están encomendadas, así 
como para la obtención de los ingresos necesarios para hacer frente a 
dichos gastos. 
De la definición anterior se deduce que caracterizan a la 
actividad financiera, el ser una actividad pública que tiene por objeto la 
obtención de recursos financieros para el cumplimiento de sus 
funciones públicas. 
B.8.- Menéndez Moreno11 entiende que Derecho Financiero es la 
disciplina que se ocupa del estudio sistemático y valorativo de las 
normas jurídicas reguladoras de la actividad financiera, esto es, de los 
10 PÉREZ Royo Fernando. Derecho Financiero y Tributario parte general, Civitas, Madrid, 2002. Pág. 67. 
11 MENÉNDEZ Moreno, Alejandro. Derecho Financiero Tributario, Lex Nova, Valladolid, 2002. Pág. 43. 
ingresos y de los gastos destinados a satisfacer las necesidades 
económicas de carácter público. 
Esta definición es apropiada desde el punto de vista académico, 
resalta los rasgos principales característicos del Derecho Financiero. 
El Derecho Financiero estudia las normas jurídicas que lo 
integran, indicando la sistematización de sus contenidos y valorando 
las normas de acuerdo a principios racionales que parten del ideal de 
Justicia a que debe aspirar el Derecho. Esta Justicia se concreta en los 
principios generales que deben motivar la regulación de la actividad 
financiera, principios que deben estar plasmados en la Constitución. 
Con el nombre de Derecho Financiero se entiende una rama del 
ordenamiento jurídico, es decir, un conjunto de normas como un sector 
de la ciencia jurídica, precisamente la que estudia esa rama del 
Derecho Público como un conjunto de normas objetivas y de principios 
jurídicos que rigen la actividad financiera de los entes públicos. 
B.9.- Martínez Lago y García De La Mora12 resumen el concepto 
de Derecho Financiero como una " disciplina jurídica que estudia y 
sistematiza la rama del Derecho Público interno, normas y principios 
jurídicos informadores, reguladora de la constitución o estructura, la 
12 MARTÍNEZ Lago, M, Á. y GARCÍA De La M. L., Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, Ed. 
Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2002. Pág.49 
gestión y el control de la Hacienda Pública y las relaciones jurídicas 
derivadas de ello. 
B.10.- Cazorla Prieto13 indica que el Estado contemporáneo 
despliega de modo directo e indirecto una importante actividad 
financiera económica, donde destaca la actividad financiera, que se 
entiende como la acción de los entes públicos, tendiente a la obtención 
de los ingresos mediante los cuales se nutre el gasto público, a través 
del cual se facilita la satisfacción de las necesidades públicas. De 
manera muy concisa podemos considerar la actividad financiera como 
lo tocante a los ingresos y gastos de los entes públicos. 
Estamos de acuerdo con Cazorla Prieto en que la actividad 
financiera del Estado trata lo relativo a la generación de ingresos para 
destinarlos al gasto público, para el bienestar de la sociedad. 
Coincidimos con Sainz De Bujanda en considerar política la 
naturaleza de la actividad financiera observada en sí misma como 
parte integrante de la realidad social, por encima de lo estrictamente 
jurídico; su propia eficiencia no puede ser concebida más que como 
producto de la voluntad estatal "y se mueve siempre, a impulsos de un 
cálculo político". 
13 CAZORLA Prieto, L. Derecho Financiero y Tributario, Ed. Aranzadi, Navarra, 2001. Pág. 47. 
B.U.- Para Palao Taboada,14 el Derecho Financiero puede 
definirse como "el conjunto de normas que regulan la actividad 
financiera del Estado y los demás entes públicos así como las 
relaciones jurídicas a que la misma da lugar". 
También puede definirse como la disciplina que se ocupa del 
estudio sistemático y valorativo de las normas jurídicas reguladoras de 
la actividad financiera, esto es, de los ingresos y de los gastos 
destinados a satisfacer las necesidades económicas de carácter público. 
B.12.- Opina Ferreiro Lapatza15 que cuando el Estado obtiene y 
utiliza recursos económicos para llevar a cabo las tareas que la 
sociedad les encomienda, está realizando una actividad que 
tradicionalmente se conoce con el nombre de actividad financiera. 
Tal actividad se caracteriza por el sujeto que la realiza ( el 
Estado); por el objeto sobre el que recae, que son los ingresos y gastos 
públicos, así como por su carácter instrumental. La actividad financiera 
no constituye un fin en sí misma; es una actividad mediadora que sirve 
para que todas las demás actividades del Estado se puedan desarrollar. 
La Hacienda Pública, en este sentido, es el Estado en cuanto 
obtiene ingresos y realiza gastos. 
14 PALAO Taboada, citado por MÉNDEZ, Moreno, A. Derecho Financiero y Tributario, parte general, 
Pág.43. 
15 FERREIRO Lapatza. Curso de Derecho Financiero Español. Marcial Pons, Madrid, 2000, Págs.. 19, 20, 
28 y 35. 
Se entiende como la parte del aparato estatal que tiene 
encomendada la realización de ingresos y gastos. 
En sentido objetivo la expresión Hacienda Pública se identifica 
con la actividad de los entes públicos dirigida a obtener ingresos y a 
realizar gastos. 
Podemos decir que el Estado es un sujeto económico tan natural 
como son las economías privadas de consumo o de producción que se 
integran en el proceso económico general. El Estado no es un sujeto 
extraño que perturbe el orden económico en la actividad privada, es 
una persona moral que interviene necesariamente en la actividad 
económica. 
Desde ésta óptica, el análisis del tributo no se reduce a tomar 
nota de quien es el sujeto al que la ley obliga a pagar. El esfuerzo se 
concentra en averiguar en qué condiciones el sujeto puede o no puede 
trasladar la carga a otro y quien resulta, en último término, incidido 
por el tributo. Se trata de determinar cómo se distribuye el tributo en 
términos económicos. 
B.13.- N U E S T R A O P I N I Ó N 
El Estado, para el cumplimiento de sus funciones necesita 
emplear medios o recursos materiales, humanos y financieros; así por 
ejemplo, las carreteras satisfacen la necesidad de transporte rápido; los 
edificios universitarios sirven para desarrollar la enseñanza. Todos los 
medios materiales, humanos y financieros son indispensables en la 
realización de las funciones del Estado, tendientes a lograr el bienestar 
de la sociedad, donde exista seguridad jurídica e impere el orden y la 
justicia. 
Precisamente la actividad financiera del Estado, está dirigida a la 
obtención del dinero necesario establecido en la Ley de Ingresos de la 
Federación, para aplicarlo al cumplimiento del presupuesto de egresos 
correlativo. 
La actividad financiera del Estado se caracteriza por su carácter 
instrumental de lograr los medios dinerarios que permitan a través de 
las demás dependencias del Estado, lograr el objetivo pretendido, que 
es satisfacer las necesidades públicas. Por ello concluimos que el 
Derecho Financiero puede definirse como la rama del Derecho Público 
que estudia las normas que regulan la obtención de ingresos, la 
administración y el gasto público, a efecto de lograr el bienestar de la 
sociedad. 
C - R E L A C I Ó N D E L D E R E C H O F I N A N C I E R O C O N O T R A S 
D I S C I P L I N A S JURÍD ICAS. 
Menéndez Moreno16 considera que "el Derecho Financiero no es 
una disciplina jurídica aislada, sino que se relaciona con el resto de las 
disciplinas jurídicas. Esto es así porque el Derecho constituye 
realmente un todo y su división en ramas es en gran medida artificial, 
tiene un fin fundamentalmente didáctico, dirigido a facilitar su 
enseñanza. En tal sentido, la autonomía de cualquiera de las ramas del 
Derecho ha de ser entendida con una importante dosis de relatividad, 
ya que la autonomía de una rama, no puede romper ni resquebrajar el 
concepto unitario de Derecho mismo. Es más, podemos recordar 
también en este punto las siguientes palabras de Ortega y Gasset: lo 
que es parte sólo puede entenderse si lo referimos al todo de que ello 
es parte, sólo en relación con ese todo es lo que es y tiene su verdadero 
sentido". 
Respecto al Derecho Financiero podemos decir que presenta 
individualmente conexiones con otras ramas jurídicas que pertenecen 
al Derecho Público. 
Asimismo, el Derecho Financiero presenta una plena 
identificación con el Derecho Constitucional, toda vez que en la 
Constitución se presenta o se deben presentar los principios rectores 
del Derecho Financiero, por lo que se puede decir que una parte del 
Derecho Financiero es Derecho Constitucional o también, que una 
parte del Derecho Constitucional es Derecho Financiero. 
Por otra parte, también existe conexión entre el Derecho 
Financiero y el Derecho Administrativo muy relevante, ya que es 
admisible considerar al Derecho Financiero como una parte especial 
del Derecho Administrativo. 
Igualmente el Derecho en comento está vinculado con el Derecho 
Penal, relación que se presenta ante la necesidad de aplicar los 
principios informadores propios del ordenamiento penal a las 
infracciones y sanciones en casos del incumplimiento del pago de 
contribuciones, así como la administración y aplicación al gasto 
público; tomando en cuenta los aspectos que diferencian al delito de la 
infracción administrativa en general y de la financiera o tributaria en 
particular. 
Con el Derecho Procesal, la relación se manifiesta en la necesidad 
de aplicar las categorías dogmáticas de esta rama del Derecho con los 
actos administrativos de la materia tributaria, como es el caso de los 
recursos de revocación interpuestos por los contribuyentes ante la 
propia autoridad hacendaría, o bien en los juicios de nulidad fiscal 
interpuestos ante los Tribunales Federales de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
La relación que en el presente existe entre el Derecho Financiero 
y el Derecho Internacional Público, es de suma importancia para 
nuestro país, que ha celebrado tratados de libre comercio con 32 
naciones y manteniendo el 85% de sus exportaciones tan solo con su 
vecino país del norte. 
D.- FUENTES D E L D E R E C H O T R I B U T A R I O 
La expresión fuentes del Derecho, trata del origen de las normas 
jurídicas; designa los eventos, hechos o actos, cuya realización es 
condición para que surja una norma en un determinado orden jurídico, 
como indica Norberto Bobbio citado por el Diccionario Jurídico 
Mexicano,17 " Fuentes del Derecho son los hechos o actos de los cuales 
el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas 
jurídicas ". 
Fuentes del Derecho expresa el conjunto de hechos reconocidos 
como apropiados para crear, modificar, sustituir, derogar normas de 
un hecho jurídico. Cualquier teoría jurídica apropiada debe incluir una 
solución a la identificación del contenido como a la existencia del 
derecho. 
Por Fuentes Formales, se entiende los procesos de creación de 
normas jurídicas; por fuentes materiales o reales, se entiende todos los 
hechos sociales que dieron origen a las normas; por fuentes históricas 
los juristas aluden a la evidencia histórica que permite el conocimiento 
del derecho, también se aplica a los eventos pasados que dieron origen 
a las normas y principios jurídicos existentes. 
Toda disposición jurídica tiene un origen histórico (material), un 
fundamento ideológico ( lato sensu ) y una fuente formal, (actos y 
fuentes) que determinan la validez y contenido de una norma jurídica. 
Es en la Constitución y en el Derecho Constitucional donde 
puede encontrar unidad, sentido y fundamento el Derecho 
Financiero;18 lo anterior ocurre como consecuencia del sentido jurídico 
axiológico fundante de la Constitución, de la jerarquía normativa, así 
como por la extensión que alcanza su contenido de carácter jurídico 
financiero. 
En el Derecho Tributario, al igual que pasa en el ordenamiento 
jurídico público en general, la teoría de las fuentes del derecho se 
circunscribe propiamente a los modos de creación del derecho escrito, 
de la ley en sentido material. 
Ferreiro Lapatza,19 citando a González Vicén. Establece que "todo 
grupo humano que quiere transformar la mera coexistencia en 
verdadera convivencia humana, necesita una serie de cánones de 
conducta, es decir, de normas o esquemas que digan en cada situación 
cual ha de ser el comportamiento de los miembros del grupo respecto a 
los demás. Solo estas normas o modelo de conducta hacen posible una 
18 SÁNCHEZ Serrano, I. Tratado de Derecho Financiero Y Tributario Constitucional. Marcial Pons, 1997, 
Pág.99. 
19 FERREIRO Lapatza, J, J. Curso de Derecho Financiero Español, Marcial Pons, Madrid, 2000, Pág.31 cita 
a González Vicén. F; autor de la obediencia al Derecho en Estudios de Filosofía del Derecho, F. D. La 
Laguna, 1979. Pág.365. 
expectativa de comportamiento recíproco entre los componentes del 
grupo, y sólo por ellos la coexistencia amorfa se convierte en sociedad 
en el pleno sentido de la palabra. 
Estas normas pueden ser y son de muy diversa especie, normas 
de la moda, del pudor, del honor, usos y tradiciones sociales, el 
Derecho y mucho mas". 
Al hablar de fuentes del Derecho, nos referimos a las formas de 
manifestación externa del Derecho Positivo que se concretan en la Ley, 
en los Principios Generales del Derecho y en la costumbre. Tomando 
en cuenta el carácter reglado de la actividad financiera del Estado, la 
ley escrita ejerce una influencia muy significativa en el análisis de las 
fuentes del Derecho Tributario. Si bien a la jurisprudencia le compete 
corregir los defectos de legalidad de la norma, aún se aprecia un 
impacto débil, sobre todo en el aspecto tributario, si bien, la 
jurisprudencia puede influir en la redacción e interpretación de la ley, 
sin embargo no puede sustituir a quien constitucionalmente tiene 
encomendada la función de legislar, que es el Congreso de la Unión, en 
base a un proyecto de reformas, adiciones, derogaciones o creación de 
leyes. Asimismo, el estudio de las Fuentes del Derecho debe 
relacionarse y conectarse con el análisis de la jerarquía normativa como 
expresión de seguridad jurídica y evitar que la norma de menor rango, 
vaya más allá de la norma jerárquica superior. 
E.- LA C O N S T I T U C I Ó N C O M O FUENTE DEL D E R E C H O T R I B U T A R I O 
Como indica el profesor Sánchez Serrano, es en la Constitución y 
en el Derecho Constitucional donde puede encontrar unidad, sentido y 
fundamento, el Derecho Financiero.20 Esto es en base al sentido jurídico 
axiológico, fundante de la Constitución y de la jerarquía normativa 
que, como texto jurídico supremo corresponde sobre todo al 
ordenamiento jurídico y por la extensión que alcanza su contenido de 
carácter jurídico tributario. 
El principio de legalidad trata acerca de la producción normativa, 
de carácter instrumental, conforme al cual y a través de la ley formal 
pueden establecerse tributos; la naturaleza de este principio requiere 
para su aplicación que esté establecido en la Constitución. El principio 
de legalidad tributaria en México está comprendido en el artículo 31 
fracción IV de la Constitución Política, al establecer la obligación de los 
mexicanos de contribuir para los gastos públicos en la forma 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
La Constitución es la norma fundamental del ordenamiento 
jurídico positivo de la sociedad. En ella se refleja la decisión de 
autonormarse, a través del conjunto de normas que contiene el derecho 
básico de organización de la sociedad política. 
Como opina Ferreiro Lapatza:21 " Dado que la Constitución 
contiene el derecho fundamental de organización de la comunidad 
política, debe determinar también como parte esencial de este 
contenido, los hechos o los actos a los que se atribuye el poder de 
producir normas pertenecientes al sistema", es decir, las fuentes del 
ordenamiento que ella, como norma fundamental preside. 
Es la Constitución la que debe marcar el esquema básico del 
sistema de fuentes; la que debe indicar las fuentes de producción 
normativa primarias del sistema, independientemente de que estas 
fuentes primarias puedan crear y reconocer otras fuentes. 
La Constitución determina los actos que pueden producir normas 
dentro del sistema, determinando la forma de estos actos (Ley, 
Reglamento, Tratado, etc.) y determina también quienes pueden 
realizar tales actos. 
La Constitución se configura como base y parte del ordenamiento 
jurídico de la comunidad, como acto de la fuente material primaria y 
como forma de este acto primario y fundamental que debe servir de 
base para configurar el resto del ordenamiento jurídico. 
Asimismo, la Constitución señala el sistema de fuentes materiales 
y formales, qué personas pueden llevar a cabo los actos que producen 
normas, así como su forma y contenido. 
Las fuentes materiales y formales del Derecho Tributario positivo 
aparecen marcadas por la Constitución; asimismo, el contenido posible 
de las normas de Derecho Tributario aparecen en ella. La Constitución 
no sólo es la primera de las fuentes formales, sino que también 
establece el sistema de fuentes materiales en el ordenamiento, 
condicionando además, el contenido del resto de las normas que 
pueden emanar de tales fuentes y pueden, en consecuencia formar 
parte del Derecho Tributario Positivo. 
El fundamento del orden jurídico tributario se encuentra en la 
Constitución, a la que debe ajustarse en todo a sus principios. La 
Constitución es la que proporciona los lincamientos básicos a los que 
debe ajustarse toda la legislación tributaria. 
"La Constitución es la fuente por excelencia del Derecho, en 
cuanto determina la estructura del Estado, la forma de gobierno, la 
competencia de los órganos constitucionales y administrativos, los 
derechos y deberes de los ciudadanos, la libertad jurídica y 
determinados problemas básicos de una comunidad, elevados a la 
categoría de constitucionales, para mantenerlos permanentemente 
fuera de los vaivenes de los problemas políticos cotidianos".22 
En la Carta Magna se incluyen los principios rectores del orden 
jurídico tributario, que revelan la orientación precisa y las 
características básicas a las que debe sujetarse el sistema tributario. La 
Constitución es el primer proceso de manifestación de las normas 
jurídicas que integran el Derecho Tributario. 
Al respecto, el artículo 133 establece lo siguiente: "Esta 
Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de los Estados". 
F.- L A LEY C O M O F U E N T E DEL D E R E C H O T R I B U T A R I O 
Dentro del derecho interno, la primera de las fuentes es la ley, 
misma que en el Derecho Tributario tiene un papel central, por 
imperativo del principio de legalidad, que exige este rango formal para 
la regulación de los elementos fundamentales de los tributos. 
Respecto al principio de legalidad, según la clásica máxima 
"nullum tributum sine lege", es necesario el dictado de una ley para 
que nazca la obligación tributaria. Al respecto, debe tratarse de una ley 
formal, es decir, una ley dictada por el Congreso, siguiendo los 
procedimientos respectivos; una simple ley material, no formal, como 
decretos circulares, no tienen el carácter de ley en materia tributaria. 
Sin embargo, cabe hacer notar que en la actualidad se ha debilitado el 
principio de legalidad, en cuyo caso, si las leyes transgreden la letra o 
el espíritu de la Constitución, la persona afectada puede solicitar la 
declaración de su inconstitucionalidad en el caso concreto. 
La Constitución de 1917 consagra el principio de legalidad tanto 
entre los principios constitucionales en materia tributaria como entre 
los relativos al gasto público. 
Asimismo, aunque el principio de legalidad, constitucionalmente 
es formulado con independencia para la rama del ingreso y la del gasto 
público, se puede inducir de todas las normas respectivas el 
reconocimiento de un principio constitucional de legalidad reflejado de 
una manera reforzada en la materia financiera globalmente 
considerada. 
"El principio de legalidad, escribe el profesor Pérez Royo 23 debe 
ser visto también como una institución al servicio de un interés 
colectivo": el de asegurar la democracia en el procedimiento de 
imposición o establecimiento de las vías de reparto de la carga 
tributaria. Lo que ha querido el Constituyente es que el juicio sobre el 
reparto de la carga tributaria sea establecido por el órgano que dada su 
composición y funcionamiento, mejor asegura la composición de 
intereses contrapuestos en el mencionado reparto. 
Esta visión colectiva del principio de legalidad, sintoniza a la 
perfección con una de las funciones más caracterizadoras e 
importantes del Congreso de la Unión: la de integración de los 
distintos intereses políticos, sociales y económicos que se despliegan 
sobre lo que tiene verdadero relieve para los ciudadanos, y pocas cosas 
tienen mayor importancia que los tributos y el reparto del gasto 
público. 
La visión formal del principio de legalidad en materia tributaria, 
pone de manifiesto la relación que guarda tal principio con otros 
constitucionales. Así la regulación de los tributos por ley, expresión 
formal del principio de legalidad, favorece un mayor respeto a 
principios que revisten gran juego en el campo tributario, como son 
los de generalidad, igualdad y seguridad jurídica. 
Asimismo, la ley fija la forma y condiciones en que se han de 
cumplir las distintas situaciones jurídicas y los diferentes 
procedimientos propios de la Administración Pública para contraer 
obligaciones financieras y llevar a cabo la aplicación de los gastos 
públicos para la realización del bien común. 
De acuerdo con lo antes dicho, la ley constituye la fuente formal 
más importante del Derecho Tributario, ya que para tener validez, se 
requiere que absolutamente todas las relaciones que se presenten 
dentro del ámbito tributario deben estar previstas por una norma 
jurídica aplicable al caso. 
G.- EL D E C R E T O LEY C O M O FUENTE DEL D E R E C H O T R I B U T A R I O . 
El decreto-ley cabe definirlo como "toda regulación por vía de 
decreto de materias que, dada su naturaleza, están dentro del ámbito 
de la ley formal".24 
En general el decreto-ley es la decisión de carácter legislativo que 
dicta el Poder Ejecutivo fundado en el estado de necesidad, en 
circunstancias excepcionales ante el receso o caducidad del poder 
legislativo. En suma, están comprendidos en esta categoría todos 
aquellos decretos que estatuyen sobre materias que por su propia 
naturaleza son de índole legislativa".25 
El Decreto-ley es un acto normativo emitido en vía de excepción 
por el titular del Poder Ejecutivo y está dotado de la misma fuerza, 
rango y jerarquía de las leyes. No son actos administrativos sobre los 
que pueda entenderse desviación de poder, sino actos de naturaleza 
legislativa. El órgano competente para dictarlos es el Gobierno de la 
Nación ( Presidente de la República ). El Decreto-ley es dictado en 
casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
Comenta Pérez Royo que al respecto la doctrina se ha dividido en 
varias posiciones: 
Primera.- La de aquellos autores ( Salas Hernández )26 que 
interponiendo literalmente la cláusula del articulo 86.1 de referencia, 
excluyen de manera absoluta la posibilidad de que mediante decreto-
ley se produzca la creación o modificación de cualquier tipo. 
Segunda.- (Queralt Martín) es la que conectando la cláusula del 
artículo 86. I con el principio de legalidad del artículo 31.3 de la 
propia Constitución española, defiende que éste es el ámbito vedado al 
decreto-ley: éste podrá ser utilizado solamente para regular aquellos 
puntos no amparados por el principio de legalidad. 
Tercera.- Es la posición que defiende Pérez Royo27 con la cual me 
identifico, al igual que los autores Palao Taboada, Falcón y Telia, la 
determinación del ámbito vedado al decreto-ley, en materia tributaria, 
debe establecerse partiendo de la consideración de que no debe 
relacionarse dicho ámbito con el principio de legalidad. En este 
principio tributario, como principio formal sobre la producción 
normativa, es necesario identificar no tanto una garantía individual, 
que afecta al estatuto del ciudadano sino una garantía de carácter 
colectivo, referida al reparto de funciones entre los órganos del Estado. 
Aparte de esto, hay que decir que el excluir al decreto-ley del ámbito 
de reserva equivale prácticamente a la anulación de esta figura. Por su 
parte Eseverry y López Martínez28 opinan en el siguiente sentido: 
"Nos parece que las posiciones aquí sintetizadas del Tribunal 
Constitucional, no deben entenderse antagónicas sino 
complementarias, en el sentido de que creemos subsistente la 
posibilidad de que el juicio de validez de cualquier decreto-ley en 
materia tributaria, pueda llegar a realizarse a la vista del citado 
principio de contribución al gasto público al que, en abstracto se refiere 
al articulo 86-1 antes citado, como también puede y debe efectuarse 
bajo el prisma que nos enseña el principio de legalidad en materia 
tributaria". 
En México, se permite el decreto-ley, establecido en el artículo 49 
de nuestra Constitución Política al establecer que el Poder de la 
Federación, que es uno, para el ejercicio de sus diversas funciones las 
divide y crea tres organismos públicos para atenderlas, siendo éstos el 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
La división de funciones quedó consagrada en la Constitución de 
1917, al igual que el articulo 9 del Acta Constitutiva de la Federación 
de 1824 y con el mismo texto del artículo 59 en la Constitución de 1857. 
No podrán reunirse dos o más de estas funciones en una sola 
persona o corporación , ni depositarse el Legislativo en un individuo, 
salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión 
conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún caso, salvo lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán 
facultades extraordinarias para legislar.29 
El artículo 29-constitucional regula los casos de suspensión de las 
garantías individuales de la siguiente manera: 
"En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o 
de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 
solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo 
con los titulares de las secretarías de Estado, los Departamentos 
Administrativos y la Procuraduría General de la República, con 
aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de La 
Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar 
determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo 
limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión 
se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar 
hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que 
estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero 
si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al 
Congreso para que las acuerde ". 
El artículo en comento prevé la interrupción temporal de la 
vigencia de las garantías individuales, cuando la sociedad se exponga a 
un grave peligro que solo pueda enfrentarlo a través de una acción 
rápida y eficaz, para lo cual las garantías puedan ser un obstáculo. En 
este ordenamiento, el Congreso de la Unión delega facultades al 
Presidente de la República, para expedir decretos-ley, tendiente a 
resolver la emergencia. 
Como ejemplo del ejercicio de esta facultad al Presidente de la 
República, tenemos el decreto de suspensión de garantías individuales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Junio de 1942, 
única ocasión que se suspendieron las garantías en México, por el 
Presidente General Manuel Ávila Camacho y su gabinete presidencial, 
donde se acordó: 
1. Declarar el estado de guerra entre México por una parte y 
Alemania, Japón e Italia por la otra. 
2. Suspender la vigencia de las garantías individuales que 
obstaculizaran la actuación rápida y eficiente para abordar la 
situación. 
3. Solicitar al Congreso de la Unión el otorgamiento de 
facultades para legislar.30 
H.- L A A U T O N O M Í A D E L D E R E C H O F I N A N C I E R O 
El Derecho Financiero entendido como una rama del Derecho 
Público, tiene su propia autonomía didáctica, esto es la enseñanza por 
separado del Derecho Administrativo, del cual forma parte. 
La autonomía, compatible con la unidad del ordenamiento 
jurídico y por consiguiente de la ciencia jurídica, que es una sola, 
aunque se divide en base a los diversos temas de especialización, es 
una autonomía existente entre las diversas partes en que se divide la 
misma ciencia. 
Martínez Lago y García de la Mora31 consideran que existe 
polémica en la doctrina sobre la autonomía científica del Derecho 
Financiero con relación a las demás ramas jurídicas respecto a 
dilucidar si éste presenta una suficiente homogeneidad de materia o, 
por lo contrario, existe heterogeneidad. ¿ Son los mismos principios y 
directrices los que afectan al presupuesto, la deuda pública, el tributo, 
etc.? La doctrina "autonomista", así lo cree, subrayando la profunda 
unidad que guarda el fenómeno en su conjunto, sobre todo si se 
caracteriza jurídicamente la actividad financiera y se distingue de la 
actividad financiera en general. Pero hay ilustres autores que rechazan 
esta posición. Sin embargo, una mayoría bastante amplia de la doctrina 
admite la autonomía del Derecho Tributario, que para nosotros no es 
sino una parte de un todo mayor, El Derecho Financiero. 
Como criterios que podrían justificar una respuesta afirmativa 
respecto a que el objeto de estudio del Derecho Financiero presenta 
unidad suficiente, son los siguientes: 
1.- la actividad financiera no atiende únicamente a procurar los 
ingresos, sino también a aplicarlos a las diferentes necesidades de la 
población. 
2.- la existencia a nivel de Derecho positivo de todo un conjunto 
normativo que otorga al fenómeno jurídico-financiero un tratamiento 
unitario. 
3.- la concepción de la Hacienda Pública como un todo, como un 
conjunto dotado de sustantividad propia, diferenciado de la 
Administración Pública. 
4.- La patrimonialidad propia de todas las instituciones jurídico-
financieras, que permiten concebir a la Hacienda Pública como un 
patrimonio de Derecho público, sometido a principios del orden 
público económico. 
Coincido con Martínez Lago y García de la Mora, en que existe 
concurrencia de normas y relaciones suficientemente homogéneas y 
diferenciadas del resto de sectores jurídicos así como de principios 
jurídicos propios y específicos de esta rama del Derecho. 
La caracterización jurídica de la actividad financiera y su 
diferenciación de la actividad administrativa en general se ha hecho 
sobre las siguientes bases: 
La primera atiende al carácter instrumental de la actividad 
financiera frente a la naturaleza final, que es a través de la cual se 
llevan a cabo, como la educación, la salud, la seguridad, etc. La 
actividad financiera no cubre directamente las necesidades públicas, 
pero sí facilita los medios financieros que permiten la actuación de la 
administración. 
La actividad financiera tiene preponderantemente la naturaleza 
de mediadora, como mero instrumento indispensable para el logro de 
los fines sociales llevados a cabo por la actividad administrativa en 
general; sin embargo hay que reconocer que también la actividad 
financiera cumple directamente fines colectivos como la redistribución 
de la renta y de la riqueza. 
La segunda base atiende a la naturaleza del medio o instrumento 
utilizado por la actividad financiera, que es el dinero, bien 
instrumental carente de utilidad alguna por sí mismo. Este medio da 
origen a técnicas, órganos y procedimientos, una actividad 
especializada y diferenciada respecto a la administración general. 
La tercera base se refiere al interés tutelado por el conjunto del 
ordenamiento financiero que da coherencia al mismo, cuando procura 
al ente público los medios necesarios para sus fines y asegurar el 
empleo de los mismos y concretamente, en los acordados por la 
representación política de los ciudadanos a través de la votación anual 
del presupuesto; éste es el Congreso de la Unión. La justicia financiera 
global, es un tema unido al que se comenta mas allá de la mera justicia 
tributaria tradicional, de tal forma que esta última no quede afectada 
por la aplicación de los ingresos al gasto público, que necesita 
igualmente un principio rector, unos límites materiales de justicia mas 
allá del control o legalidad formal. 
El tratadista Pérez Royo F.32 opina que la autonomía del Derecho 
Financiero en cuanto objeto de estudio se ha planteado históricamente 
en una doble dirección. En primer lugar, en relación con la distinción 
respecto del análisis propio de las disciplinas no jurídicas y en segundo 
lugar, dentro del ámbito estrictamente jurídico, relacionado con otras 
ramas del tronco del Derecho público. 
PÉREZ Royo, Femando. Derecho Financiero y Tributario, duodécima edición, Civitas, Madrid, 2002, 
Pág.29. 
En relación a lo primero, la actividad financiera puede ser 
analizada, no solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico, 
sino también desde otros ángulos, entre los que destacan el económico 
y el político. Históricamente el análisis de la Hacienda lo formó el 
objeto de una disciplina cuyo contenido era fundamentalmente 
económico, la ciencia de la Hacienda surgida a su vez en el seno de la 
Economía Política. 
A lo largo del siglo anterior, paulatinamente se ha ido 
produciendo el proceso de construcción de conceptos y depuración de 
la metodología necesarios para constituir el Derecho Financiero como 
disciplina estrictamente jurídica diferenciada de la Hacienda Pública. 
Este proceso se ha producido de manera más completa por regla 
general en el Derecho Tributario. 
Pérez Royo33 opina al igual que Martínez Lago y García de la 
Mora que desde el ámbito estrictamente jurídico, el Derecho Financiero 
forma parte del tronco del Derecho Público, y concretamente de 
aquella parte del mismo que se ocupa del régimen y actividades de la 
administración pública. 
El Derecho Financiero reúne los requisitos que 
convencionalmente se exigen para considerar una disciplina jurídica 
como autónoma, desde el punto de vista del método para su estudio, 
ya que tiene por objeto un sector de la realidad social bien delimitado y 
regido por unos principios susceptibles de ser explicados en forma 
unitaria. La unidad está garantizada por la relación lógica entre los 
procesos de ingresos y de gasto público. 
El Derecho Financiero, al igual que todas las disciplinas jurídicas, 
mantiene relación estrecha en primer lugar con el Derecho 
Constitucional. Es este el que establece el fundamento de las 
instituciones de la Hacienda Pública y contiene a su vez los principios 
que orientan su actuación y le establecen los límites de la misma. 
También existen relaciones estrechas con el Derecho Administrativo, 
que puede considerarse como Derecho común en este sector. Así 
mismo se relaciona con otras ramas jurídicas como el Derecho Penal, 
principalmente por lo que se refiere a la protección en la vía penal de 
las funciones de ingresos y gastos ( delitos contra el fisco ), así como 
los principios que rigen en el ámbito sancionador estrictamente 
administrativo; además existen relaciones con el Derecho 
Internacional, con el procesal, etc. 
I .- LOS D E C R E T O S D E L E G A D O S 
Retomando lo dispuesto por el artículo 49 Constitucional en sus 
dos párrafos, debemos entender que adicionalmente a las facultades 
extraordinarias para legislar que deben otorgarse al Ejecutivo, durante 
el tiempo de suspensión de garantías individuales, existe otro caso en 
el que el Congreso de la Unión abandona sus facultades legislativas 
sobre determinadas materias para turnarlas al Presidente de la 
República. 
Es el artículo 131 de nuestra Carta Magna el que establece lo 
conducente como sigue: 
Art.l31.-"Es facultad privativa de la Federación gravar las 
mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el 
territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun 
prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el 
interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su 
procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni 
dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las 
fracciones VI y VII del artículo 117. 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión 
para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de 
exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para 
crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, 
las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando 
lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del 
país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquiera 
otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al 
Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación 
el uso que hubiese hecho de la facultad concedida".34 
Los Decretos Legislativos Delegados son leyes delegadas, esto es, 
disposiciones normativas con fuerza de ley que proceden del 
Presidente de la República, previa delegación expresa del Poder 
Legislativo; de esa manera, el Ejecutivo aumenta su poder normativo 
de la administración, mediante un apoderamiento singular relativo a 
determinada materia relacionada con el comercio exterior y con la 
economía nacional. En este tipo de Decretos no requiere previa 
declaración de suspensión de garantías individuales. 
Se distingue de los Decretos-Ley, por el hecho de que pueden 
emitirse en cualquier tiempo, ya que no debe usarse en razones de 
inmediata actuación a nivel normativo por parte del Gobierno (como 
sucede en el caso de Decreto-Ley que responde a situaciones de 
extraordinaria y urgente necesidad ), sino a la conveniencia de que el 
Gobierno proceda en el plano normativo sobre cuestiones de carácter 
teórico que le deben quedar precisadas en el texto de la ley delegada. 
No se puede decir, hablando con formalidad que los Decretos 
Delegados sean inconstitucionales, toda vez que su existencia 
legislativa está expresamente establecida en el mencionado artículo 131 
Constitucional. 
El tipo de materias que regulan los Decretos en comento son 
altamente significativos desde el punto de vista financiero, como son 
las relativas a importaciones y exportaciones, estímulos fiscales, etc. 
J.- LOS T R A T A D O S I N T E R N A C I O N A L E S 
En segundo lugar, dejando el primero para la Constitución, el 
Estado, considerado como miembro de la comunidad internacional, 
puede concertar tratados internacionales. 
Dichos tratados no pueden considerarse sólo como fuentes del 
ordenamiento jurídico interno, son también fuentes fundamentales del 
Derecho Internacional. 
Las normas del Derecho Tributario Internacional tratan de 
resolver principalmente dos problemas, que son la evasión y la doble 
imposición tributaria. 
Estamos de acuerdo con Ferreiro Lapatza,35 catedrático de la 
Universidad de Barcelona en que el Derecho Internacional Tributario 
integra el segundo de los grupos de normas y se puede definir como el 
conjunto de normas de origen internacional que regulan esta materia. 
En base al artículo 48 del Estatuto del Tribunal Internacional de 
la Haya, podemos hacer la siguiente enumeración de las fuentes 
normativas de Derecho Internacional Tributario. 
a) Los Tratados internacionales generales o particulares, 
que establecen reglas expresamente reconocidas por los 
Estados que forman parte. 
b) La Costumbre Internacional, como evidencia de una 
práctica general aceptada como ley. La exención de los 
representantes diplomáticos de los impuestos directos 
del Estado en que están acreditados es el ejemplo más 
conocido de costumbre internacional en materia 
tributaria. 
c) Los principios generales del Derecho. Por ejemplo, el 
principio Pacta Sunt Servanda, cuya exigencia también 
en el Derecho Internacional Tributario es generalmente 
aceptada. 
La fuente más importante del Derecho Internacional Tributario 
son los Tratados Internacionales, entre ellos los Tratados de Doble 
imposición y de evasión fiscal. 
México ha firmado numerosos convenios de doble imposición, 
entre ellos cabe destacar los firmados con los países de la Unión 
Europea, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina, Chile, India, etc. 
En relación a la evasión fiscal es de mencionar que en ausencia de 
un principio general o de una práctica generalizada sólo cabe, como 
medio de asistencia efectiva contra la evasión, su establecimiento por 
medios de acuerdo entre países, con el fin de adoptar una política 
uniforme. 
Los convenios en materia de evasión fiscal suelen cifrar su 
contenido en el acuerdo de una asistencia recíproca y equivalente, 
intercambiando información y colaboración en los servicios 
administrativos. 
K.- EL R E G L A M E N T O 
Un Reglamento es una disposición jurídica de carácter general 
emitido por la administración con valores de subordinación a la ley; su 
función específica consiste en el desarrollo y complemento de las leyes 
y la regulación de la organización y servicios de la administración 
gubernamental. 
La posición de reglamento, subordinada a la ley, a la que no 
puede contradecir, se desprende de los artículos de la Constitución 
Política Federal. 
El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad 
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
En materia tributaria sobre todo en el ámbito impositivo, la 
potestad reglamentaria debe tomar en cuenta el principio de legalidad 
y la jerarquización de las normas; que no exista contradicción entre el 
modesto papel que la propia Constitución reserva al reglamento y el 
protagonismo que éste último presenta o llegue a presentar en la vida 
jurídica-tributaria donde en ocasiones se aplica con el olvido de la 
propia ley y hasta de la Constitución misma. 
Ante esta indicación, en la que el pretendido afán de la 
burocracia, en ocasiones amparada en pretendidas necesidades 
técnicas y que como opina Ferreiro Lapatza36 parece ignorar la vigencia 
de una Constitución que establece, en forma efectiva un sistema 
basado en la indiscutible primacía del Poder Legislativo sobre el 
Ejecutivo. Ante está situación los juristas deben reaccionar con vigor al 
aplicar o proponer como funcionarios, jueces o como abogados una 
norma reglamentaria, su adecuación a la ley y naturalmente a la 
Constitución. 
Queralt M. junto con Lozano Serrano, Casado Ollero y Tejerizo 
López37 son de la idea que cada uno de los aspectos que comprende la 
36 FERREIRO Lapatza, José, Juan. Curso de Derecho Financiero Español. Marcial Pons, Madrid, 2000, 
Pág.76. 
actividad financiera, debe asumirse como objeto de conocimiento por 
ciencias diferentes para lo cual debe tomarse en consideración un 
principio metodológico básico, el cual exige que el objeto de 
conocimiento de cualquier ciencia comprenda una clara 
homogeneidad. 
La complejidad de la actividad financiera requiere que los 
planteamientos metodológicos conducentes a su estudio asuman tal 
punto de partida, configurando como objeto de conocimiento, por 
separado, los distintos aspectos que aquella ofrece. 
Los autores citados, establecen que: "Al economista le 
interesarán muchos aspectos que la actividad financiera asumirá 
como objeto de análisis por los efectos que el gasto público produce 
en la realidad económica o los distintos efectos económicos que se 
derivan de que obtenga sus ingresos tributarios de unos impuestos que 
graven la renta o que recaigan sobre el consumo, o los efectos que 
para un determinado sector agrícola se deriven del establecimiento o 
no de unos aranceles, etc. Al jurista le corresponde analizar si las 
normas que regulan la obtención de ingresos tributarios se adecúan o 
no, y en qué medida, a la existencia — formulada por el art. 31 de la 
Constitución— de que la contribución del ciudadano al sostenimiento 
de los gastos públicos se efectúen de acuerdo con la capacidad 
económica de los llamados a contribuir; formular juicios de valor sobre 
la exigencia, también dotada de cobertura constitucional en el mismo 
precepto, de que los gastos públicos realicen una asignación equitativa 
de los recursos públicos, etc. Al sociólogo le tocará analizar las pautas 
de comportamiento social ante las medidas adoptadas por los poderes 
públicos en materia financiera, poner de relieve el grado de 
sensibilización social ante las decisiones sobre ingreso o gasto público, 
etc.".38 
De lo anterior se puede inferir que el Derecho lo mismo que la 
Política, la Economía, la Sociología etc., puede legítimamente asumir 
como objeto de conocimiento la actividad financiera, en concreto, la 
ordenación jurídica de la actividad financiera. En ese orden de ideas, al 
Derecho le interesa la ordenación jurídica de la actividad financiera 
una actividad integrada principalmente por dos elementos que son los 
ingresos y los gastos públicos. Cada uno de estos elementos, 
considerados aisladamente presenta una pluralidad de contenidos y 
matices que los hacen susceptible de ser examinados por separado. De 
esto último surge la interrogante: ¿ La ordenación jurídica de los 
ingresos y de los gastos, puede constituir objeto de análisis científico 
aislado o, por el contrario, tal realidad debe examinarse 
conjuntamente, con los mismos métodos y bajo los mismos criterios? . 
Se trata de determinar si puede afirmarse la existencia de un Derecho 
de los Ingresos Públicos, y de un Derecho de los Gastos Públicos 
considerados por separado, o bien, si por el contrario debemos 
entender que ingresos y gastos públicos pueden ser objeto de análisis 
en el marco de una disciplina científica. 
Al respecto, la respuesta es que la conexión entre los ingresos y 
los gastos son la esencia de la actividad financiera y, por consiguiente, 
su análisis científico debe realizarse en el marco de una disciplina de 
forma imitaría, con una metodología común y bajo las directrices de 
unos principios comunes, que son los principios de justicia financiera. 
Por consiguiente, si la actividad financiera debe regirse por criterios de 
justicia, y ello es la razón principal para que dicha actividad sea objeto 
de estudio analítico por el Derecho, no procede hablar de una justicia 
en la ordenación de los ingresos públicos que no tenga en cuenta la 
justicia en el ordenamiento del gasto público y viceversa. 
Queralt Martín y coautores39 establecen que: 
"Como señaló Rodríguez Bereijo—y ya antes lo habían hecho, 
reiteradamente, Sainz De Bujanda, Vicente-Arche y Cortés Domínguez 
en la doctrina española—, el Derecho Financiero, en cuanto es 
ordenación jurídica de la Hacienda Pública de un Estado, es 
esencialmente un Derecho redistributivo, cuyo eje central no está 
constituido tan sólo por los ingresos tributarios, por las relaciones entre 
el Fisco y los contribuyentes, sino también, y primordialmente, por los 
problemas del empleo de los recursos distraídos de las economías 
individuales, es decir, por el problema de las relaciones entre los 
ingresos y los gastos públicos. Ello implica que la ordenación jurídica-
constitucional, en lo que se refiere al ámbito del Derecho Financiero, 
lleva a un enfoque total y unitario del fenómeno financiero como un 
proceso de interdependencia entre los ingresos y los gastos públicos". 
"Rodríguez Bereijo, que formulaba la citada reflexión al hilo del 
Proyecto de Constitución, ponía de relieve la insuficiencia que suponía 
establecer, como a la sazón hacía el referido proyecto constitucional, un 
principio de justicia en el ingreso público y no prever la existencia de 
un principio semejante en materia de gasto público. De ahí que, en la 
Comisión Constitucional del Senado, el senador Fuentes Quintana 
propusiera en una enmienda — aprobada por unanimidad — el 
establecimiento de tal principio, que finalmente se recogió en el Art. 31 
del texto constitucional, razonando al efecto en los términos 
siguientes": 
"Está basada en dos principios fundamentales: en un deber de 
coherencia y en una constatación de la trascendencia que el gasto 
público tiene en las comunidades contemporáneas. 
En primer lugar, un deber de coherencia. Se ha afirmado en el 
apartado anterior que el conjunto de los impuestos vigentes en un país 
debe distribuirse con arreglo al criterio de la capacidad económica y 
con arreglo al principio de progresividad. Pero la Hacienda no 
solamente tiene la mano del impuesto para recaudar el conjunto de los 
fondos que necesita con objeto de satisfacer las necesidades publicas y 
atender a los gastos, sino la mano del gasto público que completa, 
como es lógico, la mano de la imposición. Constituye una incoherencia 
separar estas manos, ya que la Hacienda podría destruir con la mano 
del gasto público lo que ha construido y edificado con la mano del 
impuesto. Por tanto, un deber de coherencia". 
Hay empero, en segundo lugar, un principio de trascendencia. 
Cuando se analiza el texto constitucional y se comprueba el conjunto 
de derechos que el mismo concede a los ciudadanos españoles, se 
comprueba que, en adelante, el gasto público tendrá lógicamente que 
aumentar. Es evidente, además, que quienes han analizado el 
contenido del gasto público han contrastado las deficiencias del 
servicio público en todas las ramas de la actividad que naturalmente 
fuerzan a un crecimiento futuro del gasto, y es evidente que si este 
gasto público no se plegase a los principios de equidad, estaríamos 
incumpliendo con la mano del gasto lo que la imposición va a tratar de 
conseguir por la vía de la reforma tributaria en el campo de la 
imposición. 
El artículo 31 fracción IV de la Constitución Mexicana no 
establece los principios de justicia en los dos campos de la actividad 
financiera que son los ingresos y los gastos, mencionando al respecto 
los principios de generalidad, legalidad, proporcionalidad y equidad 
así como destino del gasto público. Por su parte, el artículo 31 de la 
Constitución española, al establecer la exigencia de principios de 
justicia en la actividad financiera, fortalece la unidad y 
complementariedad de ingresos y gastos . 
La fijación de los gastos públicos y su destino por el Poder 
Legislativo está sujeto a un límite jurídico constitucional y no sólo a un 
juicio de valoración política, económica o social. 
En las Haciendas Públicas modernas, la mayor parte de los 
gastos públicos, así, como su destino por el Poder Legislativo está 
sujeto a un límite jurídico constitucional y no solo a un juicio de 
valoración política, económica o social. En la Hacienda Pública 
moderna, la mayor parte de los gastos públicos son cubiertos a través 
de ingresos tributarios, y los ciudadanos tienen la obligación 
constitucional de contribuir de acuerdo a su capacidad económica, al 
sostenimiento de dichos gastos. 
Determinada la relación que existe entre los ingresos y los gastos 
públicos y atribuido su análisis al Derecho Financiero, podemos 
concluir en el reconocimiento de la autonomía científica del Derecho 
Financiero. Queralt Martín y coautores,40 aluden a Calvo Ortega, 
señalando que: " Tal autonomía es la consecuencia lógica de la 
concurrencia de dos factores: a) La existencia de un conjunto de 
relaciones sociales que para su desarrollo necesita de un ordenamiento 
jurídico propio, b) La existencia de unos principios jurídicos 
específicamente aplicables a tales relaciones. " 
Esta autonomía que hoy se reconoce en forma generalizada, tanto 
por la doctrina española encabezada por el profesor Sainz de 
Bujanda,41 "como por el respaldo normativo que ha supuesto la 
constitucionalidad de los principios de justicia, tanto en el ingreso 
como en el gasto, no siempre ha sido una realidad pacíficamente 
admitida. Para unos, no cabe atribuir autonomía científica a una 
disciplina que debe estudiar un conjunto de relaciones jurídicas 
caracterizadas por su heterogeneidad. Cuál es, se preguntan, la 
homogeneidad que presentan institutos jurídicos tan diversos como el 
tributo y el procedimiento administrativo a través del cual las 
entidades públicas realizan gastos. O cuál es la afinidad existente, 
siguen inquiriendo, entre la emisión de Deuda Pública y el principio de 
justicia en el gasto público. Sin embargo, tan dispares institutos 
adquieren carácter unitario cuando se piensa que tanto los ingresos 
como los gastos tienen una razón de ser común: existen jurídicamente 
en cuanto que se manifiestan como instituidos aptos para satisfacer 
necesidades públicas. Tal identidad teleológica encuentra un claro 
respaldo en el Presupuesto, institución jurídica que pone de relieve que 
todo ingreso y todo gasto público es una parte cuya significación sólo 
se alcanza a comprender cuando se le sitúa en un todo, que trasciende 
a las distintas partes que lo integran y les confiere un significado 
radicalmente distinto". 
Sin embargo, tan dispares institutos adquieren carácter unitario 
cuando se piensa que tanto los ingresos como los gastos tienen una 
razón de ser común: existen jurídicamente en cuanto que se 
manifiestan como institutos aptos para satisfacer necesidades públicas. 
Tal identidad teleológica encuentra un claro respaldo en el 
Presupuesto, institución jurídica que pone de relieve que todo ingreso 
y todo gasto público es una parte cuya significación sólo se alcanza a 
comprender cuando se la sitúa en un todo, que trasciende a las 
distintas partes que lo integran y les confiere un significado 
radicalmente distinto. 
Coincidimos con Queralt Martín y coautores al concluir que 
existe un enlace constitucional entre ingresos y gastos públicos, de tal 
forma que los principios de justicia aplicables, a sus respectivos 
ámbitos, sólo alcanzan su verdadera dimensión cuando se integran en 
una visión globalizadora, como principio de justicia financiera. 
Los principios de Justicia Tributaria, de acuerdo con los cuales 
los ciudadanos deben contribuir en la medida de sus capacidades 
económicas, no encuentran en sí mismo explicación, como no la 
encuentra el tributo, si no se piensa que, en último término, las 
prestaciones tributarias no son mas que la cuota a través de la cual se 
concurre a la financiación de los gastos públicos. 
L.- J U R I S P R U D E N C I A 
Del latín: Jurisprudentia que proviene de Jus y prudentia, y 
significa prudencia de lo justo, conocimiento, ciencia. Ulpiano la define 
como la ciencia de lo justo y de lo injusto. La prudencia es una virtud 
intelectual que permite al hombre conocer lo que debe evitar, referido a 
lo jurídico; que discierne lo justo de lo injusto. El jurisprudente, 
además de conocer las normas jurídicas, debe adquirir los criterios 
emanados de la propia jurisprudencia, conceptos ambos que deben 
estar impregnados de una buena dosis de justicia y de equidad. En 
base a ello, el juzgador emitirá soluciones justas en todos y cada uno de 
los casos que atienda. 
En nuestro país, la palabra jurisprudencia se ha aplicado para 
designar la interpretación de los preceptos legales, firme, reiterada y de 
observancia obligatoria para todos los Tribunales de la República, que 
emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de 
Justicia, actuando en pleno o en salas y por los Tribunales Colegiados 
de Circuito. 
"La doctrina en términos generales acepta que la jurisprudencia 
es fuente del derecho y la Suprema Corte de Justicia le ha reconocido 
ese carácter al considerar que la jurisprudencia emerge de la fuente 
viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales 
vigentes, en función de su aplicación, a los casos concretos analizados 
y precisamente de que es fuente del derecho, dimana su 
obligatoriedad" 42 
Iñárritu y Ramírez de Aguilar,43 indican que: "en importancia y 
trascendencia, se estima que la jurisprudencia es: el conjunto de tesis 
que constituyen valioso material de orientación y enseñanza; que 
señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones 
jurídicas que contemplan; que suplen las lagunas y deficiencias del 
orden jurídico positivo; que guían al legislador en el sendero de su 
obra futura". 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las 
controversias que afectan el interés jurídico de los gobernados, al 
tratarse de leyes fiscales o actos de autoridades tributarias, las 
interpreta a la luz de la constitución, examinando los argumentos de 
las partes, aplicando los métodos de investigación tradicionales, como 
el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. 
Semanario Judicial de la Federación, 6a época, Vol. CXXIV, tercera parte. Pág. 28. 
IÑÁRRITU y RAMÍREZ, de Aguilar, Jorge. El estatuto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia. Boletín de Información Judicial. México, No. 92, marzo de 1955., citado por Ezequiel Guerrero 
Lara en Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM. Edit, Porrüa, S. 
A., México 1992. Pág. 1983. 
La función de interpretación que lleva a cabo la Suprema Corte, 
funcionando en Sala o en Pleno, no se termina con la decisión judicial 
sino que además configura los valores, los principios constitucionales. 
M.- E L PODER F I N A N C I E R O 
Se entiende el poder financiero como una manifestación del 
poder político del Estado en el campo de la actividad financiera; como 
la capacidad de ordenar jurídicamente la actividad financiera, esto es la 
obtención de recursos económicos por los entes públicos, así como la 
gestión y aplicación al gasto de dichos recursos para satisfacer las 
necesidades públicas. La manifestación más significativa del poder 
financiero, aunque no la única consiste en la emisión de normas 
jurídicas para ordenar la actividad financiera, a través de la regulación 
de los ingresos y gastos de los entes públicos. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
atribuye el poder financiero a una sola de las entidades políticas de 
nuestro país, sino que la distribuye entre los distintos ámbitos 
territoriales en que se organiza política y administrativamente el País, 
esto es la Federación, Entidades Federativas y Municipios. De acuerdo 
a esta sumisión funcional del poder financiero, se distingue por un 
lado la capacidad normativa o poder de dictar normas generales para 
el ordenamiento jurídico de la actividad financiera correspondiente al 
poder legislativo, y por otro lado, la capacidad de aplicación o 
ejecución de dichas normas, que compete al poder ejecutivo. A esta 
manifestación de carácter administrativo suele denominarse potestad 
financiera. 
M . I . - E V O L U C I Ó N D E L P O D E R F I N A N C I E R O 
A través de un largo proceso histórico, que se inició con la 
imposición de tributos a los pueblos vencidos en contiendas bélicas, 
concluye con el establecimiento de tributos en forma ordenada y 
conforme a Derecho. El tributo deja de ser símbolo de poderío militar 
para convertirse en un instrumento jurídico que se hace presente en el 
mundo del Derecho. 
En el entendido de que el ejercicio del poder político encuentra 
su máxima expresión en la ley, y que es ésta la que atribuye a los 
diferentes órganos del Estado la titularidad y el ejercicio específico del 
poder jurídico en cuanto manifestación del poder político, deja de 
convertirse como potestades discrecionales e instrumentadas para 
convertirse en el ejercicio de comprensión por parte de un órgano 
legislativo el cual es limitado por la Constitución. Por lo tanto, es dable 
decir que el poder financiero es el poder que regula los ingresos y los 
gastos públicos, el cual se inicia en el ejercicio de una serie de 
competencias constitucionales en materia financiera, como son aprobar 
los presupuestos de ingresos y de egresos, así como establecer los 
diversos conceptos a través de los cuáles se obtendrán recursos 
financieros requeridos para sufragarlo. 
De esa manera, el poder financiero se identifica con el poder 
legislativo en materia financiera, como indica Queralt Martín u , y 
coautores, señalando a Rodríguez Bereijo, el poder financiero se 
identifica con el poder legislativo en materia financiera, porque se 
habla de un poder financiero cuando se legisla en esta materia y no se 
habla de un poder civil o de un poder administrativo, ni siquiera de un 
poder penal, cuando se legisla en estos campos. Ciertamente no existe 
una explicación razonable, solo una carga histórica que sigue gravando 
sobre las instituciones financieras, principalmente sobre el tributo, 
explica la existencia de este concepto de poder financiero, el cual se 
identifica en ocasiones con un poder incondicionado, irresistible para 
el ciudadano, impermeable a todo intento de penetración del Derecho 
en esta parcela de la actividad pública. 
Coincidimos con Queralt Martín y coautores 45 en cuanto a que 
se ha ido progresivamente reconociendo la heterogeneidad del 
contenido del poder financiero, como conjunto de competencias y 
potestades proyectadas sobre la actividad financiera o sobre la 
Hacienda Pública. La heterogeneidad no deriva sólo de la diversidad 
de materias abarcadas por las competencias financieras, aunque sea 
usual la distinción entre poder o competencias tributarias y 
competencias presupuestarias, sino también de la imposibilidad de 
reconducir a una categoría unitaria el conglomerado de poderes, 
44 QUERALT, Martín, LOZANO Serrano, CASADO Ollero y TEJERIZO López. Op. cit. Pág. 207. ( ver 
nota nota.38). 
45 QUERALT, Martín, LOZANO Serrano, CASADO Ollero y TEJERIZO López. Op. cit Pág. 208. ( ver 
nota nota.38 ). 
potestades, funciones y derechos que se proyectan sobre la Hacienda 
Pública, y de los que son titulares los diferentes entes públicos 
territoriales. Se cuestiona por ello la utilidad y el sentido actual de un 
concepto tan omnicomprensivo como el de poder financiero, que 
paulatinamente va sustituyéndose (en el lenguaje doctrinal, 
jurisprudencial y normativo) por el más preciso de competencias 
financieras (normativas o de gestión y ejecución). En efecto, como dejó 
escrito García Pelayo M., la «estructuración jurídica del poder, en 
cuanto asigna a los órganos e instituciones un círculo de actividad 
objetivamente delimitado, establece el procedimiento con arreglo al 
cual ha de realizarla, y confiere los poderes adecuados a ello, se 
manifiesta como un sistema de competencias. 
En definitiva, el poder financiero no puede concebirse en la 
actualidad como una categoría unitaria derivada de la soberanía, sino 
como una fórmula abreviada para designar las competencias en 
materia hacendaría; esto es, como el ejercicio de competencias 
constitucionales y de potestades administrativas de que gozan los 
entes públicos territoriales, representativos de intereses primarios, para 
establecer un sistema de ingresos y gastos. 
M.2.- L Í M I T E S D E L PODER F I N A N C I E R O 
En un Estado de Derecho, el poder financiero al igual que 
cualquier otra manifestación de poder político, debe llevarse a cabo 
dentro del marco del Derecho, esto es del ordenamiento jurídico en su 
conjunto y como opina Queralt Martín y coautores 46 y no sólo en base 
a las concretas normas jurídicas, conforme a los postulados del hoy 
definitivamente superado positivismo legalista. 
Es cometido básico en particular de todo el Derecho Financiero y 
en general de todo el Derecho Público, el hacer posible la ejecución del 
Poder al Derecho asegurando con ello un efectivo control jurídico. Los 
límites jurídicos del poder financiero se proyectan al estudio del 
Derecho Financiero en general. 
La Constitución impone límites al poder financiero de los entes 
públicos que integran el Estado. Cuando el Estado legisla en materia 
financiera, cuando establece un Tributo o aprueba sus respectivos 
presupuestos, se encuentran limitados por el conjunto de mandatos, 
principios y valores establecidos en la Constitución. De esta manera 
nos encontramos ante los primeros límites al ejercicio del poder 
financiero: los derivados directamente del texto constitucional, 
referidos a la materia financiera. 
Es evidente que los límites al poder financiero deben buscarse en 
primer lugar en las normas y principios establecidos en la 
Constitución, mismos que aspiran a resolver los dos problemas 
fundamentales en materia financiera, que son los siguientes: a) Cómo 
distribuir las competencias financieras para la organización y 
asignación de los recursos financieros disponibles, así como para la 
ordenación del gasto público entre las diferentes autoridades 
territoriales: Federación, Entidades Federativas y Municipios; y b) 
Como distribuir las cargas públicas entre los ciudadanos que han de 
concurrir a su financiamiento, fijando los criterios de contribución 
para los gastos públicos. 
Respecto a la distribución constitucional, de competencias 
financieras entre la Federación, los Estados Federativos y los 
Municipios. Debe señalarse que si en el moderno Estado de Derecho, el 
poder financiero, se ejerce a través de las competencias y de las 
potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico a los entes públicos 
en que se organiza territorialmente el Estado, la concurrencia de entes 
públicos dotados de poder constitucional financiero en un Estado de 
estructura plural, constituye la primera exigencia constitucional que 
deben respetar todos y cada uno de los titulares del poder financiero. 
Se debe respetar el orden constitucional de distribución de 
competencias y ejercicio armónico de los respectivos ámbitos 
competencias, sin abusos ni perturbaciones recíprocas; al respecto se 
requiere la presencia de la buena fe como lealtad al sistema 
constitucional. 
Una vez establecido el orden o sistema constitucional de 
distribución de competencias financieras, abordamos el segundo de los 
problemas planteados, esta es la distribución de las cargas públicos 
entre los ciudadanos, así como la equitativa asignación de los fondos 
públicos disponibles, lo cual nos conduce al examen de los principios 
constitucionales, que han de orientar el ejercicio de aquellas 
competencias. 
Paralelo a los límites derivados de la norma constitucional, se 
presenta un segundo bloque de límites contenidos en los principios 
generales que establecen los criterios de ejecución al poder financiero y 
rigen la aplicación del ordenamiento interno, tanto en el tiempo como 
en el espacio. Es de entender que ni el poder financiero puede aplicarse 
sobre cualquier realidad social presentada en una época lejana, ni 
proyectarse sobre una realidad social acontecida en el territorio de otro 
Estado, salvo el caso de que exista un vínculo con alguno de los sujetos 
que intervienen en dicha relación social. 
En base a lo anterior, podemos afirmar que el poder legislativo 
en materia financiera está condicionado temporal y espacialmente. 
Existe un tercer grupo de límites, de creciente importancia, 
derivado de las relaciones del Estado con la comunidad internacional, 
éste es el caso de los Tratados Internacionales. 
La concurrencia de los poderes financieros propios de los Estados 
que coexisten en el orden internacional, provoca principalmente en 
materia tributaria, la aparición de los tipos de problemas que son la 
doble imposición y la evasión fiscal internacional, problemas que se 
afrontan por normas de Derecho Tributario interno, los cuales integran 
el Derecho Tributario Internacional, o bien por normas convencionales 
pertenecientes al Derecho Internacional Tributario (Tratados 
Internacionales), que condicionan y limitan el poder impositivo de los 
Estados. 
Coincidimos con Queralt Martín y coautores47 en que el poder 
financiero constituye una manifestación y, a la vez un atributo esencial 
del poder político, consistente en la facultad de dictar normas 
generales de conformidad con la idea de Derecho y con el conjunto de 
valores, principios y objetivos existente en el texto constitucional. 
Como tal manifestación del poder político, el poder financiero 
solo se le reconoce a los entes de naturaleza política, esto es a los entes 
públicos tributarios representativos de los intereses generales y 
primarios de una población establecida en un territorio. 
Al igual que todos los poderes y todos los deberes públicos 
previstos en la Constitución, el poder financiero requiere de un 
proceso de realización sucesiva para asegurar su operatividad, proceso 
a través del cual se dotan de contenido las previsiones y enunciados 
formados en forma abstracta y general en texto constitucional. 
Mediante este proceso, el poder de establecer tributos se traduce 
en las concretas pretensiones tributarias contenidas en los actos 
administrativos de imposición o liquidación. 
En el plano constitucional, el poder financiero se concreta en la 
atribución de una serie de competencias constitucionales financieras, 
como son aprobar los presupuestos, autorizar el gasto público, 
establecer y ordenar los recursos financieros necesarios. 
En virtud de la trascendencia que el principio de legalidad tiene 
en materia financiera, son los órganos del poder legislativo de la 
Federación y de las Entidades Federativas, los que a través de la ley 
deben establecer el ordenamiento de la actividad financiera. Por 
consiguiente, la competencia constitucional financiera es, en primer 
término competencia de normatividad, presentándose así el poder 
financiero como poder normativo en materia financiera, cuyo titular 
coincide con el Poder Legislativo. Si bien, la soberanía nacional radica 
en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado, el Congreso de la 
Unión representa al pueblo ejerciendo la potestad legislativa del 
Estado y aprobando sus presupuestos. 
A través del ejercicio del poder normativo en materia financiera, 
se efectúa dentro de la libertad de configuración que le corresponde al 
legislador una concreción de la idea de Derecho formalizada en 
Constitución y del conjunto de valores, principios y objetivos que 
conforman el programa constitucional, articulándose dentro de las 
múltiples opciones financieras que tendrán cabida en el texto 
constitucional, un sistema de ingresos y gastos públicos, esto es, un 
conjunto de decisiones legislativas de carácter financiero, relativas a la 
Constitución, organización y gestión de los recursos financieros y del 
gasto público. 
En esta manifestación del poder o de la competencia 
constitucional financiera como competencia de normatividad, debe 
destacarse conjuntamente con las del Poder Legislativo, la competencia 
del Poder Ejecutivo para dictar normas jurídicas que, con una posición 
de subordinación a la ley, desarrollan la regulación de la actividad 
financiera dentro de los márgenes permitidos por la Constitución y las 
leyes ordinarias, ya que el gobierno ejerce la función ejecutiva y la 
potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
El poder constitucional financiero se concretiza a través de la ley 
y dentro del marco establecido por las normas constitucionales. 
Una vez promulgada la ley, la competencia reglamentaria del 
Ejecutivo lleva a cabo las previsiones contenidas en la misma, 
concretando su contenido. La Ley y el Reglamento integran el 
ordenamiento, lo definen y ofrecen a la Hacienda Pública y al 
contribuyente, una situación precisa de la posición en la que se 
encuentran ambas partes, concretándose de esa manera el 
ordenamiento financiero. 
La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia financiera 
y el ejercicio por la Hacienda Pública de sus potestades financieras 
relativas a ingreso y gasto público, producen situaciones jurídicas 
activas y pasivas de relaciones jurídicas entre la Administración 
Hacendaría y los ciudadanos en su carácter de contribuyentes, que 
presentan situaciones de supremacía por la Administración en el 
ejercicio de sus potestades y de subordinación de los contribuyentes en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, las que son exigidas 
por la supremacía de los intereses tutelados a los que la 
Administración Hacendaría debe servir con objetividad y con 
sometimiento a las leyes en particular y al Derecho en general. 
En materia tributaria, las potestades que el ordenamiento jurídico 
confiere a la Administración Hacendaría para la implementación de las 
diversas funciones tributarias relacionadas con la gestión y aplicación 
de los tributos, relativos a vigilar y exigir el cumplimiento de las 
diversas obligaciones tributarias. 
CAPITULO TERCERO 
LA JUSTICIA 
SUMARIO: La Justicia. 
A. Generalidades. B. EL vínculo entre Justicia y Derecho. 
C. Clases de Justicia. D. Justicia Distributiva. E. Justicia 
Conmutativa. F. La Justicia entendida como valor. G La 
Justicia como uno de los fines del Derecho. H. La Justicia 
como finalidad existencial. I. El Derecho es la misma cosa 
justa. 
A. G E N E R A L I D A D E S 
¿Qué es la Justicia? La filosofía helénica inicia el estudio acerca de 
este tópico toral, siguiendo posteriormente la tradición jurídica romana 
su estudio y redefinición, determinándose finalmente, el concepto de 
Justicia durante todo este largo período de la historia del Hombre. 
Los grandes juristas romanos ofrecen una concepción de la 
Justicia que encuadra con el modo de ser y de pensar del Cristianismo. 
Dar a cada quien lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde; 
concluyendo en descubrir en el otro un igual, persona dotada de 
dignidad intrínseca. 
La Justicia no se entendía como un mero símbolo conceptual, 
sino que se presentaba como un muro de contención para reducir la 
ambición que trae consigo el poder. El Cristianismo dota de un nuevo 
sentido al vínculo entre el Derecho Natural y la Justicia. 
Ahora bien, ¿las escuelas iusnaturalistas ofrecen un concepto del 
Derecho Natural, concibiéndolo como algo justo o como algo injusto? 
La Comunidad Social tiene por finalidad justificar un Derecho 
Positivo, como una serie de garantías; así surge la necesidad de 
establecer una base común de entendimiento entre los hombres, al 
margen de su religión; esa base se encuentra en la razón. De esa 
manera, la Justicia inmersa en el Derecho Positivo, garantiza la 
convivencia social. 
La axiología del Derecho surge con posterioridad a la Segunda 
Guerra Mundial y no implica otorgar a la Justicia un papel prioritario 
respecto a los demás valores jurídicos, ni una función propia en el 
Derecho Positivo. 
El impulso hacia lo justo puede conducir a una afirmación que se 
antoja polémica, por los intereses egoístas de grupos de poder, que en 
ocasiones ejercen influencia tendiente a legislar en beneficio de 
determinados grupos empresariales fuertes, como puede ser el 
tratamiento que ha tenido la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el 
régimen especial para los transportistas. Sin embargo, todo Derecho 
debe ser justo, y lo es en efecto, salvo casos de excepción, por violar 
preceptos constitucionales, de normatividad ordinaria o por su 
deficiente y arbitraria aplicación de las mismas, por parte de las 
autoridades correspondientes. 
La Justicia es un ideal que se busca por sí solo, como decía 
Cicerón," el derecho y todo lo honesto deben apetecerse por sí mismos. 
En efecto, los hombres de bien aman la equidad y el derecho como 
tales, y no es propio de un hombre de bien desear equivocadamente lo 
que no es deseable por sí mismo. En consecuencia, el derecho es digno 
de ser apetecido y practicado; y si el derecho lo es, obviamente también 
la Justicia.1 
El Derecho representa un modelo de orden y como tal, es 
anhelado por sí mismo. El orden que el hombre busca es aquel que es 
símbolo de la Justicia. De esa manera, los anhelos y los sentimientos 
encarnan en la Justicia, que no en todos los casos es posible 
racionalizar, como lo pretende la doctrina positivista. Por otra parte, 
podemos constatar a través de la historia de la civilización, y por 
diferentes vías, los afanes del hombre por obtener un orden justo en las 
relaciones sociales. 
Como indica Vallet de Goytisolo, quien es citado por Martínez-
Sicluna2: "Si el sentimiento de la Justicia está impreso en nuestro 
corazón, cabe preguntarse si también la idea de Justicia se halla en 
nuestra mente y puede ser el punto de arranque para deducir el 
Derecho ". 
B. EL V Í N C U L O E N T R E J U S T I C I A Y D E R E C H O 
El concepto de Justicia que entiende el positivismo se aparta de la 
concepción del iusnaturalismo clásico. En el iusnaturalismo la justicia 
no es una norma, es un principio y un desiderátum de la norma, 
puesto que la justicia impone en forma directa comportamientos a 
normar. 
La norma de Justicia expresada en términos positivistas es una 
norma relativa, un juicio de valor racional relativo. En cambio la 
Justicia es absoluta, escapa a una explicación positivista, rehuye los 
límites del positivismo, y se unifica con el Derecho Natural. La Justicia 
es un criterio directivo de conductas, un imperativo en sí misma, 
válida inclusive cuando la norma positiva se opone a ella y, aún más 
radicalmente, cuando se presente en posible contradicción con el 
Derecho Positivo. El problema de la Justicia no es un problema 
jurídico, por lo tanto su consideración nos conduce a una conducta del 
individuo, a la interiorización del comportamiento individual, a 
examinar la Justicia como un núcleo de cuestiones que forman parte de 
nuestro ser personal, y que deben solventarse en el terreno de la 
conciencia. 
Los estrictos confines del positivismo nos conducen a entender la 
Justicia como una valoración relativa, subsiguiente a la creación de la 
norma positiva, que vierte su simplificación sobre la propia norma y 
por tanto, la Justicia cuyo sentido se había significado en la formación 
del Derecho Positivo, se minimiza. 
Sin embargo, la libertad del ser humano establece una diferencia 
significativa entre el patrón que rige en el ámbito de la naturaleza y el 
que rige en el devenir del acontecer humano. Esta libertad es, en 
sentido estricto, la causa que delimita las consecuencias de nuestros 
actos, aún en contra del efecto pretendido para dichas conductas por la 
norma jurídica; de tal forma que no haya nada que la obstaculice, e 
implica por consiguiente, la creación de una realidad social distinta a la 
jurídica. 
C. CLASES D E J U S T I C I A 
La Justicia es una virtud que se manifiesta en la relación existente 
entre los seres humanos; esta Justicia general se denomina Justicia 
legal, porque a través de ella, el hombre concuerda con la ley que 
ordena todos los actos.3 Esta justicia legal es la que coincide con el 
sentido absoluto reconocido a la virtud de la Justicia que ordena al bien 
común en las relaciones sociales. Se dice que la Justicia es virtud, 
porque orienta al hombre al bien común y al buscar el bien de los 
demás, se obtiene el bien personal. 
El bien de una persona, repercute en el bien de todos los demás y 
esto es lo que la Justicia pretende, encontrar el bienestar general. La 
Justicia legal, como virtud total y especial dirigida al bien común, tiene 
en el hombre la razón que le da sentido. De esta manera, la Justicia 
general es una virtud superior que influye en todas las demás hacia la 
obtención del orden referido, porque pretende la perfección de los 
seres humanos. 
Cotta indica que " La justicia universal concierne al obrar 
humano, pues de otro modo no se respetaría al hombre, que es sujeto 
agente de tal obrar. No obstante, concierne al obrar dentro de los 
límites señalados en torno al respeto básico del ser humano".4 
Coincidimos con Martínez-Sicluna5 en que la relación entre la 
Justicia general o legal y la justicia particular se determina por la 
orientación al bien. La general ordena a las partes al bien común, 
ordena las partes al todo; la particular se ocupa de los bienes 
individuales; incluso la Justicia Distributiva, que no trata de acrecentar 
el bien común, -que sí es el objeto de la Justicia general-, trata de la 
repartición del bien común entre los todos los individuos; a su vez, la 
Justicia Conmutativa es una relación de parte a parte, y la Distributiva 
es una ordenación del todo a las partes, en lo relativo a la distribución 
de beneficios y cargas. 
* COTTA, S. El Derecho en la existencia humana, traducción de Ismael Peidró Pastor, Eunsa, Pamplona, 
1987. Del original II diritto nell'esistenza Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffre, Editore, Milán, 
1985, Pág.159. Citado por MATÌNEZ-SICLUNA, Op. cit. Pág.621. 
5 MARTÍNEZ -SICLUNA C. Op. cit Pág. 621. 
Por su parte Soto, basándose en Aristóteles, cuyo pensamiento 
establecía que: "Como el objeto de la Justicia es el bien, y el bien se 
divide en común y particular", sucede que Aristóteles divide la Justicia 
en legal, que es universal, y en particular; de manera que la legal es 
aquella que ordena las partes para con el todo, procurando encaminar 
a todos los ciudadanos al bien común; y particular la que se ocupa de 
los bienes individuales. Esta es la que se divide en Distributiva y 
Conmutativa. Mas ¿acaso la Justicia Distributiva no se ocupa también 
del bien común? A esto se responde que efectivamente, aunque se 
ocupe también del bien común, éste sin embargo, no constituye su 
objeto; -como sí lo constituye para la Justicia legal, que tiene por 
finalidad aumentarlo-; así, la materia de la Justicia Distributiva consiste 
en repartir y extender dichos bienes entre los ciudadanos 
particulares".6 
Por consiguiente, la Justicia Conmutativa y la Justicia 
Distributiva, son formas particulares de la Justicia. 
La Justicia Conmutativa regula las relaciones individuales de una 
parte con otra. En este sentido, Aristóteles expone su norma como la 
igualdad aritmética. La Justicia Distributiva en cambio, regula la 
relación del todo con las partes en la distribución de los bienes y cargas 
comunes, y su norma es la igualdad geométrica. 
A la Justicia general, que se caracteriza por la obtención del bien 
común, es posible oponer una injusticia también de carácter general, 
que es aquella que representa el vicio total contrario a la virtud total. 
Respecto a la Justicia particular, en su doble vertiente de 
Distributiva y Conmutativa, se opone también una injusticia contraria 
a la materia especial que le es propia, injusticia que se caracteriza 
porque no rige el criterio de la igualdad, ni en el reparto de los bienes y 
de las cargas en forma equitativa entre los individuos. 
D. J U S T I C I A D I S T R I B U T I V A 
La Justicia Distributiva, como su nombre lo indica, regula la 
participación que corresponde a cada uno de los miembros de la 
sociedad en el bien común, asigna el bien común distribuible, así como 
las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Tiene por 
objeto directo los bienes comunes que hay que repartir, -expresa 
Vermeersch- y por indirecto solamente las cargas.7 
Dado que no todos los particulares son iguales ni contribuyen en 
la misma proporción al bien común, el criterio racional de la justicia 
distributiva es el de una igualdad proporcional o progresiva. 
La misma relación social está regida por la justicia general y por 
la distributiva, según que en ella se considere como sujeto del deber a 
los particulares o a la comunidad como persona moral, 
respectivamente. 
Como ejemplo tenemos que los impuestos son cargas 
establecidas para el gasto público y para la organización del Estado 
que se traducen en un bien social distribuido, de lo que se infiere que 
todas las personas de la comunidad estén obligadas a pagar los 
impuestos proporcionalmente; esta relación establecida entre los 
particulares y las comunidades por razón de los impuestos, puede ser 
contemplada desde el punto de vista del derecho que la comunidad 
tiene de exigir a cada uno de los particulares su aportación 
proporcional (caso de la justicia general ), o bien desde el punto de 
vista del derecho que asiste al particular de que se le asigne con 
precisión la cuota tributaria proporcional correspondiente a su 
situación particular (caso de la justicia distributiva). 
Cabe la posibilidad de que esta igualdad proporcional que debe 
observarse en los impuestos, pueda ser violada por parte de la 
autoridad, o por parte de los ciudadanos. Se infringe la justicia 
distributiva, cuando la autoridad impone una cuota desproporcionada 
al particular; asimismo, se incumple la justicia general, cuando el 
contribuyente no paga las cuotas que le corresponden. 
Estamos de acuerdo con Preciado Hernández 8 en que la justicia 
general y la justicia distributiva rigen relaciones que podemos llamar 
de integración y de subordinación, relaciones que se dan entre 
personas que no están colocadas en el mismo plano; pues la persona 
jurídica colectiva que es la comunidad, vale como un todo respecto de 
sus partes, en este caso los particulares. 
Para las personas, sus bienes y sus actos, están ordenados al bien 
común, contribuyen en la medida de sus capacidades a mantener la 
vida del todo, integran la unidad "relacionar' que es la sociedad civil 
perfecta; y por esto mismo están subordinadas al todo, a las exigencias 
del bien común, en cuanto éste es necesario para la subsistencia y 
desarrollo armónico integral de las personas en lo individual. Los 
particulares, contribuyen a la integración y sostenimiento del Estado, -
cuya función consiste en la promoción del bien común-, y participan 
como receptores individuales en la distribución directa e indirecta de 
los beneficios comunes; en uno y otro caso se trata de relaciones entre 
las partes y el todo. En cambio, las relaciones que rige la justicia 
conmutativa, son relaciones de coordinación que se dan entre las 
partes, colocadas en el mismo plano. El propio Estado, cuando 
interviene en una estricta operación de cambio, en una relación que por 
su naturaleza misma está regida por la justicia conmutativa, abandona 
su carácter de autoridad y contrata como particular; para la justicia 
conmutativa es lo mismo que una compra la celebre el Estado o un 
particular, ya que en uno y otro caso, el precio justo es el mismo, como 
también los derechos y obligaciones que derivan de dicho acto, para las 
partes son idénticos. 
La Justicia Distributiva induce al análisis del todo, en ella 
encontramos una particular aplicación del principio de igualdad, el 
que exige ese tratamiento desigual de los desiguales. Aquí estamos 
ante una relación del todo a sus partes, pero tomando en consideración 
que la distribución no puede ser igual para quien no participó de modo 
igual en la sociedad.9 La proporción que existe en la relación del todo 
con las partes, es una proporción geométrica10, esto no solamente por 
lo que respecta a los bienes que se han de distribuir proporcionalmente 
a los méritos de cada uno, sino también por referencia a las cargas que 
se han de imponer, toda vez que no sería justo aplicar la misma carga 
a quien no es un igual11, a quien presenta una diferencia, dentro de la 
identidad sustancial que es siempre el punto de partida de la Justicia. 
9 Soto lo explica con las siguientes palabras "lo que se debe en virtud de la justicia distributiva, no se 
debe porque haya sido poseído en propiedad por el ciudadano, sino porque éste es parte de la sociedad, y lo 
que es del todo, es en cierto modo de la parte. Y por tanto, si uno forma parte principal de la sociedad, tiene 
derecho a recibir mayor cantidad de bienes....", Soto, Domingo, iustitia et iure ( 1556- 1557 ), en edición 
del Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968. Introducción Histórica y teleológica por el Dr. Venancio 
Diego Carro O. P; versión castellana del P. Marcelino González Ordóñez, citado por MARTÍNEZ-
SICLUNA, Pág. 626. 
10 Dice Aristóteles, que "las matemáticas Uaman geométrica a una porción de esta clase, en la proporción 
geométrica, en efecto, el todo está respecto del todo en la misma relación que cada parte respecto de cada 
parte". Aristóteles, Política, traducción, prólogo y notas de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez, 
Alianza Editorial, Madrid, 1986, citado por MARTÍNEZ-SICLUNA. Op. cit. Pág. 627. Ver cita no. 5. 
11 Señala Suárez que " imponer a todos cargas iguales sin tener en cuenta las fuerzas y posibilidades de cada 
uno, es también contrario a la razón y a la justicia". Francisco Suárez. Tratado de leyes y de Dios 
legislador, en la reproducción anastásica de la edición Principio de Coimbra de 1612. Versión Española de 
José Ramón Eguillor Muniozgursen S. I., con introducción general de L. Vela Sánchez S. I., Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1967. (Citado por MARTÍNEZ-SICLUNA. Op. cit. Pág.627.) Ver cita. no.5. 
La justicia distributiva se basa en la igualdad, aplicando una 
medida aritmética y regulando la participación que compete a cada 
uno de los miembros de la sociedad en el bien común; así mismo 
distribuye cargas y beneficios. Sin embargo, como los particulares son 
desiguales y su contribución al bien público varía en diferentes 
proporciones, el criterio racional de la justicia distributiva no es el de 
una igualdad aritmética, sino el de una igualdad proporcional. A 
mayor preponderancia en la comunidad, mayor suma de bienes. A 
cada uno según sus merecimientos y sus necesidades. 
Como indica Martínez-Sicluna, la aplicación estricta del principio 
de igualdad, en la Justicia Distributiva, conduce a una diferente 
utilización de tal principio, al reconocimiento de la diversidad de 
individuos, con lo cual, paradójicamente la igualdad se garantiza a 
través del descubrimiento de las desigualdades. 
La relación de débito implica que en el ámbito de la Justicia 
Distributiva, se le debe al individuo lo que es común, atendiendo a las 
diferencias que existen entre los individuos, diferencias que no 
enturbian la aplicación equitativa de la Justicia, sino que dan razón de 
ella. En el campo de la Justicia Conmutativa, por el contrario, se trata 
de otorgarle al ser humano lo que es propio, aquello que se le debe en 
función de la relación personal que obra entre las partes. 
La característica de la Justicia Distributiva, parece ubicarse en la 
obtención de fines comunes, conforme a los cuales sea posible llevar a 
cabo el reparto de los bienes y de las cargas. 
Como indica Preciado Hernández:12 "La justicia es el criterio ético 
que nos obliga a dar al prójimo lo que se le debe conforme a las 
exigencias ontológicas de su naturaleza, en orden a su subsistencia y 
perfeccionamiento individual y social. Se debe dar o reconocer a todo 
ser humano lo que se le debe de acuerdo a su naturaleza, ya que es un 
criterio objetivo fundado en la dignidad personal, que es esencial en el 
ser humano. 
En la definición de Ulpiano respecto de la justicia, establece que 
ésta consiste en dar a cada quien lo suyo, y si bien es cierto que lo suyo 
se determina por el derecho positivo, éste a su vez se inspira en el 
derecho natural que tiene un fundamento ontológico. En ese orden de 
ideas, por derecho natural es suyo, de cada persona su cuerpo y su 
espíritu, y todas sus potencias y facultades, y también suyos son los 
actos que lleva a cabo con conocimiento de causa y voluntad libre". 
Se cuestiona en nuestro tiempo si la justicia social es una cuarta 
especie de justicia. Al respecto, existen pensadores como Kleinhappl, 
Gandía y Gómez Hoyos, quiénes opinan que además de la Justicia 
general o legal, hay tres especies de justicia particular: la distributiva, 
la conmutativa y la social. Para estos autores, la justicia social ( es la 
justicia particular que tiene como finalidad la repartición equitativa de 
la riqueza superflua. En la relación existente entre los que mucho 
tienen y los que poco o nada poseen, los sujetos pasivos son las 
personas poseedoras de riqueza y los sujetos activos son los indigentes, 
necesitados de trabajo remunerativo, de educación, de salud, de 
vivienda, de justicia, de seguridad, de un bienestar al que tienen 
derecho, como lo establece nuestra Constitución Federal "la 
característica esencial... condiciones de trabajo".13 
Basave Fernández del Valle,14 no está de acuerdo en que además 
existe la justicia social, señalando que existen solamente tres especies 
de justicia, indicando que: la justicia propiamente dicha es una virtud 
que da a cada cual su derecho ( lo que le es debido ). Luego habrá 
tantas especies de justicia, cuantas son las especies de derecho que se 
deben a otro. Ahora bien, hay tres especies de derechos, a saber: el que 
deben los miembros a la comunidad, el que debe la comunidad a los 
miembros y el que se deben las personas privadas unas a otras. Luego 
hay tres virtudes distintas, que constituyen tres especies de justicia 
propiamente dicha. Estás tres especies son la justicia legal, la 
distributiva y la conmutativa. Por fin, éstas tres especies son últimas, es 
decir, no admiten otra subdivisión, porque no hay más personas que 
los individuos y la comunidad, ni cabe discurrir otro cuarto orden de 
13 Citado por el padre GOMEZ Hoyos, R. En su estudio concepto jurídico de la justicia social, publicado en 
el no. 176 de la renta "la justicia", México, 1942. citado a su vez por PRECIADO HERNÁNDEZ. Op. cit. 
Págs. 218-219 . 
14 BASAVE, Fernández del Valle, Agustín. Filosofía del Derecho. Editorial Porrúa. México. 2001 .Pág.708. 
relación entre las personas, consideradas simplemente bajo el concepto 
de tales.15 
Preciado Hernández,16 quien a la vez se identifica con la tesis de 
Vermeersch, razonando que uno de los males más graves de nuestro 
tiempo es causa de la injusta distribución de la riqueza, no significa 
que con un nuevo criterio racional se resuelva el problema, ya que si se 
reconoce que la situación creada es derivada de la concepción injusta, 
que sobre la naturaleza y función de la autoridad proclamó el 
liberalismo individualista y de la que se aprovechó el capitalismo. 
Fortaleciendo y reorientando el imperio de los tres tipos de justicia, así 
como fortaleciendo el verdadero principio de autoridad, eficientando 
la administración pública, fortalecer medidas para actuar con 
honestidad, tanto en el sector público como privado, así como también 
operar con rigor y en base a un verdadero espíritu de nacionalismo en 
los tratados internacionales relacionados con el comercio. Estas, entre 
otras medidas, con seguridad serán necesarias para combatir el grave 
problema de la injusta y extremosa distribución de la riqueza. 
Al respecto, Yeidckol Polevnsky17 indica que "mientras el país no 
sea capaz de distribuir equitativamente la riqueza, generar empleos y 
apoyar a los sectores que menos tienen, así como a la clase media que 
ha sido severamente lastimada en los últimos años, estará generando 
15 PRECIADO Hernández R Op. cit Pág.220, cita a VERMEERSH S. J. La justicia y la injusticia, versión 
española T. I. Pág. 20 y 21. 
16 PRECIADO Hernández R. Op. cit. Pág.220. 
17 YEIDCKOL Polevnsky. Presidenta de Canacintra, Revista Siempre, Número 2616, 3 de Agosto de 2003, 
México D. F. Págs.8-10. 
un problema social de grandes dimensiones y que el compromiso de 
propiciar un desarrollo integral y sostenido es de todos los sectores: 
empresarios, trabajadores, campesinos, gobierno en sus tres ámbitos y 
legisladores". 
Señala que "el estancamiento registrado en los últimos años se 
debe en gran parte a la desaceleración económica de Estados Unidos y 
a una guerra que nadie esperaba, pero también a la miopía de las 
autoridades mencionadas de buscar su fortaleza únicamente en las 
exportaciones, marginando el resto de los componentes económicos". 
"La visión de la generación de riqueza ha cambiado, de acuerdo 
a los avances tecnológicos, a la apertura de las fronteras, a la 
interrelación más estrecha de las economías". 
"Se debe fortalecer la productividad y el crecimiento que 
permitan mejorar la economía nacional, con una condición de equidad 
en la distribución de la riqueza y no con base en la subasta de dólares o 
en la entrada de capitales que únicamente desean beneficiarse con las 
altas tasas de interés". 
"En México debemos distribuir equitativamente la riqueza, 
generar empleo y apoyar a los sectores que menos tienen, de lo 
contrario estaremos generando un grave problema social". 
Lo señalado por la funcionaría citada, es una opinión seria, 
importante, que merece ser tomada en cuenta por las autoridades 
federales correspondientes, a efecto de que las operaciones 
comerciales, financieras y tributarias, si bien son indispensables, se 
estudie la conveniencia de la magnitud de las mismas en conjunción 
con el desarrollo de la industria local a efecto de no correr riesgos 
serios de afectación económica internacional de fatales consecuencias. 
Al respecto, nos identificamos plenamente con la opinión de Yeidckol 
Polevnsky. 
E. J U S T I C I A C O N M U T A T I V A 
Por lo que respecta a la Justicia Conmutativa, llamada también 
proporción aritmética, nos encontramos con una relación de parte a 
parte, a diferencia de lo que pasa en la Justicia Distributiva. La Justicia 
Conmutativa es una justicia igualadora o sinalagmática, en este caso, el 
principio de igualdad requiere no hacer distinción en función de la 
persona concreta, sino ubicarse en el punto medio entre la ganancia y 
el daño en la relación existente, esto es, igualdad entre la cosa recibida 
y la que se devuelve.18, y también igualdad de las partes entre sí. 
En la Justicia Conmutativa, la razón de deuda exige reciprocidad 
en las prestaciones, una correspondencia entre el derecho que sobre 
nosotros se tiene y la acción, el deber, con el cual respondemos. Esa 
razón de deuda, es consecuencia de la aplicación de la igualdad, 
18 DE SOTO D. Op. cit. Libro III, q. V, a.2.0p. cit citado por MARTINEZ-SICLUNA. Pág.123. 
igualdad personal e igualdad material. En este tipo de Justicia, nadie 
tiene una posición superior sobre el otro; lo que se tiene es el derecho 
que trae aparejado el deber por la otra parte. 
La Justicia Conmutativa atiende al principio de igualdad en las 
operaciones de cambio que se presentan entre las partes. 
Coincido con Martínez-Sicluna, en que la injusticia en este campo 
puede suponer atribuir a una persona mas o menos de lo que le 
corresponde en una relación voluntaria, de donde se trata de corregir 
los modos de trato involuntario, una vez que ya se ha causado el daño; 
cuando se ha violentado el principio de igualdad, toda vez que alguien 
en determinada relación, ha recibido más o menos de lo que le 
corresponde. La Justicia Conmutativa supone determinar las relaciones 
de cambio según cierta medida o hacer prevalecer tal medida una vez 
que se haya producido una controversia, cuando ya se ha generado la 
injusticia. 
La diferencia entre Justicia Distributiva y Justicia Conmutativa 
resulta clara, aunque encuentren su razón de ser en un nexo común 
que es la consideración de la justicia como virtud total. Tanto la 
justicia general como la especial, y esta en su doble vertiente de 
Conmutativa y Distributiva, coadyuvan a la obtención y perfección de 
la Justicia, lo que significa que la perfección del ser humano, se logra a 
través de la justicia y de la caridad. 
F. L A J U S T I C I A E N T E N D I D A C O M O V A L O R 
La Justicia como valor es una Justicia Subjetiva, relativa, que 
existe en el ámbito interno del ser humano. La Justicia no es 
simplemente un valor, la Justicia es uno de los fines del Derecho, ya 
que sin ella, el Derecho se torna en un conjunto de mandatos que 
podrían obligar al hombre, pero esto supone la expresión contraria a lo 
que representa el orden jurídico. El Derecho Positivo no sólo debe 
depender de validez interna y subjetiva sino que debe ir más allá por lo 
que desde este punto de vista, la Justicia representa el núcleo principal 
de lo jurídico, que expresa la esencia del Derecho, por lo que ella es la 
exigencia a la que está obligado a responder todo derecho. 
La Justicia como valor jurídico y supremo, al entrar en colisión 
con otros valores, no debe perder nunca su primacía. Al respecto nos 
preguntamos, ¿qué sería de un Derecho que renuncia a ser justo con la 
intención de ser seguro, en el sentido de la firmeza del orden jurídico 
positivo? ¿Qué sería de un Derecho que a la vez que establece un 
conjunto de libertades formales, se resigna a que sus normas no sean 
justas?, ¿es posible entender una igualdad que no sea igualdad en la 
justicia?. La respuesta a estas interrogantes es negativa, ya que no se 
concibe un derecho ausente de Justicia. 
De acuerdo con Martínez-Sicluna, la Justicia puede atribuir una 
juridicidad a los valores jurídicos si se acepta su carácter teleológico 
respecto del derecho.19 
Al respecto existen tendencias doctrinales que incluyen a la 
Justicia en un ámbito impreciso,20 ya que considerándola como un 
valor subjetivo, también afirman su naturaleza y su carácter político, 
con la intención de probar que no hay una Justicia absoluta, sin 
embargo, sí hay el "justum imperfectum" (justicia imperfecta ), que la 
Justicia entendida como valor, cumple un papel secundario en relación 
al que vendrían a desarrollar las normas positivas. Lo anterior es el 
supuesto contrario al criterio de sostener una concepción absoluta de la 
Justicia, ya que ésta no puede reducirse solamente al marco de los 
valores, ni siquiera al cuadro de una axiología jurídica, al llevar a cabo 
una función principal en la constitución de un orden jurídico positivo. 
Coincidimos con Martínez-Sicluna,21 en que el problema no 
consiste en optar entre valor o fin, sino en atribuir a la Justicia un 
carácter jurídico, que sólo le viene dado sí es que verdaderamente se 
parte de la idea de una Justicia absoluta. La caracterización de la 
Justicia como fin esencial del derecho, corresponde a una concepción 
clásica dentro de la Justicia absoluta. Hay que destacar que la 
separación entre moralidad y juridicidad, es en realidad una distinción 
19 MARTÍNEZ-SICLUNA. Op. cit Pág. 152. (ver cita no. l ) . 
20 MARTÍNEZ-SICLUNA. Op. cit. Pág. 153. ( ver cita no.l ). 
21 MARTÍNEZ-SICLUNA. Op. cit. Pág. 153. ( ver cita no.l ). 
artificiosa, una distinción que no corresponde con la categoría de la 
persona y con los conductos que el individuo realiza. 
Tanto el iusnaturalismo como otras posiciones doctrinales 
defienden una concepción absoluta de la Justicia que afirma el carácter 
jurídico de ésta, considerándola como un valor absoluto por excelencia 
sostiene juridicidad de la misma. 
No solamente el iusnaturalismo defiende una concepción 
absoluta de la Justicia, afirma el carácter jurídico de ésta, 
conjuntamente con otras posiciones doctrinarias, se sostiene la 
juridicidad, convirtiendo a la justicia en un valor jurídico por 
excelencia. En el pensamiento español Legaz opina que:" La Justicia es 
el valor fundante de los actos de la relación interhumana en el plano de 
la impersonalidad, o sea, en el estricto ámbito social, el cual se 
constituye como ámbito jurídico, como reino del derecho, por 
referencia a aquel valor".22 
El relativismo niega el sentido profundamente jurídico, 
basándose no tanto en la posible relatividad de esta, sino en la 
vinculación de la Justicia hacia otro derecho del cual se rechaza 
precisamente dicha juridicidad, como sería el Derecho Natural. 
LAGAZ, L. y LACAMBRA. Amor, amistad y Justicia ( Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación ), Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XIII, 1967, 1968, Págs.1-69., 
Pág. de la cita, 35 ( citado por MARTÍNEZ-SICLUNA. Op. cit. Pág. 156 ). 
El Positivismo Formalista indica martínez-sicluna:23 
"persigue deshacer la idea de una Justicia absoluta privándola 
de su carácter jurídico, pero también de componer el concepto del 
Derecho en sus partículas más elementales, reduciéndolo a ser un 
mandato o un imperativo meramente formal que no pretende 
transformarse en un mandato justo. Su sola justificación residiría en el 
hecho de que procede de la autoridad, quien reviste de validez formal 
al acto de creación de la norma positiva ". 
Esta posición extrema, que no puede mantenerse sin que sus 
consecuencias afecten a la total concepción del derecho, se levanta 
verdaderamente sobre la destrucción del mismo derecho, de su 
esencia, de su núcleo fundamental, ya que como Legaz señala: " El 
ámbito social se transforma en un ámbito jurídico en relación al valor 
de la Justicia". La Justicia es el valor jurídico por excelencia que 
dignifica al derecho, es uno de los fines del derecho, como dice el 
profesor de la Universidad de Roma Sergio Cotta: "Ciertamente, si la 
justicia es un valor humano universal y es reconocido su carácter 
ordenador umversalmente, la norma jurídica que contenga tal valor, 
será también universal. Sólo así puede verse satisfecha la exigencia de 
una pacífica y ordenada coexistencialidad universal que, el derecho es 
capaz de realizar".24 
23 MARTINEZ-SICLUNA. Op. cit Pág. 156, (ver cita no. l ) . 
24 COTTA, S. Págs. 139- 140. Op. cit MARTINEZ-SICLUNA. Pág. 139 y 140. 
Analizando los fines y valores del Derecho, Basave Fernández 
Del Valle25 indica que: "los valores son entes ideales, amables, 
apetecibles; son algo que se ofrece como contenido de un acto. Los 
valores son bienes propios del hombre, en cuanto se los apropia, 
aunque la valiosidad trasciende al hombre". 
Los valores que persigue el derecho son la Seguridad Jurídica, La 
Justicia, y el bienestar de la sociedad. Al respecto diremos que la 
verdadera seguridad no puede existir sin la justicia, así como tampoco 
la justicia puede darse en una sociedad insegura, por lo que 
coincidimos con Basave Fernández Del Valle en que la seguridad y la 
justicia concurren al establecimiento del bienestar de la sociedad, como 
fines últimos del Derecho. A través de la historia, el Derecho se integra 
sobre la base de los valores jurídicos fundamentales, tomando en 
cuenta la observación de la dinámica vida social. 
En toda sociedad moderna, La Justicia, La Seguridad y El Bien 
Común deben prevalecer en todos los sistemas legislativos que rigen la 
conducta de los hombres. 
El Derecho es un instrumento de justicia que es preciso manejar 
con honestidad y con sensatez. 
25 BASAVE Fernández Del Valle, A. Filosofía del Derecho, Ed. Porrúa, México 2001, Págs.687. 
Cuando se trata de las cargas que el legislador distribuye por 
razón del Bien Común, debe aplicarse la igualdad proporcional, esto 
es, las cargas exigidas por el bienestar público son relativamente 
iguales para todos, de acuerdo siempre con sus respectivas 
posibilidades. 
Coincidimos plenamente con Basave Fernández Del Valle 
respecto a que en la justicia conmutativa hay equivalencia entre las 
prestaciones y las contraprestaciones que rigen las relaciones de 
coordinación. En la justicia hay proporción distributiva en cargas o 
impuestos, mismos que deben ser proporcionales a la capacidad 
económica de los contribuyentes. 
Los ideales de la Justicia, en nuestro tiempo ordena dar a cada 
uno según sus facultades; a cada uno según sus necesidades. 
G. LA J U S T I C I A C O M O U N O D E L O S F INES D E L D E R E C H O 
Podemos decir que la justicia representa uno de los fines 
principales del derecho y que la relación existente entre la justicia y el 
derecho tiene un carácter bilateral. Si bien, el derecho debe orientarse 
hacia la realización de la justicia, en su doble vertiente de Derecho 
Natural y Derecho Positivo; ella se realiza a través del derecho. Algún 
autor ha señalado que entre las funciones del Derecho se encuentra la 
de hacer reinar la justicia. Parain Vial26 destaca tres funciones para el 
Derecho: La primera es la coexistencia social; la segunda, limitar la 
arbitrariedad del poder político; y la última, hacer reinar la justicia, sin 
duda esta última es la más discutible de las tres. Diríamos que es ima 
relación de medio a fin, ya que el derecho no es un fin en sí mismo, 
sino un instrumento para conseguir la justicia. Si el derecho pretende 
ordenar las conductas de los seres humanos, éstas deben estar 
dirigidas a la justicia. El equilibrio que las personas requieren, la 
armonía que debe presidir el orden coexistencial en el que a la par que 
se garantiza la reciprocidad en las relaciones interindividuales, se 
protege y se respeta la estructura ontològica del ser humano, sólo se 
logra teniendo por principio informador del derecho a la justicia. 27 
La Justicia se encuentra directamente inmersa en la persona 
humana, y el descubrimiento de aquella va a la par con el sustrato 
permanente del individuo y el derecho; no puede separarse de ambos. 
El Derecho que se orienta hacia la realización de la justicia, es el mismo 
orden que trata de asegurar la identidad esencial del ser humano. La 
justicia representa esa realidad a la que el derecho no puede sustraerse 
sin invalidar su auténtica dimensión jurídica. 
26 PARAIN Vial, J. Les functions du Droit, pouvoir et justice, en el Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo 
XVII, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1973-74, Págs.107- 111, citado por MARTÍNEZ-
SICLUNA. Op. cit. Pág. 365. 
27 Pero no solamente puede decirse que la Justicia es el fin del Derecho, sino también el supremo fin de esa 
disciplina que recibe el nombre de Filosofía del Derecho. En este sentido, DEL VECCHIO señaló la 
necesidad de una indagación, sobre aquello que fuera la Justicia, a la cual nuestra conciencia no puede 
sustraerse y que constituye el supremo fin o tarea de la Filosofía del Derecho. GIORGIO DEL VECCHIO, 
LA GIUSTIZIA, obra citada. Pág.l, Citado por MARTÍNEZ-SICLUNA. Op. cit. Pág. 366. ( ver nota 
no . l ) . 
Concebir a la Justicia como un ideal, supone situarla en una 
posición desde la cual se pierde la esencial relación que media entre 
ella y el Derecho. La Justicia precisa del Derecho y éste necesita 
fundamentarse en la Justicia, para que sus normas sean algo más que la 
expresión de una circunstancial voluntad política. 
Coincidimos con Martínez-Sicluna28 en que el criterio orientador 
para concretar el fin superior del Derecho es el de naturaleza racional y 
trascendente del ser humano, porque la persona no solamente es el 
cuerpo físico, simple encarnación de una materia destinada a 
desaparecer. La persona es también el deseo de ser y de permanecer 
eternamente. La razón le impulsa a una existencia teleológica, a una 
existencia que se propone fines y lucha por conseguirlos; sin embargo, 
esos fines vienen dados por algo más que por un mecanismo exento de 
espiritualidad. El individuo es un ser que trasciende las barreras que 
materialmente le condicionan, es un ser cuya identidad exige en 
ocasiones, el sacrificio de esa estructura material que no constituye su 
realidad sustancial. 
La sustancia del ser humano viene dada por su encarnación 
espiritual, por el respeto a sí mismo, por el logro constante de una 
dignidad personal que es conquista de la razón. Esta es la realidad que 
sirve de base a la justicia. 
28 MARTINEZ-SICLUNA. Op. cit. Pág. 368. (ver cita no. 1) 
La justicia se asienta sobre el hombre ideológicamente 
entendido, sobre un hombre que se sabe único y esencial protagonista 
del orden de la creación y que en dicho orden asume el papel 
trascendental que le corresponde. 
La Justicia nace como un fin que se enlaza con nuestro destino 
trascendente: la aspiración de ser justos es también la aspiración de 
alcanzar una eternidad que justifique el hecho de nuestra vida. 
Estamos de acuerdo con Martínez-Sicluna en cuanto a que las 
personas no pueden aceptar que el Derecho sea la vana expresión de 
un mecanismo legislativo, al cual él mismo se ve sometido como una 
pieza más de la maquinaria que funciona con independencia tal de la 
voluntad de las personas. 
Así como el hombre necesita de la Justicia, también el Derecho 
necesita de ella. La Justicia no es un ideal que se encuentra por encima 
del Derecho, la Justicia es la causa que intrínsecamente justifica la 
creación del Derecho: el Derecho nace con la intención de convertirse 
en un orden justo de la convivencia. El Derecho no puede renunciar 
extremadamente a la realización de la Justicia, como tampoco puede 
renunciar la persona a vivir contradiciendo los principios que forman 
parte de su naturaleza, porque sería tanto como obrar en contra de sí 
mismo. 
Por lo antes dicho, la Justicia no es un ideal en el sentido 
inalcanzable que éste pudiera tener. La Justicia es la realidad que 
fundamenta, a su vez, la realidad del Derecho. 
H . L A J U S T I C I A C O M O F I N A L I D A D E X I S T E N C I A L 
El Derecho sólo puede ser comprendido con relación a sus fines, 
y uno de los fines que da sentido al Derecho es la Justicia. El ser 
humano pretende reglamentar sus relaciones en orden a la Justicia, 
aspirando a la configuración de un orden justo en base al cual las 
controversias se solucionen, no en forma arbitraria o a través de la 
imposición de unos sobre otros, como una decisión sustentada sobre el 
poder, sino en virtud de la justicia. 
Para nosotros, el Derecho no debe conformarse con una simple 
referencia de buena intención a la justicia, debe ser la encarnación de la 
Justicia misma. No existe mayor seguridad para el hombre que aquella 
que surge de la Justicia, no cabe otro Derecho que aquel que se funda 
sobre la Justicia. 
El hombre que vive socialmente, que alcanza en la coexistencia el 
desenvolvimiento de su personalidad, en la medida en que es como 
con los demás, en la medida en que su identidad no sufre menoscabo 
alguno por compartir y sentir junto con los otros, es un hombre que 
concibe el encuentro consigo mismo como un descubrimiento de la 
Justicia a la cual se orienta su conducta. La condición de hombre justo, 
de hombre bueno, es la perfección del individuo, pero es también la 
perfección social. La Justicia nos enlaza al desarrollo de nuestra 
persona en el marco social. 
La Justicia que nace en nuestro interior nos conduce a una 
Justicia que tiene por objeto ampliar nuestro horizonte individual y 
subjetivo, descubriendo la esencial identidad de la que formamos 
parte. 
El Derecho es, por lo tanto, el instrumento al que se acude para 
lograr el fin que determina nuestra existencia, consistente en la 
felicidad y el amor. 
La necesidad de la Justicia no se basa en nuestra racionalidad, a 
la que no podemos sustraernos, pero que nos deja la libertad de ser y 
de actuar. 
El Derecho no se puede explicar sin la Justicia; el Derecho es una 
constante de resolución de conflictos, es la instauración de un orden, es 
garantía de seguridad y fortalecimiento de la libertad personal, si la 
Justicia aparece como el fin directivo por encima de todas estas 
funciones. 
El Derecho sólo desarrolla su propio sentido globalizador, sólo es 
sistema, orden, seguridad, garantía de libertad, resolución de conflictos 
si atiende a la justicia, si toma a la Justicia como finalidad de su 
formación. 
El fin del Derecho, el fin de la Justicia no es sólo un fin jurídico, 
es principalmente el fin de la persona. La Justicia efectivamente 
contribuye al desarrollo de nuestra personalidad, sin embargo, esta 
personalidad se desarrolla socialmente, como consecuencia de nuestra 
racionalidad, en una coexistencia que exige la elaboración de normas y 
de principios conforme a los cuales pueda resolver las controversias. 
Un Derecho que no responde a la Justicia, que no acepta a la 
Justicia como pieza clave, es un Derecho que no solo ha perdido la nota 
singular que determina su juridicidad, sino también un Derecho que 
perturba nuestro fin personal y que introduce un factor distorsionante 
en el desarrollo de nuestra vida. Mas bien diríamos que no es derecho, 
si se le priva de su esencia principal, la Justicia. 
La necesidad racional de que el Derecho acepte el fin de la 
Justicia como el fin específico que configura su juridicidad es, al mismo 
tiempo, una necesidad que nace del individuo, y que establece esa 
suerte de correspondencia entre el derecho y el fundamento que le da 
su significado. El Derecho conforme a la Justicia, no sólo realiza su fin 
esencial, sino que contribuye al pleno desenvolvimiento del fin 
individual, contribuye al logro del fin de la persona. En este sentido, 
Cotta señala que "el análisis fenomenològico estructural acerca del 
Derecho, nos confirma cuánto puede recogerse de la experiencia 
jurídica concreta, del sentir común de la humanidad y del pensamiento 
filosófico clásico. Así pues, el Derecho tiene una propia función 
específica, no sólo de carácter formal; y es, la de realizar la legalidad 
acorde con la justicia. Pero también sabemos, que de ese modo se 
realiza y garantiza una relación coexistencial abierta al hombre, en 
cuanto tal".29 
I . EL D E R E C H O ES L A M I S M A C O S A J U S T A 
"Efectivamente, el Derecho es la misma cosa justa, porque el 
Derecho da testimonio de la Justicia. La simple presencia del Derecho 
nos viene a demostrar que el individuo ha tratado de resolver sus 
conflictos como le requería su propia razón y su misma naturaleza: La 
creación del Derecho obedece a la necesidad de adecuar nuestra 
conducta, no a la fuerza, sino a la Justicia".30 
"Es el sentimiento de Justicia que late en el individuo lo que hace 
que el mismo se ponga en relación con otros, que pretenda dirimir sus 
controversias a través de la Justicia, que su propia naturaleza le 
demanda. El ser humano determina la creación del Derecho, por 
29 COTTA, S. Op. cit. Pág. 376. (obra citada por MATÍNEZ-SICLUNA., Pág. 376). Ver cita no.5. 
30 Así dice RADBRUCH que la Justicia "pone en relación una con las otras a una multiplicidad de personas, 
situaciones jurídicas, intereses, las compara entre si y las nivela. La Justicia es, pues según su naturaleza, 
solución de conflictos... " GUSTAV RADBRUCH, El fin en el Derecho, en el Hombre en el Derecho, 
Traducción Aníbal del Campo, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1980, Págs.107-108. Citado por MARTINEZ-
SICLUNA. Op. cit Pág.399. 
cuanto éste es el instrumento que sirve para obtener dicha Justicia, a 
través de la cual nuestras acciones se encaminan a un fin superior. 
Las relaciones intersubjetivas en las que estamos inmersos, 
forman parte de un orden que solo mediante la justicia alcanza un 
significado permanente. Lo esencial y lo que en él hay de medida 
constante y permanente, se logra a través de la Justicia".31 
La Justicia no es, por consiguiente un elemento al margen del 
Derecho, un elemento extraño al concepto del Derecho y que sólo de 
vez en cuando pasa a formar parte de la realidad jurídica. Nosotros 
consideramos, por el contrario, que el fin de la Justicia otorga sentido 
al Derecho y a su vez es la orientación final a la que el Derecho se 
dirige, incidiendo en la creación y en la formación de éste, atribuyendo 
validez al sistema jurídico-positivo que a ello se adecúa, pero es esta 
misma intencionalidad la que hace que la Justicia deba entenderse 
como un elemento que forma parte de la realidad jurídica, porque sin 
la Justicia, el Derecho Positivo no logra expresar con plenitud el orden 
jurídico que pretende establecer. 
Seguimos con ello la definición dada por Santo Tomás a la Justicia cuando dice que: "se pone en primer 
lugar, en la definición de la Justicia, la voluntad, para mostrar que el acto de la Justicia debe ser 
voluntario; y se añade lo de la constancia y perpetuidad para designar la firmeza del acto... " Santo 
Tomás de A. Obra citada. Secunda Secundae i q.58, a 1, i. c. Citado por MARTÍNEZ-SICLUNA, Op. 
cit Pág. 399. 
CAPITULO CUARTO 
NACIMIENTO Y DETERMINACION DE LA OBLIGACION 
TRIBUTARIA 
SUMARIO: Nacimiento y determinación de la obligación 
tributaria. 
A. Generalidades. B. Opinión de la doctrina. C. El Hecho 
Imponible. D. Ámbito de validez de las normas jurídicas; 
D . l . Ámbito material de validez; D.2.Ámbito personal o 
subjetivo de validez; D.3.Ambito temporal de validez; D.4. 
Ámbito espacial de validez. 
A.- G E N E R A L I D A D E S 
El Código Fiscal de la Federación de 1938 establecía en su 
artículo 31: "El Crédito Fiscal nace en el momento en que se realizan 
las situaciones jurídicas o de hecho que de acuerdo con las leyes 
fiscales, dan origen a una obligación tributaria para con el Fisco 
Federal". 
La relación jurídica establecida entre el Estado y las personas 
sometidas a él, constituye la obligación tributaria, creando obligaciones 
sustanciales como lo es el pago del impuesto y obligaciones formales, 
como son llevar contabilidad, presentar declaraciones, etc. 
El tema nos ubica en una situación respecto al ámbito temporal 
de validez de las normas jurídicas. Al respecto, el actual Código Fiscal 
de la Federación establece en su artículo 6 lo siguiente: 
Primer Párrafo.- "Las contribuciones se causan conforme se 
realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes 
fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran". 
Segundo Párrafo.- "Dichas contribuciones se determinarán 
conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, 
pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se 
expidan con posterioridad". 
Respecto al primer párrafo, la palabra causan, podemos 
entenderla como sinónimo de generan, nacen. 
B.- O P I N I O N D E L A D O C T R I N A . 
Flores Zavala1 opina que "No es, pues, necesaria resolución de 
autoridad alguna para que se genere el crédito; este nace 
automáticamente, al realizarse la hipótesis legal; la resolución que en 
muchos casos dicta la autoridad fiscal es solo declarativa de la 
existencia del crédito". 
Fernández Martínez,2 establece "Una de las instituciones más 
importantes de estudio del derecho fiscal es el nacimiento o causación 
1 FLORES Zavala E. Obra citada, Pág.44. 
2 FERNANDEZ Martínez, R. Derecho Fiscal. Edit. McGraw Hill, México 1997. Pág.258. 
de la obligación contributiva o tributaria, por ser en ese momento 
donde surge o nace la obligación de dotar materialmente al Estado de 
los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos públicos". 
La doctrina distingue en la relación fisco-contribuyente: 
1) La obligación tributaria de carácter sustancial, llamada 
también relación jurídica tributaria principal, que es el objeto del 
derecho tributario material o sustantivo; 
2) Las relaciones jurídicas que comprenden el cumplimiento de 
obligaciones formales, reguladas por el derecho tributario formal o 
administrativo. 
Al respecto, García Vizcaíno3 indica lo siguiente: 
"Para Hensel la relación fundamental del derecho tributario 
consiste en el vínculo obligacional por el cual el Estado tiene el derecho 
de exigir la prestación jurídica denominada "impuesto", que se origina 
en la realización del presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo 
que la obligación tributaria es una obligación de dar, coexistiendo con 
ella obligaciones accesorias que en algunos casos mantienen estrecha 
3 GARCIA Vizcaíno, C. Obra citada. Pág. 303. 
conexión, de suerte que hay solo una obligación de dar con 
obligaciones paralelas de tipo accesorio". 
Para Fonrouge,4 la relación jurídica tributaria, "está integrada por 
los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del 
poder tributario, que alcanzan al titular de éste, por una parte, y a los 
contribuyentes y terceros, por la otra. Es el vínculo jurídico en virtud 
del cual un sujeto (deudor), debe dar a otro sujeto que actúa 
ejercitando el poder tributario (acreedor), sumas de dinero o 
cantidades de cosas determinadas por la ley". 
Para Villegas,5 la relación jurídica tributaria principal es "el 
vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto 
activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de 
tributo, y un sujeto pasivo, que está obligado a la prestación". 
Considera que se puede definir la relación jurídica tributaria 
principal en un doble sentido: 
a) Como la vinculación establecida por la norma jurídica entre la 
realización o configuración del hecho imponible (circunstancia 
condicionante) y el mandato de pago tributario (consecuencia jurídica). 
4 GARCIA Vizcaíno, C. Op. cit Pág. 304. 
5 GARCIA Vizcaíno, C. Obra citada. Pág. 307. 
b) Como la vinculación, establecida por la misma norma legal, 
entre la pretensión del fisco, como sujeto activo, y la obligación de 
quien prevé la norma, como sujeto pasivo". 
Los elementos de la obligación jurídica tributaria son: 
1.- El presupuesto de hecho de la obligación o hecho imponible. 
2.- Los sujetos: 
a) el sujeto activo titular del crédito tributario, el acreedor 
tributario. 
b) Los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables de deuda 
propia y responsables solidarios. 
3. - El objeto de la obligación tributaria, es la prestación que debe 
cumplir el sujeto pasivo, esto es, el pago del impuesto. 
C.- EL H E C H O I M P O N I B L E . 
El hecho imponible, denominado también presupuesto de hecho 
de la obligación, hecho generador y hecho tributario, es la hipótesis 
legal condicionante que al llevarse a cabo, da origen a la obligación 
tributaria. 
El hecho imponible, si bien en principio constituye un hecho 
económico (monetario), siempre es un hecho jurídico y consiste en un 
acto o hecho previsto en forma abstracta por una ley como presupuesto 
del nacimiento de la obligación tributaria. 
En el momento en que el hecho imponible se realiza, 
consecuentemente produce obligación de determinación, liquidación y 
en su caso pago del impuesto, de no mediar hipótesis legales 
neutralizantes (exenciones, subsidios, etc.). 
Al respecto, el tratadista Villegas6 destaca los aspectos 
fundamentales que existen en el hecho imponible: "a) la descripción 
objetiva de un hecho o situación (aspecto material), b) la 
individualización de la persona que debe realizar o encuadrarse en tal 
descripción (aspecto personal); c) el momento en que tiene que 
producirse la configuración o se debe tener por configurada la 
realización del hecho imponible (aspecto temporal); d) el lugar donde 
tiene que acaecer o se debe tener por acaecida la realización del hecho 
imponible (aspecto espacial). 
De Araujo Falcao,7 define al hecho generador como "el hecho o 
conjunto de hechos o el estado de hechos, al cual el legislador vincula 
6 GARCIA Vizcaíno, C. Op. cit. Págs. 310-311. 
7 GARCIA Vizcaíno, C. Op. cit. Pág. 312. 
el nacimiento de la obligación jurídica de pagar determinado tributo, 
incluyendo como elementos destacados: su previsión en la ley, la 
particularidad de tratarse de un hecho jurídico (un hecho económico 
de relevancia jurídica) y la circunstancia de referirse al presupuesto de 
hecho para que surja la obligación ex lege de pagar determinado 
tributo". 
García Vizcaíno 8 opina lo siguiente: 
"El hecho imponible es el presupuesto legal hipotético y 
condicionante, cuya configuración práctica en el mundo fenoménico, 
en determinado lugar y tiempo con respecto a cierta persona, da lugar 
al nacimiento de la obligación tributaria, siempre y cuando no hayan 
acaecido hipótesis legales neutralizantes totales, como lo son las 
exenciones tributarias". 
Por su parte el tratadista Ataliba G., citado por García Vizcaíno, 
C.,9 menciona que "hipótesis de incidencia es la descripción legislativa 
(hipotética) de un hecho y que la obligación nace con la realización de 
este hecho, es decir, solo cuando surge este hecho concreto en el 
tiempo y en el espacio. Llama hipótesis de incidencia a la referida 
descripción legal, y "hecho imponible" al hecho efectivamente 
ocurrido, en un determinado tiempo y lugar, configurando 
rigurosamente la hipótesis de incidencia". 
8 GARCIA Vizcaíno, C. Op. cit. Pág. 310. 
9 GARCIA Vizcaíno, C. Op. cit Pág. 311. 
La precisión terminológica utilizada por este tratadista, nos 
parece muy certera, al iniciar la obligación tributaria no con el hecho 
imponible sino con la hipótesis de incidencia, que es un contenido legal 
abstracto y que solo a través de la realización de esa hipótesis, da lugar 
al hecho imponible, al mezclarse la voluntad del legislador plasmada 
en esa norma tributaria y la voluntad de la persona en realizar cierta 
operación prevista y predeterminada en la ley, dando origen a la 
existencia de un hecho imponible y por consiguiente a una obligación 
tributaria, que puede traducirse en una cantidad a pagar, mas no 
necesariamente, si en última instancia no resulta base gravable o bien 
existen hipótesis legales neutralizantes. 
D.- Á M B I T O D E V A L I D E Z D E LAS N O R M A S J U R Í D I C A S . 
Toda norma tiene como finalidad establecer la conducta que 
deben observar las personas. En el caso de las normas jurídicas, son de 
carácter obligatorio y el incumplimiento de las mismas trae como 
consecuencia sanciones establecidas en las propias leyes. Así, las 
normas tributarias establecen conductas de exigibilidad en el 
cumplimiento de las mismas, empleando la fuerza de que dispone el 
orden jurídico, esto es, son de carácter coactivo, llevan a cabo ejecución 
forzada sobre el sujeto obligado. 
Las normas jurídicas ordenan conductas a las personas de hacer 
(acciones), de no hacer (abstención) y de permitir (tolerar). 
Por ejemplo en el Derecho Tributario, caso particular del 
Impuesto Sobre la Renta, las personas que pagan sueldos y salarios, 
deben retener el impuesto sobre el producto del trabajo 
correspondiente a sus percepciones y enterarlo a la autoridad fiscal en 
determinado tiempo y lugar (acción). (Código Fiscal de la Federación, 
artículo 26. L). 
Entenderíamos esta obligación también como una prohibición 
(abstención), dejar de retener y enterar el impuesto. Como ejemplo de 
abstención, tenemos el caso que la propia Ley del Impuesto Sobre la 
Renta prohibe la deducibilidad de determinadas operaciones 
efectuadas por el contribuyente (artículo 32 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta). En el tercer caso de permitir, de no oponerse (tolerar), 
se presenta por ejemplo cuando la autoridad fiscal ordena la práctica 
de una visita domiciliaria, con la finalidad de conocer la autoridad si se 
está cumpliendo correctamente con las obligaciones fiscales, en su 
carácter de contribuyente o como retenedor ( Código Fiscal de la 
Federación, artículo 42 fracción III). 
Por lo que respecta a los ámbitos de validez de las normas 
jurídicas, se entiende que la norma tiene validez y por consiguiente 
existe la obligatoriedad en el cumplimiento de la misma. La Doctrina 
divide los ámbitos de validez en los siguientes: 
El ámbito material de validez 
El ámbito personal de validez 
El ámbito temporal de validez 
El ámbito espacial de validez 
D . l . Á M B I T O M A T E R I A L D E V A L I D E Z . 
Da respuesta a la pregunta ¿A qué materia se refiere la norma? 
Al respecto podría decirse que por ámbito material de validez, se 
entiende el hecho imponible mismo, consistente en describir 
objetivamente el hecho o situación concreta, prevista en forma 
abstracta por las normas jurídicas. Como por ejemplo, la pretensión de 
obtener utilidades una sociedad mercantil a través de la realización de 
operaciones consistentes en la enajenación de determinados bienes. 
El ámbito material de validez propio del orden jurídico en 
materia de contribuciones generales es ilimitado, ya que la 
Constitución, en relación a las materias que regula no lo limita, como lo 
establece el Art. 73 de nuestra Carta Magna en su fracción VII "El 
Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a 
cubrir el presupuesto....". 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia en Pleno, emite el 
siguiente criterio, al cual hace mención el Lic. Enrique Calvo Nicolau: 
CONTRIBUCIONES DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD 
PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE 
ESTABLCE EL ART. 31, Fracción IV, DE LA CONSTITUCION. Es 
inexacto que el Art. 31, Fracción IV, de la Constitución, al otorgar al 
Estado el poder Tributario, establezca que el objeto de las 
contribuciones quede limitado a los ingresos, utilidades o rendimientos 
de los contribuyentes, pues tan restringida interpretación no tiene 
sustento en esa norma constitucional, que otorga plena libertad al 
Legislador para elegir el objeto tributario, con tal de que respete los 
principios de proporcionalidad, equidad y destino.10 
Gaceta S. C J. N. Noviembre 1990.Pág. 23. 
D.2.- Á M B I T O P E R S O N A L O S U B J E T I V O D E V A L I D E Z . 
Da respuesta a la pregunta ¿Quién debe dar cumplimiento a la 
norma jurídica? 
El ámbito personal de validez de la norma jurídica se relaciona 
con la conducta exigida a la persona, ya sea de acción o de abstención. 
10 CALVO Nicolau E. Op. cit. Pág.100. 
En el aspecto tributario, a la persona que se le exige determinada 
conducta es el sujeto de la obligación, es el contribuyente. 
Podemos decir que no es lo mismo persona que ser humano, 
desde el punto de vista jurídico, ya que el ser humano es una creación 
de la naturaleza, y la norma es creación del derecho; por ello se dice de 
las personas jurídicas, como sujetos de las obligaciones. 
Cuando el destinatario legal tributario es sujeto pasivo de la 
obligación tributaria, estamos en presencia del contribuyente. En 
cambio, cuando la norma jurídica desconoce al destinatario legal 
tributario de la sujeción pasiva de la obligación tributaria, el sustituto 
se convierte en el sujeto pasivo, tal es el caso del impuesto sobre la 
renta, cuando las personas físicas que obtienen ingresos por premios 
en loterías, rifas, sorteos, etc., donde el destinatario legal tributario es el 
beneficiario del premio; sin embargo, el sujeto pasivo es la persona 
organizadora del evento y que entrega los premios correspondientes. 
Otro ejemplo lo tenemos en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, donde el sujeto pasivo, el contribuyente, no es la persona en 
quien incide el impuesto, sino el consumidor final, quien en última 
instancia lo paga al 100 %. El contribuyente solo tiene la obligación de 
recaudarlo al adquirente de los bienes o servicios y enterarlo a la 
autoridad fiscal, previa la deducción del impuesto acreditable. 
D.3.- Á M B I T O T E M P O R A L D E V A L I D E Z . 
Da respuesta a la pregunta ¿Durante qué tiempo debe observarse 
la conducta o abstención que ordena la norma jurídica?. Por ámbito 
temporal de validez se entiende el momento en que se objetiviza la 
norma tributaria. Cuando el hecho o la situación abstracta se lleva a 
cabo realmente durante el tiempo en que la norma tributaria tiene 
vigencia; cuando se configura el hecho imponible. 
Las conductas de las personas se llevan a cabo en determinado 
tiempo, por lo que la norma jurídica debe tener un principio y un final 
en su vigencia. 
La disposición normativa debe precisar el tiempo en que las 
personas deben dar cumplimiento en sus términos, observando la 
conducta requerida por la propia norma, o bien abstenerse de llevar a 
cabo las disposiciones precisas. Normalmente las normas jurídicas 
rigen para el futuro, sin embargo pueden presentarse casos en que 
regule conductas ya acontecidas previamente a la vigencia de la 
norma. 
La norma jurídica tendrá vigencia por tiempo indefinido, si en el 
acto de promulgación de la misma, no se establece limite a la 
temporalidad de validez, teniendo así la norma una vigencia 
indefinida, hasta en tanto no sea derogada por otra disposición 
jurídica. 
Ataliba11 indica que al concretizarse los hechos establecidos en la 
hipótesis, en tiempo posterior a la ley que la comprende, y en cuanto 
ésta perdure, tales actuaciones serán hechos imponibles, aptos por lo 
tanto para dar nacimiento a la obligación tributaria. 
En todo tiempo, la situación fiscal del contribuyente debe ser 
establecida conforme a la ley tributaria vigente al momento de 
configurarse el hecho imponible. 
D.4 . Á M B I T O E S P A C I A L D E V A L I D E Z . 
¿En que lugar se debe llevar a cabo la realización o abstención de 
la norma jurídica? Se entiende por ámbito espacial de validez, el lugar 
donde el destinatario legal tributario lleva a cabo el hecho imponible. 
La aplicación de las normas jurídicas deben circunscribirse a un 
determinado espacio, en el cual tienen validez; esto es el territorio en el 
cual las autoridades facultadas pueden actuar y en su caso, aplicar 
sanciones con carácter coactivo, aun en contra de la voluntad de la 
persona infractora. 
11 GARCIA Vizcaíno C. Op. cit Pág.314. 
El ámbito espacial de validez va mas allá del territorio en sentido 
geográfico, ya que conforme al orden jurídico mexicano, la llamada 
zona económica exclusiva no forma parte del territorio Nacional; sin 
embargo, la Constitución establece en el artículo 27, Párrafo octavo que 
en dicha zona, la nación mexicana ejerce derechos de soberanía y 
jurisdicción. La zona económica exclusiva es de 200 millas náuticas 
fuera del mar territorial. A su vez el artículo 42 constitucional precisa 
lo que se entiende por territorio nacional. En caso necesario, en 
cualquier parte del territorio nacional y en la zona económica 
exclusiva, pueden regir las disposiciones fiscales federales. 
Al respecto, existen tres criterios de atribución de los hechos 
imponibles: 
1. - Político (principio de nacionalidad). 
2. - Social (principio del domicilio y de la residencia). 
3.- Económico (principio de la fuente). 
De acuerdo a su dinámica, los hechos imponibles se clasifican en: 
1.- Instantáneos 
2.- Periódicos 
Es instantáneo el hecho imponible, cuando se realiza en un 
instante y así, a cada repetición del mismo hecho se configura otro 
hecho imponible, propio y diferente a los anteriores, dando origen a 
tantas obligaciones como hechos imponibles se presentaron. 
Como ejemplo de un hecho instantáneo tenemos el impuesto al 
valor agregado, ya que cada hecho imponible que se presente al 
respecto, debe considerarse perfeccionado. Sin embargo, por razones 
de simplificación recaudatoria, la ley conjunta los hechos imponibles 
en un solo momento (salvo el caso de importaciones definitivas), ya sea 
mensual o trimestral. 
Son periódicos los impuestos con hecho imponible instantáneo, 
cuando la norma jurídica tiene por realizado el hecho imponible en un 
determinado momento, pero por una ficción jurídica la ley establece un 
periodo determinado, ejemplo: el periodo del ejercicio para efectos 
sobre la renta y para efectos del impuesto al valor agregado, etc. 
comprende de enero a diciembre. 
CAPITULO QUINTO 
LOS SUJETOS DE LA RELACION TRIBUTARIA 
SUMARIO: Los Sujetos de la relación tributaria. 
A. Generalidades. B. El Sujeto Activo de la relación 
tributaria. C. Sujetos Pasivos de la relación tributaria. 
A. G E N E R A L I D A D E S . 
La deuda tributaria, es conocida en nuestros tiempos como 
obligación tributaria, como el deber del contribuyente de pagar al 
Estado determinada cantidad de dinero, al llevarse a cabo el 
presupuesto del hecho establecido en la ley. La relación jurídica 
tributaria es el género y la obligación tributaria la especie. 
La obligación tributaria, es considerada como la parte más 
relevante en el derecho tributario, ya que en ella nace el crédito del 
sujeto activo y la deuda del contribuyente. 
El derecho tributario tiene sus propias características: 
1.- Reconoce como fuente exclusiva la Ley, por lo que siendo una 
obligación de derecho público, se observa siempre el principio de 
legalidad, al estar el Congreso de la Unión facultado para establecer 
tributos. 
2.- La obligación tributaria es de tipo patrimonial, dar dinero y 
por excepción bienes al Estado. 
3.-La Obligación tributaria establece una relación jurídica 
personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. 
La ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece 
las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
mencionar en su artículo 31 " A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos": 
Fracción XI.- "cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de 
las leyes aplicables, vigilar y asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales.". 
Fracción XXV.- "Los demás que le atribuyan expresamente las 
leyes y reglamentos". 
Se observa en la citada Fracción XI, el sujeto que ostenta el poder 
tributario, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, 
cabe la posibilidad de que el titular del poder tributario, que en todos 
los casos es el Estado, no necesariamente coincida con el sujeto activo 
de la obligación tributaria, ya que el primero puede delegar la 
competencia en otros entes jurídicos, quienes serán los acreedores de la 
obligación tributaria. En el caso de México, precisamente se presentó lo 
antes dicho, al entrar en vigor la ley del Sistema de Administración 
Tributaria, el primero de julio de 1997, estableciendo al respecto lo 
siguiente: 
Artículo Io.- "El Servicio de Administración Tributaria es un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades 
ejecutivas que señala esta ley". 
Artículo 2.- "El Servicio de Administración Tributaria tiene por 
objeto la realización de una actividad estratégica del Estado consistente 
en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos 
federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público. 
En la consecución de este objetivo deberá observar y asegurar la 
aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal 
y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración 
tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de 
las obligaciones derivadas de esa legislación". 
Artículo 3.- "El servicio de administración tributaria gozará de 
autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto 
y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones". 
Artículo 7.- "El servicio de administración tributaria tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I.- Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a 
la legislación aplicable; 
II.- Dirigir los servicios aduanales y de inspección así como la 
policía fiscal de la Federación; 
III.- Representar el interés de la Federación en controversias 
fiscales; 
IV.- Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, 
aprovechamientos generales y sus accesorios cuando, conforme a los 
tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones 
deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden 
federal; 
V.- Ejercer aquellas que, en materia de coordinación fiscal 
correspondan a la administración tributaria; 
VI.- Solicitar y proporcionar a otras instancias e Instituciones 
públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información 
necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con 
las Leyes y Tratados Internacionales en materia fiscal y aduanera; 
VIL- Vigilar y asegurar el debido cumplimento de las 
disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades 
de comprobación previstas en dichas disposiciones; 
VIII.- Participar en la negociación de los Tratados Internacionales 
que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, 
así como celebrar Acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su 
competencia; 
IX.- Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad la asistencia 
que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países 
con los cuales se tengan firmados Acuerdos o participen en 
Convenciones Internacionales de las que México sea parte, para lo cual, 
en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de 
los contribuyentes, información y documentación que sea objeto de la 
solicitud. 
X.- Fungir como órgano de consulta del gobierno federal en las 
materias fiscal y aduanera. 
XI.- Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de 
ampliar y mantener actualizado el registro respectivo; 
XII.- Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para 
el ejercicio eficaz de sus facultades, así como la aplicación de las Leyes, 
Tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan, y 
XIII.-Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las 
previstas en esta Ley, su Reglamento Interior y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
B.- EL SUJETO A C T I V O D E L A R E L A C I O N T R I B U T A R I A . 
De acuerdo al artículo 31 fracción IV de la Constitución, son 
cuatro los sujetos activos. 
La Federación, el Distrito Federal, las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
Artículo 31.- "Son obligaciones de los mexicanos: 
IV.- Contribuir para los gastos públicos de la Federación, como 
del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". 
Federación.- La integran la totalidad de las Entidades territoriales 
que constituyen la República Mexicana, mismas que en un pacto 
consagrado por la Constitución, convinieron en someterse a la 
autoridad de un poder soberano (Federación) que llevaría a cabo 
determinadas funciones de gobierno en forma exclusiva, al rebasar 
éstas el ámbito local de las Entidades Federativas, como son establecer 
contribuciones sobre el comercio exterior, sobre instituciones de crédito 
y sociedades de seguros, emisión de moneda, política internacional, 
defensa nacional, etc. 
El artículo 40 Constitucional establece "Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación 
establecida según los principios de ésta ley fundamental". 
A su vez el artículo 41 de la propia Constitución indica: 
"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del pacto federal. 
Por otra parte, el artículo 115 Constitucional establece: 
"Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre ". 
Como se observa en las disposiciones normativas 
constitucionales enunciadas, existen cuatro sujetos activos de las 
contribuciones, donde se encuentra formalmente establecida la esfera 
de competencia de cada uno de ellos. Sin embargo, cabe la posibilidad 
de que tanto la Federación, como el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios al hacerse presente ante los gobernados en el cumplimiento 
de sus respectivas facultades de recaudar las contribuciones 
correspondientes, cabe la posibilidad de que al grabar un mismo 
ingreso, rendimiento o utilidad, exista duplicidad o triplicidad 
impositiva, con la consiguiente afectación económica a los 
contribuyentes, pudiendo llegarse a cometer abusos por las 
autoridades fiscales, al realizarse lo que pudiera ser exacciones fiscales, 
al incidir sobre las mismas fuentes tributarias. 
A fin de evitar que suceda la anarquía de la competencia en 
materia impositiva, la Constitución establece disposiciones normativas 
al respecto, a fin de evitar que coexistan casos de doble tributación, las 
cuales se transcriben a continuación: 
Artículo 73.- "El Congreso tiene facultad: 
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 
presupuesto; 
IX.- Para impedir que en comercio de Estado a Estado se 
establezcan restricciones; 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, 
minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y 
sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 
nuclear, y para aplicar las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 
123; 
XXIX A.- Para establecer contribuciones: 
Io Sobre el Comercio Exterior; 
2o Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales comprendidos en los párrafos 4to. y 5to. del artículo 27; 
3o Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4o Sobre servicios públicos concesionados o explotados 
directamente por la Federación 
5o Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica; 
b) Producción y consumo de tabacos labrados; 
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos; 
e) Aguamiel y productos de su fermentación; 
f) Explotación forestal y 
g) Producción y consumo de cerveza. 
Las Entidades Federativas participarán en el rendimiento de 
estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria 
determine. 
Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los 
municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía 
eléctrica. 
\ 
XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto 
de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas 
por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
Como se observa, es competencia del Congreso de la Unión 
legislar en materias de singular importancia que para el desarrollo de 
nuestro país representa la economía, por renglones como minería, 
energía eléctrica, comercio, etc. 
El Estado tiene soberanía financiera y por consiguiente potestad 
tributaria para establecer las contribuciones requeridas para obtener 
los ingresos que se requieren para hacer frente al Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Asimismo se faculta al Congreso para 
determinar las materias sobre las que se establecerán contribuciones, 
como son comercio exterior, energía eléctrica, producción y consumo 
de tabacos labrados, gasolina, producción y consumo de cerveza. 
Si bien podemos decir que no existe una marcada distribución 
radical entre la competencia federal y estatal, sí es ciertamente 
compleja; sin embargo, en la mayoría de las fuentes de ingresos 
tributarios existe concurrencia tributaria entre la Federación y las 
Entidades Federativas, como se desprende de la interpretación de los 
artículos 73, fracción VII y 124 de la propia Constitución, así como 
también existen determinadas materias que la facultad impositiva es 
exclusiva de la Federación, como lo ordena el artículo 73 fracción 
XXIX-A. 
Así mismo, existen limitaciones precisas a la potestad tributaria 
de las Entidades Federativas, como son las establecidas por la 
Constitución en el artículo 117, fracciones IV, V, VI y VÜ, relativo a 
emitir estampillas, papel sellado, gravar el tránsito de personas o cosas 
que atraviesen su territorio, prohibir o gravar la entrada a su territorio 
o la salida de mercancías nacionales o extranjeras. 
Así también, de acuerdo al artículo 118, tampoco pueden las 
Entidades Federativas, sin consentimiento del Congreso de la Unión 
establecer derechos de tonelaje en puertos, ni imponer contribuciones 
sobre importaciones o exportaciones. 
Este último artículo indica que las Entidades Federativas no 
pueden realizar ciertos actos, como el descrito, si no es con el 
consentimiento del Congreso de la Unión; de lo cual se infiere 
legalmente que es susceptible de llevarse a cabo con el debido 
consentimiento. 
El artículo 124 constitucional precisa que "Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". 
En este sentido, se desprende del precepto en cita, que existe una 
marcada división de competencia entre la Federación y los Estados, 
toda vez que lo que no está expresamente atribuido a la Federación, es 
competencia de los Estados. 
C.- SUJETOS P A S I V O S D E L A R E L A C I Ó N T R I B U T A R I A . 
Se entiende por sujeto pasivo de la relación tributaria a la 
persona físicas o moral, ya sea mexicana o extranjera, que lleve a cabo 
hechos previstos en la ley, esto es, que se encuentre dentro de la 
hipótesis normativa, independientemente de su nacionalidad, 
domicilio, edad, sexo, etc. 
La relación jurídica tributaria que se establece entre dos partes, 
siendo una de ellas el titular del crédito fiscal, sujeto acreedor o sujeto 
activo y por la otra, la persona obligada al pago, denominada sujeto 
pasivo. El Estado, con base en la potestad normativa contributiva, 
emite las leyes fiscales. La potestad contributiva, en base a la soberanía 
del Estado la consagra el artículo 31 fracción IV constitucional. 
El derecho fiscal mexicano no define lo que debe entenderse por 
sujeto pasivo y sólo hace referencia como sujetos del crédito fiscal a la 
persona físicas o moral, mexicano o extranjero, que de acuerdo a las 
disposiciones legales está obligado al pago de la contribución. 
En la relación fisco-contribuyentes y una vez que nace la 
obligación contributiva, en donde el Estado en su carácter de sujeto 
activo, exige de una persona determinada, ya sea físicas o moral, 
denominada sujeto pasivo o contribuyente, el pago de una prestación 
pecuniaria, excepcionalmente en especie. 
El Código Fiscal de la Federación vigente en nuestro país, 
establece en su artículo Io. "Las personas físicas y las morales están 
obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme a las leyes 
fiscales respectivas..." "La Federación queda obligada a pagar 
contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente". 
"Los Estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están 
obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidos en esta 
exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos Estados". 
"Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén 
obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras 
obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes". 
En base a lo establecido por el citado Código Fiscal, existen dos 
clases de sujetos pasivos: Personas físicas y personas morales. 
1.- Personas físicas, es persona singular, entendiéndose como 
tales al ser humano, hombre o mujer, individuo dotado de capacidad 
de goce, y por consiguiente titular de derechos y obligaciones. En el 
Derecho Tributario, el concepto de sujeto pasivo es muy amplio, ya 
que aun los menores de edad, así como los incapaces, representados 
por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, pueden ser sujetos 
pasivos de las contribuciones. 
2.-Personas Morales.- Además de las personas físicas existen 
otras personas más complejas, que son personas colectivas, personas 
jurídicas, legalmente llamadas personas morales. Las personas 
colectivas son agrupaciones orientadas hacia determinados fines, 
alrededor de los cuales se integra un grupo de individuos interesados 
en su constitución. Estas personas colectivas son entidades formadas 
por un conjunto de personas físicas generalmente, las cuales son 
consideradas por el derecho como una sola entidad que actúa y se 
desarrolla como tal durante su vida jurídica. 
La diferencia existente entre la persona colectiva o moral y la 
persona física, es que aquella está integrada por varios individuos que 
actúan como unidad. 
Las personas colectivas o morales tienen personalidad jurídica 
propia e independientemente de la de sus integrantes. El concepto de 
personalidad en estas personas se entiende como sinónimo de 
capacidad jurídica de las personas físicas, Jurídicamente diríamos que 
por personalidad se entiende la capacidad de ser persona, ya que las 
personas morales tienen personalidad o capacidad jurídica, al tener 
derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas. 
El Derecho Positivo concede personalidad jurídica a entidades 
que no son seres humanos. 
De acuerdo con el artículo 25 del Código Civil Federal, son 
personas morales: 
I.- La Nación, los Estados y los Municipios, 
II.-Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por 
la ley, 
III.-Las sociedades civiles o mercantiles, 
IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a 
que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la 
Constitución Federal, 
V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas, 
VI.- Las asociaciones distintas a las enumeradas que se 
propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o 
cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas 
por la ley, 
VIL- Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en 
los términos del artículo 2736. 
Asimismo el propio Código Civil Federal menciona en su 
artículo 26 que "Las personas morales pueden ejercitar todos los 
derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución". 
A su vez, el artículo 27 del ordenamiento en comento, establece: 
"Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos 
que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las 
disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus 
estatutos". 
Nuestra legislación tributaria establece dos tipos de sujetos 
pasivos, que son: 
• El responsable directo; 
• El responsable solidario, 
Se entiende por responsable directo a la persona física o moral, 
nacional o extranjera que lleva a cabo el hecho generador de la 
contribución, obteniendo por ello un ingreso, rendimiento o utilidad 
gravable, de una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y / o 
en el extranjero, siempre que en este último caso, la persona tenga su 
domicilio fiscal en territorio nacional. 
Se entiende contribuyente u obligado directo, porque sobre el 
mismo recae el deber tributario, al colocarse en la hipótesis normativa 
prevista en la Ley fiscal. 
El principal sujeto pasivo de la relación tributaria y por 
consiguiente el primer destinatario de las normas jurídicas tributarias, 
es el obligado directo, al que se le denomina contribuyente, que al 
realizar en forma directa el hecho impositivo, causa el gravamen 
correspondiente. 
Se entiende como responsable solidario a la persona física o 
moral, mexicana o extranjera que al llevar a cabo una relación de tipo 
jurídico con el sujeto pasivo obligado directo, por disposición de la 
norma tributaria aplicable, adquiere la obligación de pagar un tributo, 
concomitantemente con el sujeto obligado directo. 
CAPITULO SEXTO 
CLASIFICACION DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 
SUMARIO: Clasificación de los ingresos del Estado. 
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A.- G E N E R A L I D A D E S 
A . I . - I N T R O D U C C I Ó N 
Si bien la fracción IV del artículo 31 constitucional establece la 
obligación a los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la 
Federación, Distrito Federal, Estado y Municipio en que residan, es el 
Congreso de la Unión el organismo en que se deposita el poder 
legislativo federal, cuya principal función es la creación de leyes con 
sus características propias de generales, impersonales y abstractas. 
A.2.- F A C U L T A D E S D E L C O N G R E S O D E L A U N I Ó N 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece las facultades que tiene el Congreso de la Unión, como se 
indica a continuación: 
Artículo 73. "El Congreso tiene facultad: 
VIL Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 
Presupuesto. 
XXIX. - Para establecer contribuciones: 
1.- Sobre el comercio exterior; 
2.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales comprendidos en los párrafos 4o y 5o del artículo 27; 
3.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados 
directamente por la Federación, y 
5.- Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica; 
b) Producción y consumo de tabacos labrados; 
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos; 
e) Aguamiel y productos de su fermentación; 
f) Explotación forestal, y 
g) Producción y consumo de cerveza. 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas 
contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria 
federal determine. Las legislaciones locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del 
impuesto sobre energía eléctrica. 
XXX- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de 
hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas 
por esta Constitución a los Poderes de la Unión", 
Esta última fracción del artículo 73 establece la facultad que 
corresponde al Congreso de la Unión, ejercida por la Cámara de 
Senadores y la de Diputados. 
La concurrencia tributaria entre la Federación y las Entidades 
Federativas, en materias distintas a las indicadas en la fracción XXIX 
del citado artículo 73 Constitucional, se justifica desde el punto de vista 
de la necesidad financiera de la Federación, ya que al facultarse al 
Congreso Federal para imponer las contribuciones necesarias para 
cubrir el presupuesto, permite a éste decretar cualquier impuesto que 
sea requerido para hacer frente a los gastos que debe efectuar la 
Federación para atender los servicios y diversas necesidades públicas a 
cargo de los diferentes órganos, mismos que han sido autorizados a 
través del Presupuesto de Egresos respectivo. 
Al respecto, el tratadista Tena Ramírez1 indica que "Si se 
concediera a la Federación la facultad limitada sobre ciertos impuestos, 
se daría margen a que en muchas circunstancias quedara sin recursos 
suficientes el gobierno nacional, o bien se le obligaría a adoptar un 
sistema de impuestos ruinosos para las fuentes de riqueza por él 
gravables". 
Asimismo, la fracción X del citado artículo 73 constitucional 
establece: El Congreso tiene facultad: 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, 
minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y 
1 TENA Ramírez F. Derecho Constitucional.Editorial Porrúa. México 1992. Pág.335. 
sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 
nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 
123". 
A.3.- L I M I T A C I O N E S T R I B U T A R I A S A LOS E S T A D O S 
Por su parte, el artículo 117 constitucional, mantiene relación en 
la esfera de distribución de competencias para la Federación, en 
materia económica y fiscal, como sigue: 
Art. 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su 
territorio; 
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su 
territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera; 
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o 
extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por 
aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o exija 
documentación que acompañe la mercancía; 
VII.- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales 
que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la 
procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas 
diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la 
localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. 
B.- C L A S I F I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S S E G Ú N L A D O C T R I N A . 
B. I . - I N T R O D U C C I Ó N 
A través del tiempo han existido diversas clasificaciones relativas 
a las fuentes de ingresos del Estado, dentro de las que se encuentran 
las siguientes: 
B.2.- Margain Manatou,2 citando a Griziotti, menciona que "los 
recursos del Estado se clasifican según su origen, ya sea que provengan 
de pasadas, presentes o futuras generaciones. 
De las pasadas generaciones se perciben ingresos de fuentes que 
ellos crearon, tales como las rentas patrimoniales, utilidades de 
instituciones públicas, utilidades de empresas económicas y utilidades 
de empresas públicas. 
MARGAIN Manatou E. Op. cit Pág.66. Menciona Griziotti. 
De las presentes generaciones las fuentes de ingresos son: 
contribuciones de guerra, multas e ingresos penales y contribuciones 
ordinarias y extraordinarias, que comprenden impuestos directos, 
impuestos indirectos, tasas y contribuciones especiales. 
Con cargo a las futuras generaciones, se pueden recurrir a las 
siguientes fuentes de ingresos: deuda flotante, empréstitos forzosos, 
voluntarios o patrióticos y emisión de papel moneda". 
B.3.- Bielsa3.- Este tratadista argentino clasifica a los ingresos del 
Estado en tres grupos, tomando en cuenta la persona jurídica que los 
percibe, la permanencia del ingreso y el origen de los mismos, siendo 
éstos los siguientes: 
a) Nacionales, Provinciales y Municipales; 
b) Ordinarios y extraordinarios, siendo los primeros aquellos 
ingresos que se recaudan en cada ejercicio fiscal, legalmente 
autorizados, y los segundos, los destinados a sufragar gastos 
no previstos o déficit presupuestarios, y 
c) Originarios y derivados, siendo los primeros, los que 
provienen del patrimonio del ente público y, los segundos, los 
que derivan del patrimonio de los particulares, como son los 
impuestos, tasas y contribuciones especiales". 
3 MARGAIN Manatou, E. Op. cit. Pág.66. 
B.4.- Arrioja Vizcaíno4 clasifica los ingresos del Estado como 
sigue: 
I.- Ingresos Tributarios: 
a) Impuestos, 
b) Aportaciones de Seguridad Social, 
c) Derechos, 
d) Contribuciones Especiales, 
d) Tributos o Contribuciones Accesorias, 
II.- Ingresos Financieros: 
a) Empréstitos, 
b) Emisión de Moneda, 
c) Emisión de Bonos de Deuda Pública, 
d) Amortización y Conversión de la Deuda Pública, 
e) Moratorias y Renegociaciones, 
f) Devaluaciones, 
g) Revaluaciones, 
h) Productos y Derechos, 
i) Expropiaciones, 
j) Decomisos, 
4 ARRIOJA Vizcaíno A. Op. cit Pág.82. 
k) Nacionalizaciones, 
L) Privatizaciones. 
C.- C L A S I F I C A C I Ó N A D O P T A D A P O R N U E S T R A C O N S T I T U C I Ó N . 
De acuerdo al artículo 31 fracción IV, los ingresos del Estado 
mexicano por concepto de contribuciones, se clasifican en: 
C.I.- Federales, 
C.2.- Distrito Federal, 
C.3.- Estatales, 
C.4.- Municipales. 
D.- C L A S I F I C A C I O N D E LOS I N G R E S O S D E A C U E R D O A L C O D I G O 
F ISCAL D E L A F E D E R A C I Ó N : 
D . I . - I N T R O D U C C I Ó N 
I.- Impuestos, 
II.- Aportaciones de Seguridad Social, 
III.- Contribuciones de Mejoras. 
IV- Derechos, 
D.2.- D E F I N I C I Ó N D E I M P U E S T O S 
El propio Código Fiscal, 5 en su artículo 2 fracción 1 define a los 
impuestos como "Las contribuciones establecidas en ley que deben 
pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación 
jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintos de los 
señalados en las fracciones II, III y IV de este artículo". 
D.3.- D E F I N I C I Ó N D E A P O R T A C I O N E S D E S E G U R I D A D S O C I A L 
Fracción II.- "Aportaciones de Seguridad Social son las 
contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son 
sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas 
por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se 
beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 
proporcionados por el mismo Estado". 
D.4.- D E F I N I C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S D E M E J O R A S 
Fracción III.- Contribuciones de Mejoras son las establecidas en 
ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas". 
5 Código Fiscal de la Federación correlacionada.2003, Editorial Themis, S.A. de C. V. vigésima octava 
edición, enero 2003, México. 
D.5.- D E F I N I C I O N D E D E R E C H O S 
Fracción IV.- Derechos son las contribuciones establecidas en ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 
previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las 
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados 
por prestar servicios exclusivos del Estado". 
D.6.- A C C E S O R I O S D E LAS C O N T R I B U C I O N E S 
A su vez el último párrafo del mencionado artículo 2 establece 
que "Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la 
indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de 
este código, son accesorios de las contribuciones y participan de la 
naturaleza de éstas". 
E.- L E Y D E I N G R E S O S DE L A F E D E R A C I Ó N 
E. I . - I N G R E S O S FEDERALES P A R A EL EJERCIC IO 2003 
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 
2002 se publicó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2003, del cual extraemos un resumen como sigue: 
CONCEPTO 
Millones 
De Pesos 
% % 
IMPUESTOS 
Impuesto sobre la Renta $352,947.20 44.68 
Impuesto al Activo 11,500.1 01.46 
Impuesto al Valor Agregado 225,154.30 28.50 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 148,412.20 18.78 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 12,707.80 01.61 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 5,030.80 0.63 
Impuesto de Importación 25,538.70 3.24 
Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario 1,802.0 0.22 
Impuesto a la Venta de Bienes y Serv. Suntuarios 250.0 0.03 
Accesorios 6,698.7 0.85 
I. TOTAL de Impuestos $790,041.80 51.81 100.00 
Aportaciones de Seguridad Social 98,905.20 6.48 
Contribución de Mejoras 16.0 0.00 
Derechos 198,845.0 13.04 
Contribuciones de Ejercicios Anteriores 267.70 0.00 
Productos 5,254.6 0.31 
Aprovechamientos 67,576.3 4.00 
Financiamientos 51,288.8 3.36 
Otros Ingresos (Organismos Descentralizados) 312,650.3 21.00 
Totales $1,524,845.7 100.00 
F. C L A S I F I C A C I O N D E LOS I M P U E S T O S 
Para un mejor conocimiento de los impuestos, es necesario atraer 
las principales clasificaciones que la doctrina ha desarrollado, mismas 
que se exponen a continuación: 
F.I.- En base a la incidencia de los impuestos: 
Directos e Indirectos. 
F.2.- En base a la materia imponible: 
Personales y Reales. 
F.3.- En base al objeto de los impuestos: 
Generales y Especiales. 
F.4.- En base a la determinación del monto del impuesto: 
Específicos y Ad-Valorem. 
F.5.- En base a la finalidad de los impuestos: 
Con Fines Fiscales y con Fines Extrafiscales. 
F.6.- En base a la persona jurídica que recibe el impuesto: 
Federales, Estatales y Municipales. 
F.7.- En base al tiempo y circunstancias: 
Ordinarios y Extraordinarios. 
F.8.- En base a los recursos económicos gravados: 
Sobre la Renta, sobre el Capital y sobre el Consumo. 
F.9.- En base a la forma de pago: 
En Dinero y en Especie. 
F.10.- En base al período en que se causan los impuestos: 
Instantáneos y Periódicos. 
F.ll.- Con base en la proporción de la base para el cálculo del 
impuesto: 
Fijos, Proporcionales y progresivos. 
G.- C O N C E P T O E I M P O R T A N C I A D E LOS I M P U E S T O S 
Los impuestos representan el ingreso tributario más importante 
que obtienen las Haciendas Públicas para hacer frente a las 
necesidades sociales. Son prestaciones en dinero o en especie que las 
personas físicas y morales pagan al Estado, quien tiene la obligación de 
proteger la vida de las personas, de su patrimonio, buscar el bienestar 
y desarrollo integral tanto de las personas como de las familias. 
En la antigüedad se exigían de una manera arbitraria e 
inhumana, a través de la fuerza bruta, como resultado de las 
conquistas, guerras e invasiones territoriales. De esa manera, los 
Estados conquistadores se apoderaron de las riquezas materiales, 
frutos de la tierra, ganadería, pesca, fuerza de trabajo, y con el 
transcurso del tiempo de los rendimientos de actividades industriales, 
o de capital, formando grandes imperios; al respecto, la historia da 
testimonios como son Roma, Egipto, Mesopotamia, China, México, 
España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos entre otros. 
Sánchez Gómez 6 indica a continuación que: 
"en el pasado las excesivas cargas impositivas provocaron 
muchos descontentos entre la población que las soportaban, dando 
lugar a rebeliones, manifestaciones, protestas y levantamientos 
armados de grupos insurgentes, y que en cierta forma, ello marca el 
comienzo de la caída de tales imperios, su debilitamiento con la 
búsqueda de la independencia de los pueblos sojuzgados; 
paralelamente se hizo un replanteamiento institucional de la obligación 
contributiva de los particulares para con el Estado; es así como 
surgieron los primeros ideólogos de la doctrina y la legislación 
tributaria, como Adam Smith, Quesnay y otros que pugnaron por darle 
certidumbre, fijeza, comodidad, equidad y proporcionalidad al deber 
de los súbditos del Poder Público, para aportar una parte de su 
riqueza, ingresos capital o ganancias para sufragar el gasto público; 
para que cada quién entregue lo que está a su alcance, según sus 
posibilidades económicas, y sin que ello lo arruine, empobrezca o lo 
deje en la miseria, para que el sacrificio sea el mínimo, y que se libere 
de pago a los que no tienen manera de hacerlo por su escasa riqueza o 
falta de ella. 
6 SÁNCHEZ Gómez Narciso. Los Impuestos y la Deuda Pública, Editorial Porrua, México. 2000. Págs. 
vnyvin. 
Los precitados principios se elevaron a rango constitucional para 
que todo deber contributivo quede enmarcado dentro de la regla de 
legalidad, que constituye el hilo conductor de los actos de autoridad, 
de esta manera se puede evitar la arbitrariedad, desproporción, 
injusticia manifiesta, desvío del poder o el abuso al establecer, 
determinar, requerir y controlar la suerte principal y los accesorios 
legales de los impuestos; instituidos por la Federación, Entidades 
Federativas y Municipios, y ante la posibilidad de que el fisco no se 
ajuste a esa máxima jurídica, se han creado los medios de defensa a 
favor del gobernado, como son los recursos administrativos, el juicio 
contencioso administrativo y el juicio de amparo en materia fiscal, para 
restablecer el derecho violado y el respeto a las garantías individuales". 
En nuestra legislación tributaria existen cinco clases de ingresos 
tributarios, contribuciones o tributos, que son impuestos, derechos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
accesorios de las contribuciones. Los impuestos representan el 
principal ingreso del Estado mexicano, al igual que la mayoría de las 
legislaciones tributarias del mundo occidental, convirtiéndose en la 
contribución por excelencia. Los impuestos reflejan con gran fidelidad 
el objetivo que el Estado pretende a través de la relación jurídico-
tributaria que consiste en obligar a los ciudadanos a contribuir en base 
a sus respectivas capacidades económicas para los gastos públicos. 
El impuesto tradicionalmente se ha considerado como un acto de 
soberanía por parte del Estado, acto que deriva del ejercicio del poder 
público; es una imposición de la autoridad, que se debe acatar aun en 
contra de la voluntad del destinatario. El ciudadano que paga sus 
impuestos, no recibe del Estado nada en forma directa, si bien de 
manera general se beneficia de las obras y servicios públicos que el 
propio Estado lleva a cabo con los ingresos recaudados de los 
contribuyentes. 
El cumplimiento correcto y oportuno del pago de los impuestos 
no da origen a una contraprestación, como es el caso de los derechos. 
El concepto impuesto deriva de la raíz latina, impositus, que 
significa tributo o carga. 
El impuesto es la obligación coactiva y sin contraprestación de 
efectuar una transmisión de valores económicos (casi siempre en 
dinero) a favor del Estado y de las entidades autorizadas jurídicamente 
para recibirlos, por un sujeto económico, con fundamento en una ley, 
siendo fijadas las condiciones de la prestación en forma autoritaria y 
unilateral por el sujeto activo de la obligación tributaria.7 
Se entienden los impuestos como las contribuciones que de 
acuerdo a la ley, exige el Estado con carácter general, obligatorio e 
7 GIL Valdivia, G Impuestos. Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, S. A., México 1992, Tomo 
III, Pág. 1638. 
impersonal a todas las personas físicas y morales, cuya situación 
coincida con el hecho generador del impuesto, y que tiene como 
finalidad destinarlo al gasto público, sin esperar recibir el sujeto pasivo 
un beneficio directo. Se trata de que las personas físicas y morales se 
desprendan de parte de los ingresos o utilidades que han obtenido en 
la realización de actividades económicas, a fin de contribuir a la 
realización de funciones colectivas del Estado para que cumpla con su 
obligación de proporcionar bienestar a la sociedad, a través de la 
aplicación de los ingresos tributarios al gasto público. 
H. - D E F I N I C I Ó N D E I M P U E S T O S . 
H . I . - I N T R O D U C C I Ó N 
Diversos tratadistas de varias naciones han emitido su propia 
definición de Impuestos. Al respecto, el maestro Ernesto Flores Zavala 
en su obra Finanzas Públicas Mexicanas, hace mención a las siguientes: 
H.l.a.- Para Eheberg, "Los impuestos son prestaciones, hoy por lo 
regular en dinero, al Estado y demás entidades de derecho público, 
que las mismas reclaman, en virtud de su poder coactivo en forma y 
cuantía determinada unilateralmente y sin contraprestación especial 
con el fin de satisfacer las necesidades colectivas". 8 
FLORES Zavala, E. Op. cit. Pág. 35. 
H. l .b . - Para Nitti9 "El impuesto es una cuota, parte de su riqueza, 
que los ciudadanos dan obligatoriamente al Estado y a los entes locales 
de derecho administrativo para ponerlos en condiciones de proveer a 
la satisfacción de las necesidades colectivas. Su carácter es coactivo y 
su producto se destina a la realización de utilidad general y de 
naturaleza indivisible". 
H.l .c . - Para Vitti De Marco10 "El impuesto es una parte de la renta 
del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los 
medios necesarios para la producción de los servicios públicos 
generales". 
H. l .d . - Para Álvarez De Cienfuegos11 "El impuesto es la parte de 
renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción 
de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de 
aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas 
compensación alguna específica y recíproca de su parte". 
H. l .e . - Para Leroy Beaulieu12 "El impuesto es pura y simplemente 
una contribución, sea directa, sea disimulada, que el poder público 
exige de los ciudadanos para subvenir a los gastos del gobierno". 
9 FLORES Zavala, E. Op. cit Pág. 35. 
10 FLORES Zavala, E. Op. cit Pág. 35. 
" FLORES Zavala, E. Op. cit. Pág. 35. 
12 FLORES Zavala, E. Op. cit. Pág. 36. 
H.l.f.- Para E. R. A. Seligmari13 "Un impuesto es una contribución 
forzada de una persona para el Gobierno para costear los gastos 
realizados en intereses comunes, sin referencia a los beneficios 
aplicables prestados". 
H.2.- Por su parte, De La Garza, en su obra Finanzas Públicas 
Mexicanas, hace mención del concepto de Impuestos. Definiéndolo 
como "una prestación en dinero o en especie de naturaleza tributaria, 
ex -lege, cuyo presupuesto es un hecho o una situación Jurídica que 
no constituye una actividad del Estado referida al obligado y 
destinada a cubrir los gastos públicos". 
H.2.a.- Para Berliri14 "La obligación de dar o de hacer, 
coactivamente impuesta por mandato de una ley o de un acto 
expresamente autorizado por ésta a favor de un ente público, teniendo 
por objeto una suma de dinero o un valor sellado y no constituyendo la 
sanción de un acto ilícito, salvo que la sanción consista en la extensión 
de un tercero de una obligación tributaria". 
H.2.b.- Para A. D. Giannini,15 "La prestación pecuniaria que el 
Estado u otro ente público tiene el derecho de exigir en virtud de su 
13 FLORES Zavala, E. Op. cit. Pág. 36. 
14 DE LA GARZA, Sergio, Francisco. Derecho Financiero Mexicano. Edit Poirüa. México. 2001. Pág. 377. 
15 DE LA GARZA, S. Obra citada. Pág. 340. 
potestad de imperio originaria o derivada, en los casos, en la medida y 
en el modo establecido por la Ley con el fin de conseguir una entrada". 
H.2.c.- Para Villegas,16 "Impuesto es el tributo exigido por el 
Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la Ley 
como hechos imponibles, siendo éstos hechos imponibles ajenos a toda 
actividad estatal relativa al obligado". 
H.3.- Jiménez González A.,17 en su obra Lecciones de Derecho 
Tributario, incluye conceptos vertidos por algunos estudiosos de la 
materia tributaria, como se expone a continuación: 
H.3.a.-Micheli,18 Impuesto es "La prestación coactiva, 
generalmente pecuniaria, debida por el sujeto pasivo, sin ninguna 
relación específica con una particular actividad del ente público y 
menos a favor del sujeto mismo que está obligado a cumplir aquella 
prestación cuando se encuentre en una determinada relación (fijada 
por la ley) con el presupuesto de hecho legalmente establecido". 
16 DE LA GARZA, S. Op. cit. Pág. 340. 
17 DE LA GARZA, S. Op. cit. Pág. 340. 
18 JIMENEZ González, A. Lecciones de Derecho Tributario. ECASA, México 1991. Pág.62. 
H.3.b.- Geze,19 "El impuesto es una prestación pecuniaria y 
obtenida de los particulares, por vía de autoridad a título definitivo y 
sin contrapartida para cubrir los gastos públicos". 
H.3.C.- Cortés Domínguez,20 "El Impuesto es una obligación legal, 
de Derecho Público y pecuniaria, cuyo sujeto activo es el Estado u otro 
ente público fijado por la Ley, surgida por la realización de un hecho 
imponible realizado por el sujeto pasivo, que no supone en ningún 
caso una actividad administrativa". 
H.3.d.- La Ordenanza Tributaria de la República Federal de 
Alemania21 del 16 de marzo de 1976, consigna en su artículo 3 a la letra 
lo siguiente: 
"Impuestos son prestaciones pecuniarias que no constituyen la 
contraprestación de una prestación especial, impuestas por un ente 
público para la obtención de ingresos a todos aquellos respecto de 
quienes se realice el supuesto de hecho, al que la Ley vincula el deber 
de prestación. La obtención de ingreso puede ser un fin secundario". 
19 JIMENEZ González, A. Op. cit Pág.62. 
20 JIMENEZ González, A. Op. cit. Pág.62. 
21 JIMENEZ González, A. Op. cit Pág.62. 
H.3.e.- A su vez, la Ley General Tributaria de España22 en su 
artículo 26, inciso c), establece: "Son impuestos los tributos exigidos sin 
contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, 
actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de 
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como 
consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los 
bienes o la adquisición o gastos de la renta". 
H.3.Í.- Por su parte, el Modelo de Código Tributario para América 
Latina,23 preparado para el programa conjunto de tributación 
OEA/BID, en su artículo 15 dice: 
"Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador una situación independiente de toda actividad estatal 
relativa al contribuyente". 
H.4.- García Vizcaíno,24 define al Impuesto precisando que "Es 
toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en 
ejercicio de su poder de imperio, exige en virtud de Ley, sin que se 
obligue a una contraprestación, respecto del contribuyente, 
directamente relacionado con dicha prestación". 
22 JIMENEZ González, A. Op. cit Pág.64. 
23 JIMENEZ González, A. Op. cit. Pág.64. 
24 GARCIA Vizcaíno C. Derecho Tributario. Vol.l. Edit Depalma, Buenos Aires, Pág. 67. 
H.5. C A M B I O S E N C Ó D I G O F ISCAL D E L A F E D E R A C I Ó N 
H.5.a.- Por lo que respecta a la legislación mexicana, el Código 
Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
vigente hasta el 31 de marzo de 1967, en su artículo 2o. Define los 
impuestos en la siguiente forma: "Son Impuestos las prestaciones en 
dinero o en especie, que el Estado fija unilateralmente y con carácter 
obligatorio a todos aquellos individuos, cuya situación coincide con la 
que la Ley señala como hecho generador del crédito fiscal". 
H.5.b.- El citado Código Fiscal sufrió reformas el 30 de diciembre 
de 1966, y entrando en vigor las mismas el Io de abril de 1967, y en su 
artículo 2o. Precisa: "Son Impuestos las prestaciones en dinero o en 
especie, que fija la ley con carácter general y obligatorio, a cargo de 
personas físicas y morales, para cubrir los gastos públicos". 
H.5.c.- Así mismo, el Código Fiscal en comento fue reformado el 
31 de diciembre de 1981, entrando en vigor dichas reformas el Io. de 
enero de 1983, y en su artículo 2o. define los impuestos en los 
siguientes términos: "Impuestos son las contribuciones establecidas en 
ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 
distintas de las señaladas en las fracciones II; DI y IV de este artículo". 
Analizando las definiciones de Impuestos mencionadas 
anteriormente, llegamos a la conclusión de que todas presentan 
elementos comunes y valederos, de aceptación en lo general, 
encontrándose en dichas definiciones aspectos básicos como son: 
1.-Es una prestación generalmente en dinero y por excepción en 
especie. 
2.-E1 impuesto es de carácter obligatorio, forzoso, no voluntario, 
y se establece por mandato constitucional. 
3.- Se destina a satisfacer los gastos públicos. 
4.-E1 Estado no se obliga a contraprestación alguna. 
5.-Se establece mediante leyes, decretos y reglamentos. 
6.-Se justifica por el hecho de que las personas forman parte de 
una comunidad política organizada. 
7.-A través de los impuestos, son prestados o retribuidos 
servicios indivisibles proporcionados por el Estado, que si 
bien benefician a toda la comunidad, no es posible 
particularizar a determinadas personas. 
Por lo que respecta a la definición que de impuestos establece el 
actual Código Fiscal de la Federación en su artículo 2o; al indicar que 
impuestos son las contribuciones, no es lo indicado, podría utilizarse la 
palabra "prestaciones" en lugar de "contribuciones", tal como estaba 
antes de la reforma, ya que al decir prestaciones, se entiende un pago 
sin compensación alguna. Por otro lado, la palabra contribuciones 
comprende no solamente a los impuestos, sino además aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y en esos 
casos, el contribuyente recibe a cambio un beneficio particular. 
Además, se define la especie (Impuestos), haciendo mención al 
género (Contribuciones) en principio y excluyendo en la parte final de 
la definición, las contribuciones correspondientes a las fracciones II, III 
y IV que se refieren respectivamente aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. Obviamente que si son 
impuestos, no son ninguno de los tres conceptos señalados. 
El Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de 
Salamanca, Eusebio González, en coautoría con el también catedrático 
Ernesto Lejeuve 25 definen el impuesto como "una prestación coactiva, 
generalmente pecuniaria, que un ente público tiene derecho a exigir de 
las personas llamadas por ley a satisfacerla, cuando realizan 
determinados presupuestos reveladores de capacidad económica para 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos." 
De la definición anterior se aprecia el carácter coactivo del 
impuesto por un organismo público, así como la inexistencia de 
GONZÁLEZ, García, Eusebio. y LEJEUNE, Ernesto. Derecho Tributario I, Plaza Universitaria 
ediciones. Salamanca 2000, Págs.173-174. 
contraprestación alguna por parte del público. Asimismo, se requiere 
la existencia de capacidad contributiva del sujeto pasivo obligado al 
pago del impuesto, mismo que se destinará a cubrir el gasto público. 
Los puntos principales de ésta definición de impuestos son la 
coactividad, la capacidad contributiva y el destino al gasto público. 
"Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo 
hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de 
naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un 
patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la 
renta.26 
Como se observa, es característica distintiva en esta definición el 
no existir contraprestación por parte de la administración tributaria, a 
diferencia de los derechos. 
La definición comprende la esencia del hecho imponible, 
negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica y recoge la 
realidad del ordenamiento tributario. Es importante la manifestación 
de la capacidad contributiva, derivada de la capacidad económica 
relacionada con la renta, patrimonio o consumo. 
26 Ley General Tributaria de España 230/1963. Art. 26-1. Legislación Financiera y Tributaria 
básica, Editorial Colcx, Madrid, 2002. 
Estos últimos conceptos son desde el punto de vista económico la 
capacidad misma. 
CAPITULO SEPTIMO 
CRÍTICA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA VIGENTE A PARTIR DE 1987. 
SUMARIO: Crítica al artículo 10 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente a partir de 1987. 
A. Generalidades. B. Análisis del articulo 13 de la ley del 
Impuesto Sobre la Renta. C. Crítica a la Jurisprudencia que 
declara constitucional del artículo 10 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; C. l . Generalidades; C.2. Resoluciones 
Jurisprudenciales; C.2.a. Proporcionalidad de las 
contribuciones debe determinarse analizando las 
características particulares de cada una. C.2.b. Impuestos, 
Proporcionalidad de los. Naturaleza. C.2.c. Impuestos, 
Proporcionalidad y equidad de los. C.2.d. Proporcionalidad 
y equidad tributaria establecidas en el artículo 31, fracción 
IV, Constitucional; C.2.e. Impuestos, concepto de 
Capacidad Contributiva; C.2.f. Activo. La tasa fija del 1.8% 
que establece el artículo 2o de la ley de dicho impuesto, no 
viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria; 
C.2.g. Renta. La tasa fija del 35% que establece el artículo 
10 de la Ley del Impuesto relativo no es violatoria del 
Principio de Proporcionalidad Tributaria; C.2.h. 
Proporcionalidad. C.3. Argumentos contra la tesis 
jurisprudencial que acuerda la constitución del artículo 10 
de La Ley del Impuesto Sobre la Renta; C.3.a. La SCJN 
desconoce tesis de Jurisprudencia emitida en 1985 donde la 
proporcionalidad debe fijarse de acuerdo a la capacidad 
económica y aplicando tarifas progresivas; C.3.b. Indica la 
SCJN que al analizar otros impuestos, las tarifas 
proporcionales o fijas son constitucionales; C.3.c. Establece 
la SCJN que la tarifa progresiva no es la única apegada al 
principio de proporcionalidad, que la tasa única del 35% 
también puede reunir el requisito de proporcionalidad. 
A. G E N E R A L I D A D E S 
El objetivo del presente estudio es determinar si el contenido del 
artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se apega al 
ordenamiento establecido en el artículo 31 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
determinar si el propio contenido de la citada fracción IV es el 
adecuado y requerido por un sistema tributario justo, o bien hay la 
necesidad de reformarlo y actualizarlo en aras de que prevalezca la 
justicia tributaria en la relación fisco-contribuyentes. 
En principio se transcriben los contenidos de ambos 
ordenamientos jurídicos: 
Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente desde 
el Io de enero de 1987 hasta la fecha "Las personas morales deberán 
calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal 
obtenido en el ejercicio la tasa del 35 %. 
En forma complementaria al artículo citado, se publican en el 
Diario Oficial de la Federación el Io de enero de 2002 disposiciones 
transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la marcada con el 
numeral LXXXII establece: "Para los efectos del primer párrafo del 
artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en lugar de aplicar la 
tasa establecida en dicho precepto, durante el ejercicio fiscal de 2002 se 
aplicará la tasa del 35 %, durante el ejercicio fiscal de 2003 se aplicará la 
tasa del 34 % y durante el ejercicio fiscal de 2004 se aplicará la taza del 
33 %". 
B. A N Á L I S I S D E L A R T Í C U L O 13 D E L A LEY D E L I M P U E S T O SOBRE 
L A R E N T A V I G E N T E H A S T A 1986. 
"Los contribuyentes calcularán el impuesto aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la siguiente tarifa:1 
Límite Inferior 
M $ N 
Limite Superior 
M S N 
Cuota 
Fija 
M S N 
Por ciento para aplicarse 
sobre el excedente del 
limite inferior 
% 
De 0.01 a 2000.00 Exenta 
De 2000.01 a 3500.00 5.00 
De 3500.01 a 5000.00 75.00 6.00 
De 5000.01 a 8000.00 165.00 7.00 
De 8000.01 a 11000.00 375.00 8.00 
De 11000.01 a 14000.00 615.00 9.00 
De 14000.01 a 20000.00 885.00 10.00 
De 20000.01 a 26000.00 1485.00 11.00 
De 26000.01 a 32000.00 2145.00 13.00 
De 32000.01 a 38000.00 2925.00 16.00 
De 38000.01 a 50000.00 3885.00 18.00 
De 50000.01 a 62000.00 6045.00 19.00 
De 62000.01 a 74000.00 8325.00 20.00 
De 74000.01 a 86000.00 10725.00 21.50 
De 86000.01 a 100000.00 13305.00 22.50 
De 100000.01 a 150000.00 16455.00 24.10 
De 150000.01 a 200000.00 28505.00 26.76 
De 200000.01 a 300000.00 41885.00 29.64 
De 300000.01 a 400000.00 71525.00 34.00 
De 400000.01 a 500000.00 105525.00 38.00 
De 500000.01 En adelante | 210000.00 42.00 
Como se observa en éste artículo, el impuesto se determinaba 
aplicando al resultado fiscal la tarifa que contenía 21 estratos o 
escalones para que los contribuyentes personas morales, de acuerdo a 
su capacidad económica y por ende de su capacidad contributiva, se 
ubicaran en el estrato que correspondiera a su utilidad gravable, 
calcularan y pagaran el impuesto respectivo. Nótese que la tarifa era 
progresiva, comprendiendo en el primer estrato utilidades que estaban 
1 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Edit Themis. México. 1986. 
exentas del pago de impuesto y existían 20 estratos que gravaban 
utilidades desde un 5% hasta un máximo de 42%. 
Pues bien, a partir de 1987 se deja sin efecto la tarifa progresiva y 
en su lugar se autoriza la tasa única del 35% aplicable a los 
contribuyentes personas morales sin distinción alguna, no importando 
lo precario de sus utilidades obtenidas. 
El propio artículo 10 establece en la parte final la forma de 
determinar la base gravable. El resultado fiscal del ejercicio se 
determinará como sigue: 
I.- Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de 
los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas por éste título. 
II.- A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, 
las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que se termine el ejercicio fiscal. 
En la exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto que 
Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales 
para el ejercicio 2001 presentada por el Ejecutivo Federal al Honorable 
Congreso de la Unión, hace mención a lo siguiente: 
Con la llegada al gobierno de esta nueva Administración, se han 
puesto en marcha una serie de acciones cuya finalidad es lograr un 
país que tenga entre sus ejes principales, una nueva Hacienda Pública 
Distributiva, con la cual sin duda, se podrá construir un México de 
menos contrastes y más justo. 
Uno de los principales retos de esta Administración es mejorar la 
actitud de las personas a cumplir con sus obligaciones fiscales. La 
nueva cultura del cumplimiento fiscal debe basarse en el compromiso 
de asegurar que cada peso que aporten los ciudadanos por concepto de 
pago de contribuciones, se vincule estrechamente con el ejercicio 
transparente y honesto del gasto público, bajo un estricto sistema de 
rendición de cuentas; mediante el cual se declare a la sociedad los 
gastos e inversiones realizadas. 
Un México de menos contrastes se construirá en la medida en 
que se aplique mayor contribución al gasto público, lo que posibilitará 
ampliar los programas para combatir la pobreza, mismos que hoy en 
día son insuficientes. 
Con un mejor sistema tributario se tendrá un México más justo 
al recaudar más y mejor, entendiéndose por esto que sean 
contribuciones equitativas y pagadas por todos los mexicanos de 
manera proporcional a su capacidad contributiva. 
La nueva Hacienda Pública Distributiva, se basa en criterios de 
estabilidad macroeconómica y flexibilidad microeconómica, creando 
compromisos compartidos entre el gobierno y la sociedad como una 
fórmula imprescindible para lograr un país más próspero, en donde el 
primero se comprometa a ofrecer un sistema tributario eficiente; 
equitativo, moderno, competitivo y transparente, que reduzcan los 
costos de cumplimiento y otorgue seguridad jurídica a los 
contribuyentes; en tanto que la sociedad sea responsable en desarrollar 
una nueva cultura de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
C. C R I T I C A A L A JURISPRUDENCIA Q U E D E C L A R A L A 
C O N S T I T U C I O N A L I D A D DEL A R T Í C U L O 10 DE L A LEY DEL I M P U E S T O 
SOBRE L A RENTA. 
C . l . GENERALIDADES 
Llevado a cabo el estudio y análisis de la jurisprudencia emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, quien resolvió en el 
sentido de que es constitucional el artículo 10 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, vigente de 1987 a la fecha, a continuación presentamos 
argumentos tendientes a determinar que dicha resolución es 
incorrectamente fundada y por ende inconstitucional, en base a que si 
bien, la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, es un 
concepto complejo, consiste en gravar al sujeto de conformidad a su 
capacidad real para contribuir al gasto público. Ello, por lo menos por 
lo que respecta a los impuestos, ya que no soslayamos el hecho de que 
la garantía de proporcionalidad tributaria presenta diferentes matices 
en tratándose de otro tipo de contribuciones. 
C.2.- R E S O L U C I O N E S J U R I S D I C C I O N A L E S . 
1.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación indica: "sin embargo, cabe estimar fundada la parte restante 
del agravio que se hace valer porque, como afirma la autoridad 
recurrente, tratándose de personas morales no es preciso establecer 
una tarifa progresiva para satisfacer el principio constitucional de 
proporcionalidad tributaria". 
C.2.a. P R O P O R C I O N A L I D A D D E L A S C O N T R I B U C I O N E S D E B E 
D E T E R M I N A R S E A N A L I Z A N D O L A S C A R A C T E R Í S T I C A S P A R T I C U L A R E S 
D E C A D A U N A . 
Al respecto, la misma Suprema Corte de Justicia estima que la 
garantía de proporcionalidad está en relación con la capacidad 
económica de los contribuyentes, que la capacidad contributiva se va a 
gravar con tarifas progresivas en forma diferencial; esto es aplicable y 
válido en relación al Impuesto Sobre la Renta. En ese sentido se 
encuentra la Jurisprudencia del Pleno J.4/1990, la cual a partir de 1995 
lleva el número 273, que dice: 
"PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE 
DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES DE CADA UNA.-La jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver asuntos relativos al Impuesto 
Sobre la Renta, ha establecido que el principio de proporcionalidad 
consiste en que cada causante contribuya a los gastos públicos en 
función de su respectiva capacidad económica, aportando una parte 
justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y añade 
que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, 
tratándose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede 
regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este 
principio debe determinarse analizando la naturaleza y características 
especiales de cada tributo".2 
C.2.b. I M P U E S T O S , P R O P O R C I O N A L I D A D D E LOS. N A T U R A L E Z A . 
El impuesto requiere ser proporcional y esa proporción, para ser 
justa, se fundará, en primer término, en el ingreso del contribuyente, 
punto de partida para aquilatar su capacidad contributiva y poder 
significarse que si aquel obtiene mayores ingresos, más alto tendrá que 
2 La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial ce la Federación, Op. cit. Volumen IV, Págs. 
3195—3199; Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917—1995, jurisprudencia, Tomo 1, 
Materia Constitucional, México, 1995. Pág. 255. 
ser el impuesto que llegará a satisfacerse, correspondiendo al 
legislador y a su obra inmediata, esto es, la ley, fijar esa proporción. Es 
de trascendencia conocer, para poder apreciar cuando un impuesto es 
proporcional, cuáles son los antecedentes de la fracción IV del artículo 
31 de la Constitución General de la República. La Asamblea 
Constituyente de Francia, en su nombrada Declaración del año de 
1789, consideró que "para el mantenimiento de la fuerza pública y para 
todos los gastos de la administración, es indispensable una 
contribución igualmente distribuida entre todos los ciudadanos en 
atención a sus facultades (artículo 13). Esta teoría constitucional acerca 
del impuesto está apoyada en el principio de que todos deben 
contribuir a los gastos públicos, pero, al mismo tiempo, en el supuesto 
de que la aportación es "en atención a sus facultades" es decir, a lo que 
modernamente la doctrina tributaria registra como la capacidad 
contributiva del deudor de la carga fiscal. Se desconoció, así, por vez 
primera, en un texto constitucional, que el impuesto sea un "sacrificio", 
tal como sostuvo la teoría económica del siglo XVII y de gran parte del 
siglo XVIII. La Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812, recio y 
directo antecedente, en unión con la Constitución de los Estados 
Unidos de América del 17 de septiembre de 1787, de las diversas 
Constituciones que se ha dado México, a partir del año de 1814, 
estableció, en su artículo 8o. que "todo español está obligado, sin 
distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los 
gastos del Estado"; y en sus artículos 339 y 340 estatuyó que las 
contribuciones se reparten entre todos los españoles en proporción a 
sus facultades y serán proporcionadas a los gastos que se decreten por 
las Cortes para el servicio público en todos los ramos. Estas ideas de la 
Constitución de Cádiz, que en parte están tomadas del artículo 13 de la 
Declaración de Francia, son el antecedente más directo del artículo 31 
de las Constituciones de México de 1857 y de 1917, y su 
sistematización, en una doctrina del impuesto lleva a estas 
conclusiones: 
1) Todos los habitantes de un Estado están obligados a pagar 
impuestos. 
2) Los impuestos deben ser en proporción a los haberes del 
obligado a satisfacerlo, o a sus facultades y 
3) Las contribuciones serán proporcionadas a los gastos públicos 
del Estado, y si éstos son mayores, mayores tendrán que ser también 
esas contribuciones. La Constitución de Apatzingán regula (artículos 
36 y 41) todo lo relativo a la situación constitucional del impuesto en 
México, cuando decreta que "las contribuciones públicas no son 
extorsiones de la sociedad", por lo que "es obligación del ciudadano 
contribuir prontamente a los gastos públicos". 
Evidentemente, esta postura constitucional abandona la vieja 
teoría de que el impuesto sea un "sacrifìcio" que deben satisfacer todos 
por igual. La Primera, de las Siete Leyes Constitucionales de 1836, 
arguye en su artículo 30, fracción II, que "es obligación del mexicano 
cooperar a los gastos del Estado con las contribuciones que establezcan 
las leyes y le comprendan", principio constitucional que ha de repetirse 
en el artículo 14 de las Bases de la Organización Política de la 
República Mexicana, del 12 de junio de 1843, y en el artículo 40 del 
Estatuto Orgánico Provisional expedido por Don Ignacio Comonfort, el 
15 de mayo de 1856. Desde hace más de siglo y medio, concretamente, 
a partir de la aplicación de la Constitución de Cádiz y de la 
Constitución Mexicana de 1857, es presupuesto constitucional del 
derecho tributario en México que el impuesto reúna los requisitos de 
proporcionalidad y equidad. El Proyecto de Constitución que la 
Comisión integrada por Ponciano Arriaga, Mariano Yáñez y León 
Guzmán, sometió a la consideración del Congreso Constituyente de 
1856-1857, estableció, en su artículo 36, que "Es obligación de todo 
mexicano: defender la independencia, el territorio, el honor, los 
derechos y justos intereses de su patria y contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que 
resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes". El 26 de agosto de 1856 se aprobó por imanimidad de 79 votos y 
con la única modificación sugerida por el Diputado Constituyente 
Espiridión Moreno, a fin de sustituir la expresión "justos intereses de la 
patria" por la de "intereses de la patria", el artículo 36 del Proyecto de 
Constitución, que la Comisión de estilo dispuso redactar con dos 
fracciones y quedó, definitivamente, como artículo 31 de la 
Constitución de 1857. Este mismo artículo 31 fue reformado, años 
después mediante Decreto del 10 de junio de 1898, y al adicionársele 
con una fracción más, pasó a ser su antigua fracción II la tercera, para 
resultar concebido como sigue: "Art. 31.- Es obligación de todo 
mexicano: 
I. Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos 
e intereses de su patria. 
II. Prestar sus servicios en el ejército o Guardia Nacional, 
conforme a las leyes orgánicas respectivas. 
III. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como 
del Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes". El Proyecto de Constitución 
presentado por Don Venustiano Carranza, al Congreso Constituyente 
de 1916-1917, conservó en sus propios términos la fracción III del 
artículo 31 de la Constitución de 1857. Al incluirla como la fracción IV 
del mismo artículo 31 y discurrir que es obligación del mexicano 
contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del 
Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, la Comisión integrada por los 
Diputados Constituyentes Francisco J. Múgica, Alberto Román, Luis G. 
Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga, no introdujo ninguna 
modificación a las fracciones III y IV del artículo 31 del Proyecto, 
aunque si a las dos primeras y el Congreso Constituyente aprobó en su 
sesión del 19 de enero de 1917; por 139 votos, esa cláusula 
constitucional que se ciñó, en todo, incluso en su expresión literal, a lo 
dispuesto por el antiguo articulo 31 de la Constitución de 1857, y cuya 
trayectoria respeta el principio de que la justicia impositiva en México 
está fundamentada en la proporcionalidad y equidad del impuesto. 
Esta proporcionalidad exigida para el impuesto por la fracción IV del 
vigente artículo 31 de la Constitución de 1917, está acorde con sus 
antecedentes constitucionales ya examinados y con la doctrina 
económico-política en que se inspiró la declaración francesa de 1789 
(artículo 13) y la Constitución de Cádiz de 1812 (artículos 8o., 339 y 
340.) Y su verdadero sentido esta directamente vinculado a la 
capacidad contributiva del deudor fiscal y a los tributos requeridos 
para cubrir los gastos públicos de la Federación Mexicana, pues el 
impuesto debe ser "en atención a sus facultades" (posibilidades), como 
propuso dicha declaración, o "en proporción a los gastos decretados y 
a los haberes o facultades" del obligado, como quiso e instituyó la 
misma Constitución de Cádiz. Estos principios constitucionales del 
impuesto en Francia y en México han tenido tal proyección para la 
teoría de la Constitución, que Italia los procura en su vigente Ley 
Fundamental del 31 de diciembre de 1947, cuando en su artículo 53 
afirma que "todos son llamados a concurrir a los gastos públicos, en 
razón de su capacidad contributiva y el sistema tributario se inspira en 
criterios de progresividad". Estos "criterios de progresividad" son con 
justeza la proporcionalidad de que trata la fracción IV del artículo 31 
de la Constitución de México, si se tiene en cuenta que la proporción 
impositiva es en relación inmediata con la capacidad contributiva del 
obligado a satisfacer el tributo y a las necesidades requeridas para 
solventar los gastos públicos de la nación, de modo que si mayor es la 
capacidad contributiva, mayor será también la cuota a cubrir, que en 
su progresividad encuentra su justa realización tributaria y su 
adecuada proporción. 
Séptima Época: 
Amparo en revisión 2526/56. Bienes Inmuebles 
Riozaba, S. A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 40/57. La Inmobiliaria, S. A. 27 de 
octubre de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 3444/57. Isabel, S. A. 27 de octubre 
de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 6051/57. Inmobiliaria Zafiro, S. A. 
27 de octubre de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 668/57. Compañía Inmobiliaria 
Fare, S. A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos." 3 
3 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Pleno, Tesis 86, Pág. 158. 
C.2.C. I M P U E S T O S . P R O P O R C I O N A L I D A D Y E Q U I D A D D E LOS. 
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los 
principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La 
proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos 
deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 
capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de 
sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los 
gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de 
cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos 
elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de 
medianos y reducidos recursos. 
El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas 
progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto 
en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno 
inferior los de menores ingresos, estableciéndose además, una 
diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado 
en otros términos, la proporcionalidad "se encuentra vinculada con la 
capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada 
diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso 
el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor 
o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución 
patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporción a los 
ingresos obtenidos...". 
Amparo en Revisión 2595/85. - Alberto Manuel Venzor Ortega.-
26 de noviembre de 1985. - Unanimidad de 17 votos.- Ponente Luis 
Fernández Doblado. 
Amparo en revisión 2980/85. - Jesús Farías Salcedo.- 26 de 
noviembre de 1985. - Unanimidad de 17 votos.- Ponente: Luis 
Fernández Doblado. 
Amparo en revisión 2982/85. - Rubén Peña Arias.- 26 de 
noviembre de 1985. - Unanimidad de 17 votos.- Ponente: Fausta 
Moreno. 
Amparo en revisión 4292/85. - Juan Carlos Francisco Díaz Ponce 
de León.- 26 de noviembre de 1985. - Unanimidad de 17 votos.-
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Amparo en revisión 4528/85. - Jean Vandenhaute Longard.- 26 
de noviembre de 1985. - Unanimidad de 17 votos.- Ponente: Carlos de 
Silva Nava." 4 
4 SCJN. Apéndice de 1995. Séptima Época. Pleno. Tomo 1, Pág. 171, tesis 170. Precedentes: Amparo 
en revisión 2598/85. Alberto Manuel Ortega Venzor. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de 
diecisiete votos. Amparo en revisión 2980/85. Jesús Farías Salcedo. 26 de noviembre de 1985. 
Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 2982/85. Rubén Peña Arias. 26 de 
noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 4292/85. Juan Carlos 
Francisco Diez Ponce de León. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. 
Amparo en revisión 4528/85. Jean Vandenhaute Longard. 26 de noviembre de 1986. 
Unanimidad de diecisiete votos. 
C.2.d. " P R O P O R C I O N A L I D A D Y E Q U I D A D T R I B U T A R I A S 
ESTABLECIDAS E N EL A R T Í C U L O 31, F R A C C I O N I V , 
C O N S T I T U C I O N A L . 
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los 
principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La 
proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos 
deben contribuir a los gastos públicos en función a su respectiva 
capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de 
sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los 
gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de 
cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos 
elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y 
reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a 
través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que 
cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más 
elevados recursos. 
Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra 
vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe 
ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que 
en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo 
tocante al mayor o menor sacrificio reflejado y que debe encontrarse en 
proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica 
medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los 
sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones 
deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de 
causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones 
permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas 
tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada 
contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes 
mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los 
contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de 
igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. 
Amparo en revisión 5554/83. Compañía Cerillera "La Central", 
S.A. 12 de jimio de 1984. Mayoría de catorce votos. 
Amparo en revisión 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, S. 
C. 25 de septiembre de 1984. Mayoría de dieciséis votos. 
Amparo en revisión 3446/83. Fabrica de Loza "El Anfora", S.A. 1 
de octubre de 1984. Mayoría de catorce votos. 
Amparo en revisión 5413/83. Fundidora de Aceros Tepeyac, S.A. 
10 de octubre de 1984. mayoría de quince votos. 
Amparo en revisión 441/83. Cerillos y Fósforos "La Imperial", 
S.A. 6 de noviembre de 1984. Mayoría de catorce votos." 5 
C.2.e. " I M P U E S T O S . C O N C E P T O D E C A P A C I D A D C O N T R I B U T I V A . 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el 
principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos del tributo deben 
contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 
contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea 
proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el 
Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto 
pasivo, entendida ésta como la potencialidad económica de contribuir 
a los gastos públicos, potencialidad que el legislador atribuye al sujeto 
pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos 
los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza 
económica en forma de situación odeuri movimiento de riqueza y que 
las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, 
debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto 
del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que 
se aplica la tasa de obligación. 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación No. 44, Pleno, agosto de 1991, Pág. 1991. 
Amparo en revisión 113/95. Servitam de México, S.A. de C. V., 9 
de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguinao. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en sesión privada celebrada el doce de marzo 
en curso, aprobó, con el número XXXI/1996, la tesis que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis de 
jurisprudencia. México Distrito Federal, a doce de marzo de mil 
novecientos noventa y seis". 6 
Las jurisprudencias antes transcritas ponen de manifiesto que 
para que no se viole el principio de proporcionalidad tributaria 
consagrado en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución, no 
basta que los impuestos estén establecidos y regulados en una ley, sino 
que además, deberán atender a la verdadera capacidad contributiva de 
los particulares obligados al pago de la contribución de que se trate. 
Otro elemento que se observa en las jurisprudencias citadas, es 
que para que se cumpla con la proporcionalidad de los tributos, éstos 
deberán fijarse mediante tarifas progresivas, esto es, que pague más 
quien mayor capacidad contributiva posea. 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo m , Marzo de 1996, Tesis P. XXXI/96, Pág. 437. 
Al respecto, cabe mencionar de la proporcionalidad como 
principio doctrinario en materia fiscal, que para que se cumpla con 
dicho principio, no basta únicamente que se grave de manera 
cuantitativa a quienes más ingresos tienen, sino que también es 
necesario que se grave a los sujetos pasivos del tributo de una manera 
cualitativa, lo cual se logra a través del establecimiento de tarifas 
progresivas. Claro ejemplo de ello, según, lo mencionamos es la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, que establece en ciertos casos la aplicación 
de tarifas progresivas. 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, cabe señalar que la actual 
integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el 
criterio de que no obstante que un tributo no se fije en función de la 
aplicación de tarifas progresivas, el mismo no será desproporcional, 
siempre y cuando se grave la auténtica capacidad contributiva del 
sujeto pasivo, lo cual se logra aún con el establecimiento de tasas fijas, 
tal y como se desprende de las siguientes jurisprudencias: 
C.2.f. A C T I V O . L A T A S A FIJA D E L 1.8% Q U E ESTABLECE EL 
A R T Í C U L O 2o D E L A LEY D E D I C H O I M P U E S T O , N O V I O L A 
LOS P R I N C I P I O S D E P R O P O R C I O N A L I D A D Y E Q U T D A D 
TRIBUTARLA. 
El artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos, impone la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, sin que en relación con esa forma 
de tributar prohiba al legislador la instauración de tasas fijas, y menos 
aún consigne que sólo mediante el establecimiento de la utilización de 
tasas progresivas se satisfagan los mencionados principios tributarios. 
Esto dimana de que el pago de los tributos en proporción de la riqueza 
gravada, se puede conseguir mediante la utilización de tasas 
progresivas, pero también con tasas fijas que atiendan a la capacidad 
contributiva de los sujetos en función del objeto gravado. El anterior ha 
sido el criterio que sostiene la actual integración del Tribunal Pleno 
tratándose de las tasas fijas, que es aplicable en lo referente a la del 
1.8% prevista por el artículo 2o de la Ley del Impuesto al Activo, pues 
en relación con este tributo, el legislador no tomó en cuenta el 
patrimonio global de los contribuyentes, sino sólo una manifestación 
aislada de su riqueza, como es la tenencia de activos idóneos para 
producir una utilidad indeterminada, por lo que el establecimiento de 
una tasa fija o única no viola los citados principios de proporcionalidad 
y equidad, ya que todos los sujetos deben de tributar en proporción 
directa a su propia capacidad, es decir, a la particular entidad de la 
tenencia de sus activos concurrentes a la obtención de utilidades. 
Amparo en revisión 2423/96. Impulsora Corporativa de 
Inmuebles, S.A. de C. V. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Angel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 2205/97. Industria Mexicana de Aluminio, 
S.A. de C. V. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. 
Amparo en revisión 1248/97. Broker Distribución, S.A. de C. V. 
31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Armando Cortés Galván. 
Amparo en revisión 2322/97. Schlumberger Servicios, S.A. de C. 
V. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1248/97. Broker Distribución, S.A. de C. V. 
31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Armando Cortés Galván. 
Amparo en revisión 2716/97. Lagg's Tetley, S.A. de C. V. 31 de 
agosto de 1998. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Lourdes Margarita García Galicia." 7 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIH, Noviembre de 1998, Tesis P./J. 67/98, Pág.8. 
C.2 .g . " R E N T A . L A T A S A FIJA D E L 35% Q U E ESTABLECE EL 
A R T I C U L O 10 D E L A LEY D E L I M P U E S T O R E L A T I V O , N O ES 
V I O L A T O R I A D E L P R I N C I P I O D E P R O P O R C I O N A L I D A D 
T R I B U T A R I A . 8 
La fracción IV del artículo 31 constitucional impone la obligación 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, pero sea cual fuere 
el criterio interpretativo que se adopte, en la expresión "de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes" tiene perfecta 
cabida no sólo la tasa progresiva, sino también la proporcional, ya que 
el precepto constitucional en cita no prohibe la instauración de las tasas 
proporcionales, y menos aún consigna que sólo mediante el 
establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios 
tributarios contenidos en el mismo. Ello es así, en razón de que el pago 
de tributos en proporción a la riqueza gravada, se puede conseguir 
mediante la utilización de tasas progresivas, pero también con tasas 
proporcionales, como sucede en el caso del impuesto sobre la renta a 
cargo de las sociedades mercantiles, pues en la composición legal de la 
base gravable se tiene en cuenta, como ocurre en el impuesto de que se 
trata, la distinta aptitud contributiva de la riqueza delimitada por 
medio de los componentes que determinan el contenido económico del 
hecho imponible. En tales condiciones, en el impuesto sobre la renta de 
las sociedades, el respeto a la garantía de proporcionalidad exigida por 
el artículo 31, fracción IV, constitucional, se consigue en una primera 
8 Amparo en Revisión 1516/94. Porcelanite, S.A. de C. V., México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del día cuatro de marzo de 
1997. 
fase, con la determinación de la base gravable del impuesto, a lo cual 
no conciernen los gastos indispensables de la negociación; y después, 
con la aplicación de la cuota del 35% sobre esa base gravable que, 
independientemente de su monto, tendrá siempre la característica de 
ser producto del capital y no del trabajo. 
Amparo en revisión 1573/94. María Guadalupe Olea Sánchez. 9 
de enero de 1997. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. 
Amparo en revisión 529/92. Distribuidora Dina de Morelos, S.A. 
de C. V. 11 de febrero de 1997. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Francisco J. Sandoval López. 
Amparo en revisión 794/92. Tauro Consultora de Derecho 
Fiscal, S.A. de C. V. 11 de febrero de 1997. Mayoría de ocho votos. 
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero y 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: 
Maura Angélica Sanabria Martínez. 
Amparo en revisión 964/89. Grupo Lepa Marmau, S.A. de C. V. 
11 de febrero de 1997. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Adriana Escorza Carranza. 
Amparo en revisión 1516/94. Porcelanite, S.A. de C. V. 4 de 
marzo de 1997. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan Díaz 
C.2.h. P R O P O R C I O N A L I D A D . 
La fijación de contribuciones por los habitantes de la Nación debe 
hacerse "en proporción" a sus singulares manifestaciones de 
capacidad contributiva. 
Esto no significa prohibir la progresividad del impuesto. La 
progresividad ha evolucionado en el pensamiento tributario. Hasta 
fines del siglo XIX, la mayoría de los sistemas fiscales se basaba en la 
proporcionalidad. 
Cuando comenzaron a establecerse escalas progresivas, ello dio 
lugar a reacciones doctrinales, pero las tendencias modernas. 
han admitido la progresividad, considerando que contribuye a la 
distribución de la renta con sentido igualitario. 
La Corte Suprema ha entendido que la proporcionalidad que 
menciona la Constitución quiere establecer no una proporcionalidad 
rígida, sino graduada. Esa graduación se funda en el propósito de 
lograr la igualdad de sacrificios en los contribuyentes. La conclusión 
jurisprudencial es que la proporcionalidad que establece la 
Constitución no se refiere a la alícuota del impuesto, sino a la 
capacidad de tributar de los habitantes. La Corte Suprema ha dicho 
que el impuesto progresivo ha sido aceptado como legítimo porque se 
funda sobre la base de la solidaridad social, en cuanto exige más a 
quien posee mayor riqueza en relación a quien posee menos, porque 
supone que el rico puede sufragarlo sin mayor sacrificio de su 
situación personal (Fallos, 195:270). 
El impuesto a pagar deberá calcularse conforme a una tarifa 
progresiva. Por último indica la ejecutoria que "al resultar fundado el 
agravio de la autoridad y correlativamente infundados los agravios de 
la quejosa, debe negarse el amparo a la quejosa en contra del artículo 
10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que el único vicio aducido 
por la quejosa para obtener la protección federal en contra de dicho 
precepto, fue el relativo a la inconstitucionalidad de la tasa fija por 
infracción del principio de proporcionalidad tributaria, por lo que la 
justicia de la Unión no ampara ni protege a Porcelanite, Sociedad 
Anónima de Capital Variable en contra de los actos reclamados".9 
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno 
por mayoría de ocho votos de los Ministros Azuela Güitrón, Castro y 
Castro, Góngora Pimentel, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez 
Cordero, Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán; los Ministros 
Aguirre Anguiano, Díaz Romero y Gudiño Pelayo votaron en contra. 
C.3.- A R G U M E N T O S C O N T R A L A T E S I S J U R I S P R U D E N C I A L Q U E 
A C U E R D A L A C O N S T I T U C I O N A L I D A D D E L A R T I C U L O 10 D E 
L A LEY D E L ISR. 
C.3.a. L A SCJN D E S C O N O C E TESIS D E J U R I S P R U D E N C I A E M I T I D A 
E N 1985 D O N D E L A P R O P O R C I O N A L I D A D D E B E FIJARSE D E 
A C U E R D O A L A C A P A C I D A D E C O N Ó M I C A Y A P L I C A N D O 
T A R I F A S P R O G R E S I V A S . 
El propio Pleno de la SCJN establece que es cierto que el Tribunal 
en Pleno sustentó la tesis de jurisprudencia en 1985 denominada 
"IMPUESTOS, SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD". Donde se 
establece que "conforme al principio de proporcionalidad que 
establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, los 
gravámenes deben fijarse de acuerdo con la Capacidad Económica de 
los sujetos pasivos, de manera que las personas que obtengan ingresos 
elevados, tributen en forma cualitativamente superior a los de 
9 Amparo en Revisión 1516/94, PORCELANITE, S.A. DE C. V.; México, Distrito Federal. Acuerdo del 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Correspondiente a la sesión del día cuatro de 
marzo de mil novecientos noventa y siete. 
medianos y reducidos recursos, para luego concluir que el 
cumplimiento de ese principio se realiza a través de tarifas progresivas; 
ya que mediante ella se consigue que cubran un impuesto superior los 
contribuyentes de más elevados recursos y uno, inferior los de 
menores ingresos, estableciéndose así, una diferencia congruente entre 
los diversos niveles de ingresos". 
Lo antes citado por el propio Pleno de la Suprema Corte, 
efectivamente es una aseveración de la Justicia Tributaria, toda vez 
que la garantía de proporcionalidad tributaria se cumple cuando los 
impuestos se establecen en relación a la Capacidad Contributiva de los 
obligados a su pago, por lo que opinamos inclusive, que se establezca 
como Principio Constitucional el que a un ingreso superior le 
corresponda cualitativamente una contribución mayor, aplicando 
tarifas progresivas, atendiendo a la realidad de las empresas medianas 
cuyas utilidades son reducidas, comparativamente con las grandes 
empresas. El establecimiento de un límite máximo del 35% y la 
autorización en la ley respectiva de peldaños varios como existía en la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 13 que tenía 21 peldaños y 
que en 1987 fue reformado para establecer la tasa única del 35%. 
C.3 .b. I N D I C A L A SCJN Q U E A L A N A L I Z A R O T R O S I M P U E S T O S , 
LAS T A R I F A S P R O P O R C I O N A L E S O FIJAS S O N 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
Continua señalando el máximo Poder Judicial que "por otro lado, 
este Tribunal en Pleno, al analizar la constitucionalidad de otros 
impuestos y atendiendo igualmente a las características propias de 
cada tributo, así como a la mecánica de su causación, ha considerado 
que son constitucionales aun cuando establecen tarifas proporcionales 
o fijas, porque se estimó, precisamente, que este tipo de tarifas no 
necesariamente generan desproporción en la tribulación, sino que 
también atienden proporcionalmente a la capacidad contributiva o 
económica de los causantes. 
Ejemplo de estos criterios lo es la tesis de jurisprudencia de dicho 
Tribunal Pleno número 20/90, que dice "Activo de las empresas, 
impuesto al. El articulo 2o De la ley que establece la tasa fija del 2% no 
viola el principio de proporcionalidad tributaria". 
"Sostener criterios generales rígidos e inflexibles en cuanto a la 
constitucionalidad de los sistemas de cuotas, tasas o tarifas que deben 
utilizarse en la imposición, conducirá a una injusticia tributaria, 
contraviniendo la finalidad perseguida por el Constituyente que no es 
otra sino la de que en el reporto de las cargas tributarias, cada quien 
aporte parte de su patrimonio de manera proporcional a las 
circunstancias económicas en que se encuentre, precisamente porque 
cada tributo tiene sus características propias y pesa sobre distintos 
grupos sociales o económicos". 
Opinamos que la aseveración anterior es confusa e imprecisa al 
indicar que "ha considerado que son constitucionales aun cuando 
establezcan tarifas proporcionales o fijas, porque se estimó 
precisamente que este tipo de tarifas no necesariamente generan 
desproporción en la tributación". Esta aseveración no tiene sustento 
técnico, ya que las tarifas no pueden ser proporcionales o fijas; serán 
progresivas, estableciendo parámetros entre mínimos y máximos de 
utilidad gravable y estableciendo porcentajes por ejemplo desde el 1% 
hasta el 35% distribuido en determinado número de renglones, como 
lo contemplaba el mencionado artículo 13 reformado. Lo que genera 
desproporción en la tributación es precisamente la tasa única del 35% 
establecida en el actual artículo 10 de la citada Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, al grabar por igual a todos los contribuyentes que desarrollan 
actividades empresariales, independientemente de si la empresa es 
pequeña, mediana o grande y si tiene utilidades bajas, regulares o 
elevadas. 
Por otra parte, la máxima autoridad judicial cita como ejemplo la 
tesis jurisprudencial del Tribunal en Pleno número 20/90 que dice: 
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 2°.-
DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA". 
En el caso que nos ocupa, el problema en cuestión es el Impuesto 
Sobre la Renta y no el Impuesto al Activo, que es otro supuesto muy 
diferente, y no vale la comparación, sin necesidad de entrar al análisis 
de éste último y de la procedencia o improcedencia constitucional de la 
tasa fija del 2%. 
Además, indica el máximo Tribunal que " sostener criterios 
generales, rígidos e inflexibles en cuanto a la constitucionalidad de los 
sistemas de cuotas, tasas o tarifas que deben utilizarse en la 
imposición, conducirá a una injusticia tributaria, contraviniendo la 
finalidad perseguida por el contribuyente que no es otra sino la de que 
en el reparto de las cargas tributarias, cada quien aporte parte de su 
patrimonio de manera proporcional a las circunstancias económicas en 
que se encuentre, precisamente porque cada tributo tiene sus 
características propias y para distintos grupos sociales o económicos". 
Al respecto, opinamos en el sentido de que precisamente el 
establecer la tasa única del 35% vigente desde 1987 hasta la fecha (con 
sus variables de reducirlo al 34% para 2003, 33% para 2004 y 32% para 
2005, en base al artículo transitorio LXXXII ) lo que se traduce en 
aplicar un criterio general, rígido e inflexible, conduciendo ello a un 
tratamiento inequitativo, al no aplicar el principio de igualdad 
tributaria, consistente en tratar igual a los iguales y desigual a los 
desiguales, toda vez que no existe homogeneidad en los 
contribuyentes, ya que abundan los que tienen poca o regular 
capacidad económica y por ende contributiva, y a la vez existen menos 
empresarios que tienen gran capacidad económica, y sin embargo se 
les da el mismo tratamiento, beneficiando a los menos y afectando a la 
mayoría de los empresarios que, una vez cubierto el impuesto del 35% 
que para la mayoría resulta impactante; el remanente o utilidad neta, 
no les permite ahorrar y reinvertir utilidades, que de otra manera 
coadyuvarían al desarrollo económico del país, generando empleo útil 
y productivo, tan necesario en nuestro México y, a su vez producir 
mayor cantidad de bienes y de esa manera satisfacer las necesidades 
del mercado interno y por ende de la comunidad. Ante una mayor 
actividad empresarial, a su vez se reactiva la economía nacional y se 
genera mayor captación tributaria al proporcionar empleo a miles y 
miles de jóvenes que cada año requieren y exigen oportunidades de 
trabajo, los cuales serán nuevos contribuyentes que aunque en 
cantidades reducidas, coadyuvan en la obtención de los ingresos que 
el Estado requiere para hacer frente a la prestación de los servicios 
públicos, y a las funciones de administración del país. 
Diremos que las circunstancias económicas de los contribuyentes 
son muy diferentes a las de otros países considerados desarrollados 
como Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Alemania, Francia, etc., 
dónde la situación económica es considerada buena y todos los 
contribuyentes en términos generales pueden pagar la misma tasa 
impositiva; además de que en esos países, los servicios públicos son 
eficientes y existe bienestar general en un buen porcentaje de la 
población. 
C.3.c. ESTABLECE L A SCJN Q U E L A T A R I F A P R O G R E S I V A N O ES L A 
Ú N I C A A P E G A D A A L P R I N C I P I O D E P R O P O R C I O N A L I D A D , 
Q U E L A T A S A Ú N I C A D E L 35% T A M B I É N PUEDE R E U N I R EL 
R E Q U I S I T O D E P R O P O R C I O N A L I D A D . 
El citado tribunal en pleno indica que no por el hecho de que en 
la primera tesis de jurisprudencia citada se haya sostenido que la tarifa 
progresiva satisface el principio de proporcionalidad, debe 
considerarse que tal tarifa, tratándose de personas morales, sea la única 
que se apega a ese principio de proporcionalidad consignado por el 
Constituyente, en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal y 
que, por el contrario, la cuota del 35% contenida en el artículo 10 que se 
examina, sea contraria al texto del artículo 31 fracción IV 
Constitucional, pues bien pueden ambos en su interpretación satisfacer 
los requisitos de proporcionalidad y equidad exigibles por el citado 
precepto constitucional. 
Opinamos al respecto que pueden ser aceptadas tanto las tarifas 
progresivas como la tasa única, aplicadas en los diferentes tipos de 
impuestos que existan en un sistema tributario, en el entendido de que 
deberán ser aplicadas tarifas progresivas, o tasa única para 
determinado impuesto en particular, pero no que pueda aplicarse uno 
u otro, siendo indistinto cualquiera de los dos, mucho menos decir que 
los dos puedan ser aplicados. Sin embargo, tratándose del Impuesto 
Sobre la Renta, en particular para las personas morales, por lo antes 
mencionado diremos que es perfectamente aplicable el impuesto en 
base a tarifas progresivas; aceptar que pueden ambas en su 
instrumentación satisfacer los requerimientos de proporcionalidad y 
equidad exigidos por el citado precepto constitucional, es una 
aseveración fuera de toda lógica jurídica, ya que técnicamente la 
ambivalencia no es posible. 
Continúa precisando el Tribunal en comento que.... "si bien la 
fracción IV del artículo 31 constitucional impone la obligación a los 
mexicanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos " de la 
manera" proporcional y equitativa que dispongan las leyes, resulta 
claro, sea cual fuere el criterio interpretativo que se maneje, que en la 
expresión "de la manera" tienen perfecta cabida no sólo la tasa 
progresiva sino también la proporcional, esto es el precepto 
constitucional en cita no prohibe la instauración de las tasas 
proporcionales y menos aún consigna que sólo mediante el 
establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios de 
legalidad tributaria contenidos en el mismo". 
"En efecto, pagar tributos en proporción a la riqueza gravada, se 
puede conseguir mediante la utilización de tasas progresivas, pero 
también con tasas proporcionales, como sucede en el caso del Impuesto 
Sobre la Renta a cargo de las sociedades mercantiles". 
En otro punto continua indicando el mencionado Tribunal en 
Pleno, "Efectivamente, la base gravable viene a respetar la garantía de 
proporcionalidad tributaria, desde el momento en que el contribuyente 
del Impuesto Sobre la Renta, en el caso, las sociedades mercantiles, 
obtienen distintos niveles de renta social producto de su explotación 
mercantil, es decir, de los resultados positivos que provienen de la 
actividad principal de la sociedad sujeta al impuesto". 
Así, cada sociedad, según el resultado de su actividad mercantil, 
tendrá una base gravable proporcionalmente distinta a la de las otras, 
lo que producirá que la cuota fija del 35% haga soportar 
cuantitativamente en forma distinta a cada contribuyente, por ejemplo, 
si una sociedad tiene una base gravable de $100.00 pagará $35.00; en 
cambio si otra sociedad tiene una base gravable de $400.00 deberá 
pagar $140.00, obteniéndose así que en cuanto mayor sea el valor de la 
base gravable, más alto será el monto del impuesto, pero el impacto 
personal de la cuota, respeta las garantías de proporcionalidad y 
equidad, exigida por la fracción IV del artículo 31 constitucional, ya 
que cada sociedad pagará según su capacidad contributiva". 
CAPITULO OCTAVO 
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
A. Consideraciones Generales. B. Evolución conceptual del 
Principio de Capacidad Contributiva. C. Concepto de 
Capacidad Contributiva; C . l . Justicia; C.2. Exactitud; C.3. 
Comodidad; C.4. Economía D. La Fuerza económica, base 
de la Capacidad Contributiva. E. El Principio de Capacidad 
Contributiva. F. El Concepto de Capacidad Económica. G 
Capacidad Económica, hecho imponible y estructural del 
tributo. H. Capacidad Económica como aptitud para tributar. 
I. Capacidad Económica como medida de igualdad. J. 
Capacidad Económica y Justicia Tributaria. K. Capacidad 
Económica y estructura del Tributo. L. Capacidad 
económica en el derecho comparado. M. Jurisprudencia; 
M. 1. Jurisprudencia Constitucional Española. M.2. 
Jurisprudencia Constitucional Italiana; M.3. Jurisprudencia 
Constitucional Alemana. N. Doctrina; N. 1. Doctrina 
Alemana. Esoañola e Italiana. 
A.- C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S . 
En el ámbito tributario se emplean conceptos diversos que parece 
ser tienen el mismo significado, sin embargo han existido confusiones 
en su utilización. Se trata de la capacidad de obrar en el ámbito 
tributario, relacionándose este concepto con el de capacidad tributaria, 
capacidad contributiva, así como capacidad económica. Nos 
encontramos en primer lugar, ante una cuestión previa, referente al 
significado de las palabras, ante una cuestión semántica. Pese a su 
similitud terminológica, capacidad tributaria, capacidad contributiva y 
capacidad económica, se entienden como sinónimos. Se denomina 
contribuyente, a quien de acuerdo a la norma jurídica, debe soportar el 
tributo, por ser titular de la respectiva capacidad económica. Se aprecia 
que se pretende hacer referencia a la capacidad contributiva y que sin 
embargo se emplea la expresión capacidad tributaria. 
Por capacidad contributiva entendemos el principio según el cual 
los sujetos cumplirán sus prestaciones tributarias en base a sus rentas y 
sus patrimonios, o sea en función a la riqueza imponible de la que es 
titular.1 En el ordenamiento tributario español, capacidad económica es 
igual a capacidad contributiva, sin que se establezca diferencia alguna 
entre ambos conceptos. 
La capacidad tributaria es equivalente a capacidad jurídica, 
cuando esta surge en base a las relaciones jurídicas tributarias, y 
dentro de estas se encuentra la obligación tributaria. 
El ordenamiento constitucional de contribuir se basa en la 
capacidad contributiva del sujeto obligado; el llamado al cumplimiento 
de ese deber se mide por esa capacidad contributiva, que es un 
principio garantista, donde todos darán cumplimiento a ese deber en 
atención a su aptitud económica en la obtención de ingresos, utilidades 
0 rendimientos. 
De acuerdo con García Quintana,2 el vocablo "capacidad 
económica" se utiliza en lugar de "capacidad contributiva", como 
proponía el Congreso de los Diputados (proyecto aprobado en pleno el 
1 SAINZ De Bujanda, F. Notas de Derecho Financiero. T. I, Vol. n , Pág. 624 
2 ALBIÑAGA García. Quintana. Comentarios a ¡a Constitución. Articulo 31 de la Constitución Española de 
1978. Tomo m , Ederso, Madrid, 1978, Pág. 306. 
21 de julio de 1978). La expresión "capacidad contributiva", dentro de 
su eufemismo y ambigüedad, permite el gravamen de capacidades no 
económicas, por ejemplo, actos o negocios jurídicos carentes de 
contenido económico. 
Al pronunciarse la Constitución, según las modificaciones 
introducidas por el senado, por la capacidad económica bien pudiera 
entenderse que donde no existe un valor económico, no podrá la ley 
construir una capacidad económica como soporte del tributo". Este 
autor concluye que los términos capacidad económica y capacidad 
contributiva se refieren a realidades diferentes. Por su parte Da Silva 
Martines Ivés Gandara, opina que la capacidad económica sirve de 
base a la capacidad contributiva y así ésta última se convierte en una 
aptitud del contribuyente para ser sujeto de contribución en relación 
con la existencia de una riqueza global y particular. Capacidad 
económica, es la exteriorización de la potencialidad económica, de 
alguien, independientemente de su vinculación al referido poder. Esta 
última siempre alude a la necesaria presencia de una riqueza para la 
justificación de las contribuciones. Así donde no exista un valor 
económico, no podrá la ley construir una capacidad económica para 
soporte del tributo. Para este autor, capacidad económica y capacidad 
contributiva no se confunden, si bien ambos son dimensiones de la 
capacidad de pagar tributos del contribuyente, tienen connotación 
distinta; capacidad contributiva es la capacidad económica del 
contribuyente relacionada con la imposición específica o global, siendo 
por tanto, dimensión económica particular de su vinculación al poder 
tributario en los términos de la ley. Capacidad económica es la 
exteriorización económica de alguien independientemente de su 
vinculación al referido poder. 
Los conceptos capacidad económica y capacidad contributiva 
utilizados en el sistema Tributario español e italiano respectivamente, 
surgen como una forma para retener la justicia en la tributación y 
conducen hacia una misma finalidad, esto es determinar limites 
materiales al poder tributario. 
Tanto la capacidad económica como la capacidad contributiva se 
basan en índices de riquezas y, son dos normas constitucionales con 
contenido idéntico, esto es que de acuerdo a la justicia tributaria, se 
regule y limite la potestad impositiva del Estado. 
De acuerdo con Pont Mestres, 3 el hecho de que a la palabra 
capacidad se le una económica o se le añada contributiva, no altera su 
significado, pues la atención interpretativa ha de centrarse en la 
expresión capacidad, que es la que la distingue de la riqueza 
económica. 
Como la Proporcionalidad y la equidad tributaria no presentan 
un contenido ético cuantificable ni proporcionan por sí mismas criterio 
PONT Mestres, M. La Justicia Tributaria y su formulación Constitucional. Revista de Derechc 
Financiero, Madrid, 1981, Pág. 382. 
cuantitativo acerca de cual es la distribución justa de la carga 
tributaria, es indispensable que los principios impositivos que le sirven 
de base para su aplicación como el de capacidad económica, igualdad 
y progresividad no solamente tengan un significado y contenido ético 
sino que además puedan concretarla en términos operativos. 
El concepto de capacidad económica se puede separar en dos 
elementos, el objetivo, que es la riqueza misma y el subjetivo, que 
relaciona el poder económico con su titular, toda vez que la capacidad 
económica hace referencia a una cualidad, a una aptitud del sujeto. 
Si bien, el poder económico es una unidad para cada 
contribuyente, no se manifiesta en un hecho único, sino en varios, que 
son otros tantos índices de capacidad económica. Cada uno de estos 
hechos presenta una parte de la posibilidad económica personal, y 
todos en conjunto configuran su situación económica global. 
Por tanto, la riqueza se entiende en función de las magnitudes 
que expresan la disponibilidad económica total de una persona física o 
jurídica. Estas manifestaciones de riqueza requieren de unos 
parámetros que permitan cuantificarla y por consiguiente exigir el 
gravamen sobre ello.4 
4 CORTÉS Domínguez, M. Op. cit. Civitas, 1977. citado por POST MESTERS. Pág. 420. 
Por lo tanto, para hacer efectivo el contenido otorgado a la 
capacidad económica para que se aplique en la práctica, se requiere de 
índices para medirlo, normalmente. Los índices más representativos de 
la capacidad económica son la renta, el patrimonio y el gasto. 
Como índice personal, se pueden tomar en cuenta las 
circunstancias que en cada caso particular restringen su disponibilidad. 
Esta característica posibilita ser un instrumento primordial de la 
progresividad, lo cual favorece la adecuación de la carga a los 
diferentes niveles de renta. 
Si bien la renta (utilidad) obtenida por la persona física o jurídica 
puede ser utilizada como criterio adecuado para el reparto de las 
cargas públicas, y también se puede considerar como la mejor 
expresión de la capacidad económica; sin embargo, es insuficiente para 
comprender todo el concepto de poder económico o de riqueza 
disponible. Actualmente, la renta es considerada como el indicador 
principal para la contribución a los gastos públicos.5 
B.- E V O L U C I Ó N C O N C E P T U A L D E L P R I N C I P I O D E C A P A C I D A D 
C O N T R I B U T I V A 
Giovanni Botero en 1589 decía: "los pueblos gravados más allá de 
sus fuerzas, o dejan el país o se levantan contra el Príncipe , o se 
entregan a los enemigos" , por lo que el príncipe no torturará ni 
5 GOODE, A. El Impuesto sobre la Renta, I. E. F, 1973. Págs. 25- 30. 
atormentará a los súbditos con impuestos inusitados y 
desproporcionados con relación a sus posesiones. Ni permitirá que los 
impuestos normales y convenientes sean o cobrados por la violencia o 
aumentados por los ministros codiciosos". 6 
Celorico Palma indica: 
"En cuanto a la emanación del principio de justicia social, 
condición sine qua non de justicia social, el principio de capacidad 
contributiva está profundamente ligado a valores e ideales perennes e 
inmutables, que, mientras tanto, reflejan los conceptos de igualdad, 
justicia, bien común y utilidad, habiendo asumido diversas 
connotaciones a lo largo de los tiempos.7 
Para lograr una justa distribución de la carga tributaria, debe 
iniciarse con una evaluación de la capacidad contributiva, de los 
individuos, de las empresas, de los sectores económicos y sociales, al 
igual que determinar una política fiscal adecuada que tenga por objeto 
la satisfacción de las necesidades colectivas, sustentables de acuerdo 
con la capacidad contributiva gravable. 
DELLA. RAGION DI STATO, Traducción portuguesa, bajo el titulo Da Razio de Estado, hecha por el 
Centro de Historia de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Coimbra. Instituto Nacional de 
Investigación científica, Coimbra, 1992. 
CELORICO Palma C. Asesora General del Director General de Contribuciones e Impuestos. Portugal. 
C - CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
Adam Smith 8 en 1776 en su obra la Riqueza de las Naciones, 
establecía que la generalidad de los impuestos debería obedecer a 
cuatro máximas, a saber: 
C.I.- Justicia.- "Los súbditos de todos los Estados deben contribuir 
para el mantenimiento del gobierno en la mayor medida posible, en 
proporción a las respectivas capacidades, es decir, en función del 
beneficio que respectivamente usufructúen bajo la protección del 
Estado". 
C.2.- Exactitud.- "El i m p u e s t o q u e t o d o i n d i v i d u o e s t á o b l i g a d o a 
p a g a r d e b e se r e x a c t o y n o a rb i t r a r io . El m o m e n t o d e p a g o , el m o d o d e 
p a g o , la c a n t i d a d a p a g a r , t o d o d e b e s e r c l a ro y s i e m p r e p a r a el 
c o n t r i b u y e n t e y p a r a t o d a s los o t r a s p e r s o n a s " . 
C.3.-Comodidad.-"Todo impuesto debe introducirse en el 
momento o modo más conveniente para el contribuyente". 
C.4.- Economía.- "Todo impuesto debe ser diseñado de forma tal 
que se saque el mínimo posible del bolsillo de las personas para 
destinarlo al tesoro público". 
Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 
En las ideas expuestas por Adam Smith, vemos que se preocupa 
porque la contribución para el Estado sea atendiendo a criterios de 
justicia, relativos a la capacidad económica y al beneficio que recibe el 
contribuyente del Estado. 
La Justicia Fiscal implica que todos aquellos que se encuentran en 
las mismas condiciones deben pagar el mismo monto de impuesto 
(igualdad horizontal), debiendo aquellos que se encuentren en 
condiciones diferentes pagar montos diversos de impuestos, de forma 
que la carga tributaria recaiga más intensamente sobre aquellos que 
estén en mejores condiciones (igualdad vertical). 9 
De acuerdo con el principio de capacidad contributiva, la 
capacidad que cada persona tiene de pagar, debe ser la medida ideal 
de tributación, pagando el mismo impuesto aquellos que demuestren 
la misma capacidad de pago, y debiendo pagar impuestos distintos las 
personas que tengan diferentes capacidades de pago. 
La influencia del principio de capacidad contributiva comienza 
su desarrollo en el Estado liberal, fortaleciéndose en el Estado social, 
después de la segunda guerra mundial. 
Grundsatz Gerechter und Ökonomisch Rationaler Steuerpolitik 
J. C. B. Mohr, Tübergen, 1970 (edición española por el Instituto de Estudios Fiscales ) Madrid, 1994. 
Como indica el profesor De Sousa Franco,10 " El principio de 
capacidad contributiva o de las facultades contributivas presupone que 
los contribuyentes son tratados con igualdad y que sus pagos implican 
como consecuencia que los contribuyentes con iguales rendimientos o 
facultades contributivas pagan iguales prestaciones; y también que los 
contribuyentes con diferentes rendimientos pagan diferentes 
prestaciones". 
Ligado a los principios de solidaridad e igualdad, el principio de 
capacidad contributiva, es un criterio fundamental de Justicia en la 
creación y repartición de los impuestos. 
En el siglo XX el impuesto deja de ser visto exclusivamente desde 
la perspectiva financiera, para dar cabida a fines extrafiscales, en lo 
político, social y económico, considerándose como un instrumento de 
promoción económica y social, así como de realización de Justicia . 
Por lo que respecta a las constituciones de los Estados miembros 
de la Unión Europea, el principio en comento se encuentra consignado 
en forma expresa en las constituciones de España, Italia, Francia, 
Grecia, etc. 
La Constitución española establece en su Art. 31-1 que todos 
contribuirán al gasto público en función a su capacidad económica a 
10 DE SOUSA Franco, A. Finanzas Públicas y Derecho Financiero, II, 4". Ed. Coimbra, 1992rPágs.l85 y 
ss. 
través de un sistema fiscal justo, fundamentado en principios de 
igualdad y progresividad, que no revertirá en caso alguno la 
naturaleza de una confiscación. El artículo 53 de la ley fundamental 
italiana indica que "todos los individuos deben contribuir al gasto 
público en proporción a la respectiva capacidad contributiva"; el 
artículo 4 de la Constitución griega afirma que "Los ciudadanos 
helénicos contribuyen indistintamente a los gravámenes públicos en 
consonancia con sus respectivas capacidades";el artículo 13 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, prevé que 
para el mantenimiento de la fuerza pública, al igual que para los gastos 
de administración es indispensable una contribución común. 
Para Constantino Rodríguez11 esta debe ser igualmente repartida 
entre todos los ciudadanos, en función de sus facultades . 
La carga tributaria resulta de la obligación que tienen los 
integrantes de la sociedad de proporcionar los recursos necesarios para 
cubrir el gasto público. 
El concepto de capacidad contributiva está íntimamente ligado al 
de proporcionalidad y significa que la carga impositiva sobre la 
riqueza debe ser adecuada y razonable. Como afirma Carlos Luqui12 
que la presión que el tributo produce sobre la riqueza debe guardar; 
según la naturaleza de la riqueza y características del tributo, una 
11 CONSTANTINO Rodríguez, H. (Argentina). Fundamentos de la Tributación. Centro Interamericano de 
Administradores Tributarios, Ministerio de Hacienda, Madrid, 2002. 
12 LUQUI, Carlos, J. Derecho Constitucional Tributario, Depalma, Buenos Aires. Pág. 54. 
cierta medida que, para ser justa, no debe exceder lo que aconseja una 
razonable prudencia. Aquí el autor menciona la vinculación entre los 
conceptos capacidad contributiva, proporcionalidad y presión 
tributaria. 
Diño Jarach.13 Opina que la Capacidad Contributiva "es la 
potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador 
atribuye al sujeto particular. Significa al mismo tiempo existencia de 
una riqueza en posesión de una persona, o en movimiento entre dos 
personas y graduación de la obligación tributaria, según la magnitud 
de la capacidad contributiva que el legislador le atribuye. Es tarea de la 
ciencia de las finanzas y de la política financiera, la de establecer el 
concepto de capacidad contributiva en base a determinados 
presupuestos teóricos y respectivamente, de indicar a los legisladores 
cuales situaciones de hecho deben ser elegidas como síntoma de 
capacidad contributiva. 
Asimismo, la constitución de Argentina, de manera semejante a 
constituciones de otros países, protege a los contribuyentes 
garantizando el respeto al principio de la capacidad contributiva que 
debe regir a la imposición, a través del reconocimiento a la 
inviolabilidad de la propiedad. 
(Art. 17 de la Constitución Nacional de Argentina). 
DINO JARACH. El hecho imponible, Abelardo Peitot 3*. Edición. Buenos Aires, Argentina. Pág. 87. 
El tributo no solo debe ser legal, sino que necesariamente debe 
ser justo, sin el cumplimiento de este requisito, puede producirse un 
conflicto entre la norma jurídica que lo crea y la conciencia 
responsable del ciudadano. 
Del principio de capacidad contributiva se infiere que solamente 
los actos jurídicos o hechos que son índices representativos de la 
capacidad económica, pueden ser considerados por las leyes como 
presupuesto generador de la obligación tributaria. Sin embargo, la 
estructura del tributo, así como la medida en que cada uno 
contribuirá, no está determinada solamente por la capacidad 
económica del contribuyente, sino también por razones de justicia 
social y del bien común. 
La capacidad contributiva es por consiguiente una apreciación 
de la riqueza de las personas llamadas a contribuir, y de su aptitud 
para contribuir a los recursos del Estado, mismos que aplicará con 
eficiencia, honradez y transparencia a satisfacer los gastos públicos 
para obtener el bienestar común, valor social requerido y anhelado 
desde siempre. 
Para García Vizcaíno14, la capacidad contributiva también 
llamada capacidad de pago, consiste en la aptitud económico - social 
para contribuir al sostenimiento del Estado. 
14 GARCÍA Vizcaíno. C. Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas, Depabna, Buenos 
Aires, 1996, Pág. 55 
A la capacidad económica se le mide por sus índices (patrimonio, 
renta) o por indicios (gastos, salarios, etc.). 
Algunos autores como Giuliani Fonrouge15 consideran que la 
doctrina de Griziotti y sus seguidores, con relación a la capacidad 
contributiva como modo de evitar la arbitrariedad, introduce un 
elemento extraño a la juridicidad de la tributación y, por lo demás, de 
muy difícil determinación. Responde a un encomiable propósito de 
justicia tributaria a ser tomado en cuenta por el legislador, según su 
libre apreciación, pero que no puede ser erigido en condición o dogma 
jurídico. 
Frente a lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Italiana 
(todos están obligados a contribuir a los gastos públicos en razón de su 
capacidad contributiva. El sistema tributario se inspira en principios de 
progresividad), sostiene que no representa otra cosa que la adopción 
de una forma de justicia distributiva que rige para toda la imposición, 
y que es como dice Giannini/'una exigencia ideal, cuya realización, 
como en todo otro campo de la vida social queda librada a la prudente 
apreciación del legislador. Entiende que no es conveniente introducir 
el concepto de capacidad contributiva en el texto constitucional, 
porque podría entorpecer el desarrollo de una legislación tributaria con 
finalidades extra fiscales, determinada por circunstancias de orden 
15 GARCÍA Vizcaíno. Op. cit. Pág. 56 
social y que no siempre debe inspirarse en consideraciones 
económicas. 
Por otra parte, los principios y garantías aseguradas por nuestra 
Constitución, así como el sistema de control judicial instituido, "son 
vallas contra la arbitrariedad.16 
Otros autores entienden que las garantías sustanciadas del 
contribuyente contenidas en la Constitución nacional se refieren a este 
principio. Por ejemplo, Villegas17, citando a Micheli, explica que la 
valoración del legislador puede ser errónea, y si el principio de 
capacidad contributiva se halla incierto en el orden jurídico de un país, 
le estará prohibido al legislador elegir un hecho que de ningún modo 
pueda constituir un signo de capacidad contributiva. 
Si bien este principio de capacidad contributiva no ha sido 
consagrado expresamente por la Constitución Nacional; a diferencia 
entre otros como, el Art. 31 de la Constitución Española, el Art. 53 de 
la Constitución Italiana y de Art. 71 de la Constitución de la Provincia 
de Córdoba, se halla inserto en los principios sustanciales reconocidos 
por nuestra Constitución. De ese modo hemos aceptado su aplicación, 
sin que ello implique que los tribunales deban manifestarse acerca de 
la conveniencia, eficacia económica o social del criterio legislativo. 
16 FONROUGE, Giuliani, C. M. Derecho Financiero, Depalma, 1986, Vol. I, Pág. 15. citado por García 
Vizcaíno, C., Pág. 56 
17 VILLEGAS H. B. Curso de Derecho Financiero y Tributario, Astrea, Buenos Aires, 2002, Pág. 61. 
Para el tratadista argentino Héctor B. Villegas18 la capacidad 
contributiva consiste en la aptitud económica de los miembros de la 
comunidad para contribuir a cubrir los gastos públicos; que cada 
persona contribuya a cubrir los gastos en proporción a su aptitud 
económica de pago público, esto es en función a su capacidad 
contributiva. 
Ekmekdjian,19 al referirse a la igualdad fiscal afirma: "Esto no 
significa la identidad aritmética del monto del tributo para todos los 
contribuyentes. Por el contrario conforme al principio acuñado desde 
antiguo por la Corte Suprema de Justicia, igualdad fiscal significa que 
se debe dar a las personas el mismo trato en las mismas condiciones. 
En otras palabras, no se puede imponer el pago de la misma 
suma de dinero a personas con distinta capacidad económica, porque 
el tributo que será leve para unos, resultaría excesivamente oneroso 
para otros". 
El tributarista alemán Neumark20 reconoce que la capacidad 
contributiva no es un concepto preciso. Sin embargo, opina que es 
posible definir con exactitud, al menos en una misma época y en países 
con instituciones o ideales similares, ciertos criterios decisivos para 
definir y caracterizar el principio. 
18 GARCÍA Vizcaíno C. Op. cit. Pág. 56 
19 EKMEKDJIAN. Manual de la Constitución Argentina. Pág. 383. 
20 NEUMARK. Principios de imposición. Pág. 125. 
El estadounidense Groves21 no ve que la cosa pueda ser de otra 
manera y destaca que razones del más elemental sentido común 
explican el consenso que logra este concepto. 
¿Que más natural y justo que repartir las cargas de acuerdo con 
la capacidad de pago de cada uno? 
Ferreiro Lapatza22 indica que los textos constitucionales actuales 
consagran el principio de "capacidad económica" esta es una forma de 
entender la generalidad y la igualdad tributaria. Es en un prisma de 
cristal, un punto de vista sobre lo que en realidad debe entenderse por 
igualdad y generalidad. 
Un modo de aplicación que se halla hoy umversalmente 
consagrado. No puede sino admitirse, sencillamente, porque no debe 
hacerse pagar a quien no puede. Ello es tan injusto como hacer pagar 
lo mismo al titular de una gran fortuna como al más humilde de los 
ciudadanos. 
En cuanto al concepto de capacidad contributiva, nos parece 
correcto el de Sainz De Bujanda,23 según el cual la capacidad 
contributiva supone en el sujeto Tributario la titularidad de un 
patrimonio o de una renta, aptos en cantidad y en calidad para hacer 
21 GROVES Harold M. Finanzas Públicas, Trillas, México, 1965. Pág.41/47. Citado por García Vizcaíno C. 
Pág. 54/55. 
22 FERREIRO Lapatza. Curso de Derecho Financiero Español, Marcial Pons, Madrid. Pág. 323. 
23 SAINZ De Bujanda. Hacienda y Derecho. T.3. Pág. 190. 
frente al pago del impuesto, una vez cubiertos los gastos ineludibles 
del sujeto. 
Coincidimos con éste autor al considerar como base del impuesto 
su capacidad contributiva, como modificación de su patrimonio vía 
percepción de un nuevo ingreso, que dependiendo del monto, ( si es 
alto, medio o bajo ) el pago del impuesto será por consiguiente en ese 
orden; esto significa que el impuesto se determina no sólo en forma 
cuantitativa, sino también cualitativa; no sólo aritméticamente sino 
geométricamente. 
En una línea de pensamiento semejante, García Belsunce24 define 
la capacidad contributiva como la diferencia entre la renta bruta del 
contribuyente y la suma que resulte de adicionar a las erogaciones 
indispensables para su consumo, un adecuado porcentaje para su 
ahorro y capitalización. 
Para Villegas,25 al analizar el concepto de capacidad contributiva, 
indica que le parece correcto el que presenta Sainz De Bujanda, según 
el cual la capacidad contributiva supone en el sujeto tributario la 
titularidad de un patrimonio o de una renta, aptos en cantidad y en 
calidad para hacer frente al pago del impuesto, una vez cubiertos los 
gastos vitales e ineludibles de un sujeto. 
24 GARCÍA Belsunce. Temas de Derecho Tributano. Pág. 107. 
25 VILLEGAS, H. Belisario, Op. cit. Pág. 263. Pág.263. 
Asimismo indica que la capacidad contributiva presenta cuatro 
implicaciones trascendentales: 
a) Requiere que todos los titulares de medios aptos para hacer 
frente al tributo contribuyan, salvo aquellos que por no contar con un 
nivel económico mínimo quedan al margen de la imposición. 
b) El sistema tributario debe estructurarse de tal manera que 
quienes tengan mayor capacidad económica tengan una participación 
más alta en las rentas tributarias del Estado. 
c) No pueden seleccionarse como hechos imponibles 
circunstancias o situaciones que no sean abstractamente idóneas para 
reflejar capacidad contributiva. 
d) En ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga 
sobre un contribuyente puede exceder la razonable capacidad 
contributiva de las personas, ya que de lo contrario sé atenta contra la 
propiedad, confiscándola. 
La opinión del autor en cita, es coincidente en términos 
generales con la doctrina respecto al concepto de capacidad 
contributiva, así como a las principales implicaciones que presenta la 
capacidad contributiva, lo cual conjuntamente con otros principios 
constitucionales colaterales traerá como consecuencia la justicia 
tributaria que siempre debe imperar en la relación fisco-
contribuyentes. 
D.- LA FUERZA ECONÓMICA, BASE DE LA CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA 
Las cargas impositivas, deben establecerse en base a la aptitud 
contributiva de los contribuyentes, tomando en cuenta los criterios 
generales de riqueza emanados del legislador. La aptitud implica 
capacidad económica para pagar al Estado el tributo. 
La fuerza económica de los contribuyentes se exterioriza a través 
de la capacidad contributiva. El origen de la contribución no está en el 
poder de imperio del Estado, ni se establece por capricho del 
legislador, sino en base a la aptitud económica de las personas. 
La obligación de contribuir contenido en los artículos 53 de la 
Constitución Italiana; el 31.1 Del ordenamiento superior español y el 31 
IV de la Carta Magna Mexicana, en relación a la obligación de los 
sujetos pasivos de contribuir al gasto público, así como la correlativa 
facultad de la autoridad legislativa de establecer contribuciones, se 
refiere a la capacidad económica como presupuesto fundamental de la 
capacidad contributiva. 
Solo la realidad económica tiene una garantía de certeza 
necesaria para hacer constar la libre acción del legislador. 
Para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas 
jurídicas al término del ejercicio fiscal determinan contablemente su 
situación financiera y la utilidad obtenida, representando ésta última 
( previos ajustes fiscales a ingresos y deducciones ), la utilidad fiscal 
que se grava; esa es la realidad económica-fiscal de todos y cada uno 
de los contribuyentes. En base a que las utilidades gravables son 
diferentes para los contribuyentes, dado que existen empresas 
grandes, medianas y pequeñas, y que por consiguiente en términos 
generales sus utilidades también serán diferentes. Por lo tanto, esa 
situación debe ser tomada en cuenta por el legislador, para efectos de 
la determinación del impuesto aplicable; que se tome en consideración 
la capacidad económica, de la que deriva su capacidad contributiva y 
de pago por consiguiente; para tal efecto, es deseable que el Congreso 
de la Unión tomando como base el Principio de Equidad (tratar igual a 
los iguales y desigual a los desiguales ) emita tarifas progresivas con 
diferentes escalones o peldaños, a efecto de que en ella se coloquen 
todos los contribuyentes atendiendo precisamente a su real capacidad 
contributiva. 
Entre la capacidad económica y la capacidad contributiva existe 
una interdependencia, la una presupone la existencia de la otra. 
Para que exista la capacidad contributiva, es necesaria la 
presencia de riqueza, manifestada vía ingreso, patrimonio o gasto. 
Las contribuciones están directamente relacionadas con la 
capacidad económica, de no ser así, se gravarían actos carentes de 
capacidad contributiva. 
Queralt Martín 26 opina que: La capacidad contributiva es mayor 
en la medida que aumente el ingreso, el rendimiento o la utilidad 
gravable; por consiguiente si la carga tributaria aumenta, el impuesto 
se incrementa en forma progresiva, técnica empleada para medir el 
impacto de la carga impositiva, atendiendo al nivel de la capacidad 
contributiva correspondiente a cada contribuyente. En el aspecto 
tributario, el aspecto económico es indispensable para establecer un 
sistema progresivo. 
E.- EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
El Art. 8 de la Constitución de Cádiz establecía: "también está 
obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en 
proporción a sus haberes para los gastos del Estado. 
En Italia, las alteraciones introducidas son claras y significativas. 
Los cambios en relación a la Constitución del siglo XIX, consisten 
esencialmente en modificar el elemento de referencia sobre el que se 
asienta la contribución, de haberes se pasa a "capacidad económica" o 
"contributiva"; y la medida de la contribución en función de tal 
capacidad, de proporcional a progresiva. 
El principio de generalidad está expresamente aludido por el 
término "todos" y el de igualdad se plasma en la referencia a un 
mismo elemento para medir la contribución de todos: la capacidad 
contributiva. La vigencia del principio de proporcionalidad es, sin 
embargo, más dudoso pero este último principio puede entenderse 
implícito en la nueva formulación27 y ello explica, en opinión de 
algunos autores, la obligada referencia al principio de progresividad, 
así como la utilización en el primer párrafo del artículo 53 de la 
Constitución italiana de los términos "in ragione".28 
Y del mismo modo, al principio de capacidad contributiva cabe 
atribuirle una función en el ordenamiento jurídico de garantía del 
ciudadano frente al Estado. 
El principio de capacidad contributiva está tomado de la ciencia 
económica, en cuya elaboración sobre el principio de capacidad de 
pago, destaca su función como criterio de distribución de los 
impuestos. Su inclusión en los textos constitucionales pretende servir 
de legitimación a las exacciones tributarias en general, tanto en el plano 
político como en el jurídico. 
27 SÁINZ DE BUJANDA, F. Notas de Derecho Financiero, Tomo I, Vol. 2, Madrid 1967. Pág. 193, citado 
por Moschetti, F. El Principio de Capacidad Contributiva, Madrid 1987. Pág. 21. 
28 MANZONI, Op. cit. Págs.15-16 y Berliri, A "corso istituzionale de diritto tributario, Giuffre, Milán, 
1974. Pág.l 16 ( citada por Moschetti Francisco, El Principio de Capacidad Contributiva, Traducción de 
Calero Gallego, Ed. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid, 1980, Pág. 21.). 
Por su parte, un sector importante de la doctrina considera que 
sólo los impuestos basados en índices directos de capacidad económica 
están legitimados por el principio constitucional.29 Además debe 
tomarse en cuenta que la proporcionalidad ya no es el criterio de 
correspondencia entre la carga fiscal y la capacidad contributiva. Ese 
criterio ha sido sustituido por el de progresividad. 
El cambio de proporcionalidad a progresividad para efectos de 
los impuestos directos, obedece a criterios de justicia tributaria al 
aplicarse el principio de igualdad, y toda vez que el valor del dinero no 
representa lo mismo para grandes, medianos y pequeños 
contribuyentes, toda vez que los que no son considerados grandes 
contribuyentes, necesitan destinar la mayor cantidad posible de sus 
utilidades para crecer, lo cual se lograría generando nuevo empleo, 
mejorando sus instalaciones, adquiriendo maquinaria y equipo con 
nueva tecnología; esto último permitiría mejorar la productividad con 
lo que se coadyuvaría al desarrollo económico del país. Probablemente 
los grandes empresarios ya cuenten con la infraestructura necesaria 
para operar con eficiencia, además de que estén consolidados en el 
mercado y sí bien también requieren de un constante desarrollo, se 
encuentran en mayor ventaja que el resto de los contribuyentes, al 
aplicárseles la misma tasa impositiva a todos. 
29 LA ROSA. Eguaglianza tributaria ed essenzioni fiscali, Giuffre, Milán, 1968. Pág. 50/51. Citado por 
Moschetti, F. El Principio de capacidad Contributiva, Padova, Italia, 1973. Pág. 22. Traducción Caleño 
Gallego, J. M. Madrid, 1980 
La función garantista que la capacidad contributiva tiende a 
cumplir en el ordenamiento constitucional, es ya en gran medida 
inconciliable con las actuales necesidades de la Hacienda Pública. 
Algunas instituciones utilizadas por la moderna Hacienda en la 
procuración de ingresos han nacido o han sido desarrollados al margen 
de la consideración del principio de capacidad contributiva, o incluso, 
lo contradicen. 
Las conclusiones que de ésta situación cabe deducir son que, o 
bien de este modo se viola un principio constitucional y, en 
consecuencia, tales instituciones son ilegítimas, o bien que actualmente 
no pueda pretenderse la realización unívoca de la justicia tributaria. A 
nuestro juicio, la primera conclusión tiene mayor fundamento, ya que 
si bien el precepto constitucional tributario establece que las 
contribuciones deben apegarse a los Principios de Proporcionalidad y 
Equidad, el Congreso de la Unión debe interpretar fielmente el espíritu 
constituyente, si no es así, la norma secundaria no es legítima, por lo 
que se torna inconstitucionalidad. 
También cabe la posibilidad que el ordenamiento de la 
obligación contributiva, no sea suficientemente claro y preciso, 
permitiendo al legislador actuar en un sentido o en otro; en este 
supuesto, cabe la posibilidad de emisión de disposiciones jurídicas 
contrarias, como es el caso de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
aplicable a las personas jurídicas que hasta 1986 se aplicaba una tarifa 
progresiva con 21 escalones (justa y equitativa ) y a partir de 1987 se 
aplica la tasa única del 35%, para todos los contribuyentes, 
independientemente de su capacidad económica ( injusto e 
inequitativo ). En este último caso se aprecia que ante la carencia de 
precisión conceptual constitucional, da margen a la creación de 
normas que afectan a los contribuyentes que tienen baja capacidad 
contributiva. Ante ésta eventualidad, sería conveniente que el 
ordenamiento tributario constitucional se reformara y en consecuencia 
también la normatividad secundaria del artículo 10 de la citada Ley. 
La relación capacidad contributiva-principio de progresividad 
que se hace inexcusable en la interpretación del precepto, se traduce, 
en opiniones de uno de sus autores, en convertir al impuesto 
progresivo sobre la renta en la espina dorsal del sistema tributario,30 lo 
que permite cierto control, desde luego mas político que jurídico. 
Es el principio de capacidad económica el que se pretende 
establecer como punto de referencia para la igualdad y la justicia. 
El sistema tributario cumplirá por su exacta adecuación a los 
principios constitucionales. En la formulación de este tipo de normas, 
el legislador puede sentirse inclinado a proclamar una alteración en el 
orden de los valores propugnados por el Estado.31 
30 LA ROSA. Op. cit. Pág. 22 
31 DUVERGER, M. Hacienda Pública, Bosch, Barcelona, 1968. Pág. 65. Citado por Moschetti, F. Op. cit. 
Pág. 28 
Los límites del ejercicio de la potestad normativa tributaria en las 
constituciones de algunos Estados contemporáneos. 
Además de los Estados Unidos, otros países han precisado los 
principios informadores de la potestad tributaria .32 
El artículo 53 adquiere gran importancia en el Derecho Tributario 
como norma exponente de los fundamentados criterios de justicia y 
racionalidad fiscales. Se le atribuye al principio de capacidad 
contributiva un particular significado en el cuerpo constitucional. 
La doctrina no tardó en señalarlo: 
32 MOSCHETTI, F. Op. cit. Pág. 53. 
En las constituciones de Somalia, Santo Domingo y Turquía, la tributación está vinculada al respeto del 
Principio de Capacidad Contributiva. 
En las constituciones de Albania, Bulgaria, Chile, Ecuador, Gabón, Grecia y Marruecos, se establece que 
los tributos deben adecuarse a las posibilidades o capacidades económicas, a la propiedad, y a la renta. 
ALBANIA ( 15 de marzo de 1946 ): "Todos los ciudadanos están obligados al pago de los impuestos en 
proporción a sus posibilidades económicas" (Art. 37). 
BULGARIA ( 4 de diciembre de 1947 ): "Las cargas fiscales se distribuyen entre los ciudadanos en 
proporción a su capacidad contributiva" (art.94). 
ECUADOR ( 31 de diciembre de 1946 ): "Ningún impuesto u otro ingreso puede crearse sino en virtud 
de una ley y en proporción a la capacidad económica del contribuyente" (art. 182). 
GABÓN ( 31 de mayo de 1963 ): "Todos deben contribuir en proporción a sus rentas a los gastos 
públicos" (art. 1). 
GRECIA ( 29 de septiembre de 1968 ): "Los ciudadanos griegos contribuyen sin distinción, según sus 
posibilidades a las cargas públicas" (art. 7 ). 
JORDANIA ( 10 de enero de 1952 ): "Ninguna tasa o impuesto puede ser aplicada sino por ley... En el 
establecimiento de tributos el gobierno debe ser guiado, por el principio de la imposición progresiva, de 
modo que asegure la igualdad y la justicia social y a condición de que tal imposición no supere las 
posibilidades financieras de los contribuyentes o exceda la demanda de fondos del estado". 
SANTO DOMINGO ( 28 de noviembre de 1966 ): "Todo ciudadano tiene el deber de concurrir a los 
gastos públicos según su capacidad contributiva" ( a r t 9, e ) . 
SOMALIA ( 1 de julio de 1960): "Es deber de todos contribuir a los gastos públicos según su capacidad 
contributiva. La ley establece un sistema de imposición basado sobre los principios de la justicia social" 
( art. 48 ). 
TURQUIA ( 19 de julio de 1961): "Para hacer frente a los gastos públicos todo individuo está obligado a 
pagar los impuestos en proporción a su capacidad contributiva" ( art. 61). 
La invocación de la aceptación usual del término, de los trabajos 
preparatorios, de la tradición histórico-constitucional en materia de 
principios distintivos de los impuestos, del significado de la 
tributación progresiva y de los principios constitucionales en materia 
de relaciones económicas, llevó a demostrar de manera decisiva que el 
concepto de capacidad contributiva lejos de carecer de significado, 
tiene un propio contenido concreto: la referencia a una potencia 
económica. 
El ordenamiento de que todos contribuirán a las cargas públicas 
en relación a su capacidad contributiva, se hace alusión a una 
capacidad contributiva absoluta, que indica por consiguiente un límite 
a la contribución y en particular al legislador. Por el contrario, al fijar la 
regla de acuerdo a la cual la carga tributaria individual no se limita a 
crecer de manera simplemente proporcional, en cuanto al aumento de 
la capacidad contributiva del sujeto, sino en una medida progresiva, 
establece la capacidad contributiva relativa, sobre varios sujetos 
comparativamente.33 
Se tiene una capacidad contributiva absoluta cuando se incide 
fiscalmente respecto a una riqueza cierta, no vista en atención a una 
función económica social, ni controlada de acuerdo a una riqueza 
cierta, no vista en atención a una función económica social, ni 
controlada de acuerdo a un aspecto cuantitativo ni cualitativo. 
33 GRIZIOTTI, citado por GARCÍA BUENO, M, C. en El Principio de Capacidad Contributiva a la luz de 
las principales aportaciones doctrinales en Italia, España y México. Ed. Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, México 2002. Pág. 134. 
Simplemente se busca satisfacer la necesidad del Estado de allegarse 
recursos. En este caso, el sujeto que exprese una manifestación de 
riqueza, se entiende posee una capacidad contributiva absoluta. 
En el entendido de que la capacidad contributiva absoluta es la 
riqueza general susceptible de gravarse, la capacidad contributiva 
relativa indica no una aptitud abstracta para contribuir, sino la 
determinación del impuesto como un atributo del sujeto. 
La capacidad contributiva sólo puede ser considerada como la 
cantidad de dinero que puede soportar el contribuyente en el pago de 
sus cargas tributarias. 
La capacidad contributiva relativa presenta una fuerte 
vinculación con el principio de igualdad tributaria. 
Para que la contribución se apegue al principio de capacidad 
contributiva, es preciso cumplir tres requisitos relativos a aspectos 
materiales, temporales y cuantitativos, por lo que la contribución 
incidirá sobre rendimientos netos objetivos, se cuantificará por un 
período impositivo y la riqueza susceptible de gravar será real. En base 
a lo anterior diremos que el reparto de las cargas tributarias sólo podrá 
considerarse legítimo si se inspira en la justicia. 
La carga impositiva debe adecuarse a la capacidad contributiva 
del sujeto pasivo, la cual constituye el presupuesto de la imposición. 
D e e sa m a n e r a s ó l o q u i e n t e n g a r e a l c a p a c i d a d c o n t r i b u t i v a p o d r á s e r 
l l a m a d o a c o n c u r r i r p a r a l o s g a s t o s p ú b l i c o s . 
Esta circunstancia sirve de límite de validez para la creación de 
las contribuciones. La elección de el legislador debe ajustarse a los 
límites de la Constitución, tomando en consideración la aptitud 
contributiva de las personas y definiendo el ámbito de validez sobre el 
cual opera la carga impositiva, bajo pena de declarar la 
inconstitucionalidad de tales contribuciones. 
La capacidad contributiva funciona como parámetro al 
resguardar del tributo, establece un equilibrio entre la riqueza y la 
suma de su exacción coactiva; a una manifestación de la primera 
corresponde una medida de la segunda.34 
La clasificación del principio de capacidad contributiva como 
parámetro de los tributos se afirma como principio de la uniformidad 
de la igualdad tributaria, entendida no en el sentido que todos deben 
contribuir en igual medida, lo que sería absurdo, sino a asegurar 
uniformidad de tratamiento a igualdad de condiciones, No pueden 
establecerse tratamientos diferenciados en las relaciones de sujetos con 
idénticas condiciones de capacidad contributiva. A las situaciones con 
capacidad contributiva diferente corresponde un tratamiento diverso: 
MANZONI, Il Principio della Capacità Contributiva nell Ordenamento Costituzionale Italiano, 
Giappichelli, Torino, p.14-15, citado por Garcia Bueno. Op. c i t Pàg.141. 
carga impositiva mayor a mayor capacidad contributiva, exacción 
menor a capacidad contributiva menor.35 
De no observarse el principio de capacidad contributiva como 
parámetro, se corre el riesgo de que se declare por el Tribunal Superior, 
la inconstitucionalidad de la exacción. El legislador debe, por tanto, 
establecer los confines de las cargas tributarias allí donde termine la 
aptitud contributiva de cada particular. Si el presupuesto del tributo 
carece de un índice efectivo de capacidad contributiva, se entiende 
que el legislador ha abusado de la facultad otorgada por la 
Constitución, y sobre todo, que no ha respetado los límites al poder de 
imposición.36 
Estamos de acuerdo con Cortés Domínguez37 en que lo ideal 
exige que el legislador al momento de crear las contribuciones tenga 
presente los criterios económicos representativos de una capacidad 
contributiva general, y los exteriorice a través de una eficaz elección de 
los hechos imponibles. Su función no termina ahí, debe señalar, de 
manera específica, la obligación de cada uno de los sujetos obligados 
de aportar una parte justa de sus ingresos, es decir, resaltar la 
importancia del quantum de la obligación tributaria, representada por 
medio de las cuotas tributarias. Así, esta última " debe reflejar, de la 
35 MANZONI, El Principio de la Capacita Contributiva Nell Ordenamiento Constitucional de Italiano, 
Giappichelli, Tormo, p.14-15, citado por García Bueno. Op. cit . Pág.142. 
36 CORONADO Ollero. El Principio de Capacidad y el Control Constitucional de la imposición indirecta 
II Revista Española de Derecho Financiero No.34, Madrid, 1982. Pág.186. 
37 CORTÉS Domínguez. El Principio de Capacidad Contributiva. Pág.1038. 
manera más exacta, la relación existente entre la hipótesis formulada 
abstractamente en la norma y la conducta realizada por el 
contribuyente". 
La Constitución Italiana establece en la primera parte del artículo 
53 una función de garantía, al indicar que todo tributo debe cumplir 
con el principio de capacidad contributiva bajo pena de ser ilegítimo. 
La capacidad contributiva en su carácter de principio 
constitucional, establece los límites y las condiciones a los cuales se 
subordina el ejercicio del poder tributario del ente público. 
Coincidimos con Manzoni38 que toda obligación legislativa relativa a la 
creación de los tributos debe operar, en consecuencia, dentro del 
ámbito constitucional, respetando las garantías de quienes se ven 
obligados a cumplirlas. Este planteamiento acredita la naturaleza 
jurídica del principio, y le otorga la naturaleza vinculante reconocidos 
por el común de la doctrina. 
Lo práctico del principio de capacidad contributiva es que rige 
para cada impuesto en particular, y permite al contribuyente 
defenderse de las contribuciones que estén en contra del precepto 
constitucional. 
38 M A N Z O N I Op. cit. Pág.49. 
F.- CONCEPTO DE CAPACIDAD ECONOMICA 
Pérez Royo,39 catedrático de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad de Sevilla, indica que: "Dentro de los criterios o 
principios materiales contenidos en el apartado 1 del artículo 31, 
sobresale el principio de capacidad económica, de amplia tradición en 
el ordenamiento constitucional, al que podemos considerar como la 
regla básica en el reparto o distribución de la carga tributaria. Así se 
pone de manifiesto en la propia redacción del precepto, que configura 
a la tributación según la capacidad económica como un objetivo al cual 
sirven de manera instrumental los restantes principios o criterios de 
justicia del sistema tributario, hasta el punto de que podría afirmarse 
que estos otros criterios o reglas constituyen otras tantas derivaciones 
del principio fundamental de la contribución según la capacidad 
económica. 
Así también desde el punto de vista lógico, siendo el sistema 
tributario un modo de reparto de la carga del sostenimiento de los 
gastos públicos, es lógico, desde el punto de vista de la igualdad, que 
el metro de este reparto sea la capacidad económica. 
Martínez Lago y García De La Mora,40 profesores titulares de 
Derecho Financiero de la Universidad Complutense de Madrid, opinan 
que " la capacidad económica es el fundamento del deber de contribuir 
39 PÉREZ Royo, F. Derecho Financiero y tributario. Civitas ediciones, Madrid, 2002. Pág.35. 
40 MARTÍNEZ Lago, M. A. y GARCIA De La Mora. Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, Edit 
Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2002, Págs.34- 35. 
a sostener al gasto público, además de representar en cada caso 
concreto, la medida o razón de cada contribución individual. 
A la luz de lo que dispone el artículo 31. I de la Constitución 
Española, calificamos a la capacidad económica como el presupuesto 
lógico y conceptual de los principios que conforman el deber de 
contribuir, esto es: como la noción base para que ese propio deber que 
se constitucionaliza pueda desenvolverse y orientarse hacia un justo 
reparto de la carga tributaria, y por ello representa la fuente común de 
los restantes principios, enunciados por el citado precepto 
constitucional. Las consecuencias que se desprenden de dicha 
caracterización pueden sistematizarse como sigue: 
1.- La capacidad económica no es el criterio exclusivo que ha de 
guiar la imposición, ni por lo tanto el único que exprese la idea de 
justicia en materia tributaria. La capacidad económica convive con 
otros principios (igualdad, progresividad...)., y es la suma de todos 
ellos lo que puede brindar que, al valorar nuestro sistema tributario, en 
un momento dado, nos indique si el mismo es más o menos justo. 
2.- La capacidad económica es el presupuesto base de la 
imposición, el criterio que permite hacer operativos los principios 
conformadores del tributo, la noción integradora de los mismos. Si un 
determinado supuesto de hecho no es revelador de capacidad 
económica, no ha de ser gravado. En cambio, todo aquello que revele 
capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos, podrá someterse a gravamen de conformidad, como ha 
señalado el Tribunal Constitucional: la capacidad económica, a efecto 
de contribuir a los gastos públicos significa tanto como la 
incorporación de una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza 
allí dónde la riqueza se encuentra, con los demás principios de 
igualdad, generalidad, progresividad y sin que el tributo llegue a ser 
confiscatorio. 
G.- CAPACIDAD ECONÓMICA, HECHO IMPONIBLE Y 
ESTRUCTURA DEL TRIBUTO. 
Cuando el contribuyente ha realizado la situación jurídica o de 
hecho prevista en la norma tributaria y, por consiguiente está en 
aptitud de tributar en términos abstractos, para concretizarla se 
presenta el principio de capacidad económica como medida o 
proporción para soportar el pago de un tributo concreto en una cuantía 
determinada por el contribuyente. Es en ese momento cuando se 
valora en qué medida el titular de nueva riqueza, del aumento de su 
patrimonio implica capacidad económica. No basta que se tenga una 
renta, un patrimonio o se consuman bienes o servicios, es necesario 
además una relación justa entre los índices de capacidad económica y 
el valor de la cuota del tributo que los grave. El tribunal Constitucional 
de España ha establecido en relación a la capacidad económica como 
medida de la tributación considerando que "la carga tributaria a que 
cada sujeto ha de hacer frente es en función de su capacidad 
económica".41 
La relevancia del hecho imponible y la inclusión del principio de 
capacidad económica en los textos constitucionales como parámetro de 
Justicia Tributaria condujo a que se le asignara al hecho imponible la 
misión de reflejar dicha capacidad económica sirviendo como 
fundamento del mismo. De esta manera, el hecho imponible asume "la 
cualidad de presupuesto legitimador del tributo, pues es en él donde 
deben manifestarse los criterios de capacidad económica y en general 
de justicia, que autorizan al legislador a imponer la prestación 
cuando ha sido realizada por un particular".42 
La medida de tributar en base a la capacidad económica se 
debe establecer como límite para el poder legislativo en la 
configuración de las contribuciones y obligar a que estos tomen como 
presupuesto de hecho circunstancias que sean inductivas directa o 
indirectamente de capacidad económica, capacidad que puede ser real 
o potencial. La obligación de las contribuciones ha de adecuarse a la 
capacidad económica de las personas físicas y morales. 
Concluimos, adhiriéndonos a la doctrina y legislación española, 
indicando que para que las contribuciones sean justas, deben ser 
proporcionadas en su cuantía a la capacidad económica de los 
41 STG 45/1989, de 20 de febrero, F. J. 4. 
42 MARTÍN Queralt. LOZANO Serrano, C. CASADO Ollero O. y TIJERIZO López. J. M. Curso de 
Derecho Financiero y Tributario. Madrid. 1998. Pág. 328. 
contribuyentes. Asimismo, la capacidad económica debe hacer 
referencia a una capacidad real, individual y efectiva, esto es, 
considerando una riqueza existente en cada contribuyente, persona 
física o moral. 
H.- CAPACIDAD ECONÓMICA COMO APTITUD PARA TRIBUTAR. 
Cazorla,43 establece que: "en el principio de capacidad 
económica, se ha querido observar, junto a una pauta en la 
distribución de la carga tributaria, una norma de lógica fiscal en virtud 
de la cual la incidencia tributaria en cada persona debía tener en cuenta 
como elemento definitorio de la riqueza material poseída por cada 
uno, pues el tributo busca una manifestación de riqueza material en su 
variada gama, como tal, no puede gravar más de lo que posea cada 
ciudadano. 
El Tribunal Constitucional español, en una de las primeras 
sentencias, la SCT 27/1981, 20 de julio, F. J. 4o; entendió que la 
capacidad económica, a efecto de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos, "tanto significa como la incorporación de una 
exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se 
encuentra".44 
CAZORLA Prieto L. Articulo 31 de la Constitución Española, en AAW, comentarios a la Constitución 
Española, dirigidos por GARRIDO Fallo, Civitas, Madrid, 1985. Pág. 642. 
Esta afirmación la repite el Tribunal Constitucional en el STC 150/ 1990, de 4 de octubre, F. J. 9o y la 
233/1999 de 16 de diciembre, F. J., 23 
Esta riqueza se manifiesta, por la existencia de hechos como la 
obtención de renta, la posesión de patrimonio, el consumo de bienes, 
los cuales son utilizados como índices directos o indirectos de 
capacidad económica que permiten cuantificarla y requerir el 
gravamen correspondiente. 
Esta relación lógica, es la que proporciona un adecuado 
significado a la capacidad económica como fuente de la tributación y 
refuerza la adecuación a la justicia material de los tributos. 
Casado Ollero45 indica "el contenido jurídicamente necesario de 
la capacidad económica es que ésta debe basarse siempre en la fuerza 
o potencialidad económica del sujeto pasivo", convirtiéndose en un 
mínimo lógico exigible para salvar la arbitrariedad del legislador 
tributario, y agrega que, "la exigencia lógica impuesta por la capacidad 
es la de gravar situaciones que demuestren aptitud e identidad para la 
tributación; situaciones seleccionadas en virtud de una valoración del 
legislador cuya legitimidad puede ser controlada por el Tribunal 
Constitucional, al estar aquél condicionado por el doble vínculo de un 
límite mínimo y un límite máximo a la imposición". "De esta forma la 
necesaria existencia de capacidad económica actúa así como 
presupuesto y límite para el establecimiento de los Tributos".46 La 
CASADO OUero G El Principio de Capacidad y el Control Constitucional de la Imposición Indirecta. 
Civitas, Revista española de Derecho Financiero, número 32. Madrid. 1981. Pág. 191. 
46 QUERALT, Martin, J. LOZANO Serrano, C. CASADO OUero, G y TIJERIZO López, J. M. Curso de 
Derecho Financiero y Tributario. Tecnos, Madrid. 2000. Pág. 116. 
capacidad económica significa, la aptitud de las personas para 
enfrentarse al cumplimiento de los tributos que los gravan.47 
Respecto a la capacidad económica de los sujetos, o si se prefiere, 
al principio de capacidad contributiva,48 el tribunal español confirma 
que: "este principio no agota en sí mismo el principio de Justicia 
Tributaria. Martín Delgado ha escrito que: a) la capacidad económica 
no es el criterio exclusivo para realizar la Justicia Tributaria y b) que la 
Justicia Tributaria requiere junto al respeto de la capacidad económica 
de los sujetos, otro u otros criterios para hacerla efectiva", criterios que 
en opinión de Pérez de Ayala, serían la proporcionalidad del gravamen 
a la capacidad económica del contribuyente y los principios de 
igualdad y generalidad . Para Lejeuve Valcárcel,49 "el principio de 
capacidad contributiva no puede presidir en solitario todo el fenómeno 
de la tributación, y como consecuencia, la Justicia Tributaria no es un 
concepto que pueda tener como criterio orientador exclusivo la 
capacidad contributiva de las personas llamadas a soportar las 
diferentes obligaciones tributarias". 
El Tribunal Constitucional considera el principio de capacidad 
económica como una "exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza 
allí donde se encuentre", un presupuesto de tributo, en palabras de 
47 PÉREZ De Ayala, J. y GONZÁLEZ, E, Derecho Tributario I. Civitas. Madrid. 1991. Pág. 102. 
48 CORTÉS Domínguez, M. y MARTÍN Delgado J. Ordenamiento Tributario Español. Op. cit. Pág.71 y 
sig. 
49 MARTÍN Delgado. Op. cit. Pág. 66 y E. LEJEUVE Valcárcel. Aproximación al Principio Constitucional 
de Igualdad Tributaria. Edersa, Madrid, 1980. Pág.120. 
Cazorla Prieto,50 o un "principio medio orientado a la realización de los 
verdaderos fines del sistema tributario que son la igualdad y la 
progresividad", según la versión de Casado Ollero. Sin embargo, de 
acuerdo con el sentir del tribunal, no parece exista duda, la primacía 
del principio de capacidad económica respecto de los demás principios 
materiales de Justicia Tributaria. 
L- CAPACIDAD ECONÓMICA C O M O MEDIDA DE IGUALDAD 
Desde una perspectiva general se señala la importancia de la 
capacidad económica como criterio de reparto de las cargas públicas, y 
no sólo como límite negativo que excluya supuestos concretos de 
legislación arbitraria. 
En los casos de España e Italia, cuyas constituciones recogen 
expresamente el mencionado principio, se destaca su peso específico 
como criterio constitucional. 
En palabras de Soler Roch,51//la capacidad económica como 
medida de la igualdad ante el deber de contribuir sigue siendo un 
criterio lógico y responde, en cierto modo, a la naturaleza de las cosas, 
pero es, ante todo, el punto de consenso sobre el cual la comunidad 
políticamente organizada ha ordenado en un determinado momento 
histórico, el cumplimiento de aquel deber, a partir de ese momento, 
50 CAZORLA Prieto. Op. cit. Pág. 645. 
51 M.T.SOLER ROCH. La Tributación de 1as actividades ilícitas. Cita. Pág. 21. 
representado por su manifestación constitucional; aquel principio 
actúa como norma vinculante para todos los poderes públicos, 
empezando por el propio legislador y es, precisamente por ello, un 
punto insuprimible en el análisis técnico-jurídico de cualquier cuestión 
relacionada con la aplicación del tributo". 
En esa misma idea ha insistido recientemente Moschetti,52 "no 
existe tan solo el límite extremadamente genérico de lo ilógico de lo 
incoherente, de lo arbitrario. Antes bien, existe el límite del principio 
de capacidad contributiva, este no es un limite implícito, obvio, interno 
a cada norma, sino un limite externo, de sujeción a una norma 
superior que al estar expresado en la Constitución, actúa como 
presupuesto, limite máximo y parámetro del gravamen.53 
La doctrina alemana destaca la importancia de la capacidad 
económica como criterio de reparto o medida de la imposición.54 (lo 
que exige preguntarse por la carga impositiva total que soporta el 
contribuyente), y reconoce en este principio no sólo un mero criterio 
lógico para aplicar el principio de igualdad evitando decisiones 
arbitrarias, sino también una exigencia del principio del Estado social, 
y de otros procesos constitucionales.55 
F. MOSCHETTI. La capacidad contributiva en la obra colectiva, dirigida por A. Amatucci trattato di 
Diritto Tributario, Padova, CEDAM, 1994, Voi. 1,1. Padova, Milán. Pág. 230. 
53 F. MOSCHETTI. Op. cit. Págs. 228- 229. 
54 k. Tipie, Die Sfeuerrechtsordung. Cita. Voi. I. Pág. 499. 
55 k. Tipke, Die Sfeuerrechtsordung. Cita. Voi. I. Pág. 490 
La existencia de un derecho constitucional a ser grabado de 
acuerdo con la capacidad económica se encuentra en la doctrina 
española56 y alemana,57 si bien no se han desarrollado hasta ahora 
todas las consecuencias de esta tesis, cuyos antecedentes se encuentran 
en el pensamiento Jurídico italiano de posguerra.58 
La Jurisprudencia constitucional alemana deduce el principio de 
capacidad económica del derecho a la igualdad. 
El principio de capacidad económica adquiere un peso específico 
que conduce a numerosas declaraciones de inconstitucionalidad. 
La rehabilitación de la capacidad económica en la jurisprudencia 
constitucional alemana se basa en tres puntos capitales: consideración 
de la capacidad económica como medida general de la igualdad, 
construcción de un derecho fundamental a tributar con arreglo a las 
exigencias de la igualdad, y necesidad de establecer un control de 
proporcionalidad. 
El Principio de Igualdad Tributaria requiere y reclama de las 
disposiciones normativas un tratamiento similar para los 
contribuyentes, evitando incurrir en arbitrariedades propiciadas por 
imprecisiones terminológicas o por emitir normas que violenten los 
preceptos constitucionales al no interpretar fielmente el espíritu del 
56 BERLIRI, Luqui. V. El Impuesto Justo. Madrid, IEF. 1986. Pág. 80. 
57 BERLIRI, Luqui. V. Op. ciL Pág. 80. 
58 BERLIRI, Luqui. V. Op. cit. Pág. 81. 
Constituyente. La igualdad jurídica tributaria precisa diferentes 
posturas, mismas que deben contener las leyes de la materia. 
Con el advenimiento de la revolución francesa y tomando a la 
igualdad como principio, se transforma el sistema tributario, por lo que 
las expresiones y privilegios que disfrutan los nobles, reconocidos 
como injustos y arbitrarios, coadyuvó a la elaboración de un sistema 
tributario justo, basando en la capacidad económica. 
La revolución francesa marcó un nuevo sendero en el ser 
humano, al desconocer los privilegios de la nobleza y el clero. Entre las 
varias causas que motivaron a la revolución francesa y al 
derrocamiento del antiguo régimen francés fue la extrema desigualdad 
que prevalecía, origen de los grandes problemas sociales.59 
El principio de capacidad económica, junto con el de igualdad 
tributaria son fundamentales para combatir la arbitrariedad y la 
injusticia, asimismo se complementan para integrar la justicia 
tributaria.60 
Considerando el principio de igualdad como situación, requiere 
un trato similar para todos, esta es la idea elaborada por creadores del 
sistema liberal francés, llamada igualdad formal. El principio de 
59 GARCÍA Bueno, M. C. Op. cit. Pág. 181. 
60 CALVO Ortega. Derecho Tributario I. Civitas. Madrid. 2000. Pág. 84. 
igualdad tributaria comprende un contenido substancial: "La igualdad 
de hechos entre los hombres".61 
Esta igualdad tributaria es la que permite distinguir tomando en 
cuenta la capacidad económica y por ende la capacidad contributiva de 
cada persona en su carácter de contribuyente. En este sentido, la 
igualdad de hecho resulta como consecuencia del principio de 
igualdad tributaria, siempre y cuando existan situaciones que ubican a 
los contribuyentes en un plano de desigualdad manifiesta: "En la 
búsqueda para llevar a cabo el principio de igualdad tributaria, se 
necesita discriminar entre los sujetos. De no ser así, el tributo sólo 
expresa un carácter absoluto, en lugar de cumplir con la idea de 
igualdad desemboca en el igualitarismo, "entendida como la más 
perfecta antítesis de la libertad, su propia negociación".62 La igualdad 
en consecuencia presenta matices de relatividad. El hombre, en su 
esencia, tiene caracteres que lo distinguen de sus congéneres. Sus 
aptitudes lo ubican en planos diferentes, esto exige un tratamiento 
diferenciado, que no pugna con el mandato constitucional. Cuando se 
habla de equidad prontamente se alude a la regla general que implica 
tratar igual a los iguales, diferente a los desiguales. Esta postura no 
detalla todas las circunstancias para especificar el grado de igualdad o 
desigualdad entre las personas, circunstancia que debe tratarse en 
atención a la cuantía de la riqueza personal y sus circunstancias 
61 Citado por GARCIA Bueno, M. C. Op. cit. Pág. 184 Lejeune. L'eguaglianza, "Trattato di Diritto 
Tributario Vol. primo. Tomo 1. CEDAM, Padova, 1994. Pág. 129. 
62 LEJEUNE, Op. cit. Pág.136. "En efecto la igualdad como situación es un objetivo constitucional de 
carácter instrumental, según se ha indicado antes. La igualdad como principio es el criterio con aneglo al 
cual el derecho positivo debe estructurarse y aplicarse en orden a alcanzar la igualdad como situación". 
personales. No es únicamente el grado de riqueza el que determina las 
situaciones de equidad de una persona con respecto a otra, es 
necesario, por otra parte, atender a su origen.63 
La igualdad, tal y como la concibe Palao Taboada,64 tiene una 
doble connotación, como principio netamente formal que busca el trato 
igual para quienes se encuentran en situación igual, sin que se 
establezca ningún criterio de diferenciación; y como criterio de 
prohibición de discriminación, al ofrecer un contenido material. Este 
último criterio, según lo expuesto, no es una medida adecuada para el 
establecimiento efectivo de la justicia tributaria. Esto se deduce de la 
interpretación que al respecto ha realizado recientemente el Tribunal 
Constitucional Alemán. 
J.- CAPACIDAD ECONÓMICA Y JUSTICIA TRIBUTARIA. 
El principio de capacidad económica es sin duda alguna un 
requerimiento de justicia; se siente en la capacidad económica una 
relación con la justicia tributaria en el ordenamiento justo del pago de 
los tributos. Para el tratadista Abiñana García-Quintana,65 el principio 
de capacidad económica "constituye el más calificado criterio material 
para la distribución justa de impuestos". 
63 NEUMARK, Op. cit. Págs.159-160 
64 Un estudio recientemente sobre la trascendencia de la interdicción de la arbitrariedad en la jurisprudencia 
alemana puede verse en HERRERA Molina, Capacidad Económica y Sistema Fiscal, Análisis del 
Ordenamiento Español a la Luz del Derecho Alemán, Marcial Pons, Madrid 1998,Pág.26 y ss. 
65 ALBIÑAGA García-Quintana, A, C. Comentario al articulo 31. 1996. Pág.412. 
Al respecto, el maestro Pérez De Ayala expuso las diferentes 
actitudes académicas acerca del principio de la tributación en base a la 
capacidad económica, como sigue: 
a) Estudiosos que desde una filosofía positivista del Derecho y 
de la Justicia niegan toda relevancia al principio como criterio de 
equidad. 
b) Otro sector de pensamiento no positivista reconoce la 
necesidad de unos criterios éticos y de justicia fiscal que están por 
encima del Derecho positivo, pero no considera que el principio de 
capacidad económica pueda encuadrarse entre ellos. Unos por 
entender que el principio está vinculado a la filosofía utilitarista que 
juzgan superada, otros, consideran que no ha sido demostrada la 
conexión y ven al principio como un tópico o criterio orientador 
construido por vía inductiva para resolver los problemas del reparto 
de la carga tributaria entre los ciudadanos. 
c) Otros autores encuentran al principio impreciso y poco 
determinado y proponen reducirlo o sustituirlo por otro más claro 
como por ejemplo el de igualdad ante el impuesto . 
d) Algunos derivan este principio de capacidad económica del 
concepto de justicia que ha predominado en el pensamiento filosófico 
europeo continental a lo largo de la historia . 
e) Finalmente el propio autor considera que la noción de 
capacidad económica, dentro de la teoría de la justicia social, no integra 
o da contenido a un principio autónomo, sino que es el presupuesto 
lógico o conceptual para elaborar desde las diversas modalidades de la 
justicia, los principios de justicia fiscal propiamente dichos: el de 
progresividad, el de igualdad y el de no confiscatoriedad 
impositivas" 
Respecto al alcance de la vinculación entre la justicia y el 
principio de capacidad económica, el tribunal constitucional español se 
ha pronunciado descartándolo como criterio único de justicia al 
afirmar que "a diferencia de otras constituciones, la española, alude 
expresamente al principio de capacidad contributiva y, además lo hace 
sin agotar en ella, el principio de justicia en materia contributiva".67 
García Dorado68 establece que "sin dejar de considerar que el 
deber de tributación ha de realizarse de acuerdo con la capacidad 
económica, también tenemos que afirmar, además, que dicho deber 
habrá de llevarse a cabo mediante un sistema tributario justo inspirado 
en otros principios. 
66 PÉREZ De Ayala, J. L. Las cargas públicas: principio para su distribución. Cita. 1979. Págs. 88-90. 
67 STC 27/1981, de 20 de julio, F. J. 4o 
68 GARCÍA Dorado. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber. Edit. Dykinson, Madrid, 2002, 
Pág. 58. 
A su vez Pérez De Ayala69 señala que la noción de capacidad 
económica "dentro de la Teoría de los Principios de Justicia Social, no 
integra o da contenido a un principio autónomo, sino que es el 
presupuesto lógico o conceptual para elaborar desde las diversas 
modalidades de la justicia, los principios de justicia fiscal propiamente 
dichos: el de progresividad, el de igualdad y el de no confiscatoriedad 
impositivas. Al igual que García Dorado,70 coincidimos con la opinión 
de Pérez de Ayala, en el entendido de que "la capacidad económica no 
es en sí un principio autónomo, ya que como opina Ferreiro Lapatza, la 
capacidad económica más que un tercer principio es un prisma o punto 
de vista para aplicar los de generalidad e igualdad". 
EL tema de la justicia tributaria es de trascendental importancia y 
nos lleva a creer en la existencia de la justicia impositiva como una 
verdad que aun cuando difícil de concretar, permite concebir la idea de 
contribuciones, justas.71 
La justicia tributaria debe ser vista desde diversos ángulos: 
justicia conmutativa que se refiere a la relación existente entre los seres 
humanos; justicia distributiva, entendida como un deber de la sociedad 
para con los ciudadanos; la justicia legal o general, respecto al deber de 
los ciudadanos para con la sociedad; justicia horizontal, relativa al 
tratamiento semejante de personas que se encuentran en situación 
69 GARCÍA Dorado. Op. cit. Pág. 58. 
70 FERREIRO Lapatza, J. L., Curso de Derecho Financiero Español. Cita. 1991. Pág.323. 
71 BERLIRJ Luigi V. Op. cit Pág. 
semejante y justicia vertical, se refiere al tratamiento diferente de 
personas que se encuentran en situación diferente.72 
Los postulados de justicia pretenden regular la distribución de 
los impuestos entre las personas, de manera que resulte satisfactoria 
desde el punto de vista ético. 
Es difícil descubrir principios constitucionales que contenga un 
concepto completo de lo que es la justicia. Por consiguiente, en el 
aspecto tributario no es posible encontrar la justicia tributaria en un 
solo principio, sino en base al conjunto de ellos. 
El principio de capacidad contributiva se mueve en un doble 
plano: vertical y horizontal. En el primer caso se exige que la carga 
tributaria individual aumente de manera progresiva, al aumento de la 
riqueza. 
En la medida que predominan impuestos con tales características 
se limita la regresividad del sistema. En cambio, el ámbito de actuación 
horizontal busca dar un trato similar a los iguales y diferente a los 
desiguales. 
Como son legalidad, generalidad, capacidad económica o 
contributiva, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Para un 
NEUMARK Fritz. Principios de ¡os Impuestos. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974. Pág. 101. 
adecuado funcionamiento del ordenamiento jurídico, es necesario que 
la Constitución establezca principios realizables, que tiendan a elevar 
el aspecto jurídico, económico y moral de la sociedad. 
En la distribución de las cargas, el principio de justicia ocupa un 
papel preponderante. No es suficiente con que el tributo sea legal, es 
además necesario que sea justo. En la materia tributaria el principio de 
justicia no puede marginarse, puesto que es parte integral de ella su 
cimiento y razón de ser. 
Si bien existe una serie de principios que permiten conceptuar la 
justicia tributaria en el ordenamiento impositivo, podemos decir que la 
justicia opera a través del concepto de capacidad contributiva, con un 
fondo jurídico y no de carácter preponderantemente económico, 
valorado a través de los restantes principios constitucionales. 
La doctrina de la capacidad contributiva posee un gran valor 
como medio de instaurar un sistema tributario justo y equitativo 
Manzoni73 lo considera como ima expresión de la fuerza económica, 
constituyendo el presupuesto, límite y parámetro de la imposición. 
Moschetti determina la distribución de las cargas públicas en 
base a criterios de solidaridad, al "hablar de una tributación perfecta 
73 MANZONI. El principio della capacità contributiva nell' ordenamento costituzionale italiano, 
Grappichelli. 1965. MOSCHETTI Francesco. El principio de la capacidad contributiva. Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1980. 
como un cometido un tanto utópico de alcanzar, toda vez que 
tendríamos que encontrarnos en un Estado con un gran equilibrio 
social, económico, y político, donde las necesidades mas urgentes de la 
población, como viviendas, alimentación, educación, sanidad y trabajo 
le estuvieran garantizadas; donde la armonía y la igualdad fueran 
verdaderos principios de convivencia, donde el ser y no el tener fuera 
el objetivo más importante a satisfacer en la vida. Sin embargo, para 
que ello fuere así tendría que cambiar la naturaleza humana, y para 
cambiar se requieren muchos años de evolución. Nuestro concepto de 
la justicia podrá ser muy amplio, pero mientras el sentir y la actuación 
de la humanidad no cambien, no podremos hacer de ella el principio 
cardinal de la convivencia entre los hombres". 
El concepto de justicia en general es complejo, dado el conjunto 
de elementos que lo integran. Por lo que respecta a la justicia tributaria, 
de suyo muy difícil de precisar. 
A pesar del alto grado de dificultad, se pretende establecer los 
principios constitucionales que integren el concepto de justicia 
tributaria; esta no puede encontrarse en un solo principio sino que se 
requiere la conjunción de todos los que giran en torno a la 
problemática tributaria, como la capacidad contributiva, la igualdad, la 
progresividad, la generalidad, la obligatoriedad y la no 
confiscatoriedad. Estos principios deben adecuarse a la realidad social 
imperante en el tiempo que tengan viabilidad, y que coadyuven al 
desarrollo armónico integral de los ciudadanos en los aspectos 
económicos, sociales, culturales, políticos, jurídicos y morales del 
pueblo. 
El legislador debe tomar en cuenta en la elaboración de las leyes 
tributarias, el grado de riqueza generado vía ingresos, utilidades o 
rendimientos, a efecto de determinar la participación individual en la 
contribución para los gastos públicos, tomando en cuenta que cada uno 
de los diferentes tipos de impuestos puede presentar cierta 
redistribución de la riqueza, gravando más a quienes más riqueza 
tienen y favoreciendo a los que menos o poco tienen. 
Como menciona Neumark Fritz74 lo que se pretende con estos 
principios es resolver la existencia de intereses antagónicos entre el 
fisco y los contribuyentes, garantizando la afluencia de recursos al 
erario público, y permitiendo una carga fiscal apegada a la aptitud 
económica de cada sujeto. 
Se puede decir que los países que tienen un mayor desarrollo 
económico, traducido en mejor nivel de vida de sus ciudadanos, 
presentan sistema tributario justo, reconocido como tal por los 
ciudadanos, quienes de esa manera dan un mayor cumplimiento a sus 
obligaciones impositivas. 
74 NEUMARK, Fritz. Principios de los Impuestos. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. 1974. Pág. 101. 
Como indica Yánez Franco75 Un sistema tributario eficaz y justo 
es un primer paso en el desarrollo armónico y racional de una sociedad 
y su cultura. Un segundo paso, llegado el desarrollo económico y 
cultural, es recoger las experiencias de países más avanzados que 
permitan llevar a cabo, una simplificación tributaria y la 
modernización de su maquinaria administrativa, disminuyendo el 
número de ordenamientos fiscales y fortaleciendo el órgano que 
imparte justicia. 
K.- CAPACIDAD ECONÓMICA Y ESTRUCTURA DEL TRIBUTO. 
A) Respecto a la base imponible. 
Una vez que se ha incorporado una manifestación de capacidad 
económica como presupuesto de hecho en la norma tributaria, se 
requiere conocer en que medida la capacidad se presenta en cada uno 
de los sujetos del impuesto,76 para estar en posibilidades de determinar 
la prestación tributaria correspondiente. En efecto, no sólo es necesario 
que la capacidad económica se identifique con unos índices que como 
hechos imponibles conducen a quienes tienen capacidad económica y 
por ende a quienes tienen capacidad contributiva, sino que además, 
como indica Sainz De Bujanda,77 es necesario averiguar en que medida 
tal capacidad económica se da respecto de cada sujeto, esto es cual es 
75 YAÑEZ Franco. Perspectiva de la Imposición en los sistemas Modernos, Revista del Tribunal Fiscal de la 
Federación. México, 1991. 
76 Seminario de Derecho Financiero de La Universidad de Madrid, Notas de Derecho Financiero T. I. 
77 Homenaje a SAINZ De Bujanda F. Vol. I. IEF, Madrid, 1991. Pág. 88. 
la capacidad contributiva relativa y en base a ella, determinar la carga 
tributaria. 
La base imponible o gravable es precisamente el elemento que 
enlaza el hecho imponible con la cuota. En efecto por una parte, 
cuantifica el presupuesto de hecho y por la otra, proporciona el monto 
del impuesto al aplicarle el tipo impositivo, esto es la tarifa o taza 
correspondiente. 
La lógica determina que si la carga tributaria ha de distribuirse 
de acuerdo a la capacidad económica, el medio de cuantificación del 
pago, está en relación con la materia que se quiere gravar, con la real y 
concreta capacidad económica. Como indica Cortés Domínguez,78 la 
base debe referirse a la actividad, situación o estado tomado en cuenta 
por el legislador. 
En realidad no existe un tributo único que grave la capacidad 
económica total de cada persona, sino que existe un sistema de tributos 
en los cuales se grava una determinada manifestación de capacidad 
económica. 
6 ) C o n r e l a c i ó n a l t i p o d e g r a v a m e n . 
Desde el punto de vista técnico, los gravámenes se clasifican en 
proporcionales, progresivos y regresivos. El establecimiento de tipos 
78 CORTÉS Domínguez. Op. cit. Civitas. 1977. Págs., 424- 429. 
de gravámenes progresivos exige, por regla general, la configuración 
personal de los hechos imponibles, lo cual hace difícil la aplicación de 
la progresividad a todas y cada una de las figuras impositivas.79 
El tributo será progresivo cuando la cantidad que se paga de 
impuesto, expresada en porcentajes de renta, crece al aumentar ésta. 
Será regresivo el tributo si el porcentaje disminuye al aumentar la 
renta. Será proporcional el tributo si el porcentaje no cambia al 
aumentar la renta. 
La opción a elegir entre las tres formas de medir la carga 
tributaria es un juicio de valor que se determina por el consenso de la 
colectividad. En los últimos tiempos, casi todas las sociedades 
modernas coinciden en propugnar y mantener un sistema de 
imposición progresiva. En éste juicio, la capacidad económica aumenta 
relativamente cuando existe crecimiento de la renta. 
El argumento a favor de la progresividad tributaria está en base a 
que se le considera ima exigencia del propio postulado de la capacidad 
de pago. Si el objeto de la justicia tributaria demanda la 
personalización como el auténtico que ha de inspirar la distribución de 
la carga, esta se tendrá que graduar progresivamente conforme a la 
auténtica capacidad de cada sujeto. Es decir, la equidad exige la 
79 NEUMARK. F, Op. cit. Págs. 132- 136. 
personalización de la capacidad económica y está, a su vez, la 
progresividad impositiva.80 
Si bien, actualmente se ha optado decididamente a favor del 
principio de progresividad, no quiere decir que todas las figuras 
impositivas operen en forma progresiva. 
El principio de capacidad económica fundamenta al tributo, mas 
no siempre en la realidad dispositiva fundamenta el hecho imponible. 
Se puede entender que el hecho imponible no está vinculado 
especialmente con el principio de capacidad económica, sino que es 
todo el tributo el que debe ajustarse a este principio constitucional.81 
Si se quiere ubicar en la estructura del tributo la especial 
manifestación de capacidad económica que haya querido gravar el 
legislador; debemos considerar al objeto del tributo, que se infiere, 
ciertamente de toda la estructura del tributo. 
80 GOODE, R. Op. cit. Págs. 32- 35. 
81 MARTÍN Delgado, J. M. Los Principios de Capacidad. Págs. 86 a 92. 
L.- CAPACIDAD ECONÓMICA EN EL DERECHO COMPARADO 
I n t r o d u c c i ó n . -
E1 profesor Palao Taboada82 proponía considerar la capacidad 
económica como"una especificación del principio de igualdad". 
Atendiendo al principio de capacidad económica, no se puede negar 
que los impuestos deben ser graduados de alguna manera en función 
de la riqueza o fuerza económica de los contribuyentes, por muy 
indeterminada que ésta sea. 
La interdicción de la arbitrariedad como contenido de la 
igualdad fue adoptada por el Tribunal Constitucional Alemán y ha 
encontrado eco en la jurisprudencia constitucional de otros 
ordenamientos como Italia y España,83 cuyas normas fundamentales 
recogen expresamente el principio de capacidad económica o 
capacidad contributiva. 
La doctrina aboga por una rehabilitación de la capacidad 
económica, y en este sentido se orienta también la jurisprudencia 
constitucional alemana de los años ochenta y noventa. 
82 PALAO Taboada; Apogeo y crisis del principio de capacidad contributiva, en Estudios Jurídicos. 
Homenaje al profesor Federico de Castro, Madrid, Tecnos, 1976, Vol. II, Pág. 400, Citado por 
Herrera Molina P. Capacidad Económica y Sistema Fiscal, Marcial Pons, Madrid, 1998, 
Pág.23. 
83 HERRERA M. Op. cit. Pág. 24. 
Herrera Molina P. M.84 indica, "pretendemos liberar la 
capacidad económica de adherencias perturbadoras, proponiendo una 
construcción doctrinal que destaque la existencia de un derecho 
fundamental a contribuir a las cargas públicas con arreglo a la propia 
capacidad económica". 
La doctrina alemana tiende a ver en el principio de capacidad 
económica un valor autónomo de la mera interdicción de la 
arbitrariedad, bien por considerarlo un auténtico criterio de reparto de 
las cargas públicas.85 
La jurisprudencia constitucional alemana deduce del principio 
de igualdad un motivo razonable para la diferencia de trato (a mayor 
capacidad económica, mayor tributación). 
M. JURISPRUDENCIA 
M.I.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA. 
La Constitución Española reconoce expresamente el principio de 
capacidad económica, como medida general de Justicia Tributaria. 
Capacidad económica, a efectos de contribuir a los gastos 
públicos, tanto significa como la incorporación de una exigencia lógica 
que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra. El 
84 HERRERA Molina, P. M. Op. cit Pág.25. 
85 HERRERA Molina, P. M. Op. cit. Pág.23. 
servicio de esta lógica no asegura por si solo "un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad" que 
pudiera demandar la estimación individualizada en cada caso, con 
respecto a cada uno de los tributos que integran el sistema tributario y 
en cualquier supuesto en orden al sistema tributario mismo, como 
conjunto, atendidas las variantes circunstancias sociales y económicas". 
El principio de capacidad económica opera, como un límite al 
poder legislativo en materia tributaria, aunque la libertad del 
legislador deberá, en todo caso, respetar los límites que derivan de 
dicho principio constitucional; el principio de capacidad económica no 
es un axioma del que puedan extraerse, por simple deducción lógica, 
consecuencias positivas, precisas y correctas sobre la particular 
regulación de cada figura tributaria, sino que, es constitucionalmente 
posible que el legislador tributario al regular cada figura impositiva 
otorgue preeminencia a otros valores o principios respetando en cada 
caso, los límites establecidos en la Constitución. 
Es constitucionalmente admisible que el Estado, en el ámbito de 
su competencia establezca impuestos que, sin desconocer decir el 
principio de capacidad económica, respondan principalmente a 
criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de la 
satisfacción de intereses públicos que la Constitución garantiza. Basta 
que dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real en la 
generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el 
impuesto, para que aquel precepto constitucional quede a salvo. 
Su finalidad es que el impuesto recaiga sobre las rentas netas, 
expresivas de la capacidad económica del sujeto pasivo, su 
fundamento se encuentra, por ello, en la más plena realización de la 
Justicia Tributaria. 
M.2.-JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ITALIANA. 
Para el profesor H. W. Kruse,86 la imposición, ha de ser justa y 
justicia significa igualdad. La ley sólo será inconstitucional cuando el 
legislador obre arbitrariamente, es decir, cuando actúe sin motivación 
objetiva. 
El profesor Kruse es igualmente escéptico sobre el principio de 
la capacidad económica: éste no deriva del principio de igualdad ni 
mide la idea de justicia, simplemente sirve para concretar las cuatro 
preguntas que deja abiertas el principio de igualdad qué es igual, qué 
es desigual y en qué consiste la igualdad y la desigualdad. El principio 
de la capacidad económica concierne con otros motivos de 
diferenciación, presupuestarios, de política financiera, y 
macroeconómicos. 
86 Citado por HERRERA Molina, P. M. Op. cit, Pág.25. 
Herrera Molina87 opina que la crítica de Kruse viene a coincidir 
con un giro en la jurisprudencia constitucional alemana, que rehabilita 
el principio de capacidad económica. Este "cambio" se une también a 
diversas propuestas doctrinales que tienden a reforzar el papel de la 
tributación con arreglo a la capacidad económica, como objeto de un 
derecho fundamental y con otra corriente que interpreta el principio 
de igualdad como exigencia de ponderación de bienes jurídicos. 
M.3.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ALEMANA. 
El Tribunal Constitucional Alemán, concede una creciente 
importancia al principio de la capacidad económica. 
La argumentación inicial del tribunal parecía basarse en los 
siguientes criterios: cuando el trato desigual se opone a las 
prohibiciones de diferencias previstas por los derechos fundamentales, 
estas priman frente a las consideraciones de política económica, de 
practicabilidad administrativa (sentencia de 24-1-1962 ).88 o de política 
presupuestaria, pues las necesidades financieras del Estado no bastan 
en ningún caso para justificar un impuesto inconstitucional (sentencia 
de 17-1-1957).» 
El tribunal afirma que es un principio fundamental de la justicia 
tributaria que la tributación debe regirse según el principio de 
87 HERRERA Molina, P. M. 0p. cit., Pág.25. 
88 BVerfGE 6,55,80. Citado por HERRERA Molina. Op. cit Pág.31. 
89 BVerfGE 6,55,77. Citado por HERRERA Molina. Op. cit Pág.31. 
capacidad económica. Esta consideración es esencialmente válida para 
el Impuesto sobre la Renta. 
Las necesidades financieras del Estado no justifican un impuesto 
inconstitucional;90 así el principio de capacidad económica adquiere un 
peso propio y no puede sacrificarse sin más a las necesidades 
financieras del Estado. 
El legislador sólo puede aumentar la tributación de quienes 
perciben mayores rendimientos en la medida en que respeten el 
principio de igualdad horizontal de la tributación. 
La capacidad económica puede desplegar su eficacia en un doble 
plano: como medida general de la igualdad tributaria y como derecho 
fundamental del contribuyente. En realidad, ambos aspectos están 
íntimamente unidos: la medida de la igualdad determina cuanto es 
justo que pague cada contribuyente: fundamenta por tanto, su derecho 
a contribuir precisamente en esa proporción y no en una cuantía 
superior. 
90 BVerfGE 82,60,86. Citado por HERRERA Molina. Op. cit Pág.58. 
N.- DOCTRINA 
N.I.- DOCTRINA ALEMANA, ESPAÑOLA E ITALIANA 
Se requiere la existencia de un derecho a que la contribución se 
configure por el legislador con arreglo a la capacidad económica de 
cada uno. En la literatura jurídica se observa también una 
rehabilitación del principio de capacidad económica. Por una parte, se 
acude a la capacidad económica como solución para diversos 
problemas tributarios. 
El esfuerzo dogmático por rehabilitar el principio de capacidad 
económica se centra en los mismos puntos que hemos destacado en 
la jurisprudencia constitucional. La capacidad económica como 
medida de la igualdad y como elemento de un derecho fundamental 
cuyas restricciones exigen un control de proporcionalidad. 
Desde una perspectiva general se señala la importancia de la 
capacidad económica como criterio de reparto de las cargas públicas, y 
no solo como límite negativo que excluyan supuestos concretos de 
legislación arbitraria.91 
En los casos de España-Italia cuyas constituciones recogen 
expresamente el mencionado principio, se destaca su peso específico 
91 HERRERA Molina, P, M. Op. cit Pág. 74. 
como criterio constitucional: en palabras de Soler Roch92 "La capacidad 
económica como medida de igualdad ante el deber de contribuir sigue 
siendo un criterio lógico y responde, en cierto modo, a la naturaleza de 
las cosas, pero es ante todo, el punto de consenso sobre el cual la 
comunidad políticamente organizada se ha ordenado en un 
determinado momento histórico el cumplimiento de aquel deber; a 
partir de ese momento representado por su manifestación 
constitucional, aquel principio actúa como norma vinculante para 
todos los poderes públicos empezando por el propio legislador y es, 
precisamente por ello, un punto insuprimible en el análisis técnico 
jurídico de cualquier cuestión relacionada con la aplicación del 
tributo". En ésta misma idea ha insistido recientemente Moschetti: "no 
existe tan sólo el límite extremadamente genérico de la prohibición de 
lo ilógico, de lo incoherente, de lo arbitrario. Antes bien existe el límite 
del principio de capacidad contributiva; éste no es un límite implícito, 
obvio, interno a cada norma, sino un límite externo de sujeción a una 
norma superior" que al estar expresado en la constitución, actúa como 
presupuesto, límite máximo y parámetro del gravamen". 
La doctrina Alemana destaca la importancia de la capacidad 
económica como criterio de reparto o medida de la imposición (lo que 
exige preguntarse por la carga impositiva total que soporta el 
contribuyente), y reconoce en este principio no solo a un mero criterio 
lógico para aplicar el principio de igualdad evitando decisiones 
92 F. MOCHETTI. La capacità contributiva, en la obra colectiva dirigida por A. Amatucci. Trattato di 
Diritto Tributario, Padova, CEEDAM, 1994, Voi. I. Pág. 230. 
arbitrarias sino también una exigencia del principio del Estado social, y 
de otros preceptos constitucionales.93 
Los autores españoles y alemanes coinciden en señalar que la 
capacidad económica no sólo ha de actuar como medida distributiva 
de la imposición, sino como criterio orientador del gasto público. 
La existencia de un derecho constitucional a ser gravado de 
acuerdo con la capacidad económica se encuentra en la doctrina 
Española y Alemana, si bien no se han desarrollado hasta ahora todas 
las consecuencias de esta tesis, cuyos antecedentes se encuentran en la 
Constitución de Baviera. 
El fin recaudatorio exige gravar las fuentes de riqueza, pero una 
afirmación tan genérica no ofrece ninguna justificación de los 
impuestos y, por tanto no suministra ninguna medida sobre su 
distribución. Como advierte el profesor Tipke;94 si el reparto de la 
carga fiscal es injusto, la injusticia no desaparece por el hecho de que el 
acreedor tributario necesite recursos económicos y los contribuyentes 
sigan disponiendo de algo que pagar. 
Además, la evolución de la jurisprudencia y la doctrina muestran 
la necesidad de elaborar un derecho fundamental de contribuir con 
93 En cuanto al principio de capacidad económica como exigencia de la cláusula del Estado social. K. Tipke, 
Die. Steverrechtsordnung, cit. Vol. I, Pág. 490. (citado por HERRERA Molina, Op. cit. Pág. 75 ). 
94 K. TIPKE, Die Steverrechtsordnung, Op. cit. Vol. II, Págs. 517-518. 
arreglo a la capacidad económica. Es preciso trascender la pura 
mención de la capacidad económica en el Art. 31-1. C. E., y analizar su 
posición y fundamento en el orden constitucional. Este examen 
permitirá descubrir la relación de la capacidad económica con el 
común fundamento de los derechos fundamentales y con el deber de 
contribuir, hará posible desentrañar la estructura dogmática de la 
capacidad económica, basada en el derecho a la igualdad. 
El objeto del deber constitucional de contribuir coincide con el 
ámbito protegido por el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad 
económica. 
La capacidad económica es una concepción, una medida del 
principio de igualdad, pues deriva de la naturaleza de la actividad 
financiera pública. 
El concepto de capacidad contributiva o económica ha existido a 
través de la historia de los pueblos, donde se tomaba a la riqueza en 
general como base de las contribuciones; sin embargo su significado no 
era tan depurado como lo entiende la doctrina alemana, italiana y 
española en los tiempos modernos. García Bueno cita a Martull-Ortega 
(la justicia y el impuesto sobre la Renta, Universidad de Santiago 
Compostela, 1973, p.75 y ss.); quien indica que la capacidad 
contributiva no es un principio de reciente creación, ya que en la Edad 
Media era común que se contribuyera en proporción a su aptitud c 
facultad. En Inglaterra durante el mandado de la Reina Isabel, se 
utilizaba el concepto ability, como indicador de capital. En Francia, en 
el año 1789, las contribuciones se llevaban a cabo en base a las 
facultades de las personas, sin embargo se utilizaban impuestos 
proporcionales y no progresivos. El concepto de capacidad 
contributiva, es un vocablo mas completo y se entiende como la base, o 
fundamento de la obligación impositiva y también como un límite al 
legislador al crear las normas tributarias.95 
No se debe establecer ninguna contribución que contradiga a los 
principios constitucionales para que existan los impuestos, es 
indispensable que exista capacidad económica, ya que carece de toda 
lógica jurídica pretender gravar a quien no tiene capacidad económica. 
La Constitución busca armonía entre las cantidades que se 
presupuesta recaudar y la determinación de la contribución justa a 
cubrir tanto por las personas físicas como por las jurídicas. 
En la Constitución Italiana de 1948 se dio un avance muy 
significativo en el aspecto impositivo, al considerar un mínimo 
gravable, la progresividad impositiva y la justicia distributiva.96 
A su vez España, en su nueva Constitución de 1978; y acorde al 
artículo 53 de su similar italiana, afirma la capacidad económica como 
95 YEBRA MartuU-Ortega. La Justicia y el Impuesto Sobre la Renta. Universidad de Santiago de 
Compostela, 1973, Pág.75 y siguientes. (Citado por García Bueno, Op. cit. Pág. 64.). 
96 MOSCHETTI. Op. cit. Págs.257-268. 
criterio indispensable de que la contribución se basa en la riqueza, en la 
generación de medios económicos para ser sujeto de obligación 
tributaria y aplicando el principio de progresividad. 
Tanto en la nueva Constitución Italiana, como en la española se 
presenta la capacidad contributiva o económica y la progresividad 
como normas fundamentales, como piedras angulares determinantes 
de la justicia contributiva, al establecer el pago de los impuestos de 
acuerdo a la real capacidad contributiva de las personas, y aplicando 
tasas o tarifas progresivas. Con base en las reformas constitucionales 
referidas, se fortalecen sobre manera los cimientos del sistema 
impositivo. 
Estas reformas constitucionales son de trascendental relevancia, 
no sólo por la función que desarrollan, sino porque dichos 
ordenamientos están establecidos en el máximo ordenamiento jurídico 
que es la Carta Magna; considerando que como indica Lejeune 
Valcarcel97 "Una Constitución no es solo la norma fundamental del 
ordenamiento jurídico, cuyo conocimiento queda mas o menos 
reservado a los juristas, sino que es a la vez un texto de carácter 
político en el que se contienen las directrices a las cuales ha de 
acomodarse la vida social. Y es entonces claro que en un texto de esta 
naturaleza moderna progresista, no puede dejar de decirse de forma 
LEJEUNE Valcárcel. El Principio Constitucional de Igualdad Tributaria, en seis estudios sobre Derecho 
Constitucional e Internacional Tributario. 
expresa y rotunda que los impuestos han de ser progresivos, idea ésta 
asumida por la común conciencia política y social. 
La vigente Constitución Española que nace con la transición 
política de 1978 evolucionó de tal manera que transformó la vida 
política, económica y social del pueblo español, al indicar en su 
artículo 31-1 La estructura del sistema tributario general al indicar: 
"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
a su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio. 
A su vez el artículo 9 de la propia constitución establece: 
Io- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
2o- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en le vida política, económica, cultural y social." 
Es precisamente en el citado artículo 31-1 donde se precisa la 
actual estructura del sistema tributario, que toma como base la justicia 
que se obtiene en el cumplimiento de los principios constitucionales 
establecidos en la relación existente entre los contribuyentes y la 
autoridad fiscal, los que se materializan en las leyes ordinarias 
correlativas. 
Cazorla Prieto98 indica que "el principio de capacidad económica 
es tradicional en el campo tributario. En él se ha querido observar, en 
primer lugar, una regla en virtud de la cual la incidencia tributaria en 
cada persona debe tener en cuenta como elemento definidor la riqueza 
material de cada uno, dato de lógica fiscal, ya que el tributo busca una 
manifestación de riqueza material en su variada gama de 
posibilidades, y como tal no puede grabar mas que en concordancia 
con lo que cada ciudadano posea de ella". 
Examinando la relación del principio de capacidad económica 
con el valor de justicia en materia tributaria, a la luz del artículo 31-1 
de la Constitución Española, el principio de referencia no representa 
por si mismo el postulado de justicia tributaria, ya que conjuntamente 
con otros como el de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad 
integran la justicia tributaria. Sin embargo, el principio de capacidad 
económica es un elemento de suma importancia para el logro de 
aquella en toda su integridad. 
CAZORLA Prieto, L, M. Derecho Financiero y Tributario. 2001, Navarra, España, Págs.106, 107. 
Por lo que respecta al alcance, el principio de capacidad 
económica "no es un axioma del que pueda extraerse, por simple 
deducción lógica; consecuencias positivas, precisas y concretas".99 
El principio en comento se exige principalmente de los impuestos 
en concreto, sin prejuicio de que pueda aplicarse en el sistema 
tributario en general. 
En los impuestos, el sujeto pasivo se determina por la actividad 
de los contribuyentes y el gravamen se obtiene sobre una base 
imponible que es expresiva de una capacidad económica, que no opera 
como elemento configurador en las tasas, o si lo hace, es de una 
manera indirecta; esto quiere decir que hay tributos como los 
impuestos, en los que frente a otros, la presencia del principio de 
capacidad ha de ser más intensa dada su configuración. Sin embargo, 
dentro de los mismos impuestos, la presencia del principio que nos 
ocupa es más exigente en unos (los directos) que en otros (los 
indirectos), en base a las características propias de los mismos. 
Para un amplio sector de la doctrina europea, el principio de 
capacidad económica es el más importante en materia tributaria, y en 
ese sentido los demás principios jurídicos relacionados con el que se 
comenta auxilian a perfilar su alcance. 
Sentencia del Tribunal Constitucional 221/1992,11 de diciembre (RTC1992,221). 
El principio de capacidad económica significa que los tributos 
deben ser cubiertos por personas que manifiestan una real aptitud 
económica para contribuir a satisfacer los gastos públicos. La función 
primaria del principio de capacidad económica es servir como 
presupuesto legitimador de los tributos, de manera que en el 
establecimiento de las contribuciones se deberán tomar en 
consideración las situaciones objetivas de carácter económico, como 
son la renta, el patrimonio y el gasto. De estos aspectos, la doctrina en 
buena parte considera que el índice más significativo de capacidad 
económica en los diversos contribuyentes es su renta, siguiéndolas el 
consumo o gasto y su patrimonio. 
El tratadista Menéndez Moreno,100 opina que no solo ha de 
tomarse en cuenta en la configuración del hecho imponible, sino 
también al describir en la ley los demás elementos determinantes en la 
cuantificación del tributo, como lo son la base y el tipo de gravamen, 
elementos que constituyen la estructura de los tributos. 
Martín Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero y Tejerizo 
López.101, en relación al principio de capacidad económica indican: 
Al igual que ocurre con los demás principios constitucionales 
tributarios, el principio de capacidad económica encuentra su 
100 MENÉNDEZ Moreno H. Derecho Financiero y Tributario, Edit. Lex Nova, Valladolid 2002 Págs. 80- 81 
101 MARTÍN Queralt, J. LOZANO Serrano. CASADO Ollero y T1JERIZO López. Curso de Derecho 
Financiero y Tributario. Ed. Tecnos, Madrid, 2001, Págs. 120- 122. 
formulación en las primeras cartas constitucionales, convirtiéndose en 
el principio material de justicia en el ámbito tributario. 
En el ordenamiento español, desde la ya lejana Carta otorgada de 
Bayona hasta la vigente Constitución, todas las Cartas Magnas han 
incorporado dicho principio, como criterio material de justicia 
tributaria, con fórmulas casi idénticas y en las que se establece la 
necesidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos ( en 
proporción a los haberes), ( de acuerdo con la capacidad económica de 
los llamados a contribuir), etc. El principio se erige así en salvaguarda 
frente a un pretendido poder tributario, omnímodo y arbitrario 
tratando de orientar el ejercicio de ese poder, encauzándolo a través 
del Derecho. 
La igualdad que aquí se reclama va íntimamente enlazada al 
concepto de capacidad económica y al principio de progresividad. Una 
cierta desigualdad cualitativa es indispensable para entender cumplido 
este principio. Precisamente la que se realiza mediante la 
progresividad global del sistema tributario en que alienta la aspiración 
a la redistribución de la renta. 
Parece, pues, claro que la exigencia de capacidad económica 
aparece referida y concebida como una exigencia predicable de todo el 
ordenamiento tributario. 
Será ese ordenamiento, globalmente considerado, el que deberá 
ser indicativo de capacidad económica. En la configuración de las 
singulares figuras tributarias que integran ese ordenamiento, la 
capacidad económica también estará presente, aunque de manera 
distinta y con intensidad diferente según cada figura tributaria. En 
irnos casos, de manera positiva, esto es, gravando manifestaciones que 
sí son plenamente indicativas de capacidad económica, como ocurre en 
el Impuesto sobre la Renta de Sociedades o de Personas Físicas. En 
otros casos, de manera negativa, esto es excluyendo la configuración 
como hechos imponibles de ciertas manifestaciones que son contrarias 
al principio de capacidad económica. 
El principio de capacidad económica es un principio básico de 
justicia, en los impuestos que junto con los demás principios fortalecen 
las garantías del contribuyente ante las autoridades fiscales. Debemos 
tomar en cuenta que la capacidad económica no es el único criterio de 
justicia en los tributos, máxime que el sistema tributario justo no se 
concibe sin los principios de igualdad y progresividad. Debemos 
entender que la justicia tributaria, integrada por la unión de los 
principios constitucionales, no se puede despojar de ninguno de ellos. 
La capacidad económica debe entenderse como el criterio de 
medición de la carga tributaria. 
Al hablar de capacidad económica, nos encontramos ante un 
principio que conduce al sistema tributario en su conjunto, que como 
piensa Eseverry102 "exige el sacrificio de los intereses de los más 
favorecidos frente a los más desamparados con independencia de las 
consecuencias puramente económicas de estos sacrificios". Es justo, 
siempre que las cargas no sean desproporcionadas y en cualquier caso, 
nos encontramos ante un principio que orienta al sistema tributario en 
su conjunto, proyectándose con el mismo alcance y contenido sobre 
todos y cada uno de los ordenamientos propios de las entidades 
públicas territoriales, (Federación, Estados y Municipios). 
El principio de capacidad económica, "no es un axioma del que 
puedan extraerse, por simple deducción lógica, consecuencias 
positivas, precisas y concretas"103, cumple con tres funciones 
principales: 
1.- Como fundamento de las contribuciones. 
2.- Limita la actuación del legislador en el ejercicio de su 
autoridad en el ámbito del poder tributario. 
3.- Sirve de programa y orientación al propio ordenamiento 
tributario en la aplicación del citado poder. 
102 ESEVERRY, E. y LÓPEZ Martínez, J, N. Temas prácticos de Derecho Financiero. Ed. Aranzadi, 
Pamplona, 1999. Pág. 169. 
103 STC 211/1992, citado por ESEVERRY. Op. cit. Pág. 169. 
Los conceptos capacidad económica y capacidad contributiva, 
suelen manejarse como sinónimos; en Italia y Argentina se usa el 
concepto capacidad Contributiva y en España y Alemania, capacidad 
económica; sin embargo pueden distinguirse al considerarse a ésta 
última como la generación de riqueza, nuevos ingresos o utilidades 
que manifiestan al patrimonio del contribuyente; que anteriormente no 
tenía y ahora sí, y por capacidad contributiva entendemos la 
valoración concreta que lleva a cabo el legislador de la riqueza de 
referencia, para considerarla susceptible de gravarse. 
Eseverry indica que "la capacidad contributiva como aptitud 
para allegar medios económicos a la Hacienda Pública ha de ser 
estudiada desde una doble perspectiva: como capacidad contributiva 
absoluta, concebida como aquella aptitud abstracta para concurrir a la 
financiación de los gastos públicos; y como capacidad contributaria 
relativa, entendida ésta como un criterio que ha de ordenar la 
determinación de la carga tributaria.104 
La anterior concepción pone de manifiesto la auténtica 
definición práctica que representa el principio de referencia, en torno a 
las dos vertientes. 
El legislador elige los presupuestos de hecho que se traduzcan 
en capacidad económica, para determinar la capacidad contributiva. 
En éste orden de ideas, la actuación del legislador, debe 
ubicarse en la identificación de los diferentes hechos generadores de 
las contribuciones, eligiendo tanto índices directos, como la 
percepción de una renta gravable o indirectos como gravámenes al 
consumo que reflejen una capacidad económica suficiente para 
soportar cargas impositivas. 
Para la determinación de la capacidad contributiva, una vez que 
el legislador ha determinado los diferentes hechos gravables, debe 
establecer con precisión los elementos de cuantificación que permitan 
graduar la capacidad económica obtenida en cada caso concreto cada 
contribuyente. De esta manera el principio de capacidad económica se 
conecta necesariamente con los principios de igualdad y 
progresividad. 
En base a lo anteriormente expresado, se infiere que el principio 
de capacidad económica, es fundamental por la obtención de la justicia 
tributaria, en unión directa con los demás principios constitucionales. 
Para que proceda el cumplimiento de la obligación constitucional 
de contribuir para los gastos públicos, es necesario que existan 
elementos que originan el nacimiento de la obligación contributiva y 
que sean relevadores de la capacidad económica. 
El principio de capacidad económica tiene carácter constitucional 
y una importancia básica para la producción y aplicación de normas 
tributarias. En definitiva su estudio puede considerarse fundamental 
para el Derecho Tributario. Su propia denominación es sumamente 
expresiva de su significado y lo mismo sucede si utilizamos otras 
denominaciones incorporadas por algunos autores a la ciencia 
económica o jurídica: principio de capacidad de pago o capacidad 
contributiva. Siempre se hace referencia a la aptitud, a la posibilidad 
real, a la suficiencia de un sujeto de derecho para hacer frente a la 
exigencia de una obligación económica concreta por parte de una 
Administración Pública. La capacidad económica es una situación 
subjetiva patrimonial en relación con obligaciones financieras 
determinadas, realizadas por personas físicas o jurídicas. Las personas 
jurídicas tienen un carácter permanente, siendo titulares con carácter 
indefinido de situaciones patrimoniales. 
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A.- ANTECEDENTES 
La historia del principio de igualdad se remonta a tiempos 
antiguos. En la época medieval se le reconocía como derecho 
fundamental, sólo que se le confundía con el principio de legalidad, al 
identificarla como un derecho para la observancia de las disposiciones 
normativas vigentes. La ley se consideraba justa e igualitaria por el 
hecho de manifestarse a través de un ordenamiento, y como todo lo 
concebido por el hombre, trasciende las barreras del tiempo y cambia 
su contenido, así, en la actualidad se admite que el principio de 
igualdad implica otorgar un trato semejante a los semejantes, y 
diferente a los diferentes. Puede considerarse como el tiempo de 
cambio del principio de igualdad el año de 1789,con el advenimiento 
de la Revolución Francesa. 
La igualdad jurídica requiere de diferentes posturas ante la ley, 
como es el caso de la actividad tributaria, que en mayor o menor 
medida, ha estado presente en las diferentes civilizaciones. En la 
antigüedad, la distinción entre las personas que estaban obligadas a 
efectuar aportaciones para los gastos del soberano, llamado rey, 
emperador, señor feudal, etc., se hacía en relación a la situación social a 
la que se pertenecía; eran siempre los cultivadores de la tierra, los 
comerciantes o los pueblos vencidos en las confrontaciones bélicas, 
quienes tenían la obligación contributiva. Por consiguiente, el criterio 
de justicia dependía de la situación política y social que sustentaba el 
contribuyente, así los ricos y el clero, por lo general estaban exentos 
del cumplimiento de obligaciones tributarias, esgrimiendo como 
argumento el que sus funciones eran necesarias para el desarrollo del 
Estado. 
Al respecto, menciona García Bueno1 que " una época de 
transición en las ideas políticas se presenta con el derrumbamiento del 
régimen de privilegios encamado en la Francia de Luis XVI. Momento 
álgido en la historia de la humanidad, que al grito de libertad, 
igualdad y fraternidad pugnaba por un cambio en la concepción de la 
justicia. La igualdad como principio, inicia así su función 
transformadora. Las exenciones o privilegios de que gozaba la nobleza 
eran vistas como injustas y arbitrarias, razón que motivo la búsqueda 
de un sistema fiscal, equitativo, sustentado en la aptitud económica. 
Tal proceder no ha sido fácil, la clase económicamente dominante 
siempre ha argumentado lo inicuo de tal proceder. 
1 GARCIA Bueno, Marco César. El Principio de Capacidad Contributiva a la luz de las principales 
aportaciones doctrinales en Italia, España y México. Pág. 180- 181. 
Al ser ellos los generadores de la riqueza y, por lo tanto, los 
sostenedores del sistema económico, argumentan que al establecerse 
cargas tributarias a su riqueza, se atenta contra el Estado. Semejante 
situación se presenta actualmente en México con las rentas del capital, 
las cuales son gravadas de forma similar a aquellas otras que 
provienen del trabajo, o en otros casos, están exentos de gravamen, 
atentando así contra el principio de capacidad contributiva, 
generalidad e igualdad tributaria. 
El movimiento revolucionario de Francia, marcó un nuevo 
rumbo en la vida del hombre, al romper y abolir los privilegios de clase 
de un sector de la población que comprende a la nobleza y al clero. 
Una de las razones que ocasionaron el derrumbamiento del 
antiguo régimen francés fue la desigualdad tan drástica y el 
absolutismo, causas de graves problemas sociales. 
García Bueno cita a Pizorusso2 Alessandro, quien indica que la 
importancia del principio de igualdad, el cual ha estado presente en la 
concepción cristiana del mundo, así como en las confrontaciones 
bélicas que irrumpieron al final del siglo XVIII, como en su caso fue el 
inicio de la Revolución Francesa a través de la toma de la bastilla. 
PIZZQRUSSO, Alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid. 1984. Pág. 163. 
B.- GENERALIDADES 
La igualdad es uno de los valores fundamentales, sólido pilar del 
Estado de Derecho. 
A través de la historia ha evolucionado la igualdad jurídica hacia 
la igualdad real; la primera implica la igualdad formal de las personas, 
igualdad y libertad por el solo hecho de ser tales; la segunda, o sea la 
igualdad real, implica igualdad en oportunidades y posibilidades de 
carácter material, que no implica caer en el igualitarismo forzando la 
entrada en moldes preexistentes, sino la conjunción con la libertad, 
valor que acompaña siempre a la igualdad. 
Podemos hablar de la igualdad como valor o principio general de 
todo un ordenamiento jurídico, y de igualdad respecto de determinada 
rama del sistema; aunque puede pensarse que habría una relación de 
género a especie, no hay una igualdad tributaria diferente de una 
igualdad civil o de una igualdad administrativa, sino una 
especificación del principio de igualdad en el campo tributario, en base 
a las particularidades que la autonomía científica propia concede a la 
rama jurídica de que se trate. 
Martínez Lago3 cita varios sentidos en que se puede entender la 
igualdad, a la luz de la Constitución española: 
1) como valor superior del ordenamiento jurídico Art.l; 
2) como situación a alcanzar, o sea igualdad material Art.9.2; 
3) como regla de tratamiento entre semejantes Art. 14; 
4) como principio informador del sistema tributario justo Art. 31.1. 
En nuestro país, el artículo I o de la Constitución Federal, contiene 
el principio de igualdad de todas las personas que se encuentran en 
territorio nacional, al otorgarles el goce de los derechos que la 
Constitución consagra sin distinción de nacionalidad, raza, religión o 
sexo. 
La igualdad ante la ley se entiende principalmente como 
principio de no discriminación. La ley puede hacer distinciones entre 
las personas, concediéndoles y reconociéndoles diferentes derechos, 
sin embargo, el trato desigual será ilegítimo si se basa en criterios de 
raza, sexo, religión, origen social, etc. La Constitución reconoce la no-
discriminación en el artículo 3o, fracción II, inciso c, en relación a los 
principios que rigen la educación, o en el artículo 4o, en lo referente a 
la igualdad entre el hombre y la mujer. En el caso de los impuestos, de 
acuerdo al artículo 31 fracción IV Constitucional, deben ser 
proporcionales y equitativos; esto quiere decir que la desigualdad en 
MARTINEZ Lago, Miguel. Función motivadora de la norma tributaria y prohibición confiscatoria. Pág 
614. Citada por NAVIERA Gustavo J. El Principio de no confiscatoriedad, Me. Graw Hill. Madrid. 1997 
Pág. 130. 
materia tributaria, solamente se justifica por las diferencias en ingresos 
y en la utilidad gravable de los diferentes contribuyentes. 
Asimismo, podemos decir que se requiere algún grado de 
igualdad material o real para que sea efectivo el goce y ejercicio de las 
garantías individuales. Al logro de esta igualdad real se orientan los 
derechos sociales, cuyo objetivo es asegurar a las personas un mínimo 
de bienestar económico y social. 
La igualdad, como garantía de los derechos de los 
contribuyentes, no es tan antigua como la legalidad, aparece con el 
advenimiento del sistema republicano, que lo consagra como derecho 
natural al abolir diferencias por nacimiento, raza, sangre y religión. 
En las pasadas monarquías existieron grupos sociales que 
estaban exentos de obligaciones tributarias, como el clero y la nobleza. 
La igualdad tributaria es una consecuencia de la igualdad de todos 
ante la ley. 
La igualdad es una garantía que autolimita al poder del Estado 
frente a las personas; está incorporada al sistema de la Constitución, 
que lo considera un derecho natural del ser humano, como la vida, la 
libertad y la propiedad; asimismo se considera como una institución 
del sistema constitucional. Por consiguiente, la igualdad es una norma 
de cumplimiento obligatorio para los tres órganos en que se divide el 
gobierno y en base a los preceptos constitucionales citados con 
anterioridad, como es el artículo 31-IV. Se confiere al Poder Judicial la 
atribución de declarar inconstitucional la ley, el decreto o el acto 
administrativo que viole esa garantía. 
La igualdad tributaria, se considera en razón del monto de las 
utilidades o riquezas de cada uno, que determinan la capacidad 
económica real. Es un concepto objetivo y real para apreciar la base 
sobre la que se determinará la igualdad. A iguales riquezas (capacidad 
económica), corresponden iguales tributos. 
La capacidad económica, que mostraba la riqueza en forma real y 
objetiva, se convierte en la capacidad contributiva, esto es, en una 
capacidad, que si bien es cierto, descansa en la riqueza, ahora lo hace 
con fines concurrentes al fin fiscal con otros fines de naturaleza 
política, económica y social. La igualdad deja de reposar en la 
capacidad económica, es decir en la riqueza considerada en sí misma 
para tomar en cuenta la función que el Estado asigna en cada caso a las 
riquezas, tomando en cuenta aquellos fines. La igualdad seguirá la 
línea que marcan esos fines; por lo que a iguales capacidades 
contributivas se aplicarán iguales tributos. 
La igualdad tributaria es diferente a la igualdad ante la ley 
general; tampoco es la igualdad aritmética. El artículo 16 de la 
Constitución española emplea el término igualdad en dos 
oportunidades y con diferente significado, al decir: "Todos los 
habitantes son iguales ante la ley"; más adelante indica "la igualdad es 
la base del impuesto y de las cargas públicas". 
Cuando se superó la interpretación de la igualdad aritmética, se 
comenzó a hablar de igualdad de condiciones o de situaciones. Al 
indicar que la igualdad es la base del impuesto, ha permitido que esa 
base pueda ser tanto la capacidad económica, como la capacidad 
contributiva. 
Al hablarse en principio de capacidad económica y más tarde de 
capacidad contributiva, para significar que no se trataba de la igualdad 
de los contribuyentes, sino de sus riquezas, que son la base para 
determinar la igualdad tributaria. 
C.- DIFERENCIA ENTRE IGUALDAD GENERAL E IGUALDAD 
TRIBUTARIA 
Estamos totalmente de acuerdo con Luqui4 en que al emplear los 
términos "base del impuesto", coloca la igualdad en un plano distinto 
de cuando se refiere a la igualdad de todos los habitantes. Aquí la 
igualdad es de la proporción o medida con que el tributo incide sobre 
las capacidades contributivas. De esto resultan consecuencias 
importantes, como son: 
4 LUQUI, Juan Carlos. Derecho Constitucional Tributario. Depalma. Buenos Aires. 1993. Pág.47. 
a) Que las personas, en materia tributaria, tienen relevancia en 
tanto exista una relación entre éstas y sus capacidades contributivas; 
b) Que los tributos se aplican atendiendo a esas capacidades 
contributivas, 
c) Que no obstante ser iguales ante la ley, pueden no serlo ante 
las leyes tributarias, 
d) Que no contradice, en consecuencia al principio constitucional 
de la igualdad, la creación de grupos o categorías de contribuyentes, 
siempre que éstos respondan a discriminaciones fundadas en las 
capacidades contributivas, 
e) Que la proporcionalidad o la progresividad no basta, antes 
bien completa el principio de la igualdad tributaria. 
La igualdad tributaria resulta así una especie dentro del género 
de la igualdad ante la ley; en ésta todos los habitantes son iguales, en 
aquella no todos los habitantes son iguales ante la ley del tributo. Al 
contrario, es la ley la que tiene que ser igual frente a capacidades 
contributivas iguales, es decir, frente a las "bases" que esas 
capacidades contributivas exteriorizan. En una, son las personas las 
que deben ser consideradas como iguales; en la otra, es la ley del 
tributo la que debe ser igual al ejercer la presión tributaria sobre las 
riquezas, si el Estado las considera en igualdad de capacidades 
contributivas. 
D.- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 
Art.1.1 España se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político. En éste artículo constitucional sumamente valioso, 
se proclama el Estado Social del Derecho. 
Art. 9.2 Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y social. 
Art. 9.3 La Constitución garantiza el principio de legalidad, la 
jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
Art. 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
Art. 31.1 Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad 
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 
Art. 40 Los poderes públicos promoverán las condiciones 
favorables para el progreso social y económico y para una distribución 
de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una 
política de estabilidad económica. De manera especial realizaran una 
política orientada al pleno empleo. 
E.- LA IGUALDAD EN ESPAÑA 
La Constitución de España le da relevancia al principio de 
igualdad al establecer que el sistema fiscal estará inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad. Sin embargo, nadie podrá ser 
gravado si no manifiesta un índice de capacidad contributiva, donde 
los sujetos a quienes se llame a contribuir atiendan a principios de 
igualdad y progresividad. El Tribunal Constitucional de España ha 
sostenido en sentencia 27/1981 de 20 de julio, FJ4; que un sistema 
fiscal justo no puede separarse en ningún caso del principio de 
progresividad ni del principio de igualdad. La igualdad se encuentra 
en este sentido, íntimamente enlazada con el principio de capacidad 
contributiva y de progresividad. De allí que un sistema fiscal que se 
digne de ser justo, debe estar acorde con los anteriores principios. 
La igualdad y sus diversas concreciones en la Constitución 
española. 
García Doraro5 establece al respecto: "El valor superior de la 
igualdad proclamado en el artículo 1.1. de la Constitución española se 
encuentra formulado en diversas manifestaciones o concreciones a lo 
largo del articulado constitucional. El tribunal constitucional señaló en 
sus sentencias 8/1986, de 21 de enero ( F. J.4a ) y 19/1987, de 17 de 
febrero ( F. J. 3a ), las numerosas manifestaciones específicas y 
concretas que el valor superior igualdad del Ar t 1. de la Constitución 
tiene en el propio texto constitucional, afirmando en esta última que: el 
Art. 1.1. de la Constitución menciona la igualdad junto con la libertad, 
la justicia y el pluralismo político como uno de los valores superiores 
del ordenamiento jurídico. En cambio el Art. 14, como es sabido, en un 
capítulo dedicado a los derechos y libertades, consagra la llamada 
igualdad ante la ley y la interdicción de discriminaciones por razón de 
nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, mientras que el Art. 31.1. el principio 
de igualdad, junto con el de progresividad y el de capacidad 
económica es considerado como criterio inspirador del sistema 
tributario. 
5 GARCIA Dorado, Francisco. Prohibición Constitucional de Confiscatoriedad y deber de tributación, 
Dykinson. Madrid. 2002. Págs. 65-66. 
Estos preceptos, el Art. 14. y el 31, como algunos otros que 
podrían citarse ( v. gr. el Art. 9.2 ) son reflejo del valor superior 
consagrado en el Art. 1, pero no tienen todos ellos el mismo alcance, ni 
poseen la misma eficacia". 
De entre éstas diversas concreciones, de mayor interés para 
nuestro estudio son dos de ellas, que podemos considerar como 
básicas. Por un lado, su formulación en el artículo 9.2. de la 
Constitución como igualdad material "del individuo y los grupos en 
que se integra", correspondiendo a los poderes públicos promoverla y 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud para que 
sea "real y efectiva". Por otro lado, el derecho fundamental a la 
igualdad en su doble aspecto de igualdad hacia la ley y ausencia de 
discriminación, preceptuado en el artículo 14 de la Constitución, 
calificada como igualdad formal. Otra formulación, reflejo del valor 
superior igualdad, es la igualdad tributaria, contenida en el artículo 
31.1. de la Constitución, objeto de nuestra atención como criterio 
inspirador de un sistema tributario justo. Y finalmente, la igualdad del 
artículo 139.1 de la Constitución, al garantizar, dentro de la diversidad 
de la organización territorial del Estado, que "todos los españoles 
tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del 
territorio del Estado". 
El principio de igualdad representa en el orden constitucional un 
valor superior en la obligación tributaria. 
Para Sainz De Bujanda,6 la idea de igualdad es la expresión lógica 
del valor justicia, por ende, el principio de igualdad es el criterio 
central en materia de distribución de la carga tributaria y de él se 
pueden deducir todos los demás. Supone este principio que el reparto 
de los tributos se haga tratando por igual a los contribuyentes. Es 
clásica la afirmación de que el principio de igualdad exige el 
tratamiento igual para los iguales y desigual para los desiguales. 
El principio de igualdad, dentro del ordenamiento financiero 
también se pregona de los gastos públicos, como dispone el artículo 31. 
2 de la Constitución española: "El gasto público realizará una 
asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y 
ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía". Es decir, 
la igualdad se proyecta al ciclo financiero tanto a los ingresos como a 
los gastos.7 
Estamos de acuerdo con Queralt Martín8 en las siguientes 
afirmaciones: 
1.- El principio de igualdad en el ámbito tributario se traduce en 
el respeto al principio de capacidad económica, de forma que -
SAINZ De Bujanda, F. Lecciones de Derecho Financiero. Universidad Complutense de Madrid. 1993. 
Pág. 102. 
7 QUERALT, Martín, Juan; LOZANO Serrano, Carmelo; CASADO Ollero, Gabriel; TEJERIZO López, 
José. Derecho Financiero y Tributario. Tecnos. Madrid. 2001. Pág. 73. 
8 QUERALT, Martín. Op. cit. Pág. 75. 
situaciones económicamente iguales deben ser tratadas de la misma 
manera. 
2.- El principio de igualdad no veda cualquier desigualdad, sino 
sólo aquella que pueda reputarse como discriminatoria, por carecer de 
justificación. 
3.- El principio de igualdad no sólo exige la igualdad ante la ley, 
sino también la igualdad en la aplicación de la misma. 
4.- El principio de igualdad no ampara el derecho a imponer o 
exigir diferencias de trato en situaciones o supuestos desiguales. 
5.- El principio de igualdad debe interpretarse en conexión con 
las exigencias derivadas de otros principios constitucionales. 
6.- La igualdad en el marco del sistema tributario debe 
complementarse con la igualdad en el ordenamiento del gasto público, 
lo que se traduce en la necesidad de asignar equitativamente los 
recursos públicos. 
F.- LA IGUALDAD EN ARGENTINA 
De acuerdo al artículo 16 de la Constitución Nacional de 
Argentina se dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley, y 
que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Este 
principio no hace alusión a la igualdad numérica, consistente en que 
cada habitante pague el mismo importe, lo cual traerá las mayores 
injusticias, sino a la igualdad de capacidad contributiva, 
comprendiendo ésta a la valoración política de una realidad 
económica, en la medida en que sea razonable; excluye toda distinción 
arbitraria, injusta u hostil contra los contribuyentes. 
García Vizcaíno cita a Jarach,9 quien afirma que si se interpretara 
la Constitución Nacional con el criterio de la ciencia de las finanzas, 
llegaríamos a la paradójica conclusión de condenar como 
inconstitucionales la mayoría o la totalidad de los impuestos existentes, 
por cuanto, por una o por otra razón todos son desiguales frente a 
rígidos criterios científicos, y el sólo impuesto igual sería un hipotético 
o utópico impuesto óptimo. 
Por ende indica que se debe buscar en la jurisprudencia el 
significado que los jueces han atribuido al principio de igualdad, 
concluyendo que los impuestos son iguales cuando las apreciaciones 
político-sociales del legislador coinciden con las del Poder Judicial y 
son desiguales cuando no coinciden. 
Sostiene este autor que un impuesto es desigual a otro cuando el 
Poder Judicial participa de la misma conciencia jurídico-social y 
política del legislador. Si en cambio, el Poder Judicial no comparte las 
opiniones y los propósitos políticos de las medidas fiscales adoptadas 
9 JARACH, Diño. Finanzas Públicas. CangaUo. Buenos Aires. 1978. Pág. 321-323. 
por el legislador, si no hay puntos de contacto en las apreciaciones 
políticas de uno y otro, en la conciencia político-social de ambos 
poderes, entonces el Poder Judicial considera que las distinciones 
hechas por el legislador no se ajustan a criterios racionales de 
tributación, y por consiguiente los impuestos son desiguales. 
García Vizcaíno10 indica que "La Corte Suprema Argentina 
establece que la igualdad consiste en que no se establezcan excepciones 
o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en 
iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la 
verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos concurrentes la ley 
según las diferencias constitutivas de ellos, y que cualquier otra 
inteligencia o acepción de éste derecho es contraria a su propia 
naturaleza e interés social". (Fallos 16-118; en el mismo sentido, fallos 
101-401,123-106 y 134-425). 
G.- LA IGUALDAD EN MÉXICO 
En México, el principio de igualdad tributaria como tal no existe 
en la Constitución Política Federal ni en la legislación ordinaria. Sin 
embargo, como ha dicho Margain Manatou11, un tributo será equitativo 
cuando su impacto económico sea el mismo para todos los 
comprendidos en la misma situación. 
10 GARCIA Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario, consideraciones económicas y jurídicas. Tomo I. 
Depalma. Buenos Aires. 1996. Pág. 291. 
" MARGAIN Manatou, Emilio. La Constitución y algunos aspectos del Derecho Tributario Mexicano. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 1967. Pág. 109. 
Al respecto, podemos decir que el principio de equidad está 
constituido por la igualdad, lo que se entiende que para el debido 
cumplimiento del principio en cita, las normas tributarias deben 
otorgar el mismo tratamiento a todos los sujetos pasivos que se 
encuentren colocados en idéntica situación, sin llevar a cabo 
discriminación alguna y, por consiguiente, contrarias a la justicia. En 
ese orden de ideas, el principio de equidad se entiende como la 
igualdad ante la misma ley tributaria, de todos los sujetos pasivos de 
un mismo tributo, mismos que deben recibir un trato idéntico respecto 
a hipótesis de causación, de ingresos gravables, deducciones 
permitidas y plazos de pago, etc., debiendo variar únicamente las 
tarifas aplicables de acuerdo a la capacidad económica de cada 
contribuyente. 
En resumen la equidad atiende a la igualdad en la regulación de 
todos los elementos integrantes del tributo, con excepción de las tasas o 
tarifas. Esto quiere decir que la norma tributaria no debe hacer 
distinciones entre contribuyentes, al conceder por ejemplo mayores 
plazos para el pago de contribuciones a algunas personas y no a otras, 
o imponiendo sanciones diferentes al mismo tipo de infracción, etc.; 
teniendo cuidado en acatar el principio de proporcionalidad, de que 
las tarifas, cuotas o tasas aplicables contengan diferentes porcentajes, a 
fin de que cada persona contribuya según el volumen de ingresos, 
utilidades o rendimientos gravables que perciba. 
H.- JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 
De acuerdo con el principio de igualdad no podemos decir que 
todos los sujetos a tributar soporten la misma carga. La igualdad 
supone según se desprende de la S. T. C. 76/1990, de 26 de abril 
España, igual trato a los iguales y desigual a los desiguales; podemos 
decir que los impuestos respetan este principio si el legislador: 
a) Procura evitar que dos o más circunstancias de imposición 
claramente definidas, dentro de la categoría de situaciones sometidas 
del impuesto den como resultado cargas tributarias iguales, tras aplicar 
la ley. 
b) Procura evitar que dos o más circunstancias de imposición 
claramente iguales o similares, dentro de la categoría de situaciones 
sometidas al impuesto den como resultado cargas fiscales diferentes, 
después de aplicar la ley. 
c) Procura evitar que aquellas circunstancias de imposición de las 
que no pueda afirmarse con claridad si son iguales o distintas; sean 
discriminadas con diversas cargas tributarias, como consecuencia de la 
aplicación de la ley. 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en innumerables 
ocasiones sobre esta materia en el campo tributario.12 
Estamos de acuerdo con Queralt Martín Juan, Lozano Serrano C. 
y Poveda Blanco F.13 en cuanto a que en el ámbito tributario es 
frecuente considerar que el principio de igualdad se traduce en forma 
de capacidad contributiva, en el sentido de que situaciones 
económicamente iguales sean tratadas de la misma manera, puesto que 
la capacidad económica que se pone de relieve es la misma. Sin 
embargo, ello no significa que el principio de igualdad tributaria agote 
su contenido con el de capacidad económica. ( STC 8/1986 de 21 de 
enero). 
I.- JURISPRUDENCIA ARGENTINA 
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, desde sus 
primeros fallos, reconoció que la igualdad no significa una igualdad 
aritmética, lo que definitivamente sería injusto. El estudio de la 
jurisprudencia nos conduce a la comprobación de una auténtica 
evolución sobre el alcance que se debe dar a la igualdad en materia 
tributaria. La Corte Argentina sostuvo que "El principio de igualdad 
de las personas ante la ley, no es otra cosa que el derecho a que no se 
establezca con excepciones o principios que excluyan a unos de lo que 
12 PEREZ De Ayala, J, L. y PEREZ De Ayala, Becerril, M. Fundamento de Derecho Tributario. Editoriales 
de Derecho Reunidos. Madrid. 2002. Pág. 76. 
13 QUERALT, Martín Juan; LOZANO Serrano, Carmelo; CASADO OUero, Gabriel; TEJER1ZO López, 
José. Derecho Tributario. Aranzadi. Navarra. Pág. 58. 
se concede a otros en igualdad de circunstancias, de donde se infiere 
que la verdadera igualdad consiste en aplicar a los casos concretos la 
ley de acuerdo a las diferencias existentes en ellos y que cualquier otra 
aceptación de este derecho es contraria a su propia naturaleza e interés 
social. ("Fallos", t.16. Pág.118 ). Esta doctrina se mantendrá, con 
algunas variantes en cuanto a su terminología, en todos los 
pronunciamientos que posteriormente dictó el mismo tribunal. 
("Fallos", t.95. Pág. 327,t.l05. Pág.273; t.115. Pág. 111, t.117. Pág. 22, 
entre otros muchos.14 
En base a la misma doctrina, la Corte Suprema ha declarado la 
inconstitucionalidad de leyes tributarias que no cumplieron el 
principio de la igualdad, al establecer: "Es inconstitucional la ley, que 
grava a determinadas personas o clases con exclusión de otras que 
representan gran parte de la fortuna privada, a fin de costear un 
servicio mediante los recursos de una parte de la población en 
beneficio de otra". ("Fallos",t.149, Pág. 200;t.l57, Pág. 359; t.158, Pág. 
144; 1.162, Pág. 240; 1.166, Pág. 84, entre otros ).15 
Sin embargo, el principio de igualdad tributaria no es obstáculo 
para reconocer que el Estado puede, a los efectos de una más razonable 
y justa aplicación de los tributos, formar grupos o categorías de 
contribuyentes, siempre que ellos no respondan a discriminaciones 
arbitrarias o de hostilidad hacia cierta clase de personas o grupos. Al 
14 LUQUI, Juan Carlos. Op. cit. Pág.48. 
15 LUQUI. Op. cit. Págs. 48 y 49. 
respecto, ha dicho la Corte Suprema "La garantía consagrada por el 
artículo 16 de la Constitución nacional, al establecer la igualdad como 
base del impuesto, no constituye una regla absoluta que obligue al 
legislador a cerrar los ojos ante la diversidad de circunstancias, 
condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración; 
lo que estatuye aquella regla es la obligación de igualar a todas las 
personas o instituciones afectadas por un impuesto dentro de la 
categoría, grupo o clasificación que le corresponda, evitando 
distinciones arbitrarias inspiradas en propósitos manifiestos de 
hostilidad contra determinada clase de personas, como lo ha enseñado 
la doctrina y jurisprudencia.("Fallos", t.132, Pág. 401, t.115, Pág. 11; 
t.138, Pág. 313; t.151, Pág. 359, entre otros ).16 
J.- JURISPRUDENCIA MEXICANA 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado 
las siguientes tesis y precedentes: 
"IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS.17 De acuerdo 
con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, para la validez 
constitucional de un impuesto se requiere la satisfacción de tres 
requisitos fundamentales; primero que sea establecido por ley; 
segundo, que sea proporcional y equitativo y tercero que se destine al 
16 LUQUI. Op. cit. Págs. 48 y 49. 
17 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Pleno, Pág. 173, Tesis. 
173. 
pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, 
necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la 
Constitución General. Ahora bien, aun cuando respecto de los 
requisitos de proporcionalidad y equidad este Tribunal Pleno no ha 
precisado una fórmula general para determinar cuando un impuesto 
cumple dichos requisitos, que traducidos de manera breve quieren 
decir de justicia tributaria, en cambio, de algunas de las tesis que ha 
sustentado, pueden desprenderse ciertos criterios, Así se ha sostenido, 
que si bien el artículo 31 de la Constitución que establece los requisitos 
de proporcionalidad y equidad como derecho de todo contribuyente, 
no está en el capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de 
este derecho sí es una violación de garantías cuando los tributos que 
decreta el Poder Legislativo son notoriamente exorbitantes y ruinosos. 
También este Tribunal Pleno ha considerado que la equidad exige que 
se respete el principio de igualdad; determinando que es norma de 
equidad la que se encuentren obligados a determinada situación, los 
que se hallen dentro de lo establecido por la ley, y que no se 
encuentren en esa misma obligación los que estén en situación jurídica 
diferente; o sea, tratar a los iguales de manera igual. Es decir, este 
Tribunal Pleno ha estimado que se vulnera el derecho del 
contribuyente a que los tributos sean proporcionales y equitativos, 
cuando el gravamen es exorbitante y ruinoso y que la equidad exige 
que se respete el principio de igualdad. 
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS 
EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.-18 El artículo 31, 
fracción IV de la Constitución establece los principios de 
proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad 
radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los 
gastos públicos en función a su respectiva capacidad económica, 
debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, 
utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes 
deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto 
pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados 
tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos 
recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de 
tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un 
impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados 
recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se 
encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes 
que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, 
para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino 
en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado y que debe 
encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de 
equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley 
tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en 
tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo 
concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos 
18 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Pleno, Tesis 275. 
gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo 
únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la 
capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio 
de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, 
en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben 
guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo 
establece y regula. 
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO 
POR EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.-19 D e u n a 
revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria 
previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 
necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este 
principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se 
encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una 
idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, 
lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de 
manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de 
manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una 
situación diversa; implicando además, que se establezca que para 
poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, 
sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de 
contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o 
19 Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XI, Marzo de 2000. Pág. 35, Tesis: P./J.24/2000. 
arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o 
universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas 
que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y 
otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o 
sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. 
Semanario Judicial de la Federación, IX Época, Tomo II, Pleno, 
diciembre 1995, p. 208. 
Así pues, es claro que la garantía de equidad tributaria implica 
dar un trato igual a aquellos contribuyentes que se encuentra en 
igualdad de circunstancias frente a una misma hipótesis de causación 
establecida en la ley, y desigual a quienes guardan una situación de 
desigualdad en dichos términos. 
Por tanto, para que una disposición tributaria respete la garantía 
de equidad tributaria, es imprescindible que otorgue un trato igual a 
aquellos contribuyentes que se encuentren en igualdad de 
circunstancias frente a la ley. 
De lo antes analizado, es claro que también las disposiciones que 
dan un trato igual a contribuyentes que se encuentran en situaciones 
distintas, entrañan una contravención al principio de equidad 
tributaria. 
Tal distinción se basa en la idea que el principio de igualdad se 
aplica a sujetos que se encuentran en las mismas circunstancias de 
derecho (igualdad real) y que, por lo tanto, tienen las mismas 
prerrogativas y obligaciones; no ocurre lo mismo con la equidad 
tributaria (igualdad jurídica), ya que de este principio se desprende 
que no es necesario que los sujetos se encuentren en todo momento, y 
ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad. Lo 
anterior se analiza de la siguiente forma: 
a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación 
al artículo 31, fracción IV constitucional, sino que dicha violación se 
configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre 
situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista 
para ello una justificación objetiva y razonable. 
"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.20 El principio de 
equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en 
todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de 
absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes 
públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la 
igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de 
recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de 
hecho, porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, 
20 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, tesis P./J. 41/97, página 43. 
constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo 
anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten 
delimitar al principio de equidad tributaría: a) no toda desigualdad de 
trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha 
violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce 
distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse 
iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) 
a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas 
consecuencias jurídicas; e) no se prohibe al legislador contemplar la 
desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o 
injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria 
resulte acorde con la garantía de igualdad, las consecuencias jurídicas 
que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para 
conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida 
adoptada y el resultado que produce, así como el fin pretendido por el 
legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. 
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN 
TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANALOGAS O UNO IGUAL A 
PERSONAS QUE ESTAN EN SITUACIONES DISPARES.21 El texto 
constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
21 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V , junio de 1997, tesis P./J. 
42/97, página 36. 
nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, 
consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter 
general, los Poderes públicos tomen en cuenta que los particulares 
ubicados en la misma actuación, deben ser tratados igualmente, sin 
privilegio ni favor alguno. Conforme a estas bases, el principio de 
equidad se configura como uno de los valores superiores del 
ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio 
básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y 
aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone 
que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades 
semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad 
económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de 
donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades 
materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio 
consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a 
proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como 
efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato 
discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos 
semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, 
lo que se traduce en desigualdad jurídica. 
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A.- CONCEPTO DE PROGRESIVIDAD 
A.I.- GENERALIDADES 
El concepto de progresividad impositiva se vincula con el 
carácter redistributivo de los tributos para manifestar el efecto positivo 
de un sistema tributario en aras de lograr una mejor distribución de la 
renta y la riqueza de la sociedad. 
La característica de un impuesto progresivo se obtiene 
comparando los incrementos relativos de recaudación que el mismo 
produce con los incrementos relativos de la base gravada. 
Si la relación es superior a la unidad, el impuesto es progresivo; 
si es igual a la unidad, es proporcional, y si es menor, regresivo. Por lo 
tanto un impuesto es progresivo cuando su recaudación va creciendo 
en mayor proporción de la que lo hacen sus bases. 
La forma que presenta un impuesto progresivo es la de una 
tarifa o escala con tipos impositivos crecientes que pueden 
establecerse por escalones de clases. En la progresividad por 
escalones, la base gravable se divide en fracciones y a cada una de 
ellas se le aplica un tipo impositivo distinto. 
Como ejemplo tenemos la tarifa del artículo 13 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el año de 1986 y la tasa única 
del 35% vigente a partir de 1987 hasta la fecha. 
Casos Utilidad Fiscal Impuesto con 
tarifa progresiva 
Impuesto con 
tasa única 
Diferencia 
Primero $ 500,000.00 $60,450.00 $175,000.00 $114,550.00 
Segundo $1,000,000.00 $133,050.00 $350,000.00 $216,950.00 
Tercero $4,000,000.00 $1,055,250.00 $1,400,000.00 $344,750.00 
A.2.- Para Pérez De Ayala,1 "La progresividad de un sistema 
fiscal consiste en que quien más capacidad contributiva tiene, pague 
más que proporcionalmente que el que la tiene menor, por el 
conjunto de impuestos que respectivamente les graven". Esto es, a 
medida que se incrementa la riqueza de cada contribuyente, aumenta 
1 PÉREZ Ayala, J. L. Las cargas públicas principios para su distribución. Hacienda Pública Española, 
tf\59, 1979. 
la contribución en proporción superior al incremento de riqueza. Así, 
los que obtienen mayor capacidad económica, por consiguiente tienen 
mayor capacidad contributiva y por ende contribuyen en proporción 
superior a los que tiene menos. 
A.3.- Sánchez Serrano2 establece que "Desde el punto de vista 
teórico, el fundamento de la progresividad debe buscarse en las teorías 
económicas de la utilidad marginal decreciente y del sacrificio en sus 
diversas versiones o modalidades, en especial las del sacrificio igual, 
proporcional o mínimo. 
Estas teorías del sacrificio tuvieron desde un principio, ciertas 
dificultades para establecer en forma cuantitativa una escala de 
utilidad válida para todos y en consecuencia, la imposibilidad de 
construir una tarifa progresiva adecuada.3 
Desde el punto de vista jurídico, el Principio de progresividad es 
un principio constitucional, debiendo ser entendido dentro del 
moderno constitucionalismo, e implica buscar su fundamento en otros 
principios constitucionales que deben estar consagrados en nuestra 
Carta Magna, como lo están en la Constitución Española y en la 
Italiana. 
2 SÁNCHEZ Serrano, L. Principios de Justicia Tributaria, en A. A. V. V; Manual General de Derechos 
Financieros, Tomo II; Derecho Tributario. Parte General, Art.; 1997 citado por GARCÍA DORADO, F, 
Prohibición Constitucional de Confiscatoriedad y Deber de Contribuir, DYK—, 2002. Pág.76. 
3 FERREIRO Lapatza, J. J. Curso de Derecho Financiero español, volumen /, Marcial Pons, Madrid, 2000. 
Pág. 57. 
A.4.- En relación con el ámbito de aplicación de la progresividad, 
las posiciones son diversas. 
En general, la progresividad se pregona como rango global del 
sistema tributario y no de todos y cada uno de los tributos, como lo 
indica Sairiz De Bujanda,4 ya que algunos tributos por su naturaleza 
son inadecuados para conseguir el efecto que se pretende con este 
principio. 
Sin embargo, como opina García Dorado5 y que coincidimos 
totalmente, esto no debe condicionarnos a minimizar el alcance del 
principio en algunos tributos, porque es evidente que la progresividad 
del sistema depende de la cuota de la misma que cada figura 
tributaria aporte al sistema, y además, los tributos que por sus 
características puedan adaptarse a este principio, habrán de hacerlo 
necesariamente. No obstante, entendemos que la progresividad al 
sistema tributario esencialmente debe ser aportada por la imposición 
directa y en concreto por el impuesto que grave la renta global del 
contribuyente, por ser éste el que en forma más exacta y directa refleja 
su capacidad económica, y por lo tanto, el que tiene la posibilidad de 
realizar con exactitud el efecto que la progresividad pretende. 
4 SAINZ De Bujanda, F. Lecciones de Derecho Financiero, décima edición, universidad Complutense, 
Madrid, 1993. Pág. 106. 
GARCÍA Dorado, F. Prohibición Constitucional de consficatoriedad y deber de tributación, Madrid, 
2002. Pág.78. 
Sin embargo, debe tenerse presente que la mayor o menor 
progresividad del sistema tributario en general, o de cada tributo en 
particular, no depende solamente de las tarifas progresivas que 
puedan articularse para discriminar cuantitativamente la materia 
impositiva. El grado de progresividad también depende de requisitos 
cualitativos que hacen referencia a una adecuada elección y 
tratamiento técnicos de la materia imponible. 
Podríamos decir que el principal problema jurídico que presenta 
el principio de progresividad es determinar el grado de progresividad 
del sistema tributario que la Constitución propugna. 
Resuelta la situación general, habrá que preguntarse qué 
progresividad deben aportar al sistema tributario cada una de las 
figuras tributarias que la conforman. Una vez establecido el sistema 
tributario y fijado el grado de progresividad, en caso de una posible 
reforma, cuales serían los límites, ya sea aumentando la progresividad 
o bien disminuyéndola. 
El grado de progresividad del sistema tributario estaría 
relacionado con la justicia social del momento y de la idea que se 
tenga del principio constitucional de igualdad. Ante la falta de 
determinación del grado de progresividad por la Constitución, 
corresponde al legislador ordinario establecerlo, haciendo uso de su 
potestad tributaria. En este último caso, el grado de progresividad 
mayor o menor, dependerá de la igualdad que mantenga o cual sea la 
tendencia del sistema tributario y en su caso, sus normas pueden ser 
objeto de un control por parte del Poder Judicial de la Federación, vía 
Tribunales , o bien la Suprema Corte de Justicia, actuando la Sala 
Administrativa o el Pleno de la Suprema Corte . 
Es la imposición directa, la más apta para realizar los efectos que 
con la progresividad se pretenden, y por ende, debe ser la que mayor 
grado de progresividad aporte al sistema tributario. 
El Principio de Progresividad consiste en un modo de tributación 
en que ésta es más que proporcional. Los tipos de gravamen 
aplicables varían aumentando progresivamente a medida que varían, 
aumentando también, las magnitudes de renta, patrimonio y 
eventualmente gasto utilizadas como base para cuantificar el tributo. 
A.5.- La progresividad entendida como una técnica instrumental 
al servicio de la redistribución, supone que la contribución que ha de 
hacer un sujeto, a medida que aumenta su capacidad económica, debe 
resultar mayor en términos relativos al propio incremento de su 
riqueza. Como opinan Martínez Lago y García de la Mora6 se trata de 
que el resultado en términos de contribución se haya aumentado en 
proporción superior al propio aumento de la capacidad económica 
objeto del gravamen. Concebida como técnica, la progresividad no 
6 MARTÍNEZ Lago, M, y GARCÍA De La Mora. Lecciones del Derecho Financiero y Tributario; Centro 
de Estudios Financieros, Madrid, 2002. Pág.41. 
puede estar presente en todos y cada uno de los tributos que integran 
el sistema, aunque sí deba estarlo, en aquellas figuras que de manera 
más directa y general incidan sobre el conjunto de la sociedad. 
A.6.- Por su parte, el catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Sevilla, Pérez Royo7 indica que "se 
entiende por progresividad la característica de un sistema tributario 
según la cual a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, 
aumenta la contribución en proporción superior al incremento de 
riqueza. Los que tienen más contribuyen en proporción superior a los 
que tienen menos. 
La expresa alusión al criterio de progresividad constituye una de 
las innovaciones características del texto constitucional español, que 
se ha inspirado en el italiano. Se trata de una circunstancia lógica, 
puesto que la progresividad es un fenómeno ligado al desarrollo de los 
sistemas tributarios contemporáneos, que asignan a la Hacienda 
Pública una función redistributiva. 
En la doctrina antigua se había planteado la cuestión de la 
congruencia entre la existencia de impuestos con tarifas progresivas y 
el criterio de contribución en proporción a los haberes o a la capacidad 
económica establecida generalmente en los textos constitucionales y 
7 PEREZ Royo F. Derecho Financiero y Tributario. Edit Civitas, Madrid, 2002. Pág. 47. 
que se identificaba como un mandato de proporcionalidad, opuesto al 
de progresividad. 
En los momentos actuales, en España no hace falta detenerse en 
esta cuestión, ya que por lo que concierne a dicho ordenamiento, ha 
sido zanjada de manera expresa por el propio texto constitucional. La 
cuestión desde el punto de vista jurídico, es más bien la contraria: hasta 
que punto puede afirmarse que el legislador y los poderes públicos en 
general son obedientes al mandato de progresividad emanado del 
constituyente. 
Continua indicando el catedrático Pérez Royo, también en 
relación con este principio debemos decir que la progresividad, y en 
general el objetivo de distribución de la renta, tiene una profunda 
conexión con el valor de la igualdad, entendida como criterio material, 
que debe ser hecha efectiva con el concurso de los poderes públicos. 
La relación entre la progresividad y la igualdad es resaltada por el 
Tribunal Constitucional. Es por ello porque la igualdad que aquí se 
reclama va íntimamente enlazada al concepto de capacidad económica 
y al principio de progresividad; una cierta desigualdad cualitativa es 
indispensable para entender cumplido este principio. Precisamente lo 
que se realiza mediante la progresividad global del sistema tributario 
es que alienta la aspiración de la redistribución de la renta. La 
igualdad es perfectamente compatible con la progresividad del 
impuesto. 
A.7.- Al respecto el catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Cazorla Prieto8 establece 
que el tratamiento cualitativamente distinto, cuando de situaciones 
distintas hablamos, tiene uno de sus cauces de expresión más 
importantes a través de la progresividad. El artículo 31.1 de la 
Constitución reclama que la justicia se inspire fundamentalmente en la 
progresividad, al mismo tiempo que en la igualdad a la que 
complementa y en los restantes elementos que pueden ser tomados en 
cuenta para completar la noción de justicia. 
Los sistemas tributarios modernos han ido adquiriendo poco a 
poco como rasgo más notable el de progresividad, que se instala como 
medio al servicio de la redistribución de la renta y del principio de la 
justicia material en el terreno tributario. 
A.8.- Los señores Queralt Martín, Lozano Serrano y Poveda 
Blanco,9 catedráticos de la Universidad de Valencia los dos primeros y 
el tercero de la Universidad de Alicante, respecto al Principio de 
Progresividad, hacen mención a que "el artículo 31 de la Constitución 
Española exige que la contribución de los ciudadanos al 
sostenimiento de los gastos públicos, se realiza a través de un sistema 
tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso tendrá el alcance confiscatorio. 
8 CAZORLA Prieto, L. Derecho Financiero Tributario, Aranzadi Navarra, 2001. Pág. 112-113. 
9 QUERALT, Martín, LOZANO Serrano, J. y POVEDA Blanco. Derecho Tributario. Aranzadi, Navarra 
2002, Pág.61 
En el sentido análogo, dispone el artículo 40.1 del propio texto 
constitucional que "los poderes públicos promoverán las condiciones 
favorables para el progreso social y económico y para una 
distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 
marco de una política de estabilidad económica". 
La progresividad del sistema tributario es una manera de ser del 
sistema, que se articula técnicamente de forma que pueda responder a 
la consecución de unos fines que no son estrictamente recaudatorios, 
sino que trascienden dicho plano para permitir la consecución de 
unos fines distintos, como pueden ser la distribución de la renta o 
cualquiera de los fines presuntos por el propio artículo 40 de la 
Constitución. 
La progresividad, por imperativo constitucional, tiene un límite 
infranqueable en la no confiscatoriedad. 
A.9.- Menéndez Moreno, Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Valladolid10 indica que el Principio 
de Progresividad aparece por primera vez en la Constitución de 
España en 1978, inspirada en la Constitución Italiana de 1953; entiende 
por progresividad "aquella característica de un sistema tributario 
según la cual a medida que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos 
aumenta la contribución en proporción superior al incremento de la 
10 MENÉNDEZ Moreno, A. Derecho Financiero y Tributario, parte General, Editorial Lex Nova, Valladolid, 
2002. Págs. 86-87. 
riqueza". Puede decirse que la progresividad supone la conjunción del 
principio de capacidad económica y el objetivo de redistribución de la 
riqueza. 
Este principio de progresividad afecta al conjunto del sistema 
tributario, pero no a cada una de sus figuras tributarias 
individualmente consideradas, ya que algunas figuras del sistema 
tributario pueden no tener carácter progresivo. 
A.10.- Los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Granada Ernesto Eseverry y López Martínez11 opinan 
que "el principio de progresividad, como principio de justicia 
material en el tributo, ha de ser entendido desde una doble vertiente; 
donde su aspecto positivo, será aquella característica del sistema 
tributario, según la cual, a medida que aumenta la riqueza de cada 
sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento 
de la riqueza. 
El principio de progresividad sirve de concreción al principio de 
igualdad. Se trata de conseguir la efectiva igualdad ordenando que la 
carga tributaria se reparta de forma más que proporcional, atendiendo 
a los distintos niveles de capacidad contributiva de los administrados. 
ESEVERRY, E. y LÓPEZ Martínez. Temas Prácticos de Derecho Financiero. Aranzadi, Pamplona, 
1999. Págs. 172-173. 
La compatibilidad de ambos principios ha de determinarse en 
cada caso concreto y en función a la base imponible y no en razón del 
sujeto. 
B. FUNCIONES DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 
B.I.- Cazorla Prieto12 indica respecto a las funciones del principio 
de progresividad que el tratamiento cualitativamente distinto, cuando 
de situaciones distintas hablamos, tiene uno de sus cauces de 
expresiones más importantes a través de la progresividad. 
El artículo 31. I de la Constitución española reclama que la 
justicia se inspire fundamentalmente en la progresividad, al mismo 
tiempo que en la igualdad, a la que complementa y en los restantes 
elementos que pueden ser tomados en cuenta, para completar la 
noción de justicia. 
La progresividad impositiva ha sido relacionada con el carácter 
redistributivo de los tributos para mostrar el efecto positivo de un 
sistema tributario, en aras de lograr una mejor distribución de la renta 
y la riqueza de las personas físicas y morales. 
CAZORLA Prieto, L. Op. cit Pág.l 15. 
Los conceptos de imposición proporcional y regresiva, se refieren 
a sistemas tributarios cuyos efectos sobre la distribución de la renta y la 
riqueza se entienden neutros o negativos a la distribución deseada, 
según los juicios de valor prevalecientes. 
La característica más precisa de un impuesto progresivo se 
obtiene al comparar los incrementos de recaudación que el mismo 
produce con los incrementos de las bases gravables. 
La penetración y asentamiento definitivo de la imposición 
progresiva sobre la renta ha sido, en los sistemas fiscales más 
significativos, posterior a la presentación de las manifestaciones 
doctrinales. En el año 1909 tuvo lugar su definitiva implantación en 
Inglaterra, en 1913 en Estados Unidos, en 1914 en Francia, 1925 en 
Italia, 1932 en España. Sólo en 1891 se instauró la progresividad en 
Prusia, extendiéndose con posterioridad a los demás Estados 
alemanes.13 
Para esas fechas, las teorías del sacrificio y la llamada política-
social ligada al socialismo de cátedra alemán habían sido ya 
desarrollados. Con anterioridad a esos años, las manifestaciones 
normativas de imposición progresiva sobre la renta habían sido, en 
mayor o menor grado simples inicios legales, en su mayoría 
BLUM, Walter J, KOLVEN, Jarry, JR. El Impuesto Progresivo: un tema difícil. Instituto de Estudios 
Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, Pág.30. 
meramente intuitivos, que obedecían en tantos casos a los agobios 
económicos derivados de la financiación de compromisos bélicos. 
B.2.- El profesor de la Universidad de Frankfort Fritz Neumark,14 
presenta un interesante estudio acerca de los Principios de la 
Imposición, y uno de los aspectos más discutidos de la imposición 
según la capacidad de pago, es el problema relacionado con la llamada 
capacidad contributiva. 
El punto clave de esta temática gira en torno a la siguiente 
interrogante: ¿aún está la capacidad impositiva de los sujetos pasivos 
proporcional o más que proporcional en relación con los indicadores 
de la capacidad contributiva o capacidad de pago?. 
Al respecto, en primer lugar es preciso distinguir entre la 
estructuración más que proporcional-progresiva de la carga fiscal total 
correspondiente a un individuo o a un grupo de individuos y la 
respectiva estructuración de la carga mediante un impuesto específico, 
y que también es necesario proceder a otra distinción en orden a 
separar unos de otros los diferentes objetivos posibles que se pueden 
llevar a cabo con una imposición progresiva. 
Obvio decirlo, que la imposición sobre la renta es el principal 
cambio de aplicación de la progresividad. Al analizar la estructura 
14 NEUMARK, F. Principios de la Imposición. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1973. Págs. 189 y 
190. 
racional de la política fiscal y, por tanto del sistema fiscal, es 
indispensable preguntarse cuál es la forma en que las cargas fiscales 
totales han de ser distribuidas entre los contribuyentes, de acuerdo con 
el principio de proporcionalidad. En el caso de que sea cierta la 
hipótesis de que la capacidad fiscal de pago aumenta relativamente 
con mayor intensidad que los indicadores de dicha capacidad. Si se 
acepta la renta como indicador de la capacidad impositiva, aunque 
también se tenga en cuenta la capacidad adicional de pago que se 
origina por el patrimonio; además del impuesto sobre la renta, es 
evidente que todos los demás impuestos tienen su origen en la renta. 
Neumark indica lo siguiente: "Supongamos que la capacidad 
fiscal de pago aumenta como magnitud global de forma sólo 
proporcional con respecto a sus indicadores. Aún en este caso habría 
que aspirar lógicamente a la progresividad en ciertos impuestos a fin 
de contrarrestar los efectos regresivos de otras figuras impositivas. Si 
se piensa que la capacidad impositiva crece más que 
proporcionalmente con respecto a sus indicadores, es evidente que la 
progresividad de los impuestos que la requieren tendrá que ser más 
intensa que en el primer caso. Por último, la progresividad tendrá que 
ser todavía más acusada cuando, por medio de ella, se persiga una 
redistribución de la renta y / o patrimonio". 
Si la carga fiscal total ya no es proporcional, presentando más 
bien una cierta progresividad, esto origina que supuesta existencia de 
una misma recaudación tributaria total, una misma distribución de la 
renta, etc., la progresividad del impuesto sobre la renta tenga que ser 
bastante más rigurosa, rigor que tendrá que ser mayor cuanto mayor 
sea la participación del rendimiento correspondiente al impuesto al 
consumo en la recaudación tributaria total. 
En otro supuesto, en el que se intensifica la progresividad en el 
impuesto sobre la renta, el resultado final considerado como deseable, 
se recurre a la desgravación de los más débiles, a una ligera elevación 
de la carga total correspondiente a los de tipo medio y a un aumento 
relativamente fuerte correspondiente a los más ricos. 
Debe ponerse de relieve que toda progresividad impositiva, 
cualquiera que sea su clase y configuración, puede justificarse 
teóricamente sólo en el ámbito de los principios. Esta idea rige para la 
cuestión eminentemente política de la redistribución causada con la 
progresividad. 
Toda estructuración concreta de la progresividad lleva 
ciertamente una dimensión mayor o menor de arbitrariedad y refleja 
las ideologías político-económicas y las relaciones de poder 
dominantes en cada momento, pero que, a pesar de todo, el postulado 
de la progresividad está fuertemente unido al postulado de la 
capacidad de pago. 
C.- PUNTOS CRÍTICOS DE LA PROGRESIVIDAD 
C.l.a.- En los casos de la progresividad, desde el punto de vista de 
la complejidad legal y administrativa del impuesto, la progresividad 
implica una diferencia de trato impositivo entre sujetos, establece 
discriminaciones según cual sea la unidad contribuyente y genera la 
necesidad de practicar correcciones en las rentas percibidas 
irregularmente en diferentes períodos. Dichos problemas no 
aparecerían obviamente en impuestos proporcionales con alícuotas 
constantes. 
C.l.b.- Blum y Kalven15 destaca la carencia de criterios objetivos 
para establecer el cuánto de la progresividad y su graduación, lo que 
obviamente da cabida a un cierto grado de arbitrariedad en su fijación 
y modificación. 
C.l.c.- Los efectos económicos de la progresividad se analizan 
resaltando sus efectos, tradicionalmente señalados sobre los incentivos 
al trabajo, a la asunción de riesgos en el proceso de inversión, y añaden 
al panorama tradicional el dilema de los países subdesarrollados, en 
los que la desigualdad presiona en pro de la progresividad, mientras 
que el desarrollo económico parece arriesgar con la progresividad unos 
efectos desincentivadores sobre las actitudes económicas básicas de los 
sujetos que son probablemente impulsores de la expansión económica. 
15 BLUM WALTER J. y KALVEN HARRY. Op. cit. Pág.32. 
La progresividad viene a constituirse así en el campo de batalla de uno 
de los conflictos más debatidos de la política económica, el de la 
equidad y el desarrollo. 
Uno de los acontecimientos recientes más notables en la escena 
mundial ha sido la aparición de nuevas naciones. Cuando los 
dirigentes de estos países se han dirigido a los Estados más viejos 
buscando consejo, los problemas económicos de los países 
subdesarrollados se han discutido ampliamente; entre estos 
problemas, uno de los más transcendentales ha sido el de la política 
fiscal. La literatura sobre la política fiscal para los países 
subdesarrollados proporciona un segundo punto de apoyo para 
reflexionar de nuevo sobre la tributación progresiva. 
Los observadores están de acuerdo, en general, en que hay un 
cierto número de características comunes a la mayor parte de los 
países en vías de desarrollo. 
En primer lugar, hay diferencias altamente significativas de 
riqueza y de renta entre un grupo relativamente pequeño con renta 
elevada y una mayoría de la población, cuya renta se acerca a la 
subsistencia. En segundo término, el grupo de renta elevada es el 
núcleo, o más exactamente la esencia de cualquier estabilidad política o 
económica que exista. Este grupo, que debe su riqueza y posición a 
grandes posesiones de tierras, tiende a dominar las estructuras social, 
política y económica de la nación. Finalmente, hay un fuerte deseo por 
ser considerada como nación progresiva moderna con autonomía 
política.16 
Bajo estas condiciones, el desarrollo de la política tributaria 
queda entre la espada y la pared. Por un lado, hay una clara necesidad 
de preservar los incentivos económicos y no alejar a la élite económica, 
que es la fuente principal de estabilidad. Por otra parte, hay un 
evidente deseo de implantar impuestos fuertemente progresivos. 
Dos razones del deseo de progresividad son de interés especial: 
Por una parte, el deseo de emular lo que se considera el estilo moral de 
los países adelantados, ya que un sistema de impuestos claramente 
progresivo se ve como señal de país civilizado. Al respecto se desea la 
imposición progresiva sobre la renta, simplemente porque se considera 
como uno de los símbolos de un Gobierno moderno. Hay además otra 
razón: un énfasis y un radicalismo que pueden ser alarmantes para 
quienes se encuentran condicionados por la tradición de la discusión 
política norteamericana. Las declaraciones políticas oficiales en los 
países subdesarrollados están redactadas claramente en términos de 
redistribución de la riqueza de la renta. Queda así claro que el atractivo 
de la progresividad para esas naciones estriba en que disminuirá las 
16 Shiiley, «Income Taxes for Lesser Developed Natíons7 12 Nat'I Tax J. 265 (1959)., citado por Blum 
Walter y Kalven Harry. El impuesto progresivo un tema difícil, Pág. 50. 
desigualdades económicas. La "Comisión India", al informar sobre la 
política tributaria hace unos años, mencionaba como criterio básico de 
un sistema tributario: la incidencia del sistema fiscal y su conveniencia 
para reducir la desigualdad de la renta y la riqueza, a saber, la 
distribución de la carga impositiva y sus efectos y posibilidades 
redistributivos.17 
La Comisión continuaba observando: 
"No podemos ya permitirnos dejar el problema de la igualdad en 
manos del funcionamiento automático de las fuerzas económicas y 
sociales... La necesidad de usar el instrumento tributario como medio 
para conseguir una redistribución de la renta, más en consonancia con 
la justicia social, no se puede dejar en el olvido".18 
Aunque las condiciones peculiares de los países subdesarrollados 
parecen ser notablemente diferentes de las circunstancias existentes, la 
cuestión de la progresividad cuando se trasplanta no es menos 
espinosa. Pero la importancia de las desigualdades de la riqueza y de 
17 Report of the Taxation Enquiry Commission. (Dep't of Economic Affairs, Gov't of India), c. V m , Pdrraf. 
5 (1 953 '54). 
la renta y la gran pobreza existente en esos países originan una 
marcada diferencia en la retórica general.19 
C.2.- Henry Simons, al final de los años treinta, afirmaba que 
toda la superestructura de la teorización sobre el sacrificio y la 
capacidad de pago era sencillamente una simpleza y que la razón 
última en favor de la progresividad radicaba, en la necesidad de 
mitigar la desigualdad económica desagradable. 
Al revisar la literatura más reciente sobre los aspectos 
redistributivos de la progresividad, observamos algunos cambios 
interesantes en el énfasis puesto en la discusión, pero en conjunto el 
enfoque de la redistribución por aquellos que se muestran favorables a 
la progresividad es todavía impreciso. 
El cambio más evidente es el menor deseo de justificar la 
progresividad sobre la base del análisis del sacrificio sus muchas 
En las discusiones de los aspectos económicos de la política tributaria en los Estados Unidos, continúa 
apareciendo con alguna frecuencia le cuestión de la progresividad. Ha habido numerosas afirmaciones en 
el sentido de que una estructura tributaria más progresiva comparada con otra menos progresiva que 
rindiera la misma cantidad de ingresos fiscales, contribuida significativamente a generar o mantener un 
alto nivel de empleo de los recursos. Aunque esa postura algunas veces parece ser una racionalización del 
convencimiento más hondo de que los impuestos más pesados se deberían imponer a los ricos y los más 
ligeros sobre los menos ricos, también parece contar con auténticos defensores. Parece descansar en las 
suposiciones de que el Presupuesto del Gobierno Federal debería estar equilibrado (o con un déficit 
mínimo) durante un cierto tiempo; de que un dólar de impuesto exigido del menos rico reducirá la 
demanda privada total más que un dólar recaudado del rico, porque este último generalmente ahorra un 
porcentaje mayor de sus rentas que el primero; y que hay una cierta tendencia a que las demandas de 
inversión no lleguen a los ahorros en el nivel de renta de pleno empleo., citado por Blum y Kalven. Pág. 
52. 
sutilezas. 20 Lo que es particularmente digno de tenerse en cuenta es 
que al abandonar prácticamente el análisis del sacrificio, con su 
postulado de la utilidad marginal decreciente de la renta, los 
defensores no han seguido la pauta de Simons. 
C.3.- Otro comentarista, Louis Eisenstein, es igualmente 
reservado al tratar la igualdad económica y la progresividad. 21 Pasa 
rápidamente por tres posiciones. Inicialmente, ve como una clara 
debilidad de las teorías del sacrificio y de la capacidad de pago el 
hecho de que su reivindicación de neutralidad es una ilusión, puesto 
que en realidad los impuestos tienen efectos sobre la distribución de la 
riqueza y de la renta. De acuerdo con ello, encuentra ineludible la 
proposición de Simons de que solamente es sensato enfrentarse con el 
problema de determinar qué clase de efectos son deseables., más 
adelante, nos dice que "aunque todavía tenemos progresividad, ya no 
es prudente decir en tantas palabras que la finalidad principal de las 
tarifas graduadas sea disminuir las diferencias económicas que 
caracterizan a nuestra economía" P- Después afirma que, sea prudente 
o no, de nada sirve enfrentarse a la cuestión de la igualdad 
directamente, en tanto que no haya forma de contestar a la pregunta: 
20 El 10 de marzo de 1963 parecía que la teoría del sacrificio tenía todavía notable apoyo. En respuesta a la 
pregunta hecha por un habitante de Lewiston ( UTA ): ¿Qué tienen que decir los grandes pensadores 
sobre la finalidad y límite de la tributación que una nación pone a sus ciudadanos?, Mortimer J. Adire, 
director del Philosophical Institute, contestó en parte: El argumento en favor de las tarifas tributarias 
graduadas es que igualan el sacrifìcio producido. Un hombre que gana 4,000 dólares al año se ve afectado 
mucho más duramente por un impuesto del 10 por 100 que otro hombre que ganara 40,000 dólares 
anuales. Chicago Sun-Times, 10 marzo 1963, 2, Pág.13., citado por Blum y Kalven. Pág. 55. 
21 Eisenstein. The Ideologies of Taxation. Págs. 16-33 (1961). Una critica aparece en Blum, Book Review, 
56 Nw. U. L. Rey. 692 (1961). 
22 EISENSTEIN. Op. cit. ennota 19, Pág. 31. (citadoporBlumy Kalven. Pág. 56. ). 
"¿Si las tarifas tienen que disminuir las desigualdades de riqueza, 
hasta dónde deben llegar en la persecución de ese objetivo?". Y añade: 
''cualquiera que medite sobre tales problemas responderá a la luz de 
sus propios criterios sobre la igualdad". 
C.4.- Una solución diferente del problema de la igualdad es la que 
propone Harold Groves.23 Según sus palabras, desea encontrar una 
posición que ofrezca una desviación de las marañas de la exposición 
clásica de las teorías del sacrificio y de los juicios de valor puros de la 
escuela de Simons-Taussig. Rechaza la teoría del sacrificio, porque no 
es convincente y rechaza también el juicio igualitario porque es un 
cierre de debate. Como solución, siguiendo la línea de razonamiento 
desarrollada por Elmer Fagan, pide que se coloque la cuestión sobre 
los efectos totales de la progresividad. Al fijar la política tributaria, 
pretende que nos interesemos por lo que hará la tributación progresiva 
para servir o no esos objetivos nacionales ampliamente aceptados, 
como son el incremento de la renta real per capita, las fluctuaciones 
económicas mínimas, un sistema tributario práctico que produzca 
ingresos adecuados, una estabilidad política bajo un Gobierno 
representativo, independencia y seguridad internacional, eliminación 
de la necesidad extrema y, tal vez, mitigar los desórdenes sociales. 
23 HAROLD, G To a Social Theory of Taxation, 9 Nat' Tax J. 27 (1956)., citado por Blum y Kalvea Pag.57. 
Las alternativas tributarias, en resumen, se deberían pensar no en 
términos de significación personal, sino más bien en función de la 
importancia social de la renta. Según este criterio, la distribución de la 
renta se convierte solamente en uno entre los varios factores que se han 
de considerar al valorar la progresividad; según expresión de Groves, 
se trata de un medio en vez de un fin.24 
Las posturas adoptadas por Blum, Eisenstein y Groves, aunque 
completamente distintas entre si, dejan una impresión común. Toda la 
cuestión de la redistribución es silenciada o se toca de pasada., incluso 
con el apoyo de la teoría del sacrificio, sustancialmente eliminada, hay 
todavía un claro deseo en alejarse de la postura que hace descansar la 
progresividad directamente en la necesidad de actuar sobre las 
desigualdades económicas. Esto, sin embargo, parece tener un doble 
origen. En primer lugar hay un aspecto inquietante en la defensa de la 
progresividad sobre la base de un juicio subjetivo: determinar qué 
grado de desigualdad es perturbador en nuestra sociedad. Pocas 
personas hay inclinadas a considerar la desigualdad económica en la 
Norteamérica contemporánea como un problema social muy grave. 
Eisenstein recientemente ha manifestado: "El enfoque liberal usual en 
nuestros días es que si podemos promover el crecimiento económico, si 
podemos tener un pastel mayor, todos los sectores de la sociedad 
24 Idem., Pág. 31. Más recientemente, Groves, aplicando su enfoque general, ba sugerido que la defensa de la 
progresividad en los escalones más altos de renta se podría basar en motivos diferentes de los aplicables 
en los más bajos. En la parte superior, la progresividad se podría justificar como un medio de contener y 
dispersar el poder, mientras que en los niveles más bajos se podría justificar en términos de bienestar y en 
la necesidad de conservar recursos humanos. 
necesariamente obtendrán partes mayores de ese pastel y no 
tendremos que preocuparnos nunca más sobre la redistribución de la 
renta".25 Esto nos llama la atención como una sutil visión de la escena 
cambiante y como un aspecto que ha sido notado por otros.26 Pero 
aunque puede explicar por qué los escritos actuales no son nuevo eco 
de la posttira de Simons, más que nunca deja la argumentación 
intelectual en favor de la progresividad en la más absoluta oscuridad. 
Es probable que algunas personas no alcancen a comprender los 
resultados de la progresividad por que tienden a considerar como 
decisivo el hecho de que el rico paga más impuestos que el pobre. Pero 
este es un atributo tanto de los impuestos proporcionales como de los 
progresivos y no tiene en cuenta la verdadera diferencia entre ellos. Un 
impuesto proporcional, por ejemplo, sobre renta, es aquel que grava 
cada dólar de renta al mismo tipo, sin tener en cuenta los ingresos 
totales del contribuyente; con este impuesto, un contribuyente; con una 
renta total diez veces la de otro, pagaría diez veces más. Un impuesto 
progresivo sobre la renta es aquel cuyo tipo crece a medida que la 
renta del contribuyente aumenta; con este impuesto, un contribuyente 
con diez veces más renta que otro, pagaría algo más de diez veces la 
cuota de aquél. 
25 EISENSTEIN, Cahn, Amold, Me Donald, A Discusión of The Ideologies of Taxation, 18 Tax. L. Rev. 1.4 
(1962). Citado por Blumy Kalven, Pág. 59. 
26 Sin embaTgo, pocas cosas son más evidentes en la historia social moderna que la decadencia del interés 
por la desigualdad como cuestión económica. Esto se aplica especial mente a los Estados Unidos. 
Galbraith. The Affluent Society. Página 82 (1958). Citado por Blum y Kalven. Pág. 59. 
¿En qué aspectos se prefiere un impuesto progresivo sobre la 
renta a uno proporcional también sobre la renta? 
La renta parece ofrecer el mejor marco para el análisis del tema 
de la progresividad y, por tanto, la discusión se enfocará sobre este 
índice, aunque de vez en cuando se harán referencias a la riqueza como 
objeto del impuesto. 
C.5.- Un cierto número de escritores económicos sostienen que un 
impuesto progresivo es más justo y equitativo que uno proporcional. A 
falta de una limitación constitucional, la cuestión es saber si es 
legislativa y judicial o no. 
Con estos antecedentes resulta comprensible que cuando el 
Tribunal se enfrentó por vez primera con la progresividad en forma de 
un impuesto sobre la renta con tipos explícitamente graduados, 
algunos abogados creyeran que daría lugar a una amplia discusión por 
el Tribunal. 27 La cuestión fue ampliamente discutida en 1915 en el 
proceso Brushaber v. Union Pacífico, al tratar del Impuesto sobre la 
renta de 1913, el primero que entró en vigor bajo la Enmienda Décimo 
sexta. Pero White, Presidente del Tribunal, hablando en nombre de 
27 Por ello, un escritor en 1912 llegó a la conclusión de que los impuestos por transferencias debidas a 
fallecimiento no eran prueba concluyente en favor de la constitucionalidad de la progresividad en un 
Impuesto sobre la renta. Progressive lncome Taxes, 12 Col. L. Rey. 443 (1912). Citado por Blum y 
Kelven. Pág. 89. 
todos los magistrados, se deshizo de la cuestión en forma sumaria. 
Como en el caso Knowlton, es evidente que cualquier razonamiento 
sobre la constitucionalidad de la progresividad presentaba grandes 
dificultades debido a la ausencia de una disposición constitucional 
específica en que apoyar el reto lanzado a su falta de igualdad. En el 
caso Brushaber, el Tribunal hizo notar, por primera vez, que la cláusula 
procedimental de la Quinta Enmienda no era una limitación al poder 
tributario. 
La defensa de la progresividad se ha hecho apoyándose en 
múltiples fundamentos. Antes de examinarlos, será conveniente aludir 
a un conjunto de consideraciones que se pueden ofrecer como reparos 
a la progresividad, cualquiera que sea el terreno particular escogido 
para la justificación de aquélla. Estos reparos u objeciones, aunque se 
admite que no son concluyentes en sí mismos, se pueden considerar 
como si constituyeran una especie de argumentos a primera vista 
contrarios al principio en cuestión. 
a) La primera de tales consideraciones es el precio pagado por la 
progresividad en términos de complicación de la estructura del 
impuesto sobre la renta, que agudiza el ingenio del contribuyente con 
el fin de evitar los impuestos legalmente, crea problemas muy difíciles 
de equidad entre los contribuyentes y oscurece el alcance de las 
disposiciones contenidas en la norma tributaria. Es notable la cantidad 
del trabajo diario de un abogado en el campo del impuesto sobre la 
renta que se deriva del simple hecho de que el impuesto sea 
progresivo. Tal vez la mayor parte de sus problemas se deben o se 
agravan por esa sola circunstancia. 
Cuanto más rápida sea la progresividad más probable es que el 
dinero del impuesto se recaude de lo que se habría ahorrado más bien 
que de lo que se habría consumido.28 Esta es, en definitiva, una 
cuestión de motivación, y, hasta cierto punto, el rico reduce su 
consumo más bien que sus ahorros ante la presión de los impuestos 
más altos; pero no hay duda de que el efecto relativo de un impuesto 
progresivo en comparación con un impuesto proporcional semejante es 
reducir el total de los ahorros. El impuesto progresivo alivia a los 
menos ricos de una cierta carga tributaria y transfiere esa carga a los 
más ricos. La única comparación pertinente, para nuestros fines, es la 
de la cuantía que cada uno de esos dos grupos gastaría o ahorraría de 
aquélla. No se puede negar que una traslación de la carga del impuesto 
a los ricos no da por resultado una importante disminución de los 
ahorros y, por lo tanto, del potencial de creación de capital en la 
sociedad como un todo. 
28 La progresividad cada vez mayor significa aumento de ingresos, cuando el ahorro es imposible y 
disminución de los ingresos demasiado altos para ser empleados completamente en el consumo. De esta 
forma, significa detracción de recursos de capital hacia el consumo. Las clases sometidas a los tipos más 
altos no reducirán sustancialmente su consumo; y las personas de inferiores ingresos, que pagan 
impuestos menores, utilizarán sus ingresos adicionales en gran parte para mejorar su nivel de vida. Se 
puede esperar alguna reducción en el consumo en el extremo superior de la escala, así como algún 
aumento del ahorro en el extremo inferior. Que el efecto neto será un mayor consumo, apenas si admite 
duda. (Personal Income Taxation) de Simons. Págs. 22-23 (1938)., citado por Blum y Kalven. Pág. 117. 
La forma tradicional de comenzar la defensa de la progresividad 
es partir del simple criterio de valorar los beneficios que obtiene el 
contribuyente a través de los impuestos. Nadie considera los 
impuestos como una transferencia completamente unilateral. Puesto 
que es obvio que cada contribuyente obtiene algunos beneficios del 
funcionamiento del Estado, la magnitud de aquéllos se sugiere como 
una referencia para distribuir la carga tributaria. Si se pudiera 
demostrar que los beneficios aumentan a medida que lo hace la renta y 
que en algunos niveles de renta los beneficios aumentan más 
rápidamente que aquélla, se habría establecido una justificación precisa 
de la progresividad. 29 
Hay otra gran línea de justificación de la progresividad que no 
apunta hacia los beneficios que los contribuyentes reciben del Estado, 
sino más bien hacia los sacrificios que lleva consigo el pago de los 
impuestos. Esta forma de enfocar la cuestión se apoya en la innegable 
observación real de que el pago de los impuestos representa una 
prestación forzosa en favor del Estado. No tiene en cuenta los 
beneficios recibidos del Estado y considera los impuestos como si 
fueran una confiscación de la propiedad. 
En Progressive Taxation in Theory and Practice, de Seligman, Pâgs. 1150-229 (2.a edition, 1908 ). Citado 
por BLUM y KALVEN. Pâg. 133. 
El problema entonces se convierte en confiscar de forme 
equitativa.30 
Este análisis del sacrificio ha sido la más destacada forma de 
razonamiento en favor de progresividad, tanto en el plano popular 
como en el intelectual. La doctrina del sacrificio ha estado sometida a 
una gran discusión. 
En efecto, la mayor parte de la historia intelectual de la teoría de 
la progresividad se ha basado en el desarrollo de la doctrina del 
sacrificio. Además, cualquiera que sea la historia, hay una fuerte 
creencia popular hoy día que aparentemente apoya la progresividad 
sobre la base de los conceptos del sacrificio. Por lo tanto, vale la pena 
ser paciente en su estudio. 
La teoría del sacrificio que conduce a un modelo totalmente 
diferente. Tiene esta línea una historia intelectual fácilmente localizable 
que va desde Bentham y Mili hasta Edgeworth y Pigou y que parece 
haber alistado a alguna de las inteligencias más claras que han 
30 La teoría del sacrificio no exige rechazar por completo el criterio del beneficio. Los conceptos de 
sacrificio entran en juego en el momento en que los beneficios no se pueden localizar directamente o en 
que los beneficios localizables son una consecuencia de medidas deliberadas de bienestar y se reciben por 
aquéllos que no los pagan. Cuando los beneficios son localizables directamente y no son el resultado de 
medidas de bienestar, hay una perfecta compatibilidad entre los criterios de beneficio y sacrificio, puesto 
que en estos casos no hay sacrificio en el pago del impuesto. (Véase: Principies of Political Economy, de 
Sidgwick. Pág. 566,2da. ed., 1887). 
estudiado el problema de la progresividad.31 Trata de aplicar 
directamente a la tributación el primer principio utilitario de que la 
Ley debe estar redactada de forma que produzca el mayor bienestar 
para el mayor número de personas o, con más precisión, la mayor 
cantidad de satisfacción. 
Suponiendo que un dólar vale menos para la persona que cuenta 
con ingresos mayores que para la de ingresos menores, el dólar exigido 
a la primera supondrá un menor sacrificio que el recaudado de la 
última. Si el Estado tuviera que recaudar solamente dos dólares en 
total, la fórmula del sacrificio mínimo requeriría que ambos dólares se 
cobraran a la persona de ingresos mayores. Esto se deduce 
necesariamente puesto que, una vez que se ha quitado el primer dólar 
al rico, sus ingresos serían todavía mayores que los del otro, y por lo 
tanto, exigirle el segundo dólar supondría menos sacrificio que 
cobrárselo al hombre menos rico. 32 
En defensa del principio de sacrificio mínimo afirma Pigou que: 
31 BENTHAM es el primer precursor de la teoría del sacrificio mínimo. Sidgwick, en una 
importante discusión, señala que a primera vista el argumento en favor de la mayor igualdad 
económica sobre una base utilitaria se deduce de dos proposiciones de Bentham: una, que la 
mayor riqueza produce mayor satisfacción y otra, que los aumentos en la riqueza aumentan las 
satisfacciones en una proporción decreciente. Sidgwick discute estas proposiciones en relación 
con la distribución óptima de la riqueza, pero llega a la conclusión de que es absurdo que la 
sociedad trate de redistribuir la riqueza. De ahí, que él no se muestre favorable a utilizar la 
tributación como forma de llegar a una igualdad mayor. Sidgwick, "Principies of Political 
Economy". Páginas 518-33, 566-71 (2da. ed., 1887). Citado por Blum y Kalven. Pág. 160. 
32 The Mínimum Sacrifice Theory of Taxation, de CARVER, 19 Pol. Sci. Q. 66, Pág. 73 (1903). Citado por 
BLUM y KALVEN. Pág. 160-161. 
"...el bienestar económico del pueblo depende de la totalidad de su 
sistema legal, incluyendo las leyes sobre la propiedad, los contratos, 
donaciones y no solamente de la Ley que trata de los impuestos. 
Mantener que la Ley tributaria debería afectar por igual a las 
satisfacciones de personas diferentes mientras se deja que el resto del 
sistema legal pueda afectarles en forma muy desigual, parece ser 
bastante arbitrario".33 
El atractivo del sacrificio mínimo en estos términos reside en que 
vincula al Estado para que, mediante sus leyes, incluyendo la Ley 
tributaria, regule la distribución de la riqueza y de la renta de forma 
que se maximicen las satisfacciones. 
Según esta interpretación, la cuestión de la progresividad basada 
en el sacrificio mínimo se funda con el argumento a favor de la 
progresividad sobre la base explícita de mitigar las desigualdades 
existentes de riqueza y de renta. La reducción de la desigualdad 
económica ha sido una de las principales justificaciones de la 
progresividad. 
Por muy inciertos que puedan ser otros aspectos de la 
progresividad, hay una cosa que es cierta: un impuesto progresivo 
sobre la renta actúa necesariamente en el sentido de reducir las 
33 A Study in Public Finance. Pigou. Pág. 44, (3ra. edición, Rev., 1951). 
desigualdades en la distribución de aquella renta. En efecto, la 
progresividad no se puede definir sin hacer referencia a su efecto 
redistributivo sobre la riqueza y la renta. Por lo tanto, parece lógico 
que en algún momento cualquier estudio sobre la progresividad tenga 
que enfrentarse con la cuestión de la igualdad. 
La forma de enfocar esta cuestión por Henry Simons es 
instructiva en este aspecto. Simons, un estudioso de la teoría del 
impuesto progresivo, pretendió exponer su propia defensa de la 
progresividad en una sola frase: 
"El argumento en favor de una drástica progresividad impositiva 
debe descansar en la lucha contra la desigualdad, en el juicio ético o 
estético de que la distribución existente de la riqueza y de la renta 
revela un grado y una clase, o ambas cosas de desigualdad que es 
claramente malo o indeseable".34 
Amplía las mejoras esperadas en el bienestar general como 
resultado de una mayor igualdad económica, la otra examina las 
injusticias entre los individuos al permitir que el grado existente de 
desigualdad permanezca inalterado. 
Personal Income Taxation, de Simons. Págs. 13-19(1 938). Citado por Blum y Kalven. Pág. 199. 
La forma más corriente del razonamiento en favor del bienestar 
general es que, al reducirse la desigualdad, se tenderá a maximizar el 
bienestar económico y, según la frase de Dalton, a impedir 
considerables gastos de bienestar económico en potencia. 
Se dice que el rico perderá menos bienestar cediendo una parte 
de su renta de lo que el menos rico ganará al recibirla. Si el Estado se 
ocupa de maximizar la felicidad de sus ciudadanos, entonces se 
requeriría una redistribución. 
La verdad es que todo lo que ha ocurrido es que el bienestar de 
un grupo de la sociedad ha aumentado a expensas del bienestar de 
otro grupo diferente. Expresado de esta forma, no hay bienestar 
general. 
Incluso entre quienes se muestran favorables a las medidas para 
reducir la desigualdad económica hay una discrepancia fundamental 
sobre si el aumento del bienestar se ha de buscar en el hecho de que los 
menos ricos tengan relativamente más dinero para gastar o en el hecho 
de que el Estado gaste más dinero y lo gaste más inteligentemente. Así, 
Simons favorecía enérgicamente la redistribución, pero con la misma 
energía se oponía a todo incremento de los gastos suntuarios del 
Gobierno. 
Por otra parte, Tawney, un entusiasta abogado de la igualdad, 
opina que solamente a través de los gastos colectivos se podría hacer 
que la redistribución de los bienes económicos fuera importante y se 
podría evitar la disipación. Pigou ofrece algunos razonamientos bien 
meditados para maximizar el bienestar por medio de los gastos 
colectivos en ciertas situaciones en "Economics of Welfare", parte V, 
Cap. XI y capítulos I, IV (1 920). Citado por Blum y Kalven. Pág. 206. 
La obra de Blum y Kalven despliega todos sus valores es, 
indudablemente, en el análisis minucioso, que realiza de las teorías 
fundamentadoras de la progresividad. 
Las teorías de beneficio, las interpretaciones del sacrificio igual, 
las teorías político-sociales, van siendo cuidadosamente revisadas, 
extrayendo de ellas todo un contenido y exponiendo a la par sus 
aspectos críticos como fundamentadores de la progresividad. 
Su propia posición es político-social en la línea abierta por 
Simons en la escuela de Chicago, La afirmación de Blum y Kalven: "...a 
la postre, son los efectos sobre la desigualdad económica los que dan 
significado y preeminencia al tema de la progresividad",35 está bien 
cercana a aquella de Simons: "La razón para una drástica 
progresividad debe basarse sobre la razón contra la desigualdad".36 
BLUM y KALVEN. Op. cit. Pág. 217. 
Personal Income Taxation. University of Chicago Press, 1938. Pág. 18. Citado por Blum y Kalven. 
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Capacidad Contributiva. 
A.- GENERALIDADES 
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política Federal 
establece que al contribuir a los gastos públicos los obligados deben 
hacerlo de la manera proporcional y equitativo que dispongan las 
leyes. 
En la jurisprudencia número 11 de la Recopilación de 1965, se 
estableció por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la 
proporcionalidad y equidad de los impuestos constituyen una garantía 
individual, aún cuando el precepto se encuentre localizado fuera del 
capítulo relativo a las garantías individuales de la Constitución. 
(Ejecutoria Aurelio Maldonado, SJF, V Época, Tomo XVII. Pág. 1013, y 
Apéndice al SJF, 1965, I a parte, Pleno, tesis 11. Pág.42. ). 
La proporcionalidad se relaciona con la capacidad contributiva; 
es un elemento necesario en cierto tipo de impuestos para hacer 
efectiva y real la garantía de igualdad tributaria, tal cual debe ser 
entendida. La proporcionalidad se entiende como la carga tributaria 
que se aplica a la capacidad contributiva, la cual debe ser adecuada y 
razonable, esto es que la presión que el impuesto produce sobre la 
riqueza debe guardar, según la naturaleza y característica del tributo, 
una cierta medida que, para ser justa no debe exceder lo que aconseje 
una razonable prudencia. 
La proporcionalidad podría compararse al grado o medida con 
que se determina la presión tributaria. 
El concepto es de difícil concreción, si se toma en cuenta que la 
materia sobre la que actúa la proporcionalidad, ( capacidad 
contributiva ), está sujeto a la influencia de factores políticos, 
económicos y sociales. 
La presencia de una presión tributaria demasiado fuerte, puede 
llegar a colocar a la riqueza invertida y generada, en estado de difícil 
conservación e incremento de la producción, lo que inevitablemente se 
presenta cuando el contribuyente no puede absorber, sin detrimento de 
la misma riqueza, la carga tributaria, en la medida en que ésta presiona 
más allá de lo razonable. 
La riqueza precisa de un cierto margen de libertad para que 
pueda conservarse e incrementarse. Este es un hecho natural que el 
derecho tributario debe respetar; por eso, la carga tributaria, en 
principio, sólo debe tomar la menor parte posible de las utilidades, 
rendimientos o ingresos. Desde el punto de vista constitucional, la 
parte que la proporcionalidad puede tomar de la riqueza ( capacidad 
contributiva ), nunca debe llegar a despojar de la propiedad al 
contribuyente, despojo que se produciría si esa porción no guardara 
una razonable prudencia. Por tal razón, debe observarse la presencia 
del prudencialismo tributario, proporcional y equitativo, equidistante 
de excesos y defectos. 
La proporcionalidad debe mirar hacia una justa distribución de 
riqueza, considerándola en forma tal que quienes tengan o generen 
mayores utilidades paguen más, esto es que se debe contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos del gobierno en la cantidad más 
aproximada posible a la proporción de sus respectivas capacidades. En 
la observancia u omisión de ésta máxima consiste lo que se llama 
igualdad o desigualdad de la imposición. 
A.I.- Coincidimos con Luqui1 en que un impuesto proporcional, 
es decir, aplicado mediante una tasa o porcentaje que se mantiene 
inalterable, no obstante variar la base imponible, no está de acuerdo 
con la verdadera igualdad jurídica del tributo, porque el sacrificio que 
1 LUQUI, Juan Carlos. Derecho Constitucional Tributario. Depalma. Buenos Aires. 1993. Pág. 57. 
se impone a todos no resulta igual. Al contrario, si la tasa o porcentaje 
varía, con la variación de la base imponible, es decir la progresividad, 
entonces el sacrificio se opera en una forma más cercana a la igualdad 
jurídica, porque los que tienen más, contribuyen proporcionalmente en 
forma igual a los que tienen menos. 
Mediante este paso se permitió asegurar la implantación de los 
tributos con escala progresiva. En esta evolución del concepto de 
igualdad, la proporcionalidad considerada en su doble actuación, de 
tasas proporcionales y tasas progresivas, ha hecho posible alcanzar el 
principio de la igualdad jurídica, en igualdad de capacidades 
económicas, dejando atrás, como cosa histórica, aquella igualdad 
aritmética que era la negación de la igualdad jurídica. Sin embargo, 
queda la duda de que si por medio de la proporcionalidad, el Estado 
no persigue el mayor rendimiento de los tributos, y no sólo alcanzar la 
igualdad jurídica. 
La igualdad tributaria, convertida en igualdad de capacidad 
contributiva, admite que la proporcionalidad, mediante tasas 
progresivas, no busque solamente igualar las capacidades económicas, 
sino lograr que los tributos funcionen con otros medios financieros y 
económicos, para alcanzar fines políticos, económicos y sociales; esto a 
que los tributos proporcionales o progresivos no miran solamente al 
contribuyente, con la finalidad de hacerlo participar en forma justa y 
en función a su capacidad económica, sino que esos tributos 
representan un medio, un instrumento que el Estado usa con la 
finalidad de obtener una mayor productividad econòmica, conseguida 
por la actuación de los tributos, sin perjuicio de mantener la igualdad 
ante el impuesto. 
Una mayor presión tributaria obtenida por la aplicación de 
tarifas progresivas, obliga a los contribuyentes a actuar de manera más 
intensa en su actividad productiva, con lo que el Estado obtendrá 
mayores recursos. 
Un tributo que grava más allá de lo que una razonable prudencia 
aconseja, como es el impuesto global con tasa elevada, puede 
desmotivar a los contribuyentes, repercutiendo en menores impuestos 
recaudados. 
La proporcionalidad no debe ser tomada exclusivamente como 
proporción aritmética, sino que dentro de ese concepto cabe la 
proporción geométrica, es decir, la progresividad. 
A.2.- Garza Servando2 establece que: "en el precepto 
constitucional encontramos la exigencia de justicia en materia 
tributaria acentuada mediante ima expresión pleonàstica por su 
idéntico contenido conceptual. Es posible que el lenguaje del legislador 
se justifica porque el principio de justicia se expresa en los impuestos 
2 GARZA Servando, J. Las Garantías Constitucionales en el Derecho Tributario. Editorial Cultura. T. G. 
México. 1949. Págs. 71 y 72. 
indirectos mediante la cuota proporcional, y en los directos, mediante 
la progresividad que es también fórmula de equidad. 
A.3.- De la Garza,3 indica: "la exigencia de la proporcionalidad y 
de la equidad que establece la fracción IV del artículo 31 Constitucional 
es una justicia distributiva, y que en esta materia impera la justicia 
llamada distributiva, la cual tiene por objeto directo los bienes 
comunes que hay que repartir y por indirecto solamente las cargas, 
entre ellas los tributos. En la distribución de las cargas, la justicia 
distributiva exige tratar a los iguales como iguales y a los desiguales 
como desiguales. Tal postulado no puede cumplirse si no es tomando 
en cuenta las distintas capacidades contributivas de los ciudadanos. El 
sistema más adecuado para medir las capacidades contributivas es el 
de los impuestos directos, que por su naturaleza pueden ser 
progresivos". 
En la distribución de las cargas, la justicia distributiva exige 
tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. 
Tal postulado no puede cumplirse si no son tomadas en cuenta las 
distintas capacidades jurídicas de los ciudadanos. El sistema más 
adecuado para las capacidades contributivas es el de los impuestos 
directos, que por su naturaleza pueden ser progresivos. Sin embargo, 
en los impuestos indirectos, que no pueden eliminarse de ningún 
DE LA GARZA, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. Editorial Porrúa. México. 1983. 
Pág.272. 
sistema tributario, la distribución puede hacerse en forma 
proporcional. 
A.4.- Margain Manatou,4 considera que la tesis sostenida por 
Flores Zavala es la correcta o sea que el constituyente mexicano de 
1856 usó como un solo concepto, no como dos, las palabras 
proporcionalidad y equidad. No compartimos ésta opinión, toda vez 
que la equidad, justicia en concreción completa la proporcionalidad 
que busca igualar las capacidades económicas y cumplir fines socio-
políticos y económicos. 
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que todo 
impuesto debe reunir los requisitos de proporcionalidad y equidad, ya 
que al hablar en plural da la impresión que son dos los requisitos que 
debe satisfacer todo tributo para ser constitucional: el de 
proporcionalidad por un lado y el de equidad por el otro. 
Atendiendo a la evolución que ha venido experimentando la 
legislación tributaria mexicana, bien puede sostenerse que son dos 
conceptos y no uno solo los que contienen las palabras 
proporcionalidad y equidad. Que un tributo sea proporcional, significa 
que comprenda por igual, de la misma manera a todos aquellos 
individuos que se encuentran colocados en proporción a la situación o 
4 MARGAIN Manatou, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosi, México. 1983. Pág. 109. 
circunstancia; que sea equitativo, significa que el impacto del tributo 
sea el mismo para todos los comprendidos en la misma situación. 
A.5.- Flores Zavala, Ernesto5. Coincido plenamente con este autor, 
en que la proporcionalidad radica, medularmente en que los sujetos 
pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función a su 
respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y 
adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. 
Conforme a este principio, los gravámenes deben establecerse de 
acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera 
que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma 
cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El 
cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas 
progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran impuesto, en 
monto superior, los contribuyentes de más elevados recursos y uno 
inferior los de menos ingresos, estableciéndose, además, una diferencia 
congruente entre los diferentes niveles de ingresos. Expresado en otros 
términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada a la capacidad 
económica de los contribuyentes que debe ser gravada 
diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso 
el impuesto sea distinto, no sólo en cantidad sino en lo tocante al 
mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución 
5 FLORES Zavala, Ernesto. Finanzas Públicas Mexicanas. Editorial Porrúa. 1981. México. Págs. 209-210. 
patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los 
ingresos obtenidos. 
A.6.- Serra Rojas,6 indica que proporción es la disposición, 
conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con 
el todo o entre cosas relacionadas entre sí. 
Aplicando el concepto a la materia tributaria podemos entender 
que la proporcionalidad es la correcta disposición entre las cuotas, 
tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad 
económica de los sujetos pasivos por ellas gravadas. 
A.7.- Para Arrioja Vizcaíno7. "El principio de proporcionalidad 
significa que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos 
en función de su respectiva capacidad económica, aportando a la 
Hacienda Pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, 
utilidades o rendimientos, pero nunca una cantidad tal que su 
contribución represente prácticamente el total de los ingresos netos que 
haya percibido''. 
El Principio de Proporcionalidad implica, por una parte, que los 
gravámenes se fijen en las leyes de acuerdo con la capacidad 
económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 
obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente 
6 SERRA Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Pág. 773. 
7 ARRIOJA Vizcaíno, Adolfo. Principios Constitucionales en materia Fiscal. México. Therais. 1998. 
Pág.219. 
superior a las medianos y reducidos recursos; por la otra, que a cada 
contribuyente individualmente considerado, la ley le obligue aportar al 
fisco una parte razonable de sus percepciones gravables. 
Por eso sostiene que los únicos tributos que se ajustan a este 
principio son los que se determinan a base de tarifas progresivas, ya 
que dichas tarifas son precisamente las únicas que garantizan que a un 
ingreso superior, corresponda, en términos cualitativos, una 
contribución mayor. 
B.- DERECHO COMPARADO 
B.I.- Como ejemplo de lo indicado, tenemos en el Derecho 
Comparado la Constitución italiana, que en su artículo 538 establece 
que "todos son llamados a concurrir a los gastos públicos en razón a su 
capacidad contributiva. El sistema tributario se inspirará en criterios de 
progresividad". 
Por su parte la Constitución española, en su artículo 31-1 
establece que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad 
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". 
Constitución Italiana articulo 53. 
B.2.- Asimismo, La ley General Tributaria Española (equivalente a 
nuestro Código Fiscal de la Federación), en su capítulo preliminar, 
relativo a principios generales del orden tributario, indica en su 
artículo 3 "la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad 
económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios 
de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa, 
distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. 
A su vez el artículo 4 ordena "los tributos, además de ser medios 
para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumento de la 
política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y 
progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta 
nacional. Este artículo refleja un auténtico principio de justicia. 
Concluyendo decimos que el principio de proporcionalidad se 
encuentra fuertemente relacionado con la capacidad económica de los 
contribuyentes, la que debe ser gravada conforme a tarifas progresivas 
para que en cada caso el impuesto patrimonial sea distinto no 
solamente en cantidad, sino tomando en cuenta el mayor o menor 
sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial 
procedente; la que debe corresponder a su vez, a los ingresos, utilidad 
gravable o rendimientos obtenidos. 
B.3.- Jurisprudencia Tributaria Mexicana. 
B.3.a.- Antecedentes: 
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consagró a la proporcionalidad y a la equidad como garantías 
individuales, no obstante que no se encuentra disposición relativa 
correspondiente en la Constitución; sus antecedentes se remontan a la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la 
Revolución Francesa, donde se proclamó que los impuestos debían ser 
justos, lo que quiere decir adecuados a la capacidad económica del 
contribuyente. 
En México, las opiniones vertidas por el Poder Judicial en general 
y en particular por la Suprema Corte de Justicia, son de suma 
importancia como lo demuestran las jurisprudencias siguientes: 
B.3.b.- Criterios del Poder Judicial. 
B.3.b.l.- "Todos son llamados a contribuir a los gastos públicos en 
razón de su capacidad contributiva, y el sistema tributario se inspirará 
en criterios de progresividad; estos criterios de progresividad son con 
justeza la proporcionalidad de que trata la fracción IV del artículo 31 
de la Constitución de México, si se tiene en cuenta que la proporción 
impositiva está en relación inmediata con la capacidad contributiva del 
obligado a satisfacer el tributo y a las necesidades requeridas para 
solventar los gastos públicos de la nación".9 
B.3.b.2.- Impuesto.- Concepto de Capacidad Contributiva."Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio 
de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31 fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en 
que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos 
públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo 
anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se 
requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde 
relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida esta 
como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, 
potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del 
impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los 
presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza 
económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y 
que las consecuencias tributarias son sometidas en función de ésta 
riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el 
objeto del impuesto y la unidad de medida. ( capacidad contributiva a 
la que se aplica la toma de la obligación ).10 
Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminó del año 1969. 
Jurisprudencia Sala Administrativa. Pág. 52. 
10 AR 1113/95 Servitam de México. S.A. de C. V. 9 de nov. 1995, unanimidad 10 votos. 
B.3.b.3.- PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE 
DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES DE CADA UNA 
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver asuntos relativos al impuesto sobre la renta, ha establecido 
que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante 
contribuya a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 
económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, 
utilidades o rendimientos, y añade que ese objetivo se cumple fijando 
tasas progresivas. Sin embargo, tratándose de tributos distintos del 
impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para 
establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse 
analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo.11 
B.3.b.4.- PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. SON REQUISITOS DE 
NATURALEZA DISTINTA CON LOS CUALES DEBEN 
CUMPLIR LAS LEYES FISCALES. 
La proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes 
fiscales, conforme a la fracción IV de artículo 31 de la Constitución, no 
deben confundirse, pues tienen naturaleza diversa, ya que mientras el 
11 Amparo en revisión 1717/88. Constructora Maple, S.A. de C. V. 5 de septiembre de 1989. Mayoría 
diecisiete votos de los Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, 
Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldan, Martínez Delgado, Carpizo 
Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, 
Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez; López Contreras y González Martínez votaron en 
contra. Schmill Ordóñez expresó que su voto lo emitía en acatamiento de la jurisprudencia relativa. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Ausentes: Rocha 
Díaz y Castañón León. 
primer requisito significa que las contribuciones deben estar en 
proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el 
segundo consiste en que las leyes tributarias deben tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales.12 
Amparo en revisión 3098/89. Equipos y Sistemas para la 
Empresa, S.A. de C. V. 13 de agosto de 1990. 5 votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro. 
Amparo en revisión 2825/88. Sanko Industrial, S.A. de C. V. 8 de 
octubre de 1990. Unanimidad de 4 votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Salvador Rocha Diez. Secretario: José Pastor Suárez 
Turnbull. 
Amparo en revisión 3813/89. María Rocío Blandina Villa 
Mendoza. 8 de octubre de 1990. Unanimidad de 4 votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Salvador Rocha Díaz. 
Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Tercera sala, Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo VII, febrero de 1991, tesis 3a./J. 4/91. Pág. 60, jurisprudencia (US: 207061 ). 
B.3.b.5.- CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA 
POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS 
PÚBLICOS 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el 
principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, 
fracción IV, de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben 
contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 
contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea 
proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo 
establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de 
capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la 
potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, 
tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los 
impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una 
situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias 
tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que 
es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base 
gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.13 
Amparo revisión 1113/95. Servitam de México, S.A. de C. V. 9 
de noviembre de 1995.Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro 
13 Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, 
tesis P./J. 109/99, página 22, jurisprudencia (IUS: 192849 ); véase la ejecutoria en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000. Pág. 338. 
David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
Amparo en revisión 2945/97. Inmobiliaria Hotelera El Presidente 
Chapultepec, S.A. de C. V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román 
Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo 
el proyecto Juan N. Silva Meza. Secretario: Tereso Ramos Hernández. 
Amparo en revisión 2269/98. Arrendamientos Comerciales de la 
Frontera, S.A. de CV. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román 
Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 
CONCLUSIONES 
1.- El poder tributario como poder de imperio del Estado, 
solamente se puede manifestar a través del poder legislativo, en 
atención al principio de legalidad y se manifiesta ante las personas 
(contribuyentes) a través de las facultades otorgadas al Estado (Poder 
Ejecutivo), dirigidas al cobro de las contribuciones establecidas en 
leyes, respetando siempre los límites señalados por la propia 
Constitución, de otra forma, si la ley rebasa los límites constitucionales, 
el contribuyente afectado en sus garantías individuales podrá solicitar 
la protección de la justicia federal a efecto de considerar 
inconstitucional la norma que le agravia. 
2.- En toda relación tributaria debe respetarse el Principio de 
Constitucionalidad, al amparo del cual se crean las normas jurídicas, 
llamadas leyes secundarias, mismas que deben observar los preceptos 
establecidos en la Constitución, que jerárquicamente es superior a toda 
ley creada. La Constitución es la piedra angular de todo sistema 
jurídico; es la Ley primaria, la Ley fundamental que en ningún 
momento debe contrariar Ley alguna en lo más mínimo, so pena de 
considerar nulas las actuaciones hechas en ese sentido, y declarar su 
invalidez. 
3.- En la actualidad se duda de la obligación de pagar impuestos. 
Ya se exige la presencia de principios constitucionales tributarios 
fundamentales, a efecto otorgar eficacia y seguridad jurídica en la 
relación tributaria, con lo cual se crearía y reforzaría una atmósfera de 
justicia en materia de contribuciones; de esa manera, el Congreso de la 
Unión en consecuencia deberá emitir leyes justas. 
4.- Un impuesto proporcional aplicado mediante tasa única, no 
obstante variar la base imponible, no está de acuerdo con la igualdad 
jurídica del tributo. Al contrario, si la tasa varía con la base imponible, 
es decir la progresividad, se opera de una manera más cercana a la 
igualdad jurídica, porque los que tienen mayores utilidades, 
contribuyen proporcionalmente en forma igual a los que tienen menos. 
5.- La progresividad del sistema tributario principalmente debe 
ser aportada por la imposición directa y en concreto por el impuesto 
que grave la renta del contribuyente, por ser éste el que en forma más 
exacta y directa refleja su capacidad económica, y por lo tanto, el que 
tiene la posibilidad de realizar con exactitud el efecto que la 
progresividad pretende. 
6.- Respetando el ordenamiento constitucional tributario, la parte 
que la proporcionalidad puede tomar de la utilidad, ingreso o 
rendimiento ( Capacidad Contributiva ), nunca debe llegar a gravar 
fuertemente o despojar de la propiedad al contribuyente despojo que 
se presentaría si esa porción no guardara una razonable prudencia, por 
ende debe hacerse presente el prudencialismo tributario, proporcional 
y equitativo, equidistante de excesos y defectos. 
7.- Para evitar ambigüedad e imprecisión, es indispensable se 
precise la redacción de la obligación tributaria en nuestra Constitución, 
a efecto de establecer candados al Congreso de la Unión y así éste se 
sujete fielmente al ordenamiento de la Carta Magna, para lo cual se 
propone la siguiente redacción: 
Artículo 31. " Son obligaciones de los mexicanos: 
IV, Contribuir al gasto público de la Federación, Distrito Federal, 
Estado y Municipio donde residan, en base a un sistema fiscal justo, 
aplicando principios de legalidad, obligatoriedad, generalidad, 
capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. 
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